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Este documento contiene la versión definitiva del Compendio Estadístico de la República
Dominicana, especialmente preparado para sustentar cuantitativamente los análisis del
estudio "Desarrollo económico y social de la República Dominicana. Los últimos 20 años y
perspectivas para el Siglo XXI" que la CEPAL ha llevado a cabo a solicitud del
Secretariado Técnico de la Presidencia de ese país, a través de la Oficina Nacional de
Planificación (ONAPLAN), que colaboró en todo momento en su organización y
realización.
El presente trabajo comprende diez secciones de conjuntos de cuadros estadísticos
que cubren los principales temas económicos y sociales de la República Dominicana,
considerados por el estudio de referencia: Aspectos Macroeconómicos; Finanzas Públicas;
Moneda y Banca, incluido precios; Sector Externo; Aspectos Sociodemográficos; Sector
Agropecuario, incluida industria azucarera; Industria Manufacturera y Zonas Francas;
Sector Energía; Turismo y Medio Ambiente.
Para cada una de estas áreas se ha compilado información estadística de diversas
fuentes, tanto públicas, como privadas, y se han elaborado series para las dos últimas
décadas (1980-1999), que en algunos casos pudieron extenderse hasta los setenta. En todo
momento se procuró compatibilizar los datos para los distintos períodos y armonizar los
provenientes de distintas fuentes, para facilitar su utilización como herramientas básicas de
los análisis globales y sectoriales.
Mención especial merecen las series de cuentas nacionales -Producto Interno Bruto
y Oferta y Demanda Globales- que fueron especialmente calculadas por la CEPAL para
este trabajo, utilizando como año base de referencia 1991, gracias a los datos detallados,
suministrados al efecto por el Banco Central de la República Dominicana, institución que
fue consultada permanentemente sobre los resultados de las estimaciones que colaboró
directamente en la elaboración de las nuevas series calculadas, tanto a precios corrientes
como constantes.
Las series aquí presentadas son desde luego perfectibles y no pretenden suplantar
estimaciones oficiales, pero por sus características y el trabajo realizado, indican el camino
y pueden servir de punto de partida para ejercicios más completos, a realizarse en la propia
República Dominicana, que no se vean constreñidos por tiempos escasos o limitados
recursos, y que tengan la posibilidad de trabajar con mayor nivel de detalle, contando para
ello con el acceso directo a los registros básicos y hojas de cálculo de los distintos
agregados.
En tanto avanzaban las tareas estadísticas a lo largo de este primer semestre del
corriente año, fue posible evaluar a grandes rasgos los importantes avances logrados por el
país en materia de información, así como identificar las principales carencias, quedando de
manifiesto la necesidad impostergable de constituir en un futuro próximo, algún tipo de
entidad pública especializada en materia de estadística, que podría estar en el ámbito del
Banco Central, pero dotada de recursos propios y autonomía, para dedicarse a la generaci6n
y difusi6n de informaci6n estadística oficial, tanto primaria como derivada, preservándose
en su ubicaci6n actual, ciertas áreas muy específicas que se encuentran adecuadamente
atendidas, y que s610 deberían coordinar sus definiciones, clasificaciones y metodologías
con una entidad normativa central.
La labor desarrollada cont6 con el invaluable aporte de numerosas instituciones del
quehacer econ6mico de la República Dominicana y se benefici6 de la participaci6n y
consejo de numerosos funcionarios e investigadores dominicanos así como de los técnicos
de la CEPAL involucrados en este proyecto, los que con espíritu profesional y
desinteresado hicieron contribuciones fundamentales para el conocimiento y acopio del
material estadístico que conforma esta publicaci6n.
Tratar de enumerarlos sería una tarea necesariamente incompleta porque dejaría
seguramente fuera a parte considerable de los incontables especialistas consultados, por 10
que se ha querido singularizar este reconocimiento mencionando al Banco Central de la
República Dominicana, cuyo apoyo, así como el de su equipo de funcionarios técnicos,
fueron esenciales para obtener estos resultados.
El diseño y construcci6n de este Compendio Estadístico y de los cuadros que
componen el Anexo Estadístico del Estudio General ya mencionado, estuvieron a cargo de
Randolph Gilbert, responsable estadístico del área macroecon6mica de la Subsede de la
CEPAL en México, que cont6 también con el apoyo de otros asistentes estadísticos de
dicha Oficina: Jesús Santamaría, Alicia Acosta, Alfonso Mendieta, Liliana Castilleja y






IIl. MONEDA Y BANCA (INCLUYE PRECIOS)
IV. SECTOR EXTERNO
V. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS
VI. SECTOR AGROPECUARIO (INCLUYE INDUSTRIA AZUCARERA)








La serie 1970-1999 del producto interno bruto total (PIE) a precios constantes de 1991 (cuadro
3) se estimó considerando el nuevo año base detallado (1991, cuadro 2) proporcionado por el Banco
Central de la República Dominicana (BCRD), aplicando índices de volumen fisico a cada sector,
derivados de los datos originales a precios de 1970 publicados por el BCRD.
La serie del PIB total a precios corrientes (cuadro 3) resultó de combinar el PIE total a precios
constantes de 1991, obtenido según se explicó más arriba, con el índice de precios implícitos del PIB
calculado con los datos originales del BCRD a precios constantes de 1970, relacionados con su
correspondiente expresión a precios corrientes.
Los cuadros de oferta y demanda globales (cuadros 4 y 5), a precios constantes de 1991 y
corrientes reconocen dos metodologías de cálculo según dos períodos: los años anteriores a 1991 y los
posteriores a dicho año, más recientes.
Para los años 1991-1999 el BCRD proporcionó los nuevos datos que surgieron de un cálculo
cuya metodología se adoptó de común acuerdo. Consistió, en general, en aplicar diferentes indicadores
de precios y cantidades a las diferentes partidas, adoptados de común acuerdo, a excepción de las
exportaciones locales en términos constantes para 1998 y 1999, en que la CEPAL aplicó un índice de
valores unitarios con ponderaciones variables para corregir los efectos que en el índice original del
BCRD tuvo la disminución de la importancia de las exportaciones tradicionales, en el total de las
exportaciones locales.
Para el período anterior a 1991 (1970 a 1990), la CEPAL estimÓ, sobre la base del PIE global
originado en el cuadro sectorial ya comentado, las demás partidas, utilizando índices de extrapolación
con base 1970 del BCRD y combinándolos con indicadores de precios implícitos de las diferentes
partidas para estimar los agregados a precios corrientes. Tratamiento especial mereció el sector externo
(exportaciones e importaciones) para el cual se efectuaron estimaciones ad hoc para el caso de las
zonas francas.
Tanto a precios de 1991 como a precios corrientes, la partida de consumo privado se obtuvo de
manera residual, examinándose su consistencia y resultados con otros indicadores indirectos del




1 Series históricas, 1950-1999
2 Producto interno bruto por actividades económicas, 1991 (millones de RD$)
3 Producto interno bruto por actividades económicas, 1970-1999 (millones de
RD$ a precios de 1991)
3bis Producto interno bruto por actividades económicas, 1970-1999 (estructura
porcentual y variación porcentual)
4 Oferta y demanda globales, 1970-1999 (millones de RD$ a precios de 1991)
4bis Oferta y demanda globales, 1970-1999 (estructura porcentual y variación
porcentual)
5 Oferta y demanda globales, 1970-1999 (millones de RD$ a precios corrientes)
5bis Oferta y demanda globales, 1970-1999 (estructura porcentual)
6 Oferta y demanda globales, 1970-1999 (índices de precios implícitos
1991=100)
6bis Oferta y demanda globales, 1970-1999 (variación porcentual de los índices de
precios implícitos)
a Los cuadros con numeración repetida, pero marcados con "bis" corresponden a estructuras porcentuales o






2 Producto interno bruto por actividades económicas, 1991 (millones de pesos)
3 Producto interno bruto por actividades económicas, 1970-1999 (millones de RD$
a precios de 1991)
3bis Producto interno bruto por actividades económicas, 1970-1999 (estructura
porcentual y variación porcentual)
4 Ofelia y demanda globales, 1970-1999 (millones de RD$ a precios de 1991)
4bis Oferta y demanda globales, 1970-1999 (estructura porcentual y variación
porcentual)
5 Ofelia y demanda globales, 1970-1999 (millones de RD$ a precios cOlTientes)
5bis Oferta y demanda globales, 1970-1999 (estructura porcentual)
6 Oferta y demanda globales, 1970-1999 (índices de precios implícitos 1991= 100)




REPÚBLICA DOMINICANA: SERIES HISTORICAS, 1950-1999
INDICADORES 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
Población (miles de habitantes) bl 2353.0 2419.1 2491.3 2568.9 2651.1 2737.3 2827.8 2923.2 3022.7 3 125.8
PIB (millones de pesos de 1991) cl 17907.3 19833.6 21505.8 21250.7 22473.3 23901.8 26234.2 27859.9 29364.4 29934.9
PIB (índice, 1991=100) 14.9 16.5 17.9 17.7 18.7 19.9 21.8 23.2 24.4 24.9
PIB (variación anual, %) 10.8 8.4 -1.2 5.8 6.4 9.8 6.2 5.4 1.9
PIB per capita (RD$ de 1991) 7611 8 199 8632 8272 8477 8732 9277 9531 9714 9577
PIB per capita (índice, 1991=100) 45.9 49.5 52.1 49.9 51.2 52.7 56.0 57.5 58.6 57.8
PIB per capita (variación anual, %) 7.7 5.3 -4.2 2.5 3.0 6.2 2.7 1.9 -1.4
Exportaciones de bienes y servicios (dólares) di 86.2 129.7 127.5 113.5 132.0 126.3 143.2 177.9 153.5 150.3
Importaciones de bienes y servicios (dólares) di 68.5 110.5 114.5 107.2 108.9 130.3 150.4 157.0 164.5 153.2
Indice de precios al consumidor (1991 =100) el 2.53 2.74 2.77 2.73 2.68 2.68 2.71 2.84 2.79 2.79
Tipo de cambio nominal (RD$ por dólar) fl 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Produce ion de azúcar crudo (miles de toneladas) gl 556.5 601.9 575.8 642.4 626.7 767.2 805.8 807.6 781.1 1 1I 1.6
Produceion de azúcar crudo (índice 199 1=100) 92.1 99.7 95.3 106.4 103.8 127.0 133.4 133.7 129.3 184.0
Cuadro 1 (Continuación)
INDICADORES 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Población (miles de habitantes) bl 323 I.5 3340.6 3453.4 3569.2 3 687.0 3 805.9 3926.4 4049.1 4 173.3 4298.1
PlB (millones de pesos de 1991) cl 30072.0 29622.6 34626.7 36690.9 38865.0 34317.5 38519.9 39766.5 39348.2 42848.3
PlB (índice, 1991=100) 25.0 24.6 28.8 30.5 32.3 28.6 32.0 33.1 32.7 35.6
PIB (variación anual, %) 0.5 -1.5 16.9 6.0 5.9 -11.7 12.2 3.2 -1.1 8.9
PIB per copita (RD$ de 1991) 9306 8868 10027 10280 10541 9017 9810 9821 9428 9969
PlB per copita (índice, 1991=100) 56.2 53.5 60.5 62.1 63.6 54.4 59.2 59.3 56.9 60.2
PlB per capito (variación anual, %) -2.8 -4.7 13.1 2.5 2.5 -14.5 8.8 0.1 -4.0 5.7
Exportaciones de bienes y servicios (dólares) di 198.0 152.3 189.3 197.5 204.4 144.7 159.7 186.7 190.5 228.4
Importaciones de bienes y servicios (dólares) di 117.3 117.3 205.6 246.1 284.8 179.4 249.8 259.9 285.7 321.4
Indice de precios al consumidor (1991 =100) el 2.69 2.57 2.65 2.83 2.84 2.81 2.78 2.83 2.88 2.83
Tipo de cambio nominal (RD$ por dólar) fl 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.12
Produccion de azúcar crudo (miles de toneladas) gl 839.6 865.3 774.5 793.0 580.1 671.1 795.2 646.7 858.7 984.3
Produccion de azúcar crudo (índice 1991 = 100) 139.0 143.3 128.2 131.3 96.0 1I 1.1 131.7 107.1 142.2 163.0
Cuadro 1 (Continuación)
INDICADORES 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Población (miles de habitantes) bl 4422.8 4547.0 4671.3 4796.1 4921.8 5048.5 5 176.2 5304.7 5434.2 5564.9
PIE (millones de pesos de 1991) el 48579.6 53635.7 59185.9 6696904 71045.7 74577.2 79221.5 83334.7 85097.0 88497.7
PIE (índice, 1991=100) 4004 44.6 49.2 55.7 59.1 62.0 65.9 69.3 70.8 73.6
PIE (variación anual, %) 1304 lOA 10.3 13.2 6.1 5.0 6.2 5.2 2.1 4.0
PIE pe,. copita (RD$ de 1991) 10 984 11796 12670 13963 14435 14772 15305 15709 15659 15903
PIE pe,. copita (índice, 1991=100) 66.3 71.2 76.5 84.3 87.1 89.2 9204 94.8 94.5 96.0
PIB pe,. capita (variación anual, %) 10.2 704 704 10.2 304 2.3 3.6 2.6 -0.3 1.6
Exportaciones de bienes y servicios (dólares) di 257.0 290.1 411.0 513.6 730.2 1010.0 844.2 927.2 828.0 1 134.9
Importaciones de bienes y servicios (dólares) di 364.2 408.2 441.8 563.9 91604 1 009.0 990.0 1097.0 1 154.0 1484.3
lndice de precios al consumidor (1991=100) el 2.93 3.06 3.28 3.80 4.30 4.91 5.31 5.99 6041 7.00
Tipo de cambio nominal (RD$ por dólar) fl 1.15 1.14 1.12 1.13 1.14 1.18 1.20 1.22 1.25 1.22
Produceion de azúcar crudo (miles de toneladas) gl 984.5 1098.3 1067.7 1076.1 1 194.1 J 135.7 1 167.6 1 221.7 J 164.0 1 166.5
Produceion de azúcar crudo (índice 1991 = 100) 163.0 181.8 176.8 178.2 197.7 188.0 193.3 202.3 192.7 193.1
Cuadro 1 (Continuación)
INDICADORES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Población (miles de habitantes) bl 5696.9 5 829.8 5963.6 6098.8 6236.0 6375.8 6519.5 6666.7 6815.5 6964.0
PIB (millones de pesos de 1991) cl 95 836.4 98657.4 100286.6 104438.3 105283.4 103 060.0 107635.6 119069.0 121 239.1 126752.4
PIB (índice, 1991=100) 79.7 82.1 83.4 86.9 87.6 85.7 89.6 99.1 100.9 105.5
PIB (variación anual, %) 8.3 2.9 1.7 4.1 0.8 -2.1 4.4 10.6 1.8 4.5
PIB per capita (RD$ de 1991) 16823 16923 16817 17124 16883 16164 16510 17860 17789 18201
PIB per capita (índice, 1991 =100) 101.5 102.1 101.5 103.4 101.9 97.6 99.7 107.8 107.4 109.9
PIB per capita (variación anual, %) 5.8 0.6 -0.6 1.8 -lA -4.3 2.1 8.2 -004 2.3
Exportaciones de bienes y servicios (dólares) di 1 271.3 1512.6 1 141.7 1 241.8 1 369.6 1 322.8 1415.0 1 563.3 1903.1 1965.5
Importaciones de bienes y servicios (dólares) di 1 918.7 1 818.4 1534.6 1 577.6 1 556.6 1 560.4 1 634.8 1 951.9 2005.0 2428.5
1ndice de precios al consumidor (1991 = 100) el 8.16 8.78 9.91 10.46 12.57 18.27 19.67 22.33 32.13 45.19
Tipo de cambio nominal (RD$ por dólar) fl 1.26 1.28 1046 1.60 2.83 3.12 2.91 3.84 6.15 6.97
Produccion de azúcar crudo (miles de toneladas) gl 1 018.7 1 108.6 1 284.7 1 238.8 1 130.3 832.4 813.9 815.5 776.8 605.0
Produccion de azúcar crudo (índice 1991 = 100) 168.7 183.5 212.7 205.1 187.1 137.8 134.7 135.0 128.6 100.2
Cuadro 1 (Conclusión)
INDICADORES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al 1998 al 1999 al
Población (miles de habitantes) bl
PIB (millones de pesos de 199 1) cl
PIB (índice, 1991=100)
PIB (variación anual, %)
PIB per capita (RD$ de 1991)
PIB per capita (índice, 1991=100)
PIB per capita (variación anual, %)
Exportaciones de bienes y servicios (dólares) di
Importaciones de bienes y servicios (dólares) di
7110.4 7255.0 7399.1 7542.1 7683.7 7823.3 7961.1 8097.2 8231.7 8364.5
118845.4 120 192.6 131054.6 135488.4 140855.4 147891.2 158355.3 172 435.6 186594.0201996.4
98.9 100.0 109.0 112.7 117.2 123.0 131.8 143.5 155.2 168.1
-6.2 1.1 9.0 3.4 4.0 5.0 7.1 8.9 8.2 8.3
16714 16567 17712 17964 18332 18904 19891 21296 22668 24149
100.9 100.0 106.9 108.4 110.7 114.1 120.1 128.5 136.8 145.8
-8.2 -0.9 6.9 1.4 2.0 3.1 5.2 7.1 6.4 6.5
1 831.7 1 857.0 1911.1 4748.1 5240.4 5730.8 6192.8 7060.3 7482.0 8 124.6
2233.2 2208.1 2729.4 5478.0 5824.3 6 136.8 6848.4 7780.0 8916.8 9592.0
lndice de precios al consumidor (1991 =100) el 67.99 100.00 104.26 109.73 118.80 133.69 140.91 152.60 159.97 170.32
Tipo de cambio nominal (RD$ por dólar) fl 11.13 13.07 12.77 12.68 13.17 13.60 13.77 14.27 15.27 16.03
Produccion de azúcar crudo (miles de toneladas) gl 537.2 604.0 559.0 621.0 582.9 508.3 619.1 689.6 513.9 376.3
Produccion de azúcar crudo (índice 1991 =100) 88.9 100.0 92.5 102.8 96.5 84.2 102.5 114.2 85.1 62.3
Fuente: CEPAL, elaboración propia sobre la base de fuentes diversas.
al Cifras preliminares.
bl CEPAL-CELADE.
el CEPAL, estimaciones propias sobre la base de cifras de A. Martí Gutiérrez "Instrumental para el estudio de la economía dominicana. 19F-1995" (serie
1950- I969) Ydel BCRO (serie 1970-1999).
di CEPAL, sobre la base de cifras de A. Martí Gutiérrez (1950-1969) Ycifras del FMI y del BCRO (1970-1999).
el CEPAL, sobre la base de cifras de A. Martí Gutiérrez "Inst umental para el estudio de la economía dominicana, 1947-1995" (serie 1950-1981) Ydel BCRD (serie 1982- I999).
fl CEPAL, sobre la base de cifras de A. Martí Gutíérrez "Inst umental para el estudio de la economía dominicana, 1947-1995" (serie 1950- 1969) Ydel BCRD (serie 1970-1999).
g/ CEPAL, sobre la base de cifras de A. Martí Gutiérrez "Ins rumental para el estudio de la economía dominicana, 1947-1995" (serie 1950-1969) Ydel BCRO (serie 1970-1999).
Cuadro 2
REPÚBLICA DOMINCANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDADES ECONOMICAS, 1991












































Cultivos tradicionales de exportación
Otros cultivos
Ganadería, silvicultura y pesca
B. MINERAS
Explotación de minas y canteras
C. TOTAL INDUSTRIAS (C.I + C.2)
C.I LOCAL
Elaboración de productos de molinería
Elaboración de azúcar
Elaboración de otros productos alimenticios
Elaboración de bebidas y productos de tabaco
Fabricación de prods. textiles, prendas de vestir
Fabricación de arts. de cuero y fab. de calzado
Fabricación de prods. de la refinación de petróleo
Fabricación de sustancias y productos químicos
Fabricación de productos de caucho y plástico
Fabricación de otros productos minerales no met.
Fabricación de metales comunes
Otras industrias manufactureras
C.2 ZONAS FRANCAS
Elaboración de otros productos alimenticios
Elaboración de bebidas y productos de tabaco
Fabricación de prods. textiles, prendas de vestir






Hoteles, bares y restaurantes
Transporte y almacenamiento
Comunicaciones
Intennediación financiera, seguros y acls. conexas
Alquiler de viviendas
Actividades empresariales y otras inmobiliarias
Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación
obligatoria;educación y salud
Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación
obligatoria
Enseñanza no de mercado
Salud no de mercado
Enseñanza al
Salud bl
Otras actividades de servicios
Intennediación financiera medida indirectamente
11) IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES
III) IMPUESTOS SOBRE TRANSFERENCIAS DE BIENES
INDUSTRIALES Y SERVICIOS (ITBIS)


















































Fuente: Banco Central de la Rep. Dominicana (BCRD), Sistema de cuentas nacionales, 1991-1994
al Corresponden a los servicios de enseñanza y salud de mercado. Los de "no mercado" están incluidos en la actividad 27.
Cuadro 3
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDADES ECONOMICAS, 1970-I999
(Millones de RD$, a precios de 1991)
SECTORES DE ACTIVIDAD 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
TOTALPIB 48579.6 53635.7 59185.9 66969.4 71045.7 74577.2 79221.5 83334.7 85097.0 88497.7
TOTAL VALOR AGREGADO 45633.4 50837.9 56 176.2 63599.8 67307.0 70589.0 75270.2 79157.5 81 092.3 84065.5
AGROPECUARIO 10 424.6 10975.9 11 392.1 12460.1 12454.4 12043.3 12948.5 13 077.7 13628.6 13 890.6
Agricultura 7528.4 7987.7 8213.5 9034.1 9027.1 8499.9 9276.1 9259.9 9499.3 9311.7
Ganadería 2383.8 2488.6 2629.3 2734.2 2746.3 2901.2 3019.1 3236.3 3509.1 3615.5
Silvicultura y Pesca 512.4 499.6 549.3 691.8 681.1 642.3 653.4 581.4 620.2 963.5
MINERlA 467.8 482.8 1303.7 2062.0 2260.6 2503.4 3017.6 2941.5 2351.1 3015.5
MANUFACTURA 9766.0 11058.9 12025.4 13 719.3 14331.8 15476.3 16551.0 17497.3 17504.9 18358.0
Azúcar 2185.8 2378.8 2386.8 2402.8 2661.1 2555.0 2631.9 2785.6 2692.3 2683.6
Resto 7576.0 8667.6 9571.7 11245.5 11 545.4 12695.9 13660.3 14365.2 14365.8 15 127.4
Zonas Francas bl 4.2 12.5 66.8 71.0 125.3 225.5 258.9 346.6 446.8 547.0
CONSTRUCCION 1814.7 2580.5 2814.6 3433.4 3521.7 3 811.5 3826.4 4213.6 4358.4 4585.7
COMERCIO 7838.6 8 890.1 10190.8 11098.2 11926.8 12 581.1 13476.1 13 903.3 14099.9 14269.5
HOTELES. BARES Y RESTAURANTES 235.6 283.5 305.6 474.9 633.2 544.9 607.4 725.2 843.1 1 126.5
TRANSPORTE 2851.8 3174.1 3402.3 3838.6 4254.6 4404.7 4549.3 5073.3 5187.9 5343.5
COMUNICACIONES 344.4 380.6 450.5 541.8 641.2 708.0 804.8 864.9 961.7 951.7
ELECTRICIDAD 311.7 351.8 397.6 465.9 499.5 533.2 549.2 698.6 762.5 776.8
FINANZAS 426.9 412.8 450.8 517.0 642.4 768.6 918.6 1000.6 1048.0 1 071.7
PROPIEDAD DE VIVIENDAS 5476.9 6041.0 6495.6 7098.0 7698.7 8147.0 8573.5 9284.3 9688.9 10 170.1
GOBIERNO 1338.0 1388.2 1379.1 1 381.7 1482.9 I 610.4 1670.2 1 681.6 1762.5 2054.5
OTROS SERVICIOS 4336.4 4817.8 5568.0 6509.0 6959.3 7456.7 7777.4 8195.5 8894.6 8451.4
Impuestos a las importaciones cl 2358.2 2142.8 2286.0 2550.1 2871.4 3078.6 2981.4 3157.3 2959.8 3349.0
Impuestos sobre transferencias de bienes industriales y 588.0 655.0 723.8 819.5 867.2 909.5 969.9 1019.9 1044.9 1 083.2
servicios di
Memo: TOTAL PIB A PRECIOS CORRIENTES 1902.2 2125.1 2533.3 2995.6 3736.7 4592.1 5017.9 5836.7 6022.6 6959.2
Cuadro 3 (Continuación)
SECTORES DE ACTIVIDAD 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
TOTALPIB 95836.4 98657.4 100286.6 104438.3 105283.4 103060.0 107635.6 119069.0 121239.1 126752.4
TOTAL VALOR AGREGADO 9079I.I 94145.5 96265.3 100287.0 101315.3 98820.0 102657.2 113355.2 115465.8 120215.3
AGROPECUARIO 14534.8 15319.9 16000.1 16463.6 16477.0 15915.4 15 848.4 16323.8 16105.2 16423.7
Agricultura 9622.2 10094.4 10472.8 10692.7 10641.0 10181.7 10094.4 10453.4 10191.4 10282.0
Ganadería 3 888.2 4140.2 4392.2 4602.5 4623.4 4482.3 4463.8 4547.1 4551.7 4757.4
Silvicultura y Pesca 1024.4 1085.3 1 135.1 I 168.3 1212.6 I 251.4 I 290.1 1323.4 1362.1 1384.3
MINERIA 2563.0 2 789.3 1929.5 2567.1 2779.0 2770.8 2462.2 3099.9 2883.9 2865.4
MANUFACTURA 20000.7 20512.3 21 184.8 21 551.6 21258.1 20350.6 22320.4 25266.5 25166.6 26437.6
Azúcar 2370.2 2700.9 2761.8 2349.9 243I.I 1787.1 1734.9 I 758.1 1726.1 1653.6
Resto 16995.8 17105.7 17700.6 18458.5 17 833.3 17181.5 18606.3 20819.4 20 133.5 20717.1
Zonas Francas bl 634.7 705.7 722.4 743.2 993.8 I 382.1 1979.2 2689.0 3307.0 4066.9
CONSTRUCCION 4932.9 4907.9 4573.2 5662.2 5664.7 4795.5 5539.8 7428.1 7665.4 8679.4
COMERCIO 16056.1 16778.2 17635.9 17724.1 17439.3 16581.6 17096.9 18337.7 17659.7 18012.3
HOTELES. BARES Y RESTAURANTES 1380.5 1616.2 1785.5 1 951.2 2912.0 3037.2 3074.0 4200.5 5964.0 6011.8
TRANSPORTE 5447.2 5733.8 6053.1 6072.2 5941.2 5466.3 5 586.4 7038.3 6 896.3 7 172.0
COMUNICACIONES 1 031.9 1088.6 I 162.1 1235.6 1312.4 1382.5 1486.0 1693.1 1960.2 2310.9
ELECTRICIDAD 872.7 952.7 865.6 899.4 1013.2 1064.7 I 125.2 1246.0 1208.7 I 103.8
FINANZAS I II I.I I 156.9 I 207.4 1254.7 1291.0 I 893.9 2157.5 2378.5 2747.8 3245.0
PROPIEDAD DE VIVIENDAS 10831.7 10 870.0 II 001.2 11263.7 II 493.3 II 602.7 11728.4 I1 996.3 12242.4 12461.1
GOBIERNO 2463.5 2638.5 2743.2 2818.8 2907.7 2934.0 2919.1 2766.9 2985.9 3069.5
OTROS SERVICIOS 9565.0 9781.2 10123.6 10822.8 10826.4 11024.6 lI312.9 lI 579.6 11 979.7 12422.9
Impuestos a las importaciones cl 3 875.4 3298.9 2780.9 2859.1 2662.6 2966.7 3655.7 4253.2 4285.6 4988.1
Impuestos sobre transferencias de bienes industriales y I 169.8 1213.1 1 240.4 1292.2 1 305.4 1273.3 1322.7 1460.6 1487.8 1 549.0
servicios di
Memo: TOTAL PIB A PRECIOS CORRIENTES 8582.6 9475.1 10355.1 11 495.2 14390.7 19491.5 22267.8 28186.0 41 194.4 53235.5
Cuadro 3 (Conclusión)
SECTORES DE ACTIVIDAD 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al 1998 al 1999 al
TOTALPIB 118845.4 120192.6 131054.6 135488.4 140855.4 147891.2 158355.3 172 435.6 186594.0 201996.4
TOTAL VALOR AGREGADO 113204.3 114514.8 124055.7 127908.6 132890.1 139806.5 149625.7 162153.7 174133.0 188470.9
AGROPECUARIO 14888.8 15266.0 16142.5 16109.8 15787.4 16646.0 18224.2 18814.3 19171.1 20408.0
Agricultura 8729.5 8469.9 8999.4 8632.7 8311.6 8949.5 10153.0 10520.9 10364.5 10900.9
Ganaderia 4 780.5 5539.4 5884.4 6223.5 6212.9 6399.7 6749.7 6959.1 7060.4 7682.1
Silvicultura y Pesca 1378.7 1256.7 1 258.7 1253.6 1262.9 1296.8 1 321.5 1 334.3 1746.2 1825.0
MINERIA 2526.0 2375.8 1 960.3 1254.8 2361.4 2583.6 2646.2 2727.4 2293.7 2259.3
MANUFACTURA 25494.7 26534.0 29820.7 30227.0 31334.9 32 113.0 33063.9 35508.9 37847.7 40422.1
Azúcar I 195.2 1263.7 1208.7 1353.0 1298.2 1 156.5 1379.0 1487.2 1 161.8 869.4
Resto 19660.5 20030.1 23 153.0 22519.8 23 212.3 23825.0 24589.0 26 170.3 28234.6 31312.7
Zonas Francas bl 4639.0 5240.3 5459.1 6354.2 6824.4 7 131.5 7095.8 7 851.4 8451.2 8240.0
CONSTRUCC10N 8082.5 7075.9 8799.3 9688.5 10440.3 11 047.2 12529.3 14666.3 17536.2 20751.9
COMERCIO 15554.4 15334.1 16576.1 17023.7 17449.3 18810.3 20472.2 22439.9 24863.9 27126.5
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES 5190.8 5 636.3 6442.3 7853.2 8442.1 9 550.1 10771.9 12649.5 13 241.5 14565.6
TRANSPORTE 6328.7 6863.6 7495.0 7734.9 7982.4 8477.3 9 150.5 10018.4 10859.9 11 783.0
COMUNICACIONES 2628.1 3075.6 3596.5 3980.6 4464.8 5333.0 6202.8 7398.3 8917.5 10308.7
ELECTRICIDAD 1000.7 1045.2 1349.8 1558.9 1617.5 1 551.4 1712.1 1 884.9 2142.9 2314.3
FINANZAS 3484.9 3525.9 3540.1 3 505.4 3 516.4 3544.6 3611.9 3727.5 3878.1 4041.0
PROPIEDAD DE VIVIENDAS 12477.5 12493.9 12592.3 12730.8 12832.9 13025.4 13 314.1 13 633.6 13 917.2 14237.3
GOBIERNO 3 149.5 3 114.3 3 176.8 3275.3 3396.5 3410.1 3604.4 3718.0 3912.8 4034.1
OTROS SERVICIOS 12397.7 12 174.3 12 563.8 12965.9 13 264.1 13 714.6 14322.3 14966.8 15550.5 16219.1
Impuestos a las importaciones cl 4182.4 4202.2 5400.5 5931.8 6253.1 6283.3 6801.6 8192.5 lO 217.4 11 097.1
Impuestos sobre transferencias de bienes industriales y 1458.6 1475.5 1 598.4 1648.1 1712.3 1 801.4 1927.9 2089.3 2243.7 2428.4
servicios di
Memo: TOTAL PIB A PRECIOS CORRIENTES 751OI.l 120192.6 141 991.3 154 103.1 173432.3 204876.8 231324.1 272 767.6 309350.9 356543.3
Fuente: CEPAL, estimación propia sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana (BCRO).
al Cifras preliminares.
bl Sólo incluye sueldos y salarios.
cl Estimado sobre la base de las variaciones de las importaci nes locales a precios de 1970 (1970-1990) Ya precios de 1991 (1991-1999) según datos del BCRO.
di Estimado sobre la base de las variaciones del valor agregado.
Cuadro 3 bis
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDADES ECONOMICAS, 1970-1999
(Estructura porcentual)
SECTORES DE ACTIVIDAD 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
TOTALPIB 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TOTAL VALOR AGREGADO 93.9 94.8 94.9 95.0 94.7 94.7 95.0 95.0 95.3 95.0
AGROPECUARIO 21.5 20.5 19.2 18.6 17.5 16.1 16.3 15.7 16.0 15.7
Agricultura 15.5 14.9 13.9 13.5 12.7 11.4 11.7 11.1 11.2 10.5
Ganadería 4.9 4.6 4.4 4.1 3.9 3.9 3.8 3.9 4.1 4.1
Silvicultura y Pesca 1.1 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 1.1
MINERIA 1.0 0.9 2.2 3.1 3.2 3.4 3.8 3.5 2.8 3.4
MANUFACTURA 20.1 20.6 20.3 20.5 20.2 20.8 20.9 21.0 20.6 20.7
Azúcar 4.5 4.4 4.0 3.6 3.7 3.4 3.3 3.3 3.2 3.0
Resto 15.6 16.2 16.2 16.8 16.3 17.0 17.2 17.2 16.9 17.1
Zonas Francas b/ 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6
CONSTRUCCION 3.7 4.8 4.8 5.1 5.0 5.1 4.8 5.1 5.1 5.2
COMERCIO 16.1 16.6 17.2 16.6 16.8 16.9 17.0 16.7 16.6 16.1
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES 0.5 0.5 0.5 0.7 0.9 0.7 0.8 0.9 1.0 1.3
TRANSPORTE 5.9 5.9 5.7 5.7 6.0 5.9 5.7 6.1 6.1 6.0
COMUNICACIONES 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1
ELECTRICIDAD 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9
FINANZAS 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2
PROPIEDAD DE VIVIENDAS 11.3 11.3 11.0 10.6 10.8 10.9 10.8 11.1 11.4 11.5
GOBIERNO 2.8 2.6 2.3 2.1 2.1 2.2 2.1 2.0 2.1 2.3
OTROS SERVICIOS 8.9 9.0 9.4 9.7 9.8 10.0 9.8 9.8 10.5 9.5
Impuestos a las importaciones 4.9 4.0 3.9 3.8 4.0 4.1 3.8 3.8 3.5 3.8
Impuestos sobre transferencias de bienes industriales y 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
servicios
Cuadro 3 bis (Continuación)
(Estructura porcentual)
SECTORES DE ACTIVIDAD 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
TOTALPIB 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TOTAL VALOR AGREGADO 94.7 95.4 96.0 96.0 96.2 95.9 95.4 95.2 95.2 94.8
AGROPECUARIO 15.2 15.5 16.0 15.8 15.7 15.4 14.7 13.7 13.3 13.0
Agricultura 10.0 10.2 10.4 10.2 10.1 9.9 9.4 8.8 8.4 8.1
Ganadería 4.1 4.2 4.4 4.4 4.4 4.3 4.1 3.8 3.8 3.8
Silvicultura y Pesca 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
MINERlA 2.7 2.8 1.9 2.5 2.6 2.7 2.3 2.6 2.4 2.3
MANUFACTURA 20.9 20.8 21.1 20.6 20.2 19.7 20.7 21.2 20.8 20.9
Azúcar 2.5 2.7 2.8 2.3 2.3 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3
Resto 17.7 17.3 17.7 17.7 16.9 16.7 17.3 17.5 16.6 16.3
Zonas Francas b/ 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 1.3 1.8 2.3 2.7 3.2
CONSTRUCCI0N 5.1 5.0 4.6 5.4 5.4 4.7 5.1 6.2 6.3 6.8
COMERCIO 16.8 17.0 17.6 17.0 16.6 16.1 15.9 15.4 14.6 14.2
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES 1.4 1.6 1.8 1.9 2.8 2.9 2.9 3.5 4.9 4.7
TRANSPORTE 5.7 5.8 6.0 5.8 5.6 5.3 5.2 5.9 5.7 5.7
COMUNICACIONES 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.6 1.8
ELECTRICIDAD 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9
FINANZAS 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.8 2.0 2.0 2.3 2.6
PROPIEDAD DE VIVIENDAS 11.3 11.0 11.0 10.8 10.9 11.3 10.9 10.1 10.1 9.8
GOBIERNO 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.7 2.3 2.5 2.4
OTROS SERVICIOS 10.0 9.9 10.1 10.4 10.3 10.7 10.5 9.7 9.9 9.8
Impuestos a las importaciones 4.0 3.3 2.8 2.7 2.5 2.9 3.4 3.6 3.5 3.9
Impuestos sobre transferencias de bienes industriales y 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
servicios
Cuadro 3 bis (Conclusión)
(Estructura porcentual)
SECTORES DE ACTIVIDAD 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al 1998 al 1999 al
TOTALPIB 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TOTAL VALOR AGREGADO 95.3 95.3 94.7 94.4 94.3 94.5 94.5 94.0 93.3 93.3
AGROPECUARIO 12.5 12.7 12.3 11.9 11.2 11.3 11.5 10.9 10.3 10.1
Agricultura 7.3 7.0 6.9 6.4 5.9 6.1 6.4 6.1 5.6 5.4
Ganadería 4.0 4.6 4.5 4.6 4.4 4.3 4.3 4.0 3.8 3.8
Silvicultura y Pesca 1.2 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9
MINERIA 2.1 2.0 1.5 0.9 1.7 1.7 1.7 1.6 1.2 1.1
MANUFACTURA 21.5 22.1 22.8 22.3 22.2 21.7 20.9 20.6 20.3 20.0
Azúcar 1.0 1.1 0.9 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9 0.6 0.4
Resto 16.5 16.7 17.7 16.6 16.5 16.1 15.5 15.2 15.1 15.5
Zonas Francas b/ 3.9 4.4 4.2 4.7 4.8 4.8 4.5 4.6 4.5 4.1
CONSTRUCCION 6.8 5.9 6.7 7.2 7.4 7.5 7.9 8.5 9.4 10.3
COMERCIO 13.1 12.8 12.6 12.6 12.4 12.7 12.9 13.0 13.3 13.4
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES 4.4 4.7 4.9 5.8 6.0 6.5 6.8 7.3 7.1 7.2
TRANSPORTE 5.3 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8
COMUNICACIONES 2.2 2.6 2.7 2.9 3.2 3.6 3.9 4.3 4.8 5.1
ELECTRICIDAD 0.8 0.9 1.0 1.2 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1
FINANZAS 2.9 2.9 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0
PROPIEDAD DE VIVIENDAS 10.5 10.4 9.6 9.4 9.1 8.8 8.4 7.9 7.5 7.0
GOBIERNO 2.7 2.6 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.0
OTROS SERVICIOS 10.4 10.1 9.6 9.6 9.4 9.3 9.0 8.7 8.3 8.0
Impuestos a las importaciones 3.5 3.5 4.1 4.4 4.4 4.2 4.3 4.8 5.5 5.5
Impuestos sobre transferencias de bienes industriales y 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
servicios
Fuente: CEPAL, estimación propia sobre la base del cuadro 3.
al Cifras preliminares.
b/ Sólo incluye sueldos y salarios.
Cuadro 3 bis
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDADES ECONOMICAS, 1970-1999
(Variación anual, porcentajes)
SECTORES DE ACTIVIDAD 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
TOTALPIB ... lOA 10.3 13.2 6.1 5.0 6.2 5.2 2.1 4.0
TOTAL VALOR AGREGADO ... 11.4 10.5 13.2 5.8 4.9 6.6 5.2 2.4 3.7
AGROPECUARIO ... 5.3 3.8 9.4 0.0 -3.3 7.5 1.0 4.2 1.9
Agricultura ... 6.1 2.8 10.0 -0.1 -5.8 9.1 -0.2 2.6 -2.0
Ganadería ... 4.4 5.7 4.0 0.4 5.6 4.1 7.2 8.4 3.0
Silvicultura y Pesca ... -2.5 10.0 25.9 -1.6 -5.7 1.7 -11.0 6.7 55.4
MINERIA '" 3.2 170.1 58.2 9.6 10.7 20.5 -2.5 -20.1 28.3
MANUFACTURA 13.2 8.7 14.1 4.5 8.0 6.9 5.7 0.0 4.9
Azúcar 8.8 0.3 0.7 10.8 -4.0 3.0 5.8 -3.4 -0.3
Resto ... 14.4 10.4 17.5 2.7 10.0 7.6 5.2 0.0 5.3
Zonas Francas b/ ... 200.0 433.3 6.3 76.5 80.0 14.8 33.9 28.9 22.4
CONSTRUCCION ... 42.2 9.1 22.0 2.6 8.2 0.4 10.1 3.4 5.2
COMERCIO 13.4 14.6 8.9 7.5 5.5 7.1 3.2 1.4 1.2
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES ... 20.3 7.8 55.4 33.3 -14.0 11.5 19.4 16.2 33.6
TRANSPORTE ... 11.3 7.2 12.8 10.8 3.5 3.3 11.5 2.3 3.0
COMUNICACIONES ... 10.5 18.4 20.3 18.3 10.4 13.7 7.5 11.2 -1.0
ELECTRICIDAD ... 12.9 13.0 17.2 7.2 6.8 3.0 27.2 9.2 1.9
FINANZAS ... -3.3 9.2 14.7 24.3 19.7 19.5 8.9 4.7 2.3
PROPIEDAD DE VIVIENDAS 10.3 7.5 9.3 8.5 5.8 5.2 8.3 4.4 5.0
GOBIERNO ... 3.7 -0.7 0.2 7.3 8.6 3.7 0.7 4.8 16.6
OTROS SERVICIOS ... 11.1 15.6 16.9 6.9 7.1 4.3 5.4 8.5 -5.0
Impuestos a las importaciones ... -9.1 6.7 11.6 12.6 7.2 -3.2 5.9 -6.3 13.1
Impuestos sobre transferencias de bienes industriales y ... 11.4 10.5 13.2 5.8 4.9 6.6 5.2 2.4 3.7
servicios
Cuadro 3 bis (Continuación)
(Variación anual, porcentajes)
SECTORES DE ACTIVIDAD 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
TOTALPIB 8.3 2.9 1.7 4.1 0.8 -2.1 4.4 10.6 1.8 4.5
TOTAL VALOR AGREGADO 8.0 3.7 2.3 4.2 1.0 -2.5 3.9 10.4 1.9 4.1
AGROPECUARIO 4.6 5.4 4.4 2.9 0.1 -3.4 -0.4 3.0 -\.3 2.0
Agricultura 3.3 4.9 3.7 2.1 -0.5 -4.3 -0.9 3.6 -2.5 0.9
Ganadería 7.5 6.5 6.1 4.8 0.5 -3.0 -0.4 1.9 0.1 4.5
Silvicultura y Pesca 6.3 5.9 4.6 2.9 3.8 3.2 3.1 2.6 2.9 1.6
MINERlA -15.0 8.8 -30.8 33.0 8.3 -0.3 -11.1 25.9 -7.0 -0.6
MANUFACTURA 8.9 2.6 3.3 1.7 -1.4 -4.3 9.1 13.2 -0.4 5.1
Azúcar -11.7 14.0 2.3 -14.9 3.5 -26.5 -2.9 \.3 -1.8 -4.2
Resto 12.4 0.6 3.5 4.3 -3.4 -3.7 8.3 11.9 -3.3 2.9
Zonas Francas bl 16.0 11.2 2.4 2.9 33.7 39.1 43.2 35.9 23.0 23.0
CONSTRUCCION 7.6 -0.5 -6.8 23.8 0.0 -15.3 15.5 34.1 3.2 13.2
COMERCIO 12.5 4.5 5.1 0.5 -1.6 -4.9 3.1 7.3 -3.7 2.0
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES 22.5 17.1 10.5 9.3 49.2 4.3 1.2 36.6 42.0 0.8
TRANSPORTE 1.9 5.3 5.6 0.3 -2.2 -8.0 2.2 26.0 -2.0 4.0
COMUNICACIONES 8.4 5.5 6.7 6.3 6.2 5.3 7.5 13.9 15.8 17.9
ELECTRICIDAD 12.4 9.2 -9.1 3.9 12.6 5.1 5.7 10.7 -3.0 -8.7
FINANZAS 3.7 4.1 4.4 3.9 2.9 46.7 13.9 10.2 15.5 18.1
PROPIEDAD DE VIVIENDAS 6.5 0.4 1.2 2.4 2.0 LO 1.1 2.3 2.1 1.8
GOBIERNO 19.9 7.1 4.0 2.8 3.2 0.9 -0.5 -5.2 7.9 2.8
OTROS SERVICIOS 13.2 2.3 3.5 6.9 0.0 1.8 2.6 204 3.5 3.7
Impuestos a las importaciones 15.7 -14.9 -15.7 2.8 -6.9 1104 23.2 16.3 0.8 1604
Impuestos sobre transferencias de bienes industriales y 8.0 3.7 2.3 4.2 1.0 -2.5 3.9 1004 1.9 4.1
servicios
Cuadro 3 bis (Conclusión)
(Variación anual, porcentajes)
SECTORES DE ACTIVIDAD 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al 1998 al 1999 al
TOTALPIB -6.2 1.1 9.0 3.4 4.0 5.0 7.1 8.9 8.2 8.3
TOTAL VALOR AGREGADO -5.8 1.2 8.3 3.1 3.9 5.2 7.0 8.4 7.4 8.2
AGROPECUARIO -9.3 2.5 5.7 -0.2 -2.0 5.4 9.5 3.2 1.9 6.5
Agricultura -15.1 -3.0 6.3 -4.1 -3.7 7.7 13.4 3.6 -1.5 5.2
Ganadería 0.5 15.9 6.2 5.8 -0.2 3.0 5.5 3.1 1.5 8.8
Silvicultura y Pesca -0.4 -8.9 0.2 -0.4 0.7 2.7 1.9 1.0 30.9 4.5
MINERIA -11.8 -5.9 -17.5 -36.0 88.2 9.4 2.4 3.1 -15.9 -1.5
MANUFACTURA -3.6 4.1 12.4 1.4 3.7 2.5 3.0 7.4 6.6 6.8
Azúcar -27.7 5.7 -4.4 11.9 -4.0 -10.9 19.2 7.8 -21.9 -25.2
Resto -5.1 1.9 15.6 -2.7 3.1 2.6 3.2 6.4 7.9 10.9
Zonas Francas bl 14.1 13.0 4.2 16.4 7.4 4.5 -0.5 10.6 7.6 -2.5
CONSTRUCCION -6.9 -12.5 24.4 10.1 7.8 5.8 13.4 17.1 19.6 18.3
COMERCIO -13.6 -1,4 8.1 2.7 2.5 7.8 8.8 9.6 10.8 9.1
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES -13.7 8.6 14.3 21.9 7.5 13.1 12.8 17.4 4.7 10.0
TRANSPORTE -11.8 8.5 9.2 3.2 3.2 6.2 7.9 9.5 8.4 8.5
COMUNICACIONES 13.7 17.0 16.9 10.7 12.2 19.4 16.3 19.3 20.5 15.6
ELECTRICIDAD -9.3 4.4 29.1 15.5 3.8 -4.1 10.4 10.1 13.7 8.0
FINANZAS 7.4 1.2 0.4 -1.0 0.3 0.8 1.9 3.2 4.0 4.2
PROPIEDAD DE VIVIENDAS 0.1 0.1 0.8 1.1 0.8 1.5 2.2 2.4 2.1 2.3
GOBIERNO 2.6 -1.1 2.0 3.1 3.7 0.4 5.7 3.1 5.2 3.1
OTROS SERVICIOS -0.2 -1.8 3.2 3.2 2.3 3.4 4.4 4.5 3.9 4.3
Impuestos a las importaciones -16.2 0.5 28.5 9.8 5.4 0.5 8.2 20.4 24.7 8.6
Impuestos sobre transferencias de bienes industriales y -5.8 1.2 8.3 3.1 3.9 5.2 7.0 8.4 7.4 8.2
servicios
Fuente: CEPAL estimación propia sobre la base del cuadro 3.
al Cifras preliminares.
bl Sólo incluye sueldos y salarios.
Cuadro 4
REPÚBLICA DOMINICANA: OFERTA y DEMANDA GLOBALES, 1970-1999
(Millones de RD$, a precios de 1991)
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Producto Intento Bruto 48579.6 53635.7 59 185.9 66969.4 71 045.7 74577.2 79221.5 83334.7 85097.0 88497.7
Importaciones de Bienes y Servicios 16036.5 14834.4 15852.9 18 177.6 21753.7 22740.0 22321.9 24134.4 23768.7 26861.4
Importaciones de Bienes 12893.9 11 836.9 12819.3 14532.0 16585.7 18086.0 17947.9 19571.4 18815.0 21446.9
Locales 12857.0 11682.6 12463.3 13 903.3 15655.3 16785.1 16254.8 17213.8 16 137.3 18259.2
Zonas Francas 36.9 154.4 356.0 628.7 930.4 1 301.0 1693.2 2357.6 2677.7 3 187.7
Importaciones de Servicios 3 142.5 2997.4 3033.6 3645.6 5168.0 4654.0 4374.0 4563.0 4953.7 5414.6
OFERTA GLOBAL 64616.0 68470.0 75038.9 85147.0 92 799.3 97317.2 101543.4 107469.1 108865.7 115359.2
Conswno Total 40638.1 42407.5 42087.8 46251.5 52 585.3 54034.5 52566.6 56815.1 58064.5 56005.2
Con~umoPrivado 38814.3 40714.0 40402.7 44526.6 50218.9 52132.7 51138.1 55208.9 56206.1 53747.5
Consumo Gobierno 1 823.8 1693.5 1 685.2 1724.9 2366.4 1 901.8 1428.5 1606.2 1858.4 2257.7
Inversión Bruta Intenla 7572.2 8871.4 9978.2 12660.0 14809.4 16299.3 15354.8 16478.3 16921.0 18308.5
Inversión Bruta Fija 5929.0 7940.2 9434.4 11 187.6 12038.0 13783.2 12685.6 13 930.6 13 854.4 15754.9
Privada 5 161.9 6899.1 7529.1 10018.3 10883.2 11 312.0 11 071.7 12128.6 13 309.6 16590.3
Pública 911.4 1226.0 1720.0 1 610.1 l 691.7 2389.8 1939.2 2 141.3 1637.9 1289.1
Variación de Existencias 1643.2 931.2 543.9 1472.4 2771.4 2516.1 2669.2 2547.7 3066.7 2553.6
Demanda Inten13 48210.3 51278.9 52066.0 58911.5 67394.6 70333.9 67921.4 73293.4 74985.5 74313.7
Exportaciones de Bienes y Servicios 16405.7 17191.1 22972.9 26235.5 25404.7 26983.4 33622.0 34175.7 33880.2 41045.5
Exportaciones de Bienes 14873.1 15392.5 20832.9 24064.7 23511.0 25217.1 30664.0 31 096.2 30318.1 35422.3
Locales 14829.1 15208.8 20409.1 23316.2 22403.4 23668.4 28648.3 28289.5 27130.4 31 627.4
Zonas Francas 44.0 183.8 423.8 748.5 l 107.6 1541<.8 2015.7 2806.7 3187.7 3794.9
Exportaciones de Servicios 1532.7 1798.6 2140.0 2170.8 1 893.7 1766.2 2958.0 3079.5 3562.0 5623.2
DEMANDA GLOBAL 64616.0 68470.0 75038.9 85 147.0 92 799.3 97317.2 101 543.4 107469.1 108865.7 115359.2
Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base




(Millones de RD$, a precios de 1991)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Producto IntenlO Bruto 95836.4 98657.4 100286.6 104438.3 105283.4 103060.0 107635.6 119069.0 121239.1 126752.4
Importaciones de Bienes y Servicios 30575.4 27050.5 23258.1 24828.6 23929.3 25544.9 30712.4 36325.0 41 136.4 50348.4
Importaciones de Bienes 24913.3 22 159.0 19625.6 20922.7 20069.7 22031.1 26986.5 31 590.3 36 137.0 44 684.4
Locales 21 129.4 17985.9 15 162.0 15588.2 14517.0 16 175.0 19931.1 23 189.0 23365.4 27195.5
Zonas Francas 3783.9 4173.1 4463.5 5334.5 5552.7 5856.1 7055.4 8401.4 12771.6 17488.9
Importaciones de Servicios 5662.1 4891.5 3632.5 3905.9 3859.5 3513.8 3725.9 4734.7 4999.3 5664.1
OFERTA GLOBAL 126411.8 125708.0 123544.7 129266.9 129212.6 128604.9 138348.0 155394.0 162375.5 177 100.8
ConsIDno Total 72 724.7 69620.5 75 683.4 77926.5 80013.6 79 154.7 85944.3 93917.3 104056.9 111 586.4
Consumo Privado 69960.2 66098.9 72 105.6 74242.7 76345.8 75326.7 81 842.7 90754.4 100915.0 108070.0
Consumo Gobierno 2764.5 3521.6 3577.8 3683.9 3667.8 3828.1 4101.7 3162.9 3 141.9 3516.3
InveJ'sión Bruta Intenla 18921.9 17776.2 15778.8 17232.6 14796.2 14690.5 19 159.4 24134.1 22 154.2 25257.7
Inversión Bruta Fija 16767.5 15354.2 13 049.2 14753.6 13046.2 12957.8 16991.9 21460.0 19658.9 22451.1
Privada 16524.0 15610.6 13 380.1 15578.7 14174.3 12965.2 18302.0 19358.3 17676.0 19872.6
Pública 1 818.4 1476.2 1210.0 1 190.4 895.5 1328.2 1229.1 3032.8 2801.0 3322.5
Variación de Existencias 2 154.4 2421.9 2729.6 2479.0 1 750.0 1732.6 2 167.6 2674.2 2495.4 2806.6
Demanda Intenla 91646.6 87396.7 91462.3 95 159.2 94809.8 93845.2 105 103.7 118051.4 126211.1 136844.0
Exportaciones de Bienes y Servicios 34765.2 38311.3 32082.4 34107.8 34402.9 34759.6 33244.3 37342.6 36 164.4 40256.7
Exportaciones de Bienes 29995.2 33734.6 26083.0 26972.8 26951.7 25874.6 24118.4 25676.5 27590.7 32367.2
Locales 25490.5 28766.5 20769.2 20622.1 20341.3 18902.9 15719.0 15674.8 12386.3 11546.8
Zonas Francas 4504.7 4968.1 5313.8 6350.7 6 610.4 6971.7 8399.4 IOOO!.7 15204.5 20820.3
E:q)ortaciones de Servicios 4770.0 4576.7 5999.4 7135.0 7451.2 8885.1 9125.9 11 666.1 8573.6 7889.6
DEMANDA GLOBAL 126411.8 125708.0 123544.7 129266.9 129212.6 128604.9 138348.0 155394.0 162375.5 177100.8
Fuente: CEPAL, estimaciones propia~ sobre la base




(Millones de RD$, a precios de 1991)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al 1998 al 1999 al
Producto Intento Bruto 118845.4 120192.6 131 054.6 135488.4 140855.4 147891.2 158355.3 172 435.6 186594.0 201996.4
Importaciones de Bienes y Servicios 48016.5 53507.7 62988.0 68856.5 71491.7 73860.6 79832.1 90355.5 106943.2 114917.5
Importaciones de Bienes 42701.9 47719.9 56287.0 62037.3 63993.7 66280.2 71 131.4 81 176.5 96 353.8 103611.0
Locales 22803.1 22911.0 29444.3 32340.7 34092.6 34257.2 37083.3 44666.6 56605.9 61479.7
Zonas Franca~ 19 898.9 24808.9 26842.7 29696.6 29901.0 32023.0 34048.1 36509.9 39747.9 42 131.4
Importaciones de Servicios 5314.6 5787.8 6700.9 6819.2 7498.0 7580.4 8700.7 9 179.0 10 589.4 11306.5
OFERTA GLOBAL 166861.9 173700.3 194042.6 204344.9 212347.1 221 751.8 238187.4 262791.1 293537.2 316913.9
Conswllo Total 99976.4 102814.5 1I4931.0 117593.1 123272.5 127773.3 138474.1 151679.1 168829.7 179560.5
Consumo Privado 96269.2 99071.0 111058.3 113 452.6 118832.9 123357.1 133584.8 146729.1 163563.3 173973.9
Consumo Gobierno 3707.2 3743.5 3872.7 4140.5 4439.6 4416.2 4889.4 4950.1 5266.4 5586.7
In,'ersión Bruta Intenta 22941.0 21368.7 26309.1 27970.9 27352.6 27990.6 30151.7 35355.7 44857.8 51914.0
Inversión Bruta Fija 20376.5 18949.5 23696.4 25279.8 24545.7 25 170.3 27 140.0 32304.1 41 626.2 48609.1
Privada 18935.0 15736.7 19782.7 20711.8 19923.0 20507.7 22027.4 27893.9 37309.6 44595.8
Pública 2661.3 3212.9 3913.7 4568.0 4622.8 4662.6 5 112.6 4410.2 4316.6 4013.3
Variación de Existencias 2564.5 2419.2 2612.7 2691.1 2806.9 2820.3 3 011.8 3051.6 3231.6 3304.9
Demanda Intenm 122917.4 124183.2 141240.2 145564.0 150625.1 155763.8 168625.9 187034.9 213 687.5 231474.5
Exportaciones de Bienes y Servicios 43944.5 49517.1 52802.4 58781.0 61722.0 65988.0 69 561.5 75756.2 79849.7 85 439.4
ElI."]Jortaciones de Bienes 34197.8 38823.3 39900.9 44200.2 45470.7 49028.2 51 994.5 56601.5 60350.9 63685.2
Locales 10508.4 9288.5 8115.9 8721.5 9 305.3 9 525.3 10 035.9 10353.6 8984.5 8878.5
Zonas Franca~ 23 689.4 29534.8 31 785.0 35478.7 36 165.4 39502.8 41958.7 46247.8 51 366.4 54806.7
Exportaciones de Servicios 9746.7 10693.8 12901.5 14580.8 16251.3 16959.8 17566.9 19154.8 19498.8 21 754.2
DEMANDA GLOBAL 166861.9 173700.3 194042.6 204344.9 212347.1 221751.8 238 187.4 . 262791.1 293537.2 316913.9
Fuente: CEPAL, estimaciones propia~ sobre la base




REPúBLICA DOMINICANA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1970-1999
(Estructura porcentual)
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
PI"oducío Interno Bruto 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Importaciones de Bienes y Servicios 33.0 27.7 26.8 27.1 30.6 30.5 28.2 29.0 27.9 30.4
Importaciones de Bienes 26.5 22.1 21.7 21.7 23.3 24.3 22.7 23.5 22.1 24.2
Locales 26.5 21.8 21.1 20.8 22.0 22.5 20.5 20.7 19.0 20.6
Zona~ Franca~ 0.1 0.3 0.6 0.9 1.3 1.7 2.1 2.8 3.1 3.6
Importaciones de Servicios 6.5 5.6 5.1 5.4 7.3 6.2 5.5 5.5 5.8 6.1
OFERTA GLOBAL 133.0 127.7 126.8 127.1 130.6 130.5 128.2 129.0 127.9 130.4
COlIswno Total 83.7 79.1 71.1 69.1 74.0 72.5 66.4 68.2 68.2 63.3
Consumo Privado 79.9 75.9 68.3 66.5 70.7 69.9 64.6 66.2 66.0 60.7
Consumo Gobierno 3.8 3.2 2.8 2.6 3.3 2.6 1.8 1.9 2.2 2.6
Inversión Bruta Interna 15.6 16.5 16.9 18.9 20.8 21.9 19.4 19.8 19.9 20.7
Inversión Bruta Fija 12.2 14.8 15.9 16.7 16.9 18.5 16.0 16.7 16.3 17.8
Privada 10.6 12.9 12.7 15.0 15.3 15.2 14.0 14.6 15.6 18.7
Pública 1.9 2.3 2.9 2.4 2.4 3.2 2.4 2.6 1.9 1.5
Variación de Existencia~ 3.4 1.7 0.9 2.2 3.9 3.4 3.4 3.1 3.6 2.9
Demanda Inten13 99.2 95.6 88.0 88.0 94.9 94.3 85.7 88.0 88.1 84.0
Exportaciones de Bienes y Servicios 33.8 32.1 38.8 39.2 35.8 36.2 42.4 41.0 39.8 46.4
ElI.lJortaciones de Bienes 30.6 28.7 35.2 35.9 33.1 33.8 38.7 37.3 35.6 40.0
Locales 30.5 28.4 34.5 34.8 31.5 31.7 36.2 33.9 31.9 35.7
Zona~ Francas 0.1 0.3 0.7 1.1 1.6 2.1 2.5 3.4 3.7 4.3
Exportaciones de Servicios 3.2 3.4 3.6 3.2 2.7 2.4 3.7 3.7 4.2 6.4
DEMANDA GLOBAL 133.0 127.7 126.8 127.1 130.6 130.5 128.2 129.0 127.9 130.4
Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base
de cifras del Banco Central de la República
Dominicana (BCRD).
al Cifras preliminares
Cuadro 4 his (Continuación)
(Esuuctura porcentual)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Producto Intemo Broto 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Importaciones de Bienes y Servicios 31.9 27.4 23.2 23.8 22.7 24.8 28.5 30.5 33.9 39.7
Importaciones de Bienes 26.0 22.5 19.6 20.0 19.1 21.4 25.1 26.5 29.8 35.3
Locales 22.0 18.2 15.1 14.9 13.8 15.7 18.5 19.5 19.3 21.5
Zona~ Franca~ 3.9 4.2 4.5 5.1 5.3 5.7 6.6 7.1 10.5 13.8
Importaciones de Servicios 5.9 5.0 3.6 3.7 3.7 3.4 3.5 4.0 4.1 4.5
OFERTA GLOBAL 131.9 127.4 123.2 123.8 122.7 124.8 128.5 130.5 133.9 139.7
Consumo Total 75.9 70.6 75.5 74.6 76.0 76.8 79.8 78.9 85.8 88.0
Consumo Privado 73.0 67.0 71.9 71.1 72.5 73.1 76.0 76.2 83.2 85.3
Consumo Gobierno 2.9 3.6 3.6 3.5 3.5 3.7 3.8 2.7 2.6 2.8
Inversión Brota Intema 19.7 18.0 15.7 16.5 14.1 14.3 17.8 20.3 18.3 19.9
Inversión Bruta Fija 17.5 15.6 13.0 14.1 12.4 12.6 15.8 18.0 16.2 17.7
Privada 17.2 15.8 13.3 14.9 13.5 12.6 17.0 16.3 14.6 15.7
Pública 1.9 1.5 1.2 1.1 0.9 1.3 1.1 2.5 2.3 2.6
Variación de Existencia~ 2.2 2.5 2.7 2.4 1.7 1.7 2.0 2.2 2.1 2.2
Demanda Intema 95.6 88.6 91.2 91.1 90.1 91.1 97.6 99.1 104.1 108.0
Export:lciones de Bienes y Servicios 36.3 38.8 32.0 32.7 32.7 33.7 30.9 31.4 29.8 31.8
Ex-portaciones de Bienes 31.3 34.2 26.0 25.8 25.6 25.1 22.4 21.6 22.8 25.5
Locales 26.6 29.2 20.7 19.7 19.3 18.3 14.6 13.2 10.2 9.1
Zona~ Francas 4.7 5.0 5.3 6.1 6.3 6.8 7.8 8.4 12.5 16.4
Exportaciones de Servicios 5.0 4.6 6.0 6.8 7.1 8.6 lU 9.8 7.1 6.2
DEMANDA GLOBAL 131.9 127.4 123.2 123.8 122.7 124.8 128.5 130.5 133.9 139.7
Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base
de cifras del Banco Central de la República
Dominicana (BCRD).
al Cifras preliminares
Cuadro 4 his (Continuación)
REPÚBLICA DOMINICANA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1970-1999
(Variación anual, porcentajes)
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Producto Intenlo Bruto 10.4 10.3 13.2 6.1 5.0 6.2 5.2 2.1 4.0
Importaciones de Bienes y Servicios -7.5 6.9 14.7 19.7 4.5 -1.8 8.1 -1.5 13.0
Importaciones de Bienes -8.2 8.3 13.4 14.1 9.0 -0.8 9.0 -3.9 14.0
Locales -9.1 6.7 11.6 12.6 7.2 -3.2 5.9 -6.3 13.1
Zonas Francas 317.8 130.6 76.6 48.0 39.8 30.1 39.2 13.6 19.0
Importaciones de Servicios -4.6 1.2 20.2 41.8 -9.9 -6.0 4.3 8.6 9.3
OFERTA GLOBAL 6.0 9.6 13.5 9.0 4.9 4.3 5.8 1.3 6.0
Conswno Tot.'ll 4.4 -0.8 9.9 13.7 2.8 -2.7 8.1 2.2 -3.5
Consumo Privado 4.9 -0.8 IO.2 12.8 3.8 -1.9 8.0 1.8 -4.4
Consumo Gobierno -7.1 -0.5 2.4 37.2 -19.6 -24.9 12.4 15.7 21.5
Inversión Bruta Intenla 17.2 12.5 26.9 17.0 10.1 -5.8 7.3 2.7 8.2
Inversión Bruta Fija 33.9 18.8 18.6 7.6 14.5 -8.0 9.8 -0.5 13.7
Privada 33.7 9.1 33.1 8.6 3.9 -2.1 9.5 9.7 24.6
Pública 34.5 40.3 -6.4 5.1 41.3 -18.9 10.4 -23.5 -21.3
Variación de Existencias
Demanda hltenla 6.4 1.5 13.1 14.4 4.4 -3.4 7.9 2.3 -0.9
Exportaciones de Bienes y Servicios 4.8 33.6 14.2 -3.2 6.2 24.6 1.6 -0.9 21.1
EX']Jortaciones de Bienes 3.5 35.3 15.5 -2.3 7.3 21.6 1.4 -2.5 16.8
Locales 2.6 34.2 14.2 -3.9 5.6 21.0 -1.3 -4.1 16.6
Zona~ Francas 317.8 130.6 76.6 48.0 39.8 30.1 39.2 13.6 19.0
Exportaciones de Servicios 17.3 19.0 1.4 -12.8 -6.7 67.5 4.1 15.7 57.9
DEMANDA GLOBAL 6.0 9.6 13.5 9.0 4.9 4.3 5.8 1.3 6.0
Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base
de cifras del Banco Central de la República
Dominicana (BCRD).
al Cifras preliminares
Cuadro 4 bis (Continuación)
(Estructura porcentual)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al 1998 al 1999 al
Producto Interno Bnlto 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Importaciones de Bienes y Servicios 40.4 44.5 48.1 50.8 50.8 49.9 50.4 52.4 57.3 56.9
Importaciones de Bienes 35.9 39.7 42.9 45.8 45.4 44.8 44.9 47.1 51.6 51.3
Locales 19.2 19.1 22.5 23.9 24.2 23.2 23.4 25.9 30.3 30.4
Zonas Francas 16.7 20.6 20.5 21.9 21.2 21.7 21.5 21.2 21.3 20.9
Importaciones de Servicios 4.5 4.8 5.1 5.0 5.3 5.1 5.5 5.3 5.7 5.6
OFERTA GLOBAL 140.4 144.5 148.1 150.8 150.8 149.9 150.4 152.4 157.3 156.9
Consumo Total 84.1 85.5 87.7 86.8 87.5 86.4 87.4 88.0 90.5 88.9
Consumo Privado 81.0 82.4 84.7 83.7 84.4 83.4 84.4 85.1 87.7 86.1
Consumo Gobierno 3.1 3.1 3.0 3.1 3.2 3.0 3.1 2.9 2.8 2.8
Inversión Bruta Interna 19.3 17.8 20.1 20.6 19.4 18.9 19.0 20.5 24.0 25.7
Inversión Bruta Fija 17.1 15.8 18.1 18.7 17.4 17.0 17.1 18.7 22.3 24.1
Privada 15.9 13.1 15.1 15.3 14.1 13.9 13.9 16.2 20.0 22.1
Pública 2.2 2.7 3.0 3.4 3.3 3.2 3.2 2.6 2.3 2.0
Variación de Existencias 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6
Demanda Intenla 103.4 103.3 107.8 107.4 106.9 105.3 106.5 108.5 114.5 114.6
Exportaciones de Bienes y Servicios 37.0 41.2 40.3 43.4 43.8 44.6 43.9 43.9 42.8 42.3
Exportaciones de Bienes 28.8 32.3 30.4 32.6 32.3 33.2 32.8 32.8 32.3 31.5
Locales 8.8 7.7 6.2 6.4 6.6 6.4 6.3 6.0 4.8 4.4
Zonas Francas 19.9 24.6 24.3 26.2 25.7 26.7 26.5 26.8 27.5 27.1
ElI.1Jortaciones de Servicios 8.2 8.9 9.8 10.8 11.5 11.5 11.1 11.1 10.4 10.8
DEMANDA GLOBAL 140.4 144.5 148.1 150.8 150.8 149.9 150.4 152.4 157.3 156.9
Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base
de cifras del Banco Central de la República
Dominicana (BCRD).
al Cifras preliminares
Cuadro 4 bis (Continuación)
(Variación anual, porcent,1jes)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Producto Interno Bruto 8.3 2.9 1.7 4.1 0.8 -2.1 4.4 10.6 1.8 4.5
Import.:lciones (le Bienes y Servicios 13.8 -11.5 -14.0 6.8 -3.6 6.8 20.2 18.3 13.2 22.4
Importaciones de Bienes 16.2 -11.1 -11.4 6.6 -4.1 9.8 22.5 17.1 14.4 23.7
Locales 15.7 -14.9 -15.7 2.8 -6.9 11.4 23.2 16.3 0.8 16.4
Zonas Francas 18.7 10.3 7.0 19.5 4.1 5.5 20.5 19.1 52.0 36.9
Importaciones de Servicios 4.6 -13.6 -25.7 7.5 -1.2 -9.0 6.0 27.1 5.6 13.3
OFERTA GLOBAL 9.6 -0.6 -1.7 4.6 0.0 -0.5 7.6 12.3 4.5 9.1
ConsWllO Total 29.9 -4.3 8.7 3.0 2.7 -1.1 8.6 9.3 10.8 7.2
Consumo Privado 30.2 -5.5 9.1 3.0 2.8 -1.3 8.7 10.9 11.2 7.1
Consumo Gobierno 22.4 27.4 1.6 3.0 -0.4 4.4 7.1 -22.9 -0.7 11.9
Inversión Bruta Interna 3.4 -6.1 -11.2 9.2 -14.1 -0.7 30.4 26.0 -8.2 14.0
Inversión Bruta Fija 6.4 -8.4 -15.0 13.1 -11.6 -0.7 31.1 26.3 -8.4 14.2
Privada -0.4 -5.5 -14.3 16.4 -9.0 -8.5 41.2 5.8 -8.7 12.4
Pública 41.l -18.8 -18.0 -1.6 -24.8 48.3 -7.5 146.8 -7.6 18.6
Variación de Existencias
Demanda Intenla 23.3 -4.6 4.7 4.0 -0.4 -1.0 12.0 12.3 6.9 8.4
Exportaciones de Bienes y Servicios -15.3 10.2 -16.3 6.3 0.9 1.0 -4.4 12.3 -3.2 11.3
Export,1ciones de Bienes -15.3 12.5 -22.7 3.4 -0.1 -4.0 -6.8 6.5 7.5 17.3
Locales -19.4 12.9 -27.8 -0.7 -1.4 -7.1 -16.8 -0.3 -21.0 -6.8
Zonas Franca5 18.7 10.3 7.0 19.5 4.1 5.5 20.5 19.1 52.0 36.9
EX"jJortaciones de Servicios -15.2 -4.1 31.l J8.9 4.4 19.2 2.7 27.8 -26.5 -8.0
DEMANDA GLOBAL 9.6 -0.6 -1.7 4.6 0.0 -0.5 7.6 12.3 4.5 9.1
Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base
de cifras del Banco Central de la República
Dominicana (BCRD).
al Cifras preliminares
Cuadro 4 bis (Conclusión)
(VariaGión anual, porcentajes)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al 1998 al 1999 al
Producto Intenlo Bruto -6.2 1.1 9.0 3.4 4.0 5.0 7.1 8.9 8.2 8.3
Importaciones de Bienes y Servicios -4.6 11.4 17.7 9.3 3.8 3.3 8.1 13.2 18.4 7.5
lmportaGiones de Bienes -4.4 11.8 18.0 10.2 3.2 3.G 7.3 14.1 18.7 7.5
LOGales -IG.2 0.5 28.5 9.8 5.4 0.5 8.2 20.4 26.7 8.6
Zonas Francas 13.8 24.7 8.2 10.6 0.7 7.1 G.3 7.2 8.9 G.O
Importaciones de Servicios -G.2 8.9 15.8 1.8 10.0 1.1 14.8 5.5 15.4 6.8
OFERTA GLOBAL -5.8 4.1 11.7 5.3 3.9 4.4 7.4 10.3 11.7 8.0
Consumo Total -10.4 2.8 11.8 2.3 4.8 3.7 8.4 9.5 11.3 6.4
Consumo Privado -10.9 2.9 12.1 2.2 4.7 3.8 8.3 9.8 11.5 6.4
Consumo Gobierno 5.4 1.0 3.5 6.9 7.2 -0.5 10.7 1.2 6.4 6.1
Inversión Bruta filtenm -9.2 -6.9 23.1 6.3 -2.2 2.3 7.7 17.3 26.9 15.7
Inversión Bruta Fija -9.2 -7.0 25.0 6.7 -2.9 2.5 7.8 19.0 28.9 16.8
Privada -4.7 -16.9 25.7 4.7 -3.8 2.9 7.4 26.6 33.8 19.5
Pública -19.9 20.7 21.8 16.7 1.2 0.9 9.7 -13.7 -2.1 -7.0
Variación de Existendas
Demand.a Intenta -10.2 1.0 13.7 3.1 3.5 3.4 8.3 10.9 14.3 8.3
Export.'lciones de Bienes y Servicios 9.2 12.7 6.6 11.3 5.0 6.9 5.4 8.9 5.4 7.0
Exportaciones de Bienes 5.7 13.5 2.8 10.8 2.9 7.8 6.1 8.9 6.G 5.5
Locales -9.0 -11.6 -12.6 7.5 6.7 2.4 5.4 3.2 -13.2 -1.2
Zona~ Francas 13.8 24.7 7.6 11.6 1.9 9.2 6.2 10.2 1l.1 6.7
Exportadones de Servicios 23.5 9.7 20.6 13.0 11.5 4.4 3.G 9.0 1.8 11.6
DEMANDA GLOBAL -5.8 4.1 11.7 5.3 3.9 4.4 7.4 10.3 11.7 8.0
Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base




REPÚBLICA DOMINICANA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1970-1999
(Millones de RD$, a precios corrientes)
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Producto IntenIO Bruto 1902.2 2 125.1 2533.3 2995.6 3736.7 4592.1 5017.9 5836.7 6022.6 6959.2
Importaciones de Bienes y Servicios 425.7 473.2 510.1 666.3 1 076.3 1 241.5 1259.7 1 450.8 1574.9 1976.9
Importaciones de Bienes 333.0 367.9 400.9 515.6 816.2 980.1 1 005.2 1 167.4 1232.5 1578.8
Locales 331.6 361.7 386.4 488.4 771.9 912.3 912.4 1029.8 1066.0 1 368.6
Zonas Franca~ 1.4 6.2 14.5 27.3 44.3 67.8 92.8 137.6 166.5 210.2
Importaciones de Servicios 92.7 105.3 109.2 150.6 260.1 261.4 254.5 283.3 342.4 398.1
OFERTA GLOBAL 2327.9 2598.3 3043.4 3661.8 4813.1 5833.6 6277.6 7287.5 7597.5 8936.1
Conswno Total 1682.0 1921.5 2112.5 2449.4 3 146.4 3588.3 4187.7 4917.8 5 136.0 5795.8
Consumo Privado 1419.2 1663.2 1 841.0 2153.7 2701.1 3249.0 3955.7 4628.6 4721.8 5 154.8
Consumo Gobierno 262.7 258.3 271.5 295.8 445.3 339.2 232.1 289.3 414.2 641.0
Inversión BI'uta Intenla 341.0 356.8 469.7 621.3 819.1 1 057.8 1 057.3 1 198.5 1355.2 1671.8
Inversión Bruta Fija 265.7 317.3 460.8 537.7 695.2 867.1 842.8 1014.5 1114.6 1 441.7
Privada 233.7 238.2 364.9 449.0 576.2 633.3 670.1 820.1 1011.4 1490.7
Pública 40.0 63.4 84.9 90.2 118.3 180.2 154.3 180.6 156.2 132.2
Variación de Existencias 75.3 39.6 8.8 83.6 123.9 190.7 214.4 183.9 240.6 230.1
Demalllla Interna 2022.9 2278.3 2582.1 3070.7 3965.5 4646.1 5245.0 6 116.3 6491.2 7467.6
EXport:lciones de Bienes y Servicios 305.0 319.9 461.3 591.1 847.6 1 187.5 1032.6 1 171.2 1 106.3 1 468.5
EJ.,;portaciones de Bienes 270.8 280.9 412.1 535.1 773.8 1092.5 926.4 1047.2 974.0 1242.7
Locales 269.2 273.6 394.9 502.8 721.5 1012.4 816.6 883.9 776.3 993.1
Zonas Francas 1.7 7.4 17.3 32.3 52.3 80.1 109.8 163.3 197.7 249.5
E~.,:portaciones de Servicios 34.2 39.0 49.1 56.0 73.7 95.0 106.1 124.0 132.3 225.9
DEMANDA GLOBAL 2327.9 2598.3 3043.4 3661.8 4813.1 5833.6 6277.6 7287.5 7597.5 8936.1
Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base




(Millones de RD$, a precios corrientes)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Producto Interno Bruto 8582.6 9475.1 10355.1 11495.2 14390.7 19491.5 22267.8 28 186.0 41 194.4 53235.5
Importaciones de Bienes y Servicios 2606.3 2543.6 2465.6 2784.1 4508.1 6080.7 6 107.0 9654.0 18061.9 25976.0
Importaciones de Bienes 2134.2 2 102.4 2085.1 2336.4 3714.0 5282.9 5342.6 8373.4 15795.1 22987.3
Locales 1 863.3 1782.7 1688.1 1 831.0 2724.9 4130.7 4030.9 6130.2 10034.9 13 726.7
Zonas Franca~ 271.0 319.6 397.0 505.4 989.2 1 152.2 I 311.6 2243.3 5760.2 9260.5
Importaciones de Servicios 472.0 441.3 380.5 447.7 794.1 797.8 764.4 1280.6 2266.7 2988.7
OFERTA GLOBAL II 188.9 12018.7 12820.7 14279.3 18898.8 25572.2 28374.8 37840.1 59256.3 79211.5
Consumo Total 7494.1 7925.0 9 150.9 10040.9 13 015.8 17080.5 18907.4 24014.5 33 172.9 43659.9
Consumo Privado 6724.1 6866.3 7960.3 8839.7 11 685.6 15381.7 16925.6 22642.8 31 395.2 41 761.1
Consumo Gobierno 769.9 1 058.7 1 190.6 1 201.2 1330.2 1698.9 1 981.8 1371.7 1777.7 1 898.8
Inversión Bruta blterna 1996.8 2058.5 1907.1 2 185.0 2485.4 3270.8 4172.9 6 136.5 9146.2 13096.5
Inversión Bruta Fija 1710.4 1788.2 1610.7 1900.9 2202.8 2897.4 3703.6 5458.1 8136.8 11 665.6
Privada 1680.9 1 805.0 1640.2 1944.3 2319.0 2704.9 3829.5 4641.7 6899.0 9572.4
Pública 190.4 180.8 157.4 182.5 186.2 377.0 339.7 883.7 1 325.4 2022.0
Variación de Existencias 286.4 270.3 296.4 284.1 282.6 373.3 469.2 678.4 1009.4 1430.8
Demanda Intenta 9490.9 9983.5 II 058.1 12225.9 15 501.2 20351.3 23080.2 30151.0 42319.1 56756.3
Export.1.ciones de Bienes y Servicios 1 698.0 2035.3 1762.6 2053.4 3397.6 5220.9 5294.6 7689.1 16937.2 22455.2
ElI.-portaciones de Bienes 1427.6 1746.7 1 383.5 1547.6 2415.3 3966.3 3912.4 5452.5 12662.5 17508.4
Locales 1 105.5 1 366.3 910.8 937.2 1236.0 2577.1 2337.5 2793.4 5785.1 6576.0
Zona~Francas 322.1 380.4 472.6 610.4 I 179.3 I 389.3 1574.8 2659. I 6877.4 10932.4
Expoliaciones de Servicios 270.4 288.6 379.1 505.8 982.3 1254.6 1382.2 2236.6 4274.7 4946.8
DEMANDA GLOBAL 11 188.9 12018.7 12820.7 14279.3 1889K8 25572.2 28 374.8 37840. I 59 256.3 79211.5
Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base




(Millones de RD$, a precios con'ientes)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al 1998 al 1999 al
Producto IntenlO Bruto 75 101.1 120192.6 141991.3 154103.1 173 432.3 204876.8 231324.1 272 767.6 309350.9 356543.3
Impoliacioncs de Bienes y Servicios 40674.9 53507.7 63536.0 64776.6 70427.5 77 151.7 86594.5 102514.7 124990.7 141 024.9
Importaciones de Bienes 36 178.4 47719.9 56947.3 58 119.4 62741.2 68745.6 76681.6 91 776.6 112062.7 126831.6
Locales 19123.2 22911.0 28475.6 27607.2 30340.5 33298.8 38142.8 46773.0 58314.2 67537.3
Zonas Francas 17055.2 24808.9 28471.7 30512.1 32400.6 35446.8 38538.8 45003.6 53748.4 59294.3
Importaciones de Servicios 4496.4 5787.8 6588.7 6 657.3 7686.4 8406.1 9913.0 10738.1 12928.1 14193.3
OFERTA GLOBAL 115776.0 173700.3 205527.3 218879.7 243859.8 282028.5 317918.6 375282.3 434341.6 497568.1
Consillno Total 63346.1 102814.5 124496.6 133023.3 150311.7 176437.4 202359.2 234762.5 265503.8 299228.3
Consumo Privado 60650.5 99071.0 119 181.1 124776.4 140088.7 163710.1 186452.0 209705.4 235792.9 264402.2
Consumo Gobiemo 2695.6 3743.5 5315.5 8246.9 10223.0 12727.4 15907.2 25057.1 29710.9 34826.1
Invnsión Bruta IntenIa 16884.4 21368.7 27375.2 27304.2 27566.2 30685.9 33554.9 43016.5 57520.0 71962.8
Inversión BlUta Fija 15022.1 18949.5 24544.7 24287.3 24224.8 26695.3 29041.5 37726.8 51569.1 65101.0
Privada 13 551.1 15736.7 20333.5 18850.9 18211.9 20799.9 22104.6 31222.1 44423.1 58485.3
Pública 2 135.6 3212.9 4211.2 5 436.4 6012.9 5 895.4 6936.9 6504.7 7146.0 6615.7
Va¡iación de Existencias I 862.4 2419.2 2830.5 3059.7 3454.5 4076.3 4610.2 5403.2 6078.6 7008.6
Demanda Inten1l1 80230.5 124183.2 151 871.8 160327.5 177 877.9 207123.4 235914.0 277 778.9 323023.8 371 191.1
Expoliaciones de Bienes y Servicios 35 545.4 49517.1 53 655.5 58 552.3 65981.9 74905.1 82004.6 97503.4 111317.9 126377.1
Exportaciones de Bienes 27269.4 38823.3 41 829.9 43733.8 48 183.5 54656.9 59437.2 70745.7 82079.7 90489.5
Locales 7306.1 9288.5 7968.3 7218.7 8928.0 10856.1 II 863.6 13641.7 12502.0 13 224.9
Zonas Francas 19963.4 29534.8 33861.6 36515.1 39255.5 43800.8 47573.5 57104.1 69 577.6 77 264.6
E)o;portacion¿s de Servicios 8276.0 10693.8 11 825.6 14818.4 17798.5 20248.2 22567.4 26757.6 29238.2 35887.6
DEMANDA GLOBAL 115776.0 173700.3 205527.3 218879.7 243859.8 282028.5 317918.6 375282.3 434341.6 497568.1
Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base
de cifras del Banco Central de la República
Dominicana (BCRD).
al Cifras prel iminares
Cuadro 5 bis
REPÚBLICA DOMINICANA: OFERTA y DEMANDAGLOBALE8, 1970-1999
(Estructura porcentual)
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Producto Intento Bruto 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
buportaciones de Bienes y Servicios 22.4 22.3 20.1 22.2 28.8 27.0 25.1 24.9 26.2 28.4
Importaciones de Bienes 17.5 17.3 15.8 17.2 21.8 21.3 20.0 20.0 20.5 22.7
Locales 17.4 17.0 15.3 16.3 20.7 19.9 18.2 17.6 17.7 19.7
Zonas Francas 0.1 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 2.8 3.0
Importaciones de Servicios 4.9 5.0 4.3 5.0 7.0 5.7 5.1 4.9 5.7 5.7
OFERTA GLOBAL 122.4 122.3 120.1 122.2 128.8 127.0 125.1 124.9 126.2 128.4
Conswuo Total 88.4 90.4 83.4 81.8 84.2 78.1 83.5 84.3 85.3 83.3
Consumo Privado 74.6 78.3 72.7 71.9 72.3 70.8 78.8 79.3 78.4 74.1
Consumo Gobierno 13.8 12.2 10.7 9.9 11.9 7.4 4.6 5.0 6.9 9.2
Inve.·sión Bruta Interna 17.9 16.8 18.5 20.7 21.9 23.0 21.1 20.5 22.5 24.0
Inversión Bruta Fija 14.0 14.9 18.2 18.0 18.6 18.9 16.8 17.4 18.5 20.7
Privada 12.3 11.2 14.4 15.0 15.4 13.8 13.4 14.1 16.8 21.4
Pública 2.1 3.0 3.4 3.0 3.2 3.9 3.1 3.1 2.6 1.9
Variación de Existencias 4.0 1.9 0.3 2.8 3.3 4.2 4.3 3.2 4.0 3.3
Demanda Iutenla 106.3 107.2 101.9 102.5 106.1 101.2 104.5 104.8 107.8 107.3
Exportaciones de Bienes y Servicios 16.0 15.1 18.2 19.7 22.7 25.9 20.6 20.1 18.4 21.1
ElI."]Jortaciones de Bienes 14.2 13.2 16.3 17.9 20.7 23.8 18.5 17.9 16.2 17.9
Locales 14.1 12.9 15.6 16.8 19.3 22.0 16.3 15.1 12.9 14.3
Zonas Francas 0.1 0.3 0.7 1.1 1.4 1.7 2.2 2.8 3.3 3.6
ElI."]Jortaciones de Servicios 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 3.2
DEMANDA GLOBAL 122.4 122.3 120.1 122.2 128.8 127.0 125.1 124.9 126.2 128.4
Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base
de cifras del Banco Central de la República
Dominicana (BCRD).
al Cifras preliminares
Cuadro 5 bis (Continuación)
(Estructura porcentual)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Producto Interno Bruto 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Importaciones de Bienes y Servicios 30.4 26.8 23.8 24.2 31.3 31.2 27.4 34.3 43.8 48.8
Importaciones de Bienes 24.9 22.2 20.1 20.3 25.8 27.1 24.0 29.7 38.3 43.2
Locales 21.7 18.8 16.3 15.9 18.9 21.2 18.1 21.7 24.4 25.8
Zonas Francas 3.2 3.4 3.8 4.4 6.9 5.9 5.9 8.0 14.0 17.4
Importaciones de Servicios 5.5 4.7 3.7 3.9 5.5 4.1 3.4 4.5 5.5 5.6
OFERTA GLOBAL 130.4 126.8 123.8 124.2 131.3 131.2 127.4 134.3 143.8 148.8
Consumo Tot:l1 87.3 83.6 88.4 87.3 90.4 87.6 84.9 85.2 80.5 82.0
Consumo Privado 78.3 72.5 76.9 76.9 81.2 78.9 76.0 80.3 76.2 78.4
Consumo Gobierno 9.0 11.2 11.5 10.4 9.2 8.7 8.9 4.9 4.3 3.6
Inversión Bruta Interna 23.3 21.7 18.4 19.0 17.3 16.8 18.7 21.8 22.2 24.6
Inversión Bruta Fija 19.9 18.9 15.6 16.5 15.3 14.9 16.6 19.4 19.8 21.9
Privada 19.6 19.1 15.8 16.9 16.1 13.9 17.2 16.5 16.7 18.0
Pública 2.2 1.9 1.5 1.6 1.3 1.9 1.5 3.1 3.2 3.8
Variación de Existencias 3.3 2.9 2.9 2.5 2.0 1.9 2.1 2.4 2.5 2.7
Demanda Interna 110.6 105.4 106.8 106.4 107.7 104.4 103.6 107.0 102.7 106.6
Exportaciones de Bienes y Servicios 19.8 21.5 17.0 17.9 23.6 26.8 23.8 27.3 41.1 42.2
ElI.1Jortaciones de Bienes 16.6 18.4 13.4 13.5 16.8 20.3 17.6 19.3 30.7 32.9
Locales 12.9 14.4 8.8 8.2 8.6 13.2 10.5 9.9 14.0 12.4
Zonas Franca~ 3.8 4.0 4.6 5.3 8.2 7.1 7.1 9.4 16.7 20.5
ElI.1Jortaciones de Servicios 3.2 3.0 3.7 4.4 6.8 6.4 6.2 7.9 10.4 9.3
DEMANDA GLOBAL 130.4 126.8 123.8 124.2 131.3 131.2 127.4 134.3 143.8 148.8
Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base
de ciíi'as del Banco Centra! de la República
Dominicana (BCRD).
al Cifras preliminares
Cuadro S bis (Conclusión)
(Estructura porcentual)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al 1998 al 1999 al
Producto Intento Bruto 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
bnportaciones de Bienes y Servicios 54.2 44.5 44.7 42.0 40.6 37.7 37.4 37.6 40.4 39.6
Importaciones de Bienes 48.2 39.7 40.1 37.7 36.2 33.6 33.1 33.6 36.2 35.6
Locales 25.5 19.1 20.1 17.9 17.5 16.3 16.5 17.1 18.9 18.9
Zona.~ Francas 22.7 20.6 20.1 19.8 18.7 17.3 16.7 16.5 17.4 16.6
Importaciones de Servicios 6.0 4.8 4.6 4.3 4.4 4.1 4.3 3.9 4.2 4.0
OFERTA GLOBAL 154.2 144.5 144.7 142.0 140.6 137.7 137.4 137.6 140.4 139.6
Consmno Toull 84.3 85.5 87.7 86.3 86.7 86.1 87.5 86.1 85.8 83.9
Consumo Privado 80.8 82.4 83.9 81.0 80.8 79.9 80.6 76.9 76.2 74.2
Consumo Gobierno 3.6 3.1 3.7 5.4 5.9 6.2 6.9 9.2 9.6 9.8
Inversión Bruta Intenla 22.5 17.8 19.3 17.7 15.9 15.0 14.5 15.8 18.6 20.2
Inversión Bruta Fija 20.0 15.8 17.3 15.8 14.0 13.0 12.6 13.8 16.7 18.3
Privada 18.0 13.1 14.3 12.2 10.5 10.2 9.6 11.4 14.4 16.4
Pública 2.8 2.7 3.0 3.5 3.5 2.9 3.0 2.4 2.3 1.9
Variación de Existencias 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Demanda Intenla 106.8 103.3 107.0 104.0 102.6 101.1 102.0 101.8 104.4 104.1
Exportaciones de Bienes y Senicios 47.3 41.2 37.8 38.0 38.0 36.6 35.s 35.7 36.0 35.4
Exportaciones de Bienes 36.3 32.3 29.5 28.4 27.8 26.7 25.7 25.9 26.5 25.4
Locales 9.7 7.7 5.6 4.7 5.1 5.3 5.1 5.0 4.0 3.7
Zonas Francas 26.6 24.6 23.8 23.7 22.6 21.4 20.6 20.9 22.5 21.7
E)<.lJortaciones de Servicios 11.0 8.9 8.3 9.6 10.3 9.9 9.8 9.8 9.5 10.1
DEMANDA GLOBAL 154.2 144.5 144.7 142.0 140.6 137.7 137.4 137.6 140.4 139.6
Fuente: CEPAL, estimaciones propias sobre la base




REPÚBLICA DOMINICANA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1970-1999
(Índices de precios implícitos, 1991=100)
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Producto IntenIO Bruto 3.92 3.96 4.28 4.47 5.26 6.16 6.33 7.00 7.08 7.86
Importaciones de Bienes y Servicios 2.65 3.19 3.22 3.67 4.95 5.46 5.64 6.01 6.63 7.36
Importaciones de Bienes 2.58 3.11 3.13 3.55 4.92 5.42 5.60 5.97 6.55 7.36
Locales 2.58 3.10 3.10 3.51 4.93 5.44 5.61 5.98 6.61 7.50
Zonas Francas 3.83 4.03 4.09 4.33 4.76 5.21 5.48 5.84 6.22 6.59
Importaciones de Servicios 2.95 3.51 3.60 4.13 5.03 5.62 5.82 6.21 6.91 7.35
OFERTA GLOBAL 3.60 3.79 4.06 4.30 5.19 5.99 6.18 6.78 6.98 7.75
Consmno Total 4.14 4.53 5.02 5.30 5.98 6.64 7.97 8.66 8.85 10.35
Consumo Privado 3.66 4.09 4.56 4.84 5.38 6.23 7.74 8.38 8.40 9.59
Consumo Gobiemo 14.41 15.25 16.11 17.15 18.82 17.84 16.24 18.01 22.29 28.39
Inversión Bruta Intenta 4.50 4.02 4.71 4.91 5.53 6.49 6.89 7.27 8.01 9.13
Inversión Bruta Fija 4.48 4.00 4.88 4.81 5.78 6.29 6.64 7.28 8.04 9.15
Privada 4.53 3.45 4.85 4.48 5.29 5.60 6.05 6.76 7.60 8.99
Pública 4.39 5.18 4.94 5.60 6.99 7.54 7.96 8.43 9.53 10.26
Variación de Existencias 4.58 4.25 1.62 5.68 4.47 7.58 8.03 7.22 7.85 9.01
Demanda bltenla 4.20 4.44 4.96 5.21 5.88 6.61 7.72 8.34 8.66 10.05
ExpOliaciOlles de Bielles y Servicios 1.86 1.86 2.01 2.25 3.34 4.40 3.07 3.43 3.27 3.58
E¡¡pOItaciones de Bienes 1.82 1.83 1.98 2.22 3.29 4.33 3.02 3.37 3.21 3.51
Locales 1.82 1.80 1.93 2.16 3.22 4.28 2.85 3.12 2.86 3.14
Zonas Francas 3.80 4.00 4.07 4.31 4.72 5.17 5.45 5.82 6.20 6.58
Exportaciones de Servicios 2.23 2.17 2.30 2.58 3.89 5.38 3.59 4.03 3.71 4.02
DEMANDA GLOBAL 3.60 3.79 4.06 4.30 5.19 5.99 6.18 6.78 6.98 7.75
Fuente: CEPAL, sobre la base de los cuadros 4 y 5.
al Citras preliminares
Cuadro 6 (Continuación)
(Índices de precios implícitos, 1991=100)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Producto Interno Bruto 8.96 9.60 10.33 11.01 13.67 18.91 20.69 23.67 33.98 42.00
Importaciones de Bienes y Servicios 8.52 9.40 10.60 11.21 18.84 23.80 19.88 26.58 43.91 51.59
Importaciones de Bienes 8.57 9.49 10.62 11.17 18.51 23.98 19.80 26.51 43.71 51.44
Locales 8.82 9.91 11.13 11.75 18.77 25.54 20.22 26.44 42.95 50.47
Zonas Francas 7.16 7.66 8.89 9.47 17.81 19.68 18.59 26.70 45.10 52.95
Importaciones de Servicios 8.34 9.02 10.48 11.46 20.57 22.71 20.52 27.05 45.34 52.77
OFERTA GLOBAL 8.85 9.56 10.38 11.05 14.63 19.88 20.51 24.35 36.49 44.73
COIlSWIlO Total 10.30 11.38 12.09 12.89 16.27 21.58 22.00 25.57 31.88 39.13
Consumo Privado 9.61 10.39 11.04 11.91 15.31 20.42 20.68 24.95 31.11 38.64
Consumo Gobierno 27.85 30.06 33.28 32.61 36.27 44.38 48.32 43.37 56.58 54.00
Inversión Bruta Intenm 10.55 11.58 12.09 12.68 16.80 22.26 21.78 25.43 41.28 51.85
Inversión Bruta Fija 10.20 11.65 12.34 12.88 16.88 22.36 21.80 25.43 41.39 51.96
Privada 10.17 11.56 12.26 12.48 16.36 20.86 20.92 23.98 39.03 48.17
Pública 10.47 12.25 13.01 15.33 20.80 28.39 27.64 29.14 47.32 60.86
Variación de Existencias 13.29 11.16 10.86 11.46 16.15 21.55 21.65 25.37 40.45 50.98
Demanda Intenta 10.36 11.42 12.09 12.85 16.35 21.69 21.96 25.54 33.53 41.48
Exportaciones de Bienes y Servicios 4.88 5.31 5.49 6.02 9.88 15.02 15.93 20.59 46.83 55.78
E¡...portaciones de Bienes 4.76 5.18 5.30 5.74 8.96 15.33 16.22 21.24 45.89 54.09
Locales 4.34 4.75 4.39 4.54 6.08 13.63 14.87 17.82 46.71 56.95
Zonas Francas 7.15 7.66 8.89 9.61 17.84 19.93 18.75 26.59 45.23 52.51
Exportaciones de Servicios 5.67 6.31 6.32 7.09 13.18 14.12 15.15 19.17 49.86 62.70
DEMANDA GLOBAL 8.85 9.56 10.38 11.05 14.63 19.88 20.51 24.35 36.49 44.73
Fuente: CEPAL, sobre la base de los cuadros 4 y 5.
al Cifras preliminares
Cuadro 6 (Conclusión)
(Índices de precios implícitos, 1991-100)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al 1998 al 1999 al
Producto Intento Bruto 63.19 100.00 108.35 113.74 123.13 138.53 146.08 158.19 165.79 176.51
Importaciones de Bienes y Servicios 84.71 100.00 100.87 94.07 98.51 104.46 108.47 113.46 116.88 122.72
Importaciones de Bienes 84.72 100.00 10U7 93.68 98.04 103.72 107.80 113.06 116.30 122.41
Locales 83.86 100.00 96.71 85.36 88.99 97.20 102.86 104.72 103.02 109.85
Zonas Francas 85.71 100.00 106.07 102.75 108.36 110.69 113.I9 123.26 135.22 140.74
Importaciones de Servicios 84.61 100.00 98.32 97.63 102.51 110.89 113.93 116.99 122.09 125.53
OFERTA GLOBAL 69.38 100.00 105.92 107.11 114.84 127.18 133.47 142.81 147.97 157.00
Consumo Total 63.36 100.00 108.32 113.12 121.93 138.09 146.14 154.78 157.26 166.64
Consumo Privado 63.00 100.00 107.31 109.98 117.89 132.71 139.58 142.92 144.16 151.98
Consumo Gobierno 72.71 100.00 137.26 199.18 230.27 288.20 325.34 506.20 564.16 623.38
Inversión Bruta Interna 73.60 100.00 104.05 97.62 100.78 109.63 111.29 121.67 128.23 138.62
Inversión Bruta Fija 73.72 100.00 103.58 96.07 98.69 106.06 107.01 116.79 123.89 133.93
Privada 71.57 100.00 102.78 91.02 91.41 101.42 100.35 111.93 119.ü7 13 J.l5
Pública 80.24 100.00 107.60 1J9.01 130.07 126.44 135.68 147.49 165.55 164.84
Variación de Existencias 72.62 100.00 108.33 113.70 123.07 144.53 153.08 177.06 188.10 212.07
Demanda Iutenlll 65.27 100.00 107.53 1l0.14 118.09 132.97 139.90 148.52 15U7 160.36
Exportaciones de Bienes y Servicios 80.89 100.00 101.62 99.61 106.90 113.51 117.89 128.71 139.41 147.91
Exportaciones de Bienes 79.74 100.00 104.83 98.94 105.97 111.48 114.3 1 ]24.99 136.00 142.09
Locales 69.53 100.00 98.18 82.77 95.95 113.97 118.21 13 1.76 139.15 148.95
Zonas Francas 84.27 100.00 106.53 102.92 108.54 1lO.88 113.38 123.47 135.45 140.98
Exportaciones de Servicios 84.91 100.00 91.66 101.63 109.52 119.39 128.47 139.69 149.95 164.97
DEMANDA GLOBAL 69.38 100.00 105.92 107.11 114.84 127.18 133.47 142.81 147.97 157.00
Fuente: CEPAL, sobre la base de los cuadros 4 y 5.
al Cifras preliminares
Cuadro 6 bis
REPÚBLICA DOMINICANA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1970-1999
(Variación anual de los indices de precios implícitos, porcentajes)
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Producto Intenio Bruto ... 1.2 8.0 4.5 17.6 17.1 2.9 10.6 1.0 11.1
Importaciones de Bienes y Servicios ... 20.2 0.9 13.9 35.0 10.3 3.4 6.5 10.2 11.1
Importaciones de Bienes ... 20.4 0.6 13.4 38.7 10.1 3.3 6.5 9.8 12.4
Locales ... 20.1 0.1 13.3 40.4 10.2 3.3 6.6 10.4 13.5
Zonas Francas ... 5.0 1.5 6.1 9.8 9.4 5.2 6.5 6.5 6.0
Importaciones de Servicios ... 19.1 2.5 14.8 21.8 11.6 3.6 6.7 11.3 6.4
...
OFERTA GLOBAL ... 5.3 6.9 6.0 20.6 15.6 3.1 9.7 2.9 11.0
...
Conswno Total ... 9.5 10.8 5.5 13.0 11.0 20.0 8.7 2.2 17.0
Consumo Privado ... 11.7 11.5 6.1 11.2 15.9 24.1 8.4 0.2 14.2
Consumo Gobierno ... 5.9 5.6 6.4 9.8 -5.2 -8.9 10.9 23.8 27.4
...
Inversión Bruta Interna ... -10.7 17.0 4.3 12.7 17.3 6.1 5.6 10.1 14.0
Inversión Bmta Fija ... -10.8 22.2 -1.6 20.2 8.9 5.6 9.6 10.5 13.7
Privada ... -23.7 40.4 -7.5 18.1 5.7 8.1 11.7 12.4 18.2
Pública 17.8 -4.6 13.5 24.8 7.8 5.5 6.0 13.1 7.6
Variación de Existencias ... -7.3 -61.9 250.4 -21.3 69.6 6.0 -10.1 8.7 14.8
...
Demanda Intenla ... 5.9 11.6 5.1 12.9 12.3 16.9 8.1 3.7 16.1
...
Exportaciones de Bienes y Servicios ... 0.1 7.9 12.2 48.1 31.9 -30.2 11.6 -4.7 9.6
Exportaciones de Bienes 0.2 8.4 12.4 48.0 31.6 -30.3 11.5 -4.6 9.2
Locales ... -0.9 7.6 11.5 49.4 32.8 -33.4 9.6 -8.4 9.7
Zonas Francas ... 5.3 1.7 6.0 9.4 9.6 5.4 6.8 6.6 6.0
ElI:portaciones de Servicios ... -2.7 5.9 12.4 50.9 38.1 -33.3 12.2 -7.8 8.2
...
DEMANDA GLOBAL ... 5.3 6.9 6.0 20.6 15.6 3.i 9.7 2.9 11.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de los cuadros 4 y 5.
al Cifras prel¡minares
Cuadro 6 bis (Continuación)
(Variación anual de los índices de precios implícitos, porcentajes)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Producto IntenlO Bruto 13.9 7.2 7.5 6.6 24.2 38.4 9.4 14.4 43.5 23.6
Importaciones de Bienes y Servicios 15.8 10.3 12.7 5.8 68.0 26.4 -16.5 33.7 65.2 17.5
Importaciones de Bienes 16.4 10.8 12.0 5.1 65.7 29.6 -17.4 33.9 64.9 17.7
Locales 17.7 12.4 12.3 5.5 59.8 36.1 -20.8 30.7 62.5 17.5
Zonas Francas 8.6 7.0 16.1 6.5 88.0 10.5 -5.5 43.6 68.9 17.4
Importaciones de Servicios 13.4 8.2 16.1 9.4 79.5 10.4 -9.6 31.8 67.6 16.4
OFERTA GLOBAL 14.3 8.0 8.5 6.4 32.4 36.0 3.1 18.7 49.9 22.6
Conswno Total -0.4 10.5 6.2 6.6 26.2 32.7 2.0 16.2 24.7 22.7
Consumo Privado 0.2 8.1 6.3 7.9 28.6 33.4 1.3 20.6 24.7 24.2
Consumo Gobierno -1.9 7.9 10.7 -2.0 11.2 22.4 8.9 -10.2 30.5 -4.6
Inversión Bruta Intenla 15.6 9.7 4.4 4.9 32.5 32.5 -2.2 16.7 62.4 25.6
Inversión Bruta Fija lI.5 14.2 6.0 4.4 31.0 32.4 -2.5 16.7 62.7 25.5
Privada 13.2 13.7 6.0 1.8 3I.I 27.5 0.3 14.6 62.8 23.4
Pública 2.1 17.0 6.2 17.8 35.7 36.5 -2.6 5.4 62.4 28.6
Variación de Existencias 47.5 -16.1 -2.7 5.5 40.9 33.4 0.5 17.2 59.5 26.0
Demanda Intenla 3.1 10.3 5.8 6.3 27.3 32.6 I.3 16.3 31.3 23.7
Exportaciones de Bienes y Servicios 36.5 8.8 3.4 9.6 64.0 52.1 6.0 29.3 127.5 19.1
E:,;portaciones de Bienes 35.7 8.8 2.4 8.2 56.2 71.1 5.8 30.9 116.1 17.9
Locales 38.1 9.5 -7.7 3.6 33.7 124.4 9.1 19.8 162.1 21.9
Zonas Francas 8.7 7.1 16.2 8.1 85.6 11.7 -5.9 41.8 70.1 16.1
ElI."]Jortaciones de Servicios 4I.I 11.2 0.2 12.2 86.0 7.1 7.3 26.6 160.1 25.8
DEMANDA GLOBAL 14.3 8.0 8.5 6.4 32.4 36.0 3.1 18.7 49.9 22.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de los cuadros 4 y 5.
al Cifras preliminares
Cuadro 6 bis (Conclusión)
(Variación anual de los índices de precios implícitos, porcentajes)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al 1998 al 1999 al
Producto Intemo Bmto 50.5 58.2 8.3 5.0 8.3 12.5 5.4 8.3 4.8 6.5
1mpOIiacíones de Bienes y Servicios 64.2 18.0 0.9 -6.7 4.7 6.0 3.8 4.6 3.0 5.0
Importaciones de Bienes 64.7 18.0 1.2 -7.4 4.7 5.8 3.9 4.9 2.9 5.3
Locales 66.1 19.2 -3.3 -11.7 4.3 9.2 5.8 1.8 -1.6 6.6
Zonas Francas 61.9 16.7 6.1 -3.1 5.5 2.2 2.3 8.9 9.7 4.1
Importaciones de Servicios 60.3 18.2 -1.7 -0.7 5.0 8.2 2.7 2.7 4.4 2.8
OFERTA GLOBAL 55.1 44.1 5.9 1.1 7.2 10.7 4.9 7.0 3.6 6.1
Consumo Total 61.9 57.8 8.3 4.4 7.8 13.2 5.8 5.9 1.6 6.0
Consumo Privado 63.0 58.7 7.3 2.5 7.2 12.6 5.2 2.4 0.9 5.4
Consumo Gobierno 34.7 37.5 37.3 45.1 15.6 25.2 12.9 55.6 11.5 10.5
Inversión Bruta Intema 41.9 35.9 4.1 -6.2 3.2 8.8 1.5 9.3 5.4 8.1
Inversión Bruta Fija 41.9 35.6 3.6 -7.2 2.7 7.5 0.9 9.1 6.1 8.1
Privada 48.6 39.7 2.8 -11.4 0.4 11.0 -1.1 11.5 6.4 10.1
Pública 31.9 24.6 7.6 10.6 9.3 -2.8 7.3 8.7 12.2 -0.4
Variación de Existencias 42.4 37.7 8.3 5.0 8.2 17.4 5.9 15.7 6.2 12.7
Demanda Interna 57.4 53.2 7.5 2.4 7.2 12.6 5.2 6.2 1.8 6.1
EXPOIi:lciones de Bienes y Servicios 45.0 23.6 1.6 -2.0 7.3 6.2 3.9 9.2 8.3 6.1
Exportaciones de Bienes 47.4 25.4 4.8 -5.6 7.1 5.2 2.5 9.3 8.8 4.5
Locales 22.1 43.8 -1.8 -15.7 15.9 18.8 3.7 11.5 5.6 7.0
Zonas Francas 60.5 18.7 6.5 -3.4 5.5 2.2 2.3 8.9 9.7 4.1
ElI."portaciones de Servicios 35.4 17.8 -8.3 10.9 7.8 9.0 7.6 8.7 7.3 10.0
DEMANDA GLOBAL 55.1 44.1 5.9 1.1 7.2 10.7 4.9 7.0 3.6 6.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de los cuadros 4 y 5.
al Cifras preliminares
11. FINANZAS PÚBLICAS '!./
"!./ Advertencia:
a) En los totales, subtotales y algunas partidas se pueden registrar ligeras diferencias entre los
datos provenientes de la Secretaría de Estado de Finanzas y los que elabora el Banco Central de la
República Dominicana (BCRD). Ambas fuentes trabajan con datos básicos de la Tesorería, pero el BCRD
aplica ajustes que no siempre son incorporados en la información de la Secretaría de Estado de Finanzas.
b) La información referida al sector público consolidado y la del gobierno general y del
gobierno central no siempre es estrictamente comparable debido a fuentes, metodologías y criterios de




1 Resumen de las operaciones del sector público consolidado no financiero, 1980-1999
2 Operaciones del sector público consolidado no financiero, 1980-1999
3 Resumen de operaciones del gobierno general, 1980-1999
4 Resumen de operaciones de las empresas públicas, 1980-1999
5 Operaciones de las principales empresas públicas, 1990-1999
6 Operaciones del gobierno central, flujo de caja, 1979-1999
7 Operaciones del gobierno central, financiamiento del resultado presupuestario,
1979-1999
8 Operaciones del gobierno central, según lo devengado, 1995-1999
9 Ingresos corrientes y de capital, 1979-1999 (millones de RD$)
9 bis Ingresos corrientes y de capital, 1979-1999 (estructura porcentual)
10 Ingresos aduanales por partidas, 1979-1999 (millones de RD$)
10 bis Ingresos aduanales por partidas, 1979-1999 (estructura porcentual)
11 Ingresos por partidas de mayor recaudación, 1990-1999 (millones de RD$)
11 bis Ingresos por partidas de mayor recaudación, 1990-1999 (estructura porcentual)
12 Ingresos tributarios y no tributarios, 1979-1999 (millones de $RD)
12 bis Ingresos tributarios y no tributarios, 1979-1999 (estructura porcentual)
13 Ingresos presupuestados y recaudados por oficinas del gobierno central, 1979-1999
14 Ingresos presupuestados y recaudados por fondos del gobierno central, 1979-1999
15 Ingresos por oficinas recaudadoras y fondos, 1979-1999 (millones de RD$)
15 bis Ingresos por oficinas recaudadoras y fondos, 1979-1999 (estructura porcentual)
16 Ingresos por fondos de tesorería nacional del gobierno central, 1979-1999
(millones de RD$)
16 bis Ingresos por fondos, 1979-1999 (estructura porcentual)
17 Gastos ejecutados por el gobierno central según clasificación económica, 1979-1999
(millones de RD$)
17 bis Gastos ejecutados por el gobierno central según clasificación económica, 1979-1999
(estructura porcentual)




18 Gastos ejecutados por el gobierno central según clasificación económica detallada,
1979-1999
19 Gastos ejecutados por el gobierno central según clasificación funcional, 1979-1999
(millones de RD$)
19 bis Gastos ejecutados por el gobierno central según clasificación funcional, 1979-1999
(estructura porcentual)
20 Gastos ejecutados según clasificación funcional por fondos especiales de la presidencia,
1995-1999
21 Gastos presupuestados por el gobierno central según clasificación institucional,
1979-1999 (millones de RD$)
21 bis Gastos presupuestados por el gobierno central según clasificación institucional,
1979-1999 (estructura porcentual)
22 Gastos ejecutados por el gobierno central según clasificación institucional,
1979-1999 (millones de RD$)
22 bis Gastos ejecutados por el gobierno central según clasificación institucional, 1979-1999
(estructura porcentual)
23 Gastos presupuestados por el gobierno central por objeto del gasto, 1995-2000
(millones de RD$)
23 bis Gastos presupuestados por el gobierno central por objeto del gasto, 1995-2000
(estructura porcentual)
24 Gastos ejecutados por el gobierno central por objeto del gasto, 1995-2000
(millones de RD$)
24 bis Gastos ejecutados por el gobierno central por objeto del gasto, 1995-2000
(estructura porcentual)
25 Operaciones del gobierno central, flujo de caja (1979-1999), porcentajes del PIB
26 Operaciones del gobierno central, flujo de caja (1979-1999), a precios de 1991
27 Operaciones del gobierno central, financiamiento del resultado presupuestario
(1979-1999), porcentajes del PIE
28 Operaciones del gobierno central, financiamiento del resultado presupuestario
(1979-1999), a precios de 1991
29 Indicadores derivados de finanzas públicas, 1980-1999 (millones de RD$)
30 Indicadores derivados de finanzas públicas, 1980-1999 (porcentajes del PIE)
30 bis Indicadores derivados de finanzas públicas, 1980-1999 (porcentajes del PIE)
(Promedios simples, 1980-1989, 1990-1999, 1980-1999.

Cuadro 1
REPÚBLICA DOMINICANA: RESUMEN DE LAS OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO NO FINANCIERO. 1980-1999
(Millones de RD$)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1_ Gobierno general 149.0 146.0 -36.0 42.0 168.0 248.0 586.0 1500.0 2256.0 2768.0
Ingresos corrientes 940.0 986.0 832.0 1015.0 1283.0 2310.0 2627.0 3482.0 5232.0 7080.0
Gastos corrientes 791.0 840.0 868.0 973.0 1 115.0 2062.0 2041.0 1982.0 2976.0 4312.0
11. Empresas pública. -96.9 -1193 -74.0 -58.7 62.8 -19.5 -53_o -125.2 175.8 64.2
Ingresos corrientes 775.8 871.7 835.1 953.4 1242.6 1655.9 1507.5 1333.1 2336.2 2780.1
Gastos corrientes 872.7 991.0 909.1 1012.1 1179.8 1675.4 1560.5 1458.3 2160.4 2715.9
111. Balance corriente del sector público 52.1 26.7 -110.0 -16.7 230.8 228.5 533.0 1374.8 2431.8 2832.2
Gobierno general 149.0 146.0 -36.0 42.0 168.0 248.0 586.0 1500.0 2256.0 2768.0
Empresas públicas -96.9 -119.3 -74.0 -58.7 62.8 -19.5 -53.0 -125.2 175.8 64.2
IV. Ingresos de capital 157.5 84.8 69.1 99.6 111.0 195.9 166.7 353.4 321.0 507.7
Gobierno general 34.5 27.8 28.1 38.6 38.0 41.9 31.7 35.4 64.0 138.7
Empresas públicas 123.0 57.0 41.0 61.0 73.0 154.0 135.0 318.0 257.0 369.0
V. Gasto. de capital 587.0 500.0 372.0 491.0 507.0 967.0 944.0 2597.0 3544.0 4921.0
Gobierno general 342.0 318.0 210.0 345.0 285.0 505.0 644.0 1945.0 2563.0 3390.0
Empresas públicas 245.0 182.0 162.0 146.0 222.0 462.0 300.0 652.0 981.0 1 531.0
Déficit residual -86.0 -107.5 -146.9 -161.1 -504.2 -273.6 -720.4 -481.1 -1079.8 -1912.3
Balance general antes de donaciones -463.4 -496.0 -559.8 -569.2 -669.4 -816.2 -964.7 -1349.9 -1871.0 -3493.4
Donaciones 6.1 18.0 16.0 21.0 60.0 354.3 83.8 324.4 375.2 530.5
Balance general -457.3 -478.0 -543.8 -548.2 -609.4 -461.9 -880.9 -1 025.5 -1495.8 -2962.9
Financiamiento 457.3 478.0 543.8 548.2 609.4 461.9 880.9 1025.5 1495.8 2962.9










Interno 184.5 369.3 377.5 445.7 418.5 -157.2 493.9 652.9 902.9 921.0
Memo




1990 1991 '·¡!12 1993 1994 1995 al 1996 al 1997 al 1998 al 1999 al
l. Gobierno general 1883.0 5797.0 8705.0 8794.0 9250.0 12039.2 6763.2 13 101.7 13 556.8 8116.2
Ingresos corrientes 7875.0 14153.0 18411.0 20591.0 22030.0 26776.0 23833.2 37161.2 41894.4 39995.5
Gastos corrientes 5.992.0 8356.0 9706.0 11 797.0 12780.0 14736.8 17070.0 24059.5 28337.6 31879.3
11. Empresas públicas -373.9 -162.2 -41.0 -4.5 -685.6 -436.9 -1579.9 -3488.4 -2185.0 -3088.8
Ingresos corrientes 3064.0 4852.2 6019.9 6200.4 6920.0 6959.9 8380.7 9841.8 11833.0 13463.6
Gastos corricntes 3437.9 5014.4 6060.9 6204.9 7605.6 7396.8 9960.6 13330.2 14018.0 16552.4
111. Balance corriente del sector público 1509.1 5634.8 8664.0 8789.5 8564.4 11 602.3 5183.3 9613.3 11371.8 5027.4
Gobierno gcneral 1883.0 5797.0 8705.0 8794.0 9250.0 12039.2 6763.2 13101.7 13556.8 8 116.2
Empresas públicas -373.9 -162.2 -41.0 -4.5 -685.6 -436.9 -1579.9 -3488.4 -2185.0 -3088.8
IV. Ingresos de capital 739.7 1285.5 2155.8 2880.0 2976.0 1316.7 2235.1 2788.5 2869.1 5307.8
Gobierno gcneral 201.7 207.5 288.8 376.0 149.0 130.1 470.3 729.1 296.3 2026.2
Empresas públicas 538.0 1078.0 1867.0 2504.0 2827.0 1 186.6 1764.8 2059.4 2572.8 3281.6
V. Gastos de capital 4948.0 9086.0 11832.0 14885.0 16510.0 13 226.5 15563.7 14593.9 15831.4 16386.2
Gobicrno gcneral 3673.0 6591.0 8334.0 10590.0 12595.0 9194.8 11350.6 9705.0 8682.5 10269.2
Empresas públicas 1275.0 2495.0 3498.0 4295.0 3915.0 4031.7 4213.1 4888.9 7148.9 6 117.0
Déficit residual -379.2 2354.0 2770.7 2136.5 -175.4 -3245.5 2918.7 -5973.0 -2185.4 3418.7
Balance gcneral antes de donaciones -3078.4 188.3 i 758.5 -1079.0 -5145.0 -3553.0 -5226.6 -8165.1 -3775.9 -2632.3
Donaciones 42.2 62.1 62.0 63.0 62.0 473.6 351.4 274.8 777.1 760.0
Balance general -3036.2 250.4 1820.5 -1016.0 -5083.0 -3079.4 -4875.2 -7890.3 -2998.8 -1 872.3
Financiamiento 3036.2 -250.4 -1 820.5 1016.0 5083.0 3079.4 4875.2 7890.3 2998.8 1872.3
Externo 2220.2 2124.6 827.5 381.0 -331.0 2406.8 2359.6 4442.6 301.2 1909.1
Desembolsos '00 oo. oo. oo. '00 1 881.1 1256.2 1565.3 2139.5 5222.0
Amortización oo. .00 ... oo. oo. -2299.6 -2270.4 -2576.3 -3 135.8 -3886.8
Rcncgociaciones oo. '00 .. , oo • oo. 67.0 379.9 2934.5 363.3 184.2
Principal oo. oo. ... oo. oo. 8.2 220.3 740.8 274.8 123.9
Intercses oo. oo. .... oo. ... 58.8 159.6 2193.7 88.5 60.3
Atrasos oo. ... ... oo. oo • 3228.8 3471.0 3316.6 1516.2 1708.1
Principal ... oo. .00 ... ... 1067.8 1000.0 915.4 794.1 930.9
Intcreses .00 oo' ... '00 ... 2161.0 2471.0 2401.2 722.1 777.2
Pagos dc atrasos '00 .00 • 00 '00 oo • -470.5 -477.1 -797.5 -582.0 -1318.4
Interno 816.0 -2375.0 -2648.0 635.0 5414.0 672.6 2515.6 3447.7 2697.6 -36.8
Mcmo
Pago dc intereses (base dcvcngado) 2437.3 3498.0 3070.6 2942.0 2236.7 3530.0 3601.0 3621.0 4014.0
Externos
Intcrnos
Fuentc: CEPAL, claboración propia sobrc la base dc cifras dcl FMI (1980-1994) YBCRD (1995-1999).
al Cifras preliminares.
Cuadro 2
REPúBLICA DOMINICANA: OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO, 1980-1999
(Millones de ROS)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1•.Sector.público consolidado
Saldo de la cuenta corriente del sector público no financiero (sin 29 -33 -145 ·91 ·58 89 145 1026 1578 2038
donaciones)
Saldo de la cuenta de capital del sector público no financiero -406 ·386 -289 -360 -373 ·751 ·753 -2162 ·3138 -4280
Ingresos de capital 41 39 46 44 55 54 41 44 79 145
Gastos de capital 447 425 335 404 428 805 794 2206 3217 4425
Residuos (incluye discrepancia estadística) bI
·86 ·77 ·126 ·119 ·238 ·154 ·356 ·214 ·311 ·1251
Donaciones 6 18 16 21 60 354 84 324 375 531
Balance global del sector público no fmanciero
-457 -478 ·544 -549 ~9 -462 -881 -1026 -1496 ·2963
Operaciones cuasi-fiscales el O O O O O O O
Balance global -457 -478 ·544 ·549 ~9 -462 -881 ·1026 -1496 ·2963
Financiamiento 457 478 544 548 609 462 881 1026 1496 2963
Externo 273 109 166 103 191 619 387 373 593 2042
Interno 185 369 378 446 419 ·157 494 653 903 921
Sistema bancario 185 369 378 374 454 ·132 501 653 903 921
Sector privado di 72 ·35 ·25 ·7
Retrasos de pagos domésticos (nelos)
Financiamiento de operaciones cuasi·fiscales
2. Gobierno general el
2.1. Ingresos totales 974 1014 860 1054 1321 2352 2659 3517 5296 7219
Ingresos corrientes 940 986 832 1015 1283 2310 2627 3482 5232 7080
Ingresos tributarios del gobierno central
Otros ingresos corrientes
Ingresos de capital 35 28 28 39 38 42 32 35 64 139
2.2. Gastos totales 1 133 I 158 1078 1319 1400 2568 2684 3927 5539 7702
Gastos corrientes 791 840 868 973 I 115 2062 2041 1982 2976 4312
de ellos salarios del gobierno central 376 404 430 444 498 613 696 677 965 1191
Gastos de capital 342 318 210 345 285 505 644 1945 2563 3390
Otros pagos (transferencias) O ·30 ·21 -42 ·267 ·119 ·365 ·267 ·769 ·660
Residual
Saldo global
·158 ·175 ·239 ·307 ·346 ·335 ·390 0677 ·1012 ·1 144
3. Empresas pública.
Saldo de operación (nelo)
·97 ·119 ·74 ·59 63 ·20 ·53 ·125 176 64
Saldo de capital
·122 ·126 ·121 ·85 ·148 ·308 ·165 .33) ·724 ·1 162
Ingresos de capital 124 57 41 61 73 154 135 318 257 369
Gaslos de capital 245 182 162 146 222 462 300 652 981 1532
Otros pagos (transferencias)
Residual
·97 90 -41 ·18 -4 257 75 ·196
·5 19
Saldo global
·316 ·155 ·236 ·162 ·89 ·72 ·143 0655 ·553 ·1079
Cuadro 2 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 al 1996 al 1997 al 1998 al 1999 al
l. Seclor público consolidado
Saldo de la cuenta corriente del sector público no financiero (sin
donaciones) 1761 5998 8920 9372 8935 11602 5183 9614 11372 5027
Saldo de la cuenta de capital del sector público no financiero ~058 ·7651 ·9404 -11 674 ·13305 -11 909 ·13 329 ·11 805 ·12 962 ·11 078
Ingresos de capital 216 223 360 523 185 1317 2235 2789 2869 5308
Gaslos de capital 4274 7874 9764 12197 13490 13226 15564 14594 15831 16386
Residuos (incluye discrepancia estadlstica) bI ·782 556 207 106 -588 ·3246 2919 ·5973 ·2185 3419
Donaciones 42 62 63 62 62 474 352 275 777 760
Balance global del sector público no fmanciero ·3037 ·1035 ·215 .2134 ~896 ·3079 ~875 ·7g90 ·2998 ·1872
Operaciones cuasi·fiscales el 1285 2036 1 117 ·187
Balance global ·3036 250 1822 .1017 ·5083 ·3079 ~875 ·7890 ·2998 ·1872
Financiamiento 3036 ·250 ·1821 1015 5083 3079 4875 7890 2998 1872
EXlerno 2220 2 125 828 381 -331 2407 2360 4443 301 1909
Interno 816. ·2375 -2648 634 5414 672 2515 3447 2697 ·37
Sistema bancario 816 ·2375 ·2648 634 4254
Sector privado di 1160
Retrasos de pagos domésticos.(netos)
Financiamiento de operaciones cuasi·fiscales
2. GobIerno general el
2.1. Ingresos totales 8077 14361 18699 20967 22179 27043 24433 38125 42426 42201
Ingresos corrientes 7875 14153 -18 411 20591 22030 26817 23864 37203 41947 40055
Ingresos tributarios del gobierno central
Otros ingresos corrientes
Ingresos de capital 202 208 289 376 149 226 569 922 479 2146
2.2. Gastos totales 9665 14947 18039 22387 25375 26847 32001 39185 42243 49095
Gastos corrientes 5992 8356 9706 11 797 12780 15841 18920 27304 31058 36339
de ellos salarios del gobierno central 1580 2065 2745 3472 4081 5343 6452 10812 12756 14206
Gastos de capital 3673 6591 8334 10590 12595 11006 13081 11 880 11 185 12756
Otros pagos (transferencias)
-439 419 235 68 ·2152 ·871 ·821 ·522 ·335 ·845
Residual
·1897 ·1631 2971 -6128 ·1827 5105
Saldo global
-2026 ·168 895 ·1352 -7245 ·2305 ·5417 ·7709 ·1979 ·2634
3. Empresa. públlcu
Saldo de operación (neto) 28 350 486 910 ·87 626 239 ·285 483 1311
Saldo de capital
·738 ·1417 ·1631 ·1791 ·1088 ·1 130 ·817 ·847 ·2257 -469
Ingresos de capital 538 1078 1867 2504 2827 2998 3495 4235 5075 5768
Gastos de capital 1275 2495 3498 4296 3915 4128 4312 5082 7332 6237
Otros pagos (transferencias) 72 652 590 1 113 1039 871 821 522 335 845
Residual
-563 481 758 -120 -377 ·1517 226 328 -464 ·1708
Saldo global ·1201 65 203 112 ·514 -1 151 469 ·283 ·1903 ·21
Fuente: CEPAL, elaboración propia sobno la base de cifras del FMI (1980-1994) Yel BCRD (1995·1999). al Cifras preliminares. bllncluye saldo global de la compañia estatal de oro, filiales del bolding estatal
(CORDE) y discrepancias estadlslicas. el Excluye el costo neto dela fianza (bailout) del segundo banco en importancia en 1996 que representaba 0.6% del PIB. di Refleja pagos netos diferridos al año siguiente.
el Netos de las transferencias públicas intrasectoriales. fJ Inlereses devengados, internos y externos. Los intereses sobre la deuda externa se calculan con ellipo de cambio oficial.
Cuadro 3
REPúBLICA DOMINICANA: RESUMEN DE OPERACIONES DEL C-<JBIERNO GENERAL, 198Q.I'I99 al
(Millones de ROS)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
l. GOBIERNO GENERAL (consolidado)
Ingresos totales 974.4 1013.S 860.3 10S3.7 1321.0 23SI.8 26S8.8 3517.0 5296.4 7218.6
Corriente 939.9 985.7 832.2 101S.I 1283.0 2309.9 2627.1 3481.6 S 232.4 7079.9
Capital 34.5 27.8 28.1 38.6 38.0 41.9 31.7 3S.4 64.0 138.7
Gastos totales 1 132.7 1158.0 1 077.7 1318.6 1399.9 2 S67.6 2684.4 3927.0 5539.0 7702.4
Corriente 79O.S 840.2 867.5 973.2 I 114.6 2062.3 2040.6 1982.3 2976.3 4312.3
de ellos: Pagos de intereses (base devengado) 48.2 51.2 S3.9 74.4 S6.1 179.9 206.S 275.4 467.4 1414.9
Externos 40.7 42.6 48.3 68.6 48.8 176.1 204.9 272.7 4S8.2 1408.4
Internos 7.S 8.6 5.6 S.8 7.3 3.8 1.6 2.7 9.2 6.S
Capital 342.2 317.8 210.2 34S.4 28S.3 505.3 643.8 1944.7 2 S62.7 3390.1
Balance corriente 149.4 14S.S ·3S.3 41.9 168.4 247.6 586.S 1499.3 22S6.1 2767.6
Otros pagos (transferencias) 0.0 -30.0 -21.4 -41.9 -266.8 ·118.8 -364.7 -267.3 ·769.0 -660.2
Residual 10.6 -166.1 -8S.1 ·28.7 -269.S -435.6 -438.9 -17.6 ·306.2 ·1309.1
Balance general antes de donaciones
-147.7 -340.6 -323.9 -33S.S -6IS.2 -770.2 -829.2 -694.9 -1317.8 ·24S3.1
Donaciones 6.1 18.0 16.0 21.0 60.0 3S4.3 83.8 324.4 375.2 S30.S
Balance general
-141.6 ·322.6 -307.9 ·314.S -5S5.2 -415.9 -745.4 ·370.S -942.6 ·1922.6
Financiamiento 141.6 322.6 307.9 314.S 5S5.2 41S.9 745.4 370.S 942.6 1922.6










Interno SS.1 224.4 186.0 269.2 44S.3 S.8 414.4 107.4 464.9 721.9
Cuadro 3 (Continuación)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 bI 1996 bI 1997 bI 1998 bI 1999b1
l. GOBIERNO GENERAL (con.oUdado)
Ingreso. 101a1.. 8077.0 14360.9 18699.3 20967.0 22179.1 27043.2 24433.3 38 125.0 42426.2 42201.0
Corriente 7875.3 14153.4 18410.5 20591.1 220303 26817.1 23864.2 37202.9 41946.9 40054.7
Capital 201.7 207.5 288.8 375.9 148.8 226.1 569.1 922.1 479.3 2146.3
GUlollotal.. 9664.5 14947.3 18039.3 22387.3 25374.6 26846.9 32 001.0 39184.5 42243.3 49094.7
Corriente 5991.5 8356.2 9705.6 11 797.0 12779.5 15841.2 18920.2 27304.4 31058.2 36338.8
de ellos: Pa80s de intereses (base devengado) 1933.3 2813.3 2477.2 2177.2 1734.1
Externos 1927.9 2789.g 2468.7 2175.0 1726.3
Internos 5.4 23.5 8.5 2.2 7.8
Capital 3673.0 6591.1 8333.7 10 590.3 12595.1 11005.7 13080.8 11 880.1 11 185.1 12755.9
Balance corriente 1883.8 5797.2 8704.9 8794.1 9250.8 10 975.9 4944.0 9 g98.5 10 888.7 3715.9
Otros pagos (transferencias) 853.0 1260.0 1392.5 2061.5 1713.2 ·870.5 ·820.5 ·521.7 ·334.5 ·845.2
Residual ·1291.6 ·841.2 ·1157.7 ·1993.6 ·3599.6 ·1630.8 2970.9 -6 127.9 ·1831.6 5097.4
Balance general antes de donaciones ·2026.1 ·167.6 894.8 ·1352.4 ·5081.9 -2305.0 ·5417.3 ·7709.1 ·1983.2 ·2641.5
Donaciones 42.2 62.1 62.5 62.5 62.5 64.4 72.4 84.4 85.4 85.4
Balance general ·1983.9 ·105.5 957.3 ·1289.9 ·5019.4 ·2240.6 ·5344.9 ·7624.7 ·1897.8 ·2556.1
Financiamiento 1983.9 105.5 -957.3 1289.9 5019.4 2240.6 5344.9 7624.7 1897.8 2556.1
Externo 1820.9 1990.6 1348.8 797.5 527.5 2650.2 2744.7 4285.4 ·34.6 2291.0
Desembolsos 1514.0 1073.6 1075.5 1646.9 4959.1
Amortización -1627.2 ·1527.5 ·2061.5 ·2705.1 ·3062.0
Rcnegociaciones 13.6 379.9 2934.5 350.8 183.8
Principal 0.0 220.3 740.8 274.8 123.9
Intereses 13.6 159.6 2193.7 76.0 59.9
Atrasos 3013.9 3294.8 3113.0 1 227.4 1402.4
Principal 972.2 912.9 820.3 650.6 777.4
Intereses 2041.7 2381.9 2292.7 576.8 625.0
Pagos de atrasos ·264.1 -476.1 ·776.1 ·554.6 ·1 192.3
Interno 163.0 ·1 885.1 ·2306.1 492.4 4491.9 -409.6 2600.2 3339.3 1932.4 265.1
Cuadro 3 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 198ó 1987 1988 1989
n. GOBIERNO CENTRAL
Ingresos totales 889.4 920.0 75S.6 924.9 1204.S 2206.3 2 S27.1 3300.S 4947.S 6732.4
Corrientes 870.4 908.2 74S.0 916.3 1 184.6 2188.0 2 S10.7 3273.7 4913.0 6658.4
de ellos Transferencias
de Capital 19.0 11.8 10.6 8.6 19.9 18.3 16.4 26.8 34.S 74.0
de ellos Transferencias
Gastos totales 1045.9 1076.2 969.2 1144.4 1280.3 2404.0 2 S46.9 3622.8 S 171.6 6483.1
Comentes 719.9 7S6.4 779.S 876.2 1006.4 1929.9 1911.6 181S.4 2704.1 3233.S
de ellos Transferencias 170.S 166.9 168.4 193.S 268.8 863.5 71S.3 S86.0 876.7 787.9
de ellos: Pagos de intereses (base devengado) 47.4 48.6 SU 71.0 54.3 177.1 20S.0 273.2 465.7 704.9
de Capital 326.0 319.8 189.7 268.2 273.9 474.1 63S.3 1 807.4 2467.S 3249.6
de ellos Transferencias 187.7 163.0 7S.6 114.1 147.6 276.1 36S.0 5SI.9 S87.3 914.8
Saldo corriente ISO.5 151.8 -34.5 40.1 178.2 2S8.1 S99.1 14S8.3 2208.9 3424.9
Otros pa80s de transferencias (servicio de la deuda Emp.Públicas) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Residual 8.1 -90.2 -7S.S -77.6 -162.9 -37.6 -360.6 210.1 -142.6 ·1047.3
Saldo global
-148.4 -246.4 -289.1 -297.1 -238.7 -235.3 ·38Q.4 ·112.2 ·366.7 ·798.0
111. SEGURIDAD SOCIAL (IDSS)
Ingresos totales 47.6 47.3 SI.2 S5.3 61.6 62.1 76.8 120.9 192.9 263.3
Corrientes 47.6 46.6 S1.2 SS.O 61.4 62.0 76.8 120.9 192.9 263.3
de ellos Transferencias O.S 0.0 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 15.9 13.4
de Capital 0.0 0.7 0.0 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
de ellos Transferencias
Gastos totales 46.S 48.4 49.4 S4.8 S9.5 66.6 75.4 IIS.6 189.0 26O.S
Corrientes 43.2 46.4 48.5 S3.1 57.5 65.3 75.0 99.7 164.0 239.6
de ellos Transferencias al sectnr privado (1980·1994) 13.0 14.0 13.1 IS.6 17.9 17.8 20.0 2S.9 24.7 33.S
de Capital 3.3 2.0 0.9 1.7 2.0 1.3 0.4 IS.9 25.0 20.9
de ellos Transferencias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Saldo corriente 4.4 0.2 2.7 1.9 3.9 ·3.3 1.8 21.2 28.9 23.7
Saldo global 1.1 -1.1 1.8 0.5 2.1 -4.S 1.4 S.3 3.9 2.8
Cuadro 3 (Continuación)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 bI 1996 bI 1997 bI 1998 bI 1999 bI
11. GOBIERNO CENTRAL
Ingresos lotales 7481.5 12964.5 17118.0 19152.5 20254.2 24890.8 22013.8 34766.0 38566.0 44 553.5
Corrientes 7315.7 12796.6 16855.6 18856.4 20131.0 24715.0 21 572.2 34181.1 38389.9 42673.6
de ellos Transferencias 345.7 287.8 537.6 508.6 459.9
de Capital 165.8 167.9 262.4 296.1 123.2 175.8 44i.6 584.9 176.1 1879.9
de ellos Transferencias
Gastos totales 8105.9 12011.3 15966.2 20084.0 23525.5 24665.4 29%0.8 36144.3 38971.2 46670.1
Corrientes 4490.0 6295.3 7655.7 9477.8 10775.6 13540.8 16787.2 24870.8 28068.3 33297.1
de ellos Transferencias 1093.8 1557.1 1764.4 2479.3 2146.4 3100.8 4709.8 7727.3 8139.5 10052.0
de ellos: Pagos de intereses (base devengado) 979.9 1529.9 1404.1 1223.8 1461.3 I 753.4 1678.9 1653.1 1898.9 1955.3
de Capital 3615.9 5716.0 8310.5 10 606.2 12749.9 11 124.6 13173.6 11 273.5 10902.9 13373.0
de ellos Transferencias 1406.7 2492.9 3211.1 3382.5 3773.5 2732.7 2749.2 3023.4 3706.2 4621.0
Saldo corriente 2825.7 6501.3 9199.9 9378.6 9355.4 11 174.2 4785.0 9310.3 10 321.6 9376.5
Otros pagos de transferencias (servicio de la deuda Emp.Públicas) ·71.9 -651.5 ·590.0 ·1 112.5 ·1038.8
Residual ·184.2 336.5 794.1 729.6 ·273.7
Saldo global -880.5 638.2 1355.9 -1314.4 -4583.8 225.4 -7947.0 ·1378.3 -405.2 ·2116.6
lIJ. SEGURIDAD SOCIAL (IDSS)
Ingresos totales 345.1 548.7 674.4 815.9 900.5 984.2 1 149.5 1626.0 1671.7 1926.2
Corrientes 345.1 548.7 674.4 815.9 900.5 982.4 I 149.5 1595.5 1671.7 1926.2
de ellos Transferencias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.5 119.3 47.1 131.5
de Capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 30.5 0.0 0.0
de ellos TlllIlSferencias 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Gastos totales 359.9 515.0 652.0 837.6 923.1 1098.2 I 131.0 1513.8 1573.2 1776.0
CorTienles 345.1 499.8 632.8 824.1 910.2 1070.8 1 111.6 1489.4 1 521.5 1741.7
de ellos Transferencias al sector privado (1980-1994) 53.6 83.0 131.8 187.1 204.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
de Capital 14.8 15.2 19.2 13.5 12.9 27.4 19.4 24.4 51.7 34.3
de ellos Transferencias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Saldo corriente 0.0 48.9 41.6 -8.2 -9.7 -88.4 37.9 106.1 150.2 184.5
Saldo global -14.8 33.7--- 22.4 ·21.7 ·22.6 -114.0 18.5 112.2 98.5 150.2
Cuadro 3 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
N. GOBIERNOS LOCALES el
Ingresos totales 44.8 45.0 44.0 52.9 87.6 111.5 110.2 144.0 164.5 204.7
Corrientes 41.2 42.1 41.9 49.8 77.7 95.4 102.9 139.6 150.9 196.7
de eUos Transferencias 26.7 27.8 27.8 29.3 53.3 68.5 73.8 93.2 90.6 121.4
de Capital 3.6 2.9 2.1 3.1 9.9 16.1 7.3 4.4 13.6 8.0
de ellos Transferencias
Gastos totales 40.4 41.5 42.5 54.1 87.2 108.0 101.7 134.0 168.9 205.2
Corrientes 33.9 36.6 39.3 47.5 72.5 92.5 90.2 110.9 145.4 176.2
de ellos Transferencias 1.5 2.5 3.5 3.5 7.3 9.0 3.3 11.4 16.5 22.9
de Capital 6.5 4.9 3.2 6.6 14.7 15.5 II.S 23.1 23.5 29.0
de eUos Transferencias 2.1 2.0 1.9 0.7 0.9 0.2 1.5 0.0 0.0 0.0
Saldo corriente 7.3 5.5 2.6 2.3 5.2 2.9 12.7 28.7 5.5 20.5
Saldo global 4.4 3.5 1.5 ·1.2 0.4 3.5 8.5 10.0 -4.4 -0.5
V. AGENCIAS DECENTRALIZADAS DEL GOBIERNO di
Ingresos totales 133.8 183.1 136.8 178.7 202.7 242.4 226.0 354.3 492.2 578.6
Corrientes 66.5 71.8 75.6 101.0 105.5 131.3 123.5 147.2 218.5 246.1
de ellos Transferencias 48.9 52.9 51.2 62.0 71.1 87.4 87.5 98.1 136.7 141.7
de Capital 67.3 111.3 61.2 77.7 97.2 111.1 102.5 207.1 273.7 332.5
de ellos Transferencias 53.5 97.0 45.4 50.g 84.1 98.3 89.7 202.9 257.8 275.8
Gastos totales 141.3 174.2 143.9 223.5 208.4 259.6 242.2 457.8 510.8 606.8
Corrientes 71.2 81.9 79.8 89.1 112.0 130.7 125.6 148.1 206.1 232.4
de ellos Transferencias 6.4 2.2 7.7 6.5 15.3 6.1 10.3 16.7 19.3 15.7
de Capital 70.1 92.3 64.1 134.4 96.4 128.9 116.6 309.7 304.7 374.4
de ellos Transferencias 6.3 0.3 0.0 13.7 12.4 10.9 27.9 8.5 1.7 8.0
Saldo corriente
-4.7 ·10.1 -4.2 11.9 -6.5 0.6 ·2.1 ·0.9 12.4 13.7
Saldo global
·7.5 8.9 ·7.1 -44.8 -5.7 ·17.2 -16.2 ·103.5 ·18.6 ·28.2
Cuadro 3. (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 bI 1996 bI 1997b1 1998 bI 1999 bI
IV. GOBIERNOS LOCALES el
Ingn:sos totales 269.9 350.5 476.7 565.3 623.6 1 161.1 1749.7 2945.9 3370.9 3855.3
Corrientes 252.3 322.5 466.0 546.5 602.6 1095.2 1612.2 2738.6 2465.5 2631.0
de elfos Transferencias 152.7 205.6 307.9 358.9 390.7 467.3 776.0 1245.1 978.0 1 143.5
de CspitaJ 17.6 28.0 10.7 18.8 21.0 65.9 137.5 207.3 905.4 1224.3
de ellos Transferencias 48.4 99.9 3.2 631.1 956.1
Gastos totales 264.8 333.2 421.8 593.7 775.5 888.2 1473.4 2899.3 3210.0 3527.4
Corrientes 236.8 291.0 38Q.6 527.7 714.6 801.3 1245.7 2203.4 2504.3 2821.7
de ellos Transferencias 22.0 30.3 40.8 43.5 58.9 333.7 583.3 1 114.0 1132.9 1 132.9
de Capilal 28.0 42.2 41.2 66.0 60.9 86.9 227.7 695.9 705.7 705.7
de ellos Transferencias 2.1 4.0 2.4 2.7 2.5 0.4 9.7 0.0 0.0 0.0
Saldo corriente 15.5 31.5 85.4 18.8 -112.0 293.9 366.5 535.2 ·38.8 ·190.7
Saldo 810bal 5.1 17.3 54.9 -28.4 -151.9 272.9 276.3 46.6 160.9 327.9
V. AGENCIAS DECENTRALIZADAS DEL GOBIERNO di
Ingresos lotales 1118.9 1288.5 1505.1 1514.8 1 628.4 1704.8 2051.0 2479.5 2892.8 3734.8
Corrientes 301.6 433.1 528.1 605.0 699.8 836.6 1083.0 1584.5 2326.8 2586.9
de ellos Transferencias 181.9 237.0 283.5 336.9 366.0 466.7 689.5 1 150.4 1933.5 2085.1
de Capital 817.3 855.4 977.0 909.8 928.6 868.2 968.0 895.0 566.0 1147.9
de ellos Transferencias 799.0 843.8 961.3 848.8 924.1 833.7 878.1 792.4 537.1 1149.7
Gastos totales 1120.6 2144.5 I 551.3 1532.7 1610.8 1762.1 1896.7 2394.0 2980.2 2990.9
Corrientes 303.2 446.4 577.5 719.0 884.3 1048.4 1 177.8 1 654.4 2279.2 2241.0
de ellos Transferencias 18.8 37.4 61.3 54.2 70.6 21.8 14.8 5.4 7.7 3.7
de Capital 817.4 1698.1 973.8 813.7 726.5 713.7 718.9 739.6 701.0 749.9
de ellos Transferencias 2.1 32.6 47.5 76.3 63.8 62.7 71.1 57.6 8.0 1.2
Saldo coniente ·1.6 ·13.3 -49.4 -114.0 -184.5 ·211.8 ·94.8 -69.9 47.6 345.9
Saldo 810bal -1.7 -856.0 -46.2 .17.9 17.6 -57.3 154.3 85.5 ·87.4 743.9
Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras del FMI (198()"1994) Ydel Banco Central de la República Dominicana (1995-1999)
al Por tratarse de cifras consolidadas. y de fuenles div...... algunos valores pueden diferir de los reportados en otros cuadros del compendio estadlstico.
bI Cifras preliminares.
el Incluye la Liga Municipal Dominicana.
di Incluye Centro dominicano de promoción de exportaciones, Consejo nacional de población y familia, Corporación de fomento de la industria botelera y dearrollo turístico, Cruz roja dominicana,
Oficina de la defensa civil. Instituto azucarero dominicano. Instituto de auxilios y vivienda, Instituto nacional de la vivienda, Instituto nacional de recursos hidraúlicos. Institutos de desarrollo del
Noreste y Sureste. Fondo especial de desarrollo agropecuario, Jardln botánico nacional, Parque zoolÓ8ico nacional. Museo de las casas reales. Dirección de desarrollo de la comunidad, Servicio nacional
de erradicación de la malaria, Superintendencia de ban""s. Superintendencia de seguros,·y la Universidad autónoma de Santo Domin8o;·
Cuadro 4
REPÚBLICA DOMINICANA: RESUMEN DE OPERACIONES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS, 1980-1999 al
(Millones de ROS)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1 Empresas pÚblicas (consolidado) mumtn
Ing~ totales 899.3 928.2 875.9 1013.9 1315.7 1810.0 1642.4 1651.2 2593.1 3149.4
Corriente 775.8 871.7 835.1 953.4 1242.6 1655.9 15075 1333.1 2336.2 2780.1
de e1l0s Transferencias del Gob. General (devengado) 24.6 13.3 10.6 7.9 31.8 357.1 346.9 77.3 256.2 218.6
Capital 123.5 56.5 40.8 60.5 73.1 154.1 134.9 318.1 256.9 369.3
de ellos Transferencias del sector público 116.8 45.7 22.5 55.0 56.4 142.4 125.4 309.8 241.6 363.2
Gasto! totales 1117.9 1 173.1 1070.6 1 157.7 1401.3 2137.6 1860.4 2109.8 3 141.7 4247.5
Corriente 872.7 991.0 909.1 1012.1 1 179.8 1 675.4 1560.5 1458.3 2160.4 2715.9
de ellos Transferencias (público y privado) 25.7 15.2 34.2 14.7 15.9 23.9 18.8 62.9 45.0 52.9
Capital 245.2 182.1 161.5 145.6 221.5 462.2 299.9 651.5 981.3 1531.6
de ellos Transferencias (público y privado) 23.7 28.9 14.2 32.1 22.2 20.0 24.4 82.3 85.0 133.8·
S.ldo c:orrleate -96.9 -119.3 -74.0 -58.7 62.8 -19.5 -53.0 -125.2 \75.8 64.2
Olros lransferenclas recibIdas
Residuo -97.1 89.5 -41.2 -17.7 -3.9 256.5 75.3 -196.4 -4.5 19.1
Saldo global -315.7 -155.4 -235.9 -161.5 -89.5 -71.1 -142.7 -655.0 -553.1 -1079.0
Fln.ud.nliento 315.7 155.4 235.9 161.5 89.5 71.0 142.7 655.0 553.1 1079.0
Externo 186.3 10.5 44.4 57.2 81.0 208.9 56.0 109.5 115.2 879.9
Interno 129.4 144.9 191.5 104.3 8.5 -137.9 86.7 545.5 437.9 199.1
2 Empresa, pÚblla, (cgnsolldadg) detllle
Ingresos totales 899.3 928.2 875.9 1013.9 1315.7 1810.0 1642.4 1651.2 2593.1 3149.4
Corriente 775.8 871.7 835.1 953.4 1242.6 1655.9 1507.5 1333.1 2336.2 2780.1
Transferencias propias 751.2 858.4 824.5 945.5 1210.8 1298.8 1160.6 1255.8 2080.0 2561.5
Transferencias del Gob. General (devengado) 24.6 13.3 10.6 7.9 31.8 357.1 346.9 77.3 256.2 218.6
Capital 1235 56.5 40.8 60.5 73.1 154.1 134.9 318.1 256.9 369.3
de ellos Transferencias del sector público 116.8 45.7 22.5 55.0 56.4 142.4 125.4 309.8 241.6 363.2
Gastos totales 1 117.9 1 173.1 1070.6 1157.7 1401.3 2137.6 1860.4 2109.8 3141.7 4247.5
~ 872.7 991.0 909.1 1012.1 1179.8 1 675.4 1560.5 1458.3 2160.4 2715.9
Sueldos y salarios 166.4 204.0 213.2 212.9 246.4 269.9 324.5 325.0 508.8 651.4
Bienes y servicios 631.1 713.8 591.4 693.7 861.7 1183.6 1055.5 909.9 1417.7 1664.3
Intereses 49.5 58.0 70.3 90.8 55.8 198.0 161.7 160.5 188.9 347.3
Externo 24.8 37.6 37.1 54.2 34.5 161.8 128.6 122.1 156.9 274.1
Interno 24.7 20.4 33.2 36.6 21.3 36.2 33.1 38.4 32.0 73.2
Transferencias (público y privado) 25.7 15.2 34.2 14.7 15.9 23.9 18.8 62.9 45.0 52.9
Público 19.9 7.3 6.7 7.1 9.5 14.9 8.1 10.9 8.6 20.4
Privado 5.8 7.9 27.5 7.6 6.4 9.0 10.7 52.0 36.4 32.5
Otros gastos corrientes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-..Ca¡¡ilal 245.2 182.1 161.5 145.6 221.5 462.2 299.9 651.5 981.3 1531.6
de ':lIos Transferencias (público y privado) 23.7 28.9 14.2 32.1 22.2 20.0 24.4 82.3 85.0 133.8
Saldo corrienle -96.9 -119.3 -74.0 -58.7 62.8 -19.5 -53.0 -125.2 175.8 64.2
Olros lransferenclu recibidas
ResIdual -97.1 89.5 -41.2 -\7.7 -3.9 256.5 75.3 -196.4 -4.5 19.1
Saldo global -315.7 -155.4 -235.9 -161.5 -89.5 -71.1 -142.7 -655.0 -553.1 -1079.0
Fln.ud.mlento 315.7 155.4 235.9 161.5 89.5 71.0 142.7 655.0 553.1 1079.0
-Ex1cmn 186.3 10.5 44.4 57.2 81.0 208.9 56.0 109.5 115.2 879.9
Desembolsos 209.4 104.4 117.7 117.2 70.8 81.2 71.0 43.6 86.3 669.7
Amortización -23.1 -93.9 -73.3 -197.8 -113.5 -291.4 -120.8 -113.6 -254.2 -222.2
Renegociaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 343.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Principal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 263.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Intereses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Atrasos 0.0 0.0 0.0 137.8 123.7 76.0 176.6 185.6 283.1 434.9
Principal 0.0 0.0 0.0 107.8 104.9 11.8 101.7 100.6 191.1 188.6
Intereses 0.0 0.0 0.0 30.0 18.8 64.2 74.9 85.0 92.0 246.3
Pagos de atrasos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ~.1 -70.8 -6.1 0.0 -2.5
...lD!l:mJ:l 129.4 144.9 191.5 104.3 8.5 -137.9 86.7 545.5 437.9 199.1
Cuadro 4 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995b1 1996 bI 1997 bI 1998 bI 1999 bI
I Empm'S pÚbllClS (coo,olldado) mumeQ
Ingresos tolales 4017.1 6464.6 8438.2 9696.3 10403.7 11061.8 13 725.9 17321.2 19629.0 23691.3
Corriente 3479.3 5387.1 6571.6 7191.9 7576.9 8064.3 10230.9 13086.7 14553.6 17923.1
de ellos Transferencias del Gob. General (devengado) 415.3 534.9 551.7 991.5 656.9 1104.4 1850.2 3244.9 2720.6 4459.5
Capital 537.8 1077.5 1866.6 2504.4 2826.8 2997.5 3495.0 4234.5 5075.4 5768.2
de ellos Transferencias del sector público 523.2 1061.9 1795.9 2357.2 2790.6 1810.9 1 730.2 2175.1 2502.6 2486.6
C.stos totales 4726.4 7531.4 9582.9 10 577.4 11578.8 11 565.6 14303.5 18453.8 21402.4 22848.7
Corriente 3451.0 5036.9 6085.3 6281.6 7663.7 7437.9 9991.6 13 371.9 14070.5 16611.6
de ellos Transferencias (público y privado) 30.6 40.9 57.9 109.1 102.0 41.1 31.0 41.7 52.5 59.2
Capital 1275.4 2494.5 3497.6 4i95.8 3915.1 4127.7 4311.9 5081.9 7331.9 6237.1
de ellos Transfereneias (público y privado) 150.8 149.8 271.8 333.6 235.0 96.0 98.8 193.0 13.0 120.1
Saldo corriente 28.3 350.2 486.3 910.3 -86.g 626.4 239.3 -285.2 483.1 1311.5
Otros tnDsferenclas recibidas 71.9 651.5 590.0 1 112.5 1038.8 870.5 820.5 521.7 334.5 845.2
Residuo -563.2 480.8 758.0 -119.6 -377.3 -1517.2 226.4 328.1 -464.4 -1708.3
Saldo global -1200.6 65.5 203.3 111.8 -513.6 -1150.5 469.3 -282.8 -1903.3 -20.5
Financiamiento 1200.6 -65.5 -203.3 -111.8 513.6 1 150.5 -469.3 282.8 1903.3 20.5
Externo 547.7 424.4 138.8 -253.7 -408.8 -215.2 -384.7 174.4 348.9 -350.3
Interno 652.9 -489.9 -342.1 141.9 922.4 1365.7 -84.6 108.4 1554.4 370.8
2 Emprna, p"bJJg, (consoUd.dO> define
In&I"eSOI totales 4017.1 6464.6 8438.2 9696.3 10403.7 11 061.8 13 725.9 17321.2 19629.0 23691.3
Corriente 3479.3 5387.1 6571.6 7191.9 7576.9 80643 10230.9 13 086.7 14553.6 17923.1
Transferencias propias 3064.0 4852.2 6019.9 6200.4 6920.0 6959.9 8380.7 9841.8 11833.0 13463.6
Transferencias del Gob. General (devengado) 415.3 534.9 551.7 991.5 656.9 1104.4 1850.2 3244.9 2720.6 4459.5
Capital 537.8 1 077.5 1866.6 2504.4 2826.8 2997.5 3495.0 4234.5 5075.4 5768.2
de ellos Transferencias del sector público 523.2 1061.9 1795.9 2357.2 2790.6 1810.9 1730.2 2175.1 2502.6 2486.6
Gastos totales 4726.4 7531.4 9582.9 10 577.4 11578.8 11565.6 14303.5 18453.8 21402.4 22848.7
~ 3451.0 5036.9 6085.3 6281.6 7663.7 7437.9 9991.6 13 371.9 14070.5 16611.6
Sueldos y salarios 905.4 1264.8 1577.9 1714.3 1885.7 2106.7 2331.3 2906.2 3329.5 4154.5
Bienes y servicios 2010.9 3046.5 3856.3 3693.4 5 173.3 4762.2 6383.9 8711.2 8918.7 10 808.1
Intereses 504.0 684.7 593.2 764.8 502.7 439.2 514.2 445.2 453.4 429.6
Externo 451.0 606.8 412.5 572.5 266.3 288.3 253.2 206.2 190.9 232.0
Interno 53.0 77.9 180.7 192.3 236.4 150.9 261.0 239.0 262.5 197.6
Transferencias (público y privado) 30.6 40.9 57.9 109.1 102.0 129.8 789.5 1186.1 1247.3 1 167.4
Público 13.1 22.5 24.7 76.7 58.1 41.1 31.0 41.7 52.5 59.2
Privado 17.5 18.4 33.2 32.4 43.9 88.7 758.5 1 144.4 1194.8 1108.2
Otros gastos corrientes 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 '-27.3 123.2 121.6 52.0
--CJp.ilal 1275.4 2494.5 3497.6 4295.8 3915.1 4127.7 4311.9 5081.9 7331.9 6237.1
de ellos Transferencias (público y privado) 150.8 149.8 271.8 333.6 235.0 96.0 98.8 193.0 13.0 120.1
Saldo corriente 28.3 350.2 486.3 910.3 -86.8 626.4 239.3 -285.2 483.1 1311.5
Otro. tnn.rermda. redbldu 71.9 651.5 590.0 1 112.5 1038.8 870.5 820.5 521.7 334.5 g45.2
Residual -563.2 480.8 758.0 -119.6 -377.3 -1517.2 226.4 328.1 -464.4 -1708.3
Saldo global -1200.6 65.5 203.3 111.8 -513.6 -1150.5 469.3 -282.8 -1 903.3 -20.5
Financiamiento 1200.6 -65.5 -203.3 -111.8 513.6 1 150.5 -469.3 282.8 1903.3 20.5
....Ex1cma 547.7 424.4 138.8 -253.7 -408.8 -215.2 -384.7 174.4 348.9 -350.3
Desembolsos 168.6 469.1 316.3 286.3 363.7 367.1 182.6 489.9 492.6 263.0
Amortización -392.0 -590.7 -606.3 -471.3 -682.5 -672.5 -742.9 -514.8 -430.7 -824.7
Rcncgociacioncs 0.0 253.2 825.0 158.8 0.0 53.4 0.0 0.0 12.5 0.3
Principal 0.0 0.0 418.8 123.8 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Intereses 0.0 253.2 406.2 35.0 0.0 45.2 0.0 0.0 12.5 0.3
Atrasos 771.3 335.1 0.0 237.5 81.3 214.9 176.3 203.6 288.9 305.8
Principal 349.0 0.0 0.0 0.0 62.5 95.6 87.1 95.1 143.5 153.6
Io'ereses 422.3 335.1 0.0 237.5 18.8 119.3 89.2 108.5 145.4 152.2
Pagos de atrasos -0.2 -42.3 -396.2 -465.0 -171.3 -178.1 -0.7 -4.3 -14.4 -94.7
--In1l:ml> 652.9 -489.9 -342.1 141.9 922.4 1365.7 -84.6 108.4 1554.4 370.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del FMI (1980-1994) Ydel BCRD (1995-1999).
al Por tratarse de cifras consolidadas" y de fuentesdiv~ algunos valores pueden diferir de los reportados en otros cuadros del compendio estadistico.
bI Cifras preliminares
C..dro'
REPÚBLICA DOMINICANA: OPERACIONES DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS PÚBLICAS. 199IH 9<)')
(Millones de RDS)
1Y911 1')')1 JI)f)2 1993 11)<)4 J9'H b; ¡'NfJb 1997 b' !IJ9K bl )l)()IJ b'
U CorporaciÓn Dominjcana de Electricidad (eDE)
Inj':Tcns tolaJe¡ 1390 2'39 3169 3846 41185 4M.I.2 :' OS:!?U 7 '20.1 7824.3 IIJ 93U.II
CorricnLc 1233 2269 3138 3707 3995 4 ~7(1.(1 ) JXlJ 11 7814.7 7427.9 lO 732.4
de ello Transferencias del gobierno 3'6 469 471 480 4811 175.4 J 1111.8 2SCiU.1I 1 711.1 1863.7
Capitnl 1" 270 31 D'J 911 84.f1 3M.U 5.4 3%.4 197.6
de ello Trnnsrcrencios del sector publico IS7 270 31 139 9ll 84.6 JlUI 5.4 396.4 191.6
Ga.~I05 tolalCJ 1731 3 nl6 3863 4554 4782 4 '22.0 (,I.JIU 8526 • 8872.8 100.\7.2
ComeDie bl 1284 2025 2915 J "55 3757 3 !J511.ÍI .5 Jnn.2 7523.' 6731.9 Y2'J6.4
de elJo Trnnsferencitls 1 3 2 3 O U 7.2 57.11 'J6.2 U,O
CapiLtlI 447 ')')1 9-18 1499 I tl25 871 4 1081 IIHI3.0 2140.9 760.8
de ello Tr.lIlsfcrencias 11 O O O 11 11.0 un 11.0 U.U II,U
Snlllo corriente -51 244 223 (152 238 (12(,11 "8 2911.1) Cl96.lI 14:'lCJO
Suldo ~lohaJ -341 -477 ·(194 ·7118 .697 -¡MI,S -711.3 .71)(1.7 .. ·11148.5 872.8
J 2 Consejo Estufa! de! Az,jc8r (CEA)
Ingre.~oJ tot:dcJ 1034 1467 1874 14911 2145 1 S47.C1 1 K77.3 2237.5 1678.9 2 MX.K
Corriente 1/124 1466 1691 1192 183/1 153K.9 17115A 1725.2 1555.7 14WA
de ello Tnmsfercnei<ls del gobierno /1 /1 /1 /1 11 58.3 ~M.3 371).9 472.1 13MI.1I
ClIpim! 1/1 1 177 298 315 H.7 111.9 SI2.3 123.2 I 111').4
de ello Transferencws del seclor público 2 /1 176 298 31S n.u 1112.9 487.1· O.tI tUI
Gasto" tutules 1/159 1496 1814 1441) 2/101 161111.(, 1 &/14.3 231'./1 1979.7 2 S68.1
Comente 858 1261 1591 1297 1743 1539.4 1(,(11).2 2263.9 1%6.3 1476.5
de ello Trallsferenci¡¡s /1 1 1 1 1 12.2 )(1.2 32.1 26.6 27.3
Capil.l11 2111 235 223 143 258 (11.2 135.1 j4.1 13.4 111')1.6
de ello Transferencias 11 /1 /1 /1 /1 U.U O.U 0.0 /1./1 1/169.6
SlIldo corricnte 1M. 21)5 111(1 -1115 87 .{l.5 ')('.2 -538.7 -411).6 22.9
Saltlo global -25 ·29 611 51) 144 -n.O 73.U -XII.5 .3IJ/I.8 41).7
J 3 Instituto de EstabilizaciÓn de Precios lINESPREl
Jn~rcso" totUlC5 441) 495 273 334 23' 131./1 45.7 261).' 21)45.2 1776.11
Corriente 441) 495 273 334 235 131./1 45.7 236.1 2018.5 1715.5
de ello Trnnsferenei<ls /1 18 17 41 52 31.5 35.0 1'4.9 231)./1 616.3
Cllpital 1) /1 /1 /1 /1 n.o U.U 24.7 26.7 6/1.5
de ello Trnnsferencills 1) /1 /1 1) /1 0.0 o.U 24.7 26.7 6lU
Gastox tnlal~s 427 486 271 312 263 126./1 37.7 21)7.3 1929.5 2/131.2
Corriente 425 483 267 3119 259 12.'UI 34.9 168.3 1876.3 21)16.7
de ello Trnnsfercnci¡¡s 1) O /1 1) /1 11.1 UA 3.1 11.2 1.5
Capital 2 3 4 3 4 LU 2.' 39.11 53.2 14..1
de ello Transferencias /1 1) /1 1) /1 U.U 0.0 U.II /1./1 0.11
Sahlo corriente 15 12 25 ·24 (dI In.K 67.1'1 142.2 ·31)1.2
Saldo J,!;lubal IJ 9 22 ·2' 5.11 K.O 53.5 115.7 ·255.2
14 Cnmpmiias de servicio de agua y alcanlarjl!ado d
IngrcJllIx totalcs J.2 854 1597 21)71 234(1 I 697A I 719.2 1783.1 1 415.9 19/13.2
Corriente 81 145 11)9 254 2X5 3(,(1.4 44'.3 5(i(I.S 5%.~ 7112.11
de ello Trnnsferencias 14 18 23 2(, 18 26.H 37.3 38.7 46.S 44.4
Capillli 3111 7119 1398 I &17 2 lIS5 1331.11 12711.9 1216.6 819.4 12111.2
de cllo Trnnsferenci<ls 3{l() 708 139K 17117 211.\4 13311.2 1 262.K 12114.2 X19.4 12111.2
GastOJJi to(nlc.~ 39) Ho$9 1613 21174 226.J 21.\1.1 1673.9 17311.1 1827.4 1975.3
Corriente bl 87 133 181 229 285 )1(,.11 ;17.3 5S6.2 628.3 8111.7
de ello Trllnsfcrenci:ls 11 4 (, 9 111 27.4 31.5 47.4 43.' 59.7
Capital 3116 716 1432 1 &45 1979 1175.1 12S(I.6 1 173.9 11')').1 I 164.6
de ello Transfcrenci<ls 11 11 11 11 11 U.O 0.2 11.5 o.n 11.2
Saldo corricnte .(, 12 l' 2.\ 11 .I).ÍI 31.11 111.3 .31.8 ·111X.7
Sahlo J!lohal -11 5 -16 ·3 7(, -4.\3.7 45.3 .n.o -41U ·72.1
J :ti Otras t'JIlPresas p{,hlj('8:'j di
III~rc~oJlllltalcs: 774 11117 1316 1956 159K 31124.(, 4 (,)(1.7 S 219.5 66M.8 (,473.4
Corriente 7113 11112 126-1 17115 1232 1451.4 2 j&2.5 2744.1 2955.11 3273.9
dc ciJo Trnnsfercllci<ls 3(, 31 41 .JoU 1117 2124 111.' 90.3 2611.9 575.2
CapilDl 71 95 52 251 3(,(1 157).2 207U 247H 3 71~i.8 31W-5
dc ello Trnnsferenci¡¡s M 85 192 213 332 3%.1 n(I.5 453.7 12611.2 1027.3
GlIstos Illtalc.~ 66X 11175 16119 1625 21)114 2577.6 4 )%.1 5476.2 6621.5 ~ 984.9
Corriente 345 529 7211 1'119 1354 1 158.(1 2316H 2 M4.3 2696.2 2779.3
dc cllo Tl1Insferenei<ls 12 14 11> 1>4 47 KX.3 734.2 IU4(d 111811.& 11178.9
Cnpital 323 546 KK9 K()(, 6511 1419.0 2117').3 2 KI 1.9 3925.3 3205.6
dc ello Trnnsfcrencias 151 ISO 271 332 229 %.0 C)H.K 193.1 183.0 1211.1
Saitlo cllrricntc 358 483 S44 RK6 -122 2'J2.K 2(,5.7 79.K 258.8 494.6
Saldo glohal IlIli 32 ·293 331 ·40(1 447U 2(111.(1 -25(,.7 43.3 488..\
Fuente: CEPAL. sobre lo bnsc de cifros dcl FMI (I9811·1W4) y del BCRD (199..s.I~)C).
al Cifros preliminares
Cuadro 6
REPÚBLICA DOMINICANA: OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL. FLUJO DE CAJA. 1979·1999 al
(Millones de RDS)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1087 1988 1989
TOTAL INGRESOS FISCALES (A+B) 1005.4 I 063.8 1080.9 1024.4 1172.6 1316.5 1910.4 2515.4 3085.4 5420.4 7166.9
Depósitos en Custodia 0.6 1.1 3.3 4.8 5.1 6.9 7.9 9.9 12.2 17.2 58.5
TOTAL INGRESOS SEGUN INF. DE TESORERIA 1006.0 1064.9 1084.2 1029.2 I 177.7 1 323.4 1918.3 2525.3 3097.6 54J7.6 7225.4
A. INGRESOS CORRIENTES 673.6 868.9 908.3 745.1 905.6 I 148.9 1628.1 2133.3 2850.7 5031.3 6819.4
f Inuresos Tribytarios 606.4 696.2 734.8 661.3 782.5 1049.2 1 527.8 2013.7 2521.2 3889.1 5301.2
J.Impuestos/los Ingresos 132.2 183.2 188.0 181.4 199.6 247.8 336.4 420.0 499.7 841.8 1284.8
2.Impuestos/el Patrimonio 18.4 21.0 21.8 24.0 24.6 26.6 29.0 34.4 92.9 39.1 45.6
3.lmpuestos IntemosIMerc. y Servcs. el 166.2 189.3 237.6 253.3 295.9 414.1 586.2 834.3 737.7 1294.2 1 548.5
4. Impuestos/el Comercio Exterior 275.8 287.1 271.7 185.2 243.4 335.8 544.8 691.3 I 143.1 1649.3 2 174.2
a) Impuestos! las Importaciones 221.6 227.8 183.8 174.9 237.0 316.3 504.7 586.5 1065.5 1470.6 2045.5
i) Impuestos Arancelarios 69.3 67.9 48.6 48.0 64.9 64.6 92.3 128.5 216.9 639.7 I 146.7
Comisión a las Imponaciones 407.7 825.8
ii) Impuestos Complementarios y Adic. 152.3 159.9 135.2 126.9 l72.1 251.7 412.4 458.0 848.6 830.9 898.8
b) ft'npuestos/Exponaciones 54.2 59.3 87.9 10.3 6.4 I90S 40.1 104.8 77.6 178.7 128.7
5. Otros Impuestos 13.8 15.6 15.7 17.4 19.0 24.9 31.4 337 47.8 64.7 249.1
JI Ingresos 00 Tributarjos 67.2 172.7 173.5 83.8 123.1 99.7 100.3 119.6 329.5 I 142.2 1 517.2
B. INGRESOS DE CAPITAL 331.8 194.9 172.6 279.3 267.0 167.6 282.3 382.1 234.7 389.1 347.5
J Recursos Externos 227.3 104.4 75.8 93.9 97.3 130.9 269.3 365.7 208.0 353.8 273.2
a) Préstamos 226.6 103.0 69.2 91.1 95.9 112.2 266.9 161.2 143.2 220.5 212.2
b)Donaciones di 0.7 1.4 6.6 2.8 1.4 5.5 2.4 204.5 64.8 133.3 61.0
c)Olros recursos externos 0.0 13.2
., RecursOS Internos 104.5 90.5 96.8 185.4 169.7 36.7 13.0 16.4 26.7 35.3 74.3
a)Ventl15 de Activos 8.6 9.6 10.2 7.2 6.5 7.2 7.5 9.1 16.4 16.3 40.8
b)Aportes Extraordinarios 1.2 1.9 11.4 1.6 0.5 5.8 8.6 15.7 33.1
c)Emisión de Bonos 50.0 50.0 1.8
d)Préstamos bancarios 38.0 20.0 85.0 173.0 150.2 16.8
elDonaciones 2.6 0.1 0.0 0.6
nOtros recursos internos 5.3 9.6 1.6 1.5 0.5 10.0 4.1 0.7 3.3 0.4
g)Recuperación de prestamos 1.1 1.1 0.9 1.5 0.4
C. TOTAL EGRESOS FISCALES 1021.9 1028.9 1033.0 976.3 I 199.3 1243.8 1886.8 2250.6 3287.9 5299.4 6737.1
J GastQS Corrientes 407.4 427.5 .462.0 477.9 877.4 966.7 1400.0 16091 1471.2 2316.0 2864.6
a)Servicios Personales(salarios) 311.6 375.8 404.2 429.7 443.9 498.0 612.6 696.1 677.1 965.4 1 191.4
blServicios no Personales 41.0 56.4 95.1 69.4 96.1 77.1 86.5
c)Materiales y Suministros 82.0 89.3 128-2 128.7 152.2 219.8 275.4
d)Apones Corrientes 187.8 224.4 414.8 578.1 446.4 780.3 874.2
e)lntereses de deuda 88.5 73.1 86.8 71.6 41.0 238.1 393.6
Deuda interna
Deuda externa
f) Otros Gastos Corrientes 05.8 51.7 57.8 48.2 34.2 25.5 62.5 65.2 58.4 35.3 43.5
, Gastos de Capilal 614.5 601.4 571.0 408.4 321.9 277.1 486.8 M 1.5 1 816.7 2983.4 3872.5
a) lnversiones 263.5 323.2 282.4 182.1 117.2 70.3 131.3 232.3 1222.7 1768.8 2636.2
~ Maquinarias y E<IUipos 16.5 12.4 12.8 5.2 15.5 6.5 12.2 28.2 66.7 288.9 267.4
. Construcciones Obras y Plantac. Agricolas 79.8 115.7 108.0 92.4 1009 71.5 118.5 198.1 1070.8 1479.9 2368.8
. Otros 167.2 195.1 161.6 845 0.8 1.3 06 6.0 852
b)Apor1es de Capital 14.0 21.0 20.4 24.7 118.2 115.9 240.2 327.3 534.8 627.0 916.7
c)Amortización de la Deuda el 78.2 75.4 79.6 105.3 57.0 32.9 42.2 21.2 11.2 387.7 212.9
Deuda interna
Deuda externa
d) Otros gastos de Capital el 2588 181.8 188.6 186.3 28.6 49.0 73.1 50.7 48.0 199.9 106.7
D. SUPERA VIT (+) O DEFICIT (-) DE CAJA -16.5 34.9 47.9 48.1 -26.7 72.7 23.6 264.8 -202.5 121.0 429.8
Cuadro 6 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Ion 1998 1999 bl
TOTAL INGRESOS FISCALES (A+B) 8028.1 13905.1 l8 005.3 10352.9 21865.7 25423.2 26888.5 35308.2 39526.9 46691.9
Depósitos en Custodia 35.3 460.0 1262.3 760.1 327.4 144.1 1614 190.5 132.1 271.1
TOTAL INGRESOS SEGUN INF. DE TESORERIA 8063.4 14365.1 19267.6 11 113.0 22193.1 25567.3 27049.9 35498.7 39759.0 46963.0
A. INGRESOS CORRIENTES 7550.1 13147.3 17281.2 19394.4 20883.1 24715.0 2600\.6 34 181.0 38389.9 42673.4
J, Ingresos Tributarios 6306.4 11423.3 15600.5 18027.6 192198 22370.9 24030.9 31 547.4 36260.4 40197.1
l.Impuestos/los Ingresos I 714.0 2563.4 2982.9 3373.1 3 738.4 48.13.6 4950.2 6556.3 7735.2 9510.2
2.ImpuestosJel Patrimonio 1193 126.7 157.4 194.5 2455 276.3 393.6 4708 595.9 793.3
3.1mpuestos Internos/Merc. y Serves. el 1 869.7 4665.9 5847.6 7444.7 880.1.4 10315.6 11270.5 JS OU.b 17·4.1 OA 16861.7
4. Impuestos/el Comercio Exterior 2448.1 3 882.3 6389.0 6696.4 6063.7 6508.7 6946.4 9008.9 10 363.7 12590.7
a) Impuestos/las 1m portaciones 2442.9 3 879.2 6386.8 6695.2 6062.6 6504.8 6942.0 9006.9 10362.0 12588.6
i) Impuestos Arancelarios 1471.7 3 155.1 5641.4 6426.5 5910.6 6360.7 6797.6 8794..1 10 139.7 12220.8
Comisión a las Importaciones 8.16.5 909.6 1053.5 656.3 284.7 87.4 0.0 0.0 0.0 0.0
ii} Jmpuestos Complementarios y Adic. 971.2 724.1 74.1.4 268.6 151.0 144.1 144.4 212.4 222.3 367.8
b) Impuestos/Exportaciones 5.2 3.1 2.2 1.2 1.0 3.9 4.4 2.0 1.7 2.1
5. Otros Impuestos 155.4 185.0 223.6 318.9 366.8 416.7 470.3 497.8 155.5 441.2
JJ Ingresos 00 TribulariQS 1243.7 1724.0 1680.7 1366.8 1663.4 2344.1 I 970.7 2633.6 2129.5 2476.3
B. INGRESOS DE CAPITAL 478.0 757.9 724.1 958.5 982.6 708.2 886.9 I 127.2 1137.0 4018.5
I Recursos Externos 284.4 485.6 433.1 663.1 705.0 532.4 400.2 542.2 960.9 3208.2
a) Préstamos 234.4 256.6 163.1 251.2 461.6 376.7 277.6 417.7 577.5 2744.5
b)Donaciones di .10.0 229.0 270.0 411.9 243.5 15.1.7 122.6 124.5 383.4 463.7
c)Otros recursos externos 0.0 0.0- 0.0 0.0 0.0
., Recursos InternQS 193.6 272.2 291.0 295.4 277.5 17.1.8 486.7 .18.1.0 176.1 810.3
a)Ventas de Activos 46.3 59.8 164.7 113.5 61.4 59.4 218.6 88.6 74.0 30.2




f)Olros recursos internos 131.5 183.3 59.0 100.8 105.2 28.0 9.7 410.7 45.6 33.0
g)Recuperación de prestamos
C. TOTAL EGRESOS FISCALES 8235.4 11 048.4 16358.9 21 840.9 24132.7 25595.5 28644.4 36497.5 40330.6 48963.5
1 Gaslos Corrienles 3 927.6 .1 256.9 6801.2 9973.4 10 478.9 12676.2 14889..1 23 545.3 26872.9 31 188.1
nlServicios Personales(saJarios) I .180.1 2064.9 2744.7 3472.) 4081.0 534J.3 6452.0 10811.9 12756.4 14206.3
b)Servicios no Personales 74.1 108.2 332.9 4196 432.5 620.0 671.9 967.3 1 429.4 1 577.1
c)Matcriales y Suministros 412.0 433.3 643.0 1008.2 1 221.8 902.7 I 840.8 2637.2 2890.4 3237.6
d)Aportes Corrienles 1289.8 I 525.8 I 681.2 2192.7 192.1.4 2937.6 4696.7 7868.7 8 149.5 9917.2
e)lntereses de deuda 247.8 674.2 593.1 1554.3 1 199.6 1488 O 1002.4 1064.8 1258.5 I 391.3
Deuda in lema 19.9 153.3 211.4
Deuda externa 593.1 1 .ISO 1 199.6 1488.0 1002.4 1044.9 1 105.2 I 179.9
f) Otros Gastos Corrientes 323.8 450.5 806.3 1326.5 1618.6 1384.6 225.6 195.5 388.7 858.6
'1 Gastos de (apilal 4 307.8 .1 791..1 9557.7 1I 867..1 13 6.13.8 12919.3 137.14.9 12952.1 13 457.7 1777.1.4
a) Inversiones 2025.2 2 194.0 3933.6 6093.7 7677.2 7426.0 8706.1 6 109.2 4822.2 773.1.1
- Maquinarias y Equipos 80.0 74.1 239.3 5976 592.9 358.6 499.2 487.4 474..1 805.3
• Construcciones Ooras y Plamac. Agricolas I 945.2 2 119.9 3694.3 5496.1 7084.3 7067.4 8206.9 .1 621.8 4347.7 6929.8
- Olros
blApones de Capital I 515.3 2869.9 3 363.3 3723.7 3 793.7 2841.1 2769.7 2914.7 3 784.7 4 876.2
c)Amonización de la Deuda el 706.7 668.8 2214.0 1941.1 1942.5 2406.7 2051.4 3 806.2 3 573.3 3798.9
Deuda interna 1.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 213.1 169.8 1 139.7
Deuda externa 706.7 667.7 2213.9 1941.0 1942..1 2406.7 2051.4 3.193.1 3403..1 2659.2
d) Otros gastos de Cnpital el 60.6 58.8 46.8 109.0 240.4 24.1.5 2277 12:!.1 1 277.5 1365.2
D. SUPERAVIT (+) O DEFICIT (.) DE CAJA ·207.3 2856.8 1646.4 -1488.0 ·2267.0 -172.3 -1755.9 ·1 189.1 ·803.7 -2271.6
Fuente: Banco Central de la Republica Dominica'la.. Tesorería Nacional y Contraloria General de la Republica Dominicana.
al A partir del año 1988 se aplica la metodologia del FMI. donde se le incluye los ingresos y gastos en dólares convertidos en ROS a la tasa de cambio oficial, que son reportados por la Tesorería y la
Ctll1traloria a la tasa de USSI.O por RDSLO En el trimestre octubre diciembre del 1998, incluye los ingresos y egresos del Fondo de Solidaridad para la Reconstrucción.
bl Cifras preliminares.
d Incluye los recursoS depositados por REFIDDMSA en el Banco Central. en la cuenta Gobierno Doninicano. cuenta para el Pago de la Deuda Externa, según Decreto No. 261-94 del 9 de septiembre
del 1994. ",cendel1le a RDS 878.0 durante el año 1994,y RDS160.0 y RDS120.0 millones en los meses de enero y febrero. respectivamente. del año 1995. y Decreto Na.247-98. del2 de julio del 1998.
ascendentes a RDS1.686.J millones en el periodo julio-diciembre del 1998.
di I"cluye RDSI62.I. DRS230.6. RDS398.7.RDS225.9. RDSI55.7. RDSI22.6. RDSI24.5 y RDS380.8 millones. correspondientes a danaciunes en efecLiva repanadas al Banco Central por las
embajadas. consulados y la Oficina del Ordenador de Lome IV, para los años 1991. 1992, 1993,1994,1995, 1996,1997 Y 1998. respectivamente.
el Incluye la partida Car!!a5 Fijas hasta 1987.
Cuadro 7
REPÚBLICA DOMINICANA: OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL, FINANCIAMIENTO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO, 1979- I999 al
(Millones de RD$)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
!.INGRESOS TOTALES 778.1 959.4 1005.1 930.5 1075.3 1185.6 I 641.1 2149.7 2877.4 5066.6 6893.7
11 INGRESOS CORRIENTES 673.6 868.9 908.3 745.1 905.6 I 148.9 1628.1 2133} 2850.7 5031.3 6819.4
1ngresos Tributarios 606.4 696.2 734.8 661.3 782.5 1049.2 1 527.8 2013.'7 2521.2 3889.1 5302.2
Ingresos no Tributarios 67.2 172.7 173.5 83.8 123. I 99.7 100.3 1196 329.5 1 142.2 1517.2
1.2 INGRESOS DE CAPITAL 104.S 90.5 96.8 185.4 169.7 36.7 13.0 16.4 26.7 35.3 74.3
11. GASTOS TOTALES 943,7 953.5 953.4 87\.0 1141.4 1210.9 1844.6 2228·4 3276.7 491\.7 6524.2
II 1 Gastos Corrjentes 407.4 427.5 462.0 477.9 877.4 966.7 1400.0 1609.1 1471.2 2316.0 2864.6
a)Servicios Personales (sueldos y salarios) 311.6 375.8 404.2 429.7 443.9 498.0 612.6 696.1 677.1 965.4 1 191.4
b)Servicios no Personales 41.0 56.4 95.1 69.4 96.1 771 86.5
c)Maleriales y Suministros 82.0 89.3 128.2 128.7 152.2 219.8 275.4
d)Apones Corrientes 187.8 224.4 414.8 578.1 446.4 780.3 874.2
e)Inlereses de deuda 88.5 73.1 86.8 71.6 41.0 238.1 393.6
Deuda inlerna
Deuda externa
f) Otros Gastos Corrientes 95.8 51.7 57.8 48.2 34.2 25.5 62.5 65.2 58.4 35.3 43.5
1l 2 Gastos de Capjtal 536.3 526.0 491.4 393.1 264.0 244.2 444.6 619.3 1 805.5 2595.7 3659.6
a) Jnversiones 263.5 323.2 282.4 182. I 117.2 79.3 131.3 232.3 1222.7 1 7688 2636.2
- Maquinarias y Equipos 16.5 12.4 12.8 5.2 15.5 6.5 12.2 28.2 66.7 288.9 267.4
~ Construcciones Obras y Plantac, Agrícolas 79.8 115.7 108.0 92.4 1009 71.5 118.5 198.1 1070.8 1479.9 2368.8
-Olros 167.2 195.1 161.6 84.5 0.8 1.3 0.6 6.0 85.2
b)Apones de Capi'al 14.0 21.0 20.4 24.7 118.2 115.9 240.2 327.3 5348 627.0 916.7
d) Otros gastos de Capital 258.8 181.8 188.6 186.3 28.6 49.0 73. I 59.7 48.0 199.9 106.7
JI 3 Ahorro corriente 266.2 441.4 446.3 267.2 28.2 182.2 2281 524.2 I 379.5 2715.3 3954.8
11 4 Disponible para la inversiÓn 370.7 531.9 543.1 452.6 197.9 218.9 241.1 540.6 1406.2 27506 4029.1
111. RESULTADO PRESUPUESTARIO (1-11) -165.6 5.9 51,7 59.5 -66.1 -25.3 -203.5 -78.7 -399.3 154.9 369.5
IV. DONACIONES 0.7 1.4 6.6 2.8 1.4 5.5 2.4 204.5 64.8 133.3 61.0
\'. RESULTADO PRESUPUESTARIO (11I+1\') -164.9 7.3 58.3 62.3 -64.7 -19.8 -201.1 125.8 -334.5 288.2 430.5
VI. FINANCIAMIENTO 164.9 -7.3 -58.3 -62.3 64.7 19.8 201.1 -125.8 334.5 -288.2 -430.5
Vi I Recursos Externo5 Netos 209.7 92.7 53.7 48.4 38.4 84.1 226.9 139.0 132.0 97.2 -57.0
Prestamos 226.6 103.0 69.2 91.1 95.9 112.2 266.9 161.2 1432 220.5 212.2
Menos: amortización 16.9 10.3 15.5 42.7 57.5 28.1 40.0 22.2 11.2 1233 2692
YI ., Recur:;os Internos NelOS -44.8 -100.0 -112.0 -110.7 26.3 -64.3 -25.8 -264 8 202.5 -385.4 -373.5
Emisión de bonos y empréstitos 173.0
Menos: amonización 8.3 2.7 1.6 1.0 4.0 4.8 2.2
Otros recursos (cifras ajustadas para consistencia) 26.1 -99.6 -114.5 -290.8 28.8 -23.0 17.2 2698 -383.3 -1009
Variación de caja:. (-) aumenta; (+) disminuye 0.9 -2.7 -4.7 -8.1 -26.1 37.9 23.6 264.8 -202.5 284.1 661.4
Depósitos en el Banco Central: (-) aumenta; (+) disminuye -63.5 5.0 8.8 16.2 27.6 ·74.4 -64.4 -5296 135.2 -286.2 -934.0
Cuadro 7 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 bl
1. INGRESOS TOTALES 7743.7 13 419.6 17 572.2 19689.8 21 160.7 24890.8 26488.3 34766.0 38566.0 43483.7
1.1 INGRESOS CORRIENTES 7550.1 13 147.3 17281.2 19394.4 20883.1 24715.0 26001.6 34 181.0 38389.9 42673.4
Ingresos Tributarios 6306.4 11423.3 15600.5 18027.6 19219.8 22370.9 24030.9 31 547.4 36260.4 40197.1
Ingresos nO Tributarios 1 243.7 1724.0 1 680.7 I 366.8 1663.4 2344.1 1970.7 2633.6 2 129.5 2476.3
1.2 INGRESOS DE CAPITAL 193.6 272.2 291.0 295.4 277.5 175.8 486.7 585.0 176.1 810.3
11. GASTOS TOTALES 7528.7 10379.6 14144.9 19899.8 22190.2 23188.8 26642.1 32900.1 37487.2 45164.6
IJ \ Gastos CorIjenlcs 3927.6 5256.9 6801.2 9973.4 10478.9 12676.2 14889.5 23 545.3 26937.4 31 188.1
a}Servicios Personales (sueldos y salarios) 15801 2064.9 2744.7 3472.1 4081.0 5343.3 6452.0 10811 9 12756.4 14206.3
b)Servicios no Personales 74.1 108.2 332.9 419.6 432.5 620.0 671.9 967.3 1451.8 1577.1
c}Maleriales y Suministros 412.0 433.3 643.0 1 008.2 1221.8 902.7 1 840.8 2637.2 2890.4 3237.6
d)Aponcs Corrientes 1289.8 1 525.8 1 681.2 2192.7 1 925.4 2937.6 4696 7 7868.7 8191.6 9917.2
e)lntcreses de deuda 247.8 674.2 593.1 1 554.3 1 199.6 1488.0 1 002.4 1064.8 1258.5 1 391.3
Deuda inlerna 19.9 153.3 2114
Deuda externa 593.1 1 554.3 1 199.6 1488.0 1002.4 1 044.~ 1 105.2 1 179.9
1) Otros Gastos Corrientes 323.8 450.5 806.3 1326.5 1618.6 1384.6 225.6 195.5 388.7 858.6
1I , GaMos de Capital 3601.1 5 122.7 7343.7 9926.4 11711.3 10512.6 11752.5 9354.8 10549.7 13 976.5
a) Inversiones 2025.2 2194.0 3 933.6 6093.7 7677.2 7426.0 8707.7 6185.9 5031.8 77351
. Maquinarias y Equipos 80.0 74.1 239.3 597.6 592.9 358.6 499.2 487.4 487.5 805.3
. Construcciones Obras y Plantac. Agricolas 1945.2 2119.9 3694.3 5496.1 7084.3 7067.4 8208.5 5698.5 4544.3 6929.8
• Otros
b)Apones de Capital 1 515.3 2869.9 33633 3723.7 3793.7 2841.1 2817.1 3046.8 4240.4 4876.2
d) Otros gaslos de Capital 60.6 58.8 46.8 109.0 240.4 245.5 227.7 122 I 1 277.5 1365.2
11 3 Ahorro oorrjeote 3622.5 7890.4 10 480.0 9421.0 10 404.2 12038.8 11 112.1 10635.7 11452.5 114853
11 4 Disponible para la inversión 3816.1 8 162.7 10771.0 9716.4 10681.8 12214.6 11598.8 11220.7 11628.5 12295.6
111. RESULTADO PRESUPUESTARIO (1-11) 215.0 3040.0 3427.3 -210.0 -1 029.5 1702.0 -153.7 1865.9 1078.8 -1680.9
IV. DONACIONES 50.0 229.0 270.0 411.9 243.5 155.7 122.6 124.5 383.4 463.7
\'. RESULTADO PRESUPUESTARIO (111+1\') 265.0 3269.0 3697.3 201.9 -786.1 1857.7 -31.1 1990.4 1462.2 -1217.2
VI. FINANCIAMIENTO -265.1 -3267.9 -3697.2 -201.9 786.1 -1857.8 31.0 -1990.0 -1462.3 1217.1
\ '1 I Recur"ps Externos Netos -72 9 -744 1 -1 537.4 -1996.5 -1 8>1 5 .1722.2 -1 780.7 -2 20R 3 ·1 6074 ·645 J
Prestamos 234.4 2566 163.1 251.2 461.6 376.7 277 6 4177 577 5 2744 5
f\.1enos: amonizadón 307.3 10007 1700.5 2247.7 2293.1 2098.9 2058.3 26260 2 184.9 338'18
VI , Recursos Internos Netos -192.2 -2523.8 -2159.8 1 794.6 2617.6 -135.6 1 811.7 218} 145.1 I 862.4
Emisión de bonos y empréstitos
Menos: amortización
Otros recursos (cifras ajustadas para consistencia)
Variación de caja: (-) aumenta: (+) disminuye 40.4 3531.0 1579.6 66.3 -1067.4 1315.8 -802.5 -353.S -428.2 -20667
Depósitos en el Banco Centrai: (-) aumenta; (+) disminuye -232.6 -6054.8 -3 739.4 1728.3 3685.0 -1451.4 2614.2 571.i 573.3 3929.1
-Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Tesorería Nacional y Contraloria General de la Republica Dominicana.
al Por la metodología aplicada en la elaboración de este cuadro, algunos valores pueden diferir de los reportados en otros cuadros del compendio estadistico.
bl Cifras preliminares
Cuadro 8
REPÚBLICA DOMINICANA: OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL SEGúN LO DEVENGADO, 1995·1999 al
(Millones de RDS)
1995 1996 1997 1998 1999 b/
l. INGRESOS TOTALES 24890.8 22013.7 34766.1 38565.9 44 553.3
11 In¡rresos corrientes 24715.0 21572.1 34181.1 38389.8 42673.4
Ingresos tributarios 22370.9 19916.2 31547.5 36260.3 40197.1
Impuestos sobre la renta y los beneficios 4853.6 4083.1 6556.3 7735.2 95\0.2
Impuestos sobre la propiedad 276.3 345.7 470.8 595.9 793.3
Impuestos sobre las mercancías y servicios \O 315.6 9458.6 15013.6 17410.1 16861.7
de los cuales: diferencial del petróleo 3234.2 2549.2 4714.6 5701.1 3647.7
Impuestos sobre el comercio exterior 6508.7 5585.8 9008.9 10363.7 12590.7
Otros impuestos 416.7 443.0 497.9 155.4 441.2
Ingresos no tributarios 2344.1 1655.9 2633.6 2129.5 2476.3
12 In2fCsos de capital 175.8 441.6 585.0 176.1 1879.9
de los cuales: aporte del Banco Central (comisión cambiaría) 701.8
11. GASTOS TOTALES 24665.4 29960.8 36144.3 38971.1 46670.2
1I 1 Gastos Corrientes 13 540.8 16787.2 24870.8 28068.3 33297.2
Sueldos y salarios 5343.3 6108.5 9892.2 12756.4 14206.3
Bienes y servicios 1602.5 I 941.0 1380,6 4342.2 4814.8
Intereses 1 753.4 1678.9 1 653.1 1898.9 1 955.3
Externos 1753.4 1678.9 1633.2 1745.7 1743.9
Internos 0.0 0.0 19.9 153.2 211.4
Transferencias corrientes 3100.8 4709.8 7727.3 8139.5 10052.0
Otros Gastos 1740.8 2349.0 4217.6 931.3 2268.8
TI 2 Gastos de Capital 11124.6 13 173.6 11273.5 10902.8 13 373.0
Inversión fija 8 146.4 10293.9 8177.8 7028.9 8422.2
Transferencias de capital 2732.7 2749.2 3023.4 3706.2 4621.0
Otros 245.5 130.5 72.3 167.7 329.8
III. BALANCE CORRIENTE 0.1 -11.1) 11 174.2 4784.9 9310.3 10321.5 9376.2
Otros pa~os (transferencias) ·870.5 ·820.5 -521.7 ·334.5 ·845.2
RWdual -1284.6 3248.8 ·3377.7 -1707.1 214.3
IV. BALANCE GENERAL -1929.7 -5518.8 -S 277.6 -2446.9 -2747.8
VI. FINANCIAMIENTO 1929.7 5518.8 5277.6 2446.9 2747.8
--.Ext=o 2635.9 2742.5 1836.1 -48.7 2267.4
Desembolsos 1514.0 1073.6 1075.5 1646.9 4959.1
Amortización· . ·1627.2 ·1527.5 . -2061.5 ·2705.1 ·3062.0
Renegociación y condonación 13.5 379.9 2934.5 350.2 183.2
Principal 0.0 220.3 740.8 274.8 123.9
Intereses 13.5 159.6 2193.7 75.4 59.3
Atrasos 3013.8 3292.7 3 111.5 1223.4 1395.2
Principal 972.2 912.9 820.3 650.6 777.4
Intereses 2041.6 2379.8 2291.2 572.8 617.8
Pagos de atrasos de periodos pasados -278.2 -476.2 -784.7 ·561.2 ·1208.1
Reducción de atrasos pasados ·2439.2 ·2.9
...ln1emll ·706.2 2776.3 3441.5 2495.6 480.4
Fuente: Banco Central de la Republica Dominicana (BCRD).




REPÚBLICA DOMINICANA: INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL, 1979-1999
(Millones de ROS)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
TOTAL bI 1000.2 1065.0 1078.9 1022.0 1172.5 1357-5 1942.9 2593-5 3107.6 4886.6 6422.8
A. INGRESOS CORRIENTES 764.3 863.8 906.9 742.7 905.6 1 ]90.0 1660.7 2213.] 2872.3 4496.1 S 897.1
A.I INGRESOS TRIBUTARIOS 606.] 736.9 733.1 662.4 784.7 ] 055.7 1536.7 2026.4 2542.2 3498.1 4472.7
al Sobre Ingresos 132.4 183.3 185.8 1815 200.1 251.0 341.7 424.6 495.0 833.4 12705
b) Sobre Propiedad 18.4 21.0 21.8 24.0 24.7 26.6 29.0 34.4 92.9 76.3 86.2
c) Sobre Mercancla y Servicios .l.6.í.8. 222.2 21ll.ll 2j1.J l!l.J..A ~ ó11...5. 2.ll.ll 23.2.2. .l.2O.2.2. l.MU
lmp"esto{McrcancJa ll.8..1 .lllU lJl1.1 llIiJl .l22.!i. H1.2 .lnll.2 2Jl.i.ll ~ J2U lll.ll.
-Bebidas Alcohólicas 63.0 76.1 80.2 86.5 93.6 106.5 115.5 142.4 172.3 222.9 230.0
•Tabaco Manufacturado 24.4 24.9 26.4 28.2 34.7 40.6 51.6 60.8 70.1 101.1 101.9
-Otros 1.3 1.5 1.1 1.3 1.3 0.8 1.1 1.8 1.9 1.8 1.9
Impnesto Sobre Otros Bienes de Consumo 5l..'l ~ .lll5..1 .lJl2.Q .l.22.l l.8.QJ. 21lU ~ 22.l..S. U8.l ~
·Diferencial de Petróleo 0.0 14.1 104.0 106.7 127.5 177.7 268.0 447.6 218.3 131.0 52.0
-Gas Licuado de Petróleo(GLP) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-Otros 57.9 90.9 1.7 2.3 2.2 2.4 2.3 5.7 3.2 7.3 4.1
Imp a las Transf de Bienes Industrializados y Servicios
- 3.R .81.8. .llili lll.8.2 ll1Ji ~ 6llQ
- ITBIS Interno - - - 0.0 40.0 73.9 98.5 148.8 284.9 472.8
- ITBIS Externo - - 3.8 47.8 81.7 89.7 168.8 176.4 190.2
lwpJ1es1o/SeryiciQS al 22A 2ti 22.J :i8..3. ft.l 7::Ut. l!.U Hll..l! 28.1.B. 3.2.U
- Impuestos Sobre las Comunicaciones 6.6 7.7 8.7 10.7 12.2 17.5 26.6 32.2 49.0 82.7 139.3
-Transportes n.ñ .8.l 2.2 .l.ll.2 .1.6..2 .l2.5. :H.2 22.J 6M HJl.3. illJí
-Ventas de pasajes al exterior 5.9 7.2 8.3 9.7 13.4 14.3 21.8 23.1 34.2 72.9 104.4
-Salida Pasajeros al Exterior por Aeropuertos 0.7 1.1 0.9 1.2 3.5 5.2 13.1 6.2 12.1 12.5 22.7
-Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1 62.9 68.5
-Otros Servicios 6.0 6.4 6.7 7.7 9.2 12.3 15.9 24.0 32.4 52.8 60.6
d) Comercio Exterior 2l.S.1 2lU.J. 21l.& .L'!i.2 2.12..5. 288..l illJ. 6lll..1 ill.3. .l.lli..5. l...l1llA
1)Sobre las Importaciones 22.l..S. 221.B. .l1l.l..S .ill.2 lli..1 2Jí8..!í ~ ~ ll26.1 .\..Q62.8 .L2O..l.1
• Impuestos Arancelarios 69.3 67.9 48.6 48.0 64.8 64.6 92.3 128.6 216.9 231.9 320.9
• Impuestos Complementarios 1522 159.9 í35.2 126.9 168.3 204.0 330.7 368.3 679.8 830.9 880.8
- Recargo Cambiario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 407.7 825.8
2)Sobre las Exportaciones 54.2 59.3 88.0 10.3 6.4 19.5 40.1 104.8 77.6 178.7 128.7
e) Otros Impuestos 13.8 15.6 15.7 17.4 19.0 24.9 31.4 33.7 47.8 137.7 337.2
A2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS ]58.2 126.9 ]73.8 80.3 120.9 134.3 124.0 186.7 330.] 998.0 1424.4
B. INGRESOS CAPITAL 235.9 20].2 ]72.0 279.3 266.9 ]67.5 282.2 388.4 235.3 390.5 525.7
- De Origen Interno 8.6 96.8 962 185.5 169.7 36.6 13.0 14.7 27.3 36.7 252.5
- De Origen Externo 227.3 104.4 75.8 93.8 97.2 130.9 269.2 365.7 208.0 353.8 273.2
- Préstamos 226.6 94.0 692 91.0 95.9 112.2 266.9 161.2 143.2 220.5 212.2
- Donaciones 0.7 10.4 6.6 2.8 1.3 18.7 2.3 204.5 64.8 133.3 61.0
Cuadro 9 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
TOTAL bl 7538.4 11 054.7 17906.1 20245.9 21130.5 24987.6 27146.2 35075.0 38637.3 43339.7
A. INGRESOS CORRIENTES 6940.8 10338-4 16989.2 19373.5 19642.8 24435.5 26171.9 34189.6 38316.1 42545.8
A.1INGRESOS TRIBUTARIOS 6396.8 9489.5 15542.4 17 976.3 18252.7 22080.1 24029.7 31552.2 36170.6 39999.0
a) Sobre Ingresos 1709.6 2555.8 2970.0 3350.7 3725.5 4853.6 4935.5 6562.0 7737.3 9469.4
b) Sobre Propiedad 119.3 126.7 157.4 198.0 230.5 276.3 393.6 470.1 595.8 790.3
c) Sobre Mercancia y Servicios l..828A 2.lliJ. i..8llli llll!i 1.8.8.8.2 .lJl.ll2ti .ll..2.83..2 .1.S..ll.l.2Ji .lll1!U .1.ñ..lUfi.6
IIl1p'Ies1QtMercancia JiU llLli ilM.2 ~ 1.lO.ll l...l!iti .LMll 2..l:llii UlU 2...5.ill.ll
-Bebidas Alcohólicas 251.2 235.8 403.2 511.4 592.5 1100.5 1488.9 1772.3 1947.1 2144.6
-Tabaco Manufacturado 102.4 93.7 99.9 113.4 135.1 262.1 359.1 358.2 381.9 403.3
-Otros 1.9 2.1 1.8 1.8 2.4 2.2 1.8 3.1 6.2 2.1
Impuesto Sobre Otros Bienes de Consumo 2M ~ 2...l2ti 2.1l!!.2 :z..:ruu¡ :ull1Jí 1..l7.2.ll i.2lill U1lI.Il ll5!l..8.
·Diferencial de PelrÓleo 5.6 9.3 1870.8 2440.1 2468.1 2954.2 2896.1 4704.8 5611.1 3647.7
-Gas Licuado de PelrÓleo(GLP) 83.5 293.0 321.5 342.7 288.3 446.6 475.5 513.7 558.9 481.2
-Otros 1.3 2.2 1.8 2.1 2.4 6.8 7.4 16.5 8.0 21.9
Imp ª las TranS[ de Bienes Industrialjzados y Servicios 268.8. U6.Ui 2All3...2 l.2lll..li l..lli.2 tiJlñ.1 !Mll.1 6...2J1.1 1..11U 8..56ll.2
• ITB1S Interno 715.8 951.6 1250.5 1483.8 1819.6 2069.1 2445.4 324Q.4 3697.5 4497.7
- ITBIS Externo 253.0 516.0 1 153.4 1717.8 1704.6 2037.2 ': 2194.9 2996.9 3480.8 4063.2
(mp'lesto/ServjciQs ~ MU 1lSl.1 82ll..5. 81i.2 LH.ñJ. liH..l! .ulllí.l l..628..2 l...llti
- Impuestos Sobre las Comunicaciones 85.4 125.7 137.9 140.4 139.5 195.7 389.6 227.8 221.8 83.1
_Transportes lli.3. !2i.1 !S.ll.1 iQ3.Ji .uu 1illUl lli.2 8íll.1. ll.ó.2.i 8.Sti
-Ventas de pasajes al exterior 185.1 259.5 277.3 271.7 295.8 322.3 366.4 400.7 357.4 263.3
-Salida Pasajeros al Exterior por Aeropuertos 84.3 107.7 103.4 128.8 154.8 286.6 297.9 351.5 393.6 465.7
-Otros 65.9 58.5 70.0 103.1 86.7 99.1 80.9 98.5 111.5 125.9
-Otros Servicios 63.0 90.0 132.1 176.5 199.1 242.4 280.0 328.2 543.9 636.9
d) Comercio Extcáor UH.1 l.J!16.2 n..Jlí1..8 6..!i1ll n.lMLll li..IDa.1 6..2iM 2..llllM .lll.J62A .l2..W!..3.
1)Sobre las Importaciones 2...5.ll2..5. l..8ll.8. 6...lli.6 M1l.2 6JMll.ll ~ n..w..n 2..llll6.S. .l.!llill.3. .I2..5.2S.2
- Impuestos Arancelarios 615.1 2245.5 4587.8 5770.2 5625.9 6273.3 6797.6 8794.5 10139.7 12247.8
- Impuestos Complementarios 1037.9 718.7 724.4 247.4 129.4 144.1 144.4 212.0 220.6 348.1
• Recargo Cambiario 856.5 909.6 1053.4 656.3 284.7 87.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2)Sobre las Exportaciones 5.2 3.1 2.2 1.2 1.0 3.9 4.4 1.9 2.1 2.4
e) Otros Impuestos 154.8 185.0 223.6 318.9 366.8 416.7 470.3 499.1 155.4 304.4
A.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 544.0 848.9 1446.8 1397.2 1390.1 2355.4 2142.2 2637.4 2145.5 2546.8
B. INGRESOS CAPITAL 597.6 716.3 916.9 872.4 1487.7 552.1 974.3 885-4 321.2 793.9
- De Origen Interno 313.2 392.8 714.4 608.0 1008.5 175.4 745.7 677.0 237.9 101.9
- De Origen Externo 284.4 323.5 202.5 264.4 479.2 376.7 228.6 208.4 83.3 692.0
- Préstamos 234.4 256.6 159.8 251.2 461.6 376.7 228.6 208.4 83.3 317.0
- Donaciones 50.0 66.9 42.7 13.2 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 375.0
Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras de la Secretaría de Finanzas.
al Cifras preliminares a diciembre de 1999.
hl Tn...h!,...... I.....c. 11~lC: ,..n"y.-.rt!~_nc: ....n. Rn~_l:I:.~!:I__t~~_~_n.fj,.i":lll (1 07Q.l,QR.1\ .. ~_ ...,) ... _t"'!'~, ..-:I.~.~.~.o:.~~.o:I.o.J~b~oeLJ.º.R.,5..,.JJ).ºQ..' _
Cuadro 9 bis
REPÚBLICA DOMINICANA: INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL, 1979-1999
(Estructura porcentual)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
A. INGRESOS CORRIENTES 76.4 8U 84.1 72.7 77.2 87.7 85.5 85.3 92.4 92.0 91..8
A.I INGRESOS TRIBUTARIOS 60.6 69.2 67.9 64.8 66.9 77.8 79.1 78.1 81.8 71.6 69.6
a) Sobre Ingresos 13.2 17.2 17.2 17.8 17.1 18.5 17.6 16.4 15.9 17.1 19.8
b) Sobre Propiedad 1.8 2.0 2.0 2.3 2.1 2.0 1.5 1.3 3.0 1.6 1.3
c) Sobre Mercancía y Servicios
.l6Jí 2.Ui 22J. 2.i.2 2i.1 :H.J. Jti ID 3.ll..ll 2!.1 22.Ií
lmpuestolMcrtaneia
.8..2 2.!i lJl.lI .llA ll.l .lll.2 JU 1.9. 1.9. 6.1 5.2
-Bebidas Alcohólicas 6.3 7.1 7.4 8.5 8.0 7.8 5.9 5.5 5.5 4.6 3.6
-Tabaco Manufacturado 2.4 2.3 2.4 2.8 3.0 3.0 2.7 2.3 2.3 2.1 1.6
-Otros 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Impuesto Sobre: Qtros Bienes de Consumo
.u 2.2 2.lI .lll..1 ll.l lU ll9. l1.5. 1.1 2.R ll.2
-Diferencial de Petróleo 0.0 1.3 9.6 10.4 10.9 13.1 13.8 17.3 7.0 2.7 0.8
-Gas Licuado de Pelróleo(GLP) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-Otros 5.8 8.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Imp a las Transf de Bienes Industrializados y Servicios
- - ll.3. U R.ll 1.3. .LO.2 ti .lJl..J.
- ITBIS Interno 0.0 2.9 3.8 3.8 4.8 5.8 7.4
- ITBIS Externo - - 03 3.5 4.2 3.5 5.4 3.6 3.0
Impnes10lScrvjciQS 1.2 2.l 2.3. 2.2 U .lJí ~ U 1..8 5...8. .6.2
- Impuestos Sobre las Comunicaciones 0.7 0.7 0.8 1.0 1.0 1.3 1.4 1.2 1.6 1.7 2.2
-Transportes ll.1 lI..8. ll.2 ti ti ti 1.& ti 2.2 Jj) Jj)
-Ventas de pasajes al exterior 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.1 1.1 0.9 1.1 1.5 1.6
-Salida Pasajeros al Exterior por Aeropuertos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.7 0.2 0.4 0.3 0.4
-Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.3 LI
-Otros Servicios 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 1.0 1.1 0.9
d) Comercio Exterior 21.fi 21.ll 2.5..2 .l8J. 2M 21.2 2l..!I 2ll llA 2M 2ll.1
1)Sobre las Importaciones 22J. 2U llJl III .l2.2 l2.lI 2.l.Ji 12.2. 2.8..2 2l.1 lJU
- Impuestos Arancelarios 6.9 6.4 4.5 4.7 5.5 4.8 4.8 5.0 7.0 4.7 5.0
- Impuestos Complementarios 15.2 15.0 12.5 12.4 14.4 15.0 17.0 14.2 21.9 17.0 13.7
- Recargo Cambiario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 12.9
2)Sobre las Exportaciones 5.4 5.6 8.2 1.0 0.5 1.4 2.1 4.0 2.5 3.7 2.0
e) Otros Impuestos 1.4 1.5 1.5 1.7 1.6 1.8 1.6 1.3 1.5 2.8 5,3
A.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 15.8 11.9 16.1 7.9 10.3 9.9 6.4 7.2 10.6 20.4 22.2
B. INGRESOS CAPITAL 23.6 18_9 15.9 27.3 22.8 12.3 14.5 14.7 7.6 8.0 8.2
- De Origen Interno 0.9 9.1 8.9 18.2 14.5 2.7 0.7 0.6 0.9 0.8 3.9
- De Origen Externo 22.7 9.8 7.0 9.2 8.3 9.6 13.9 14.1 6.7 7.2 4.3
- Préstamos 22.7 8.8 6.4 8.9 8.2 8.3 13.7 6.2 4.6 4.5 3.3
- Donaciones 0.1 1.0 0.6 0.3 0.1 1.4 0.1 7.9 2.1 2.7 0.9
Cuadro 9 bis (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
A. INGRESOS CORRIENTES 92.1 93.5 94.9 95.7 93.0 97.8 96.4 97.5 99.2 98.2
A.lINGRESOS TRIBUTARIOS 84.9 85.8 86.8 88.8 86.4 88.4 88.5 90.0 93.6 92.3
a) Sobre Ingresos 22.7 23.1 16.6 16.6 17.6 19.4 18.2 18.7 20.0 21.8
b) Sobre Propiedad 1.6 1.1 0.9 1.0 1.1 1.1 1.4 1.3 1.5 1.8
c) Sobre Mercanela y Servicios 2i.2 2il :í2.5. .16.1 ID ~ ll!i W MJl. lR.8.
Imp'lcsto/Mcrcancfa U l.ll 2..8. ti :u U 6..a ti 6.ll .5..2
·Bebidas Alcohólicas 3.3 2.1 2.3 2.5 2.8 4.4 5.5 5.1 5.0 4.9
•Tabaco Manufacturado 1.4 0.8 0.6 0.6 0.6 1.0 1.3 1.0 1.0 0.9
-Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Impuesto Sobre 0ttos Bienes de Consumo 1.2 2..8. l2.3. l.l.ll III .l.l.lí lli H..2 .wl 2Ji
·Diferencial de Petróleo 0.1 0.1 10.4 12.1 11.7 11.8 10.7 13.4 14.5 8.4
-Gas Licuado de Petróleo(GLP) 1.1 2.7 1.8 1.7 1.4 1.8 1.8 1.5 1.4 1.1
-Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
loop a las Transf de Bienes Industrializados y Servicios
.lU ll3. .l.ll .l.i..8 J.n.1 .lU III J.ll 1M .l.2..8
- ITBIS Interno 9.5 8.6 7.0 7.3 8.6 8.3 9.0 9.2 9.6 10.4
- ITBIS Externo 3.4 4.7 6.4 8.5 8.1 8.2 8.1 8.5 9.0 9.4
Imp'JC$to/scorjcios
.u 5.8. ,u¡ ti ti ~ 5.2 ,u¡ II 3.li
- Impuestos Sobre las Comunicaciones 1.1 1.1 0.8 0.7 0.7 0.8 1.4 0.6 0.6 0.2
.Tmnsportcs ti J.2 .u .u .u 2..8. 2.1. 2A 2.2 2.ll
-Ventas de pasajes al exterior 2.5 2.3 1.5 1.3 1.4 1.3 1.3 1.1 0.9 0.6
-Salida Pasajeros al Exterior por Aeropuertos 1.1 1.0 0.6 0.6 0.7 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1
-Otros 0.9 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
-Otros Servicios 0.8 0.8 0.7 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 1.4 1.5
d) Comercio Exterior nA Jll .liIí ll.ll 28..6 26.ll 2i!i li1 26.l! 22.l
1)Sobre las Importaciones
.ll.J. .líJl 3U ll.ll 28..6 26.ll 2ti li1 26.l! 22.l
- Impuestos Arancelarios 8.2 20.3 25.6 28.5 26.6 25.1 25.0 25.1 26.2 28.3
- Impuestos Complementarios 13.8 6.5 4.0 1.2 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.8
- Recargo Cambiario 11.4 8.2 5.9 3.2 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2)Sobre las Exportaciones 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
e) Otros Impuestos 2.1 1.7 1.2 1.6 1.7 1.7 1.7 1.4 0.4 0.7
A.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 7.2 7.7 8.1 6.9 6.6 9.4 7.9 7.5 S.6 S.9
B. INGRESOS CAPITAL 7.9 6.5 S.1 4.3 7.0 2.2 3.6 2.5 0.8 1.8
- De Origen Interno 4.2 3.6 4.0 3.0 4.8 0.7 2.7 1.9 0.6 0.2
- De Origen Externo 3.8 2.9 1.1 1.3 2.3 1.5 0.8 0.6 0.2 1.6
- Préstamos 3.1 2.3 0.9 1.2 2.2 1.5 0.8 0.6 0.2 0.7
- Donaciones 0.7 0.6 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
fuenle: CEPAL. sobre la base de las cifras del cuadro 9.
Cuadro lO
REPÚBLICA DOMINICANA: INGRESOS ADUANALES POR PARTIDAS, 1979-1999
(Millones de ROS)
PARTIDAS 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
TOTAL bl 276.1 226.4 181.3 171.4 233.2 312.6 500.9 581.7 1065.9 1849.5 2373.9
a) Importación 218.8 164.2 92.5 160.6 226.3 292.7 460.0 476.3 987.6 1657.2 2231.9
- Arancel 69.3 67.9 48.6 48.0 64.8 64.6 92.3 128.6 216.9 231.9 320.9
- Impuestos Complementarios 149.5 96.3 43.9 112.6 157.7 180.3 286.0 258.0 601.9 841.2 895.0
-ITBIS
- - - -
3.8 47.8 81.7 89.7 168.8 176.4 190.2
- Recargo Cambiario - - - - - - - - - 407.7 825.8
b) Exportaciones 54.2 59.3 88.0 10.3 6.4 19.5 40.1 104.8 77.6 178.7 128.7
c) Contribución Zonas Francas - - - - - - - - - 0.6 0.7
d) Tasas Portuarias 3.1 2.9 0.8 0.5 0.5 0.4 0.8 0.6 0.7 1.1 1.0
e) Salida de Pasajeros por la Región Fronteriza
-




PARTIDAS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
TOTAL bl 2777.5 4417.8 7536.4 8421.2 7756.0 8652.4 9121.3 11 970.3 13866.2 16713.0
a) Importación 2762.5 4389.8 7519.0 8391.7 7744.6 8511.9 9100.9 11934.0 13 785.6 16589.7
- Arancel 615.1 2245.5 4587.8 5770.2 5625.9 6273.3 6797.6 8794.5 10139.7 12247.8
- Impuestos Complementarios 1037.9 718.7 724.4 247.4 129.4 114.0 108.4 142.6 165.0 278.7
-ITBIS 253.0 516.0 1 153.4 1717.8 1704.6 2037.2 2194.9 2996.9 3480.9 4063.2
- Recargo Cambiario 856.5 909.6 1053.4 656.3 284.7 87.4
b) Exportaciones 5.2 3.1 2.2 1.2 1.0 3.9 4.5 1.9 1.8 2.4
c) Contribución Zonas Francas 1.0 1.2 2.3 3.6 5.6 3.1 5.7 17.5 19.7 20.0
d) Tasas Portuarias 0.6 15.5 3.1 0.5 0.2 123.3 0.5 0.1 0.0 13.4
e) Salida de Pasajeros por la Región Fronteriza 8.2 8.2 9.8 24.2 4.6 10.2 9.7 16.8 18.6 26.8
f) ImpuestosIPlacas - - - - - - - - 40.5 60.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaria de Finanzas.
al Cifras preliminares a diciembre de 1999.
bl Incluye los USS convertidos en ROS a la tasa oficial (1979-1984) y a la tasa de mercado libre ( 1985-1999).
Cuadro 10 bis
REPÚBliCA DOMINICANA: INGRESOS ADUANALES POR PARTIDAS, 1979-1999
(Estructura porcentual)
PARTIDAS 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
a) Importación 79.2 72.5 51.0 93.7 97.0 93.6 91.8 81.9 92.7 89.6 94.0
-Arancel 25.1 30.0 26.8 28.0 27.8 20.7 18.4 22.1 20.3 12.5 13.5
- Impuestos Complementarios 54.1 42.5 24.2 65.7 67.6 57.7 57.1 44.4 56.5 45.5 37.7
- ITBIS ... ... ... ... 1.6 15.3 16.3 15.4 15.8 9.5 8.0
- Recargo Cambiario ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22.0 34.8
b) Exportaciones 19.6 26.2 48.5 6.0 2.7 6.2 8.0 18.0 7.3 9.7 5.4
c) Contribución Zonas Francas ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.0 0.0
d) Tasas Portuarias 1.1 1.3 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
e) Salida de Pasajeros por la Región Fronteriza ... ... ... ... ... ... ... ... 0.6 0.5
f) Impuestos/Placas
Cuadro 10 bis (Conclusión)
PARTIDAS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
a) Importación 99.5 99.4 99.8 99.6 99.9 98.4 99.8 99.7 99.4 99.3
- Arancel 22.1 50.8 60.9 68.5 72.5 72.5 74.5 73.5 73.1 73.3
- Impuestos Complementarios 37.4 16.3 9.6 2.9 1.7 I.3 1.2 1.2 1.2 1.7
-ITBIS 9.1 11.7 15.3 20.4 22.0 23.5 24.1 25.0 25.1 24.3
- Recargo Cambiario 30.8 20.6 14.0 7.8 3.7 1.0
b) Exportaciones 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
c) Contribución Zonas Francas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
d) Tasas Portuarias 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.1
e) Salida de Pasajeros por la Región Fronteriza 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
t) ImpuestosIPlacas --- ... . .. . _- --- ... ... 0.3 0.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras del cuadro 10.
Cuadro II
REPÚBLICA DOMINICANA: INGRESOS POR PARTIDAS DE MAYOR RECAUDACION, 1990-1999
(Millones de RD$)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Aranceles 615.1 2245.5 4587.8 5770.2 5625.9 6273.3 6797.6 8794.5 10 139.7 8700.1
JIBIS 2nR.R ll61..6 2..1lll.2 3..2.O.Ui 3...iM..2. liD6.l !Mll.3. !i.2ll.1 1..l1lU .6..21L6
-Interno 715.8 951.6 1250.5 1483.8 1819.6 2069.1 1445.4 3240.4 3697.5 3324.9
-Externo 253.0 516.0 l 153.4 ' 1717.8 1704.6 2037.2 2194.9 2996.9 3480.8 2946.7
Personas físicas 45.0 52.8 106.6 80.4 110.\ 115.9 150.2 197.2 195.1 195.2
Sociedades 921.1 1440.1 1646.7 1632.9 1297.8 1679.0 1703.4 2135.1 2551.5 2457.4
Agentes de retención 481.3 677.1 781.4 1280.0 1671.6 2075.1 ~ 516.3 3231.9 3711.5 3422.0
Tabaco manufacturado 102.4 93.7 99.9 113.4 135.1 262.1 359.1 358.2 381.9 297.4
Alcoholes 251.2 235.8 403.2 511.4 592.5 1100.5 1488.9 1772.2 1947.1 1542.7
Compañías de seguros 32.6 51.3 83.0 114.7 135.7 133.8 172.1 366.1 367.2 337.9
Canon (contrato concesión) 111.3 188.9 220.8 263.0 513.5 711.6 306.2 620.3 842.4 797.2
Llamadas de larga distancia (CDn 85.4 125.7 137.9 140.4 139.5 195.7 389.6 227.8 221.8 82.7
Ventas pasajes al exterior 185.1 259.5 277.3 271.7 295.8 322.3 366.4 400.7 357.4 201.8
Vehículos y placas 55.3 46.8 54.0 62.3 87.4 98.4 188.3 169.5 215.4 106.9
Diferencial de petroleo: 5.6 9.3 1870.8 2440.1 2468.1 2954.2 H96.1 4705.5 5611.1 3206.8
Subsidio GLP (RD$I.70) 83.5 293.0 321.5 342.7 288.3 446.6 475.5 513.7 558.9 339.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaria de Finanzas.
al Cifras preliminares a diciembre de 1999.
Cuadro 11 bis
REPÚBLICA DOMINICANA: INGRESOS PORPARTIDAS DE MAYORRECAUDACION, 1990-1999
(Porcentajes de los ingresos totales)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 bl
Total de principales partidas 52.3 65.0 72.6 80.1 79.9 81.9 82.7 84.8 88.7 645
Aranceles 8.2 20.3 25.6 28.5 26.6 25.1 25.0 25.1 26.2 20.1
..lllllS .l2.2 ll3. .l1A .1ll ln.1 1M l1.l 11..8. .l.8..ñ H..i
-Interno 9.5 8.6 7.0 7.3 8.6 8.3 9.0 9.2 9.6 7.7
-Externo 3.4 4.7 6.4 8.5 8.1 8.2 8.1 8.5 9.0 6.8
Personas físicas 0.6 0.5 0.6 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Sociedades 12.2 13.0 9.2 8.1 6.1 6.7 6.3 6.1 6.6 5.7
Agentes de retención 6.4 6.1 4.4 6.3 7.9 8.3 9.3 9.2 9.6 7.9
Tabaco manufacturado 1.4 0.8 0.6 0.6 0.6 1.0 1.3 1.0 1.0 0.7
Alcoholes 3.3 2.1 2.3 2.5 2.8 4.4 5.5 5.1 5.0 3.6
Compañías de seguros 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 1.0 1.0 0.8
Canon (contrato concesión) 1.5 1.7 1.2 1.3 2.4 2.8 1.1 1.8 2.2 1.8
Llamadas de larga distancia (CDn 1.1 1.1 0.8 0.7 0.7 0.8 1.4 0.6 0.6 0.2
Ventas pasajes al exterior 2.5 2.3 1.5 1.3 1.4 1.3 1.3 1.1 0.9 0.5
Vehículos y placas 0.7 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.7 0.5 0.6 0.2
Diferencial de petroleo: 0.1 0.1 10.4 12.1 11.7 11.8 10.7 13.4 14.5 7.4
Subsidio GLP (RD$1.70) I.l 2.7 1.8 1.7 1.4 1.8 1.8 1.5 1.4 0.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras del cuadro 11.
Cuadro 12
REPÚBLICA DOMINICANA: INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS, 1979-1999
(Millones de ROS)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
INGRESOS TRIBUTARIOS 265.7 343.3 350.8 364.2 400.1 539.1 700.6 860.2 1131.7 1887.1
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 128.1 179.6 181.2 174.0 191.1 241.3 327.4 406.5 478.9 805.7
- Impuestos sobre la Renta 126.7 178.4 180.1 172.7 188.8 235.3 318.4 396.8 476.9 799.9
- Apuestas Ganadas Hipódromos 0.8 0.8 0.6 0.6 0.8 1.0 1.2 2.4 1.5 2.3
- Casinos de Juegos 0.6 0.4 0.5 0.7 1.5 5.0 7.8 7.2 0.0 2.9
- Otros - . . 0.1 0.5 0.6
• CANON Contrato Coneesión
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 18.4 21.0 21.8 24.0 24.7 26.6 29.0 34.4 92.9 76.3
- Operaciones Inmobiliarias 1.9 2.4 2.5 3.4 3.4 4.4 5.6 6.9 12.0 15.5
• Actos Traspasos Propiedad 1.7 2.1 2.1 3.0 2.9 4.0 4.6 5.5 9.2 12.4
- Imp. a las Viviendas Suntuarias . - . . 4.6
- Vehlculos y Placas 13.1 14.1 14.9 15.3 15.0 14.9 14.9 16.4 63.9 32.6
- Constitución de CIAS. por A. y Encomanditas 0.5 0.5 0.5 0.6 1.2 0.8 1.2 1.6 2.4 2.7
• Impuesto Sobre Sucesiones U 1.8 1.7 1.6 2.0 2.4 2.5 3.7 5.0 7.9
- Inscripción Registro de Tiena 0.1 o.n 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6
IMPUESTOS SOBRE MERCANCIAS y SERVICIOS 103.7 120.8 129.0 141.2 163.3 230.8 312.2 376.2 527.9 860.0
• Imp. Sobre Transf. de Bienes Indust y Servicios (ITBIS) . . - 40.0 73.9 98.5 148.8 284.9
-Alcoholes 63.0 76.1 80.2 86.5 93.6 106.5 115.5 142.4 172.3 222.9
• Tabaco manufacturado 24.4 24.8 26.4 28.2 34.7 40.6 51.6 60.8 70.1 10U
• Ventas Pasajes al Exterior 5.9 7.2 8.3 9.7 13.4 14.3 21.8 23.1 34.2 72.9
- Salida de Pasajeros al Exterior por Aeropuertos 0.7 U 0.9 1.2 3.5 5.2 13.1 6.2 12.1 12.5
• Ventas de Servicios Comisión Aeroportuaria . . 2\.1 54.9
- Impuestos Sobre las Comunicaciones 6.6 7.7 8.7 10.7 12.2 17.5 26.6 32.2 49.0 82.7
- Compañías de Seguros 2.6 3.3 3.7 4.0 4.7 5.0 6.5 8.7 14.0 17.1
• Habitaciones de Hoteles 0.5 0.6 0.8 0.9 1.2 1.7 3.2 4.3 6.3 II.O
OTROS IMPUESTOS 15.5 21.9 18.8 25.0 21.0 40.4 j2.0 43.1 32.0 145.1
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 15.3 18.6 14.1 12.9 21.3 45.1 .h.4 39.6 34.6 87.8
TOTAL DE INGRESOS (1) 281.0 361.9 364.9 377.1 421.4 584.2 743.0 899.8 1166.3 1974.9
Bienes Nacionales 7.8 5.8 9.1 6.6 6.4 7.1 7.4 . 9.1 9.3 8.7
TOTAL DE INGRESOS CON BIENES NACIONALES (2) 288.8 367.7 374.0 383.7 427.8 591.3 750.4 908.9 1175.6 1983.6
Dólares en pesos bf 8.8 9.2 8.0 9.7 12.9 30.9 36.3 38.9 45.6 129.7
Fondos Especiales y Terceros (Depósitos a Cargo del Estado) 0.6 U 3.4 4.8 5.1 7.0 8.0 9.5 12.2 17.2
TOTAL GENERAL (1+2+Dólares+Fondos espec.) 298.2 378.0 385.4 398.2 445.8 629.2 794.7 957.3 1233.4 2130.5
Cuadro 12 (Conclusión)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
INGRESOS TRIBUTARIOS 2655.5 3508.3 4741.9 5782.9 6704.4 7653.4 9984.6 11381.7 14097.6 15798.1 18864.4
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 1 239.4 1656.4 2491.0 2889.8 3254.1 3605.7 4686.2 4774.2 6256.5 7381.5 9365.5
- Impuestos sobre la Renta 1232.6 1520.4 2267.2 2634.3 2957.5 3059.4 3916.3 4389.3 5568.9 6456.8 8185.9
• Apuestas Ganadas Hipódromos 1.9 2.1 2.2 2.3 2.6 2.1 12.7 18.0 22.4 8.4 18.9
- Casinos de Juegos 4.4 16.5 20.6 19.7 21.4 222 29.7 43.5 41.4 49.6 53.4
- Otros 0.5 6.1 12.1 12.7 9.6 8.5 15.9 17.2 3.5 24.4 16.4
- CANON Contrato Concesión 111.3 188.9 220.8 263.0 513.5 7nl.6 306.2 620.3 842.3 1090.9
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 86.2 119.3 126.7 157.4 198.0 230.5 276.3 393.6 470.0 555.3 7472
- Operaciones Inmobiliarias 17.9 21.9 28.9 42.5 55.2 54.9 75.7 81.0 118.2 147.7 194.5
- Actos Traspasos Propiedad 14.4 18.1 22.2 29.6 34.0 37.2 47.4 50.5 752 100.7 134.3
- Imp. a las Viviendas Suntuarias 10.9 9.3 10.6 12.9 16.1 19.3 17.5 25.7 60.0 57.0 88.2
- Vehlculos y Placas 31.6 55.3 46.8 54.0 62.3 87.4 98.4 188.3 169.5 174.6 178.7
- Constitución de CIAS. por A. y Encomanditas 3.2 2.9 4.6 5.0 7.8 5.8 5.9 6.9 8.1 9.6 17.1
- Impuesto Sobre Sucesiones 7.6 10.9 12.8 11.9 20.0 23.0 28.6 35.6 34.7 59.9 125.2
- Inscripción Registro de Tierra 0.6 0.9 0.8 1.5 2.6 2.9 2.8 5.6 4.3 5.8 9.2
IMPUESTOS SOBRE MERCANCIAS y SERVICIOS 1179.1 1536.1 1903.3 2449.5 2888.3 3407.0 4543.7 5684.9 6741.1 7604.4 8570.0
- Imp. Sobre Transf. de Bienes Indusl y Servicios (ITBIS) 472.8 715.8 951.6 1250.5 1483.8 1819.6 2069.1 2445.4 324Q.4 3697.5 4497.7
-Alcoholes 230.0 251.2 235.8 403.2 511.4 592.5 1 100.5 1488.9 1772.4 1947.1 2144.6
- Tabaco manufacturado 101.9 102.4 93.7 99.9 113.4 135.1 262.1 359.1 358.2 381.9 403.3
- Ventas Pasajes al Exterior 104.4 185.1 259.5 277.3 271.7 295.8 322.3 366.4 400.7 357.4 263.3
- Salida de Pasajeros al Exterior por Aeropuertos 22.7 84.3 107.7 103.4 128.8 154.8 284.2 297.9 351.5 393.6 458.7
- Ventas de Servicios Comisión Aeroportuaria 60.4 57.7 50.3 60.2 78.9 82.1 88.9 71.1 81.7 93.1 99.0
- Impuestos Sobre las Comunicaciones 139.3 85.4 125.7 137.9 140.4 139.5 195.7 389.6 227.8 221.8 83.1
- Compañlas de Seguros 29.7 32.6 51.3 83.0 114.7 135.7 133.8 172.1 190.5 367.2 456.1
- Habitaciones de Hoteles 17.9 21.6 27.7 34.1 45.2 51.9 87.1 94.4 117.9 144.8 164.2
OTROS IMPUESTOS 150.8 196.5 220.9 286.2 364.0 4102 478.4 529.0 630.0 256.9 181.7
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 130.7 155.2 260.8 339.4 460.1 584.0 632.6 642.7 1054.6 865.3 1093.1
TOTAL DE INGRESOS (1) 27862 3663.5 5002.7 6122.3 7164.5 8237.4 106172 12024.4 15152.2 16663.4 19957.5
Bienes Nacionales 8.0 12.9 12.6 15.7 24.8 28.6 26.9 41.0 77.3 62.5 192
TOTAL DE INGRESOS CON BIENES NACIONALES (2) 27942 3676.4 5015.3 6138.0 7189.3 8266.0 10644.1 12065.4 15229.5 16725.9 19976.7
Dólares en pesos bI 169.3 249.9 334.7 404.8 480.5 551.6 727.8 741.5 876.5 948.1 1086.8
Fondos Especiales y Terceros (Depósitos a Cargo del Estado) 58.5 32.3 460 1262.3 760.1 115.9 144.0 161.4 189.3 231.9 175.8
TOTAL GENERAL (1+2+D6Iares+Fondos espec.) 3022.0 3958.6 5810.0 7805.1 8429.9 8933.5 11 515.9 12968.3 16295.3 17905.9 21239.3
Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras de la Secretaria de Finanzas.
al Cifras preliminares a diciembre de 1999.
bI Incluye los·USS convertidos en ROS a la tasa oficial (1979-1984) y a la tasa de mercado libre ( 1985-1999).
Cuadro 12 bis
REPÚBLICA DOMINICANA: INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS, 1979-1999
(Estructura porcentual)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
INGRESOS TRIBUTARIOS 89.1 90.8 91.0 91.5 89.7 85.7 88.2 89.9 91.8 88.6
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 43.0 47.5 47.0 43.7 42.9 38.4 41.2 42.5 38.8 37.8
- Impuestos sobre la Renla 42.5 47.2 46.7 43.4 42.4 37.4 40.1 41.4 38.7 37.5
- Apuestas Ganadas Hipódromos 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 03 0.1 0.1
- Casinos de Juegos 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.8 1.0 0.8 0.0 0.1
- Olros .,. ... ... ... ... ... ... 0.0 0.0 0.0
- CANON Contrato Concesión
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 6.2 5.6 5.7 6.0 5.5 4.2 3.6 3.6 7.5 3.6
- Operaciones Inmobiliarias 0.6 0.6 0.6 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 1.0 0.7
- Actos Traspasos Propiedad 0.6 0.6 0.5 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6
• Imp. a las Viviendas Suntuarias .,. ... ... ... ... ... .,. ... ... 0.2
- Vehículos y Placas 4.4 3.7 3.9 3.8 3.4 2.4 1.9 1.7 5.2 1.5
- Constitución de CIAS. por A. y Encomanditas 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1
• Impuesto Sobre Sucesiones 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
- Inscripción Regislro de Tierra 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IMPUESTOS SOBRE MERCANCIAS y SERVICIOS 34.8 32.0 33.5 35.5 36.6 36.7 39.3 39.3 42.8 40.4
• Imp. Sobre Transf. de Bienes Indust y Servicios (ITBIS) ... ... ... ... ... 6.4 9.3 10.3 12.1 13.4
-Alcoholes 21.1 20.1 20.8 21.7 21.0 16.9 14.5 14.9 14.0 10.5
- Tabaco manufacturado 8.2 6.6 6.9 7.1 7.8 6.5 6.5 6.4 5.7 4.7
- Ventas Pasajes al Exterior 2.0 1.9 2.2 2.4 3.0 2.3 2.7 2.4 2.8 3.4
- Salida de Pasajeros al Exterior por Aeropuertos 0.2 0.3 0.2 0.3 0.8 0.8 1.6 0.6 1.0 0.6
- Ventas de Servicios Comisión Aeroportuaria ... ... ... .. , ... ... .. , ... 1.7 2.6
- Impuestos Sobre las Comunicaciones 2.2 2.0 2.3 2.7 2.7 2.8 3.3 3.4 4.0 3.9
• Compañias de Seguros 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 0.8 0.8 0.9 1.1 0.8
- Habitaciones de Hoteles 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
OTROS IMPUESTOS 5.2 5.8 4.9 6.3 4.7 6.4 4.0 4.5 2.6 6.8
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5.1 4.9 3.7 3.2 4.8 7.2 5.3 4.1 2.8 4.1
TOTAL DE INGRESOS (1) 94.2 95.7 94.7 94.7 94.5 92.8 93.5 94.0 94.6 92.7
Bienes Nacionales 2.6 1.5 2.4 1.7 1.4 1.1 0.9 1.0 0.8 0.4
TOTAL DE INGRESOS CON BIENES NACIONALES (2) 96.8 97.3 97.0 96.4 96.0 94.0 94.4 94.9 95.3 93.1
Dólares en pesos 3.0 2.4 2.1 2.4 2.9 4.9 4.6 4.1 3.7 6.1
Fondos Especiales y Terceros (Depósitos a Cargo del Estado) 0.2 0.3 0.9 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.8
TOTAL GENERAL (1+2+Dólares+Foodos espec.) ]00.0 ]00.0 ]00.0 ]00.0 ]00.0 ]00.0 ]00.0 100.0 ]00.0 ]00.0
Cuadro 12 bis (Conclusión)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
INGRESOS TRIBUTARIOS 87.9 88.6 81.6 74.1 79.5 85.7 86.7 87.8 86.5 88.2 88.8
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 41.0 41.8 42.9 37.0 38.6 40.4 40.7, 36.8 38.4 41.2 44.1
- Impuestos sobre la Renta 40.8 38.4 39.0 33.8 3Ú 34.2 34.0 33.8 34.2 36.1 38.5
- Apuestas Ganadas Hipódromos 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
- Casinos de Juegos 0.1 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
- Otros 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
- CANON Contrato Concesión
'"
2.8 3.3 2.8 3.1 5.7 6.2 2.4 3.8 4.7 5.1
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 2.9 3.0 2.2 2.0 2.3 2.6 2.4 3.0 2.9 3.1 3.5
- Operaciones Inmobiliarias 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9
- Actos Traspasos Propiedad 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6
• Imp. a las Viviendas Suntuarias 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.4
- Vehiculos y Placas 1.0 1.4 0.8 0.7 0.7 1.0 0.9 1.5 1.0 1.0 0.8
- Constitución de CIAS. por A. y Encomanditas 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
• Impuesto Sobre Sucesiones 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.6
- Inscripción Registro de Tierra 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IMPUESTOS SOBRE MERCANCIAS y SERVICIOS 39.0 38.8 32.8 31.4 34.3 38.1 39.5 43.8 41.4 42.5 40.3
- Imp. Sobre Transf. de Bienes Indus!. y Servicios (ITBIS) 15.6 18.1 16.4 16.0 17.6 20.4 18.0 18.9 19.9 20.6 21.2
- Alcoholes 7.6 6.3 4.1 5.2 6.1 6.6 9.6 11.5 10.9 10.9 10.1
- Tabaco manufacturado 3.4 2.6 1.6 13 1.3 1.5 2.3 2.8 2.2 2.1 1.9
• Ventas Pasajes al Exterior 3.5 4.7 4.5 3-6 3.2 33 2.8 2.8 2.5 2.0 1.2
- Salida de Pasajeros al Exterior por Aeropuertos 0.8 2.1 1.9 1.3 1.5 1.7 2.5 2.3 2.2 2.2 2.2
- Ventas de Servicios Comisión Aeroportuaria 2.0 I.5 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5
- Impuestos Sobre las Comunicaciones 4.6 2.2 2.2 1.8 1.7 1.6 1.7 3.0 1.4 1.2 0.4
- Compañías de Seguros 1.0 0.8 0.9 1.1 1.4 1.5 \.2 1.3 \.2 2.1 2.1
- Habitaciones de Hoteles 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8
OTROS IMPUESTOS 5.0 5.0 3.8 3.7 43 4.6 4.2 4.1 3.9 1.4 0.9
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.3 3.9 4.5 4.3 5.5 6.5 5.5 5.0 6.5 4.8 5.1
TOTAL DE INGRESOS (1) 92.2 92.5 86.1 78.4 85.0 92.2 92.2 92.7 93.0 93.1 94.0
Bienes Nacionales 03 03 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5 0.3 0.1
TOTAL DE INGRESOS CON BIENES NACIONALES (2) 92.5 92.9 86.3 78.6 85.3 92.5 92.4 93.0 93.5 93.4 94.1
Dólares en pesos 5.6 6.3 5.8 5.2 5.7 6.2 6.3 5.7 5.4 5.3 5.1
Fondos Especiales y Terceros (Depósitos a Cargo del Estado) \.9 0.8 7.9 16.2 9.0 1.3 \.3 1.2 \.2 1.3 0.8
TOTAL GENERAL (l+2+Dólares+Fondos espec.) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras del cuadro 12.
Cuadro 13
REPU8L1CA DOMINICANA: INGRESOS PRESUPUESTADOS Y RECAUDADOS POR OFICINAS, 1979-1999
(Millones de RD$)
ADUANAS RENTAS INTERNAS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA TESORERIA TOTAL Recaudado
% PIB al
Presupuestado Recaudado Presupuestado Recaudado Presupuestado Recaudado Presupuestado Recaudado Presupuestado Recaudado
1979 287.7 276.0 172.6 155.7 121.4 129.2 155.1 445.2 736.8 1006.1 14.5
1980 292.9 285.7 178.3 124.9 122.6 181.4 271.1 472.9 864.9 1064.9 12.4
1981 410.2 269.3 202.2 161.7 194.1 185.2 407.7 474.6 1214.2 1090.8 11.5
1982 219.1 181.7 226.5 182.1 195.6 176.5 413.3 488.9 1054.5 1029.2 9.9
1983 191.9 239.6 232.1 209.2 179.2 193.8 414.0 535.1 1017.2 1 177.7 10.2
1984 373.0 332.1 264.8 277.9 248.7 279.6 459.2 433.8 1345.7 1 323.4 9.2
1985 330.2 540.9 317.8 331.0 292.5 397.0 433.9 649.4 1 374.4 1 918.3 9.8
1986 330.2 686.5 317.8 389.9 292.5 503.2 433.9 945.7 1 374.4 2525.3 11.3
1987 620.9 1 143.5 335.5 555.3 418.1 635.5 874.8 763.3 2249.3 3097.6 11.0
1988 948.8 2021.6 515.7 804.0 632.0 I 106.2 1 108.7 865.5 3205.2 4797.3 11.6
1989 1990.6 2495.8 757.5 964.2 870.8 1740.6 2739.5 917.2 6358.4 6117.8 11.5
1990 2 194.4 2769.4 997.9 1217.6 1360.0 2273.2 1967.7 927.9 6520.0 7188.1 9.6
1991 2 194.4 4409.7 997.9 1 489.3 1360.0 3271.2 1967.7 1 461.8 6520.0 10632.0 8.8
1992 4455.9 7526.7 1464.1 l 894.5 3228.6 3952.3 4731.7 3416.9 13 880.3 16790.4 11.8
1993 8073.2 8398.7 4518.0 2260.0 1676.7 4562.3 8449.6 4228.8 22717.5 19449.8 12.6
1994 8632.6 7751.7 2649.1 2792.2 4881.5 5007.5 7014.3 5307.3 23 177.5 20858.7 12.0
1995 8339.4 8643.0 3008.1 3740.0 5911.6 6176.3 7315.9 4958.5 24575.0 23517.8 11.5
1996 8933.6 9 111.6 3861.2 5 185.3 6849.8 7052.4 7323.5 4432.9 26968.1 25782.2 11.1
1997 8933.6 11953.7 3861.2 5154.8 6849.8 9379.2 7323.5 8441.4 26968.1 34929.1 12.8
1998 13 095.4 13866.2 9427.2 6492.6 6463.1 10465.2 9764.2 9129.9 38749.9 39953.9 12.9
1999 16482.2 17420.9 10670.1 7440.2 7661.4 12843.7 9858.1 9324.8 44671.8 47029.6 13.2
fuente: ONAPRES / Secretaria de Estado de Finanzas / Departamento de estudios económicos.
a/ Para los años 1979-1986 los ingresos recaudados por "Rentas internas" e "Impuestos sobre la renta" se tomaron directamente de las fuentes de ingresos, dado que las rccaudacioncs en las fucntcs utilizadas aparecen fusionadas en
un sólo renglón denominado" colecturias".
b/ A partir dc 1997 los ingresos de "Rentas internas" se sumaron con los ingresos de "impuestos internos", según la ley 166 de fecha 22 de julio de 1997, que unifica a las Direcciones Generales de "Impuestos sobre la renta" y
"Rentas internas", creando la Dirección General de impuestos internos.
c/ Incluye en el año 1981 la suma de RD$6 533 493.00 entregada por el Banco Central directamente al Banco Agricola.
d/ Incluye en el año 1998 en Tesorería recursos externos por RD$588.4 millones entregados directamente por el Banco Central a las instituciones.
e/ PIB según estimación de CEPAL, sobre la base de cifras del BCRD.
Cuadro 14
REPÚBLICA DOMINICANA: INGRESOS PRESUPUESTADOS Y RECAUDADOS POR FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 1979-1999
(Millones de RD$)
FONDO GENERAL FONDOS ESPECIALES . RECURSOS EXTERNOS TOTAL Recaudado
Presupuestado Recaudado Presupuestado Recaudado Presupuestado Recaudado Presupuestado Recaudado %PIB di
1979 al 701.4 669.8 ... 109.0 35.4 227.3 736.8 1 006.1 14.5
1980 796.1 817.6 9.3 142.9 59.5 104.4 864.9 1064.9 12.4
1981 1079.4 936.2 9.2 72.2 125.6 82.4 1214.2 1090.8 11.5
1982 874.5 827.3 21.5 107.9 158.5 94.0 1 054.5 1029.2 9.9
1983 805.0 888.3 15.0 192.2 197.2 97.2 101'7.2 1 177.7 10.2
1984 983.0 1065.5 151.0 127.0 211.7 130.9 1345.7 1 323.4 9.2
1985 1084.7 1 529.3 116.6 119.8 173.1 269.2 I 374.4 1918.3 9.8
1986 bl 1084.7 1999.0 116.6 160.6 173.1 365.7 1 374.4 2525.3 11.3
1987 1687.1 2665.8 128.1 223.9 434.1 207.9 2249.3 3097.6 11.0
1988 2383.8 3425.0 179.6 1018.5 641.8 353.8 3205.2 4797.3 11.6
1989 2878.5 5042.8 1780.2 801.7 1699.7 273.3 6358.4 6117.8 11.5
1990 4570.7 5622.0 258.6 1 281.0 1690.7 285.1 6520.0 7188.1 9.6
1991 bl 4570.7 8268.8 258.6 2039.7 1690.7 323.5 6520.0 10632.0 8.8
1992 9877.3 14634.0 1976.2 1954.0 2026.8 202.4 13 880.3 16790.4 11.8
1993 15730.0 17061.2 1757.0 2 124.4 5230.5 264.4 22717.5 19450.0 12.6
1994 18212.6 18613.9 1834.2 1765.7 3130.6 479.1 23 177.4 20858.7 12.0
1995 20370.6 21258.8 1 638.3 1 882.3 2566.1 376.7 24575.0 23517.8 11.5
1996 22612.5 23626.4 1 801.6 1 927.3 2554.0 228.5 26968.1 25782.2 11.1
1997 bl 22612.5 27551.5 1 801.6 7169.1 2554.0 208.5 26968.1 34929.1 12.8
1998 cl 30904.9 30248.8 6065.0 9033.4 1780.0 671.7 38749.9 39953.9 12.9
1999 34414.7 34709.2 9156.0 9112.2 1 101.0 3208.2 44671.7 47029.6 13.2
Fuente: ONAPRES I Secretaria de Estado de Finanzas I Departamento de estudios económicos.
al Para el año 1979 se dispuso que todos los ingresos percibidos por el Gobierno fueran depositados en el Fondo General de la Nación de acuerdo a los articulos 1ro. y 2do. de la ley de Gastos
Públicos.
bl En los años 1986. 1991 Y 1997 no se aprobó el Presupuesto y de acuerdo a la ley queda vigente el del año anterior.
cl Incluye en Tesorería recursos externos por RD$588.4 millones entregados directamente por el Banco Central a las instituciones.
di PIB según estimación de CEPAL, sobre la base de cifras del BCRO.

Cuadro 15 bis
REPUBLlCA DOMINICANA: INGRESOS POR OFICINAS RECAUDADORAS Y FONDOS, 1979-1999
(Estructura porcentual)
OFICINAS 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Dirección General de Aduanas (DGA) 27.6 26.8 25.0 17.8 20.4 24.5 27.8 26.5 36.8 41.3 38.8
Dirección General de Impuestos Internos (DGIl) 28.0 33.7 33.9 36.6 35.4 41.3 36.8 33.5 36.4 37.9 40.9
Tesoreria nacional 43.5 38.6 40.3 44.6 43.0 31.9 33.4 38.5 25.3 17.7 13.1
Subtot:ll percepciones en RD$ 99.1 99.1 99.2 99.0 98.8 97.7 98.0 98.5 98.5 97.0 92.8
Aduanas (US$ en RD$) ... ... . .. ... . ..
'"
. .. ... ... 0.2 0.1
DOIl (US$ en RD$) 0.9 0.9 0.7 0.9 1.1 2.3 1.9 1.5 1.5 2.7 2.6
Tesorería (US$ en RD$) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 4.4
Subtotal percepciones e!lJJS$ 0.9 0.9 0.8 1.0 1.2 2.3 2.0 1.5 1.5 3.0 7.2
TOTAL GENERAL 100.0 lUO.O lUO.O 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Ino.o 100.0
Cuadro 15 bis (Conclusión)
OFICINAS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 h/
Dirección General de Aduanas (DGA) 36.7 39.9 42.0 41.5 36.7 34.6 33.6 34.1 35.8 38.5
Dirección General de Impuestos Internos (DOIl) 45.5 42.3 32.0 33.1 36.3 39.7 41.7 40.9 40.8 43.5
Tesoreria nacional 12.0 11.6 18.9 20.7 21.9 19.3 19.1 20.9 20.3 15.0
Subtot:ll percepciones en RD$ 94.2 93.8 92.9 95.3 94.9 93.5 94.4 95.9 97.0 97.0
Aduanas (US$ en RD$) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
DGIl (US$ en RO$) 3.3 3.0 2.3 2.4 2.6 2.9 '2.7 2.5 2.5 2.5
TesorelÍa (US$ en RDS) 2.4 3.1 4.8 2.2 2.5 3.5 2.9 1.6 0.5 0.4
Subtotal percepciones en US$ 5.8 6.2 7.1 4.7 5.1 6.5 5.6 4.1 3.0 3.0
TOTAL GENERAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 11l1l.O 100.0 100.0 100.0
Fu.ente: CF.PAL so.breJaba.e del.,s cifras delcuadro. 15.
REPUI3L1CA DOMINICANA: INGRESOS POR FONDOS DE TESORERIA NACIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL. 1979-1999
(Millones de RD$)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
FONDO 100 375.6 342.0 312.4 331.8 356.3 223.8 348.3 304.5 472.7 568.8 837.2
- Gas Liquado de Petróleo (GLP)
- Utilidades de la Refinería 0.7 4.0
- Dividendos de la Refinería
- Aportes Extraordinarios de Terceros - - - - - 209.5
- Aportes de la Lotería Nacional 13.5 18.0 13.5 11.6 17.2 20.0 19.7 24.7 80.3 84.0 146.3
- Aportes de la Rosario Dominicana 13.8 17.4 17.0 25.4 5.0 13.0 27.5 12.8 0.0 38.0 18.1
- Aportes de Otras Empresas 14.0 107.8 114.0 15.9 70.1 37.7 18.9 56.3 198.7 183.1 188.4
- Imp/Premios Mayores Lotería Nacional 2.3 1.4 1.7 1.7 1.6 2.0 2.5 1.6 0.6 7.1 4.8
- Aportes del Banco de Reservas 0.1 0.9 2.0 8.8 4.5 10.4 6.7 3.8 6.0
- Superintendencia de Seguros
- Superintendencia de Bancos
- Licencia para Portar Armas de Fuego 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4
- Aportes Departamento Aeroportuario
- Aportes Autoridad Portuaria
- Contribución de la Falconbridge
- Otros Aportes Extraordinarios 86.6 86.6 178.2 163.3 29.5 5.6 7.3 10.3 18.6 0.3
- Presupuesto Liquidado
Transf. de Fondos Fortalecer moneda ... ... ... ... ... .. . ...
- Recursos Extemos (Préstamos) 226.6 94.0 69.2 91.0 95.9 112.2 266.9 161.2 143.2 220.5 212.2
- Ajuste Diferencial de Petróleo
- Venta de Activos 0.8 4.4 I.I 0.7 7.7 9.4 34.7
- Otros 104.3 12.2 7.4 7.1 0.8 0.3 2.3 30.0 21.0 4.1 16.5
FONDOS 1000 59.7 69.6 123.2 124.8 148.8 210.3 303.2 693.6 315.8 306.0 288.8
- Diferencial de Petróleo 14.1 104.0 106.7 127.5 177.7 268.0 447.6 218.3 131.0 52.0
- Aportes de Servidores Públicos 2.0 2.3 2.9 5.8 7.4 7.7 11.8 16.5 15.5 20.6 26.3
- Licencias para Portar Amlas de Fuego 0.7 1.0 0.9 1.2 1.1 1.2 1.4 2.0 4.0 4.0 5.0
- Aeronáutica Civil (Derecho aterrizaje) 0.7 0.6 0.6 0.7 0.9 1.0 1.6 0.8 1.4 8.5 63.7
- PROMESE - - - 7.9 30.4
- Peaje
- Deuda Interna
- Fondo regalía Pascual
- Donaciones 0.7 10.4 6.6 2.8 1.3 18.7. 2.3 204.5 64.8 133.3 61.0
- Otros 55.6 41.2 8.2 7.6 10.6 4.0 18.1 22.2 11.8 0.7 50.4
INGRESOS EN RD$ 435.3 411.6 435.6 456.6 505.1 434.1 651.5 998.1 788.5 874.8 1 126.0
DOLARES EN PESOS bl 0.7 0.6 0.6 0.7 0.9 1.0 1.6 0.8 1.4 10.7 282.4
INGRESOS TOTALES 436.0 412.2 436.2 457.3 506.0 435.1 653.1 998.9 789.9 885.5 1 408.4
Cuadro 16 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
FONDO 100 818.7 1147.6 1 581.7 1 682.7 2130.6 1992.0 2267.6 1790.2 1330.4 1388.1
- Gas Liquado de Petróleo (GLP) 83.5 293.0 321.5 342.7 288.3 446.6 475.5 513.7 558.9 484.2
- Utilidades de la Refinería - 17.1 - - - - 183.0 164.6 66.6
- Dividendos de la Refinería - - - - - - 98.6
- Aportes Extraordinarios de Terceros 122.6 244.3 491.4 415.2 496.4 810.4 669.5 50.2 29.2 34.2
- Aportes de la Lotería Nacional 150.8 149.8 271.3 334.0 226.8 95.5 105.0 195.0 170.0 70.0
- Aportes de la Rosario Dominicana
- Aportes de Otras Empresas 47.0 0.2 18.5
- Imp/Premios Mayores Lotería Nacional - - - - - 7.7
- Aportes del Banco de Reservas 33.0 58.0 115.2 105.0 94.2 43.3 10.3 19.4
- Superintendencia de Seguros - - 35.7 41.5
- Superintendencia de Bancos - - - 14.0 6.0
- Licencia para Portar Armas de Fuego 1.0 2.3 2.5 2.8 3.5 7.1 6.6 6.6 8.8 9.2
- Aportes Departamento Aeroportuario - - - - 0.8 43.5 90.1 69.8
- Aportes Autoridad Portuaria - - - 21.0 10.5 16.6 13.8 54.3
- Contribución de la Falconbridge - 10.6 0.0 8.3 0.0 - - 7.9 139.3 126.8
- Otros Aportes Extraordinarios 144.3 88.7 58.3 79.3 128.9 12.0 6.8 347.0 21.3 4.2
- Presupuesto Liquidado - - - 2.9 138.8 7.7 3.9
Transf. de Fondos Fortalecer moneda
- - -
321.8 16.1 433.0
- Recursos Externos (Préstamos) 234.4 256.6 159.8 251.2 461.6 376.7 228.6 208.4 83.3 323.9
- Ajuste Diferencial de Petróleo - - - - 15.4 12.8
- Venta de Activos 33.4 47.2 149.0 88.7 32.8 32.5 177.6 11.6 11.6 9.0
- Otros 1.7 37.8 76.4 102.5 55.3 11.7 9.1 24.6 6.1 1.2
FONDOS 1000 265.8 474.0 2380.0 2952.7 3017.9 3699.1 3691.9 5537.9 6714.8 5313.9
- Diferencial de Petróleo 5.6 9.3 1 870.8 2440.1 2468.1 2954.2 2896.1 4704.8 5611.1 3647.7
- Aportes de Servidores Públicos 53.2 64.8 80.2 96.6 119.8 161.1 161.3 299.2 355.9 422.5
- Licencias para Portar Armas de Fuego 6.0 33.8 44.9 26.9 33.3 75.7 71.9 85.5 97.4 79.0
- Aeronáutica Civil (Derecho aterrizaje) 129.9 270.1 312.0 337.6 339.1 448.1 506.3 421.0 526.1 586.2
- PROMESE 15.9 12.5 1.5 10.4 9.1 16.0 9.1 20.6 30.0 40.2
- Peaje - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 134.5
- Deuda 1nterna - - - 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0
- Fondo regalía Pascual 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8
- Donaciones 50.0 66.9 42.7 13.2 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 369.4
- Otros 5.2 16.6 27.9 27.9 30.9 44.0 47.2 6.8 4.3 6.6
INGRESOS EN RD$ 1 084.5 1 621.6 3961.7 4635.4 5 148.5 5 691.1 5959.5 7328.1 8045.2 6702.0
DOLARES EN PESOS bl 177.6 338.6 583.3 444.4 525.0 876.5 774.2 4.6 188.8 166.1
INGRESOS TOTALES 1262.1 1960.2 4545.0 5079.8 5673.5 6567.6 6733.7 7332.7 8234.0 6868.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Sec:retarfa de-Finanzas.
al Cifras preliminares a diciembre de 1999.
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Cuadro 16 bis (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
FONDO 100 64.9 58.5 34.8 33.1 37.6 30.3 33.7 24.4 16.2 20.2
- Gas Liquado de Petróleo (GLI') 6.6 14.9 7.1 6.7 5.1 6.8 7.1 7.0 6.8 7.0
- Utilidades de la Refinería ... 0.9 ... ... ... ... ... 2.5 2.0 1.0
- Dividendos de la Refinería ... ... ... ... ...
'"
... ... ... 1.4
- Aportes Extraordinarios de Terceros 9.7 12.5 10.8 8.2 8.7 12.3 9.9 0.7 0.4 0.5
- Aportes de la Lotería Nacional 11.9 7.6 6.0 6.6 4.0 1.5 1.6 2.7 2.1 1.0
- Aportes de la Rosario Dominicana
- Aportes de Otras Emprcsas 3.7 0.0 0.4
- Imp/Premios Mayores Lotería Nacional
'"
... ... ... ... 0.1
- Aportes del Banco de Reservas ... ... 0.7 1.1 2.0 1.6 1.4 0.6 0.1 0.3
- Superintcndencia de Seguros
'"
... ... ... ... 0.5 0.6
- Superintendencia de Bancos ... ... ... ... ... 0.2 0.1
- Licencia para Portar Armas de Fuego 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
- Aportes Departamento Aeroportuario ... ... ... ... ... ... 0.0 0.6 1.1 1.0
- Aportes Autoridad Portuaria ... ... .. . ... ... 0.3 0.2 0.2 0.2 0.8
- Contribución de la Falconbridge ... 0.5 0.0 0.2 0.0 ... ... 0.1 1.7 1.8
- Otros Aportes Extraordinarios 11.4 4.5 1.3 1.6 2.3 0.2 0.1 4.7 0.3 0.1
- Presupuesto Liquidado ... ... ... ... ... ... 0.0 1.9 0.1 0.1
Transf. de Fondos Fortalecer moneda ... ... ... ... 5.7 0.2 6.4
- Recursos Extemos (Préstamos) 18.6 13.1 3.5 4.9 8.1 5.7 3.4 2.8 1.0 4.7
- Ajuste Diferencial de Petróleo ... ... ... .. . ... ... ... ... 0.2 0.2
- Venta de Activos 2.6 2.4 3.3 1.7 0.6 0.5 2.6 0.2 0.1 0.1
- Otros 0.1 1.9 1.7 2.0 1.0 0.2 0.1 0.3 0.1 0.0
FONDOS 1000 21.1 24.2 52.4 58.1 53.2 56.3 54.8 75.5 81.5 77.4
- Di ferencial de Petróleo 0.4 0.5 41.2 48.0 43.5 45.0 43.0 64.2 68.1 53.1
- Aportes de Servidores Públicos 4.2 3.3 1.8 1.9 2.1 2.5 2.4 4.1 4.3 6.2
- Licencias para Portar Armas de Fuego 0.5 1.7 1.0 0.5 0.6 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2
- Aeronáutica Civil (Derecho aterrizaje) 10.3 13.8 6.9 6.6 6.0 6.8 7.5 5.7 6.4 8.5
- PROMESE 1.3 0.6 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.4 0.6
- Peaje ... ... ... ... .. . 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
- Dcuda Intema ... ... ... ... .. . 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0
- Fondo regalía Pascual ... ... ... ...
'"
0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
- Donaciones 4.0 3.4 0.9 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4
- Otros 0.4 0.8 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.1 0.1 0.1
INGRESOS EN RD$ 85.9 82.7 87.2 91.3 90.7 86.7 88.5 99.9 97.7 97.6
DOLARES EN PESOS 14.1 17.3 12.8 8.7 9.3 13.3 11.5 0.1 2.3 2.4
INGRESOS TOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Cuadro 17
REPÚBLICA DOMINICANA: GASTOS EJECUTADOS DEL GOBIERNO CENTRAL SEGúN CLASIFICACION ECONOMICA, 1979-1999 al
(Millones de RD$)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
TOTAL 1018.9 1065.5 1098.1 1016.6 1199.2 1283.9 1894.3 2270.5 3293.2 4877.4 6060.2
A. GASTOS CORRIENTES 615.0 719.7 756.2 778.5 871.5 996.3 1415.2 1624.2 1462.6 2311.4 2811.5
A.l Gastos de Operaciones 432.1 486.9 541.0 560.0 611.8 692.2 875.1 991.3 956.0 1361.7 1731.9
A.2 Aportes Corrientes 149.0 170.5 166.6 167.4 193.5 257.8 486.7 613.2 492.9 761.8 787.9
A.3 Intereses Deudas y Pagos Diferidos 33.9 62.3 48.6 51.1 66.2 46.3 53.4 19.7 13.7 187.9 291.7
B. GASTOS DE CAPITAL 403.9 345.8 341.9 238.1 327.7 287.6 479.1 646.3 1830.6 2566.0 3248.7
B.l Inversión Real 121.4 134.9 151.8 110.7 130.7 106.3 178.8 234.3 891.6 1513.0 2 146.1
B.2 Adquisición de Activos Existentes 6.1 2.3 3.8 1.7 1.5 3.5 0.9 10.4 88.4 81.2 61.3
B.3 Aportes de Capital 165.6 194.5 168.0 80.3 116.6 126.9 242.8 356.4 563.9 559.9 665.4
B.4 Amortización de Deuda 43.7 13.0 17.2 43.7 57.0 34.4 38.2 19.5 11.2 125.8 248.5
B.5 Otras Inversiones Financieras 67.1 1.1 1.1 1.7 21.9 16.5 18.4 25.7 275.5 286.1 127.4
Cuadro 17 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 b/
TOTAL 7171.8 10185.6 16819.8 20380.4 21374.3 22837.7 26399.0 34540.0 39120.0 42531.1
A. GASTOS CORRIENTES 3591.8 4834.0 6772.3 9026.9 9255.6 11 607.2 14264.1 22722.0 26811.5 29265.8
A.l Gastos de Operaciones 2272.4 3069.5 4453.5 5774.9 6790.2 7668.9 8894.4 14214.0 16914.1 19600.8
A.2 Aportes Corrientes 1039.4 1454.2 1658.4 2359.2 2026.4 3002.5 4508.1 7138.7 8337.9 8647.4
A.3 Intereses Deudas y Pagos Diferidos 280.0 310.3 660.4 892.8 439.0 935.8 861.6 1369.3 1 559.5 1 017.6
B. GASTOS DE CAPITAL 3580.0 5351.6 10047.5 11 353.5 12 118.7 11230.5 12134.9 11 818.0 12308.5 13 265.3
RI Inversión Real 2020.6 2211.1 4015.0 6353.4 7357.3 7197.6 8369.2 6016.3 6533.9 7825.8
B.2 Adquisición de Activos Existentes 34.6 49.5 12.0 58.5 124.0 174.9 118.7 29.5 161.3 327.9
B.3 Aportes de Capital 959.7 1875.7 2687.1 3265.3 3492.1 2666.9 2456.9 3492.5 3046.7 3311.4
B.4 Amortización de Deuda 465.5 334.6 2214.0 1048.3 626.1 1 191.0 1 190.0 2227.7 1893.9 1726.8
B.5 Otras Inversiones Financieras 99.6 880.7 1 119.4 628.0 519.2 0.1 0.1 52.0 672.7 73.4
Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES) y Banco Central de la República Dominicana (BCRD) .
al En los datos de 1998 y 1999 se agrupa el Gasto según metodología del FMI, en la cual se agregan las partidas: Otros Gastos Corrientes y De Capital. Por esta razón hemos
realizado una redistribución de las partidas.
b/ Cifras preliminares a diciembre, con estimaciones realizadas por el Departamento de Estudios Económicos de la Secretaría de Estado de Finanzas.
Cuadro 17 bis
REPúBLICA DOMINICANA: GASTOS EJECUTADOS DEL GOBIERNO CENTRAL SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA, 1979-1999 al
(Estructura porcentual)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
A. GASTOS CORRlENTES 60.4 67.5 68.9 76.6 72.7 77.6 74.7 71.5 44.4 47.4 46.4
A.l Gastos de Operaciones 42.4 45.7 49.3 55.1 51.0 53.9 46.2 43.7 29.0 27.9 28.6
A.2 Aportes Corrientes 14.6 16.0 15.2 16.5 16.1 20.1 25.7 27.0 15.0 15.6 13.0
A.3 Intereses Deudas y Pagos Diferidos 3.3 5.8 4.4 5.0 5.5 3.6 2.8 0.9 0.4 3.9 4.8
B. GASTOS DE CAPITAL 39.6 32.5 31.1 23.4 27.3 22.4 25.3 28.5 55.6 52.6 53.6
B.llnversión Real 11.9 12.7 13.8 10.9 10.9 83 9.4 10.3 27.1 31.0 35.4
B.2 Adquisición de Activos Existentes 0.6 0.2 0.3 0.2 0.1 0.3 0.0 0.5 2.7 1.7 1.0
B.3 Aportes de Capital 16.3 18.3 15.3 7.9 9.7 9.9 12.8 15.7 17.1 11.5 11.0
B.4 Amortización de Deuda 4.3 1.2 1.6 4.3 4.8 2.7 2.0 0.9 0.3 2.6 4.1
B.5 Otras Inversiones Financieras 6.6 0.1 0.1 0.2 1.8 1.3 1.0 1.1 8.4 5.9 2.1
Cuadro 17 bis (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
A. GASTOS CORJUENTES 50.1 47.5 40.3 44.3 43.3 50.8 54.0 65.8 68.5 68.8
A.1 Gastos de Operaciones 31.7 30.1 26.5 28.3 31.8 33.6 33.7 41.2 43.2 46.1
A.2 Aportes Corrientes 14.5 14.3 9.9 11.6 9.5 13.1
"
17.1 20.7 21.3 20.3
A.3 Intereses Deudas y Pagos Diferidos 3.9 3.0 3.9 4.4 2.1 4.1 3.3 4.0 4.0 2.4
B. GASTOS DE CAPITAL 49.9 52.5 59.7 55.7 56.7 49.2 46.0 34.2 31.5 31.2
B.l Inversión Real 28.2 21.7 23.9 31.2 34.4 31.5 31.7 17.4 16.7 18.4
B2 Adquisición de Activos Existentes 0.5 0.5 0.1 0.3 0.6 0.8 0.4 0.1 0.4 0.8
B.3 Aportes de Capital 13.4 18.4 16.0 16.0 16.3 11.7 9.3 10.1 7.8 7.8
B.4 Amortización de Deuda 6.5 3.3 13.2 5.1 2.9 5.2 4.5 6.4 4.8 4.1
8.5 Otras Inversiones Financieras 1.4 8.6 6.7 3.1 2.4 0.0 0.0 0.2 1.7 0.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras del cuadro 17.
Cuadro 18
REPÚBLICA DOMfNICANA: GASTOS EJECUTADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL SEGúN CLASIFICACION ECONOMICA DETALLADA, 1979-1999 al bl
(Millones de ROS)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
TOTAL 1018.9 1065.5 1098.1 1016.6 1199.2 1283.9 1894.2 2270.5 3293.2 4877.4 6060.2
A Gastos Corrientes 615 O 7197 7562 7785 8714 9963 1415 I ) 6242 14626 2311 4 28123
A. I Gastos de Operación 432.0 486.9 541.0 560.1 611.7 692.2 875.1 991.3 956.0 I 36\.7 1 73 \.9
1. Servicios Personales 319.2 375.2 402.3 427.9 448.8 499.9 609.7 710.1 678.4 990.0 1212.9
2. Servicios No Personales 30.1 29.2 42.1 30.1 50.7 57.7 97.4 99.7 79.9 98.5 126.8
3. Materiales y Suministro 82.7 82.5 96.6 102.1 112.2 134.6 168.0 18\.5 197.7 273.2 392.2
A.2 Aportes Corrientes 149.1 170.5 166.6 167.3 193.5 257.9 486.7 613.3 492.9 76\.8 . 788.7
1. Al Sector Público 85.5 110.5 99.1 97.9 11 \.9 156.5 367.1 448.6 354.7 598.0 588.9
2. Al Sector Privado 62.4 58.5 66.5 68.8 80.2 100.2 118.1 164.1 135.9 162.1 198.0
3. Al Sector Externo \.2 \.5 \.0 0.6 1.4 \.2 \.5 0.6 2.3 1.7 \.8
A.3 In!. Deuda y Pago Deuda Adm. 33.9 62.3 48.6 51.1 66.2 46.2 53.3 19.6 13.7 187.9 29\.7
\. Intereses Deuda Interna 4.5 4.9 3.3 - 2.3 5.5 \.0 0.5 2.8
2. Intereses Deuda Externa 17.4 40.7 42.6 48.3 60.1 382 482 17.5 12.6 180.4 286.3
3. Comisiones a Ins!. Nacionales
4. Comisiones a Insl. Externa
- - - - - -
5.4
5. Deuda Administrativa 9.2 14.9
6. Cuotas Atrasadas
7. Otros Gasto y Comisiones 2.8 \.8 2.7 2.8 3.8 2.5 4.1 2.1 0.6 4.7
B Gastos de Capital 4039 3458 3419 2381 3278 2876 4791 6463 18306 2566 O 32472
B.I Inversión Real 12\.4 134.9 15\.8 110.8 130.9 106.3 178.9 2~4.2 89\.7 1513.0 2 146.1
l. Maq. y Eqp. Nuevos y del Ex!. 27.0 14.1 15.7 6.1 17.6 12.1 20.4 38.1 54.0 88.6 80.7
2. Construcciones 79.4 104.3 136.1 96.6 - 133.6 785.1 1300.4 1980.4
3. Plantaciones Agricolas 15.0 16.5 - 8.1 113.3 94.2 24.9 196.1 52.6 124.0 85.0
B.2 Adquisición de Activos Existentes 6.1 2.3 3.8 1.6 1.5 3.5 0.8 10.3 88.3 8\.2 61.3
\. Terrenos 1.2 2.3 1.9 \.6 \.4 2.9 0.8 3.9 11.1 7.1 7.5
2. Edificios y Obras Existente - - 0.3 0.1 0.6 6.4 77.2 74.1 53.8
3. Maq. y Eq. Usados Adq. en el Pais 4.9 \.6
4. Obras para Demoler
B.3 Aportes de Capital 165.6 194.5 168.0 80.3 116.6 126.9 242.8 3A6.6 563.9 559.9 664.6
1. Al Sector Público 163.0 187.6 163.0 75.6 114.1 123.4 237.5 329.2 551.9 528.5 640.5
2. Al Sector Privado 2.6 6.9 5.0 4.7 2.5 3.5 5.3 27.4 12.0 3 \.4 24.\
3. Al Sector Externo
B.4 Amortización de la Deuda 43.7 13.0 17.2 43.7 57.0 34.4 38.2 ¡9.5 11.2 125.8 248.5
1. Interna 27.0 2.7 1.6 \.0 0.4 4.8 2.2 - - 2.5
2. Externa 16.7 10.3 15.6 42.7 56.6 29.6 36.0 19.5 11.2 123.3 248.5
3. Administración de Capital
B.5 Otras Inversiones Financieras 67.1 1.1 1.1 1.7 2\.8 16.5 18.4 25.7 275.5 286.1 127.4
\. Prestamos Concedidos 61.7 - 0.4 - 10.6 8.8 0.2 0.6 2.6 5.6 0.8
2. Compra de Valores Mobiliarios 0.3 - - 0.5 0.8 \.5 \.6 1.2
3. Estudios de Factibilidad y Preinversión 5.4 0.8 0.7 1.7 10.7 6.9 16.7 23.5 5.1 98.1 44.6
4. Otras Inversiones Financieras - - - 266.6 182.4 82.0
Cuadro 18 (Conclusión)
1990 1991 1992 bl 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 cl
TOTAL 7171.8 10185.6 16815.2 20380.4 21374.3 22837.7 26399.0 34540.0 39120.0 42531.0
A. Gastos Corrientes l.i2..L2 tl.ll.2 Uñ.LJ. 2Jl21Jl .2.2li!i .ll..6ll1.2 .l.1.2fiti 22..122Jl 2UlU 22..2ü1
A.l Gastos de Operación 2272.4 3069.5 4407.5 5774.9 6790.3 7668.9 8894.4 14214.0 16914.1 19600.7
1. Servicios Personales 1645.2 22085 2822.9 3562.2 4241.0 5635.6 6537.3 10 951.2 12489.5 14263.8
2. Servicios No Personales 138.3 162.8 421.1 633.3 665.2 576.3 734.6 829.9 1407.5 1975.5
3. Materiales y Suministro 488.9 698.2 1163.5 1579.4 1884.\ 1457.0 1622.5 2432.9 3017.1 3361.4
A.2 Aportes Corrientes 1039.4 1454.2 1700.3 2359.3 2026.4 3002.5 4508.1 7138.7 8337.9 8647.4
1. Al Sector Público 704.3 914.8 1078.5 1608.6 1317.1 2081.1 3243.3 5277.0 6138.0 6357.3
2. Al Sector Privado 333.4 535.9 611.7 733.6 706.9 920.8 1246.9 1856.2 2185.8 2265.2
3. Al Sector Externo 1.7 3.5 10.1 17.1 2.4 0.6 17.9 5.5 14.1 24.9
A.3 Int. Deuda y Pago Deuda Adm. 280.1 310.2 1253.5 892.8 438.9 935.8 861.6 1369.3 1559.5 1017.6





2. Intereses Deuda Externa 276.4 298.1 1221.5 873.4 429.3 865.6 841.1 1329.5 1 386.1 1010.5
3. Comisiones a Inst. Nacionales
- - 0.4 - - 20.5 35.9 20.1
4. Comisiones a Inst. Externa 3.7 12.1 31.6 19.4 9.6 70.2
5. Deuda Administrativa
6. Cuotas Atrasadas
7. Otros Gasto y Comisiones
8. Ga..tos de Caoital U12.2. i..15.L1 2Ai1.2 .ll...15JA .l2..ll.8..1 .lL23D..5. .l2...ill.2 lL8..l1Ul .l2..Jill!..5. .1.3.2.6.U
8.1 Inversión Real 2020.6 2211.3 3954.3 6353.4 7357.3 7197.5 8369.2 6016.3 6533.9 7825.8
l. Maq. y Eqp. Nuevos y del Ext. 79.1 67.1 268.0 648.9 584.6 242.1 277.1 399.9 438.5 644.9
2. Construcciones 1808.5 1889.1 3385.9 5413.0 6510.7 6742.7 7920.0 5536.9 5800.7 6672.2
3. Plantaciones Agricolas 133.0 255.1 30ü.4 291.5 262.0 212.7 172.1 79.5 294.7 508.7
B.2 Adquisición de Activos Existentes 34.6 49.5 12.0 58.5 124.0 175.0 118.7 29.5 161.3 327.9
1. Terrenos 7.6 2.4 0.6 2.8 16.7 - 2.6 6.0 98.3 197.6
2. Edificios y Obras Existente 27.0 47.1 11.0 55.7 107.1 - 47.4 130.0
3. Maq. y Eq. Usados Adq. en el País
- -
0.4· 0.2 - 0.4 - 0.6 0.3
4. Obras para Demoler - - - - 175.0 115.7 23.5 15.0 -
B.3 Aportes de Capital 959.7 1875.6 2747.2 3265.3 3492.1 2666.9 2456.9 3492.5 3046.7 3311.4
l. Al Sector Público 944.5 I 851.9 2737.7 3246.3 3458.3 2650.8 2443.3 3441.1 3033.8 3286.7
2. Al Sector Privado 15.2 23.7 9.5 19.0 33.8 16.1 13.6 51.4 12.9 24.7
3. Al Sector Externo
B.4 Amortización de la Deuda 465.5 334.6 I 621.0 1048.2 626.1 1 191.0 1 190.0 2227.7 1893.9 1726.8
1. Interna - - 0.\ - - - - lO 1.8 132.2
2. Externa 465.5 334.6 1621.0 1048.1 626.1 I 191.0 1190.0 2227.7 I 792.1 1594.6
3. Administración de Capital
B.5 Otras Inversiones Financieras 99.5 880.7 1119.4 628.0 519.2 0.1 0.1 52.0 672.7 73.4
1. Prestamos Concedidos 1.9 1.3
- -
315.0 - - 50.0 110.0 69.3





3. Estudios de Factibilidad y Preinversión 22.6 44.4 42.7 41.0 2.2 0.1 0.1 2.0 2.7 4.1
4. Otras Inversiones Financieras 75.0 835.0 1076.7 587.0 202.0 - - 60.0
Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto y Banco Central de la República Dominicana.
al El año 1998, incluye ROS 588.4 millones y en el 1999 ROS2,451.6 millones de Recursos Externos, entregados directamente por el Banco Central a las Unidades Ejecu"toras.
bl Algunos rubros pueden presentar discrepancias con los valores reportados en el cuadro agregado (cuadro 17).
el Cifras preliminares.
Cuadro 19
REPÚBLICA DOMINICANA: GASTOS EJECUTADOS DEL GOBIERNO CENTRAL SEGúN CLASIFICACION FUNCIONAL, 1979-1999
(Millones de RD$)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
TOTAL 1018.9 1065.5 1098.1 1016.5 1199.2 1283.9 1894.3 2270.5 3293.2 4877.4 6060.2
SERVICIOS GENERALES 206.0 236.9 239.1 246.7 282.2 279.0 371.4 456.0 417.9 768.3 791.8
a) Administración General 50.6 93.4 72.6 75.6 106.0 84.1 119.7 160.1 110.1 351.4 279.3
b) Justicia y Orden Público 48.5 48.6 55.1 58.8 62.4 69.2 77.6 82.1 101.2 155.4 203.2
c) Defensa Nacional 100.5 88.0 104.2 105.5 105.3 116.2 158.7 199.5 190.7 241.6 283.4
d) Relaciones Internacionales 6.4 6.9 7.2 6.8 8.5 9.5 15.4 14.3 15.9 19.9 25.9
SERVICIOS SOCIALES 344.3 359.1 401.5 380.8 447.0 516.9 640.3 770.6 1 162.5 1895.1 2592.3
a) Educación 133.5 138.5 160.9 166.9 177.4 197.7 240.0 282.5 321.6 492.3 574.8
b) Deportes y Recreación 7.8 7.9 18.6 6.8 18.1 22.4 30.3 66.3 29.3 41.4 70.6
c) Salud 67.3 73.7 82.8 82.9 91.1 104.2 133.4 152.9 206.4 394.6 479.0
d) Asistencia Social 53.8 59.7 69.5 72.1 83.3 96.9 114.5 128.8 130.6 152.1 244.6
e) Trabajo 1.4 1.7 2.0 2.6 1.5 1.8 2.4 ;2.5 2.4 3.1 4.6
f) Vivienda 22.3 12.9 13.0 5.6 18.9 6.9 18.8 21.8 258.8 421.0 737.7
g) Alcantarillado 24.0 27.4 17.1 8.9 18.2 14.8 18.6 27.3 107.6 249.9 313.2
h) Servicios Municipales 29.1 28.8 29.3 28.2 29.7 58.6 72.2 17.5 95.0 126.8 138.8
i) Servicios a la Comunidad 5.1 8.5 8.3 6.8 8.8 13.6 10.1 11.0 10.8 13.9 29.0
SERVICIOS ECONOMICOS 394.3 406.9 390.9 292.2 339.9 405.6 788.1 I 001.8 1345.6 1792.8 2039.0
a) Agropecuario y Pesca 95.8 118.2 121.5 87.6 112.6 150.6 235.0 3Ó7.3 265.5 362.4 383.7
b) Riego 36.9 36.8 63.3 35.8 36.1 41.6 52.7 61.5 231.8 266.1 256.8
c) Industria y Comercio 67.7 13.6 6.8 11.8 7.3 18.7 98.0 lS1.1 68.5 165.0 136.3
d) Minería 1.1 1.3 1.4 1.0 1.2 1.7 2.6 1.6 2.1 4.4 2.0
e) Transporte 73.0 98.8 117.6 93.6 103.5 103.5 150.7 rh.2 258.9 365.0 573.1
f) Caminos Vecinales 11.5 9.2 11.0 15.8 22.6 14.9 22.4 23.9 33.9 80.1 109.1
g) Comunicaciones 8.6 5.6 7.9 7.3 7.8 7.7 7.8 9.1 10.9 27.7 16.1
h) Urbanismo 8.4 14.0 21.1 22.4 14.0 11.3 15.9 42.8 185.1 276.1 362.3
i) Energía 66.3 103.6 34.7 13.1 28.3 47.9 146.2 128.3 268.9 216.9 165.8
j) Azúcar 20.2 0.1 0.1 0.4 2.3 2.3 46.1 92.9 12.3 11.4 12.1
k) Turismo 4.8 5.7 5.5 3.4 4.2 5.4 10.7 6.1 7.7 17.7 21.7
SERVICIOS FINANCIEROS 74.3 62.6 66.6 96.8 130.1 82.4 94.5 42.1 367.2 421.2 637.1
a) Banca, Seguros y Otros 1.4 0.8 0.6 1.1 1.6 1.1 1.7 1.8 340.3 81.5 96.4
b) Deuda Pública 72.9 61.8 66.0 95.7 128.5 81.3 92.8 40.3 26.9 339.7 540.7
Cuadro 19 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
TOTAL 7171.8 10185.6 16815.2 20380.4 21374.3 22837.7 26399.0 34540.0 39708.4 46279.6
SERVICIOS GENERALES 1726.4 1902.9 2011.8 2884.4 3263.6 3 116.9 3529.1 7080.5 8878.9 11294.3
a) Administración General 1084.7 944.3 597.1 1021.6 1 321.0 1412.7 1462.2 3805.8 5208.0 7017.1
b) Justicia y Orden Público 264.4 357.2 593.0 779.7 771.9 692.6 815.4 1401.8 1576.5 1 879.5
c) Defensa Nacional 340.5 553.2 754.0 1007.4 1 105.7 940.3 1 149.0 1 682.1 1 818.1 2004.9
d) Relaciones Internacionales 36.8 48.2 67.7 75.7 65.0 71.3 102.5 190.8 276.3 392.8
SERVICIOS SOCIALES 2841.4 3784.8 5924.0 7895.3 9113.9 9062.0 10440.7 13 266.0 15234.0 18663.7
a) Educación 707.5 936.3 1 501.6 2007.5 2606.0 3019.3 3536.5 4777.6 6083.1 7325.4
b) Deportes y Recreación 72.8 85.3 154.2 283.5 290.8 215.1 322.3 412.8 381.4 483.1
c) Salud 679.7 793.3 1245.9 1 719.9 1904.9 1935.6 2407.8 2979.9 3523.5 4114.3
d) Asistencia Social 273.5 279.1 339.8 706.5 601.7 613.1 979.9 1604.0 1477.2 2482.3
e) Trabajo 5.7 8.1 19.1 14.6 23.1 19.2 25.1 36.1 54.6 62.1
f) Vivienda 563.1 645.3 733.6 842.2 1015.4 1064.9 947.2 678.1 791.3 910.9
g) Alcantarillado 367.8 792.4 1587.2 1890.8 2188.2 1 624.3 1320.3 1378.0 1 183.8 1392.6
h) Servicios Municipales 155.6 219.9 316.9 387.3 439.4 508.3 841.4 1322.8 1642.5 1 707.8
i) Servicios a la Comunidad 15.7 25.1 25.7 43.0 44.4 62.2 60.2 76.7 96.6 185.2
SERVICIOS ECONOMICOS 2467.0 4159.2 4921.2 7 157.1 7407.2 8526.6 10 369.2 10 541.0 12063.7 12345.7
a) Agropecuario y Pesca 498.0 783.5 996.9 1497.1 1349.0 1208.9 I 150.6 1618.4 2719.5 2706.9
b) Riego 480.7 783.9 680.9 608.7 599.9 536.3 661.9 616.4 563.2 1 035.3
c) Industria y Comercio 35.2 62.0 261.6 140.3 90.7 138.1 433.3 668.2 559.3 750.9
d) Minería 2.2 4.7 4.0 2.8 2.6 13.8 3.5 4.1 3.7 3.6
e) Transporte 503.3 613.8 1 126.4 1680.0 2017.2 2715.4 3511.4 2275.0 3026.2 3422.4
f) Caminos Vecinales 153.8 138.4 129.1 270.3 671.8 262.4 348.7 338.9 182.6 219.7
g) Comunicaciones 23.1 39.7 42.4 60.1 46.9 135.8 61.2 73.1 206.0 274.3
h) Urbanismo 400.4 403.9 947.6 1 884.4 2001.9 2207.5 2202.6 1726.7 1 718.3 1522.2
i) Energía 356.9 477.0 535.1 679.1 595.3 1216.2 1343.0 2354.9 2930.2 I 793.1
j) Azúcar 2.4 0.8 176.6 308.4 5.0 69.2 617.8 791.9 3.7 461.0
k) Turismo 11.0 851.5 20.6 25.9 26.9 23.0 35.2 73.4 151.0 156.3
SERVICIOS FINANCIEROS 137.0 338.7 3958.2 2443.6 1589.6 2 132.2 2060.0 3652.5 3531.8 3975.9
a) Banca, Seguros y Otros 34.0 3.7 I 081.8 496.7 524.2 5.5 8.5 55.4 173.4 269.5
b) Deuda Pública 103.0 335.0 2876.4 1946.9 1065.4 2 126.7 2051.5 3597.1 3358.4 3706.4
Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto y Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares a diciembre de 1999.
Cuadro 19 bis
REPÚBLICA DOMINICANA: GASTOS EJECUTADOS DEL GOBIERNO CENTRAL SEGÚN CLASIFICACION FUNCIONAL, 1979-1999
(Estructura porcentual)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
SERVICIOS GENERALES 20.2 22.2 21.8 24.3 23.5 21.7 19.6 20.1 12.7 15.8 13.1
a) Administración General 5.0 8.8 6.6 704 8.8 6.6 6.3 7.1 3.3 7.2 4.6
b) Justicia y Orden Público 4.8 4.6 5.0 5.8 5.2 504 4.1 3.6 3.1 3.2 3.4
c) Defensa Nacional 9.9 8.3 9.5 lOA 8.8 9.1 8.4 8.8 5.8 5.0 4.7
d) Relaciones Internacionales 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.6 0.5 0.4 004
SERVICIOS SOCIALES 33.8 33.7 36.6 37.5 37.3 40.3 33.8 33.9 35.3 38.9 42.8
a) Educación 13.1 13.0 14.7 16.4 14.8 15.4 12.7 12.4 9.8 10.1 9.5
b) Deportes y Recreación 0.8 0.7 1.7 0.7 1.5 1.7 1.6 2.9 0.9 0.8 1.2
c) Salud 6.6 6.9 7.5 8.2 7.6 8.1 7.0 6.7 6.3 8.1 7.9
d) Asistencia Social 5.3 5.6 6.3 7.1 6.9 7.5 6.0 5.7 4.0 3.1 4.0
e) Trabajo 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1) Vivienda 2.2 1.2 1.2 0.6 1.6 0.5 1.0 1.0 7.9 8.6 12.2
g) Alcantarillado 2.4 2.6 1.6 0.9 1.5 1.2 1.0 1.2 3.3 5.1 5.2
h) Servicios Municipales 2.9 2.7 2.7 2.8 2.5 4.6 3.8 3.4 2.9 2.6 2.3
i) Servicios a la Comunidad 0.5 0.8 0.8 0.7 0.7 1.1 0.5 0.5 0.3 0.3 0.5
SERVICIOS ECONOMICOS 38.7 38.2 35.6 28.7 28.3 31.6 41.6 44.1 40.9 36.8 33.6
a) Agropecuario y Pesca 9.4 11.1 11.1 8.6 9.4 11.7 12.4 13.5 8.1 704 6.3
b) Riego 3.6 3.5 5.8 3.5 3.0 3.2 2.8 2.7 7.0 5.5 4.2
c) Industria y Comercio 6.6 1.3 0.6 1.2 0.6 1.5 5.2 6.7 2.1 304 2.2
d) Minería 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
e) Transporte 7.2 9.3 10.7 9.2 8.6 8.1 8.0 7.8 7.9 7.5 9.5
1) Caminos Vecinales 1.1 0.9 1.0 1.6 1.9 1.2 1.2 1.1 1.0 1.6 1.8
g) Comunicaciones 0.8 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6 004 0.4 0.3 0.6 0.3
h) Urbanismo 0.8 1.3 1.9 2.2 1.2 0.9 0.8 1.9 5.6 5.7 6.0
i) Energía 6.5 9.7 3.2 1.3 204 3.7 7.7 5.7 8.2 404 2.7
j) Azúcar 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 2.4 4.1 0.4 0.2 0.2
k) Turismo 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4 0.6 0.3 0.2 0.4 004
SERVICIOS FINANCIEROS 7.3 5.9 6.1 9.5 10.8 6.4 5.0 1.9 11.2 8.6 10.5
a) Banca, Seguros y Otros 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 10.3 1.7 1.6
b) Deuda Pública 7.2 5.8 6.0 904 10.7 6.3 4.9 1.8 0.8 7.0 8.9
Cuadro 19 bis (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
SERVICIOS GENERALES 24.1 18.7 12.0 14.2 15.3 13.6 13.4 20.5 22.4 24.4
a) Administración General 15.1 9.3 3.6 5.0 6.2 6.2 5.5 1l.0 13.1 15.2
b) Justicia y Orden Público 3.7 3.5 3.5 3.8 3.6 3.0 3.1 4.1 4.0 4.1
c) Defensa Nacional 4.7 5.4 4.5 4.9 5.2 4.1 4.4 4.9 4.6 4.3
d) Relaciones Internacionales 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8
SERVICIOS SOCIALES 39.6 37.2 35.2 38.7 42.6 39.7 39.5 38.4 38.4 40.3
a) Educación 9.9 9.2 8.9 9.9 12.2 13.2 13.4 13.8 15.3 15.8
b) Deportes y Recreación 1.0 0.8 0.9 1.4 1.4 0.9 1.2 1.2 1.0 1.0
c) Salud 9.5 7.8 7.4. 8.4 8.9 8.5 9.1 8.6 8.9 8.9
d) Asistencia Social 3.8 2.7 2.0 3.5 2.8 2.7 3.7 4.6 3.7 5.4
e) Trabajo 0.1 0;1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
f) Vivienda 7.9 6.3 4.4 4.1 4.8 4.7 3.6 2.0 2.0 2.0
g) Alcantarillado 5.1 7.8 9.4 9.3 10.2 7.1 5.0 4.0 3.0 3.0
h) Servicios Municipales 2.2 2.2 1.9 1.9 2.1 2.2 3.2 3.8 4.1 3.7
i) Servicios a la Comunidad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4
SERVICIOS ECONOMICOS 34.4 40.8 29.3 35.1 34.7 37.3 39.3 30.5 30.4 26.7
a) Agropecuario y Pesca 6.9 7.7 5.9 7.3 6.3 5.3 4.4 4.7 6.8 5.8
b) Riego 6.7 7.7 4.0 3.0 2.8 2.3 2.5 1.8 1.4 2.2
c) Industria y Comercio 0.5 0.6 1.6 0.7 0.4 0.6 1.6 1.9 1.4 1.6
d) Mineria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
e) Transporte 7.0 6.0 6.7 8.2 9.4 11.9 13.3 6.6 7.6 7.4
f) Caminos Vecinales 2.1 1.4 0.8 1.3 3.1 l.l 1.3 1.0 0.5 0.5
g) Comunicaciones 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.6 0.2 0.2 0.5 0.6
h) Urbanismo 5.6 4.0 5.6 9.2 9.4 9.7 8.3 5.0 4.3 3.3
i) Energía 5.0 4.7 3.2 3.3 2.8 5.3 5.1 6.8 7.4 3.9
j) Azúcar 0.0 0.0 l.l 1.5 0.0 0.3 2.3 2.3 0.0 1.0
k) Turismo 0.2 8.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.3
SERVICIOS FINANCIEROS 1.9 3.3 23.5 12.0 7.4 9.3 7.8 10.6 8.9 8.6
a) Banca, Seguros y Otros 0.5 0.0 6.4 2.4 2.5 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6
b) Deuda Pública lA 3.3 17.1 9.6 5.0 9.3 7.8 10.4 8.5 8.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras del cuadro 19.
Cuadro 20
REPÚBLICA DOMINICANA: GASTOS EJECUTADOS SEGúN CLASIFICACION FUNCIONAL POR FONDOS
ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA 1995-1999 al
(En Millones de RD$)
FUNCION 1995 1996 1997 . 1998 1999 b/
TOTAL 10078.5 11 140.4 11 892.7 4560.8 4756.4
l· SERVICIOS GENERALES 489.6 576.2 2278.5 664.0 1 911.2
111 Administracion general 422.7 488.3 2077.2 517.9 1634.7
112 Justicia y orden público 30.2 32.7 103.4 15.7 4.0
113 Defensa nacional 36.7 55.2 95.2 121.2 205.4
114 Relaciones internacionales 2.7 9.2 67.1
2- SERVICIOS SOCIALES 3718.1 3777.4 4036.7 1267.7 926.4
221 . Educacion 532.4 411.3 881.0 294.7 173.9
222 Deporte y recreacion 164.1 246.2 206.6 128.5 25.4
223 Salud 417.5 723.7 505.8 180.7 258.8
224 Asistencia social 31.2 181.8 334.1 81.3 277.3
225 Trabajo
226 Vivienda 1 031.5 910.1 651.1 163.0 81.8
227 Alcantarillado yagua potable 1528.2 1284.9 1339.9 357.9 97.1
228 Servicios municipales 3.1 2.0 94.8 60.6 6.1
229 Servicios a la comunidad 10.1 17.4 23.4 1.0 6.0
3- SERVICIOS ECONOMICOS 5870.8 6786.6 5 ':;52.9 2445.3 1 879.0
331 Agropecuaria y pesca 571.3 362.4 407.7 9.9 28.7
332 Riego 443.5 535.6 381.9 4.7 24.8
333 Industria y comercio 97.4 62.1 287.2 239.3 281.3
334 Mineria 0.9 0.1
335 Transporte 2188.8 2893.9 1 863.8 510.2 331.1
336 Caminos vecinales 193.6 305.3 259.2 35.8 16.4
337 Comunicaciones 1.0 2.2 13.0 183.8
338 Urbanismo 1759.1 1916.2 1 714.7 1412.8 853.7
339 Energía 558.8 151.5 69.2 120.2 19.2
340 Azúcar 56.4 557.0 565.0 110.0
341 Turismo 1.0 1.5 2.0 99.4 30.0
4- SERVICIOS FINANCIEROS 0.2 24.6 183.8 39.8
441 Banca. seguros y otros 0.2 20.7 35.0 0.5
442 Deuda pública 3.9 148.8 39.3
Fuente: ONAPRES.
al Partida 1401 de la Presidencia.
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 21
REPÚBLICA DOMINICANA: GASTOS PRESUPUESTADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL SEGÚN CLASIFICACiÓN INSTITUCIONAL, 1979-1999
(Millones de RO$)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
TOTAL 736.8 864.9 1214.2 1054.5 1017.2 1345.7 1374.4 2161.1 2249.4 3205.2 6358.4
Congreso Nacional 2.7 5.9 6.4 5.2 6.6 6.7 8.3 8.4 9.3 13.1 15.0
Presidencia de la República 59.6 75.5 125.0 106.0 82.2 196.0 141.2 176.8 267.2 273.9 1258.2
Interior y policía 48.2 66.0 72.0 69.7 73.3 115.8 130.4 152.5 142.2 220.5 294.5
Fuerzas armadas 91.0 93.8 117.8 110.8 123.4 152.4 175.8 228.1 245.2 276.6 345.7
Relaciones exteriores 4.7 5.7 6.8 6.0 6.2 8.3 9.1 21.0 12.7 19.0 28.3
Finanzas 41.8 94.8 141.8 148.0 150.6 197.9 165.6 493.6 576.8 971.5 2106.5
Educación y cultura 116.4 117.4 143.5 151.4 159.8 163.8 200.5 249.5 267.2 340.2 418.7
Salud pública y asistencia social 102.3 107.2 128.4 108.4 113.5 136.0 140.8 159.6 188.5 279.4 382.8
Deportes, educación fisica y recreación 7.0 7.6 12.5 7.6 6.5 17.3 24.9 25.1 23.0 33.9 35.6
Trabajo 1.5 1.7 2.2 1.8 1.6 1.9 2.2 2.7 2.6 3.0 6.7
Agricultura 140.4 159.8 252.4 169.7 157.2 175.8 195.6 367.8 323.0 480.1 900.7
Obras públicas y comunicaciones 100.8 104.6 170.2 139.2 114.5 144.0 139.0 148.5 143.9 233.4 475.4
Industria y comercio 6.8 7.4 12.4 5.3 3.6 6.8 8.8 78.8 7.8 9.3 14.2
Turismo 4.5 5.0 5.8 4.7 4.0 5.7 5.7 11.6 8.0 11.0 14.8
Procuradoria General de la República
Suprema Corte de Justicia 6.5 9.1 11.4 9.1 9.4 11.3 15.4 223 21.9 29.7 38.2
Junta central electoral 2.5 2.7 4.5 10.7 3.9 4.9 10.6 13.7 9.0 9.2 21.4
Cámara de cuentas 0.1 0.7 l.l 0.9 0.9 1.1 1.1 l.l 1.I 1.4 1.7
Cuadro 21 bis
REPÚBLICA DOMINICANA: GASTOS PRESUPUESTADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL SEGÚN CLASIFICACiÓN INSTITUCIONAL, 1979-1999
(Estructura porcentual)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Congreso Nacional 004 0.7 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 004 0.4 0.4 0.2
Presidencia de la República 8.1 8.7 10.3 10.1 8.1 14.6 10.3 8.2 11.9 8.5 19.8
Interior y policía 6.5 7.6 5.9 6.6 7.2 8.6 9.5 7.1 6.3 6.9 4.6
Fuerzas annadas 1204 10.8 9.7 10.5 12.1 11.3 12.8 10.6 10.9 8.6 5.4
Relaciones exteriores 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 1.0 0.6 0.6 0.4
Finanzas 5.7 11.0 11.7 14.0 14.8 14.7 12.0 22.8 25.6 30.3 33.1
Educación y cultura 15.8 13.6 11.8 14.4 .15.7 12.2 14.6 11.5 11.9 10.6 6.6
Salud pública y asistencia social 13.9 12.4 10.6 10.3 11.2 10.1 10.2 7.4 8.4 8.7 6.0
Deportes, educación fisica y recreación 1.0 0.9 1.0 0.7 0.6 1.3 1.8 1.2 1.0 1.1 0.6
Trabajo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Agricultura 19.1 18.5 20.8 16.1 15.5 13.1 14.2 17.0 14.4 15.0 14.2
Obras públicas y comunicaciones 13.7 12.1 14.0 13.2 11.3 10.7 10.1 6.9 6.4 7.3 7.5
Industria y comercio 0.9 0.9 1.0 0.5 004 0.5 0.6 3.6 0.3 0.3 0.2
Turismo 0.6 0.6 0.5 004 004 004 004 0.5 0.4 0.3 0.2
Procuradoria General de la República
Suprema Corte de Justicia 0.9 1.1 0.9 0.9 0.9 0.8 l.l 1.0 1.0 0.9 0.6
Junta central electoral 0.3 0.3 0.4 1.0 0.4 0.4 0.7 0.6 0.4 0.3 0.3
Cámara de cuentas 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Cuadro 21 (Conclusión)
1990 1991 al 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al 1998 1999 bl
TOTAL 6520.0 6520.0 13 880.3 22717.5 23177.4 24575.0 26968.1 26968.1 38750.0 44671.7
Congreso Nacional 18.7 18.7 57.5 65.3 98.6 113.3 205.9 205.9 427.2 577.4
Presidencia de la República 311.6 311.6 2003.9 1590.0 2909.6 2360.7 2492.8 2492.8 4085.9 4731.1
Interior y policla 399.1 399.1 716.3 1005.0 1425.8 1553.5 1775.2 1775.2 2620.1 2953.8
Fuerzas annadas 441.5 441.5 826.1 1 371.0 1558.6 2295.9 2777.9 2777.8 2525.6 2661.3
Relaciones exteriores 46.9 46.9 83.9 114.3 139.1 183.2 188.0 188.0 314.1 287.5
Finanzas 1848.7 1848.7 5466.8 8282.0 6467.2 6213.6 5840.6 5840.6 9719.0 11 702.1
Educación y cultura 540.3 540.3 1090.4 2109.7 2526.5 3200.0 3897.4 3897.4 6010.4 6617.7
Salud pública y asistencia social 649.3 64'i , 1255.7 2503.3 3026.7 3243.7 4144.2 4144.2 4529.3 4736.0
Deportes, educación fisica y recreación 40.2 40.2 50.1 127.1 234.9 345.7 353.5 353.6 473.2 475.9
Trabajo 9.8 9.8 14.7 30.5 33.5 56.0 54.3 54.3 73.8 75.7
Agricultura 1567.5 1567.5 1522.2 3690.4 2855.7 2799.4 2913.2 2913.2 3963.8 3873.7
Obras públicas y comunicaciones 515.0 515.0 563.3 1247.8 1213.0 1464.4 1372.2 1372.2 2540.0 3978.2
Industria y comercio 16.4 16.4 23.9 123.8 107.1 144.8 165.7 165.7 68.4 440.1
Turismo 18.3 18.3 29.5 73.5 92.1 115.8 120.4 120.4 90.0 255.0
Procuradoria General de la República 23.6 23.6 57.3 7\.0 102.0 140.1 151.5 151.5 152.0 200.0
Suprema Corte de Justicia 38.3 38.3 85.2 111.2 122.5 181.1 303.3 303.3 542.8 640.3
Junta central electoral 33.0 33.0 29.1 195.1 255.8 152.2 201.9 201.9 588.8 435.8
Cámara de cuentas 1.8 1.8 4.4 6.5 8.7 11.6 10.1 10.1 25.6 30.1
Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto y Banco Central de la República Dominicana.
al Los presupuestos para esos años no fueron aprobados, según la ley sigue vigente el del año anterior.
bl Cifras preliminares.
Cuadro 21 bis (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Congreso Nacional 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.8 0.8 1.1 1.3
Presidencia de la República 4.8 4.8 14.4 7.0 12.6 9.6 9.2 9.2 10.5 10.6
Interior y policía 6.1 6.1 5.2 4.4 6.2 6.3 6.6 6.6 6.8 6.6
Fuerzas alTI1adas 6.8 6.8 6.0 6.0 6.7 9.3 10.3 10.3 6.5 6.0
Relaciones exteriores 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.6
Finanzas 28.4 28.4 39.4 36.5 27.9 25.3 21.7 21.7 25.1 26.2
Educación y cultura 8.3 8.3 7.9 9.3 10.9 13.0 14.5 14.5 15.5 14.8
Salud pública y asistencia social 10.0 10.0 9.0 11.0 13.1 13.2 15.4 15.4 11.7 10.6
Deportes, educación física y recreación 0.6 0.6 0.4 0.6 1.0 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1
Trabajo 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Agricultura 24.0 24.0 11.0 16.2 12.3 11.4 10.8 10.8 10.2 3.7
Obras públicas y comunicaciones 7.9 7.9 4.1 5.5 5.2 6.0 5.1 5.1 6.6 8.9
Industria y comercio 0.3 0.3 0.2 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.2 1.0
Turismo 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.2 0.6
Procuradoria General de la República 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4
Suprema Corte de Justicia 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 1.1 1.1 1.4 1.4
Junta central electoral 0.5 0.5 0.2 0.9 1.1 0.6 0.7 0.7 1.5 1.0
Cámara de cuentas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras del cuadro 21.
Cuadro 22
REPÚBLICA DOMINICANA: GASTOS EJECUTADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL SEGÚN CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL, 1979-1999
(Millones de RO$)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 . 1987 1988 1989
TOTAL 1018.9 1065.5 1698.1 1016.6 1199.2 1283.9 1894.3 2270.5 3293.2 4877.4 6070.2
Congreso Nacional 2.6 4.5 4.8 5.2 6.7 7.3 8.1 8.3 9.2 13.0 14.0
Presidencia de la República 188.0 146.2 162.5 113.7 186.9 155.2 495.2 723.2 I 771.2 2530.6 3221.3
Interior y policía 60.1 65.0 71.2 76.1 78.4 122.2 132.8 144.5 183.0 258.2 315.0
Fuerzas armadas 108.9 99.4 116.1 127.7 134.8 164.0 190.9 201.9 228.0 273.7 344.5
Relaciones exteriores 5.3 5.5 6.3 6.3 7.2 8.3 10.3 9.6 12.7 18.9 24.7
Finanzas 258.5 237.4 162.3 178.8 243.1 162.6 245.5 338.1 191.0 600.7 823.1
Educación y cultura 107.2 114.8 131.2 148.4 151.6 175.0 213.6 223.9 262.9 330.5 397.6
Salud pública y asistencia social 83.6 98.1 98.6 92.7 97.1 120.1 142.8 156.7 186.1 253.7 343.7
Deportes, educación fisica y recreación 7.2 6.5 11.9 5.3 9.8 20.6 23.2 26.2 28.2 31.1 31.8
Trabajo 1.5 1.7 4.8 5.6 6.3 7.4 7.5 10.5 12.3 18.4 25.4
Agricultura 96.9 154.0 173.3 121.7 126.7 184.6 204.8 203.7 238.7 331.6 262.4
Obras públicas y comunicaciones 80.4 109.0 126.4 108.4 128.6 123.3 175.0 177.1 124.7 157.8 183.8
Industria y comercio 4.6 6.2 8.3 4.8 4.4 9.5 11.7 9.1 7.6 9.9 1l.8
Turismo 4.5 4.8 5.9 3.2 3.2 5.4 5.6 5.6 6.4 10.0 11.0
Procuradoria General de la República
Suprema Corte de Justicia 7.0 9.0 9.2 8.9 9.6 11.9 15.8 18.1 22.2 29.2 37.6
Junta central electoral 2.5 2.7 4.4 8.9 3.9 5.5 10.4 12.9 7.9 8.8 21.2
Cámara de cuentas 0.1 0.7 0.9 0.9 0.9 1.0 I.l I.l I.l 1.3 1.3
Cuadro 22 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
TOTAL 7171.8 10185.6 16815.2 20380.4 21374.3 22837.7 26399.0 34540.0 39708.4 46279.4
Congreso Nacional 18.5 18.7 50.5 62.4 70.4 108.2 179.9 199.4 427.2 577.4
Presidencia de la República
•
3411.6 6022.7 8812.5 10 523.8 11498.2 11 328.1 12470.2 13 069.2 8401.1 10308.7
Interior y policia 378.3 441.9 740.3 972.5 1 118.2 1 146.5 1 502.5 2239.4 2605.3 2813.9
Fuerzas armadas 407.6 430.2 806.5 1216.9 1328.6 1 148.4 1473.9 2149.3 2428.4 2710.4
Relaciones exteriores 35.8 46.1 64.4 75.2 64.8 72.3 102.3 185.9 250.4 289.7
Finanzas 1 144.7 . 1 371.9 3586.4 3369.8 2307.1 3640.1 4 100.5 7632.3 9228.5 9053.8
Educación y cultura 535.4 521.9 993.6 1351.6 1744.7 2354.2 3012.7 3660.8 5405.0 6712.8
Salud pública y asistencia social 526.3 506.9 828.4 1144.9 1400.5 1347.1 1614.8 2459.2 3543.9 4398.2
Deportes, educación fisica y recreación 34.6 36.3 49.7 76.4 80.4 49.4 65.1 185.9 232.0 338.5
Trabajo 36.2 61.5 86.7 119.1 132.6 157.6 178.4 215.2 271.0 319.0
Agricultura 315.7 372.8 366.6 824.0 849.1 757.4 947.1 1422.0 2973.4 3218.4
Obras públicas y comunicaciones 219.4 245.9 241.0 257.5 392.1 448.6 382.6 390.0 2571.8 3868.3
Industria y comercio 14.2 16.1 22.4 36.0 31.4 44.7 35.2 52.5 48.7 293.3
Turismo 11.2 11.5 16.9 26.5 27.7 22.6 34.6 58.6 52.8 129.2
Procuradoria General de la República 17.5 22.6 45.6 50.4 48.0 54.3 70.1 125.2 142.3 156.8
Suprema Corte de Justicia 3I.1 36.3 72.2 96.8 98.1 11 1.2 149.0 303.5 542.1 638.4
Junta central electoral 32.1 20.6 27.2 171.6 177.0 40.7 72.4 181.6 563.3 427.0
Cámara de cuentas 1.6 1.7 4.3 5.0 5.4 6.3 7.7 10.0 21.2 25.8
Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto y Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras a diciembre con estimaciones realizadas por el Departamento de Estudios Económicos de la Secretaria de Estado de Finanzas.
Cuadro 22 bis
REPÚBLICf>. DOMINICANA: GASTOS EJECUTADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL SEGÚN CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL, 1979-1999
(Estructura porcentual)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Congreso Nacional 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2
Presidencia de la República 18.5 13.7 14.8 11.2 15.6 12.1 26.1 31.9 53.8 51.9 53.1
Interior y policla 5.9 6.1 6.5 7.5 6.5 9.5 7.0 6.4 5.6 5.3 5.2
Fuerzas annadas 10.7 9.3 10.6 12.6 11.2 12.8 10.1 8.9 6.9 5.6 5.7
Relaciones exteriores 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
Finanzas 25.4 22.3 14.8 17.6 20.3 12.7 13.0 14.9 5.8 12.3 13.6
Educación y cultura 10.5 10.8 11.9. 14.6 12.6 13.6 11.3 9.9 8.0 6.8 6.6
Salud pública y asistencia social 8.2 9.2 9.0 9.1 8.1 9.4 7.5 6.9 5.7 5.2 5.7
Deportes, educación fisica y recreación 0.7 0.6 I.l 0.5 0.8 1.6 1.2 1.2 0.9 0.6 0.5
Trabajo 0.1 0.2 0.4 0.6 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
Agricultura 9.5 14.5 15.8 12.0 10.6 14.4 10.8 9.0 7.2 6.8 4.3
Obras públicas y comunicaciones 7.9 10.2 11.5 10.7 10.7 9.6 9.2 7.8 3.8 3.2 3.0
Industria y comercio 0.5 0.6 0.8 0.5 0.4 0.7 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2
Turismo 0.4 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Procuradoria General de la República
Suprema Corte de Justicia 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6
Junta central electoral 0.2 0.3 0.4 0.9 0.3 0.4 0.5 0.6 0.2 0.2 0.3
Cámara de cuentas 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Cuadro 22 bis (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Congreso Nacional 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.7 0.6 1.1 1.2
Presidencia de la República 47.6 59.1 52.4 51.6 53.8 49.6 47.2 37.8 21.2 22.3
Interior y policía 5.3 4.3 4.4 4.8 5.2 5.0 5.7 6.5 6.6 6.1
Fuerzas armadas 5.7 4.2 4.8 6.0 6.2 5.0 5.6 6.2 6.1 5.9
Relaciones exteriores 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6
Finanzas 16.0 13.5 21.3 16.5 10.8 15.9 15.5 22.1 23.2 19.6
Educación y cultura 7.5 5.1 5.9 6.6 8.2 10.3 11.4 10.6 13.6 14.5
Salud pública y asistencía social 7.3 5.0 4.9 5.6 6.6 5.9 6.1 7.1 8.9 9.5
Deportes, educación fisica y recreación 0.5 0.4 0.3 004 004 0.2 0.2 0.5 0.6 0.7
Trabajo 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7
Agricultura 404 3.7 2.2 4.0 4.0 3.3 3.6 4.1 7.5 7.0
Obras públicas y comunicaciones 3.1 2.4 1.4 1.3 1.8 2.0 lA 1.1 6.5 8.4
Industria y comercio 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.6
Turismo 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3
Procuradoria General de la República 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 004 0.4 0.3
Suprema Corte de Justicia 0.4 004 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.9 lA 1.4
Junta central electoral 004 0.2 0.2 0.8 0.8 0.2 0.3 0.5 lA 0.9
Cámara de cuentas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras del cuadro 22.
Cuadro 23
REPÚBLICA DOMINICANA: GASTOS PRESUPUESTADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL POR OBJETO DEL GASTO, 1995-2000
(Millones de RD$)
1995 1996 1997 1998 1999 2000
TOTAL 24574.9 24968.1 26968.1 38749.9 44671.7 50366.3
l. Servicios personales 4602.7 6252.0 6252.0 10 718.9 11328.7 15543.5
2. Servicios no personales 1067.7 1 195.8 1 195.8 756.2 1210.4 2013.1
3. Materiales y suministro 2177.6 2751.4 2751.4 1263.2 1 221.2 2303.7
4. Maquinarias y equipo 1772.5 1985.9 1985.9 1 140.9 835.6 2083.6
5. Adquisición de inmuebles 16.3 7.0 7.0
6. Construcciones de obras y plantaciones agrícolas 2204.6 2197.9 2197.9 3361.5 3768.5 4946.9
7. Aportes corrientes 1712.1 226.8 2226.8 7648.3 7991.9 7411.4
8. Aportes de capital 4085.6 3587.1 3587.1 3897.3 5149.9 4804.6
9. Deuda pública 4083.4 4 191.5 4 191.5 5523.6 7412.9 4683.0
Deuda interna 3914.7 4173.5 4173.5 446.3 1230.4 1650.2
10. Desembolsos financieros 227.8 181.4 181.4 48.6 295.9 212.4
11. Asignaciones globales 2624.6 2391.3 2391.3 4391.4 5456.7 6364.1
Fuente: ONAPRES.
Cuadro 23 bis
REPÚBLICA DOMINICANA: GASTOS PRESUPUESTADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL POR OBJETO DEL GASTO, 1995-2000
(Estructura porcentual)
1995 1996 1997 1998 1999 2000
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
l. Servicios personales 18.7 25.0 23.2 27.7 25.4 30.9
2. Servicios no personales 4.3 4.8 4.4 2.0, 2.7 4.0
3. Materiales y swninistro 8.9 11.0 10.2 3.3 2.7 4.6
4. Maquinarias y equipo 7.2 8.0 7.4 2.9 1.9 4.1
5. Adquisición de inmuebles 0.1 0.0 0.0
6. Construcciones de obras y plantaciones agrícolas 9.0 8.8 8.1 8.7 8.4 9.8
7. Aportes corrientes 7.0 0.9 8.3 19.7 17.9 14.7
8. Aportes de capital 16.6 14.4 13.3 10.1 11.5 9.5
9. Deuda pública 16.6 16.8 15.5 14.3 16.6 9.3
Deuda interna 15.9 16.7 15.5 1.2 2.8 3.3
10. Desembolsos financieros 0.9 0.7 0.7 0.1 0.7 0.4
11. Asignaciones globales 10.7 9.6 8.9 11.3 12.2 12.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras del cuadro 23.
Cuadro 24
REPÚBLICA DOMINICANA: GASTOS EJEcurADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL POR OBJETO DEL GASTO, 1995-2000
(Millones de RD$)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 al
TOTAL 22837.7 26398.9 34540.0 39120.0 46279.6 15729.8
l. Servicios personales 5635.7 6537.3 10 951.1 12489.5 14268.1 5645.4
2. Servicios no personales 576.3 734.6 829.9 1407.5 1979.0 1267.5
3. Materiales y suministro 1457.0 1622.5 2432.9 3017.1; 3509.7 1308.0
4. Maquinarias y equipo 242.1 277.5 399.9 439.1 675.5 222.0
5. Adquisición de inmuebles 175.0 118.3 29.5 160.6 327.6 90.7
6. Construcciones de obras y plantaciones agrlcolas 6955.4 8092.1 5616.5 6095.4 9065.3 2559.0
7. Aportes corrientes 3002.5 4508.2 7138.7 8338.0 8647.4 2934.6
8. Aportes de capital 2666.9 2456.9 3492.5 3046.7 4059.2 1045.1
9. Deuda pública b/ 2126.7 2051.4 3597.0 3453.4 3674.4 639.9
10. Desembolsos fmancieros 0.1 0.1 52.0 672.7 73.4 17.6
Fuente: ONAPRES.
al Al 30 de abril de 2000.
b/ Incluye la deuda interna.
Cuadro 24 bis
REPÚBLICA DOMINICANA: GASTOS EJECUTADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL POR OBJETO DEL GASTO, 1995-2000
(Estructura porcentual)
1995 1996 1997 1998 1999 2000
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
l. Servicios personales 24.7 24.8 31.7 31.9 30.8 35.9
2. Servicios no personales 2.5 2.8 204 3.6 4.3 8.1
3. Materiales y suministro 604 6.1 7.0 7.7 7.6 8.3
4. Maquinarias y equipo 1.1 1.1 1.2 1.1 1.5 lA
5. Adquisición de inmuebles 0.8 004 0.1 004 0.7 0.6
6. Construcciones de obras y plantaciones agrícolas 30.5 30.7 16.3 15.6 19.6 16.3
7. Aportes corrientes B.I 17.1 20.7 21.3 18.7 18.7
8. Aportes de capital 11.7 9.3 10.1 7.8 8.8 6.6
9. Deuda pública bl 9.3 7.8 lOA 8.8 7.9 4.1
10. Desembolsos financieros 0.0 0.0 0.2 1.7 0.2 0.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras del cuadro 24.
Cuadro 25
REPÚBLICA DOMINICANA: OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL, FLUJO DE CAJA, 1979-1999
(Porcentajes del pm) al
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
TOTAL INGRESOS FISCALES (A+B) 14.4 12.4 11.4 9.9 10.2 9.l 9.8 11.3 10.9 13.2 13.5
OcpósilOS en Custodia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
TOTAL INGRESOS SEGUN INF. DE TESORERlA 14.5 12.4 11.4 9.9 10.2 9.2 9.8 11.3 11.0 13.2 13.6
A. INGRESOS CORRIENTES 9.7 10.1 9.6 7.2 7.9 8.0 8.4 9.6 10.1 12.2 12.8
1 [Q~ Tributarios 8.7 8.1 7.8 6.4 6.8 7.3 7.8 9.0 8.9 9.4 10.0
I.Impueslosllos Ingresos 1.9 2.1 2.0 1.8 1.7 1.7 1.7 1.9 1.8 2.0 2.4
2.lmpucstos/el Patrimonio 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1
3.1mpueslos InlemoslMcrc. y Serves. 2.4 2.2 2.5 2.4 2.6 2.9 3.0 3.7 2.6 3.1 2.9
4. Impuestos/el Comercio Exterior 4.0 3.3 2.9 1.8 2.1 2.3 2.8 3.1 4.1 4.0 4.1
a) Impuestos/las Importaciones 3.2 2.7 1.9 1.7 2.1 2.2 2.6 2.6 3.8 3.6 3.8
i) Impuestos Arancelarios 1.0 0.8 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.8 1.6 2.2
Comisión a las Importaciones ... ... ... ... ... ...
'"
... ... 1.0 1.6
ii) Impuestos Complementarios y Adic. 2.2 1.9 1.4 1.2 1.5 1.7 2.1 2.1 3.0 2.0 1.7
b) ImpuestoslExportacioncs 0.8 0.7 0.9 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.3 0.4 0.2
S. Otros Impuestos 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 005
lJ.rn~noTrihutari05 1.0 2.0 1.8 0.8 1.1 0.7 O.S O.S 1.2 2.8 2.8
B. INGRESOS DE CAPITAL 4.8 2.3 1.8 2.7 2.3 1.2 1.4 1.7 0.8 0.9 0.7
I RCClltsOS Exrcmos 3.3 1.2 0.8 0.9 0.8 0.9 1.4 1.6 0.7 0.9 O.S
a) Préstamos 3.3 1.2 0.7 0.9 0.8 0.8 1.4 0.7 O.S O.S 0.4
b)Donacioncs 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 0.3 0.1
c}Otros recursos externos ... ... ... ... ... 0.1
, Rc;cursos loteroº' I.S 1.1 1.0 1.8 I.S 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
a)Ventas de Activos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
b)Aportes Extraordinarios ... 0.0 ... 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
c)Emisión de Bonos 0.7 0.6 ... 0.0
d)Préstamos bancarios O.S 0.2 0.9 1.7 1.3 0.1
e)Donaciones 0.0 0.0 ... ... ... ... ... ... 0.0
f)Otros recursos intemos 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 ... 0.0 0.0 0.0
g)Rccupcración de préstamos ... ... ... ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C. TOTAL EGRESOS FISCALES 14.7 12.0 10.9 9.4 10.4 8.6 9.7 10.1 11.7 12.9 12.7
I GaSlos Corrientes S.9 S.O 4.9 4.6 7.6 6.7 7.2 7.2 S.2 S.6 S.4
a)Servicios Personales (sueldos y salarios) 4.S 4.4 4.3 4.1 3.9 305 3.1 3.1 2.4 2.3 2.2
b)Servicios no Personales ... ... ... ... 0.4 0.4 O.S 0.3 0.3 0.2 0.2
c)Maleriales y Suministros ... ... ... ... 0.7 0.6 0.7 0.6 005 0.5 0.5
d)Aportes Corrientes ... ... ... ... 1.6 1.6 2.1 2.6 1.6 1.9 1.6
e)lntereses de deuda ... ... ... ... 0.8 0.5 0.4 0.3 0.1 0.6 0.7
Deuda interna
Deuda exlerna
l) Otros Gastos Corrientes 1.4 0.6 0.6 0.5 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1
2 Gastos de Capital 8.8 7.0 6.0 4.8 2.8 1.9 2.5 2.9 6.4 7.2 7.3
a) Inversiones 3.8 3.8 3.0 1.8 1.0 0.6 0.7 1.0 4.3 4.3 S.O
- Maquinarias y Equipos 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.7 O.S
- Construcciones Obras y Plantae. Agrlenlas 1.1 1.3 1.1 0.9 0.9 O.S 0.6 0.9 3.8 3.6 4.4
- Otros 2.4 2.3 1.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
b¡Aportes de Capital 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0 0.8 1.2 1.5 1.9 1.5 1.7
c)Amortización de la Deuda 1.1 0.9 0.8 1.0 0.5 0.2 0.2 0.1 0.0 0.9 0.4
Deuda inlerna
Deuda externa
d) Otros gastos de Capital 3.7 2.1 2.0 1.8 0.2 0.3 0.4 03 0.2 0.5 0.2
D. SUPERAVIT (+) O DEFlC1T (-) DE CAJA -0.2 0.4 005 o.s -0.2 0.5 0.1 1.2 -0.7 0.3 0.8
Cuadro 25 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 bl
TOTAL INGRESOS FISCALES (A+B) 10.7 11.6 12.7 13.2 12.6 12.4 11.6 12.9 12.8 13.1
Depósitos en Custodia 0.0 0.4 0.9 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
TOTAL INGRESOS SEGUN INF. DE TESORERlA 10.7 n.o 13.6 13.7 12.8 12.5 11.7 13.0 12.9 13.2
A. INGRESOS CORRIENTES 10.1 10.9 12.2 12.6 n.o 12.1 11.2 12.5 12.4 12.0
l In2fCSQs Tributarios 8.4 9.5 11.0 11.7 11.1 10.9 10.4 11.6 11.7 11.3
I.lmpuestosllos Ingresos 2.3 2.1 2.1 2.2 2.2 2.4 2.1 2.4 2.5 2.7
2.1mpuescoslel Patrimonio 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
3.1mpuestos Intemos/Merc. y Servcs. 2.5 3.9 4.1 4.8 5.1 5.0 4.9 5.5 5.6 4.7
4. Impuestos/el Comercio Exterior 3.3 3.2 4.5 4.3 3.5 3.2 3.0 3.3 3.4 3.5
a) Impuestos/las Importaciones 3.3 3.2 4.5 4.3 3.5 3.2 3.0 3.3 3.3 3.5
i) Impuestos Arancelarios 2.0 2.6 4.0 4.2 3.4 3.1 2.9 3.2 3.3 3.4
Comisión a las Impona.ciones 1.1 0.8 0.7 0.4 0.2 0.0 ... ... 0.0 0.0
ii) Impuestos Complementarios y Adic. 1.3 0.6 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
b) ImpuestoslExportacioncs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. Otros Impuestos 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
11.Jn~ no Tributarios 1.7 1.4 1.2 0.9 1.0 1.1 0.9 1.0 0.7 0.7
B.INGRESOS DE CAPITAL 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.3 0.4 0.4 0.4 1.1
1 RecIICSOS ExtCl'DOS 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.9
a) Préstamos 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.8
b)Donacioncs 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
c)Otros recursos externos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2 Recursos Internos 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.\ 0.2
a)Ventas de Activos 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0




f)Otros recursos internos 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
g)RccupcnlCión de préstamos
C. TOTAL EGRESOS FISCALES 11.0 9.2 11.5 14.2 13.9 12.5 12.4 13.4 13.0 13.7
1 Gastos Conientes 5.2 4.4 4.8 6.5 6.0 6.2 6.4 8.6 8.7 8.7
a)Servicios Personales (sueldos y salarios) 2.1 1.7 1.9 2.3 2.4 2.6 2.8 4.0 4.1 4.0
b)Servicios no Personales 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
e)Materiales y Suministros 0.5 0.4 0.5 0.7 0.7 0.4 0.8 1.0 0.9 0.9
d)Aportes Corrientes 1.7 1.3 1.2 1.4 1.1 1.4 2.0 2.9 2.6 2.8
e)lntereses de deuda 0.3 0.6 0.4 1.0 0.7 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4
Deuda interna ... ... ... ... ... ... ... 0.0 0.0 0.1
Deuda externa ... ... 0.4 1.0 0.7 0.7 0.4 0.4 0.4 0.3
l} Otros Gastos Corrientes 0.4 0.4 .0.6 0.9 0.9 0.7 0.1 0.1 0.1 0.2
2 Gastos de Capital 5.7 4.8 6.7 7.7 7.9 6.3 5.9 4.7 4.4 5.0
a) Inversiones 2.7 1.8 2.8 4.0 4.4 3.6 3.8 2.2 1.6 2.2
- Maquinarias y Equipos 0.1 0.1 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
- Construcciones ObtllS y Plantae. Agrlcolas 2.6 1.8 2.6 3.6 4.1 3.4 3.5 2.1 1.4 1.9
-Otros ... ... ... ... ... ... ... ... .. , ...
b)Aportes de Capital 2.0 2.4 2.4 2.4 2.2 1.4 1.2 1.1 1.2 1.4
c)Amortización de la Deuda 0.9 0.6 1.6 1.3 1.1 1.2 0.9 1.4 1.2 1.1
Deuda interna ... 0.0 0.0 0.0 ... ... ... 0.1 0.1 0.3
Deuda externa 0.9 0.6 1.6 1.3 1.1 1.2 0.9 P 1.1 0.7
d) Otros gastos de Capital 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 0.4
D. SUPERAVIT (+) O DEFlCIT (-) DE CJJA -G.3 2.4 1.2 -1.0 -1.3 -G.l -G.8 -G.4 -G.3 -G.6
Fuente: CEPAL. elaboración propia sobre la base de cifras del cuadro 6.
al Porcentajes del P1B a precios corrientes según estimaciones de CEPAL sobre la base de ciftllS del BCRO.
bI Cifras preliminares.
Cuadro 26
REPÚBLICA DOMINICANA: OPERAC[ONES DEL GOB[ERNO CENTRAL, FLUJO DE CAJA. 1979·1999
(Millones de ROSa precios de 1991) al
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
TOTAL INGRESOS FISCALES (A+B) nz 785.4 11878.7 11254.6 9921.0 10653.6 9631.6 10101.1 12158.6 13034.0 15952.8 17064.2
Depósitos en Custodia 7.6 12.3 34.4 465 463 505 41.8 47.9 51.5 50.6 139.3
TOTAL INGRESOS SEGUN INF. DE TESORERlA 1279io 11 891.0 11 289.0 9967.5 10699.9 9682.1 10142.9 12206.5 13 085.5 16003,4 17203.5
A. INGRESOS CORRIENTES 8566.0 9702.4 9457.5 7216.1 8227.8 8405.4 8608.5 10311.7 12042.5 14807.6 16236.8
1 Inveso:s Tributarios 7711.4 7774.0 7650.9 6404.5 7109.3 7676.0 8078.1 9733.6 10650.6 11 446.0 12624.4
I.lmpuestos/los Ingresos 1681.1 2045.7 19575 1756.8 1813.4 1812.9 1778.7 2030.1 2110.9 2477.5 3059.1
2.Impuestoslcl Patrimonio 234.0 234.5 227.0 232.4 2235 194.6 153.3 166.3 392.4 115.1 108.6
3.1mpuestos Inlc:mos/Men:. y Serves. 2113.5 2 113.8 2474.0 2453.1 2688.4 3029.6 30995 4032.7 3 116.3 3809.0 3686.9
4. Impuestos/el Comen:io Exterior 3507.3 3205.9 2829.0 1793.6 2211.4 2456.7 2880.6 3341.5 4828.9 4854.0 5176.7
a) [mpuestos/las Importaciones 2818.0 2543.7 1913.8 1693.9 2153.2 2314.1 2668.6 2835.0 4501.1 4328.1 4870.3
i) Impuestos Arancelarios 881.3 7582 506.0 464.9 589.6 472.6 488.0 621.1 9163 1882.7 2730.3
Comisión a las Importaciones ... ... ... ... ... ...
'"
... ... 1199.9 1966.2
ii) Impuestos Complementarios y Adic. 1936.8 [ 785.5 1407.7 1229.0 1563.6 1841.5 2180.5 2213.8 3584.8 2445.4 2140.0
b) ImpuestoslExportaciones 689.2 662.2 915.2 99.8 58.1 142.7 212.0 506.6 327.8 525.9 306.4
5. Otros Impuestos 1755 174.2 163.5 1685 172.6 182.2 166.0 162.9 201.9 190.4 593.1
II. lDm:sos no Tributarios 854.6 1928.4 [ 8065 811.6 1 118.4 729.4 530.3 578.1 1391.9 3361.6 3612.4
B. INGRESOS DE CAPITAL 4219.4 2176.3 1797.2 2704.9 2425.8 1 226.2 1492.6 1846.9 991.5 1145.2 827.4
I RCClITSOS Externos 2890.5 1165.8 789.3 909.4 884.0 957.7 1423.9 1767.7 878.7 1 041.3 650.5
a) Préstamos 2881.6 1150.1 720.5 882.3 871.3 820.9 1411.2 779.2 604.9 649.0 505.2
b)Donaciones 8.9 15.6 68.7 27.1 12.7 40.2 12.7 988.5 273.7 392.3 145.2
c)Otros recursos cxternos ... ...
." ... ... 96.6
2 Bc:cursoS Internos 1328.9 1010.6 1007.9 1795.5 1541.8 268.5 68.7 79.3 112.8 103.9 176.9
a)Ventas de Activos 109.4 107.2 106.2 69.7 59.1 52.7 39.7 44.0 693 48.0 97.1
b)Apones Extraordinarios ... 13.4 ... 18.4 103.6 11.7 2.6 28.0 36.3 46.2 78.8
c)Emisión de Bonos 635.8 558.3 .,. 17.4
d)Préstamos bancarios 483.2 2233 885.0 16755 1364.6 [22.9
c)Donaciones 33.1 1.1 ... ... ...
'"
... ... 25
f)Otros recursos internos 67.4 107.2 16.7 14.5 4.5 73.2 21.7 ... 3.0 9.7 1.0
g)Recuperación de préstamos ... .., .,. ... 10.0 8.0 4.8 73 1.7
C. TOTAL EGRESOS FISCALES 12 995.2 11489.0 10755.9 9455.2 10896.1 9099.7 9976.3 10878.7 13889.4 15596.6 16040.9
I Gastos 0uricntcs 5180.8 4773.6 48105 4628.3 7971.5 7072.4 7402.4 7777.9 6214.9 6816.2 6820.5
a)Servieios Personales (sueldos y salarios) 39625 4196.3 4208.6 41615 4033.0 3643.4 3239.1 3364.7 2860.3 2841.3 2836.7
b)Servicios no Personales ... .., ... ... 372.5 412.6 502.8 335.5 406.0 226.9 206.0
c)Materialcs y Suministros ... ... .,. ... 745.0 653.3 677.8 622.1 643.0 646.9 655.7
d)Apones Corrientes ... .. , .. ' ... 1706.2 1641.7 2193.2 2794.4 1885.8 2296.5 2081.4
e)lnten:ses de deuda ... ... .. , ... 804.1 534.8 458.9 346.1 173.2 700.8 937.2
Deuda interna
Deuda externa
f) Otros Gastos Corrientes 1218.3 5773 6OI.g 466.8 310.7 186.6 3305 315.2 246.7 103.9 103.6
2 Gastos de Capital 78[4.4 6715.4 5945.4 4826.9 2924.6 2027.3 2573.9 3100.8 7674.5 8780.4 9220.3
a) Inversiones 3350.9 3609.0 2940,4 1763.6 1064.8 580.2 694.2 1122.9 5165.2 5205.7 6276.7
- Maquinarias y Equipos 209.8 1385 133.3 50.4 140.8 47.6 64.5 136.3 281.8 850.3 636.7
- Construcciones Obras y Plantac. Agrlco1as 1014.8 1291.9 1124.5 894.9 916.7 523.1 626.6 957.6 4523.5 4355.5 5640.1
- Otros 2126.2 21785 1682.6 818.4 7.3 9.5 3.2 29.0 359.9
b)Apones de Capital 178.0 2345 2[2.4 239.2 1073.9 847.9 1270.0 1582.1 2259.2 1845.3 2182.6
c)Amortización de la Deuda 994.4 841.9 828.8 1019.8 526.0 240.7 223.1 107.3 473 1141.0 506.9
Deuda inlema
Deuda externa
d) Otros gastos de Capital 3291.1 2030.0 1963.8 1 804.3 259.8 358.5 386.5 288.6 202.8 5883 254.1
D. SUPERAVlT (+) O DEFlCIT (-) DE CAJA -209.8 389.7 498.7 465.8 -242.6 531.9 124.8 1280.0 -855.4 356.1 1 023.3
Cuadro 26 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 bI
TOTAL INGRESOS FISCALES (A+B) 12704.3 13905.2 16618.5 17894.4 17 758.5 18351.9 18406.8 22320.8 23 841.8 26452.9
Depósitos en Custodia 55.9 460.0 1 165.1 668.3 265.9 104.0 110.5 120.4 140.0 153.6
TOTAL INGRESOS SEGUN INF. DE TESORERlA 12760.2 14365.2 17783.5 18562.7 18024.4 18455.9 18517.3 22441.2 23981.8 26606.5
A. INGRESOS CORRIENTES 11947.9 13 147.3 15950.1 17051.7 16960.5 17840.6 17799.7 21608.2 23156.0 24176.2
J Inve;sos Tributarios 9979.8 11423.3 14398.9 15850.0 15609.6 16148.5 16450.6 19943.4 21871.5 22773.3
I.Impuestos/los Ingresos 2712.4 2563.4 2753.1 2965.6 3036.2 3503.6 3388.7 4144.7 4665.7 5387.9
2.Impuestoslel Patrimonio 188.8 126.7 1453 17 \.0 199.4 199.5 269.4 297.6 359.4 449.4
3.lmpuestos lntemoslMerc. y Serves. 2958.7 4665.9 5397.2 6545.4 7151.4 7446.4 7715.3 9491.1 10501.4 9552.8
4. Impuestos/el Comc:rcio Exterior 3874.0 3882.3 5896.9 5887.5 4924.7 4698.3 4755.2 5695.2 6251.2 7133.1
a) Impuestos/las Importaciones 3865.8 3879.2 5894.9 5886.4 4923.8 4695.5 4752.2 5693.9 6250.1 7132.0
i) Impuestos Arancelarios 2328.9 3155.1 5206.9 5650.3 4800.4 4591.5 4653.4 5559.6 6116.1 6923.6
Comisión a las Importaciones 1 355.4 909.6 972.4 577.0 231.3 63.1 .. , ... 0.0 0.0
ii) Impuestos Complementarios y Adic. 1536.9 724.1 688.0 236.2 123.5 104.0 98.9 134.3 134.1 208.4
b) ImpucstoslExponaciones 8.2 3.1 2.0 1.1 0.8 2.8 3.0 1.3 1.0 1.2
5. Otros Impuestos 245.9 185.0 206.4 280.4 297.9 300.8 322.0 314.7 93.8 250.0
11. In~ no Tributarios 1968.1 1724.0 1551.3 1201.7 1350.9 1692.1 1349.1 1664.9 1284.5 1402.9
B.INGRESOS DE CAPITAL 756.4 757.9 668.J 842.7 798.0 511.2 607.1 712.6 685.8 2276.6
l Recursos Externos 450.1 485.6 399.7 583.0 572.6 384.3 274.0 342.8 579.6 1817.6
a) PréslmnOs 370.9 256.6 150.5 220.9 374.9 271.9 190.0 264.1 348.3 1554.9
b)Donaciones 79.1 229.0 249.2 362.1 197.7 112.4 83.9 78.7 231.3 262.7
c}Otros recursos externos
2 Recursos Internos 306.4 272.2 268.6 259.7 225.4 126.9 333.2 369.8 106.2 459.1
a)Ventas de Activos 73.3 59.8 152.0 99.8 49.9 42.9 149.6 56.0 44.7 17.1




f)Otros recursos intemos 208.1 183.3 54.5 88.6 85.4 20.2 6.6 259.6 27.5 18.7
g)Recupcración de préstamos
C. TOTAL EGRESOS FISCALES 13 032.3 11 048.4 15098.8 19202.7 19599.7 18476.2 19608.9 230n.6 24326.6 27739.8
l Gastos Corrientcs 6215.3 5256.9 6277.3 8768.7 8510.6 9 150.4 10 192.8 14884.7 16209.2 17669.3
a)Scrvicios Personales (sueldos y salarios) 2500.5 2064.9 2533.3 3052.7 3314.4 3857.1 4416.8 6835.0 7694.4 8048.5
b)Servicios no Personales 117.3 108.2 307.3 368.9 351.3 447.5 460.0 611.5 862.2 893.5
c)Mateñalcs y Suministros 652.0 433.3 593.5 886.4 992.3 651.6 1260.2 1667.1 1 743.4 1834.2
d)Aportes Corrientes 2041.1 1525.8 1551.7 1927.8 1563.7 2120.5 3215.2 4974.4 4915.6 5618.5
e)lntereses de deuda 392.1 674.2 547.4 1366.6 974.3 1074.1 686.2 673.1 759.1 788.2
Deuda interna ... ... ... ... ... ... ... 12.6 92.5 119.8
Deuda externa .. , ... 547.4 1366.6 974.3 1074.1 686.2 660.6 666.6 668.5
1) Otros Gastos Corrientes 512.4 450.5 744.2 11663 1314.6 999.5 154.4 123.6 234.5 486.4
2 Gastos de Capital 6817.0 5791.5 8821.5 10434.0 11 089.1 9325.9 9416.1 8187.9 8117.4 10070.5
a) Inversiones 3204.8 2194.0 3630.6 5357.6 6235.1 5360.5 5959.9 3862.0 2908.6 4382.3
- Maquinarias y Equipos 126.6 74.1 220.9 525.4 481.5 258.9 341.8 308.1 286.2 456.2
_Construcciones 0Inas y Plantae. Agricolas 3078.2 2119.9 3409.8 4832.2 5753.6 5101.6 5618.1 3553.9 2622.4 3926.0
- Otros ... ... .. , ... ... '" ... ., . ... ...
b)Aportes de Capital 2397.9 2869.9 3104.2 3273.9 3081.1 2050.9 1896.0 1842.6 2282.8 2762.6
c)Amortización de la Deuda 1 118.3 668.8 2043.5 . 1706.6 1 577.6 I 737.3 1404.3 2406.2 2155.3 2 152.2
Deuda interna ... 1.1 0.\ 0.1 ... ... ... 134.7 102.4 645.7
Deuda externa I 118.3 667.7 2043.4 1706.5 1 577.6 1737.3 1404.3 2271.4 2052.9 1506.5
d) Otros gastos dc Capital 95.9 58.8 43.2 95.8 195.2 177.2 155.9 77.2 770.6 773.4
D. SUPERAVIT (+) O DEFlCIT (-) DE CAJA -328.0 2856.8 1519.6 -1308.3 -1841.2 -124.4 -1202.0 -751.8 -484.8 -1287.0
Fuente:: CEPAL. elaboración propia sobre la base: de: cifras del cuadro 6.
al Estimaciones de CEPAL sobre la base de cifras del BCRD defiaetadas con defiaetores implícitos del PIB.
bI Cifras preliminares.
Cuadro 27
REPÚBLICA DOMINICANA: OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL, FINANCIAMIENTO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO, 1979-1999
(Porcentajes del PIB) al
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
l. INGRESOS TOTALES 11.2 11.2 10.6 9.0 9.4 8.2 8.4 9.7 10.2 12.3 12.9
I.I INGRESOS CORRlENTES 9.7 10.1 9.6 7.2 7.9 8.0 8.4 9.6 10.1 12.2 12.8
Ingresos Tributarios 8.7 8.1 7.8 6.4 6.8 7.3 7.8 9.0 8.9 9.4 10.0
Ingresos no Tributarios 1.0 2.0 1.8 0.8 1.1 0.7 0.5 0.5 1.2 2.8 2.8
1.2 INGRESOS DE CAPITAL 1.5 1.1 1.0 1.8 1.5 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11. GASTOS TOTALES 13.6 11.1 IU 8.4 9.9 8.4 9.5 10.0 11.6 11.9 12.3
11 I Gastos Corrientes 5.9 5.0 4.9 4.6 7.6 6.7 7.2 7.2 5.2 5.6 5.4
a)Scrvicios Personales (sueldos y salarios) 4.5 4.4 4.3 4.1 3.9 3.5 3.1 :U 2.4 2.3 2.2
b)Servicios no Personales ... ... ... .,. 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2
c)Materiales y Suministros ... ... ... .,. 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5
d)Aportes Corrientes ... ... ... .,. 1.6 1.6 2.1 2.6 1.6 1.9 1.6
e)lntereses de deuda ... ... ... ... 0.8 0.5 0.4 03 0.1 0.6 0.7
Deuda inlerna
Deuda exlerna
f) Otros Gastos Corrientes 1.4 0.6 0.6 0.5 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1
J[ 2 Gastos de Capital 7.7 6.1 5.2 3.8 2.3 1.7 2.3 I 2.8 6.4 6.3 6.9
a) InvctSiones 3.8 3.8 3.0 1.8 1.0 0.6 0.7 1.0 4.3 4.3 5.0
- Maquinarias y Equipos 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.7 0.5
- Construcciones Obras y Plantac. Agrlcolas 1.1 1.3 1.1 0.9 0.9 0.5 0.6 0.9 3.8 3.6 4.4
- Otros 2.4 2.3 1.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
b)Aportes de Capital 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0 0.8 1.2 1.5 1.9 1.5 1.7
d) Otrosgastos de Capital 3.7 2.1 2.0 1.8 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.5 0.2
JI 3 Ahorro corriente 3.8 5.1 4.7 2.6 0.2 1.3 1.2 2.4 4.9 6.6 7.4
II 4 Disponible para la inversiÓn 5.3 6.2 5.7 4.4 1.7 1.5 1.2 2.4 5.0 6.7 7.6
m. RESULTADO PRESUPUESTARlO (1-11) -2.4 0.1 0.5 0.6 -0.6 -0.2 -1.0 -0.4 -1.4 0.4 0.7
IV. DONACIONES 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 0.3 0.1
V. RESULTADO PRESUPUESTARlO (l1I+1V) -2.4 0.1 0.6 0.6 -0.6 -0.1 -1.0 0.6 -1.2 0.7 0.8
VI. FINANCIAMIENTO 2.4 -0.1 -0.6 -0.6 0.6 0.1 1.0 -0.6 1.2 -0.7 -0.8
VJ 1 RCClITSQS Externos Netos 3.0 1.1 0.6 0.5 0.3 0.6 1.2 0.6 0.5 0.2 -0.1
Préstamos 3.3 1.2 0.7 0.9 0.8 0.8 lA 0.7 0.5 0.5 0.4
Menos: amortización 0.2 0.1 0.2 0.4 0.5 0.2 0.2 0.1 0.0 0.3 0.5
VI 2 Recursos Internos Netos -0.6 -1.2 -1.2 -1.1 0.2 -0.4 -0.1 -1.2 0.7 -0.9 -0.7
Emisión de bonos y empréstitos ... ... ... 1.7
Menos: amorti~i6n 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros recursos (cifias ajustadas para consistencia) 0.4 -1.2 -1.2 -2.8 0.3 -0.2 0.1 ... 1.0 -0.9 -0.2
Variación de caja: (-) aumenta; (+) disminuye 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.2 0.3 0.1 1.2 -0.7 0.7 1.2
Depósitos en el Banco Central: (-) aumenta; (+) disminuye -0.9 0.1 0.1 0.2 0.2 -0.5 -0.3 -2.4 0.5 -0.7 -1.8
Cuadro 27 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 bI
l. INGRESOS TOTALES 10.3 11.2 12.4 12.8 12.2 12.1 11.5 12.7 12.5 12.2
I.l INGRESOS CORRIENTES 10.1 10.9 12.2 12.6 12.0 12.1 11.2 12.5 12.4 12.0
Ingresos Tributarios 8.4 9.5 JI.O JI.7 lU 10.9 10.4 11.6 11.7 11.3
Ingresos no Tributarios 1.7 1.4 1.2 0.9 1.0 U 0.9 1.0 0.7 0.7
1.2 INGRESOS DE CAPITAL 0.3 0.2 0.2 0.2 02 0.1 0.2 02 0.1 02
11. GASTOS TOTALES 10.0 8.6 10.0 12.9 12.8 11.3 11.5 12.1 12.1 12.7
JI l Gastos Corrientes 5.2 4.4 4.8 6.5 6.0 6.2 6.4 8.6 8.7 8.7
a)Servicios Pernmales (sueldos y salarios) 2.1 1.7 1.9 2.3 2.4 2.6 2.8 4.0 4.1 4.0
b)Servicios no Personales 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
c)Materiales y Suministros 0.5 0.4 0.5 0.7 0.7 0.4 0.8 1.0 0.9 0.9
d)Aportes Corrientes 1.7 I.3 1.2 1.4 1.1 1.4 2.0 2.9 2.6 2.8
e)Inlereses de deuda 0.3 0.6 0.4 1.0 0.7 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4
Deuda intema .. , ... ... ... ... .., ... 0.0 0.0 0.1
Deuda externa ... ... 0.4 1.0 0.7 0.7 0.4 0.4 0.4 0.3
f) Otros Gastos Corrientes 0.4 0.4 0.6 0.9 0.9 0.7 0.1 0.1 0.1 02
JI 2 Gastos de Capjtal 4.8 4.3 5.2 6.4 6.8 5.\ 5.1 3.4 3.4 3.9
a) Inversiones 2.7 1.8 2.8 4.0 4.4 3.6 3.8 2.3 1.6 2.2
- Maquinarias y Equipos 0.\ 0.1 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
- Construcciones Obras y Plantac. Agrlcolas 2.6 1.8 2.6 3.6 4.1 3.4 3.5 2.1 1.5 1.9
- Otros
b)Aportes de Capital 2.0 2.4 2.4 2.4 2.2 1.4 1.2 1.1 1.4 1.4
d) Otros gastos de Capital 0.1 0.0 0.0 0.1 0.\ 0.1 0.1 0.0 0.4 0.4
11.3. Ahorro corriente 4.8 6.6 7.4 6.1 6.0 5.9 4.8 3.9 3.7 3.2
II 4 Disponible para la inversiÓn 5.1 6.8 7.6 6.3 6.2 6.0 5.0 4.1 3.8 3.4
m.RESULTADO PRESUPUESTARIO (1-11) 0.3 2.5 2.4 -0.1 -0.6 0.8 -0.1 0.7 0.3 -0.5
IV. DONACIONES 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
V. RESULTADO PRESUPUESTARIO (l1I+lV) 0.4 2.7 2.6 0.1 -0.5 0.9 0.0 0.7 0.5 -0.3
VL FINANCIAMIENTO -0.4 -2.7 -2.6 -0.1 0.5 -0.9 0.0 -0.7 -0.5 0.3
VI J Recursos Externos Netos ~.I ~.6 -1.1 -1.3 -1.1 ~.8 ~.8 ~.8 -0.5 ~.2
Préslarnos 0.3 0.2 0.\ 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.8
Menos: amortización 0.4 0.8 1.2 1.5 1.3 1.0 0.9 1.0 0.7 1.0
YI 2 Recursos Internos Netos ~.3 -2.\ -1.5 1.2 1.5 ~.I 0.8 0.1 0.0 0.5
Emisión de bonos y empréstitos
Menos: amortización
Otros recursos (cifras ajustadas para consistencia)
Variación de caja: (-) aumenta; (+) disminuye 0.1 2.9 1.1 0.0 ~.6 0.6 ~.3 ~.I -0.1 ~.6
Depósitos en el Banco CenIra1: (-) aumenta; (+) disminuye ~.3 -5.0 -2.6 1.1 2.\ ~.7 1.1 0.2 0.2 1.1
Fuente: CEPAL. elaboración propia sobre la base de las cifras del cuadro 7.
al Poreentajes del P1B a precios corrientes según estimaciones de CEPAL sobre la base de cifras del BCRO.
bI Cifras preliminares.
Cuadro 28
REPÚBLICA DOM[NICANA: OPERACIONES DEL GOB[ERNO CENTRAL, FINANC[AMIENTO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO, [979·[999
(Millones de ROS a precios de [99[) al
1979 1980 1981 1982 1983 [984 1985 [986 1987 1988 1989
l. INGRESOS TOTALES 9894.9 10713.0 10465.4 9011.6 9769.5 8673.9 8677.2 10391.0 12155.3 14911.5 16413.7
[.1 INGRESOS CORRIENTES 8566.0 9702.4 9457.5 7216.1 8227.8 8405.4 8608.5 [0311.7 [2042.5 14807.6 16236.8
Ingresos Tributarios 7711.4 7774.0 7650.9 6404.5 7 [09.3 7676.0 8078.[ 9733.6 10650.6 J[ 446.0 [2624.4
Ingresos no Tributarios 854.6 1928.4 [ 806.5 811.6 1 118.4 729.4 530.3 578.1 1391.9 3361.6 3612.4
[2 [NGRESOS DE CAP[TAL 1328.9 [ 010.6 1007.9 [ 795.5 1541.8 268.5 68.7 79.3 112.8 103.9 176.9
11. GASTOS TOTALES 12 000.7 10647.1 9927.1 8435.4 10370.1 8859.0 9753.2 1077104 13842.1 14455.6 15S34.0
11 1 Gastos Corrientes 5180.8 4773.6 4810.5 4628.3 7971.5 7072.4 7402.4 7777.9 6214.9 6816.2 6820.5
a)Servicios Personales (sue[dos y salarios) 3962.5 4196.3 4208.6 4161.5 4033.0 3643.4 3239.[ 3364.7 2860.3 2841.3 2836.7
b)Servicios no Personales ... ... .,. ... 372.5 412.6 502.8 335.5 406.0 226.9 206.0
c)Maleriales y Suministros ... ... .,. ... 745.0 653.3 677.8 622.1 643.0 646.9 655.7
d)Aportes Comenles ... ... .,. ... [ 706.2 [ 641.7 2 [93.2 i 794.4 1885.8 2296.5 2081.4
e)[ntereses de deuda ... ... ... ... 804.1 534.8 458.9 346.1 1732 700.8 937.2
Deuda interna
Deuda externa
1) Otros Gastos Comentes 1218.3 577.3 601.8 466.8 310.7 [86.6 330.5 3152 246.7 103.9 103.6
JI 2 Gastos de Capital 6820.0 5873.5 5 116.6 3807.1 2398.5 1786.6 2350.8 2993.5 7627.[ 7639.4 8713.4
a) Inversiones 3350.9 3609.0 2940.4 [ 763.6 [ 064.8 5802 694.2 [ [22.9 5 [652 5205.7 6276.7
- Maquinarias y Equipos 209.8 138.5 [33.3 50.4 [40.8 47.6 64.5 136.3 281.8 850.3 636.7
- Construcciones Obras y Plantae. Agrícolas 1014.8 1291.9 1124.5 894.9 9[6.7 523.1 626.6 957.6 4523.5 4355.5 5640.1
- Otros 2126.2 2178.5 [ 682.6 8[8.4 7.3 9.5 3.2 29.0 359.9
b)Aportes de Capital 178.0 234.5 212.4 239.2 [ 073.9 847.9 [ 270.0 1582.1 2259.2 [ 845.3 2 [82.6
d) Otros gastos de Capilal 3291.1 2030.0 [ 963.8 1804.3 259.8 358.5 386.5 288.6 202.8 588.3 254.1
JL 3. Ahorro corriente 3385.2 4928.8 4647.0 2587.8 256.2 1333.0 1206.1 2533.8 5827.6 7991.4 9416.3
JI. 4.Disoonible nara la inversión 4714.1 5939.4 5654.9 4383.3 1798.0 1601.5 1274.8 2613.1 5940.3 8095.3 9593.2
111. RESULTADO PRESUPUESTARIO (1-11) -2105.9 65.9 538.3 576.2 -600.5 -185.1 -1076.0 -380.4 -1686.8 455.9 879.8
IV. DONACIONES 8.9 15.6 68.7 27.1 12.7 40.2 12.7 988.5 273.7 392.3 1452
V. RESULTADO PRESUPUESTARIO (lJI+1V) -2097.0 81.5 607.0 603.4 -587.8 -144.9 -1063.3 608.1 -1413.1 848.2 1025.0
VI. FINANCIAMIENTO 2097.0 -81.5 -607.9 -603,4 587.8 144.9 1063.3 -608.1 1413.1 -848.2 ·1025.0
VI 1 Recursos Externos Netos 2666.7 1035.1 559.1 468.7 348.9 615.3 1199.7 671.9 557.6 286.1 -135.7
Préstamos 2881.6 1 [50.1 720.5 882.3 871.3 820.9 [ 411.2 7792 604.9 649.0 505.2
Menos: amortización 214.9 115.0 161.4 413.5 522.4 205.6 211.5 107.3 47.3 362.9 641.0
Vt.2 RCClJJ"$OS Internos Netos -569.7 -1 1[6.6 -1166.2 ·1072.1 238.9 -470.4 -136.4 .[ 280.0 855.4 -1 134.3 -889.3
Emisión de bonos y empréstitos ... ... .,. 1 675.5
Menos: amortización 105.5 30.[ [6.7 9.7 36.3 35.[ 11.6
Otros recursos (cifras ajustadas para consistencia) 331.9 -1 112.2 -1 192.2 -2816.3 261.7 -168.3 90.9 .., [ 139.7 -1 128.1 ·240.2
Variación de caja: (.) aumenta; (+) disminuye 11.4 ·30.[ -48.9 -78.4 ·237.1 277.3 124.8 [ 280.0 ·855.4 836.[ 1574.8
Depósitos en el Banco CenlJal: (-) aumenta; (+) disminuye ·807.5 55.8 91.6 [56.9 250.8 -544.3 -340.5 ·2559.9 571.1 -842.3 -2223.8
Cuadro 28 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 bl
l. INGRESOS TOTALES 12254.3 13419.6 16218.7 17311.4 17185.9 17 967.5 18132.9 21978.1 23 262.2 24635.3
1.1 INGRESOS CORRIENTES 11 947.9 13 147.3 15950.1 17 051.7 16960.5 17840.6 17799.7 21608.2 23156.0 24176.2
Ingresos Tribularios 9979.8 11423.3 14398.9 15850.0 15609.6 16148.5 16450.6 19943.4 21871.5 22773.3
Ingresos no Tributarios 1968.1 1724.0 1551.3 1201.7 1350.9 1692.1 1349.1 1664.9 1284.5 1402.9
1.2 INGRESOS DE CAPITAL 306.4 272.2 268.6 259.7 225.4 126.9 333.2 369.8 106.2 459.1
11. GASTOS TOTALES 11914.0 10379.6 13055.4 17496.0 18022.1 16738.9 18238.1 20798.5 22611.5 25587.6
JI 1 Gastos Corrientes 6215.3 5256.9 6277.3 8768.7 8510.6 9150.4 10192.8 14884.7 16248.1 17669.3
a)Servicios Personales (sueldos y salarios) 2500.5 2064.9 2533.3 3052.7 3314.4 3857.1 4416.8 6835.0 7694.4 8048.5
b)Servicios no Personales 117.3 108.2 307.3 368.9 351.3 447.5 460.0 611.5 875.7 893.5
c)Materiales y Suministros 652.0 433.3 593.5 886.4 992.3 651.6 1260.2 1667.1 1743.4 1834.2
d)Aportes Corrientes 2041.1 1525.8 1551.7 1927.8 1563.7 2120.5 3215.2 4974.4 4941.0 5618.5
e)lntereses de deuda 392.1 674.2 547.4 1366.6 974.3 1074.1 686.2 673.1 759.1 788.2
Deuda interna ... ... ... ... ... ... ... 12.6 92.5 119.8
Deuda externa ... ... 547.4 1366.6 974.3 1074.1 686.2 660.6 666.6 668.5
f) Otros Gastos Corrientes 512.4 450.5 744.2 1166.3 1314.6 999.5 154.4 123.6 234.5 486.4
JI 2 Gastos de Capjtal 5698.6 5122.7 6778.1 8727.4 9511.5 7588.6 8045.3 5913.8 6363.4 7918.3
a) Inversiones 3204.8. 2194.0 3630.6 5357.6 6235.1 5360.5 5961.0 3910.5 3035.1 4382.3
- Maquinarias y Equipos 126.6 74.1 220.9 525.4 481.5 258.9 341.8 308.1 294.0 456.2
- Construcciones Obras y Plantac. Agrlcolas 3078.2 2119.9 3409.8 4832.2 5753.6 5101.6 5619.2 3602.4 2741.0 3926.0
- Otros
b)Aportes de Capital 2397.9 2869.9 3104.2 3273.9 3081.1 2050.9 1 928.5 1926.1 2557.7 2762.6
d) Otros gastos de Capila! 95.9 58.8 43.2 95.8 195.2 177.2 155.9 77.2 770.6 773.4
JI 3 AboJTQ corriente 5732.6 7890.4 9672.8 8283.0 8449.9 8690.3 7606.9 6723.6 6907.9 6506.9
JI 4 Djsponible para la inversión 6038.9 8162.7 9941.4 8542.7 8675.3 8817.2 7940.1 7093.4 7014.1 6966.0
111. RESULTADO PRESUPUESTARIO (1-11) 340.3 3040.0 3163.4 -184.6 -836.2 1228.6 -105.2 1 179.6 650.7 -952.3
IV. DONACIONES 79.1 229.0 249.2 362.1 197.7 112.4 83.9 78.7 231.3 262.7
V. RESULTADO PRESUPUESTARIO (l1I+1V) 419.4 3269.0 3412.6 177.5 -638.4 1341.0 -21.3 1 258.3 882.0 -689.6
VI. FINANCIAMIENTO -419.5 -3267.9 -3412.4 -177.5 638.4 -1341.1 21.2 -1258.0 -882.0 689.5
VI J Recursos Externos Netos -115.4 -744.1 -1419.0 -1 755.3 -1487.5 -1 243.2 -1219.0 -1396.0 -969.6 -365.6
Préstamos 370.9 256.6 150.5 220.9 374.9 271.9 190.0 264.1 348.3 1554.9
Menos: amortización 486.3 1000.7 1569.5 1976.2 1862.4 1515.1 1409.0 1660.1 1317.9 1920.5
VI 2 Recursos Internos Netos -304.2 -2523.8 -1993.4 1577.8 2125.9 -97.9 1240.2 138.0 87.5 1055.1
Emisión de bonos y empréstitos
Menos: amortización
Otros recursos (cifras ajustadas para consistencia)
Variación de caja: (-) aumenta; (+) disminuye 63.9 3531.0 1457.9 58.3 -866.9 949.8 -549.4 -223.5 -258.3 -1 170.9
Depósitos en el Banco Cenlra1: (-) aumenta; (+) disminuyc -368.1 -6054.8 -3451.4 1519.5 2992.8 -1047.7 1789.6 361.5 345.8 2226.0
Fuente: CEPAL. elaboración propia sobre la base de las cifras del cuadro 7.
al Estimaciones de CEPAL sobre la base de cifras del BCRO dellactadas con dellactores implícitos del P1B.
bI Cifras preliminares.
Cuadro 29
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DERIVADOS DE FINANZAS PÚBLICAS, 1980-1999
(Millones de pesos)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1. GOBIERNO CENTRAL
OC= Déticit(-)/Superávit corriente (lc-qC) 441.4 446.3 267.2 28.2 182.2 228.1 524.2 1 379.5 2715.3 3954.8
DP= Délicit(-l/Superávit primario ( IT- (GC+Gl) ) 5.9 51.7 59.5 -66.1 -25.3 -203.5 -78.7 -399.3 154.9 369.5
DO= Délicit(-l/Superávit operacional ( DP - Pagos de intereses) -154.6 -98.4 -290.3 -150.3 -440.3 -83.2 -24.1
NE= Necesidad de endeudamiento (DO+ ( MI (1.1) - MI (1) ) -203.6 -477.4 -424.3 -710.3 -1 047.3 -1 692.2 -1084.1
2. GOBIERNO GENERAL a/
DC= Déficit(-l/Superávit corriente (IC-GC) 149.4 145.5 -35.3 41.9 168.4 247.6 586.5 1499.3 2256.1 2767.6
DP= Déficit(-)/Superávit primario ( IT- (GC+G1) ) -141.6 -322.6 -307.9 -314.5 -555.2 -415.9 -745.4 -370.5 -942.6 -1922.6
DO= Déficit(-)/Superávit operacional ( DP - Pagos de intereses) -189.8 -373.8 -361.8 -388.9 -611.3 -595.8 -951.9 -645.9 -1410.0 -3 337.5
NE= Necesidad de endeudamiento (DO+ ( MI (1.1) - MI (1) ) -449.8 -446.8 314.5 -990.3 -729.8 -1511.9 -1 252.9 -3019.0 -4397.5
3. SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO b/
DC= DéCicit(-)/Superávit corriente (IC-GC) 52.1 26.7 -110.0 -16.7 230.8 228.5 533.0 1374.8 2431.8 2832.2
DP= Délicit(-)/Superávit primario ( IT- (GC+Gl) ) -377.4 -388.5 -412.9 -408.1 -165.2 -542.6 -244.3 -868.8 -791.2 -1581.1
DO= Déficit(-)/Superávit operacional ( DP - Pagos de intereses) -475.1 -497.7 -537.1 -573.3 -277. 1 -920.5 -612.5 -1 304.6 -1447.5 -3343.3
NE= Necesidad de endeudamiento (DO+ (MI(I'¡) - Ml(t) -573.7 -622.1 -622.3 -656.1 -1 054.5 -1 172.5 -1 911.6 -3056.5 -4403.3
Cuadro 29 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
J. GOBIERNO CENTRAL
DC= Déficit(-l/Superávit corriente (IC-GC) 3622.5 7890.4 10480.0 9421.0 10404.2 12038.8 1I 112.1 10635.7 11 452.5 11 485.3
DP= Deficit(-l/Superávit primario ( IT- (GC+GI) ) 215.0 3040.0 3427.3 -210.0 -1 029.5 1 702.0 -153.7 1865.9 1078.8 -1 680.9
DO= Deticit(-l/Superávit operacional ( DI' - Pagos de intereses) -32.8 2365.8 2834.2 -1 764.3 -2229.1 214.0 -1 156.1 801.1 -179.7 -3072.2
NE= Necesidad de endeudamiento (DO+ ( MI (I.¡) - MI (1) )
-1 992.8 404.8 1446.2 -4387.3 -2528.3 -2048.2 -5301.7 -3 589.1 -2067.8 -8857.8
2. GOBIERNO GENERAL a/
DC= Déticit(-l/Superávit corriente (IC-GC) 1 883.8 5797.2 8704.9 8794.1 9250.8 10975.9 4944.0 9898.5 10888.7 3715.9
01'= Oéficit(-)/Superávit primario ( IT- (GC+GI) ) -1 983.9 -105.5 957.3 -1289.9 -5019.4 -2240.6 -5344.9 -7624.7 -1 897.8 -2556.1
00= Oeticit( -l/Superávit operacional ( DI' - Pagos de intereses) -3917.2 -2918.8 -1519.9 -3467.1 -6753.5
NE= Necesidad de endeudamiento (00+ (MI(I") - MI(I)
-5 877.2 -4879.8 -2907.9 -6090.1 -7052.7
3. SECTOR PlJBLICO CONSOLIDADO b/
DC= Oéficit(-l/Superávit corriente (IC- GC) 1 509.1 5634.8 8664.0 8789.5 8564.4 11 602.3 5 183.3 9613.3 I1 371.8 5027.4
01'= Oéficil(-l/Superávit primario ( IT- (GC+GI) ) -2699.2 -2165.7 -1012.2 -3215.5 -4969.6 -307.5 -8 145.3 -2192.1 -1 590.5 -6051.0
DO= Déficit(-l/Superávit operacional ( DP - Pagos de intereses) -5 136.5 -5663.7 -4082.8 -6 157.5 -7206.3 -3837.5 -11746.3 -5813.1 -5 604.5
NE= Necesidad de endeudamiento (DO+ ( MI (•.1) - MI (1) )
-7096.5 -7624.7 -5470.8 -8780.5 -7505.5 -6099.7 -15891.9 -10203.3 -7492.6
Fuente:CEPAL, sobre la base delas ¿ilras reportadas en los cuadros 1,3 y 7, Yestimaciones propias.
al Gobierno central + Seguridad social+ gobiernos locales+ agencias descentralizadas
b/ Gobierno general + Empresas públicas.
Notas:
IC: Ingresos corrientes
IT: Ingresos totales (corrientes y de capital)
GC: Gastos corrientes
GI: Gastos de inversión
M1: Medio circulante.
Cuadro 30
REPlll3L1CA DOMINICANA: INDICADORES DERIVADOS DE FINANZAS PÚBLICAS, 1980-1999
(Porcentajes del PIB)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1. GOBIERNO CENTRAL
DC= Déficit(-)/Superávit corriente (IC - GC) 5.1 4.7 2.6 0.2 1.3 1.2 2.4 4.9 6.6 7.4
DP= Déficit(-)/Superávit primario ( IT- (GC+GI) ) 0.1 0.5 0.6 (0.6) (0.2) (1.0) (0.4) (1.4) 0.4 0.7
00= Déticit(-)/Superávit operacional (DP - Pagos de intereses) - - - (1.3) (0.7) (1.5) (0.7) ( 1.6) (0.2) (0.0)
NE= Necesidad de endeudamiento (00+ (MI(t.') - M I(t) (1.8) (3.3 ) (2.2) (3.2) (3.7) (4.1 ) (2.0)
2. GOBIERNO GENERAL a/
DC= Déficit(-)/Superávit corriente (IC - GC) 1.7 1.5 (0.3) 0.4 1.2 1.3 2.6 5.3 5.5 5.2
DP= Déficit(-)/Superávit primario ( IT- (GC+GI) ) (1.6) (3.4) (3.0) (2.7) (3.9) (2.1) (3.3) (1.3) (2.3) (3.6)
DO= Déficit(- l/Superávit operacional ( DP - Pagos de intereses) (2.2) (3.9) (3.5) (3.4) (4.2) (3.1 ) (4.3) (2.3) (3.4) (6.3)
NE= Necesidad de endeudamiento (DO+ ( M 1(t.') - MI (1) ) (4.7) (4.3) 2.7 (6.9) (3.7) ! (6.8) (4.4) (73) (8.3)
3. SECTOR PÚ8LICO CONSOLIDADO b/
DC= Déficit( -)/Superávit corriente (IC -GC) 0.6 0.3 (1.1 ) (0.1 ) 1.6 1.2 2.4 4.9 5.9 5.3
DP= Déficit(-)/Superávit primario ( IT- (GC+GI) ) (4.4) (4.1 ) (4.0) (3.6) (1.1 ) (2.8) (1.1) (3.1 ) (1.9) (3.0)
00= Déficit(-)/Superávit operacional ( DP - Pagos de intereses) (5.5) (5.3) (5.2) (5.0) ( 1.9) (4.7) (2.8) (4.6) (3.5) (6.3)
NE= Necesidad de endeudamiento (DO+ (MI(I.I) - M 1(1) ) (6.1 ) (6.0) (5.4) (4.6) (5.4) (5.3) (6.8) (7.4) (8.3)
Cuadro 30 (Conclusión)
1990 199\ 1992 1993 1994 \995 1996 1997 1998 1999
1. GOBIERNO CENTRAL
DC= Déficit(- )/Superávit corriente (IC - GC) 4.8 6.6 7.4 6.1 60 5.9 4.8 3.9 3.7 3.2
DP= Déficit(-)/Superávit primario ( IT- (GC+GI) ) 0.3 2.5 2.4 -0.1 -0.6 0.8 -0.1 0.7 0.3 -0.5
DO= Déficit(-)!Superávit operacional ( DP - Pagos de intcrescs ) 0.0 2.0 2.0 -1.1
-1.3 0.1 -0.5 0.3 -0.1 -0.9
NE= Necesidad de endeudamiento (DO+ (MI(I") - MI(I»)
-2.7 0.3 1.0 -2.8 -1.5 -1.0 -2.3 -1.3 -0.7 -2.5
2. GOBIERNO GENERAL al
DC= DéJicit(-)/Superávit corriente (IC - GC) 2.5 4.8 6.1 5.7 5.3 5.4 2.1 3.6 3.5 1.0
DP= DéJicit( -)/Superávit primario (IT- (GC+GI») -2.6 -0.1 0.7 -0.8 -2.9 -1.1 -2.3 -2.8 -0.6 -0.7
DO= DéJicit(-)/Superávit operacional ( DP - Pagos de intereses) -5.2 -2.4 -1.1 -2.2 -3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NE= Necesidad de endeudamicnto (DO+ ( MI (I-d - M 1(11 )
-7.8 -4.1 -2.0 -4.0 -4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO bl
DC= DéJicit(- )!Superávit corriente ( IC-GC) 2.0 4.7 6.1 5.7 4.9 5.7 2.2 3.5 3.7 1.4
DP= DéJicit(- )/Superávit primario ( IT- (GC+GI) ) -3.6 -1.8 -0.7 -2.\ -2.9 -0.2 -3.5 -0.8 -0.5 -1.7
DO= DéJicit(-)/Superávit operacional ( DP - Pagos de intereses) -6.8 -4.7 -2.9 -4.0 -4.2 -1.9 -5.1 -2.1 -1.8 0.0
NE= Necesidad dc endeudamiento (DO+ ( MI(I") - MI(I»
-9.4 -6.3 -3.9 -5.7 -4.3 -3.0 -6.9 -3.7 -2.4 0.0
Fuente:CEPAL, sobrela Iiaseael<is cifras reportadas en el cuadro 29 y estimaciones de CHAL (PIB).
al Gobierno central + Seguridad social+ gobiernos locales+ agencias descentralizadas.
bl Gobierno general + Empresas públicas.
Notas:
le: Ingresos corrientes;
IT: Ingresos totales (corrientes y de capital);
GC: Gastos corrientes
GI: Gastos de inversión
MI: Medio circulante.
Cuadro 30 bis
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DERIVADOS DE FINANZAS PÚBLICAS




OC= Déficit(-)/Superávit corriente (IC - GC)
DP= Déficit(-)/Superávit primario (IT- (GC+GI»
00= Déficit(-)/Superávit operacional ( OP - Pagos de intereses)
!'jE= Necesidad de endeudamiento (00+ (M 1(1_1) - MI(I»
2, GOBIERNO GENERAL al
DC= Déficit(-)/Superávit corriente ( IC - GC )
DP= Oéficit(-)/Superávit primario (IT- (GC+GI»
00= Déficit(-)/Superávit operacional ( OP - Pagos de intereses)
NE= Necesidad de endeudamiento (00+ ( MI (1_1) - MI (1»

























DC= Déficit(-)/Superávit corriente (IC - GC)
DP= Déficit(-l/Superávit primario ( IT- (GC+GI) )
00= Déficit(-)/Superávit operacional ( DP - Pagos de intereses)





Fuenle:CEPAL, sobre la base de las cifras reportadas en el cuadro 29 y estimaCionesdetEPAL (PIB).
al Gobierno central + Seguridad social+ gobiernos locales+ agencias descentral izadas.
b/ Gobierno general + Empresas públicas.
Notas:
IC: Ingresos corrientes;
IT: Ingresos totales (corrientes y de capital);
GC: Gastos corrientes
GI: Gastos de inversión
MI: Medio circulante.




1 Evolución de las instituciones financieras bancarías, monetarias y no monetarías, 1985-1999.
2 Balance monetario del Banco Central, 1980-1999
3 Balance del Banco Central, Activo, 1980-1999
4 Balanza del Banco Central, Pasivo, 1980-1999
5 Crédito interno del Banco Central por adelantos, redescuentos e inversiones, 1980-1999.
6 Banco Central, Reserva Monetaria, 1980-1999
7 Banco Central: Activo y Pasivo internacional, 1980-1999
8 Emisión monetaria, 1980-1999
9 Déficit cuasifiscal del Banco Central, 1980-1999
10 Balance consolidado de los Bancos Comerciales, Activo, 1980-1999
11 Balance consolidado de los Bancos Comerciales, Pasivo, 1980-1999
12 Préstamos por destino de los Bancos Comerciales, 1980-1999
13 Inversiones en valores de los Bancos Comerciales, 1980-1999
14 Activo y Pasivo internacionales de los Bancos Comerciales, 1980-1999
15 Indicadores monetarios, 1980-1999
16 Factores de expansión y contracción del medio circulante, 1980-1999
17 Balance consolidado de los intermediarios financieros no monetarios, Activo, 1980-1999
18 Balance consolidado de los intermediarios financieros no monetaríos, Pasivo, 1980-1999
19 Balance consolidado de los intermediarías financieros, no monetarios, Bancos de Desarrollo,
Activos, 1980-1999
20 Balance financiero consolidado de los intermediarios no monetarios, Bancos de Desarrollo,
Pasivos, 1980-1999
21 Balance consolidado de los intermediarios financieros no monetaríos, Bancos Hipotecarías,
Activo, 1980-1999
22 Balance consolidado de los intermediarías financieros no monetaríos, Bancos Hipotecarios,
Pasivos, 1989-1999
23 Balance consolidado de los intermediarías financieros no monetarios, Asociaciones de ahorro
y préstamo, Activo, 1980-1999
24 Balance consolidado de los intermediarías financieros no monetarios, Asociaciones de ahorro
y préstamo, Pasivo, 1980-1999
25 Indicadores financieros, 1993-1999.
26 Tasas de interés reales efectivas por intermediarios financieros, 1980-1987, 1995-1999
27 Tasas de interés nominales activas y pasivas, 1980-1999
28 Tasas de interés nominales activas y pasivas por plazo, 1991-1999
29 Tipo de cambio oficial, bancario y extrabancarío, nominal y real, 1980-1999
30 Índice de precios al consumidor general y por rubros, (base 1984), 1980-1999
31 Índice de precios al consumidor por mes, (base 1999), 1998-1999
32 Índice de precios al consumidor general y por rubros, (base 1999), 1992-1999

Cuadro I
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCiÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCARIAS MONETARIAS YNO MONETARIAS, 1985-1999
1985 19R7 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Instituciones monetarias
Banco Central 1 I I I 1 I 1 I I I I I I I
Bancos Comerciales 19 23 23 23 18 21 20 14 l3 14 15 14 14 15
Instituciones no monetarias
Asociaciones de Ahorro y Préstamos 18 18 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18
Financieras 490 490 489 429 360 314 233 165 165 149 l31 \20 102 88
Bancos de desarrollo 21 33 33 34 36 36 36 25 24 18 15 14 16 15
Bancos hipotecarios 13 15 16 16 16 16 15 5 3 3 2 I I 1
Casas de prestamo de menor cuantía 79 79 76 70 68 66 55 42 42 42 39 39 32 30
Instituciones públicas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Fuente: Medrano de Rojas, 1995 para el período 1985-1994. Superintendencia de Bancos, Boletines Estadísticos, para el período 1995-1996. Boletín del Banco Central de la República Dominicana, Informe de la
economía dominicana enero-diciembre de 1999 y enero-diciembre 1998 para el período 1997-1999.
Cuadro 2
REPUBLICADOMINICANA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL, 1980-1999
(Saldos a fin de año, millones de pesos de RD$)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
l. Reservas internacionales netas
(moneda nacional) -213 -322 -679 -428 -335 -732 -465 -1 757 -654 -1 732
Reservas internacionales netas (dólares) -169 -252 -465 -264 -129 -248 -152 -358 -103 -274
2. Crédito Interno Neto 833 1 191 1433 1 197 1368 1886 2533 3645 4490 5952
Al sector público 542 695 948 1254 1344 1432 1355 2934 4104 4588
Gobierno central (neto) 275 393 541 720 760 899 888 2059 3160 3648
Instituciones públicas 267 302 407 534 584 533 467 875 944 940
Al sector privado bl 441 578 688 789 778 904 882 1076 1248 1720
Títulos de regulación monetaria cl 8 -55 -101 -156 -211 -126
Préstamos externos de mediano y largo plazo -188 -259 -322 -808 -869 -3796 -3547 -5513 -7771 -8311
Otras cuentas netas 38 177 119 -38 107 3401 3945 5304 7120 8082
3. Pasivos (1+2) 620 868 754 769 1033 1 154 2069 1888 3836 4221
Emisión 331 377 411 464 666 772 1080 1506 2064 3122
Depósitos de bancos comerciales di 289 492 343 306 366 383 989 382 1772 1099
Cuadro 2 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
l. Reservas internacionales netas
(moneda nacional) -2212 2281 3825 5474 -409 1354 2004 3567 5462 8703
Reservas internacionales netas (dólares) -198 183 306 438 -32 105 145 254 354 547
2. Crédito Interno Neto 8665 6256 7301 8992 14272 15416 16073 18067 20359 20227
Al sector público 5603 4039 3087 1380 4527 5167 5896 6216 5922 7159
Gobierno central (neto) 4073 2784 1938 783 2848 2879 3573 3815 3437 3892
Instituciones públicas 1530 1256 1 150 597 1679 2288 2324 2401 2727 3267
Al sector privado bl 2300 2341 2152 2360 2692 2678 3667 2673 3152 3083
Títulos de regulación monetaria cl -138 -646 -518 -197 -743 -1991 -4099 -4357 -3499 -5 125
Préstamos externos de mediano y largo plazo -15697 -17 019 -15046 -15094 -9233 -10052 -10 546 -10 188 -10 790 -10 782
Otras cuentas netas 16598 17541 17627 20543 17030 19615 21 155 23723 25574 25892
3. Pasivos (1 +2) 6453 8537 11 126 14466 13 863 16770 18077 21634 25821 28930
Emisión 4489 5675 6809 7955 8797 10429 11756 14043 15588 23079
Depósitos de bancos comerciales di 1964 2862 4317 6510 5066 6342 6321 7591 10233 5851
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco .<::entral.
al Cifras preliminares.
bl Bancos comerciales y otras instituciones financieras.
cl Incluye Títulos de Bancos Comerciales, no incluye títtulos de Otras empresas Públicas ya que se encuentran en los depósitos del crédito neto al Sector Público.
di Incluye depósitos de encaje legal y especiales para encaje legal de los Bancos Comerciales, Banco Agricola, Bancos de Desarrollo, Bancos Hípotecarios.
Cuadro 3
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE DEL BANCO CENTRAL: ACTIVO, 1980-1999
(Saldos a fin de año, millones de RD$)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Activos internacionales 302.9 310.5 197.7 229.1 303.1 II7I.I 1308.0 1098.3 1 916.1 1399.9
Financiamiento total al
Gobierno central 364.2 492.4 659.7 866.6 937.5 953.5 941.1 1046.3 1086.9 I 103.9
Instituciones descentralizadas 7l.l 80.6 167.1 267.8 288.1 239.1 18l.l 284.9 320.7 323.0
Banco agricola 87.5 93.5 97.7 90.6 84.8 87.1 89.4 91.7 94.0 17.0
Bancos comerciales 235.9 347.8 436.7 488.1 456.3 423.7 509.3 522.4 525.4 611.8
Otros intermediarios financieros bl 223.5 257.8 316.8 345.3 362.7 303.4 308.4 342.8 344.3 68.4
Otros 75.5 75.5 75.5 75.6 75.6 75.9 75.7 75.7 84.2 513.8
Subtotal 1057.7 1347.6 I 753.5 2134.0 2205.0 2082.7 2 105.0 2363.8 2455.5 2637.9
Cuentas departamentales FIDE e INFRATUR
cl 78.9 82.9 86.4 106.9 125.0 204.3 248.7 539.1 988.3 1 067.1
Cuenta revaluación de las reservas di ... ... ... ... ... .., ... ... ... 8 143.8
Otros activos 51.6 64.3 133.1 15l.l 184.0 3 146.6 4604.6 7483.8 10288.3 2009.9
Total activo I 49l.l I 805.3 2170.7 2621.I 2817.1 6604.7 8266.3 11485.0 15648.2 15258.6
Cuadro 3 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Activos internacionales 1 887.4 6230.1 7247.3 9 187.8 4929.1 6801.5 7043.2 7788.3 lO 095.9 13 701.8
Financiamiento total al
Gobierno central 1 146.3 1972.3 I 954.1 937.7 626.8 605.2 1236.4 I 256.1 1632.5 2415.5
Instituciones descentralizadas 334.1 979.2 585.5 738.3 1214.3 l 614.3 1354.6 1343.8 1987.4 2519.9
Banco agrícola 17.0 17.0 17.0 192.6 206.5 220.4 234.4 248.4 243.1 232.0
Bancos comerciales 607.1 553.6 275.2 148.8 472.3 391.5 502.9 338.9 876.5 885.8
Otros intermediarios financieros bl 83.7 90.5 52.8 52.9 73.7 80.4 79.2 83.4 135.2 137.1
Otros 526.8 967.4 1575.2 1453.1 1448.4 1473.4 1553.2 1645.3 1 778.1 1918.6
Subtotal 2715.0 4580.0 4459.8 3523.4 4042.0 4385.2 4960.7 4915.9 6652.8 8108.9
Cuentas departamentales FlDE e INFRATUR
cl 2042.3 2480.8 2570.9 2812.4 2881.8 3030.0 2938.9 2675.7 2692.1 2527.5
Cuenta revaluación de las reservas di 14292.4 17277.1 17461.7 17871.2 16415.1 16960.9 17325.9 17376.4 17871.6 18 169.0
Otros activos 3205.6 1 769.4 1 857.3 2377.3 3775.9 2318.0 3524.7 4598.8 3722.6 4359.7
Total activo 24142.7 32337.4 33597.0 35772.1 32043.9 33495.6 35793.4 37355.1 41035.0 46867.0
Fuente: Sobre la base de los Boletines Trimestrales del Banco Central no.12, voI.XXXVIII, diciembre de 1984; no.12, vol.XLI, diciembre de 1988;
nos.4,5 y 6, vol. XLVIII, abril-junio de 1994; nos.4,5 y 6, vol.LIV, abríl-junio de 1999.
al Definido como la suma de inversiones en valores, adelantos y redescuentos y otros créditos, más la moneda neto. A partir de 1991 se incluye cuentas por recibir del
sector público.
bl De 1980 a 1984 incluye el aumento de la emisión resultante de los aportes y avances del banco central a los programas de FlDE e INFRATUR y el crédito del BC a los
intermediarios financieros.
cl Incluye las cuentas que registran los recursos canalizados a través de FIDE e INFRATUR provenientes de fuentes de financiamiento externas al banco central.
di Esta partida se contabiliza a partir de del boletín nosA,5 y 6, vol. XLVIII, de abril-junio de 1994.
Cuadro 4
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE DEL BANCO CENTRAL: PASIVO, 1980-1999
(Saldos a fin de año, roilIones de RD$)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Pasivos monetarios al
Billetes y Monedas
En circulación 277.0 324.1 358.7 416.3 593.1 678.5 938.1 1317.7 1 855.9 2665.5
En caja de bancos 74.0 73.6 75.0 72.5 100.1 124.4 178.3 227.9 253.8 508.2
Depósitos de bancos comerciales bl 289.1 491.7 342.7 305.5 366.2 382.6 988.6 382.0 1772.0 992.2
Depósitos especiales de bancos comerciales cl 90.2 151.7 372.1 140.7 150.3 99.9 49.8 42.7 63.0
Otros depósitos di ... ... ... ... ... ... ... ... ... 608.3
Pasivos intemacioniales
Corto plazo ... .. , ... ... ... 1437.5 1386.3 1683.9 1567.6 2510.5
Mediano y largo plazo el 423.4 474.6 642.5 1266.3 1313.6 2832.6 3547.1 5535.9 7801.5 8145.2
Otros pasivos 301.6 274.3 367.6 373.2 495.7 1279.6 1 521.1 2771.8 3206.1 1222.7
Capital y reservas 35.8 15.3 12.1 46.6 -201.9 -230.4 -343.0 -476.9 -872.1 -1394.0
Total pasivo 1 491.1 1805.3 2170.7 2621.1 2817.1 6604.7 8266.3 11485.0 15647.8 15258.6
Cuadro 4 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Pasivos monetarios al
Billetes y Monedas
En circulación 3718.2 4571.4 5913.6 6905.8 7680.0 . 8893.3 9635.3 11 535.5 12548.4 16890.1
En caja de bancos 830.2 1 181.1 1041.7 1205.7 I 286.3 1 601.1 2187.8 2576.4 3 110.5 6262.0
Depósitos de bancos comerciales bl . 1441.8 2553.9 3944.0 6205.6 4790.8 6098.3 6247.1 7268.3 9.864.4 5296.2
Depósitos especiales de bancos comerciales cl
Otros depósitos di 897.0 2641.0 1248.0 785.1 1 631.6 2544.3 4681.0 5046.6 4601.1 6114.7
Pasivos intemacioniales
Corto plazo 2981.4 3067.5 2296.3 2598.8 3673.1 3667.3 3192.0 2297.4 2334.8 2519.6
Mediano y largo plazo el 15454.3 16781.1 15046.5 15 133.7 10263.2 10947.4 11641.1 11366.4 12212.4 12358.0
Otros pasivos 989.2 3035.0 4182.9 4444.5 3842.9 1 899.3 1792.7 2050.0 2619.2 5 109.3
Capital y reservas -2 169.4 -1493.6 -76.0 -1 507.1 -1 124.0 -2 155.4 -3583.6 -4785.5 -6255.8 -7682.9
Total pasivo 24142.7 32337.4 33597.0 35772.1 32043.9 33495.6 35793.4 37355.1 41035.0 46867.0
Fuente: Banco Central, Boletines Trimestrales no.12, vol.XXXVlII, diciembre de 1984; no.12, vol.XLI, diciembre de 1988; nos.4,5 y 6, vol. XLVIll, abril-junio de 1994; nos.4,5 y 6,
vol.LIV, abril-junio de 1999.
al Equivale a la emisión monetaria total.
bl De 1980 a 1988, incluye cheques de gerencia y la cuenta en pesos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y depósitos de financieras privadas.
cl Corresponde a los depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central para abrir obligaciones por cobranzas, cartas de crédito, giros y transferencias.
di Incluye cheques de gerencia, cuenta en pesos del BID, dependencia del banco central, valores en circulación y depósitos especiales de instituciones financieras no retirables por cheque; y
depósitos de otras instituciones financieras.
el De 1980 a 1984 se refiere a los pasivos de corto mediano y largo plazo.
Cuadro 5
REPÚBLICA DOMINICANA: CRÉDITO INTERNO DEL BANCO CENTRAL POR ADELANTOS, REDESCUENTOS E INVERSIONES, 1980-1999
(Saldos a fin de año, millones de RD$)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Total 910.1 1 159.8 1539.5 1869.8 1 896.1 1 815.2 1779.2 1985.0 2019.9 2642.1
Adelantos y redescuentos 322.9 441.4 533.1 580.5 548.2 514.6 597.1 606.3 606.1 622.2













































Fuente: Banco Central, Boletines Trimestrales no.12, vol.XXXVlIl, diciembre de 1984; no.12, vol.XLI, diciembre de 1988; nos.4,5 y 6, vol. XLVIII, abril-junio de 1994;
nos.4,5 y 6, vol.LIV, abril-junio de 1999.
Los datos coinciden exactamente con la serie entregada en marzo de 2000 por el departamento de Programación Monetaria.
Cuadro 6
REPÚBLICA DOMINICANA: BANCO CENTRAL: RESERVA MONETARIA, 1980-1999
(Saldos a fin de año, millones de dólares)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Activos internacionales
Oro al 72.8 58.7 43.7 31.2 7.9 5.9 7.2 8.9 7.7 7.5
Divisas 200.0 223.4 126.6 163.3 258.5 351.8 380.2 179.2 252.5 166.7
Inversiones en valores bl 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.0 1.4 1.0 1.0
Aportes en Instituciones Internacionales en
oro y divisas
FMI cl 22.8 21.1 19.9 27.1 26.2 27.3 29.4 32.7 34.6 32.4
Otros 5.5 5.5 5.7 5.7 8.9 10.5 11.8 13.0 13.6 \3.6
Subtotal 302.9 310.5 197.7 229.1 303.1 397.3 429.6 235.2 309.4 221.2
Deducciones por obligaciones en oro o 225.1 261.2 342.8 608.7 704.4 820.2 696.0 690.8 708.7 830.5
divisas
Total Reserva Monetaria di 77.8 49.3 -145.1 -379.6 -401.3 -422.9 -266.4 -455.6 -399.3 -609.3
1990 1991 1992
Cuadro 6 (Conclusión)




































Deducciones por obligaciones en oro o
divisas
32.6 33.6 50.3 52.2 52.2 57.7 49.4 50.1 44.9 69.8
13.9 14.4 18.0 19.4 19.4 21.3 20.6 22.7 22.7 23.4
180.2 500.1 580.8 736.1 384.6 528.5 512.0 555.5 658.9 881.3
726.1 807.0 660.8 840.2 418.8 441.4 420.2 392.6 389.5 475.5
Total Reserva Monetaria di -545.9 -306.9 -80.0 -104.1 -34.2 87.1 91.8 162.9 269.4 405.8
Fuente: Banco Central, Boletines Trimestrales no. 12, voI.XXXVIII, diciembre de 1984; no.12, vol.XLI, diciembre de 1988; nos.4, 5 y 6, vol. XLVlII, abril-junio de 1994; nos.4,5 y 6,
vol.LIV, abril-junio de 1999.
aJ La sexta resolución de la Junta Monetaria de fecha lo. De junio de 1978, autorizó la revaluación mensual de las reservas en oro, tomando como base el precio más bajo de ese metal que
se haya registrado durante el mes en el mercado mundial. Mediante la vigésima resolución del 12 de febrero de 1981, se acordó tomar como bas e el precio promedio diario en el mercado
de Londres.
b/ Incluye tenencia de derechos especiales de giros, inversiones en bonos de instituciones internacionales e inversiones a corto plazo en bancos en el extranjero.
el Equivale a la parte de la cuota aportada en Oro y Divisas al Fondo Monetario Internacional.
di Se refiere a los activos internacionales del Banco Central, incluyendo los aportes hechos por el Banco Central en instituciones, deducidos los pasivos internacionales de acuerdo a la
proporción de 100% de las obligaciones exigibles en 30 días; 75% de las obligaciones exigibles después de 30 días y dentro de un año, 50% de las obligaciones exigibles después de un año
y dentro de tres años, yel 24% de las obligaciones exigibles después de tres años.
Cuadro 7
REPÚBLICA DOMINICANA: BANCO CENTRAL: ACTIVOS Y PASIVOS INTERNACIONALES, 1980-1999
(Saldos a fin de año, millones de dólares)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Activos internacionales
Oro 72.R SR.7 43.7 31.2 7.8 5.9 7.2 8.9 7.7 7.5
Moneda extranjera en caja 2.2 10.7 5.6 5.3 7.9 10.8 16.9 9.7 19.3 6.6
Depósitos en el exterior 197.8 212.7 121.0 158.0 250.5 341.0 363.3 169.5 233.2 160.1
Inversiones en valores al 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.0 lA 1.0 1.0
Subtotal 274.6 283.9 172.1 196.3 268.0 359.5 38804 189.5 261.2 175.2
Aportes en Instituciones Internacionales
FMIb/ 22.8 21.I 19.9 27.1 26.2 27.3 29.4 32.7 34.6 32.4
Otros 5.5 5.5 5.7 5.7 8.9 10.5 11.8 13.0 13.6 13.6
Total 302.9 310.5 197.7 229.1 303.1 397.3 429.6 235.2 309.4 221.2
Pasivos internacionales
FMI 71.2 44.0 91.6 272.7 261.9 321.0 321.3 293.0 257.7 150.7
Otros 352.2 430.7 550.9 993.6 1 051.7 1 124.8 1315.1 1278.6 1 271.5 1532.6
Total 423.4 474.7 642.5 1 266.3 1313.6 1445.8 163604 1 571.6 1529.2 1683.3
Cuadro 7 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Activos internacionales
Oro 6.9 6.6 6.1 7.0 6.9 7.1 6.8 5.6 5.3 5.2
Moneda extranjera en caja 5.0 16.0 14.7 15.4 19.9 16.4 23.2 29.3 32.0 32.8
Depósitos en el exterior 121.8 429.5 491.7 642.1 53.7 26.6 69.2 74.1 136.3 161.2
Inversiones en valores al ... ... ... ... 232.5 399.4 342.8 373.7 417.7 588.9
Subtotal 133.7 452.1 512.5 664.5 313.0 449.5 442.0 482.7 591.3 788.1
Aportes en Instituciones Internacionales
FMlbl 32.6 33.6 50.3 52.2 52.2 57.7 49.4 50.1 44.9 69.8
Otros 13.9 14.4 18.0 19.4 19.4 21.3 20.6 22.7 22.7 23.4
Total 180.2 500.1 580.8 736.1 384.6 528.5 512.0 555.5 658.9 881.3
Pasivos internacionales
FMI 97.9 116.3 100.4 137.2 189.5 159.7 95.6 28.5 48.6 53.5
Otros 1582.2 1470.0 1287.0 1281.4 893.4 975.9 974.6 946.1 894.2 881.6
Total 1680.1 l 586.3 1 387.4 1418.6 1082.9 1 135.6 1070.2 974.6 942.8 935.1
Fuente: Banco Central, Boletines Trimestrales no.12, voI.XXXVIll, diciembre de 1984; no.12, vol.XLI, diciembre de 1988; nos.4,5 y 6, vol. XLVlll, abril-junio de 1994; nos.4,5 y 6,
vol.LlV, abril-junio de 1999.
al A partir de 1994 incluye tenencia de derechos especiales de giro, inversiones en bonos de instituciones internacionales e inversiones a corto plazo en el extranjero.
bl Equivale a la parte de la cuota aportada en Oro y Divisas al Fondo Monetario Internacional.
Cuadro 8
REPÚBLICA DOMINICANA: EMISION MONETARIA, 1980-1999
(Saldos a fin de año, millones de RD$)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Total 640.1 889.4 776.4 794.3 1059.4 1 185.5 2105.0 1927.6 3881.7 4272.3
Monedas 20.0 21.1 22.5 25.0 26.8 31.4 36.2 40.2 45.8 51.6
Billetes fuera del banco 331.0 376.6 411.2 463.8 666.4 771.5 1080.2 1 505.4 2063.9 3 122.1
Depósitos a la vista en moneda nacional 289.1 491.7 342.7 305.5 366.2 382.6 988.6 382.0 1772.0 1098.6
Cuadro 8 (Conslusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 6512.4 8614.1 11 272.7 14621.8 14032.4 16835.9 18 144.5 21 702.7 25891.7 28920.3
Monedas 59.6 77.1 146.4 156.1 169.4 65.8 67.4 69.1 70.7 73.3
Billetes fuera del banco 4488.8 5615.4 6808.9 7955.4 8796.9 10428.6 11 755.7 14042.8 15588.2 23079.0
Depósitos a la vista en moneda nacional 1964.0 2861.6 4317.4 6510.3 5066.1 6341.5 6321.4 7590.8 10232.8 5768.0
Fuente: Banco Central, Boletines Trimestrales no.12, vol.XXXVIII, diciembre de 1984; no.12, vol.XLI, diciembre de 1988; nos. 4, 5 Y6 vol. XLVIII, abril-junio de 1994; nos.4,5 y 6,
vol.LIV, abril-junio de 1999; "Informe de la economía dominicana", 1999, Anexo 8.
Cuadro 9
REPÚBLICA DOMINICANA: DÉFICIT CUASIFISCAL DEL BANCO CENTRAL, 1980-1999



















































Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del departamento de programación monetaria del Banco Central y del FMI para el sector público consolidado, 1980-1998.
Cuadro 10
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE CONSOLIDADO DE LOS BANCOS COMERCIALES: ACTIVO, 1980-1999
(Saldos a fin de año, millones de RD$)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Activos internacionales 25.2 18.8 37.9 42.7 53.1 52.9 75.9 123.6 161.8 782.6
Disponibilidades en moneda nacional
En caja 73.4 72.9 74.3 72.5 99.5 123.7 177.5 227.1 253.3 507.3
En Banco Central 347.6 635.3 696.2 460.0 547.5 687.9 1 225.5 625.9 2024.2 1948.0
En Otras Instituciones al 13.3 2.5 14.9 22.0 22.3 27.2 42.3 39.1 31.7 51.6
Subtotal 434.3 710.7 785.4 554.5 669.3 838.8 1445.3 892.1 2309.2 2506.9
Crédito interno
Sector público 328.3 489.9 571.9 650.4 703.5 817.1 1 182.3 I 177.4 1242.5 1 467.3
Sector privado bl 1017.3 992.5 I 071.1 1215.1 1 335.5 1600.1 2569.9 3099.5 4229.9 6011.9
Subtotal 1345.6 1482.4 1643.0 1 865.5 2039.0 2417.2 3752.2 4276.9 5472.4 7479.2
Otros activos 195.3 227.3 245.9 206.4 274.3 380.1 375.8 835.0 1 182.4 1 541.1
Total de Activos 2000.4 2439.2 2712.2 2669.1 3035.7 3689.0 5649.2 6127.6 9125.8 12309.8
Cuadro 10 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Activos internacionales 1 391.8 1635.7 1675.6 1983.9 1 811.2 2441.7 2453.4 3399.7 4846.5 5 172.3
Disponibilidades en moneda nacional
En caja 829.5 1 167.2 1028.9 1 192.1 1274.2 1600.2 2186.6 2575.5 3 109.6 6261.2
En Banco Central 1857.6 4310.1 4238.5 6285.2 5483.5 6167.3 6235.5 7469.4 11 170.9 7128.6
En Otras Instituciones al 288.4 131.6 504.3 359.1 435.9 336.8 580.1 598.2 787.3 610.2
Subtotal 2975.5 5608.9 5771.7 7836.4 7 193.6 8104.3 9002.2 10 643.1 15067.8 14000.0
Crédito interno
Sector público 1539.0 1646.6 1537.6 1450.6 1 567.5 2766.4 4898.6 6238.8 5 176.8 7950.9
Sector privado b/ 7859.1 10389.3 14668.0 18 138.4 20689.6 24599.1 29394.1 38571.1 48219.5 61072.6
Subtota1 9398.1 12035.9 16205.6 19589.0 22257.1 27365.5 34292.7 44 809.9 53396.3 69023.5
Otros activos 2182.8 2934.7 3868.6 2897.6 3571.5 4326.6 7248.2 7372.8 7640.1 15755.8
Total de Activos 15948.2 22215.2 27521.5 32306.9 34833.4 42238.1 52996.5 66225.5 80950.7 103951.6
Fuente: Banco Central, Boletines Trimestrales no.12, vol.XXXVlII, diciembre de 1984; no.12, vol.XLI, diciembre de 1988; nos.4,5 y 6, vol. XLVIII, abril-junio de 1994; nos.4,5 y
6, vol.LIV, abril-junio de 1999.
al Incluye Depósitos en Bancos y Financieras y en Asociaciones de Ahorros y Préstamos.
b/ De 1989 a 1993, incluye crédito interno a otras insto financieras bancarias y no bancarias.
Cuadro 11
REPúBLICA DOMINICANA: BALANCE CONSOLIDADO DE LOS BANCOS COMERCIALES: PASIVO, 1980-1999
(Saldos a fin de año, millones de RD$)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Pasivos internacionales 154.8 341.3 314.1 93.7 85.1 39.1 80.6 92.7 70.6 182.5
Depositos
A la vista al 435.5 420.9 471.2 514.8 689.8 940.5 1554.1 1776.8 2665.3 3190.1
De ahorros a plazo y especiales bl 634.3 701.3 825.0 919.4 I 010.3 1242.0 2297.7 2326.4 3318.3 4356.9
Total depósitos cl 1069.8 1 122.2 1296.2 1434.2 I 700.1 2 182.5 3 851.8 4103.2 5983.6 7547.0
Pasivos con otras instituciones financieras di 128.7 165.1 187.3 248.1 269.5 363.7 377.0 425.5 963.0 294.5
Con el Banco Central
Adelantos y redescuentos 221.1 332.4 420.2 388.5 441.4 423.0 497.1 499.9 510.0 676.6
FIDE e INFRATUR 91.3 100.1 96.7 114.9 113.1 148.9 170.4 190.8 254.3 334.0
Capital, reservas y resultados 197.8 226.8 233.6 266.6 296.3 385.9 518.7 654.5 1 184.8 1590.4
Otros pasivos 136.9 151.3 164.1 123.1 130.2 145.9 153.6 161.0 159.5 1684.8
Total pasivos 2000.4 2439.2 2712.2 2669.1 3035.7. 3689.0 5649.2 6127.6 9125.8 12309.8
Pasivos internacionales
Depositos
A la vista al
De ahorros a plazo y especiales bl
Total depósitos cl
Pasivos con otras instituciones financieras di
Con el Banco Central
Adelantos y redescuentos
FIDE e INFRATUR




1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
779.1 811.2 723.1 516.9 804.5 738.8 1 372.1 2709.7 6337.3 7360.6
4284.1 6294.8 7810.4 9156.3 7759.3 9710.9 13 795.4 16238.9 16615.9 18521.5
6024.6 9028.3 12731.4 16611.9 19976.1 23537.6 27159.7 34800.9 43396.9 54609.7
10308.7 15323.1 20541.8 25768.2 27735.4 33248.5 40955.1 51039.8 60012.8 73 131.2
325.9 799.0 926.3 820.6 277.5 177.4 212.5 97.9 34.0 23.1
993.2 688.2 485.3 152.2 320.4 392.0 161.2 lll.l 629.1 672.3
430.8 647.5 607.3 743.1 991.2 901.5 1 124.1 l 170.2 1 169.3 1 303.5
2136.9 2965.9 3042.9 3403.4 4064.6 4595.7 5217.9 6538.8 8234.6 10 239.0
973.6 980.3 1 194.8 902.5 639.8 2 184.2 3953.6 4558.0 4533.6 11221.9
15948.2 22215.2 27521.5 32306.9 34833.4 42238.1 52996.5 66225.5 80950.7 103 951.6
Fuente: Banco Central, Boletines Trimestrales no.12, voI.XXXVlIl, diciembre de 1984; no.12, vol.XLl, diciembre de 1988; nos.4,5 y 6, vol. XLVlIl, abril-junio de 1994; nos.4,5 y 6, vol.LlV,
abril-junio de 1999; "Informe de la economía dominicana, 1999, Anexo 8.
al A partir de 1989, incluye depósitos a la vista de otras instituciones financieras.
bl Excluye depósitos por cobranzas pendientes de pago para 1980-1988.
el A partir de 1994 incluye depósitos de otras instituciones financieras y excluye las obligaciones por depósitos especiales que se presentan clasificadas en otros pasivos.
di A partir de 1989 incluye obligaciones a la vista y a plazo de otras instituciones financieras.
Cuadro 12
REPÚBLICA DOMINICANA: PRÉSTAMOS POR DESTINO DE LOS BANCOS COMERCIALES, 1980-1999
(Saldos a fin de año, millones de RD$)
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Total 211.3 256.6 317.0 430.1 645.1 750.3 835.6 854.6 954.8 1048.8
Sector Público 36.9 46.3 43.8 59.5 88.9 88.6 72.4 112.1 161.8 201.2
Gobierno Central al 10.6 \3.6 14.4 15.9 20.8 22.8 20.9 23.6 28.4 60.7
Entidades Autonómas 26.3 32.7 29.4 43.6 68.1 65.8 51.5 88.5 133.4 140.5
Sector Privado 174.4 210.3 273.2 370.6 556.2 661.7 763.2 742.5 793.0 847.6
Industria azucarera - - - - - - 13.9 11.8 23.5 35.3
Industria manufacturera 72.3 84.3 114.0 147.9 231.9 277.8 230.5 243.1 271.3 282.2
Agropecuario bl 15.5 16.2 21.1 34.5 46.9 62.0 61.9 73.1 67.4 77.1
Construcción 11.3 13.2 15.6 25.3 43.7 49.0 64.8 72.3 69.2 70.4
Comercio cl 44.3 56.9 69.3 85.6 127.2 147.3 175.3 197.2 223.5 237.8
Otros 31.0 39.7 53.2 77.3 106.5 125.6 216.8 145.0 138.1 144.8
Cuadro 12 (Continuación)
19XO 19X1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Total 1225.8 1369.2 1 541.9 1 746.4 1906.7 2230.4 3277.1 3957.8 4981.9 6918.5
Sector Público 235.7 402.4 496.7 569.6 595.6 683.8 833.3 983.3 1065.1 1 160.6
Gobierno Central al 90.6 98.7 104.5 113.5 122.9 131.0 161.1 180.8 265.1 196.0
Entidades Autonómas 145.1 303.7 392.2 456.1 472.7 552.8 672.2 802.5 800.0 964.6
Sector Privado 990.1 966.8 1045.2 1 176.8 1311.1 1546.6 2443.8 2974.5 3916.8 5757.9
Industria azucarera 29.6 18.8 54.1 29.2 41.5 47.2 141.2 36.0 28.2
Industria manufacturera 375.7 383.6 354.9 427.4 471.9 589.3 830.4 968.9 1277.2 2 101.2
Agropecuario bl 89.0 91.1 102.3 138.4 159.7 197.1 279.3 567.0 616.5 837.6
Construcción 72.3 58.3 62.3 68.1 79.4 83.8 157.8 169.6 377.6 726.7
Comercio cl 254.7 244.9 283.9 286.5 290.6 321.1 509.5 595.1 1 134.9 1289.9
Otros 168.8 169.1 187.7 227.2 268.0 308.1 525.6 637.9 482.4 802.5
Cuadro 12 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 8692.1 10 856.4 15095.7 18248.4 20915.0 25425.9 31089.3 41 836.7 51 944.3 66501.2
Sector Público 1297.9 1240.4 1339.4 1285.5 1259.8 1772.0 2575.5 4081.4 4483.0 6488.1
Gobierno Central al 355.7 295.1 308.4 230.2 422.1 454.5 482.3 1902.7 1947.4 4 111.5
Entidades Autonómas 942.2 945.3 1 031.0 1 055.3 837.7 1317.5 2093.2 2178.7 2535.6 2376.6
Sector Privado 7394.2 9616.0 13 756.3 16962.9 19655.2 23653.9 28513.8 37755.3 47461.3 60013.1
Industria azucarera
Industria manufacturera 2643.0 3393.3 3732.9 3762.9 3928.4 4073.7 5586.0 7227.5 7581.4 8593.4
Agropecuario bl 954.9 1315.2 2172.9 2244.4 2434.0 2609.7 2260.3 2944.8 2813.9 3659.0
Construcción 824.4 871.4 853.9 971.1 I 149.3 I 229.3 I 785.9 2420.1 2558.7 4077.8
Comercio cl 1685.6 2243.4 4313.0 6091.2 7199.1 8463.6 10 177.0 13 236.9 17950.3 24146.5
Otros I 286.3 1792.7 2683.6 3893.3 4944.4 7277.6 8704.6 11926.0 16557.0 19536.4
Fuente: Banco Central, Boletines Trimestrales no.l2, voI.XXXVIIl, diciembre de 1984; no.12, vol.XLI, diciembre de 1988; nos.4,5 y 6, vol. XLVIII, abril-junio de 1994;
nosA,5 y 6, vol.LIV, abril-junio de 1999.
al Incluye Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y Municipios.
bl Incluye los Préstamos a la Agroindustria.
cl Incluye importaciones, exportaciones, restaurantes y hoteles.
Cuadro 13
REPÚBLICA DOMINICANA: INVERSIONES EN VALORES DE LOS BANCOS COMERCIALES, 1980-1999
(Saldos a fin de año, millones RD$)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Del sector público
Gobierno 36.9 30.5 24.2 22.6 28.3 31.0 279.1 20.6 219.0 200.0
Municipios 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Entidades autónomas 55.3 56.6 50.6 57.7 59.8 101.8 69.4 173.2 68.9 106.3
Total 92.6 87.5 75.2 80.7 88.5 133.2 348.9 194.2 288.3 306.7
Valores privados al 27.2 25.7 25.9 38.4 43.8 53.5 126.1 124.9 252.4 256.2
Total de valores en cartera 119.8 113.2 101.1 119.1 132.3 186.7 475.0 319.1 540.7 562.9
Cuadro 13 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Del sector público
Gobierno 180.1 159.9 139.9 120.0 99.3 79.2 57.4 37.4 17.8 17.8
Municipios 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Entidades autónomas 60.6 245.9 57.9 44.7 208.0 914.9 2265.3 2119.5 675.7 1444.6
Total 241.1 406.2 198.2 165.1 307.7 994.5 2323.1 2 157.3 693.9 1462.8
Valores privados al 428.7 630.0 765.4 1000.9 775.6 783.7 751.3 686.3 707.2 922.7
Total de valores en cartera 669.8 1036.2 963.6 1 166.6 1083.3 1778.2 3074.4 2843.6 1401.1 2385.5
Fuente: Banco Central, Boletines Trimestrales no.12, vol.XXXVlII, diciembre de 1984; no.12, vol.XLI, diciembre de 1988; nos. 4, 5 Y6, vol. XLVIlI, abril-junio de 1994;
nos.4,5 y 6, vol.L1V, abril-junio de 1999.
al Incluye otras instituciones financieras bancarias y no bancarias.
Cuadro 14
REPúBLICA DOMINICANA: ACTIVOS Y PASIVOS INTERNACIONALES DE LOS BANCOS COMERCIALES, 1980-1999
(Saldos a fin de año, millones de dólares)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Activos internacionales
Moneda extranjera en caja
Depósitos en el exterior
Otros al
Total
18.0 14.4 16.7 19.4 29.4 5.5 4.7 5.1 12.1 6.8
1.0 0.6 11.0 8.2 9.7 44.6 56.0 89.0 142.2 107.1
6.2 3.8 10.2 15.1 14.0 2.8 15.2 29.5 7.5 9.7
25.2 18.8 37.9 42.7 53.1 52.9 75.9 123.6 161.8 123.6
Pasivos internacionales
Obligaciones con bancos
corresponsales en el exterior
Depósitos del exterior


































1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Activos internacionales
Moneda extranjera en caja 5.6 7.8 10.9 3.7 5.8 2.4 11.5 16.2 14.7 38.6
Depósitos en el exterior 110.5 94.4 90.4 95.2 103.3 167.9 148.6 164.5 215.4 223.6
Otros al 8.2 28.7 30.8 59.9 31.7 9.5 16.0 61.8 84.0 62.9
Total 124.3 130.9 132.1 158.8 140.8 179.8 176.1 242.5 314.1 325.1
Pasivos internacionales
Obligaciones con bancos corresponsales
en el exterior
- - - -
14.0 45.2 87.7 170.1 361.9 407.6
Depósitos del exterior 1.9 2.3 1.9 2.0 - 0.1 0.1 0.1 8.4 3.2
Otros pasivos con no residentes 67.7 62.6 50.3 39.3 48.5 9.1 10.7 23.1 40.4 51.8
Total 69.6 64.9 52.2 41.3 62.5 54.4 98.5 193.3 410.7 462.6
Fuente: Banco Central, Boletines Trimestrales no. 12, vol.XXXVIII, diciembre de 1984; no.12, vol.XLI, diciembre de 1988; nos. 4, 5 Y6, vol. XLVIII, abril-junio de 1994; nos.4,5 y 6,
vol.LIV, abril-junio de 1999.
al Incluye remesas en tránsito sobre el extranjero y efectos descontados en moneda extranjera con la oficina matriz y sucursales en el exterior.
Cuadro 15
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES MONETARIOS, 1980-1999
(Saldos a fin de año, millones de RD$)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
l. Reservas internacionales netas
(moneda nacional) 241 391 490 308 259 -483 -185 -1606 -77 -1 132
Reservas internacionalcs netas (dólares) ... ... ... ... ... -164 -61 -327 -12 -179
2. Crédito interno 925 933 1046 1368 1911 2729 3939 5967 7170 10893
Al sector público 923 1265 1512 1871 1998 1432 1355 2934 4140 4588
Gobierno central (neto) 433 580 1093 1377 1471 899 888 2059 3160 3648
Instituciones públicas 490 685 419 494 527 533 467 1175 944 940
Al sector privado 1285 1286 1261 1363 1504 1812 2765 3442 4345 6858
Títulos de regulacion monetaria bl ... ... ... ... ... -55 -101 -156 -211 -126
Préstamos externos de mediano y largo plazo -199 -259 -501 -975 -1070 -3796 -3547 -5513 -7771 -8311
Otras cuentas netas -1084 -1359 -1226 -891 -521 3336 3467 5260 6703 7885
3. Pasivos monetarios (1+2) 1 166 1324 1536 1676 2 170 2246 3754 4362 7093 9761
Efectivo en poder del público 275 324 358 415 593 679 959 1315 1856 2666
Depósitos en cuenta corriente el 296 323 374 366 567 616 895 1 147 2215 2464
Dinero (MI) 571 647 732 781 1 160 1294 1854 2461 4070 5130
Depósitos a plazo (moneda nacional) di 595 677 804 895 1010 952 1900 1901 3023 4631
Liquidez en moneda nacional (M2) 1 166 1324 1536 1676 2170 2246 3754 4362 7093 9761
Depósitos en moneda extranjera (dólares)
Liquidez ampliada (M3) 1 166 1324 1536 1676 2170 2246 3754 4362 7093 9761
Coeficientes monetarios (porcentajes)
(promedios anuales)
M1/Base monetaria el 0.490 0.489 0.477 0.466 0.535 1.042 0.980 1.021 1.078 1.067
M2/Base monetaria 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.871 1.840 1.939 1.923 2.090
Cuadro 15 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
l. Reservas internacionales netas
(moneda nacional) -1599 3106 4777 7390 597 3043 3085 4257 3971 6494
Reservas internacionales netas (dólares) -143 248 382 591 46 233 222 304 257 409
2. Crédito interno 14769 15471 19243 22140 31753 35517 43664 52995 64276 78168
Al sector público 5879 3481 1 170 -630 3416 3568 4161 5256 7734 9353
Gobierno central (neto) 3560 1624 -282 -1320 1140 -242 723 1688 2502 3958
Instituciones públicas 2319 1857 1452 690 2276 3810 3438 3568 5232 5394
Al sector privado 8924 11 126 15806 19442 22 166 26629 33926 43775 52744 66876
Títulos de regulacion monctaria bl -138 -646 -518 -197 -578 -973 -1077 -1374 -1624 -2152
Préstamos externos de mediano y largo plazo -15697 -17019 -15046 -15094 -9233 -lO 052 -10546 -10188 -lO 790 -10 782
Otras cuentas netas 15801 18528 17831 18619 15982 16346 17200 15525 16212 14873
3. Pasivos monetarios (1 +2) 13 169 18576 24020 29530 32350 38561 46750 57252 68248 84 663
Efectivo en poder del público 3719 4585 5926 6919 7692 8894 9637 11536 12549 16891
Depósitos en cuenta corriente cl 3371 4465 4513 6143 5669 6729 10132 12623 13498 14283
Dinero (MI) 7090 9051 10439 13 063 13361 15624 19769 24159 26047 31 174
Depósitos a plazo (moneda nacional) di 6080 8907 12376 16121 18673 22301 25302 31276 41304 51902
Liquidez en moneda nacional (M2) 13169 17958 22815 29184 32034 37925 45070 55436 67350 83076
Depósitos en moneda extranjera (dólares) ... 619 1205 345 316 636 1679 1816 897 1587
Liquidez ampliada (M3) 13169 18576 24020 29530 32350 38561 46750 57252 68248 84663
Coeficientes monetarios (porcentajes)
(promedios anuales)
MI/Base monetaria el 1.078 0.892 0.944 0.843 0.939 0.869 1.020 1.068 1.042 0.956
M2IBase monetaria 2.165 1.847 2.604 2.001 2.221 2.169 2.470 2.513 2.717 2.770
Fuente: Banco Central, Departamento de Programación Monetaria, 1985-1999; CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central, el Banco de Reservas y bancos comerciales privados, 1980-1984.
al Cifras preliminares.
bl Deducidos los títulos de bancos comerciales, Asociacioncs de Ahorro y Préstamos (AAYP), Banco Nacional de la Vivienda (BNV) y Banco Agrícola en Banco Central.
cl Incluye depósitos del sector privado en Banco Central.
di Incluye depósitos de ahorro y a plazo, otros valores en circulación y depósitos especializados.
el Base monetaria = Emisión monetaria sin incluir los depósitos a la vista del sector privado en Banco Central.
Cuadro 16
REPÚBLICA DOMINICANA: FACTORES DE EXPANSION y CONTRACCIONDEL MEDIO CIRCULANTE, 1980-1999
(Saldos a fin de año, millones de pesos RD$)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Factores de expansión
Activos Internacionales Netos al -92.3 -145.6 -406.4 -994.8 -392.5 -688.5 -478.9 -1 605.6 -765.9 -1 131.8
Financiamiento Neto a la Economía bl 1472.3 1619.7 1 850.5 2206.5 3861.7 4248.1 5460.3 5740.0 7753.4 10 116.5
Inversiones en Valores 707.0 831.6 I 107.5 1408.5
Otros Factores de Expansión ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1705.7
Total 2087.0 2305.7 2551.6 2620.2 3469.2 3559.6 4981.4 4134.4 6987.5 10 690.4
Factores de contracción
Depósitos de ahorro y a plazo 594.9 677.0 803.9 895.1 985.6 1 195.1 2274.0 2318.6 3252.0 4357.9
Pasivos de los Bcos. Comerciales con otras Inst.
Financieras 874.8 2832.6 3547.1 5535.9 7801.5 294.5
Capital y reservas cl 197.8 226.8 233.6 266.6 296.3 385.9 518.7 654.5 1 184.8
Valores en Circulación del Banco Central di 577.5 655.8 678.2 520.0 -20.5 -2493.1 -3 861.7 -7477.2 -9781.6 126.3
Total 1370.2 1 559.6 1 715.7 1 681.7 2136.2 1920.5 2478.1 I 031.8 2456.7 4778.7
Total del Medio Circulante (MI) 716.8 746.1 835.9 938.5 1333.0 1639.1 2503.3 3 102.6 4530.8 5911.7
Cuadro 16 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Factores de expansión
Activos Internacionales Netos al -1 602.7 3085.0 4823.8 6941.3 598.5 2967.8 3079.7 4203.2 3971.7 6515.1
Financiamiento Neto a la Economía bl 1I 773.1 16788.2 21 175.0 24222.1 27175.4 32669.2 40234.1 50660.2 60404.2 77 332.4
Inversiones en Valores
Otros Factores de Expansión 4622.8 1567.1 1998.3 2583.4 8711.5 8712.8 11638.6 12254.3 11784.6 11399.0
Total 14793.2 21440.3 27997.1 33746.8 36485.4 44 349.8 54952.4 67 117.7 76 160.5 95246.5
Factores de contracción
Depósitos de ahorro y a plazo 6024.6 9028.3 12731.4 16611.9 19976.1 23537.6 27 159.7 34800.9 43396.9 54609.7
Pasivos de los Bcos. Comerciales con otras lnst.
Financieras 325.9 799.0 926.3 820.6 277.5 177.4 212.5 97.9 34.0 23.1
Capital y reservas cl
Valores en Circulación del Banco Central di 137.9 645.7 518.2 196.5 743.4 1 991.2 4099.2 4357.1 3499.2 5135.0
Total 6488.4 10 473.0 14175.9 17629.0 20997.0 25706.2 31471.4 39255.9 46930.1 59767.8
Total del Medio Circulante (MI) 8304.8 10967.3 13 821.2 16117.8 15488.4 18643.6 23481.0 27861.8 29230.4 35478.7
Fuente: Banco Central, Boletines Trimestrales no.12, voI.XXXVIII, diciembre de 1984; no.12,vol.XLI, diciembre de 1988; nos.4,5 y 6, vol. XLVIII, abril-junio de 1994; nos.4,5 y 6, vol.LIV,
abril-junio de 1999.
al Definido como la diferencia de activos internacionales de las instituciones monetarias y los pasivos internacionales con plazo hasta tres años.
bl Es la sumotarioa del crédito interno del Banco Central, los Bancos Comerciales (neto del flujo interbancario) y el crédito a la economía de FIDE e lNFRATUR.
el De Bancos Comerciales
di De 1984 a 1988 incluye las cuentas especiales en moneda nacional en el Banco Central, cuentas de cheques del gobierno dominicano, cuenta revaluación de reservas y otros pasivos no
monetarios.
Cuadro 17
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE CONSOLIDADO DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO MONETARIOS, ACTIVO, 1980-1999
(Saldos a fin de año, millones de RD$)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Activos internacionales 2.0 2.0 2.0 3.2 5.6 36.4 35.5 89.9 40.3 47.7
Efectivo
En Caja 3.0 3.0 3.4 4.7 7.1 10.1 15.1 15.7 20.9 33.2
Banco Central 4.1 5.4 8.0 6.8 12.8 23.4 32.0 64.2 109.3 179.5
Bancos Comerciales 818.7
Otros 117.1 152.3 213.5 261.4 305.8 315.0 700.5 687.2 942.2 315.3
Total 124.2 160.7 224.9 272.9 325.7 348.5 747.6 767.1 1072.4 1346.7
Crédito interno
Gobierno Central 23.5 68.1 82.1 86.0 149.4 165.8 169.1 177.4 84.6 125.8
Sector Privado al 1 053.2 1 225.5 1406.9 1 597.4 1 773.4 2259.1 2796.5 3707.7 4724.7 6198.4
Total 1076.7 1293.6 1489.0 1 683.4 1922.8 2424.9 2965.6 3885.1 4809.3 6324.2
Otros activos bl 111.2 134.5 153.7 172.7 211.9 263.7 346.3 530.7 1089.1 1666.3
Total de activos 1314.1 1590.8 1869.6 2132.2 2466.0 3073.5 4095.0 5272.8 7011.1 9384.9
Cuadro 17 (Conslusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Activos internacionales 38.5 8.6 3.7 3.1 3.2 4.3 4.6 11.6 3.9 21.6
Efectivo
En Caja 75.9 54.2 71.2 64.1 84.4 108.6 164.3 119.9 163.9 330.4
Banco Central 233.5 272.6 343.8 252.2 244.7 223.3 188.6 309.0 319.9 465.2
Bancos Comerciales 842.5 1446.1 2175.1 2892.5 1 815.4 2562.3 3087.3 3373.9 4212.3 5404.7
Otros 336.7 430.5 543.3 598.5 538.1 550.7 600.8 943.9 906.6 1029.3
Total 1488.6 2203.4 3 133.4 3807.3 2682.6 3444.9 4041.0 4746.7 5602.7 7229.6
Crédito interno
Gobierno Central 249.0 359.3 318.8 508.3 526.9 778.6 571.8 455.8 840.7 975.2
Sector Privado al 7269.9 8500.4 9908.2 10 230.7 12200.4 12446.5 13 691.7 16148.0 20002.1 23931.3
Total 7518.9 8859.7 10 227.0 10739.0 12 727.3 13 225.1 14263.5 16603.8 20842.8 24906.5
Otros activos b/ 2307.5 4019.3 6285.2 7512.6 8496.9 9696.3 4334.4 4410.3 4430.1 5054.0
Total de activos 11353.5 15091.0 19649.3 22062.0 23910.0 26370.6 22643.5 25772.4 30879.5 37211.7
Fuente: Banco Central, Boletines Trimestrales no.12, vol.XXXVlIl, diciembre de 1984; no.12, vol.XLl, diciembre de 1988; nos.4,5 y 6, vol. XLVlIl, abril-junio de 1994; nos.4,5 y 6,
vol.LlV, abril-junio de 1999.
al La disminución que se observa en el crédito interno dcl sector privado, se dcbc a reclasificación cn los depósitos, la cual se hizo retroactiva hasta el año 1982.
b/ Incluye: interescs ganados por cobrar y otras cucntas por cobrar.
Cuadro 18
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE CONSOLIDADO DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO MONETARIOS, PASIVO, 1980-1999
(Saldos a fin de año, millones de RD$) .
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Pasivos internacionales 39.0 30.7 26.7 23.3 21.0 24.0 22.5 61.5 108.0 12.9
Obligaciones con el sistema bancario
Banco Central, FIDE e INFRATUR 200.2 231.2 254.2 278.5 308.4 361.9 413.9 410.2 627.0 813.6
Bancos Comerciales 8.4 9.3 14.8 17.8 22.9 23.4 27.6 78.1 68.4 160.9
Total 208.6 240.5 269.0 296.3 331.3 385.3 441.5 488.3 695.4 974.5
Captación de recursos
Valores de Renta Fija en Circulación 332.9 411.4 513.2 641.7 787.9 1090.7 1682.3 2086.7 2498.8 3291.8
Depósitos al 323.3 394.1 463.0 508.1 563.5 645.8 819.4 1 120.3 1356.7 1 619.8
Capital, Reservas y resultados bl 216.7 282.6 318.5 360.4 431.1 535.0 651.7 812.3 1 115.1 1432.0
Otras obligaciones 53.3 66.3 71.9 80.0 88.7 91.5 126.2 306.1 569.4 864.8
Total 804.2 986.6 1 185.8 1389.2 1644.3 2088.2 2975.0 3979.9 5063.2 7208.4
Otros pasivos el 140.3 165.2 207.3 221.9 242.5 301.2 351.4 397.6 667.7 1 180.1
Total de pasivos 1314.1 1590.8 1869.6 2132.2 2466.0 3073.5 4095.0 5272.8 7011.1 9375.9
~'--'---'-' _. - --_._--_._- -_.,- ..__..._-- --,._-~-
Cuadro 18 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Pasivos internacionales 28.6 42.3 49.6 62.2 29.7 50.2 12.6 \2.7 269.1 362.2
Obligaciones con el sistema bancario
Banco Central, FIDE e INFRATUR 925.8 1066.6 1216.3 1640.9 1 622.8 1463.9 1434.3 I 359.9 1298.4 I 112.1
Bancos Comerciales 225.9 219.9 259.7 304.6 332.1 382.5 406.0 399.2 506.3 425.8
Total I 151.7 1 286.5 1476.0 1945.5 1954.9 1 846.4 I 840.3 1 759.1 1804.7 1 537.9
Captación de recursos
Valores de Renta Fija en Circulación 3939.1 5017.9 6309.6 6588.8 7290.0 8474.1 9418.0 11 295.1 13 271.5 17633.5
Depósitos al 1874.8 2571.9 3228.8 3444.5 3522.9 3770.5 4344.9 5213.3 6458.3 6552.1
Capital, Reservas y resultados bl 1819.0 2 \05.8 2549.3 2538.8 2662.5 2804.5 2842.4 3376.9 4445.7 5802.3
Otras obligaciones 794.3 949.8 960.8 1093.6 1072.3 1048.0 1065.8 891.8 915.2 1282.0
Total 8427.2 \O 645.4 13048.5 13665.7 14547.7 16097.1 17 671.1 20777.1 25090.7 31269.9
Otros pasivos el 1746.0 3 116.8 5075.2 6388.6 7377.7 8376.9 3 119.5 3223.5 3715.0 4041.7
Total de pasivos 11353.5 15091.0 19649.3 22062.0 23910.0 26370.6 22643.5 25772.4 30879.5 37211.7
Fuente: Banco Central, Boletines Trimestrales no.12, voI.XXXVIII, diciembre de 1984; no.12, vol.XLI, diciembre de 1988; nosA,5 y 6, vol. XLVIII, abril-junio de 1994; nosA,5 y 6,
vol.LIV, abril-junio de 1999.
al Incluye: Depósitos a plazo, Fondos en administración. Fondos en fideicomiso, Certificados provisionales de cédulas hipotecarias y otros fondos, y a partir del mes de julio de 1984 los
depósitos de ahorro y a plazo en el Banco Agrícola.
bl Incluye sector público y privado.
cl Incluye intereses por pagar y otras obligaciones a plazo; y entre 1980-1988 la partida "Otras" en las obligaciones con el sector público.
Cuadro 19
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE CONSOLIDADO DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO MONETARIOS, BANCOS DE DESARROLLO, ACTIVOS,
1980-\999
(Saldos a fin de año, millones de RD$)
1980 198\ 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 \989
Activos internacionales 0.1 0.\ 0.\ 0.1 0.1 0.3 0.1 0.4 0.0 0.0
Efectivo
En Caja 0.9 0.5 0.7 1.8 1.9 2.3 5.0 6.1 6.1 4.5
Banco Central 1.8 2.1 3.4 4.2 6.1 9.5 17.1 19.8 32.0 47.0
Bancos Comerciales 22.5
Otros 1.9 2.5 2.6 2.7 8.9 11.2 23.9 23.1 26.7 4.0
Total 4.6 5.1 6.7 8.7 16.9 23.0 46.0 49.0 64.8 78.0
Crédito interno
Sector Público 2.2 2.9 3.8 4.7 6.0 7.9 9.2 5.8 6.6
Sector Privado al 156.5 174.2 199.1 232.4 265.6 354.0 475.0 632.5 857.8 \ 254.5
Total 158.7 177.1 202.9 237.1 271.6 361.9 484.2 638.3 864.4 1 254.5
Otros activos b/ 14.7 16.0 19.2 25.2 35.0 38.6 54.3 69.7 118.2 176.0















1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
0.0 ... 0.1 0.1 0.1 1.2 1.4 8.4 0.6 18.3
18.0 7.8 11.5 6.9 .19.0 14.8 19.8 11.6 49.9 59.4
51.9 92.2 153.4 136.9 120.0 91.9 87.8 124.2 201.8 329.0
69.5 165.8 152.2 213.3 174.0 113.1 109.8 81.2 279.7 490.6
29.4 34.2 54.1 63.0 40.4 22.4 17.8 23.5 25.8 74.1
168.8 300.0 371.2 420.1 353.4 242.2 235.2 240.5 557.2 953.1
4.1 4.1 3.8 3.4 1.9 1.9 1.9 1.9
1530.9 1965.0 2498.9 2664.7 2625.8 2127.3 2134.2 2385.4 3344.9 4105.1
1530.9 1965.0 2503.0 2668.8 2629.6 2130.7 2136.1 2387.3 3346.8 4107.0
239.1 298.4 448.1 472.5 540.5 646.4 639.6 662.3 677.3 847.0
1938.8 2563.4 3322.3 3561.5 3523.6 3020.5 3012.3 3298.5 4581.9 5925.4
Fuente: Banco Central, Boletines Trimestrales no.12, voI.XXXVII1, diciembre de 1984; no.12, voJ.XLI, diciembre de 1988; nos.4, 5 y 6, vol. XLVIlI, abril-junio de 1994; nos.4, 5 y 6,
voJ.L1V, abril-junio de 1999.
al La disminución que se observa en el crédito interno del sector privado, se debe a reclasificación en los depósitos, la cual se hizo retroactiva hasta el año 1982.
bl Incluye intereses ganados por cobrar y otras cuentas por cobrar.
Cuadro 20
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE FINANCIERO CONSOLIDADO DE LOS INTERMEDIARIOS NO MONETARIOS, BANCOS DE DESARROLLO, PASIVOS,
1980-1999






















Obligaciones con el sistema bancario





Valores de Renta Fija en Circulación
Depósitos de Ahorro










108.9 121.6 137.4 151.4 182.8 218.9 221.5 328.4 405.0
2.6 4.6 5.8 6.2 7.8 17.7 43.8 47.6 125.6
7.1
1l1.5 126.2 143.2 157.6 190.6 236.6 265.3 376.0 537.7
22.5 36.1 51.8 71.3 113.8 184.2 258.8 352.6 470.0
15.4
38.9 43.7 50.1 65.2 77.5 105.7 147.0 202.4 267.1
15.5 13.2 18.2 23.8 32.9 50.0 74.6 116.3 218.1
198.3 228.9 271.1 323.6 423.8 584.6 757.4 1 047.4 1508.5
Cuadro 20 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Pasivos internacionales 0.2 0.2 0.7 0.8 10.3 50.2 11.1 10.0 265.3 357.6
Obligaciones con el sistema bancario
Banco Central, FIDE e INFRATUR 596.7 690.3 811.9 1 001.7 949.3 813.3 783.9 709.5 644.3 541.4
Bancos Comerciales 169.4 179.9 226.6 250.0 288.0 321.0 354.5 348.7 459.0 378.8
Otras Instituciones 47.9 41.4 75.8 63.9 51.9 31.9 36.5 47.0 30.7 30.2
Total 814.0 911.6 1 114.3 1 315.6 1289.2 1 166.2 1 174.9 1 105.2 1 134.0 950.4
Captación de recursos
Valores de Renta Fija en Circulación 559.8 843.1 1207.6 1 045.5 1078.5 848.2 816.1 1068.0 1586.2 2761.0
Depósitos de Ahorro 38.2 63.3 72.9 74.4 61.9 35.7 54.3 78.3 314.7 352.6
Capital reservas y resultados 322.7 430.1 529.9 555.2 638.6 403.0 414.1 433.9 663.4 770.9
Otros pasivos al 203.9 315.1 397.0 570.0 445.1 517.2 541.8 412.1 618.3 732.9
Total de pasivos 1938.8 2563.4 3322.3 3561.5 3523.6 3020.5 3012.3 3298.5 4581.9 5925.4
Fuente: Banco Central, Boletín Trimestral no.12, vol.XXXVIII, diciembre de 1984; no.12, vol.XLI, diciembre de 1988; nos.4,5 y 6, vol. XLVIII, abril-junio de 1994; nos.4,5 y 6, voI.LIV,
abril-junio de 1999.
al Incluye depósitos a plazo, Fondos en administración, Fondos en fideicomiso, Certificados provisionales de cédulas hipotecarias y otros fondos y a partir del mes de julio de 1984 los
depósitos de ahorro y a plazo en el Banco Agrícola.Incluye obligaciones con el sector público y privado.
Cuadro 21
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE CONSOLIDADO DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO MONETARIOS, BANCOS HIPOTECARlOS, ACTIVO,
1980-1999
(Saldos a fin de año, millones de RD$)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Activos internacionales al ... ... ... ... 2.8 35.4 35.1 89.4 40.2 47.3
Disponibilidades
En Caja 0.1 0.1 0.1 0.2 0.6 1.3 0.4 1.9 1.8 3.1
Banco Central 2.3 3.3 4.6 2.6 6.4 12.9 13.7 41.9 73.2 127.4
Bancos Comerciales 8.4 14.1 23.2 17.6 23.3 29.7 105.3 53.7 88.1 70.7
Otras Instituciones 43.4
Total 10.8 17.5 27.9 20.4 30.3 43.9 119.4 97.5 163.1 244.6
Crédito interno
Sector Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.b 0.0 0.0 0.0
Sector Privado 156.1 211.1 279.3 357.3 436.6 603.9 817.0 1 144.8 1347.7 1 699.7
Total 156.1 211.1 279.3 357.3 436.6 603.9 817.0 1 144.8 1347.7 1699.7
1
Otros activos b/ 8.6 12.0 14.6 18.3 26.7 34.1 44.0 65.3 326.0 427.3
Total de activos 175.5 240.6 321.8 396.0 496.4 717.3 1 015.3 I 397.0 1877.0 2418.9
Cuadro 21 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Activos internacionales al 38.4 8.1 3.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Disponibilidades
En Caja 1.3 3.2 5.0 1.2 1.4 1.8 2.3 1.7 1.7 1.7
Banco Central 173.7 151.5 153.6 74.6 83.2 83.7 42.5 38.5 38.1 49.3
Bancos Comerciales 57.2 103.0 156.5 94.6 55.2 34.7 38.4 21.9 23.9 34.7
Otras Instituciones 59.9 83.6 40.8 16.9 3.7 10.8 9.1 11.6 3.7 3.6
Total 292.1 341.3 355.9 187.3 143.5 131.0 92.3 73.7 67.4 89.3
Crédito interno
Sector Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sector Privado 1905.9 1 774.4 1 652.6 920.5 790.9 822.2 374.4 316.3 345.7 432.1
Total 1905.9 1 774.4 1652.6 920.5 790.9 822.2 374.4 316.3 345.7 432.1
Otros activos b/ 544.8 473.8 563.6 405.1 461.8 406.9 358.3 377.1 330.2 330.0
Total de activos 2781.2 2597.6 2575.1 1 515.4 1 398.7 1362.6 827.5 769.6 745.8 853.9
Fuente: Banco Central, Boletines Trimestrales no.12, voI.XXXVIII, diciembre de 1984; no.12, vol.XLI, diciembre de 1988; nos.4,5 y 6, vol. XLVIII, abril-junio de 1994; nos.4,5 y 6,
vol.LIV, abril-junio de 1999.
al La disminución que se observa a partir de 1988, se debe a una reclasificación a raíz de la entrada en vigencia del catálogo unificado de cuentas..
b/ Incluye intereses ganados por cobrar y otras cuentas por cobrar. El aumento que se observa a partir de 1988, se debe a una reclasificación a raíz de la entrada en vigencia del catálogo
unificado de cuentas.
Cuadro 22
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE CONSOLIDADO DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO MONETARIOS, BANCOS HIPOTECARIOS, PASIVO, 1989-1999
(Saldos a fin de año, millones de RD$)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Obligaciones con el sistema bancario
Banco Central, FIDE e lNFRATUR ... .. , 0.2 3.3 9.1 13.0 14.9 11.2 47.5 56.0
Bancos Comerciales 5.0 5.1 7.0 10.0 12.9 11.8 6.3 11.1 18.6 33.0
Total 5.0 5.1 7.2 13.3 22.0 24.8 21.2 22.3 66.1 89.0
Captación de recursos
Valores de Renta Fija en Circulación al 110.0 159.6 215.0 274.0 335.8 456.8 689.7 876.0 1006.9 1290.9
Depósitos bl 14.5 18.4 23.4 15.0 15.0 42.8 54.2 148.2 93.4 52.9
Capital, reservas y resultados 39.6 50.1 63.8 75.4 97.4 130.2 172.7 219.7 281.6 387.7
Otras obligaciones 4.5 4.8 6.6 9.7 11.6 28.3 19.2 50.2 122.0 187.4
Total 168.6 232.9 308.8 374.1 459.8 658.1 935.8 1294.1 1 503.9 1918.9
Otros pasivos cl 1.9 2.6 5.8 8.6 14.5 34.4 58.5 80.6 307.0 411.0
Total de pasivos 175.5 240.6 321.8 396.0 496.4 717.3 1 015.5 1 397.0 1 877.0 2418.9
Cuadro 22 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Obligaciones con el sistema bancario
Banco Central, FlDE e INFRATUR 71.9 57.1 75.9 106.5 64.5 63.6 62.1 62.1 66.5 59.7
Bancos Comerciales 40.7 24.2 31.8 53.3 42.8 60.2 50.2 50.2 47.0 47.0
Total 112.6 81.3 107.7 159.8 107.3 123.8 112.3 112.3 113.5 106.7
Captación de recursos
Valores de Renta Fija en Circulación al 1436.8 1 431.5 1476.0 765.3 881.5 840.6 437.7 409.5 401.9 496.8
Depósitos bl 70.1 '47.3 60.1 26.6 11.6 10.9 8.0 7.8 7.8 7.7
Capital, reservas y resultados 409.9 414.5 395.3 186.2 -14.2 -44.1 -109.0 -132.2 -128.7 -128.5
Otras obligaciones 190.0 282.4 220.4 114.8 116.7 133.5 119.6 118.5 119.6 139.5
Total 2106.8 2 175.7 2 151.8 1092.9 995.6 940.9 456.3 403.6 400.6 515.5
Otros pasivos cl 561.8 340.6 315.6 262.7 295.8 297.9 258.9 253.7 231.7 231.7
Total de pasivos 2781.2 2597.6 2575.1 1 515.4 1 398.7 1362.6 827.5 769.6 745.8 853.9
Fuente: Banco Central, Boletines Trimestrales no.l2, voI.XXXVIII, diciembre de 1984; no.12, vol.XLl, diciembre de 1988; nos.4,5 y 6, vol. XLVIII, abril-junio de 1994; nos.4,5 y 6, vol.LIV,
abril-junio de 1999.
al Incluye cédulas hipotecarias y certificados financieros.
bl Incluye Depósitos a plazo, Fondos en administración. Fondos en fideicomiso, Certificados provisionales de cédulas hipotecarias y otros fondos y a partir del mes de julio de 1984 los
depósitos de ahorro y a plazo en el Banco Agricola.
cl Incluye intereses por pagar y otras obligaciones a plazo.
Cuadro 23
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE CONSOLIDADO DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO MONETARIOS ASOCIACIONES DE AHORRO
Y PRESTAMO, ACTIVO, 1980-1999
(Saldos a fin de año, millones de RD$)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Disponibilidades
En Caja 1.6 1.8 2.1 2.2 2.9 3.9 4.5 6.4 8.8 21.0
Bancos Comerciales 30.8 28.3 59.1 91.1 134.3 143.4 371.8 384.7 502.4 595.7
Otras instituciones al 17.1 31.8 46.2 52.1 40.2 38.1 47.6 59.4 72.1 42.9
Total 49.5 61.9 107.4 145.4 177.4 185.4 423.9 450.5 583.3 659.6
Crédito interno
Sector Público 3.8 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 55.9
Sector Privado 420.2 485.6 552.3 618.1 693.0 874.1 1075.9 1 399.8 1753.7 2239.0
Total 424.0 489.7 556.4 622.2 697.2 878.3 1 080.1 1404.0 1757.9 2294.9
Otros activos b/ 22.3 26.1 31.9 37.3 44.2 60.0 85.8 121.2 155.7 243.4
Total de activos 495.8 577.7 695.7 804.9 918.8 1 123.7 1589.8 1 975.7 2496.9 3 197.9
Cuadro 23 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 . 1997 1998 .1999
Disponibilidades
En Caja 53.1 36.8 45.7 46.6 56.0 86.6 130.6 87.6 96.4 248.4
Bancos Comerciales 559.6 926.0 1 440.3 2144.0 1264.3 2150.8 2459.3 2958.5 3391.2 4376.1
Otras instituciones al 61.6 79.6 181.9 228.6 202.4 190.6 262.5 387.8 453.3 484.8
Total 674.3 1042.4 1667.9 2419.2 1522.7 2428.0 2852.4 3433.9 3940.9 5109.3
Crédito interno
Sector Público 48.1 44.0 36.7 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sector Privado 2758.4 3431.5 3989.2 4892.8 6829.9 7760.6 9494.4 11 769.5 14 179.4 17017.4
Total 2806.5 3475.5 4025.9 4921.8 6829.9 7760.6 9494.4 11 769.5 14179.4 17017.4
Otros activos b/ 385.0 731.0 924.8 886.4 913.0 1 114.9 1 517.0 1 588.2 1557.6 1720.7
Total de activos 3865.8 5248.9 6618.6 8227.4 9265.6 11 303.5 13 863.8 16791.6 19677.9 23847.4
Fuente: Banco Central, Boletines Trimestrales no.12, vol.XXXVIlI, diciembre de 1984; no.12, vol.XLI, diciembre de 1988; nos.4,5 y 6, vol. XLVIII, abril-junio de 1994;
nos.4,5 y 6, vol.LIV, abril-junio de 1999.
al Incluye depósitos en el Banco Nacional de la Vivienda.
b/ Incluye intereses ganados por cobrar y otras cuentas por cobrar.
Cuadro 24
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE CONSOLIDADO DE LOS INTERMEDIARlOS FINANCIEROS NO MONETARlOS ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO,
PASIVO, 1980-1999
(Saldos a fin de año, millones de RD$)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Captación de recursos
Valores de Renta Fija en Circulación 174.1 197.7 230.7 283.4 342.4 471.6 740.8 881.6 1073.8 1438.7
Depósitos al 274.7 317.1 371.5 417.4 464.3 521.1 671.6 856.7 1 113.3 1348.5
Capital, reservas y resultados bl 19.0 22.0 26.1 29.8 37.4 48.3 64.5 95.9 150.1 220.5
Otras obligaciones bl 3.3 11.0 15.4 11.3 12.9 1.9 27.7 59.6 61.5 96.1
Otros Pasivos el 24.7 29.9 52.0 63.0 61.8 80.8 85.2 81.9 98.2 94.1
Total Pasivos 495.8 577.7 695.7 804.9 918.8 1 123.7 1589.8 1975.7 2496.9 3197.9
Cuadro 24 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Captación de recursos
Valores de Renta Fija en Circulación 1 803.9 2465.9 3010.0 4109.9 4702.0 6046.1 7450.1 9102.7 10 520A 13 529.5
Depósitos al 1 516.3 1939.7 2358.2 2724.1 2813.7 3095.8 3569.3 4211.7 4763.2 4902.7
Capital, reservas y resultados bl 297.3 394.7 617.9 769.9 1 031.3 1402.0 1 86004 2177.2 2932.8 3654.9
Otras obligaciones bl 148.1 220.4 274.8 210.9 323.9 211.9 274.6 266.9 237.5 469.7
Otros Pasivos cl 100.2 228.2 357.7 412.6 394.7 547.7 709.4 1 033.1 1224.0 1290.6
Total Pasivos 3865.8 5248.9 6618.6 8227.4 9265.6 11 303.5 13 863.8 16791.6 19677.9 23847.4
Fuente: Banco Central, Boletín Trimestral no.12, voI.XXXVIII, diciembre de 1984; no.12, vol.XLI, diciembre de 1988; noso4,5 y 6, vol. XLVIII, abril-junio de 1994; nosA,5 y 6, voI.LIV,
abril-junio de 1999.
al Incluye cuentas de ahorro-regulares y certificados de depósito, Depósitos a plazo, Fondos en administración Fondos en fideicomiso, Certificados provisionales de cédulas hipotecarias y otros
fondos y a partir de 1984 los depósitos de ahorro y a plazo en el Banco Agrícola.
bl Obligaciones con el sector prívado.
cl Entre 1980-1988 incluye obligaciones con el sector público.
Cuadro2.S
REPúBUCA DOMINICANA: INDICADORES FINANCIEROS, 1993-1999 B1
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Banco de Reservas
Estruc!UCll y calidad de carteCll
Créditos en mora/cartera de créditos
Créditos ....encidaslcartera de créditos 20.5 4.2 3.5 3.1 1.9 1.5 1.0
Provisión para cartera de créditos/cartera de créditos 1.6 1.6 2.5 3.0 2.6 3.0 2.5
Provisiones/cartera de créditosvencida 7.8 381 68.4 99.0 138.2 206.0 239.3
OTROS
Créditos/créditos lotales 16.0 14.9 15.3 15.7 15.5 13.7 14.9
Pasivos/Pasivos totales 21.0 20.3 20.7 22.1 21.0 17.3 17.1
Bancos Comerciales bI
Estnlclunl y calidad de cartem
Créditos vencidos/cartera de créditos 9.9 3.9 5.5 4.3 2.6 2.9 2.2
Provisión para cartera de créditos/cartera de créditos 1.2 1.5 1.6 2.0 2.0 3.1 2.9
Provisiones/cartera de créditos vencida 12.4 39.8 29.6 47.3 75.4 104.9 135.6
Liquidez
Disponibilidades/Total de captaciones 37.2 41.2 40.3 34.6 31.5 34.7 27.6
Rentllbilidad
Rentllbilidad patrimonial 17.6 19.0 20.8 17.6 11.2 18.2
Otros
Créditos/créditos totales 61.3 60.5 50.7 51.7 55.6 57.6 58.5
Pasivos!Pasivos totales 67.8 67.0 49.4 48.2 52.4 56.3 57.6
Bancos de desarrollo
Estructura y calidad de cartera
Crédilos vencidos/cartera de créditos 6.1 3.9 4.6 5.0 4.2 3.6 3.4
Provisión para cartera de créditos/canera de créditos 1.6 2.0 1.9 2.4 2.0 2.0 1.8
Provisiones/cartera de créditos vencida 26.5 71.3 40.5 48.3 47.6 56.1 53.6
Liquidez
Disponibilidades/Total de captaciones 23.8 22.7 22.8 22.6 16.2 23.5 18.0
Rentabilidad
Rentabilidad patrimonial 14.9 6.6 4.9 10.8 12.9
Otros
Créditos/créditos totales 8.0 6.6 4:2 3.7 3.2 3.8 4.0
PasivosIPasivos totales 5.4 4.4 2.9 2.5 2.2 2.8 3.4
Asociaciones de ahorro y préstamos
Estructura )' calidad de carteCll
Créditos vencidos/cartera de créditos 3.4 4.1 4.3 4.2 2.7 2.4 1.3
Provisión para cartera de crédilos/cancra de créditos' 0.8 1.0 1.3 1.4 1.5 1.8 1.3
Provisiones/cartera de crMitas vencida 23.6 38.2 30.6 34.2 55.2 74.5 153.0
Liquidez
Disponibilidades/Totlll de captaciones 34.5 7.3 8.6 7.2 5.8 5.4 4.7
Rentabilidad
Rentabilidad patrimonial 34.0 33.1 26.4 25.0 21.6
Otros
Créditos/créditos totales 13.0 16.4 16.8 17.3 16.6 16.9 17.0
Pasivos-fPasivos totales 13.3 14.9 15.8 16.7 16.1 15.5 15.6
Financieras
Estructunl y calidad de caJtera
Créditos vencidos/cartera de créditos 8.7 8.9 4.6 7.5 7.4 9.3 9.0
Provisión para cartera de créditos/cartera de créditos 1.1 3.7 1.2 4.7 5.0 6.4 8.3
Provisiones/cartera de crtdito5vencida 13.1 41.2 52.4 61.9 68.4 69.1 100.3
Liquidez
DisponibilidadesffotaJ de captaciones 21.3 22.2 18.2 22.7 23.7 25.0 26.4
Rentabilidad
Renrabilidad patrimonial 0.8 5.7 5.7 3.0 3.1
Otros
Créditos/créditos totllles 9.5 9.0 7.2 7.1 5.7 4.2 2.5
PasivosIPasívos totales 6.1 6.0 4.8 4.9 4.2 3.3 2.3
Fuente; CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central, FMI, Boletines de la Superintendencia de Bancos y balance de comprobación analítico.
B1 S610 disponible a partir de 1993.
bl Excluye el Banco de Reservas.
Cuadro 26
REPúBLICA. DOMINICANA: TASAS DE INTERES REALES EFECTIVAS POR INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, 1980-1987, 1995-1998
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 11 1995 1996 1997 1998
iI
Tasas activas
Bancos Comerciales y/o Múltiples
Bancos de Desarrollo
Bancos Hipotecarios
Asociaciones de ahorros y préstamos
Financieras
Tasas pasivas
Bancos Comerciales y/o Múltiples
Bancos de Desarrollo
Bancos Hipotecarios
Asociaciones de ahorros y préstamos
Financieras
-4.55 2.14 1.66 4.24 -11.26 -19.62 1.5 2.17 10.83 15.54 10.05 18.25
-3.36 3.53 2.14 3.77 -11.51 -20 4 -0.35 10.28 15.12 8.42 14.65
-3.43 2.41 4.82 5.14 -10.06 -18.D3 5.5 0.39 9.83 18
-9.1 3.6 -3.16 -3.04 -15.01 -23.57 -2.88 -6.97 7.8 14.47 9.6 12.2
20.27 27.54 23.73 27.2.
-8.44 -1.79 -2.07 -0.92 -15.71 -24.73 -5.56 -8.67 -3.46 1.87 -1.55 3.9
-7.41 -1.59 -2.22 -0.4 -11.29 -20.35 3.39 -1.9 4.18 10.06 4.29 9.8
-6.24 -0.47 2.22 4.26 -10.5 -19.18 3.19 -1.9 3.98 12.43
-6.76 11.15 -0.86 0.13 -15.08 -24.34 -5.35 -10.31 -1.06 4.78 1.57 5.8
6.15 11.59 8.27 12.07
Fuente: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 1984-1987 y 1993-1999.
Notas.
11 Entre 1987 y 1993 la publicación de los boletines de la superintendencia de bancos fue suspendida.
21 Las tasas de interés efectivas se calcularon en base a los gastos, ingresos, apataciones y colocaciones de los intermediarios financieros.
Cuadro 27
REPÚBLICA DOMINICANA: TASAS DE INTERES NOMINALES ACTlVAS y PASIVAS, 1980-1999 al
(En porcentaje anual)
























1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Tasa activa
Promedio simple 33.3 35.26 28.34 29.89 28.68 30.81 25.33 22.57 26.85 26.15
Promedio ponderado ... .,. ... ... ... ... 23.73 21.01 25.64 25.05
Tasa pasiva
Promedio simple 18.0-36.0 20.02 16.7 14.04 13.7 15.24 13.36 12.62 16.51 15.6
Promedio ponderado ... .,. ... ... ... ... 13.91 13.4 17.65 16.07
Fuente: Banco Central para el período 1991-1999.
Nota: A partir de 1996 fue modificada la metodología de cálculo de las tasas de interés.
al Promedios para 1980-1999 y por plazos para 1991-1999
Cuadro 28
REPúBLICA DOMINICANA: TASAS DE INTERES NOMINALES ACTIVAS y PASIVAS POR PLAZO, 1991-1999
(En porcentaje anual)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Tasas activas
Plazo
0-90 días 35.60 27.25 28.55 27.20 29.60 23.49 20.08 25.12 24.96
91-180 días 36.40 28.42 29.87 27.99 30.78 24.75 21.27 26.56 25.34
181-360 días 36.20 29.83 30.75 29.06 30.31 23.49 20.78 26.45 25.17




30 días ... ... 14.62 15.03 17.22 14.04 13.69 18.10 16.20
60 días ...
'"
13.73 14.52 12.74 13.55 12.95 17.41 16.21
90 días 20.73 16.34 14.98 13.59 15.76 13.85 13.27 16.97 15.41
180 días 19.88 15.81 13.29 12.86 14.60 13.37 11.74 15.20 15.31
360 días 19.44 17.94 13.57 12.49 16.74 14.09 12.50 16.31 16.01
Depósitos de ahorro al 6.20 5.58 5.50 4.87 4.73 5.00 4.74 4.51 4.54
Fuente: Banco Central de la República Domínícana. Departamento Financiero.
Cuadro 29
REPÚBLICA DOMINICANA: TIPO DE CAMBIO OFICIAL, BANCARIO Y EXTRABANCARIO NOMINAL y REAL, 1980-1999
(Promedio anual)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Tipo de cambio nominal
Oficial 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1200 2.8900 3.5100 5.8100 6.3500
Extrabancario 1.2618 1.2835 1.4636 1.5993 2.8279 3.1156 2.9054 3.8448 6.1513 6.9744
Tipo de cambio real con IPC, base 1991
Oficial 58.82 60.44 56.86 55.55 48.23 107.24 93.99 104.20 124.86 101.70
Extrabancario 71.43 74.67 80.10 85.52 131.29 103.07 90.95 109.87 127.24 107.51
Tipo de cambio real con deflactor del pib, base 1991
Oficial 53.60 55.23 54.53 52.79 44.35 103.57 89.32 98.28 118.02 109.39
Extrabancario 65.10 68.22 76.82 81.27 120.72 99.55 86.43 103.62 120.27 115.64
Memoranda:
IPC República Dominicana 8.16 8.78 9.91 10.46 12.57 18.27 19.67 22.33 32.13 45.19
Deflactor del PIB al 8.96 9.61 10.33 11.01 13.67 18.92 20.69 23.68 33.99 42.01
IPC Estados Unidos 60.40 66.74 70.85 73.12 76.28 79.00 80.46 83.40 86.85 91.04
Cuadro 29 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Tipo de cambio nominal
Oficial 8.6500 12.5800 12.5000 12.5000 12.6200 12.8700 12.9000 14.0100 14.7000 15.8300
Extrabancario 11.1272 13.0699 12.7742 12.6758 13.1681 13.5999 13.7746 14.2680 15.2666 16.0331
Tipo de cambio real con IPC, base 1991
Oficial 97.05 100.00 98.17 96.07 91.88 85.62 83.83 86.00 87.41 90.35
Extrabancario 120.16 100.00 96.57 93.76 92.28 87.09 86.16 84.30 87.38 88.08
Tipo de cambio real con deflactor del pib, base 1991
Oficial 104.39 100.00 94.45 92.66 88.63 82.61 80.84 82.94 84.33 87.17
Extrabancario 129.25 100.00 92.90 90.44 89.01 84.02 83.08 81.30 84.29 84.98
Memoranda:
IPC República Dominicana 67.99 100.00 104.26 109.73 118.80 133.69 140.91 152.60 159.97 170.32
Deflactor del PIB al 63.21 100.00 108.37 113.77 123.16 138.57 146.12 158.23 165.83 176.55
IPC Estados Unidos 95.96 100.00 103.01 106.09 108.81 111.89 115.19 117.84 119.67 122.30
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central. Intemational Financial Statistics, IMF.
al Estimación del PIB por CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
Cuadro 30
REPÚBLICA DOMINICANA: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR GENERAL Y POR RUBROS, 1980-1999 (BASE 1984) al
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986, 1987 1988 1989
Indices (promedio anual)
lndice nacional de precios al consumidor 58.64 63.05 71.15 75.16 90.31 13125 141.27 160.42 230.78 324.61
Alimentos, bebidas y tabaco 65.06 65.34 69.06 74.25 91.56 135.97 150.83 181.81 284.89 420.55
Vivienda 52.08 63.60 72.14 78.49 91.51 118.83 130.46 139.07 176.43 225.39
Prendas de vestir y calzado 42.01 45.44 52.28 59.01 83.74 121.05 141.93 162.32 226.30 346.10
Diversos 58.37 64.21 80.54 78.53 88.58 139.74 134.52 141.87 187.45 241.23
Variación de diciembre a diciembre
Indice nacional de precios al consumidor 22.21 7.35 7.15 6.00 38.64 30.85 4.40 22.67 55.80 34.59
Alimentos, bebidas y tabaco ... ... ... 6.54 40.21 39.63 7.50 32.55 71.27 30.87
Vivienda ... ... ... 9.49 32.68 15.30 ,6.77 7.07 37.45 35.96
Prendas de vestir y calzado ... ... ... 20.08 62.88 22.93 14.02 14.76 66.20 43.56
Diversos ...
'"
... -2.07 35.97 34.31 -7.52 19.94 29.54 42.21
Variación media anual
Indice nacional de precios al consumidor 16.53 7.52 12.85 5.63 20.15 45.34 7.64 13.55 43.86 40.66
Alimentos, bebidas y tabaco 15.35 0.43 5.70 7.50 23.32 48.50 10.93 20.54 56.70 47.62
Vivienda 9.99 22.12 13.43 8.79 16.59 29.86 '9.79 6.60 26.86 27.75
Prendas de vestir y calzado 20.34 8.16 15.04 12.89 41.90 44.56 17.24 14.37 39.41 52.94
Diversos 29.19 10.01 25.44 -2.50 12.80 57.74 -3.73 5.46 32.14 28.68
Cuadro 30 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 b/
Indices (promedio anual)
Indice nacional de precios al consumidor 488.42 718.36 748.95 788.27 853.39 960.37 1012.23 1096.21 1 149.18 1223.53
Alimentos, bebidas y tabaco 629.18 936.07 938.83 967.41 1033.66 1 183.81 1237.64 1332.15 1418.38 1537.90
Vivienda 330.89 490.80 541.45 597.23 653.58 734.57 785.50 845.54 881.13 92555
Prendas de vestir y calzado 510.50 668.82 756.72 798.78 869.47 925.33 949.71 966.18 977.67 1001.30
Diversos 383.23 565.03 608.64 649.32 720.55 788.65 846.87 960.49 981.25
Variación de diciembre a diciembre
Indice nacional de precios al consumidor 79.92 7.90 5.17 2.79 14.31 9.22 3.95 8.37 7.82 5.10
Alimentos, bebidas y tabaco 88.74 4.87 2.34 -1.67 17.39 9.12 1.34 10.24 11.34 -1.76
Vivienda 68.37 11.82 11.67 9.55 9.31 12.31 6.87 5.27 4.98 5.97
Prendas de vestir y calzado 46.37 18.17 9.11 4.59 10.14 5.05 1.17 1.55 1.68 2.92
Diversos 79.05 10.53 6.22 8.92 12.59 7.93 9.72 8.84 2.82
Variación media anual
Indice nacional de precios al consumidor 50.46 47.08 4.26 5.25 8.26 12.54 5.40 8.30 4.83 6.47
Alimentos, bebidas y tabaco 49.61 48.78 0.30 3.04 6.85 14.53 4.55 7.64 6.47 8.14
Vivienda 46.81 48.33 10.32 10.30 9.43 12.39 6.93 7.64 4.21 5.04
Prendas de vestir y calzado 47.50 31.01 13.14 5.56 8.85 6.43 2.63 1.73 1.15 2.41
Diversos 58.86 47.44 7.72 6.68 10.97 9.45 7.38 13.42 2.16
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana;
al Base: noviembre 1984 = lOO.
b/ Cifras preliminares, estimadas sobre la base de series originales del Banco Central de la República Dominicana a precios de enero de 1999.
Cuadro 31
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR MES, 1998-1999 (BASE 1999)
Variación porcentual
Años Meses Índice Base 'Enlace Promedio
Base 1984 Base 1999 Mensual Con Diciembre 12 meses 12 meses
1998 Enero 1 127.2 93.3 0.1 0.1 5.5 8.2
Febrero 1 126.5 93.3 -0.1 0.0 5.6 8.1
Marzo 1 124.7 93.1 -0.2 -0.1 5.3 7.9
Abril 1 123.3 93.0 -0.1 -0.2 4.2 7.6
Mayo 1 128.3 93.4 0.4 0.2 4.5 7.4
Junio 1 134.2 93.9 0.5 0.7 4.6 7.1
Julio I 141.4 94.5 0.6 1.4 3.3 6.6
Agosto I 144.0 94.7 0.2 1.6 2.9 6.1
Septiembre 1 151.5 95.3 0.7 2.3 2.9 5.5
Octubre 1 176.8 97.4 2.2 4.5 4.8 5.1
Noviembre 1 198.2 99.2 1.8 6.4 6.6 4.9
Diciembre 1 214.2 100.5 1.3 7.8 7.8 4.8
1999 Enero 1207.8 100.0 -0.5 -0.5 7.1 5.0
Febrero 99.7 -0.3 -0.8 6.9 5.1
Marzo 100.3 0.5 -0.3 7.7 5.3
Abril 100.5 0.3 0.0 8.1 5.6
Mayo 100.5 0.0 -0.1 7.5 5.9
Junio 99.9 -0.5 -0.6 6.4 6.0
Julio 99.7 -0.3 -0.9 5.5 6.2
Agosto 99.9 0.3 -0.6 5.5 6.4
Septiembre 100.3 0.4 -0.2 5.2 6.6
Octubre 103.9 3.5 3.3 6.6 6.7
Noviembre 105.4 1.4 4.8 6.2 6.7
Diciembre 105.7 0.3 5.1 5.1 6.5
2000 Enero 106.0 0.3 0.3 6.0 6.4
Febrero 106.0 0.1 0.4 6.3 6.3
Marzo 106.0 -0.1 0.3 5.7 6.2
Abril 106.1 0.1 0.4 5.5 6.0
Fuente: Banco Central de la República Dominicana. Departamento de Cuentas Nacionales, 2000.
Nota: El coeficiente de enlace 0.08280 se utilizó como factor de multiplicación para convertir la base noviembre 1984=100 a la base
enero 1999=100.
Cuadro 32
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR GENERAL Y POR RUBROS, 1992-1999 (BASE 1999)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
índices (promedio anual) al
Indice de precios al consumidor 62.01 65.27 70.66 79.52 83.81 90.76 95.15 101.3
Alimentos, bebidas y tabaco 61.82 63.70 68.07 77.95 81.50 -87.72 93.40 98/
Vestuario y calzado 77.31 81.04 87.95 93.66 96.08 97.82 98.98 101A
Vivienda 54.09 61.73 67.26 78.89 85.63 92.65 97.22 102.~¡
Muebles y accesorios 71.80 75.37 83.31 87.55 90.65 95.48 98.40 102·<i
Salud 49.69 54.67 69.04 80.34 86.70 92.17 97.36 104.1:
Transporte 90.91 90.91 90.91 90.91 91.64 113.71 101.66 104.:;
Diversión, entrenenimiento y cultura 59.30 62.52 67.30 74.36 81.10 92.31 - 96.87 102.):
Educación 41.16 49.61 55.21 62.77 72.34 82.28 92.24 103.::
Hoteles, bares y restaurantes b/ IOU
Bienes y servicios diversos 57.89 61.79 68.51 74.42 81.09 89.42 94.00 102.:
Variación de diciembre a diciembre
Indice de precios al consumidor 5.17 2.79 14.31 9.22 3.95 8.37 7.82 5.-(
Alimentos, bebidas y tabaco 2.34 -1.67 17.39 9.12 1.34 10.24 11.34 .1.'
Vestuario y calzado 8.85 3.41 10.41 5.06 1.19 1.62 1.69 2 "
Vivienda 18.50 10.15 10.11 17.54 7.38 5.77 _6.03 5.';
Muebles y accesorios 2.68 8.92 8.32 4.16 3.98 4.58 3.27 4.~
Salud 8.28 20.27 27.27 10.76 6.13 4.91 6.39 9.::
Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 9.70 12.58 -10.93 18:
Diversión, entrenenimiento y cultura 10.18 5.22 9.36 9.41 12.90 9.80 4.98 4.'
Educación 17.43 19.36 12.31 15.51 15.13 11.11 13.89 10,1
Hoteles, bares y restaurantes b/
Bienes y servicios diversos 6.81 6.47 13.38 7.52 11.41 5.54 5.20 10.
Variación media anual
Indice de precios al consumidor 4.26 5.25 8.26 12.54 5.40 8.30 4.83 6.'
Alimentos, bebidas y tabaco 0.30 3.04 6.85 14.53 4.55 7.64 6.47 5.:
Vestuario y calzado 13.31 4.82 8.53 6.48 2.59 1.81 1.19 2.'
Vivienda 14.25 14,12 8.95- 17.30 8.55 8.20 4.93 5.:
Muebles y accesorios 5.30 4.97 10.54 5.10 3.54 5.33 3.05 3.,
Salud 13.76 10.02 26.30 16.36 7.92 6.31 5.63 6.'
Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 24.08 -10.60 2.1
Diversión, entrenenimiento y cultura 10.64 5.43 7.65 10.49 9.08 13.82 4.94 5.'
Educación 19.54 20.51 11.30 13.70 15.24 13.73 12.10 11.'
Hoteles, bares y restaurantes bl
Bienes y servicios diversos 7.00 6.72 10.88 8.62 8.97 10.27 5.12 8.'
Fuente: Banco Central de la República Dominicana.
al Base: enero 1999=100





















Balance de pagos, 1970-1999 (Presentación analítica)
Exportaciones e importaciones nacionales y de zonas francas 1970-1999,
(millones de dólares y tasas de crecimiento)
Valor de las principales exportaciones tradicionales, 1980-1999
Volumen de exportación de principales productos, 1970:"1999
Importación de bienes f.o.b., 1980-1999
Exportaciones de bienes, según Sistema Armonizado, 1994-1999
Importacion~snacionales f.o.b., por uso o destino económico, 1980-1986, 1993-
1999)
Exportaciones totales f.o.b. por países de destino, 1994-1999
Importaciones totales f.o.b. por países de procedencia, 1994-1999
Exportaciones de zonas francas, 1998-1999
Inversión extranjera acumulada por rama de actividad, 1970-1999
Principales indicadores del comercio exterior de bienes, 1980-1999
Indicadores del endeudamiento externo, 1980-1999
Deuda pública externa global, 1989-1999
Precios internacionales. Productos seleccionados, 1979-1999
Exportaciones de zonas francas por actividad, 1998 y 1999

Cuadro 1
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE DE PAGOS (1970-1999) (PRESENTACIÓN ANALiTICA)
(Millones de dólares)
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
l. B21ance en cuenta corriente -101.9 -129.4 -47.0 -96.6 -241.0 -72.8 -129.2 -128.6 -311.9 -3313
Exportaciones de bienes f.o.b 214.0 240.7 347.6 442.1 636.8 893.8 716.4 780.5 675.5 868.6
Maquila
Importaciones de bienes f.o.b. -278.0 -309.7 -337.7 -421.9 -673.0 -772.7 -763.6 -849.3 -862.4 -1 137.5
Maquila
Balance de bienes -64.0 -69.0 9.9 20.2 -36.2 121.1 -47.2 -68.8 -186.9 -268.9
Servicios (Crédito) 43.0 49.5 63.5 71.5 93.4 116.2 127.8 146.7 152.5 266.3
Transpones 8.8 9.9 11.6 12.8 14.0 15.3 16.6 18.0 18.5 20.9
Viajes 16.4 21.4 32.9 37.9 53.5 58.8 72.1 92.3 92.3 123.9
Otros servicios 17.8 18.1 18.9 20.8 25.9 42.1 39.1 36.4 41.7 121.5
Servicios (Débito) -86.2 -98.5 -104.1 -142.0 -243.4 -236.3 -226.4 -247.7 -291.6 -346.8
Transportes -37.2 -46.3 -50.0 -64.7 -128.1 -112.6 -93.4 -93.7 -100.7 -119.1
Viajes -37.0 -36.5 -37.5 -51.6 -75.7 -75.2 -90.1 -102.2 -126.3 -158.2
Otros servicios -12.0 -15.7 -16.6 -25.7 -39.6 -48.5 -42.9 -51.8 -64.6 -69.5
Balance de bienes y servicios -107.2 -118.0 -30.7 -50.3 -186.2 1.0 -145.8 -169.8 -326.0 -349.4
Renta (Crédito) 1.5 1.5 1.5 2.8 5.0 5.2 8.9 12.3 20.8 31.9
Remuneración de empleados
Renta de la Inversión 1.5 1.5 1.5 2.8 5.0 5.2 8.9 12.3 20.8 31.9
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Oua inversión (intereses recibidos) 1.5 1.5 1.5 2.8 5.0 5.2 8.9 12.3 20.8 31.9
Renta (Débito) -27.4 -30.3 -48.4 -79.7 -94.8 -118.0 -118.1 -110.7 -156.5 -219.6
Remuneración de empleados
Renta de la inversión -27.4 -30.3 -48.4 -79.7 -94.8 -118.0 -118.1 -110.7 -156.5 -219.6
Directa (ulilidades y dividendos) ... ...
." ..' -57.8 -77.9 -84.3 -28.8 -40.7 -57.1
De cartera
Otra inversión (intereses pagados) -27.4 -303 -48.4 -79.7 -37.0 -40.1 -33.8 -81.9 -115.8 -162.5
Balance' de renta -25.9 -28.8 -46.9 -76.9 -89.8 -112.8 -109.2 -98.4 -135.7 -187.7
Transferencias comentes (Crédito) 35.4 21.0 34.3 34.0 37.9 41.3 127.5 141.5 150.2 207.5
Transferencias conientes (Débito) -4.2 -3.6 -3.7 -3.4 -2.9 -2.3 -1.7 -1.9 -0.4 -1.7
Balance de transferencias corrientes 31.2 17.4 30.6 30.6 35.0 39.0 125.8 139.6 149.8 205.8
II~ Balance en cuenta capital bl
lit Balance en cuenta financiera bl 109.2 102.1 93.6 69.9 239.6 179.2 166.9 194.0 121.6 308.4
Inversión directa en el extranjero
Inversión dire~ en la economía declarante 71.6 65.0 43.5 34.5 53.6 63.9 60.0 71.5 63.6 17.1
Activos de inversión de canera
Títulos de participación en el capital
Tltulos de deuda
Pasivos de inversión de cancra
Titulas de participación en el capital
Tltulos de deuda
Activos de otra inversión -2.1 -4.7 -1.0 -1.4 -1.7 -7.2 -5.8 8.1 15.2 -17.3
Autoridades monetarias
Gobierno general ... -0.7 -3.2 -2.5 ... ... 3.7 -1.4 0.2 -6.7
Bancos -2.1 -4.0 2.2 1.1 -1.7 -7.2 -9.5 9.5 15.0 -10.6
Otros Sectores
Pasivos de otra inversión 39.7 41.8 51.1 36.8 187.7 122.5 112.7 114.4 42.8 308.6
Autoridades monetarias el
Gobierno General 30.6 14.9 31.8 23.5 61.7 49.0 59.1 82.2 129.7 314.1
Bancos el -5.8 14.0 -3.0 14.7 32.1 -32.6 1.5 -0.8 3.6 -19.2
Otros Seclores di 14.8 12.8 18.9 -4.9 89.6 66.4 59.6 29.4 -512 148.2
Otros pasivos el
IV. Errores y omisiones -16.8 40.3 -32.8 50.4 1.5 -68.8 -70.9 -16.8 69.2 -73.5
V. Balance global -9.5 13.0 13.8 23.7 0.1 37.6 -33.2 48.6 -121.1 -96.4
Vt Rerservas y partidas conexas 9.5 -13.0 -13.8 -23.7 -0.1 -37.6 33.2 -48.6 121.1 96.4
Activos de reserva 13.1 -19.5 2.4 -28.4 -4.1 -27.5 -10.4 -66.9 39.0 -72.3
Uso del crédito del FMI Ypréstamos del FMI -8.0 4.2 -7.6 -4.5 ... ... 24.8 17.4 ... 75.4
Financiamiento excepcional 4.5 2.3 -8.6 9.2 4.0 -10.1 18.8 0.9 82.1 93.2
Cuadro 1 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1. Balance en cuenta corriente -719.9 -389.4 -442.6 -417.9 -163.4 -107.6 -183.4 -364.1 -18.9 -327.3
Exportaciones de bienes f.o.b 961.9 1188.0 767.7 785.2 868.1 738.5 722.1 711.3 889.7 924.4
Maquila
Importaciones de ~ienes f.o.b. -1519.7 -1451.7 -1257.3 -1 279.0 -1257.1 -1285.9 -1351.7 -1591.5 -1608.0 -1963.8
Maquila
Balance de blenq.
-557.8 -263.7 -489.6 -493.8 -389.0 -547.4 -629.6 -880.2 -718.3 -1039.4
Servicios (Crédito) 309.4 324.6 374.1 456.6 501.5 584.3 692.9 852.0 1 013.4 1041.1
Transpones 24.3 29.6 20.0 26.3 28.1 34.4 39.4 38.1 41.9 57.7
Viajes 172.6 206.3 266.1 320.5 370.6 451.0 506.3 571.2 768.3 706.7
Otros servicios 112.5 88.7 87.9 109.8 102.8 98.9 147.2 242.7 203.2 276.7
Servicios (Débito) -399.0 -366.7 -277.3 -298.6 -299.5 -274.5 -283.1 -360.4 -397.0 -464.7
Transportes -158.1 -139.9 -125.1 -136.6 -115.8 -110.4 -109.5 -159.4 -160.1 -208.2
Viajes -165.8 -127.8 -87.0 -87.9 -89.1 -83.5 -89.2 -95.4 -127.2 -136.0
Otros servicios -75.1 -99.0 -65.2 -74.1 -94.6 -80.6 -84.4 -105.6 -109.7 -120.5
Balance de blene$ y servicios -647.4 -305.8 -392.8 -335.8 -187.0 -237.6 -219.8 -388.6 -101.9 -463.0
Renta (Crédito) 41.8 11.8 4.4 6.9 5.8 21.6 17.0 11.6 8.5 107.1
Remuneración de empicados
Renta de la Iqversión 41.8 11.8 4.4 6.9 5.8 21.6 17.0 11.6 8.5 107.1
Directa (u~ilidadc:s y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos) 41.8 11.8 4.4 6.9 5.8 21.6 17.0 11.6 8.5 107.1
Renta (Débito) -318.8 -288.4 -259.2 -304.0 -247.2 -247.9 -266.7 -317.7 -279.1 -355.8
Remuneracióp de empleados
Renta de la i9versión -318.8 -288.4 -259.2 -304.0 -247.2 -247.9 -266.7 -317.7 -279.1 -355.8
Directa (ulilidades y dividendos) -65.5 ... ... ... ... ... ... ... ... -124.3
De cartera ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..,
Olra invcr~ión (intereses pa8ados) -253.3 -288.4 -259.2 -304.0 -247.2 -247.9 -266.7 -317.7 -279.1 -231.5
Balance de renta -277.0 -276.6 -254.8 -297.1 -241.4 -226.3 -249.7 -306.1 -270.6 -248.7
Transferencias corrientes (Crédito) 204.8 193.0 205.0 215.0 265.0 356.3 286.1 330.6 353.6 384.4
Trdosfc:rencias corrientes (Débico) -0.3
Balance de transferencias corrientes 204.5 193.0 205.0 215.0 265.0 356.3 286.1 330.6 353.6 384.4
11. Balance en cuenCa capUal bl ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ,
JIl. Balance ea cuen,. financIera bl 626.1 413.0 147.2 -92.7 231.9 43.6 171.1 -27.5 -15.6 137.9
Inversión directa c:~ el extranjero
Inversión directa CQ la cconomia declarante 92.7 79.7 -1.4 48.2 68.5 36.2 50.0 89.0 106.1 110.0
Activos de inversión de cartera
Titulos de participación en el capital
Títulos de deuda
Pasivos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda
Activos de otra inversión 10.7 6.4 -19.1 -4.9 -19.6 -64.2 34.2 -34.7 -83.0 -98.0
Autoridades monetarias
Gobierno general
Bancos 10.7 6.4 -19.1 -4.9 -19.6 -64.2 34.2 -34.7 -83.0 82.0
Otros Sectores ... ... ... ... ... ... ... ... -180.0
Pasivos de otra inversión 522.7 326.9 167.7 -136.0 183.0 71.6 86.9 -81.8 -38.7 125.9
Autoridades moqetarias d
Gobierno General 241.7 241.7 331.8 202.8 273.0 202.7 220.0 153.5 124.8 -4.2
Bancos cf ·0.2 34.9 -27.6 33.6 -4.4 -45.8 44.7 9.0 47.1 ·3.8
Otros Sectores di 247.8 77.0 ·89.7 -219.2 63.5 -12.0 ... ... ... 65.0
Otros pasivos el
IV. Errores y oml5iones 48.0 -54.5 -31.1 10.6 29.7 155.7 82.3 248.9 35.6 -73.6
v. Balance global -45.8 -30.9 -326.5 -500.0 98.2 91.7 70.0 -142.7 1.1 -263.0
VI. Rerscrvas y partidas conexas 45.8 30.9 326.5 500.0 -98.2 -91.7 -70.0 142.7 -1.1 263.0
Activos de reserva 39.5 -16.8 96.9 -46.3 -87.3 -91.9 -18.0 209.7 -58.9 90.0
Uso del crédilo del FMI y préstamos del FMI -72.1 -22.0 49.9 185.3 -9.8 49.2 -26.1 -62.9 -51.2 -88.0
Financiamiento excepcional 78.4 69.7 179.7 361.1 -1.1 -49.0 -25.9 -4.1 109.0 261.0
Cuadro I (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 al 1999 al
l. Balance en cuenta corriente -279.6 -157.3 -707.9 -532.9 -283.0 -182.8 -212.7 -163.0 -338.4 -499.8
Exportaciones de bienes f.o.b 734.5 658.3 562.5 3211.0 3452.5 3779.5 4052.8 4613.7 4980.5 5203.7
Maquila 2608.9 2716.1 2907.4 3107.3 3596.4 4100.2 4331.5
Importaciones de bienes f.o.b. -1792.8 -1728.8 -2174.3 -4654.2 -4903.2 -5 170.4 -5727.0 -6608.7 -7597.3 -8213.9
Maquila -1858.8 -1911.5 -2006.2 '-2146.3 -2416.7 -2700.7 -2834.3
Balance de bienes -1058.3 -1070.5 -1611.8 -1443.2 -1450.7 -1390.9 -1674.2 -1995.0 -2616.8 -3010.2
SeNieios (CrOdilo) 1097.2 1198.7 1348.6 1537.1 1787.9 1 951.3 2140.0 2446.6 2501.5 2920.9
Transportes 61.1 69.9 69.5 35.2 38.0 4i.6 57.6 61.0 61.7 67.9
Viajes 726.1 755.6 841.0 1223.7 1428.8 1570.8 1780.5 2099.4 2153.1 2524.0
Otros'servicios 310.0 373.2 438.1 278.2 321.1 338.9 301.9 286.2 286.7 329.0
Savicios (Débito) -440.4 -479.3 -555.1 -823.8 -921.1 -966.4 -1121.4 -1 171.3 -1319.5 -1378.1
Transportes -174.0 -178.2 -229.4 -516.6 -575.0 -584.2 -648.8 -678.9 -781.0 -797.8
Viajes -144.0 -153.6 -158.8 -119.4 -144.5 -173.0 -198.2 -220.7 -254.2 -271.3
Otros servicios -122.4 -147.5 -166.9 -187.8 -201.6 -209.2 -274.4 -271.7 -284.3 -309.0
Balance de bienes y servidos -401.5 -351.1 -818.3 -729.9 -583.9 -406.0 -655.6 -719.7 -1434.8 -1467.4
Renta (CrOdilo) 86.3 87.2 54.7 103.6 101.4 128.1 130.3 140.4 168.2 222.6
Remuneración de empJeados .., ... ... 37.5 40.8 44.7 48.7 53.3 79.8 112.4
Renta de la Inversión 86.3 87.2 54.7 66.1 60.6 83.4 81.6 87.1 88.4 110.2
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos) 86.3 87.2 54.7 66.1 60.6 83.4 81.6 87.1 88.4 110.2
Renta (Débito) -335.0 -279.9 -376.1 -800.6 -783.3 -897.1 -855.1 -935.8 -1058.3 -1 175.5
Remuneración de empleados ..' ... ... -10.2 -7.4 -7.0 -8.9 -7.6 -18.5 -24.1
Renta de la inversión -335.0 -279.9 -376.1 -790.4 -775.9 -890.1 -846.2 -928.2 -1039.8 -1 151.4
Directa (utilidades y dividendos) -90.0 -120.1 -201.9 -513.5 -5592 -624.0 -604.0 -711.6 -830.7 -938.1
De cartera .. , ... ... -1.9 -6.2 -39.2 -35.5 -37.0 -35.7 -44.0
Otra inversión (intereses pagados) -245.0 -159.8 -174.2 -275.0 -210.5 -226.9 -206.7 -179.6 -173.4 -169.4
Balance de renta -248.7 -192.7 -321.4 -697.0 -681.9 -769.0 -724.8 -795.4 -890.1 -952.9
Transferencias corrientes (Crédito) 370.6 386.5 431.8 908.4 996.8 1007.7 1187.6 1373.1 2016.9 1962.2
Transferencias conientes (Débito) ... ... ... -14.4 -14.0 -15.5 -19.9 -21.0 -30.4 -41.7
Balance de transferencias corrientes 370.6 386.5 431.8 894.0 982.8 992.2 1167.7 1352.1 1986.5 1 920.5
11. Bahmce tn cuent.a upital bl
111. Balance en cuenta financiera bl -73.8 -134.1 74.8 -182.4 455.4 176.0 73.8 451.8 690.2 1 147.5
Inversión directa en el extranjero
Inversión directa en la ceonomfa declarante 132.8 145.0 179.7 189.3 206.8 4143 96.5 420.6 699.8 1352.5
Activos de inversión de cartera ... ... ... -38.9 -2.9 -7.3 -5.6 -17.5 -324.1
Titulos de participación en el capital ... ... ... 0.0 0.0 0.0 -4.0 -2.1 -13.7 -320.0
Títulos de deuda ... ... ... 0.0 -38.9 -2.9 -3.3 -3.5 -3.8 -4.1
Pasivos de inversión de cartera ... ... ... ... ... ... -1.9 -3.8 0.0
Tirulos de participación en el capitaJ
Tirulos de deuda ... ... ... ... ... .., ... -1.9 -3.8 0.0
Activos de otra inversión 89.3 -196.6 128.8 -49.2 176.8 -263.1 42.3 -220.1 -66.4 -57.5
Autoridades monetarias ... ... ... ... -15.2 -0.6 -0.9 -0.9 -1.0 -1.0
Gobierno general
Bancos -0.7 -6.6 -1.2 -26.7 18.0 -39.0 17.0 -40.7 -53.2 -5.6
Otros Sectores 90.0 -190.0 130.0 -22.S 174.0 -223.5 26.2 -178.5 -12.2 -50.9
Pasivos de otra inversión -295.9 -82.5 -233.7 -381.7 133.6 35.8 79.1 100.5 90.0 156.1
Autoridades monetarias el ...
'"
... -465.2 31.1 27.1 -22.8 -17.3 -88.7 -24.7
Gobierno General -64.4 -20.0 -66.2 -75.9 -59.5 -18.8 -35.3 -64.2 -38.5 119.3
Baneos el 40.8 -4.7 -12.7 -12.6 25.9 9.6 18.9 29.5 25.1 -11.8
Otros Sectores di -16.8 14.3 -23.2 172.0 136.1 18.0 76.9 61.2 49.2 16.2
Otros pasivos el ... ... ... 59.2 -22.9 -8.1 -136.8 158.3 -11.9 24.4
IV. Errores y omisiones -120.7 548.3 569.0 217.3 -597.8 75.0 ,108.8 -193.6 -339.1 -475.8
V. Balance global -474.1 256.9 -64.0 -498.0 -425.4 68.2 -30.1 95.2 12.7 171.8
VI~ Rerservas y partidas conexas 474.1 -256.9 64.0 498.0 425.4 -68.2 30.1 -95.2 -12.7 -171.8
Activos de rc:serva 49.0 -357.4 -63.5 -156.0 386.6 -131.0 15.2 -39.5 -98.2 -193.7
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI -56.9 15.9 37.3 64.2 -8.2 -33.9 -59.5 -62.5 27.4
Financiamiento excepcional 482.0 84.6 902 589.8 47.0 96.7 74.4 6.8 58.2 21.9
Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras proporcionadas por el FMI. A partir de 1993 datos del Banco Centta.¡ de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
bI Excluidos los componentes que se han clasificado en las C3tegorías del Grupo VI.
e/Incluye pasivos que constituyen reservas de autoridades extranjeras.
di Incluye la deuda privada neta de todos los plazos (bancos Yotros sectores).
el Incluye créditos comerciales y OlroS pasivos.
"~-o .'=".• _-,-... .,... - .-.•.." •.•~ .. ---,-. ~~--, •.•
Cuadro 2
REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NACIONAL Y DE ZONAS FRANCAS, 1970-1999 al
(Millones de dólares y tasas de crecimiento)
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Millones de dólares
Exportaciones f.o.b.
Total 213.9 246.0 354.7 455.2 658.0 925.1 758.6 842.0 748.0 962.2
Nacionales 213.2 243.0 347.6 442.1 636.8 893.8 71604 780.5 675.5 868.6
Zonas Francas 0.7 3.0 7.1 13.1 21.2 31.3 42.2 61.5 72.5 93.6
Importaciones f.o.b.
Total 267.3 313.1 342.6 430.9 687.5 794.1 792.5 889.9 90904 1 158.0,
Nacionales 266.8 311.1 337.7 421.9 673.0 772.7 763.6 847.8 859.7 1093.9
Zonas Francas 0.5 2.0 4.9 9.0 14.5 21.4 28.9 42.1 49.7 64.1
Saldo
Total -5304 -67.2 12.1 24.3 -29.5 131.0 -33.9 -47.9 -161.4 -195.8
Nacionales -53.6 -68.1 9.9 20.2 -36.2 121.1 -47.2 -67.3 -184.2 -225.3
Zonas Francas 0.2 0.9 2.2 4.1 6.7 9.9 13.3 1904 22.8 29.5
Tasas de crecimiento
Exportaciones f.o.b.
Total 16.6 15.0 44.2 28.3 44.5 40.6 -18.0 11.0 -11.2 28.6
Nacionales 16.2 14.0 43.0 27.2 44.0 4004 -19,8 8.9 -13.5 28.6
Zonas Francas ... 341.6 13804 85.2 61.3 47.8 34.8 45.7 17.9 29.1
Importaciones f.o.b.
Total 23.0 17.2 904 25.8 59.6 15.5 -0.2 12.3 2.2 27.3
Nacionales 22.8 16.6 S.6 24.9 59.5 14.S -1.2 11.0 lA 27.2
Zonas Francas ... 341.6 13804 85.2 61.3 47.8 34.8 45.7 17.9 29.1
Saldo
Total 5S.0 25.S -llS.1 100.6 -221.3 -543.5 -125.9 41.3 236.7 21.4
Nacionales 58.6 27.1 -114.5 104.0 -279.2 -434.5 -139.0 42.6 173.7 22.3
Zonas Francas ... 341.6 13804 85.2 61.3 47.8 34.8 45.7 17.9 29.1

Cuadro 2 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 b!
Millones de dólares
Exportaciones f.o.b.
Total l 5~4.7 l 711.2 1757.7 3211.0 3452.5 3779.5 4052.8 4613.8 4988.7 5204.4
Nacionales 734.5 658.3 562.4 602.1 736.4 872.1 945.5 1 017.4 888.5 872.9
Zonas Francas 850.2 1052.9 1 195.3 2608.9 2716.1 2907.4 3 107.3 3596.4 4100.2 4331.5
Importaciones f.o.b.
Total 2357.4 2437.8 2979.5 4654.2 4903.2 5170.4 5727.0 6608.7 7597.3 8213.9
Nacionales I 7~4.9 1728.8 2174.6 2795.4 2991.7 3164.2 3580.7 4192.0 4896.6 5379.6
Zonas Francas 572.5 709.0 804.9 1858.8 I 911.5 2006.2 2 146.3 2416.7 2700.7 2834.3
Saldo
Total -772.7 -726.6 -1 221.8 -1443.2 -1450.7 -1390.9 -1674.2 -1994.9 -2608.6 -3009.5
Nacionales -1050.4 -1070.5 -1612.2 -2 1933 -2255.3 -2292.1 -2635.2 -3174.6 -4008.1 -4506.7
Zonas Francas 277.7 343.9 390.4 750.1 804.6 901.2 961.0 1 179.7 1399.5 1497.2
Tasas de crecimiento
Exportaciones f.o.b.
Total -4.5 8.0 2.7 82.7 7.5 9.5 7.2 13.8 8.1 4.3
Nacionales -20.5 -10.4 -14.6 7.1 22.3 18.4 8.4 7.6 -12.7 -1.8
Zonas Francas 15.6 23.8 13.5 1I8.3 4.1 7.0 6.9 15.7 14.0 5.6
Importaciones f.o.b.
Total -4.2 3.4 22.2 56.2 5.4 5.4 10.8 15.4 15.0 8.1
Nacionales -9.1 -3.1 25.8 28.5 7.0 5.8 13.2 17.1 16.8 9.9
Zonas Francas 15.4 23.8 13.5 130.9 2.8 5.0 7.0 12.6 1l.8 4.9
Saldo
Total -3.4 -6.0 68.2 18.1 0.5 -4.1 20.4 19.2 30.8 15.4
Nacionales 1.1 1.9 50.6 36.0 2.8 1.6 15.0 20.5 26.3 12.4
Zonas Francas 16.0 23.8 13.5 92.1 7.3 12.0 6.6 22.8 18.6 7.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al La serie 1970-1975 de exportaciones e importaciones de Zonas francas es estimación propia. El comercio exterior de 1994-1999 de zonas francas, se recoge mediante
un formularlo estadístico del Departamento Internacional del Banco Central.
Cuadro 3
REPúBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES EXPORTACIONES TRADICIONALES, 1980-1999
(Millones de dólares)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Total 850 1049 660 699 736 582 547 538 709 746
Azúcar cruda 290 513 265 264 272 158 134 127 123 157
Furfural 21 26 22 22 20 17 21 20 18 19
Melaza 15 19 20 12 14 10 11 13 12 10
Mieles Ricas
Café verde 77 62 91 76 95 86 113 63 67 64
Cacao 51 45 53 55 70 58 59 66 64 43
Tabaco 36 66 21 22 24 18 19 14 18 11
Ferroníquel 101 110 24 83 109 121 78 115 309 372
Oro y plata 259 208 164 165 132 114 112 120 98 70
Cuadro 3 (Conclusión)
199Q 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 al 1999 al
Total 59~ 524 425 363 487 591 624 668 516 374
Azúcar cruda 143 132 115 112 116 103 146 176 117 66
Furfural 20 20 13 14 12 15 16 14 16 13
Melaza 9 11 10 15 11 11 13 14 10 9
Mieles Ricas 5 3 4 3 4 4 . 1 O O O
Café verde 47 43 26 27 63 82 64 68 67 30
Cacao 4p 35 35 36 56 60 65 61 89 32
Tabaco 22 19 17 24 22 30 52 91 66 73
Ferroníquel 249 221 179 128 183 242 219 217 133 144
Oro y plata 57 40 26 4 19 45 49 27 17 7
Fuente: Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
Cuadro 4
REPÚBLICA DOMINICANA: VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 1970-1999
(Miles de toneladas)
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Azúcar cruda 764 1027 1099 1037 1016 951 970 1099 905 992
Furfural 20 24 28 28 24 35 32 26 44 42
Melaza 85 60 295 300 210 294 252 246 244 257
Mieles Ricas
Café verde 26 25 26 35 31 25 36 40 24 39
Cacao 34 27 32 23 27 22 25 26 28 25
Tabaco 20 26 33 31 42 32 34 20 37 43
Ferroníquel ... O 42 76 80 63 68 60 50 65
Oro y plata b/ ... ... ... ... ... 270 1304 I 618 2187 2629
Cuadro 4 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Azúcar cruda 802 848 833 918 828 655 449 553 514 491
Furfural 31 38 31 36 33 28 35 36 33 38
Melaza 168 179 311 220 190 150 165 185 179 157
Mieles Ricas
Café verde 20 27 34 30 35 30 30 30 27 32
Cacao 23 27 39 34 32 31 36 39 47 41
Tabaco 22 39 12 13 16 14 16 II 15 8
Ferroníquel 47 49 14 54 63 68 54 78 83 82
Oro y plata bl 1992 2441 2584 1682 1546 1909 1642 1344 1623 873
Cuadro 4 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 al 1999 al
Azúcar cruda 355 319 321 320 318 242 314 386 261 144
Furfural 36 35 26 33 31 36 36 32 35 27
Melaza 141 150 132 182 148 134 142 172 133 133
Mieles Ricas 32 17 22 14 24 6 3
Café verde 32 28 22 21 20 28 28 18 21 12
Cacao 46 41 46 47 53 52 54 45 53 22
Tabaco 15 II II 14 9 II 16 17 10 15
Ferroníquel 78 75 70 65 82 80 77 84 69 63
Oro y plata b/ 875 808 505 65 328 754 695 476 297 128




REPÚBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES DE BIENES F.O.B., 1980-1999
(Millones de dólares)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Total de importaciones 1579 1543 1357 1397 1388 1424 1520 1809 1958 2460
Importaciones Nacionales 1498 1450 1256 1279 1257 1286 1352 1592 1608 1964
Bienes de consumo 436 326 248 268 217 254 392
Duraderos 115 ... ... 98 88 105
Alimentos 113 ... ... ... 62 76
Otros 208 ... ... 170 67 73
Materias primas y bienes intennedios 808 894 829 858 899 822 657
Petróleo y combustibles 449 497 449 461 505 427 254 378 333 405
Otros 359 397 380 397 394 395 403
Bienes de capital 276 230 179 153 141 210 303
Zonas Francas 80 93 101 118 131 138 169 218 350 496
Cuadro 5 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 al 1999 al
Total de importaciones 2357 2438 2980 4654 4903 5170 5727 6609 7597 8214
Importaciones Nacionales 1785 1729 2175 2795 2992 3164 3581 4192 4897 5380
Bienes de consumo ... .., ... ... 1389 1415 1724 2026 2169 2422
Duraderos ... ... ...
".
518 347 381 425 541 630
Alimentos ... .., ... ... 165 258 288 368 348 371
Otros ... .., ... ... 706 810 1055 1234 1279 1421
Materias primas y bienes intennedios ... .., ... ... 989 1 148 1298 1469 1646 1763
Petróleo y combustibles 517 437 488 453 522 605 768 814 648 840
Otros ... .. , ... ... 467 543 531 655 998 923
Bienes de capital ... .., ... ... 614 601 558 696 1082 1 196
ZonáS Francas 573 709 805 1859 1912 2006 2146 2417 2701 2834
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
Cuadro 6
REPúBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE BIENES, SEGúN SISTEMA ARMONIZADO, 1994-1999 al
(Miles de dólares I volumen en Toneladas Métricas)
Concepto 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Va1orFOB Volumen Va1orFOB Volumen Va1orFOB Volumen Va1orFOB Volumen ValorFOB Volumen ValorFOB Volumen
. Total 642563 1145908 768751 1106020 816167 1416195 884576 1576270 744880 1476362 694644 1332954
1 Animales vivos 186 227 66 172 104 169 379 332 87 114 185 232
2 Carnes y despojos comestibles 8470 5030 2487 1916 15 123 51 85 8 6 27 27
3 Pescados, crustáceos, moluscos 1048 1352 407 470 297 657 1433 1450 1099 904 2028 1126
4 Leche y productos lácteos 1024 793 462 529 433 525 1236 4071 1 138 1247 7117 6380
5 Los demás productos de origen animal 90 132 1 O 40 100 12 1 1 O O O
6 Plantas vivas y productos de la floricultura 2912 4173 2648 3825 2998 3837 3427 4214 4219 4858 4458 3438
7 Legumbres y hortalizas 8508 38129 8834 40982 10084 40057 13199 38749 17752 45058 20647 39585
8 Frutos comestibles 29742 191795 27010 204 581 30746 198545 31743 177 646 36049 159963 54778 164101
9 Café, té, yerba mate y especias 63206 20480 82171 27895 64144 27873 67853 1867 72203 21801 30422 12477
10 Cereales 1869 5874 1 7 4 35 6 40 13 24 29 75
11 Productos de molinería 105 672 38 58 206 426 192 653 192 435 347 543
12 Semillas y flutos oleaginosos 1851 7631 541 2260 286 1010 693 1533 684 1759 715 859
13 Gomas, resinas y demás jugos 457 1777 901 3882 1295 4195 1275 2462 1696 3583 4730 6477
14 Materias trenzab1es 74 127 334 471 117 353 220 389 251 370 147 177
15 Grasas y aceites animales o vegetales 4071 11818 708 737 427 482 777 686 1572 1825 729 441
16 Preparaciones de carne, pescado, crustáceos 2967 938 2275 958 579 371 415 402 337 193 814 713
17 Azúcares y artículos de confitería 143989 520490 132067 418892 175799 494532 203817 590 156 142151 429948 88204 304 103
18 Cacao y sus preparaciones 55726 52746 59614 52106 51666 42530 61019 45191 89458 56233 31594 24542
19 Preparaciones a base de cereales 1547 2590 2446 4464 2829 5200 5058 6717 5330 6393 8266 7213
20 Preparaciones de legumbres u hortalizas 8667 16039 11 620 20735 9726 15660 13 376 21302 16282 22028 17275 16006
21 Preparaciones alimenticias diversas 2619 4076 3507 5765 2988 3863 3235 3757 4707 4526 5994 4567
22 Bebidas, liquidos alcohólicos y vinagre 3801 5092 5213 7533 11035 19655 18353 30019 17786 25895 24913 23333
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarías 1086 4224 4073 14547 10336 31857 8932 26924 4174 9034 11360 40751
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 21903 8425 30446 10560 51793 16290 91204 17114 66843 10802 72494 16289
25 Sal; azufre; tierras y piedras; yeso, cal y cemento 344 7950 1280 14487 2178 197167 2686 318263 2863 378201 3901 368579
26 Minerales escorias y cenizas 1 33 ... ... 3 42 15 322 10 72 1 O
27 Combustibles minerales, aceites minerales 723 879 1235 2627 674 1194 1047 1845 1977 2732 3421 4913
28 Productos químicos inorgánicos 120 752 1210 11546 1810 12426 1410 9939 1034 4005 1256 5170
29 Productos químicos orgánicos 11 166 36525 12897 67819 13 795 47779 12723 32817 14205 31777 18413 26958
30 Productos farmacéuticos 1547 161 734 141 1219 265 1877 13 110 4895 2117 2516 4522
31 Abonos 2615 53288 2205 24651 4005 57026 1933 42376 3062 53654 3698 58453
32 Extractos curtientes o tintóreos 64 220 617 582 1246 945 1247 965 1769 1177 2132 1249
33 Aceites esenciales y resinoides 984 494 937 609 3404 856 1544 799 1570 841 2132 1598
Cuadro 6 (Continuación)
Concepto 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Valor FOB Volumen ValorFOB Volumen ValorFOB Volumen ValorFOB Volumen ValorFOB Volumen ValorFOB Volumen
341abones, preparaciones lubricantes, ceras artificiales 408 686 1262 3338 2073 3835 2563 4333 4410 5627 5113 5877
35 Materias albuminóideas 4 3 60 44 65 33 59 96 46 30 911 285
36 Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia O O 1 O O O O 2 1 O 1 O
37 Productos fotográficos o cinematográficos 12 9 93 2 25 24 270 276 269 200 446 238
38 Productos diversos de la industria química 157 85 142 210 481 1344 725 675 530 318 391 425
39 Materias plásticas y manufacturas estas materias 1010 1066 3962 3217 6572 7100 8833 8069 12470 7886 20161 9444
40 Caucho y manufacturas de caucho 1426 821 512 228 224 210 74 75 79 72 168 40
41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 1788 2417 2794 3144 2556 4123 4404 6656 3452 5279 3502 3805
42 Manufacturas de cuero 322 81 256 51 194 36 303 57 120 II 46 3
43 Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia 8 10 29 2 14 22 II 3 ... ... 8 5
44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 219 643 110 416 322 699 508 1044 936 1536 1356 1002
45 Corcho y sus manufacturas ... ... ... ... ... ... ... ... 1 O O O
46 Manufacturas de espartería o cestería 53 4 21 5 4 2 8 8 10 4 19 3
47 Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas 1448 16712 2197 16242 700 12149 1226 22235 2205 25172 2520 25700
48 Papel y cartón; manufacturas de pastas de celulosa 554 2349 499 421 1498 2601 2788 4212 4352 5386 4846 4387
49 Productos editoriales, de la prensa e industrias gráficas 1018 722 844 627 1098 564 1266 1221 946 862 2608 1140
50 Seda
51 Lana y pelo fino u ordinarío 18 2 ... ... ... ... O O
52 Algodón 11 6 33 21 O O O O 10 5 41 14
53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel 41 87 3 4 8 1 ... ... 1 1 10 2
54 Filamentos sintéticos o artificiales ... ... 37 20 45 3 4 4 1 O 2 1
55 Fibras sintéticas o artificiales o artificiales discontinuas 14 8 9 9 ... ... O O 3 1 101 9
56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales 90 259 27 126 36 149 54 243 119 280 316 276
57 Alfombras y demás revestimientos del suelo ... ... O O 1 O 8 O 6 O 3 1
58 Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado 218 48 206 80 159 94 186 34 128 38 126 32
59 Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos 133 15 O O 87 135 24 9 73 8 4 1
60 Tejidos de punto 26 17 76 15 ... ... 3 1 ... '" 83 15
61 Prendas y complementos de vestir 211 55 679 139 373 86 396 41 262 38 318 13
62 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 4 877 1227 4847 1221 2 915 733 1 710 4lh 726 189 771 107
63 Los demás articulos textiles confeccionados; surtidos 49 26 75 72 232 2421 396 390 700 704 680 618
64 Calzados, polainas, botines y artículos análogos 1462 158 1170 241 364 198 669 174 438 159 1649 344
65 Artículos de sombrería y sus partes 173 32 352 51 270 62 32 8 17 3 27 2
66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones 1 1 O 1 ... ... 1 O 1 O 12 3
Cuadro 6 (Conclusión)
Concepto 1994 1995 1996 1997 1998 1999
ValorFOB .Volumen ValorFOB Volumen ValorFOB Volumen ValorFOB Volumel! ValorFOB Volumen Va1orFOB Volumen
67 Plumas y plumón 7 13 .., ... 4 2 ... ... O 1 O O
68 Manufacturas de piedra, yeso, cemento 279 3030 105 1873 394 24930 776 11060 1 114 13906 1979 17665
69 Productos cerámicos 3775 8512 5005 15894 4866 14033 4823 7282 5642 8987 6950 8115
70 Vidrio y manufacturas de vidrio 439 1147 152 437 296 816 278 161 259 120 319 165
71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas 15968 16 34119 1237 37569 25 25340 86 14519 15 9311 15
72 Fundición, hierro y acero bl 201648 81679 286842 79663 267485 77296 243836 84405 139962 84405 150815 74408
73 Manufacturas de fundición, hierro o de acero 1487 7525 5236 11485 7070 15693 5486 7966 7635 11683 11400 13 271
74 Cobre y manufacturas de cobre 411 3818 496 8729 427 6628 429 2086 567 2085 457 1122
75 Níquel y manufacturas de níquel 29 8 ... ". 4 36 1 14 19 22 12 83
76 Aluminio y manufacturas de aluminio 390 742 993 2307 1 105 2438 761 2 882 2650 3 513 1208 4728
77 Reservado para una futura utilización en el sistema arrnoniZl
78 Plomo y manufacturas de plomo 15 16 ... ... 107 298 168 1000 328 1026 83 481
79 Cinc y manufacturas de cinc 33 325 1033 1885 1578 3152 1456 2986 1632 2580 4231 3294
80 Estaño y manufacturas de estaño O 1 ... ... ... ... 1 2 1 1 1 3
81 Los demás metales comunes; "cerrnets" 15 85 3 55 ... ... 1 15 3 O •••
82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de 462 241 729 332 675 315 491 192 798 303 506 153
83 Manufacturas diversas de metales comunes 168 189 208 260 467 311 846 801 970 538 1803 714
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y mecanis. 567 321 517 661 949 717 2937 500 1855 940 1928 729
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes 1887 716 2974 984 1585 930 2096 1787 2597 4256 5009 3118
86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus parto 4 55 ... ... 21 725 3 I 1 8 1 O
87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículqs 27 18 37 57 114 116 232 76 237 990 318 60
88 Navegación aérea espacial ... ... ... ... ... ... O O •..
89 Navegación marítima o fluvial 2 1 1 O 3 1 73 94 4 2 O O
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografia o cinematograf 1071 533 445 29 789 72 462 30 230 25 115 36
91 Relojería ... ... ... ... ... ... O O 1 O 5 18
92 Instrumentos de música; partes y accesorios de estos instrurr 3 I 3 2 41 3 78 19 97 12 26 3
93 Armas y municiones y sus partes y accesorios 5 27 ... ... ... ... O O O O •.•
94 Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; artículos de cama y 3561 1724 4608 1532 5363 2446 5139 3886 5888 2785 8976 3424
95 Juguetes, juegos y articulos para recreo o para deporte 38 6 36 7 45 18 13 7 21 3 638 66
96 Manufacturas diversas 301 478 66 36 16 13 297 31 117 21 365 6
97 Objetos de arte, de colección y antigüedades 331 499 311 264 722 246 731 147 398 36 304 82
98 Reservado para determinados usos de las partes contratantes 10405 1707 5555 2536 7874 2267 8915 2213 9604 2715 16897 2501
99 Reexportación
Fuente: Banco Central de la República Dominicana. Departamento Internacional.
al Reporte de exportaciones nacionales por capitulo.
bl Incluye ferranique!.
Cuadro 7
REPÚBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES NACIONALES F.O.B., POR USO O DESTINO ECONÓMICO, 1980-1986,1993-1999 al
(Millones de dólares)
Concepto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Total 1520 1452 1257 1279 1257 1286 1352
BI~ncsde conS\lRlo 318 292 227 244 324 330 399
Bien~de consumo duradero (maquinarias y equipos) 50 35 35 33 36 47 47
Partes o piezas de bienes de: consumo 19 18 16 20 14 15 24
IlcrTamienl3S 7 7 6 5 3 4 4
Repuestos para vehículos 43 42 34 39 35 39 55
Estufas de: gas y eleetric3S 1 I 1 O O O O
Productos alimel1tidos elaborados o semiC'laborados (Ind. aceites vegetales refinados) 75 69 49 49 22 46 54
leche de: todas clases 12 2 7 13 12 10 17
Arroz para consumo 15 27 O O O 2 1
Azúcar refinada.
Productos medicinales y fannacéulicos 40 40 39 41 30 36 54
Productos blancos derivados de petroleo (como usables) 136 90 72
Otros combustibles c:Iaborados
Otros bienes de: consumo 56 52 40 44 36 41 71
Materias Primas 939 919 850 883 791 739 600
Para la Agricultura 64 48 36 31 29 28 22
Para la industria alimenticia (sin elaborar) 18 22 16 23 20 15 18
Aceites vegetales alimenticios (brulos o virgcnes) 25 20 43 18 30 22 7
Maiz a granel plmoter (prep alimentos animales y consumo humano) 21 24 20 24 28 17 15
Azúcar cruda (parda)
Madera 29 22 24 26 19 19 23
Para la industria textil 14 9 8 9 8 8 7
Para la industria de envases 31 17 24 27 28 24 20
Para la industria de bebidas 10 13 11 11 9 9 9
Tabaco sin elaborar S 6 5 4 3 2 2
Trigo a granel 29 37 21 31 21 33 29
Petróleo crudo y reconstruido (combustible) 449 497 452 462 368 337 182
Carbon Mineral 4
Otros combustibles sin elaborar
Grasas y aceites animales y vegetales (los demás) 9 10 12 6 10 10 8
Productos quimicos inorganicos 18 15 15 15 17 15 18
Productos quimicos organices 15 14 11 14 12 14 35
Malcnas plasticas anificiaics 38 33 31 37 35 31 33
Papel y canón mfct p1ce1ulosa 27 29 28 27 27 23 23
Fundición de hierro y acero 50 32 42 35 37 29 36
Otras malcrias primas y/o produClos intenncdios 89 71 51 85 90 104 109
Bienes de Capital 241 230 179 153· 81 117 303
Para la agricultura 21 14 S 9 8 7 13
Para la construcción 21 15 12 4 12 12 8
Para el transporte 38 37 16 11 22 30 43
Para la industria 34 26 21 22 13 21 24
Repuestos plmaquinarias y aptos 80 97 92 80 7 117 182
Olros bienes de capital 49 41 33 28 19 31 32
Otros bienes D.e.p 21 11 1 ... 60 ... 50
Cuadro 7 (Conclusión)
Concepto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 bI
Total 2796 2992 3164 3581 4192 4897 5380
BIenes de consumo 1195' 1389 1415 1724 2026 2178 2422
Bienes de consumo d~radero (maquinarias y equipos) 337 518 347 381 425 541 630
Partes o piezas de bienes de consumo 8 7 9 12 12 15 14
Herramientas 8 9 9 10 9 13 14
Repuestos para vehículos 60 65 64 86 91 96 92
Estufas de gas y eléctricas ' 8 7 9 13 18 10 12
Productos alimenticios elaborados o semielaborados (Ind. aceites vegetales refinados) 125 100 158 172 204 208 222
Leche de: todas clases 67 65 75 91 116 102 91
Arroz para consumo 11 O 11 3 43 27 40
Azúcar refinada O 14 22 4 10 17
Productos medicinales y fannacéuticos 73 79 78 108 111 114 136
Productos blancos de,;vados de pelróleo (como usables) 222 285 341 470 520 464 598
OtrOS combustibles elaborados 9 12 10 10 10 14 13
Otros bienes de consuplO 269 242 291 347 461 564 542
Materia! Primas 1008 989 1148 1298 1469 1636 1763
Para la Agricultura 43 25 64 57 84 68 74
Para la industria alimenticia (sin elaborar) 65 59 63 68 105 158 122
Aceites vegetales alimenticios (brutos o virgenes) 38 5 47 67 68 85 85
Maiz a granel p1moler (prep alimentos animales y consumo humano) 41 20 54 85 49 73 73
Azúcar cruda ,(parda) O 8 2 2 3 O O
Madera 49 56 56 62 72 78 67
Para la industria textil 49 41 42 45 78 136 144
Para la industria de envases 43 66 40 45 50 79 72
Para la industria dc bebidas 13 8 13 22 28 20 23
Tabaco sin elaborar 2 I 1 3 7 4 25
Trigo a granel 41 39 50 34 29 36 32
Petróleo crudo y reconslrUido (combustible) 231 237 264 298 294 184 242
Cachon Mineral 10 O 1 O O 17 1
Otros combustibles sin elaborar 2 4 5 8 8 4 1
Grasas y accites animales y vcgetales (los demás) 10 4 12 15 18 18 20
Productos quimicos ¡norganicos 25 22 30 32 37 50 94
Productos químicos organicos 34 42 42 37 50 57 60
Matcnas plastícas artificiales 69 100 67 76 98 112 120
Papel y canón mfct p1celulosa 61 67 62 88 102 85 97
Fundición de hierro y acero 82 69 99 113 116 161 136
Otras materias primas y/o productos intennedios 101 116 136 142 172 211 276
Bienes de Capital 593 614 601 558 696 1082 1196
Para la agricultura 33 54 27 31 48 60 75
Para la construcción 20 20 28 28 42 54 93
Para el transpone 169 169 96 128 147 181 266
Para la industria 175 175 230 108 127 236 231
Repuestos p1maquinalias y apIOS 116 116 124 139 206 344 261
Otros bienes de capital 81 81 96 124 126 206 270
Otros bienes n.e.p
Fuentes: ParaT980-1986 Oficma NaCIOnal Estadistica (ONEj. 1993-1999 Banco Central, a partir de mfonnacloncs obtenidas por la DireCCión General de Aduanas (DGA).
al El periodo 1980·1985 excluye imponaciones exoneradas de impuestos. Los años de 1987 a J992 no estan disponibles. A partir dc 1993 según metodología dcl
V Manual de Balanza de Pagos.
bI Cifras preliminares
Cuadro 8
REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES TOTALES F.O.B., POR PAÍSES 1):: DESTINO, 1994-1999
(Miles de dólares)
Países 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Total general 3452463 3779549 4052790 4613776 4980379 5203744
Zonas Francas 2716100 2907400 3107300 3596400 4100200 4331500
Nacionales 736363 872 149 945490 1017376 880179 872 244
Principales destinos b/ 482 115 568553 640248 762475 612484 569998
Bélgica 34796 25358 61871 105440 77370 76301
Canadá 17795 34665 34801 20643 22168 21862
Corea 27787 36383 31572 43604 23491 23166
Estados Unidos 334248 370392 419245 476699 354883 311 732
Haití 8337 21739 23011 30621 45318 48917
Japón 18684 31 176 17577 23618 18577 18320
Puerto Rico 40468 48840 52165 61850 70677 69700
Resto 254248 303596 305242 254901 267695 302246
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
b/ Seleccionados a partir del flujo de 1999.
Cuadro 9
REPÚBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES TOTALES F.O.B., POR PAÍSES DE PROCEDENCIA, 1994-1999
(Miles de dólares)
Países 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total general. ·4903202 5170399' 5727051 6608700 7597300 8213900
Zonas Frapcas 1911 500 2006200 2146300 2416700 2700700 2834300
Nacionale¡; 2991702 3 164 199 3580751 4192 000 4896600 5379600
Principalt;s países a! 2471415 2474365 2958012 3 169576 3643020 4100863
España 30400 47479 64221 94601 172 644 100956
Estados Unidos 1687175 1651339 1813 921 1965630 2327368 2717692
Japón 85897 108817 132715 163 591 211 727 247998
México 128868 166405 255974 309469 290526 272 379
Puerto Rico 224661 99194 152 127 128873 198749 107700
Venezuela 314414 401 132 539055 507412 442007 654138
Resto 520288 689834 622739 1022424 1253580 1278737
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana, de acuerdo al país de origen
declarado' por el importador.
a! Seleccion~dos a partir del flujo de 1998.
Cuadro 10
REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE ZONAS FRANCAS al
1998 (encro-octubre) 1999 (enero-octubre) bl Variación Porcentaje de
Capítulos Peso bruto ValorFOB Peso bruto ValorFOB Absoluta Relativa contribución
Kgs. dólares Kgs. dólares dólares % al Total
(1) (2) (3) (3)/(1) 1999
Total 315060310 1494914133 247362664 3471301148 977377115 39.1 100.00
1 Animales vivos
2 Carnes y despojos comestibles
3 Pescados, crustáceos, moluscos
4 Leche y productos lácteos
5 Los demás productos de origen animal 1434 13258 10121 46783 33525 252.9 0.00\3
6 Plantas vivas y productos de la floricultura ... ... 6302 4495 4495 ... 0.0001
7 Legumnbres y honalizas 25690 5468 39132 13364 7896 144.4 0.0004
8 Frutos comestibles 3450 905 49410 14189 13 284 1467.8 0.0004
9 Café, té, yerba mate y especias 28 30 82 45 15 50.0 0.0000
12 Semillas y frutos oleaginosos ...
'"
2 775 769 769 ... 0.0000
15 Grasas y aceites animales o vegetales 152 15179 1000 2000 -13 179 -86.8 0.0001
16 Preparaciones de carne, pescado, crustáceos 10019 39247 ... ... -39247
17 Azúcares y artlculos de confiterla 5 50 .,. .., -50
18 Cacao y sus preparaciones 51006 95005 ... ... -95005
19 Preparaciones a base de cereales 21604 78430 .,. ... -78430
20 Preparaciones de legumbres u honalizas 2018847 1671 872 959481 893001 -778871 -46.6 0.0257
21 Preparaciones alimenticias diversas 7793605 8798748 9108260 11451492 2652744 30.1 0.3298
22 Bebidas, liquidos alcohólicos y vinagre 449065 627272 94785 299031 -328241 -52.3 0.0086
23 Residuos y despredicios de las industrias alimentarias ...
'"
1 000 1 000 1 000 ... 0.0000
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 16705578 251235626 10747781 201909445 -49326181 -19.6 5.8149
25 Sal; azufre; tierras y piedras; yeso, cal y cemento ... ... 21418 215404 215404 ... 0.0062
27 Combustibles minerales, aceites minerales 4800 8500 3000 4000 -4500 -52.9 0.0001
28 Productos químicos inorgánicos 12660381 10082028 3956457 3692923 -6389105 -63.4 0.1064
29 Productos químicos orgánicos ... .,. 13600 22440 22440 ... 0.0006
30 Productos farmacéuticos 236499 4310169 189318 3592 171 -717998 -16.7 0.1035
31 Abonos 12960 15777 55000 56362 40584 257.2 0.0016
32 Extractos cunientes o tintóreos 68392 90604 12063 21715 -68889 -76.0 0.0006
33 Aceites esenciales y resinoides 4610 135555 .., ... -135555
34 Jabones, preparaciones lubricantes, ceras anificiales 3673555 2763522 2087381 1685937 -1077 585 -39.0 0.0486
35 Meterias albuminóideas 4800 26066 196 1391 -24675 -94.7 0.0000
37 Productos fotográficos o cinematográficos 506 2590 .., ... -2590
38 Productos diversos de la industria química 24008 20751 ... ... -20751
39 Materias plásticas y manufacturasde estas materias 5980292 26614473 5823802 622768066 5~6 153592 2240.0 17.9353
40 Caucho y manufacturas de caucho 14107 123616 19232 271542 147927 119.7 0.0078
41 Pieles (excepto la peleteria) y cueros 211 800 3581447 80088 2063775 ~I 517672 -42.4 0.0594
42 Manufacturas de cuero 4953182 33398224 6037266 39467696 6069472 18.2 1.1366
44 Madera. carbón veg~tal y manufacturas de madera 52216 515933 96369 1 133608 617675 119.7 0.0326
46 Manufacturas de espaneria o cesteria 10342 12743 7221 225950 213 207 1673.1 0.0065
47 Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas 286 5376 227 2170 -3206 -59.6 0.0001
48 Papel y canón; manufacturas de pastas de celulosa 1 085439 10690736 1 603536 164080 107 153389371 1434.8 4.7254
49 Productos editoriales, de la prensa e industrias gráficas ... ... 5618 73196 73' 196 ... 0.0021
Cuadro 10 (Conclusión)
1998 (enero-octubre) 1999 (enero-octubre) bl Variación Porcentaje de
Capítulos Peso bruto ValorFOB Peso bruto ValorFOB Absoluta Relativa contribución
Kgs. dólares Kgs. dólares dólares % al Total
(1) (2) (3) (3)/(1 ) 1999
51 Lana y pelo fino u ordinario 3909 58723 3467 58417 -306 -0.5 0.0017
52 Algodón 583846 2595656 653325 2941 114 345457 13.3 0.0847
53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel 122 1414 400 1120 -294 -20.8 0.0000
54 Filamentos sintéticos o artificiales 832 1137 13 787 20221 19084 1678.5 0.0006
55 Fibras sintéticas o artificiales o artificiales discontinuas 32215 178564 107555 816219 637654 357.1 0.0235
56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales 78 1879 17065 175340 173461 9231.6 0.0050
58 Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado 1292 160 17221373 1472920 21310347 4088974 23.7 0.6137
60 Tejidos de punto 419 2197 7622 32162 29965 1363.7 0.0009
61 Prendas y complementos de vestir 17519197 89515754 26818817 106357664 16841910 18.8 3.0630
62 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 177 771682 925990090 124940735 1023003851 97013 761 10.5 29.4618
63 Los demás artículos textiles confeccionados; surtidos 2769780 11 181293 2 109503 8244 595 -2936698 -26.3 0.2374
64 Calzados, polainas, botines y articu10s análogos 14007403 241 111704 8324136 348572 388 107460684 44.6 10.0387
65 Articulos de sombrería y sus partes 1862205 38115126 1726953 33164 149 -4950977 -13.0 0.9551
67 Plumas y plumón 19191 627626 20276 665081 37455 6.0 0.0192
68 Manufacturas de piedra, yeso, cemento 4080 30620 23690 322986 292367 954.8 0.0093
69 Productos cerámicos 2471872 1627851 2406864 1672 259 44407 2.7 0.0482
70 Vidrio y manufacturas de vidrio 1385 36550 ·300 1200 -35350 -96.7 0.0000
71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y semipreeiosas 1750456 131274100 401512 143823952 12549852 9.6 4.1420
72 Fundición, hierro y acero 47674 22354 35642 52448 30094 134.6 0.0015
73 Manufacturas de fundición, hierro o de acero 3275 189 9262421 3472 901 8586339 -676081 -7.3 0.2473
74 Cobre y manufacturas de cobre 196846 256451 94451 113 021 -143431 -55.9 0.0033
75 Níquel y manufacturas de níquel ... ... 36612 21515 21515 ... 0.0006
76 Aluminio y manufacturas de alumunio 89724 158197 117693 83909 -74288 -47.0 0.0024
78 Plomo y manufacturas de plomo 3351 397 45497 87970 87573 22058.7 0.0025
79 Cinc y manufacturas de cinc 14187 7627 25253 12193 4566 59.9 0.0004
82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa 136 6000 2685 47924 41924 698.7 0.0014
83 Manufacturas diversas de metales comunes 12094 48525 45258 234666 186141 383.6 0.0068
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y mecanismos 130185 3399272 52956 819197 -2580076 -75.9 0.0236
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus Partes 19028320 312771894 16541095 325632933 12861039 4.1 9.3780
86 Vehículos y material para vías férreas o similarc;s, y sus partes 22570 342831 34059 600112 257281 75.0 0.0173
87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres 12977 102615 44061 43398 -59217 -57.7 0.0012
90 Instrumentos y aparatos de óptica~ fotografia o cinematografia 8664 060 281362205 9012025 305276299 23914094 8.5 8.7918
91 Relojería ...
'"
2 150 150 ... 0.0000
94 Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; artícu!9s de cama y similares 267794 456562 262588 595901 139339 30.5 0.0172
95 Juguetes, juegos y articulos para recreo o para deporte 298701 3563559 210 lOO 3617544 53986 1.5 0.1042
96 Manufacturas diversas 130591 3675546 137 \30 4286983 611437 16.6 0.1235
97 Objetos de arre, de colección y antigüedades 23072 377 293 115248 485528 108234 28.7 0.0140
99 Reexportación 6673351 64 559 525 6996560 76506087 11946562 18.5 2.2033
Fuente: Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones (CEDOPEX).
al Según capitulos del Sistema Armonizado (SA).
bl Cifras sujetas a rectificación.
Cuadro 11












Textiles y prendas de vestir
Productos de cuero, incluye calzado
Actividad madera, incluye artículos hechos en madera
Substancias qulmícas y productos quimicos
Fabricación de productos metálicos, incluye maquinarias y equipos
Transporte, almacenamiento y comunicaciones














1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
70.9 96.6 174.1 182.8 189.4 214.2 215.0 215.0
0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
16.2 16.2 21.9 21.9 23.4 23.4 23.4 15.1
3.5 3.8 54.9 54.5 55.0 55.2 55.2 56.8
10.4 10.4 15.8 15.8 15.8 16.0 16.1 16.9
0.1 0.1 0.1 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6
- - - -
.
-
0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
5.6 102 13.5 152 15.7 17.9 18.1 19.0
2.0 2.4 2.7 3.0 3.2 3.3 3.3 3.6
8.5 9.3 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 10.0
12.2 19.4 28.0 34.2 37.9 48.4 48.9 52.6
11.9 24.4 27.2 27.4 27.5 39.3 39.2 39.6
Cuadro 11 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Total 238.7 242.3 248.1 252.4 252.6 264.6 439.9 458.0 560.5 564.8
Agropecuaria 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Mineria 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8
Productos alimenticios 60.2 60.2 63.5 64.9 64.9 64.9 86.5 92.7 92.7 93.6
Bcbidas y tabaco 17.5 18.1 18.1 18.1 18.1 18.2 10.2 10.2 13.0 14.2
Textiles y prendas dc vestir 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.5 3.5 3.5 3.5
Productos dc cuero, incluyc calzado
Actividad madera, incluyc articulos hechos en madera 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Substancias qulmicas y productos qulmicos 21.3 21.4 21.5 22.2 22.2 22.2 79.3 79.3 81.7 81.7
Fabricación dc productos metálicos, incluye maquinarias y equipos 4.4 4.5 5.4 6.0 6.0 7.3 7.6 18.7 21.3 21.4
Transportc, almacenamiento y comunicaciones 16.2 16.2 16.3 16.5 16.7 26.4 115.4 115.4 209.4 209.9
Finanzas, seguros, bicnes raices, servicios comerciales y turismo 55.5 57.8 59.4 59.8 59.8 60.6 73.9 73.9 74.1 74.1
Comercio 39.9 40.2 40.3 40.3 40.3 40.3 42.9 43.7 44.1 45.7
Otros
Cuadro 11 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 576.2 582.9 758.4 7723 798.9 798.9 873.0 989.1 1110.2 1429.5
Agropecuaria 0.4
Minma 19.8 19.8 19.8 19.9 19.9 19.9 19.9 21.4 22.4 22.6
Productos alimenticios 93.7 94.8 97.8 101.3 101.6 lO\.6 107.5 111.4 137.2 151.5
Bebidas y tabaco 14.5 14.5 15.7 16.9 18.8 18.8 18.8 53.3 55.0 63.8
Textiles y prendas de vestir 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Productos de cuero, incluye calzado
Actividad madera, incluye artículos hechos en madera 0.6
Substancias qulmicas y productos qulmicos 81.7 81.!1 85.3 85.8 87.2 87.2 90.7 129.2 148.1 148.7
Fabricación de productos metálicos, incluye maquinarias y equipos 21.4 21.4 21.4 21.4 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 209.9 209.9 370.1 370.1 370.1 370.1 370.1 370.3 378.3 378.4
Finanzas, seguros, bienes ralees, servicios comerciales y turismo 84.2 89.(i 96.7 105.3 127.6 127.6 141.2 150.2 202.6 252.7
. Comercio 46.5 46.~i 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 48.4 49.1 111.2
Otros
-
1.0 1.3 1.3 1.3 1.3 52.4 793 91.9 275.0
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, varios años.
a! Los montos de inversión extranjera acumulada (stocks) que se presentan en este cuadro provienen de registros en el Banco Central, que no en todos los casos se reportan en el año que corresponde, pueden incluir inversiones realizadas en
varios allos y adolece de fallas de cobertura. Por lo tanto las diferencias anuales no se corresponden con lo.. flujos anuales de inversión extranjera d-irecta que se incluyen en la balanza de pagos, que se estiman independientemente aplicando
diversos métodos directos de observación y captación.
Cuadro 12
REPúBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 1980-1999 al
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor 10.7 23.5 -35.4 2.3 10.6 -14.9 -2.2 -1.5 25.1 3.9
Volumen -11.2 0.8 -15.0 6.0 3.1 0.8 -2.7 5.9 14.4 -5.4
Valor unitario 24.7 22.5 -24.0 -3.5 7.2 -15.6 0.5 -7.0 9.3 9.9
Importaciones fob
Valor 33.6 -4.5 -13.4 1.7 -1.7 2.3 5.1 17.7 1.0 22.1
Volumen 12.9 -9.3 -11.9 6.0 -5.3 13.3 9.7 15.0 0.8 -4.2
Valor unitario 18.4 5.3 -1.7 -4.1 3.8 -9.7 -4.2 2.3 0.2 27.5
Relación de precios del intercambio fob/fob 10.5 35.1 -13.8 -9.0 13.3 -25.5 -8.4 -19.1 8.5 14.7
Indices (1991 = 100)
Poder de compra de las exportaciones 140.2 190.9 140.0 135.0 157.7 118.4 105.6 90.4 112.1 121.6
Quántum de las exportaciones 105.4 106.2 90.3 95.8 98.7 99.5 96.8 102.5 117.3 110.9
Quántum de las importaciones IÓ4.2 94.5 83.3 88.3 83.6 94.7 103.9 119.6 120.5 115.5
Relación de precios del intercambio fob/fob 133.1 179.7 155.0 141.0 159.7 119.0 109.0 88.2 95.6 109.6
Cuadro 12 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 al 1996 al 1997 al 1998 bl 1999 bl
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor -20.5 -10.4 -14.6 7.0 22.3 18.4 8.4 7.6 -13.5 -0.9
Volumen
i
-3.2 -6.9 -8.5 -3.9 11.5 2.4 5.4 3.2 -13.2 -1.2
Valor unitario -18.0 -3.7 -6.7 11.4 9.7 15.7 2.9 4.3 -0.3 0.3
Importaciones fob
Valor -8.7 -3.6 25.8 28.6 7.0 5.8 13.2 l7.1 16.8 9.9
Volumen -15.9 2.9 23.1 -1.5 3.6 0.5 8.2 20.4 26.7 8.6
Valor unitario 8.5 -6.3 2.2 30.5 3.3 5.3 4.5 -2.8 -7.8 1.2
Relación de precios del intercambio foblfob -2.5 -6.4 -24.2 13.1 5.9 15.1 -4.9 -13.4 -21.3 -7.7
Indices (1991 = 100)
Poder de compra de las exportaciones 114.8 100.0 69.4 75.4 89.1 105.0 105.2 94.0 64.2 58.5
Quántum de las exportaciones 107.4 100.0 91.5 88.0 98.1 100.4 105.8 109.1 94.7 93.6
Quántum de las importaciones 97.2 100.0 123.1 121.2 125.5 126.1 136.6 164.5 208.4 226.4
Relación de precios del intercambio fob/fob 106.9 100.0 75.8 85.8 90.9 104.6 99.5 86.1 67.8 62.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras en dólares del FMI y del Banco Central de la República Dominicana y estimaciones propias.
al Sólo comercio exterior de bienes nacionales, excluye zonas francas. Por ello las cifras aqui reportadas presentan diferencias con la evolución que se puede apreciar en los
cuadros de oferta y demanda globales valorados en pesos dominicanos.
bl Cifras preliminares.
Cuadro 13
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 1980-1999
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Millones de dólares
Deuda externa total bl
Saldos 2173.0 2549.0 2966.0· 3313.0 3536.0 3720.0 3687.0 3324.0 3992.0 4181.2
Intereses el 177.0 234.0 242.0 304.0 247.0 248.0 267.0 318.0 279.0 242.0
Porcentajes
Deuda externa total I exportaciones de bienes y
servicios di 170.9 168.5 259.8 266.8 258.2 281.2 260.6 212.6 209.8 212.7
Intereses netos I exportaciones de bienes y
servicios el 16.6 18.3 22.3 23.9 17.6 17.1 17.6 19.6 14.2 6.3
Cuadro l3 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 al 1999 al
Millones de dólares
Deuda externa total bl
Saldos 4499.1 4613.7 4412.8 4561.5 3946.4 3998.6 3806.6 3572.2 3536.9 3635.9
Intereses cl 72.9 140.8 164.0 143.1 124.4 142.6 120.5 Il4.4 111.0 95.8
Porcentajes
Deuda externa total I exportaciones de bienes y
servicios di 245.6 248.4 230.9 96.1 75.3 69.8 61.5 50.6 47.3 46.1
Intereses netos I exportaciones de bienes y
servicios e! 8.7 3.9 6.3 4.4 2.9 2.5 2.0 1.3 1.1 1.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
bl Deuda Pública externa y privada garantizada. A partir de 1986.
cl Corresponde a los intereses pagados registrados en la Balanza de Pagos a partir de 1993.
di A partir de 1993 se incluyen las zonas francas en el cálculo de exportaciones de bienes y servicios.
e! Corresponde al rubro neto del balance de pagos.
Cuadro 14
REPÚBLICA DOMINICANA: DEUDA PÚBLICA EXTERNA GLOBAL 1989-1999 al
(Millones de dólares)
Tipo de deuda 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
I. DEUDA GLOBAL (II+III) 4181.2 4499.1 4613.7 4412.8 4561.5 3946.4 3998.6 3806.6 3512.2 3536.9 3635.9
11. OFICIAL (11.1 +11.2) 3170.9 3381.2 3383.5 3124.6 3 184.5 3 155.4 3166.8 2986.9 2765.8 2845.9 2974.3
11.1 MULTILATERAL 1026.4 1080.1 1095.7 1106.0 1112.0 1228.2 1292.5 1194.0 1071.0 1137.1 1236.6
AIF 20.5 20.3 19.7 19.3 18.7 18.0 17.3 16.7 16.0 15.4 14.7
BEI - - - - - - 2.0 10.5 12.7
BID 645.2 699.8 695.3 667.6 ' 673.2 707.5 798.0 802.1 783.8 820.1 852.3
BIRF 20Q.4 246.3 253.9 260.7 259.2 278.8 282.5 244.2 207.8 204.2 274.3
CFI
CII 0.6
FIDA 15.2 17.7 14.9 13.2 13.5 13.6 12.8 10.7 9.1 8.2 7.7
FMI 122.5 73.6 89.2 123.0 186.1 189.6 159.7 95.6 28.5 55.6 54.2
FND - - - - 1.9 6.1 6.7 7.2 7.0
OPEP 21.8 22.0 22.7 21.9 21.2 20.5 20.3 18.8 17.1 16.0 13.6
11.2 BILATERAL bl 2144.6 2301.2 2287.8 2018.6 2012.5 1 927.3 1874.2 1792.8 1694.8 1708.8 1737.8
Alemania 75.3 88.9 92.0 87.6 74.9 78.1 82.4 73.9 61.7 79.8 12.5
Argentina 41.7 36.0 29.9 30.3 24.2
Bélgica - 0.5 1.9 1.3 1.2 3.0 3.2 2.0 1.4 1.2 1.1
Brasil 25.4 19.8 10.7 11.2 - - - 29.5
Canadá 1.9 2.2 2.2 1.4 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8
Chile 2.1 1.2
China 5.6 6.1 6.6 7.2 7.7 8.2 8.7
Colombia 25.6 29.9 17.8 18.0 17.1 12.8 10.0 7.3 4.5 2.1
Costa Rica 2.5 1.4
Ecuador
El Salvador 1.4 0.9
Espaíla 214.1 299.6 320.1 328.6 300.1 286.4 218.9 282.3 289.2 318.6 313.3
E.U.A. 929.1 972.7 1003.0 1002.6 1015.0 980.5 956.3 943.9 906.8 885.7 843.7
Francia 21.6 26.0 30.6 31.2 32.7 43.2 54.2 49.4 42.9 43.0 36.4
Inglaterra 0.8
Italia 36.3 44.5 63.1 58.4 61.1 59.9 59.2 57.7 55.0 54.2 51.3
Japón 195.5 229.9 265.3 248.6 244.8 252.8 234.8 196.6 161.0 178.7 193.5
México 131.2 138.9 - - 26.0
Paraguay 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0





Venezuela 363.1 392.3 434.0 182.2 197.9 193.9 178.9 172.5 165.1 138.2 129.6
III. PRIVADA (III.I +1II.2) el 1010.3 1117.9 1230.2 1288.2 1377.0 791.0 831.8 819.8 806.4 691.0 661.6
III.I BANCA 887.5 971.2 1073.7 I 134.4 1260.8 613.3 661.6 651.1 686.6 604.3 619.2
De renegociación 846.2 939.7 1021.2 1099.0 1 190.3 519.9 519.9 519.9 518.0 514.1 510.3
No de renegociación 41.4 31.5 46.5 35.5 70.5 93.4 141.7 131.2 168.6 90.1 108.9
111.2 PR.0VEEDORES 122.7 146.7 156.5 153.8 116.2 117.7 170.2 168.7 119.8 86.7 42.4
Fuente: Banco Central de la República Dominicana.
al Saldo a finales de período. Cifras revisadas, excepto para 1998 y 1999, ajustadas por tasas de monedas a final de periodo.
bf Incluye garantías.
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Cuadro 15
REPÚBLICA DOMINICANA: PRECIOS INTERNACIONALES, 1979-1999 al
(Promedio anual)
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Exportaciones
Azúcarbl
Mercado de Estados Unidos 15.5 30.0 19.7 19.9 22.0 21.7 20.4 21.0 21.8 22.1 22.8
Mercado Mundial 9.7 28.7 17.0 8.4 8.5 5.2 4.1 6.1 6.8 10.2 II.7
Mercado Unión Europea 19.3 22.1 18.9 18.1 17.6 16.0 16.1 18.6 21.4 23.8 23.0
Níquel el 5975.0 6519.0 5953.0 4838.0 4673.0 4754.0 4899.0 3866.0 4688.0 13684.0 13 313.0
Café (Otros suaves) di 173.5 154.2 128.1 139.7 131.7 144.2 145.6 192.7 112.3 135.1 107.0
Cacao el 3285.9 2598.0 2072.2 1738.2 2114.2 2390.7 2249.9 2064.0 1993.6 1580.5 1239.5
Tabaco fI 2964.3 3137.0 3531.4 4017.6 4081.4 4083.2 4055.3 3600.5 3458.6 3577.0 3836.1
Oro g/ 306.7 607.9 459.8 375.8 422.5 360.4 3172 367.7 446.5 4372 3813
Importaciones
Petróleo hI 30.2 36.7 35.3 32.5 29.6 29.4 28.1 15.1 19.2 16.0 19.6
Trigo iI 160.2 172.7 174.9 160.2 157.3 152.5 136.0 115.0 112.8 145.1 169.4
Arroz jI 381.4 496.0 565.5 366.7 378.5 379.7 382.5 342.8 323.5 429.9 409.3
Cuadro 15 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Exportaciones
Azúcarbl
Mercado de Estados Unidos 23.3 21.6 21.3 21.6 22.0 23.1 22.4 21.9 22.1 21.1
Mercado Mundial 12.6 9.0 9.1 10.0 12.1 13.3 12.8 11.4 8.9 6.3
Mercado Unión Europea 26.7 27.6 28.1 26.9 28.2 31.2 31.2 28.4 27.1 26.9
Niquel cl 8864.0 8 163.0 7015.0 5492.0 6332.0 8224.0 7504.0 6925.0 4624.0 6002.0
Café (Otros suaves) d! 89.2 85.0 63.7 69.9 148.5 149.4 120.3 184.9 132.4 101.6
Cacao el 1265.4 1 190.2 1097.1 1 109.0 1392.8 1429.6 1452.2 1615.5 1672.4 1 132.8
Tabaco fI 3 924.~ 3500.1 3439.5 2695.3 2641.7 2643.4 3056.7 3531.8 3336.1 3086.0
Orogl 383.5 362.2 343.4 359.7 384.2 384.2 387.8 331.1 294.2 278.8
¡
Importaciones
Petróleo h/ 24.5 21.5 20.6 18.5 17.1 18.3 22.1 20.3 14.4 19.2
Trigo i/ 145.3 137.8 162.2 150.4 160.6 189.8 222.1 171.3 135.0 120.1
Arroz ji 389.5 418.0 401.1 389.2 466.7 389.5 464.0 441.5 446.3 449.4
Fuente: Fondo Monetario Internacional. Estadísticas Financieras Internacionales.
al Productos relevantes para el intercambio comercial de la República Dominicana (exportaciones e importaciones).
bl Centavos de dólarllibra
el Dólares por tonelada métrica. Al mayoreo, Reino Unido.
d! Centavos de dólar/libra. Al mayoreo en Nueva York.
el Dólares por tonelada. Nueva York y Londres.
fI Dólares por tonelada. Estados Unidos, todos los mercados.
gI Dólares por onza de oro fino. Reino Unido, Londres.
b/ Dólares por barril. Al mayoreo, West Texas IntenI).ediate.
iI Dólares por tonelada. Estados Unidos, Puertos del Qolfo No. l.
jI Dólares por tonelada. Estados Unidos, Nueva Orle¡p1s.
Cuadro 16























































1 Población 1980-1999 (miles de habitantes y tasas de crecimiento)
2 Indicadores sociales seleccionados, 1950-2005 por quinquenios
3 Posición regional del Indice de Desarrollo Humano, 1999
4 Indicadores comparativos de desarrollo social en América Latina
5 Indicadores demográficos seleccionados por quinquenios, 1970-2005
6 América Latina (17 países): evolución del nivel y la distribución del ingreso de los hogares
7 Gasto público total y gasto social (porcentajes del PIE), 1980-1999
8 Estructura porcentual del gasto social, 1978-1982, 1983-1986, 1987-1996, 1997
9 Pobreza e indigencia según diversas fuentes, 1984-1998
10 América latina: niveles del gasto público social, 1996-1997
11 Indicadores seleccionados de educación, 1980, 1990, 1995-1999
12 Indicadores educativos seleccionados, 1991-1999
13 Tasas de escolaridad por edad, 1990 y 1999
14 Oferta de servicios educativos públicos y privados, por nivel y modalidad, 1999
15 Estudiantes matriculados por principales instituciones de nivel superior, 1994-1997
16 Estudiantes matriculados por programas en las universidades, 1997
17 Indicadores seleccionados de salud, 1980, 1985, 1993 Y 1998
18 Indicadores seleccionados de salud, 1999
19 Indicadores de mortalidad y morbilidad
20 Enfermedades de notificación obligatoria, 1985-1999
21 Lugar de atención médica, 1984 y 1999
22 Mortalidad por grupos de edad, 1960-2000 por quinquenios
23 Principales causas de muerte 1986-1990 y 1995-1999
24 Características de la vivienda, 1950-1998
25 Indicadores de seguridad social 1989-1999
26 Indicadores ocupacionales seleccionados, 1950-2005
27 Estructura de la población económicamente activa por condición de ocupación, 1991-1999
28 Indicadores de ocupación, por sectores de actividad, 1991-1999
29 Indicadores de ocupación, por sectores de actividad, 1991-1999 (estructura porcentual)
30 Indicadores de ocupación, según características relevantes, 1996-1999
31 Personal ocupado en elsector público, 1993-1999
32 Personal ocupado en el sector público, 1993-1999 (estructura porcentual)
33 Evolución del salario mínimo real (índices) , 1980-1999
34 Indicadores comparativos de género, 1980-1985 y 1995-2000

Cuadro 1
































































Fuente: CELADE- CEPAL. sobre la base de cifras oficiales.
al Las cifras corresponden a la proyección recomendada. que implica adoptar una
hipótesis media de fecundidad.
Cuadro 2















1950-1955 46.0 149.4 7.4 50.8 ... ... 2.8
1955-1960 50.0 132.2 7.4 40.0 ... ... 1.3
1960-1965 53.6 117.0 7.3 34.9 40.7 63.9 -0.6
1965-1970 57.0 105.0 6.7 33.6 43.9 62.0 4.0
1970-1975 59.9 93.5 5.6 32.6 5U 58.1 6.0
1975-1980 62.1 84.3 4.7 31.8 57.1 52.6 2.8
1980-1985 65.7 71.5 3.9 25.5 63.0 47.5 -0.8
1985-1990 68.2 55.0 3.5 18.2 66.0 43.0 0.6
1990-1995 69.6 42.0 3.1 17.3 ... 39.5 2.6
1995-2000 71.0 33.6 2.8 17.0 72.0 fl 37.0 6.3 gl
2000-2005 72.3 30.0 2.6 15.5 hl ... 34.5
Fuente: CEPAL. Indicadores sociales básicos de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe, Edición del bienio 1998-1999.
al Defunciones de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos.
hl La tasa glohal de fecundidad es el número de hijos que en promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres, que durante
el periodod fértil tuvieran sus hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad por edades de la población de estudio y no estuvieran expuestas
a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del período fértil.
cl Porcentaje de la población de 15 y más años de edad.
di Porcentaje de la población matriculada de 6 a 23 años con respecto al grupo de población en edad correspondiente. Incluye los ciclos
1, II Y1lI Y la educación diversificada.
el Tasa de crecimiento promedio anual por quinquenio del PIB per cápita.
h/ Dato correspondiente al año 1997 de la Secretaría de Estado de Educación y Cultura.
gl Dato correspondiente a los años 1996-1999.
Cuadro 3
REPÚBLICA DOMINICANA: POSICIÓN REGIONAL DEL
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
País Valor del Índice de Índice de Índice del
Índice de esperanza escolaridad PIB
Desarrollo de vida
Humano (IDH) (1997) (1997) (1997)
América Latina y el Caribe 0.756 0.74 0.82 0.71
América Latina
34 Chile 0.844 0.83 0.89 0.81
39 Argentina 0.827 0.80 0.91 0.77
40 Uruguay 0.826 0.82 0.91 0.75
45 Costa Rica 0.801 0.85 0.85 0.70
48 Venezuela 0.792 0.79 0.84 0.75
49 Panamá 0.791 0.81 0.85 0.71
50 México 0.786 0.79 0.83 0.74
57 Colombia 0.768 0.76 0.84 0.70
58 Cuba 0.765 0.84 0.88 0.57
72 Ecuador 0.747 0.74 0.85 0.65
79 Brasil 0.739 0.70 0.83 0.70
SO Perú 0.739 0.72 0.85 0.64
83 Belice 0.732 0.83 0.74 0.63
84 Paraguay 0.730 0.74 0.83 0.61
88 República Dominicana 0.726 0.76 0.77 0.65
107 El Salvador 0.674 0.74 0.73 0.56
112 Bolivia 0.652 0.61 0.79 0.56
114 Honduras 0.641 0.74 0.66 0.52
117 Guatemala 0.624 0.65 0.60 0.62
121 Nicaragua 0.616 0.50 0.71 0.63
Caribe
29 Barbados 0.857 0.86 0.92 0.80
31 Bahamas 0.851 0.81 0.88 0.85
38 Antigua y Barbuda 0.828 0.83 0.89 0.76
46 Trinidad y Tobago 0.797 0.81 0.87 0.71
51 Saint Kitts y Nevis 0.781 0.75 0.86 0.73
52 Granada 0.777 0.78 0.90 0.65
53 Dominica 0.776 0.82 0.88 0.63
58 Cuba 0.765 0.84 0.88 0.57
64 Surinam 0.757 0.75 0.86 0.66
75 San Vicente y las Granadinas 0.744 0.80 0.81 0.63
81 Santa Lucía 0.737 0.75 0.79 0.67
82 Jamaica 0.734 0.83 0.78 0.59
88 República Dominicana 0.726 0.76 0.77 0.65
99 Guyana 0.701 0.66 0.87 0.58
152 Haití 0.430 0.48 0.39 0.42
Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1999.
Cuadro 4
REPUBLICA DOMINICANA: ALGUNOS INDICADORES COMPARATIVOS CON AMÉRICA lATINA Y El CARIBE DEL DESARROllO SOCIAL
Pais Indicadores
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
Argentina 8.0 73.1 3 136 96.5 268 21.8 54 2.2 3.8 113.3 76.8 41.8 16 10 1.2
Barbados 8.9 76.4 3207 87.9 113 9.0 323 8.1 0.4 101.8 97.6 30.6 17 20
Bolivia 9.1 61.4 2170 56.4 51 65.6 25 1.6 16.9 105.0 40.0 24.0 25 17
Brasil 6.9 67.9 2938 74.1 134 42.2 41 3.6 16.7 119.7 49.6 11.7 24 15 1.0
Chile 5.6 75.2 2810 78.9 108 12.8 42 2.2 4.8 101.3 74.9 30.3 :30 13 1.3
Colombia 5.8 70.7 2800 66.6 105 30.0 49 1.5 8.7 118.5 72.4 18.6 25 20 1.4
Costa Rica 3.9 76.5 2822 74.3 126 12.1 95 1.6 5.2 107.5 50.0 33.1 30 18 1.2
Cuba 7.0 76.0 2357 52.1 518 9.0 752 7.4 4.3 106.1 77.3 12.4 12 10 1.0
Ecuador 6.0 69.9 2592 55.2 111 45.6 34 1.6 9.9 126.7 53.2 26.0 28 20 1.6
El Salvador 6.1 69.4 2515 62.8 91 32.0 38 0.8 28.5 93.7 32.6 16.7 33 16
Guatemala 7.4 64.2 2191 55.6 90 46.0 30 0.7 44.4 84.3 24.8 8.1 35 17 2.0
Guyana 7.4 64.4 2392 63.5 33 58.0 88 1.9 94.6 75.7 10.2 29 29
Haití 10.8 57.2 1 855 41.1 16 66.1 13 0.8 55.0 49.7 23.3 1.3 29 19
Honduras 5.4 69.8 2368 55.4 22 35.0 17 0.9 27.3 108.2 32.0 11.2 35 20
Jamaica 5.8 74.6 2575 61.7 57 12.0 69 2.2 15.0 106.9 70.9 8.1 32 21
México 5.1 72.4 3 '137 82.2 107 31.0 40 0.8 10.4 114.6 62.8 16.1 28 16 2.3
Nicaragua 5.8 68.2 2328 51.5 82 43.4 56 1.1 34.3 108.9 47.2 12.6 38 34
Panamá 5.1 74.0 2556 64.2 119 21.4 98 2.7 9.2 103.7 68.5 31.5 23 18 1.6
Paraguay 5.4 69.7 2485 74.8 67 39.2 10 1.5 7.9 111.7 43.5 11.4 21 12 1.6
Perú 6.4 68.3 2310 61.1 73 45.0 49 1.8 11.3 124.4 70.1 31.2 28 19 1.8
República Dominicana el 5.3 71.0 2316 51.3 77 33.6 20 1.1 17.9 1l0.5 49.5 22.9 35 22
Surmame 5.5 71.5 2578 61.0 40 24.0 227 3.6 7.0 14.1 22 12
Trinidad y Tabago 6.0 73.7 2751 63.1 90 14.0 168 4.0 2.1 101.7 72.0 8.0 26 21 1.5
Uruguay 9.4 74.1 2830 89.0 309 17.5 61 2.3 2.7 112.6 84.6 29.4 20 17 1.7
Venezuela 4.7 72.8 2398 61.3 194 20.9 77 2.4 8.9 91.3 39.5 25.4 23 9 1.4
~: CEPAl, Anuario estadístico de América Lalina y el Caribe, 1998; PNUD, Informe sobre desarrollo humano, 1999; UNESCO, Stalistical Yearbook. 1998. y WHO, Slalislical
1nformalion 5) 'slem, 1999.
al lOH: indice de Desarrollo Humano; es un indice compuesto que mide el logro medio de un pais mediante tres dimensiones básicas de desarrollo humano: esperanza de vida, logro
educacional y PIB real por habitante. Para mayores detalles sobre la elaboración del mismo, véase PNUD,lnforme sobre desarrollo humClno. 1999.
bl IPH: índice de la Pobreza Humana; es un índice compuesto que mide el grado de privación (porcentaje respecto de la población cn su conjunto) en términos de desarrollo humano I,,\sico;
para su cálculo se recurre a 3 variables: mortalidad antes de los 40 años, analfabetismo en adultos, y carencias en aprovisionamiento económico general (acceso a servicios de salud, agua
potable, y niños menores de 5 años con peso insuficiente). Para mayores detalles sobre la elaboración del mismo, véase PNUD, Informe sobre desarrollo humClllo,1999.
cl las cifras que se reportan para Rep. Dominicana en este cuadro pueden no coincidir con las de otros cuadros, debido a fuentes y años de referencia distintos.


























I Tasa de mortalidad en el quinquenio 1995-2000 (CEPAl).
2 Esperanza de vida al nacer en el quinquenio 1995-2000 (CEPAl).
3 Oferta calórica diaria por habitante en 1996 (PNUD).
4 Gramos diarios de proteinas por habitante en 1996 (PNUD).
5 Promedio de médicos (as) por 100000 habitantes, alrededor de los años
1992-1993 (WHO)
6 Tasa de mortalidad infantil, por cada 1 000 nacidos vivos, en el quinquenio
1995-2000 (CEPAl)
7 Promedio de enfermeros (as) por 100000 habitantes, alrededor de los años
1992-1993 (WHO).
8 Número de camas por cada 1 000 habitantes, año más reciente de los noventa
disponible (CEPAl).
9 Población analfabeta de 15 y más años de edad, 1995 (CEPAl, UNESCO).
10 Tasas brutas de matricula en el primer nivel de enseñanza, 1996 (UNESCO).
11 Tasas brutas de matricula en el segundo nivel de enseñanza, 1996 (UNESCO).
12 Tasas brutas de matricula en el tercer nivel de enseñanza, J996 (UNESCO).
13 Promedio de alumnos por maestro en el primer nivel de enseñanza, 1996 (UNESCO).
14 Promedio de alumnos por maestro en el segundo nivel de enseñanza, 1996 (UNESCO).
15 Tasa bruta de matricula combinada en primer, segundo y tercer nivel de enseñanza,
1997 (PNUD).
.__ .._-- -'---..~---~,-- -_...._. - -,.. --_ .•.._-_._-, .._...__._----------------------------
Cuadro 5
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS SELECCIONADOS, 1970-2005 al
1970-1975 1975-1980 \980-\985 \985-\990 \990-1995 1995-2000 2000-2005
Tasa de crecimiento de la población 26.5 24.2 22.5 21.8 19.1 16.5 14.3
Tasa global de fecundidad 5.6 4.7 3.9 3.5 3.1 2.8 2.6
Tasa bruta de natalidad 38.8 34.9 31.5 30.\ 27.0 24.\ 21.8
Tasa bruta de mortalidad 9.8 8.4 6.8 5.9 5.5 5.3 5.2
Tasa de dependencia demográfica b/ 101.3 93.6 83.1 73.7 68.2 64.2 60.1
Tasa de migración -2.5 -2.3 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.4
Fuente: CELADE, boletín demográfico No. 64, 1999.
al Tasas estimadas y proyectadas, por mil.




















AMÉRICA LATINA (17 PAíSES): EVOLUCiÓN DEL NIVEL Y LA DISTRIBUCiÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES
Úllimo a"o Ingreso promedio Coeficiente de Participación en el ingreso Cociente del ingreso promedio del
disponible de los hogares al Gini b/ Del 40% más pobre I Del 10% más rico de1 1Ol}~ más rico y 40%" más pobre
Urbano Rnral Urbano Rural Urbano Rural Urbano Ruml Urbano Rural
1994 4.53 ... 0.438 14.4 34.6 9.7
1997 1.95 1.16 0.455 0.531 13.6 9.8 37.0 42.0 10.8 17.2
1996 4.52 2.03 0.538 0.460 10.5 13.4 44.3 39.6 16.8 11.8
1996 4.00 2.74 0.473 0.402 13.4 16.8 39.4 35.6 11.8 8.5
1997 2.43 1.45 0.477 MOl 12.9 15.4 39.5 30.1 12.2 7.8
1997 3.02 2.56 0.357 0.357 17.3 17.3 26.8 25.9 6.2 6.0
1997 1.55 0.388 17.0 31.9 7.4
1997 1.91 1.12 0.384 0.317 17.2 19.4 31.1 24.7 7.2 5.1
1989 1.89 1.00 0.479 0.432 12.1 14.4 37.9 35.1 12.5 9.7
1997 1.19 0.78 0.448 0.427 14.3 14.4 36.8 33.5
1996 2.21 1.40 0.392 0.334 17.6 20.3 33.7 28.3 7.7 5.6
1997 1.23 0.443 14.4 35.4 9.8
1997 3.67 2.79 0.462 0.440 13.3 14.9 37.3 37.7 11.2 10.1
1996 2.00 0.395 ... 16.7 33.4 7.9
1997 2.57 IAI 0.432 0.392 14:8 16.5 35.5 32.6 9.6 7.9
1997 4.72 0.300 22.0 25.8 4.7
1994 1.90 1.58 0.387 0.349 16.7 18.6 31.4 29.3 7.5 6.1
Fuente: (~HPAI.. }'ulIo1"uma sodal de América Latina. 19YH.
al C'olTcsponde al ingreso mensual per cápita promedio de los hogares. dividido por el valor de la línea de pobreza per cápila.
b/ Calculado a partir de la distribución por deciles del ingreso per cápita de los hogares.
e! Zonas urbanas.
dJ La encuesta sólo incluye (as ocho ciudades principales.
el Zonas urbanas.
Cuadro 7
REPÚBLICA DOMINICANA: GASTO PUBLICO TOTAL y GASTO SOCIAL CON RESPECTO AL PIB, 1980- I999
(Porcentajes)
Gasto Público I Gasto Social I Gasto Social I Educación, deportes y recreación I PIB Salud y asistencia social/PIB Vivienda I Agua y alcan- Otro gasto
PIB Gasto Públ ico PIB Total Educación Deportes y Total Salud Asistencia PIB tarilIado I social! PIS al
recreación Social PIB
1980 12.4 33.7 4.2 I.7 1.6 0.1 1.6 0.9 0.7 0.2 0.3 0.5
1981 11.6 36.6 4.2 1.9 I.7 0.2 1.6 0.9 0.7 0.\ 0.2 004
1982 9.8 37.5 3.7 I.7 1.6 0.1 1.5 0.8 0.7 0.1 0.1 004
1983 \004 37.3 3.9 1.7 1.5 0.2 1.5 0.8 0.7 0.2 0.2 0.3
1984 8.9 40.3 3.6 1.5 lA 0.2 1.4 0.7 0.7 0.0 0.\ 0.5
1985 9.7 33.8 3.3 lA 1.2 0.2 1.3 0.7 0.6 01 0.1 0.4
1986 10.2 33.9 3.5 1.6 1.3 0.3 1.3 0.7 0.6 0.1 0.1 004
1987 11.7 35.3 4.1 1.2 1.1 0.1 1.2 0.7 0.5 0.9 004 004
1988 11.8 38.9 4.6 J.3 1.2 0.1 1.3 1.0 0.4 1.0 0.6 0.3
1989 11.4 42.8 4.9 1.2 1.1 0.1 1.4 0.9 0.5 lA 0.6 0.3
1990 9.5 39.6 3.8 1.0 0.9 0.1 1.3 0.9 0.4 07 0.5 0.2
1991 8.5 37.2 3.] 0.8 0.8 0.1 0.9 0.7 0.2 0.5 0.7 0.2
1992 11.8 35.2 4.2 1.2 J.I 0.1 1.1 0.9 0.2 0.5 1.1 0.3
1993 13.2 38.7 5.1 1.5 J.3 0.2 1.6 1.1 0.5 0.5 1.2 0.3
1994 12.3 42.6 5.3 1.7 1.5 0.2 1.4 1.1 0.3 0.6 1.3 0.3
1995 11.1 39.7 4.4 1.6 1.5 0.1 \.2 0.9 0.3 0.5 0.8 0.3
1996 11.4 39.5 4.5 I.7 1.5 0.1 1.5 1.0 0.4 0.4 0.6 0.4
1997 12.7 38.4 4.9 1.9 1.8 0.2 1.7 1.1 0.6 0.2 0.5 0.5
1998 12.8 38.4 4.9 2.1 2.0 0.1 1.6 1.1 0.5 (J.3 0.4 0.6
1999 \3.0 40.3 5.2 2.2 2.1 0.1 1.9 1.2 0.7 0.3 0.4 0.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de la Republica Dominicana (BCRO) y de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES).
al Incluye el gasto social en trabajo, servicios municipales y servicios a la comunidad.
Cuadro 8
REPÚBLICA DOMINICANA: ESTIMACIONES DE POBREZA E INDIGENCIA
SEGúN DISTINTAS FUENTES
(En porcentaje de hogares)























54.8 c) 19.7 c)
20.6 9.0
59.0 e) 19.8 e)
56.0 t) 18.5 t)
32.0 g) \3.0 g)
51.8 i) 14.6 i)
Fuente: La indicada.
a) Con el método de líneas de pobreza.
b) Con el método de funciones de pobreza.
c) Cifras de la Encuesta Demográfica de Salud (ENDESA) 1991.
d) Se señala que no es estrictamente comparable con la estimación de 1998. (Pobreza urbana, 19.5%; pobreza rural 44.9%)
el Con hase en el Censo de Población de 1993.
t) Con base en la ENDESA 1996.
g) Única estimación de CEPAL, con el método de líneas de pobreza. (Pobreza urbana, 32%; pobreza rural, 34%;
indigencia urbana, 11 %; indigencia rural, 15%). Basada en la Encuesta de Fuerza de Trabajo de 1997.
h) No es estrictamente comparable con la estimación de 1992. (Pobreza urbana J5.1 %; pobreza rural, 32.6%)
i) Con base en la Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares, 1998.
Cuadro 9
AMÉRICA LATINA: NIVELES DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL
Gasto social real Tasa anual Gasto social / Gasto social /
per cápita de variación PIB Gasto público total
(dólares de 1997)
1996-1997 1990-1997 1996-1997 1996-1997
Gasto social medio-alto y alto 975 5.0 19.5 60.8
Argentina 1570 4.3 17.9 65.1
Uruguay 1371 6.7 22.5 69.8
Brasil 951 2.5 19.8 59.1
Chile 725 8.2 14.1 65.9
Panamá 683 5.5 21.9 39.9
Costa Rica 550 3.6 20.8 65.1
Gasto social medio 353 4.8 10.5 43.4
Colombia 391 13.7 15.3 38.2
México 352 3.7 7.8 52.9
Venezuela 317 -1.0 8.4 39.0
Gasto social bajo 109 10.7 7.7 38.4
Perú 169 22.0 5.8 40.9
Paraguay 148 17.8 7.9 47.1
El Salvador 147 9.2 7.7 26.5
Bolivia 119 13.9 12.0 44.2
República Dominicana 107 8.5 4.7 39.0
Guatemala 71 5.4 4.2 42.1
Honduras 58 -0.3 7.2 31.9
Nicaragua 49 0.3 10.7 35.6
Promedio regional 457 5.5 12.4 47.2
Fuente: CEPAL, Panorama social de América Latina 1998. Cuadro IV.A.!. Las cifras de la República
Dominicana correspondientes a la relación del gasto social con el PIB y el gasto total se ajustaron
con arreglo a la información contenida en el cuadro 3 (Gasto público y gasto social).
Cuadro 10
R.EPÚBLlCA DOMINICANA: ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO SOCIAL, 1978-1997 al
(Porcentajes)
1978-1982 1983-1986 1987-1996 1997
Corrientes Capital Corrientes Capital Corrientes Capital Corrientes Capital
Gasto social 81.9 18.1 88.2 11.8 55.9 44.1 78.0 22.0
Educación 91.0 9.0 95.5 4.5 81.3 18.7 91.7 8.3
Deportes y recreación 63.0 37.0 79.3 20.7 29.2 70.8 53.0 47.0
Salud 89.7 10.3 90.1 9.9 80.9 19.1 89.8 10.2
Asistencia social 97.3 2.7 . 99.1 0.9 99.1 0.9 99.9 0.1
Trabajo 97.1 2.9 99.6 0.4 98.1 1.9 99.3 0.7
Vivienda 3.8 96.2 5.1 94.9 0.4 99.6 1.8 98.2
Alcantarillado yagua potable 11.6 88.4 21.5 78.5 1.9 98.1 2.8 97.2
Servicios municipales 91.7 8.3 93.5 6.5 91.7 8.3 99.7 0.3
Servicios a la comunidad 55.6 44.4 57.5 42.5 70.0 30.1 84.8 15.2
Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES).
al ClasiJicación funcional.
Cuadro 11
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES SELECCIONADOS DE EDUCACIÓN, 1980, 1990, 1995-1999 al
Promedios simples bl
INDICADORES Notas 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-1999
Nlllllero de cenlros educatiyos Total de instituciones básicas 4606 ... 5891 6485 7765 5799 6299 6230 6714
Personal docente
Básica Sólo instituciones publicas 16583 22515 27924 32747 28296 28511 29265 18803 21842 23338 29349
Media Sólo instituciones públicas 4611 5446 5630 5715 6765 7017 8139 4611 5446 5376 6653
Ivfatrícula (clfrlls absolutas)
Inicial (preescolar) 15419 45240 143475 179351 189085 190541 189650 31 100 29029 113256 178420
Básica 1 130272 1215441 1312325 1369456 1360044 1492 772 1 548573 1216615 1 258670 1280601 1416634
Sector público 981514 948030 1041141 1 110398 1149051 1243772 1 292929 1 078984 1 110463 1052210 1 167458
Sector prh'ado 148758 267411 271 184 259058 210993 249000 255076 234401 235838 262552. 249062
Media 156283 223707 258 100 268294 313840 329944 346001 237080 242846 232603 303236
Sector público 126059 155507 166400 184106 242542 249936 262965 126059 155 507 160954 221190
Sector privado 30224 68200 91700 84188 71298 80008 83036 30224 68200 79950 82046
A1alrícu/a (lasas JI! I!scoloridad) el
Inicial (preescolar) Tasas bmtas C%) 3-6 años 1.6 3.9 18.2 22.7 23.9 24.1 24.0 3.1 2.6 13.8 22.6
Básica Tasas brutas (~~) 7-14 3Il0S 92.4 90.9 90.0 92.5 90.7 98.3 100.9 97.4 96.9 90.9 94.5
Media Tasas brutas C%) 15-18 años 29.1 36.3 40.5 41.5 48.5 49.4 51.5 38.5 39.9 37.0 46.3
Tasas de sobreedad (educación básica) ... ... 34.5 30.5 27.9 63.9 31.0
Tasa de repitencia (educación básica) 18.0 ... 15.5 11.9 5.5 5.2 18.0 ... 16.0 9.5
Tasa de deserción escolar (educación básica) ... ... 17.7 17.5 16.5 14.9 ... 19.0 16.7
F.due:ación especial
Adultos (matriculados) Educación básica para adultos 68348 56817 73370 72 014 104642 102354 109363 86598 68298 65094 92349
Fuente: Elaboración propia sobre la base de di"ersas fuentes oficiales (SEEC'. ONAPLAN) e internacionales (CEPAL. UNESCO).
al Cifras preliminares sujetas a cambio.
b/ Promedio simple de los años que se reportan. con un fin indicath·o. ya que los correspondientes indicadores no siempre guardan consistencia en su medición a lo largo del periodo.
el Las lasas que se presentan corresponden a las edades "legales" vigentes hasta 1994.
Cuadro 12
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES EDUCATIVOS SELECCIONADOS
(Porcentajes)
Ailo al Tasa bruta de escolaridad





1993 25.6 90.1 33.5
1994 24.2 88.5 39.5
1995 30.2 91.1 40.5
1996 31.8 89.5 47.3
1997 32.1 97.2 48.1
1998 32.0 100.0 50.2

























Fuente: Secretaría de Estado de Educación y Cultura (SEEC).
al Ailo de conclusión de cursos iniciados el ailo previo.
bl De 3 aS ailos de edad.
cl De 6 a 13 ailos de edad.
di De 14 a 17 afias de edad.
Cuadro 13
REPÚBLICA DOMINICANA: TASAS DE



























































Fuente: Secretaría de Estado de Educación y Cultura.
al No se incluye la educación superior.
Cuadro 14
REPÚBLICA DOMINICANA: OFERTA DE SERVICIOS
EDUCATIVOS PUBLICOS y PRIVADOS, POR NIVEL Y
MODALIDAD, 1999
(Estructura porcentual)
Total al Público Privado
Total al 100.0 80.3 19.7
Preescolar 8.4 4.6 3.8
Básica 68.5 57.2 11.3
Media 15.3 11.6 3.7
Especial 0.1 0.1
Adultos formal 4.8 4.8
Técnico básico 0.1 0.1
Técnico profesional 1.6 1.1 0.5
Laboral 1.2 0.9 0.3
Fuente: CEPAL sobre la base de cifras de la Secretaría de Estado
de Educación y Cultura (SEEC).
al No se incluye la educación superior. Basado en una matrícula
total de 2261 549 alumnos, (50.7%) de ellos mujeres.
Cuadro 15
REPÚBLICA DOMINICANA: ESTUD[ANTES MATR[CULADOS POR PRINCIPALES INSTITUC[ONf::S DE
NIVEL SUPERIOR, 1994-1997 Y 2000 a!
1994 1995 1996 1997 1997 2000 b/
Estructura %
Total general 127409 136607 149701 176935 100.0 190500
Total universidades 126020 135525 147689 175954 99.4 188877
Principales universidades 101040 111342 122402 146861 83.0 159032
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 41 139 51432 62058 81 753 46.2 87644
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA ) 20477 2071 l 19878 21353 12.1 24161
Universidad Dominicana (O&M) 13 278 13504 14079 17504 9.9 17113
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) 8560 8816 9081 9438 5.3 10220
Universidad Central del Este (UCE) 7551 6692 7026 6384 3.6 8540
Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) 6124 6 [71 6220 6044 3.4 6420
Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) 3911 4016 4060 4385 2.5 4934
Otras universidades 24980 24183 25287 29093 16.4 29845
Total Institutos 1389 1082 1387 981 0.6 1623
Fuente: CONES, Consejo Nacional de Educación Superior.
a! De acuerdo al porcentaje de 1997.
b/ Proyección.
Cuadro 16
REPÚBLICA DOMINICANA: ESTUDIANTES MATRICULADOS POR PROGRAMAS
EN LAS UNIVERSIDADES, 1997
de ellos
Total matriculados UASD a! O/OUASD Otras Universidades
Programa Total Masculino Femenino
Total general 176935 81753 46.2 95182 39991 55191
Principales programas 142091 67802 38.3 74251 30126 44125
Administración de Empresas 12175 4088 2.3 8 08~ 3113 4972
Contabilidad 22420 11663 6.6 10750 3596 7154
Mercadeo 17677 8475 4.8 9197 3281 5916
Psicología 4113 1802 1.0 2310 313 1997
Medicina 10599 4903 2.8 5693 2500 3 193
Educación 20793 11898 6.7 8888 2227 6661
Derecho 19105 8374 4.7 10 726 5152 5574
Ingeniería Industrial 6800 1664 0.9 5 135 3470 1665
Ingeniería Electromecánica 6588 6584 3.7
Sistema y Computos 17700 5300 3.0 12397 5811 6586
Idiomas 4123 3051 1.7 1070 663 407
Otros programas 34844 13 951 7.9 20931 9865 11066
Fuente: CONES, Consejo Nacional de Educación Superior.
a! Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
Cuadro 17
REPlJBLlCA DOMINICANA: INDICADORES SELECCIONADOS DE SALUD, 1980, 1985, 1993 Y 1998 al
Notas 1980 1985 1993 1998
Población de referencia al Miles 5696.9 6375.8 7542.1 8231.7
Número de médicos bl Sector público 1647.0 2249.8 5966.9 8134.0
Número de habitantes I Médico el 3459.0 2834.0 1264.0 1012.0
Número de camas di Sector público 6836.2 6585.0 8363.0 8696.0
Número de camas I Mil Habitantes el 1.2 1.0 1.1 1.2
Personal auxiliar fl Enfermeras (os). en el sector público
- -
8600.0 9864.0
Fuente: Elaboración propia sobre la base de úiversas fuentes: SESPAS, OPS. y Anuario estadístico de CEPAL, /999.
al Cifras de CELADE.
bl SESPAS (1998) y CEPAL, derivado del indicador úe habitantes por médicos.
el Cifras de CErAL.
di A partir de cifras de SESPAS (1998) Y CEPAL. derivado del indicador de número de camas por mil habitantes.
el A partir de cifras de CEPAL.
fl A partir de cifras de SESPAS.
Cuadro 18
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES








Atención de partos por sector institucional
Sector público
Otros (Fuerzas armadas y privado)
Razón partos / abortos
Atención hospitalaria
Tasa de mortalidad/lOO egresos
































Fuente: sobre la base de cifras de Dattasallld, SESPAS, marzo de 2000.
a! Puede presentar subcobertura, según la captación de formularios de referencia.
Cuadro 19
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE MORTALIDAD
Y MORBILIDAD
Mortalidad general al bl
Mortalidad infantil al el
Niños
Niñas
Principales causas de mortalidad di el
Enfermedades del sistema circulatorio
Afecciones del periodo perinatal
Causas externas de morbilidad y
mortalidad (lesiones y videncia)
Tumores (neoplasias)











Fuente: Centro Latinoamericano de Demogratia (CELADE) y
Secretaría de Estado de Salud y Asistencia Social (SESPAS).
al Período 1995-2000,
bl Por cada mil habitantes.
cl Por cada mil nacidos vivos.
di Enero-abril 1999.






















REPÚBLICA DOMINICANA: ENFERMEDADES DE NOTIFICACiÓN OBLIGATORIA, 1985-1999 al
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Diarrea 1 679.4 I 347.7 1679.3 2414.3 2971.9 2972.2 2440.9 1048.8 1569.5 2273.7 3519.6 1860.0 655.0 2415.9
Tuberculosis pulmonar 36.4 39.9 36.4 33.1 38.0 50.9 40.7 47.6 47.7 51.3 852 41.8 22,S 33.5 85.3
TelanOS 1.1 0.7 1.1 1.5 0.9 0.8 0.7 0.3 0.7 0.4 0.5 0.1 0.8
Chancro blando 26.4 24.9 32.5 16.0 55.6 11.2 8.1 8.3 7.5 5.6 3.6 5.1 1.3 2.5
Sifilis 15.4 174.7 1528 132.7 110.5 92.1 57.9 46.4 40.\ 41.4 35.9 \8.2 7.4 14.6
Blenorragia 193.2 157.4 156.3 140.7 1158 90.9 62.6 50.4 45.6 50.3 38.7 327 8.0
llepalitis 29.4 23.7 44.7 42.5 43.1 48.8 30.5 665.0 54.1 560 66.0 372 19.5 138.6 101.7
Dengue 3.2 8 I 1.7 1.8 1.4 0.1 0.0 3.0 0.0 0.0 3.9
Brucelosis 0.7 1.2 2.2 0.8 1.0 0.6 0.3 16.7
Encefalitis 5.1 9.5 2.7 1.8 0.2 0.2
Enfermedades respiralorias agudas b/ 2762.4 52359 4558.1 1 261.3 4920.1 6619.2 10264.6 5767.4 \ 824 1 8516.6
Fiebre tifoidea y paratifoidea 16.6 16.8 27.8 37.6 54.1 71.6 113.3 188.8 238.7 266.0 235.4 174.\ 26.5 241.2
Lcplospirosis 02 06 0.4 1.I 2.4 0.2 00 0.1 03 0.0
Meningitis 0.2 3.7 2.9 5.9 1.6 2.6 2.4 0.0 0.5 0.1 3.0 2.3
Rubeola 4.1 4.0 4.2 2.5 2.0 07 0.0 0.0
Parotiditis 111 13.5 16.2 19.1 21.9 27.8 11.2 0.1 31.2 31.1 2.0 9,1 1.I 20.9 21 5
Utrc.l.'i enfermedudes
Sarampi6n 68.6 7.6 7.4 9.8 21.5 43.2 113.3 1043 4.0 11 .9 00
f\·lalaria \6.5 19.2 5.2 2.0 2.7 7,6 1.2 17,2 0.1 24.7 126
SIDA 3.8 5.7 7.3 4.1 3.0 4.9 5.8 89 14.0 84 6.2 62.9 29.0
Fuente: tomado de "/~.'i1tl"io .whre /kJh!UI.:Ü;/I y sul"d ell la ReplÍblic.:u /)ominicanu" (cifras de OPS, J994), 1985-1990 YSESPAS (1991-1999) cifras absolutas con....ertidas a tasas.
a' Tasas por 100 000 habit~lO(eS
b/ Bronquitis, influenza y neulllonia
Cuadro 21




Consultorios y clínicas privadas

























Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD), sobre la base de ENDESA.
Cuadro 22
REPÚBLICA DOMIN[CANA: MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD, 1960-1965, 1995-2000
(Tasas estimadas, por 100 000 habitantes)
1960-[965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 1980-[985 1985-1990 1990-1995
Menos de laño 11747.0 10 504.0 9354.0 8427.0 7149.0 5502.0 4198.0
1-4 años 1 991.0 1534.0 1 100.0 746.0 467.0 395.0 378.0
5-14 años 247.8 192.0 147.6 118.0 98.0 87.0 68.3
15-44 años 407.8 328.0 280.0 256.4 233.4 211.1 175.5
45-64 años 1 429.4 1287.6 1 169.8 1085.7 1006.6 943.8 829.7
65 Ymás 7159.7 6813.4 6592.0 6430.4 6128.9 5849.6 5398.6
Fuente: "La situación de salud de Rep. Dominicana, 1996", SESPAS y OPS, cuadro 7.1, pág. 7.3; CELADE, boletín
demográlico No. 53, enero de 1994.
Cuadro 23
REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE, 1986-1990 Y 1995-1999 al
Crasas por 100000 habitantes y porcentajes)
1986 1987 1988 1989 19901[ 1995 bl 1996 bl 1997 bl 1998 bl 1999 bl
11
Frecuencia absoluta (tasa por 100000 habital7les)
Transmisiblcs 42.6 47.2 44.4 39.6 46.8
Tumores 25.8 28.7 26.4 27.8 28.0 29.5 25.6 30.7 31.4 21.5
Aparato circulatorio 83.6 87.9 88.6 88.9 84.1 85.4 83.4 94.1 95.9 66.0
Originadas periodo perinatal 26.1 27.8 16.9 15.2 14.4 16.5 11.4 15.4 14.1 8.8
Causas externas 33.1 39.2 36.3 38.9 34.4 28.8 29.0 35.4 36.7 25.3
Otras 121.3 28.5 126.7 120.9 129.5 124.9 136.3 138.6 131.2 101.3
Frecuencia relatil'a (porcentajes) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Transmisibles 12.8 13.1 13.1 12.0 13.9
Tumores 7.8 8.0 7.8 8.4 8.3
Aparato circulatorio 25.1 24.5 26.1 26.8 24.9
Originadas periodo perinatal 7.8 7.7 5.0 4.6 4.3
Causas externas 10.0 10.9 10.7 11.7 10.2'
Otras 36.5 35.8 37.3 36.5 38.4
Fuente: "La situación de salud de Rep. Dominicana. 1996" (SESPAS, OPS). cuadro 7.5. p.7.9 e información ad-hoc de SESPAS.
al Las serie 1985-1990 Y 1995-1999 pueden prescntar diferencias en términos de continuidad por metodologias diferentes: las primeras se tomaron de la fuente ya señalada.
mientras que la segunda se elaboró a partir de cifras de nLllnero de casos absolutos reportados por la SESPAS.
bl Tasa de letalidad. Elaboración propia a partir de número de casos absolutos y población total de referencia (no coincide con la que se reporta en cuadro 1, fuente CELADE).
Cuadro 24
REPÚBLICA DOMINICANA: CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS. 1950-1998
(Porcentl\Íes)
1950 1960 1970 1981 1984 1991 1993 1996 1998
Hogares con:
Piso de tierra 35.5 21.4 10.6 7.8 8.6 7.0
Techo de cana o yagua 40.1 18.4 8.2 5.0 5.0
Paredes de
Madera o palma 75.5 62.3 43.9
Acceso a agua potable 16.6 20.0 49.2 56.3 62.0 78.1 81.2 84.0
Energía eléctrica 13.2 36.2 59.1 74.8 81.0 84.2 84.0
Recolección de basura 56.5 56.1 46.9 44.5
Nevera 43.3 52.9 58.4
Estufa 13.2 56.2 77.1 86.2
Cocina de carbón o leña 78.4 64.7 60.0 40.5 19.4 11.2
Fuente: ONAPLAN. sobre la base de los Censos Nacionales (1950.1960.1970,1981 Y 1993);
Encuestas Nacionales de Salud 1991 y 1996. YEncuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de
los Hogares 1984 y 1998.
Cuadro 25
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES SELECCIONADOS DEL
INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES, 1989-1999
Año Número de Cobertura (%) Ingresos dellOSS Pensionados por vejez Pensionados por invalidez
afil iados a) Población PEA Millones de %PIB Número Millones de Número Millones de
(miles) total pesos pesos pesos
1989 469 6.6 16.2 263 0.6 13 716 15.8 4786 6.6
1990 409 5.7 13.7 350 0.5 14731 30.8 4876 34.1
1991 437 6.0 14.3 346 0.5 15174 51.6 4974 19.2
1992 483 6.5 15.4 674 0.6 15528 79.3; 5047 28.8
1993 487 6.4 15.2 814 0.7 16206 104.8 5205 52.2
1994 507 6.5 15.4 949 0.7 16340 116.9 5316 44.6
1995 522 6.6 15.5 1052 0.7 17780 145.3 5598 52.7
1996 524 6.5 15.2 1 197 0.7 18970 169.6 5576 52.1
1997 582 7.1 16.5 1632 0.8 20484 257.0 5642 73.2
1998 602 7.2 16.0 1745 0.7 21062 279.7 5391 76.8
1999 657 7.7 18.4 1836 0.7 23508 305.6 6125 70.6
Fuente: Instituto Dominicano de Seguros Sociales (1088).
al Incluye asegurados eventuales.
Cuadro 26
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES OCUPACIONALES SELECCIONADOS
Crecimiento demográfico al bl
Dcpendencia demogn\fica el


























1980 1985 1990 1995 2000 2005
2.2 2.2 1.9 1.6 1.4 1.2
83.1 73.7 68.2 64.2 60.1 55.1
3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.1
2057 2453 2879 3323 3781 4256
1070 1 338 1616 1977 2362 2769
987 1 115 1263 1346 1419 1487
-2.22 -2.35 -2.36 -2.36 -2.42 -2.40
fuente: CEPAL sobre la base de proyecciones de CELADE.
al Tasas medias anuales proyectadas del quinquenio que se inicia en el año indicado.
bl En porciento
cl Porcentaje de. la población menor de 15 años y mayor de 64 años sobre la población entre 15 y 64 años.
dI En miles de habitantes. Puede no coincidir con las cifras que reportan las autoridades dominicanas por tratarse de proyecciones.
el Por cada mil habitantes.
Cuadro 27
REPÚBLICA DOMINICANA: ESTRUCTURA DE LÁ POBLACiÓN








1991 100.0 8004 54.8 25.6 19.6
Hombres 100.0 87.5 61.0 26.5 12.5
Mujeres 100.0 66.9 42.9 24.0 33.1
1992 100.0 79.7 56.7 23.1 20.3
Hombres 100.0 88.3 63.9 24.4 11.7
Mujeres 100.0 65.1 44.3 20.8 34.9
1993 100.0 80.1 59.0 21.2 19.9
Hombres 100.0 88.6 66.4 22.2 11.4
Mujeres 100.0 65.2 45.9 19.3 34.8
1994 100.0 84.0 65.7 18.3 16.0
Hombres 100.0 90.0 72.1 17.9 10.0
Mujeres 100.0 73.1 54.2 18.9 26.9
1995 100.0 84.2 62.1 22.0 15.8
Hombres 100.0 89.8 67.5 22.3 10.2
Mujeres 100.0 73.8 52.3 21.5 26.2
1996 b/ 100.0 83.3 62.5 20.8 16.7
Hombres 100.0 89.8 68.1 21.6 10.2
Mujeres 100.0 71.3 52.0 19.3 28.7
1997 100.0 84.0 16.0
Hombres 100.0 90.5 9.5
Mujeres 100.0 71.4 28.6
1998 100.0 85.6 14.4
Hombres 100.0 90.7 9.3
Mujeres 100.0 76.2 23.8
1999 100.0 86.2 13.8
Hombres 100.0 92.2 7.8
Mujeres 100.0 75.1 24.9
Fuente. CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de la República Dominicana.
al Incluye los ocupados visibles, invisibles e ignorados.
b/ Según encuesta de abril de 1996.
Cuadro 28
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE OCUPACIÓN, 1991-1999 al
1991 1992 1993 1994 1995 1996 bl 11 1996 cl 1997 1998 1999
Población ocupada por sector de oCIMdod :JThtaI l.lli..1ll2 U!!U2l! lili.M2 .uul!.ID l.fllJ!Ml Ull..lli. ~ ilIDS!! U1.2..m
Agricultura y ganaderia 457748 451003 407284 345569 351 154 357634 502270 530761 493835 522747
Explotacion de minas y canteras 7450 7900 8051 9338 10407 8776 8928 8409 8159 7600
Industrias manufactureras 406783 423843 448376 443 156 436410 433035 466240 473702 531 784 519017
Elecllicidad, gas yagua 8188 8327 16950 17322 15044 13718 12796 13879 14883 13164
Construccion 93155 96210 104431 106967 113 850 127 133 168317 181000 199673 214100
Comercio al por mayor y menor di 483636 546111 567585 557986 559080 572 929 499971 528970 627973 651 340
Hoteles, bares y restaurantes el ... .,. ... ... ... 120683 127047 137577 143431
Transporte y comunicaciones 135675 144187 140652 161220 175706 185963 168873 186488 198188 218415
Intennediación financiera y seguros 58806 69532 67319 88515 86078 94681 34667 34908 36524 37892
Administracion pública y defensa; Otros servicios fl 600268 659283 656002 670515 652952 677231 541036 566871 640353 651 785
Población económicamente activa (PEA) 2799249 3018192 3015946 2857209 2852737 2964 971 3029524 3441 457 3375010 3457399
Tasa de desempleo gl 19.6 20.3 19.9 16.0 15.8 16.7 16.7 22.9 14.4 13.8
Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRO), Encuestas de fuerza de trabajo 1991-1996 y 1996-1999.
al Las series 1991-1996 y 1996-1999 no son estrictamente comparables, debido a cambios metodológicos.
bl Según encuesta de abril de 1996.
cl Según encuesta de octubre de 1996 con nueva metodología.
di La serie 1991-1996 incluye "hoteles, bares y restaurantes". A partir de la nueva serie de 1996 incluye servicios de reparación de automóviles y similares.
el En la serie 1991-1996 se incluye en "comercio al por mayor y menor".
fl Por diferencias metodológicas entre la clasificación sectorial de la serie 1991-1996 (con basc a ClIU rev.2), y la de 1996-1999 (ClIU rev.3) se juntan los dos sectores de actividad.
g/ Incluye cesantes y los que buscan empleo por primera vez.
Cuadro 29
REPÚBLICA DOMIN[CANA: INDICADORES DE OCUPACIÓN. 1991-1999 al
(Estructura porcentual)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 11 1996 1997 1998 1999
11
Pohlación ocupada por !jeClOr de aCliI'idad
I2!a.l .lJll1ll .lJll1ll .lJll1ll lilllJ! .lJll1ll .lJll1ll .lJll1ll .lJll1ll .lJll1ll .l.l!.!lJ!
Agricultura y ganaderia 20.3 18.7 16.9 14.4 14.6 14.5 19.9 20.0 17.1 17.5
Explotacion de minas y canteras 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Industrias manufactureras 18.1 17.6 18.6 18.5 [8.2 17.5 18.5 17.9 18.4 17.4
Electricidad, gas yagua 0.4 0.3 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Construccion 4.1 4.0 4.3 4.5 4.7 5.1 6.7 6.8 6.9 7.2
Comercio al por mayor y menor bl 21.5 22.7 23.5 23.2 23.3 23.2 19.8 19.9 21.7 21.9
Hote[es. bares y restaurantes el ... ... .., ... ... ... 4.8 4.8 4.8 4.8
Transporte y comunicaciones 6.0 6.0 5.8 6.7 7.3 7.5 6.7 7.0 6.9 7.3
lntermediación financiera y seguros 2.6 2.9 2.8 3.7 3.6 3.8 1.4 1.3 1.3 1.3
Administracion pllblica y defensa; Otros servicios di 26.7 27.4 27.1 27.9 27.2 27.4 21.4 21.4 22.2 21.9
Fuente: sobre la base de las cifras reportadas en el cuadro 28.
al Las series 1991-1996 y 1996-1999 no son extrictamente comparables, debido a cambios metodológicos.
bl La serie 1991-1996 incluye "hote[es, bares y restaurantes".
cl En la serie 1991-1996 se incluye en "comercio al por mayor y menor".
di Incluye cesantes y los que buscan empleo por primera vez.
Cuadro 30
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE OCUPACiÓN SEGÚN CARACTERíSTICAS RELEVANTES, 199i-1999
1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999
Número Estructura porcentual
Grupo ocupacional 2523781 2652035 3455186 3551647 118.5 119.6 100.0 100.0
-- --
-- --
Gerentes y administradores 38003 51010 69318 77326 1.5 1.9 2.0 2.2
Profesionales e intelectuales 132326 150440 169430 175359 5.2 5.7 4.9 4.9
Técnicos del nivel medio 110 342 119218 139829 140384 4.4 4.5 4.0 4.0
Empleados de oficina 122528 126190 185164 196929 4.9 4.8 5.4 5.5
Comerciantes y Vendedores; Fuerzas armadas al 466858 518813 566237 572 155 18.5 19.6 16.4 16.1
Agricultores y ganaderos calificados 420490 407025 332052 338591 16.7 15.3 9.6 9.5
Oficiales y operarios 404004 418443 445 103 445182 16.0 15.8 12.9 12.5
Operadores y conductores 318110 328204 388428 403496 12.6 12.4 11.2 11.4
Trabajadores no calificados 511 120 532692 593389 630069 20.3 20.1 17.2 17.7
Categoría ocupacional 2523781 2652035 2888950 2979492 100.0 100.0 100.0 100.0
Patrono o socio activo 84535 90232 97472 101498 3.3 3.4 3.4 3.4
Cuenta propia 985587 1 035252 I 184795 1263649 39.1 39.0 41.0 42.4
Empleado del estado 297153 301861 317770 314352 11.8 11.4 11.0 10.6
Empleado privado 1 093550 1 126896 1218175 1 234989 43.3 42.5 42.2 41.4
Familiar no remunerado 62956 97794 70738 65003 2.5 3.7 2.4 2.2
GnlpO de edad 2523781 2652035 2888950 2979492 100.0 100.0 100.0 100.0
10 - 19 220135 265125 282761 279393 8.7 10.0 9.8 9.4
20 - 39 I 388946 1451442 1 505442 1586729 55.0 54.7 52.1 53.3
40 - 59 705 140 725259 880452 871 894 27.9 27.3 30.5 29.3
60y más 209560 210209 220295 241476 8.3 7.9 7.6 8.1
Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD) , Encuesta de fuerza de trabajo 1996-1999.
al Se juntan los dos grupos ocupacionales por diferencias metodológicos entre la encuesta de 1999 y las anteriores.
Cuadro 31
REPÚBLICA DOMINICANA: PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR PÚBLICO, 1993·1999
Instituciones 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Gobierno General 257264 266233 267779 283058 292 263 307517 317094
I Gobierno Central 201 250 210367 211617 223601 231 869 245031 249854
1. Congreso Nacional 832 841 1058 1255 1597 1 743 1816
2. Presidencia de la República 10162 9589 9408 9769 11 198 13376 14567
3. Secretaría de Estado de Interior y Policía 22374 23360 23486 23761 24646 25742 25476
4. Secretaria de Estado de las Fuerzas Annadas 31055 33419 33872 34289 34905 34589 34404
5. Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores 592 627 620 612 612 712 748
6. Secretaria de Estado de Finanzas 5734 5929 5978 6022 6347 8475 8893
7. Secretaria de Estado de Educación y Cultura 65051 69561 70641 79069 84859 90327 93513
8. Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social 35323 36983 37993 39017 41 179 42396 42976
9. Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación I 744 1 726 1640 1 598 1 853 2996 2647
10. Secretaria de Estado de Trabajo 520 538 568 556 547 571 587
11. Secretaría de Estado de Agricultura 9843 9878 8844 10470 9925 9548 9442
12. Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones 10821 lO 661 10339 10214 7125 6642 6471
13. Secretaría de Estado de Industria y Comercio 1062 939 922 903 598 542 546
14. Secretaría de Estado de Turismo 231 231 205 203 444 560 538
15. Poder Judicial 4161 4376 4393 4383 4588 4905 4938
16. Junta Central Electoral 1629 1596 1540 1373 1339 1765 2123
17. Cámara de Cuentas 116 113 110 107 107 142 169
!l Sector Descenlralizado y Autónomo (no financiero) 37449 39703 38765 38840 38463 38870 39173
1. Autoridad Portuaria Dominicana 1 815 1797 1955 2084 2166 2274 3145
2. Comisión Administrativa Aeroportuaria 1 137 1301 1444 1483 1429 1293 1444
3. Consejo Nacional de Población y Familia 149 158 149 141 126 120 113
4. Corporación Dominicana de Empresas Estatales 385 387 355 344 326 284 114
5. Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo 32 38 65 31 50 34 31
6. Cruz Roja Dominicana 169 175 181 188 279 223 252
7. Defensa Civil 41 43 57 63 67 70 101
8. Dirección Nacional de Parques 449 502 458 419 549 652 686
9. Instituto Agrario Dominicano 4069 3800 3581 4542 4324 4599 4462
10. Instituto Azucarero Dominicano 42 43 39 38 40 45 38
11. Instituto Dominicano de Seguros Sociales 12522 13073 13069 13246 12672 12039 11292
12. Instituto de Estabilización de Precios 1613 2584 2166 1089 543 1059 1533
13. Instituto Nacional del Algodón 744 775 704 471 245 279 338
14. Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 6278 6539 6140 6058 5695 5576 5799
15. Jardín Botánico Nacional 325 228 283 314 334 348 361
16. Liga Municipal Dominicana 267 238 257 394 493 494 475
17. Loteria Nacional 1996 1 892 1 749 I 556 2051 2490 2238
18. Museo de las Casas Reales 101 101 108 99 87 70 69
19. Dirección General de Desarrollo de la Comunidad 353 347 303 251 417 653 612
20. Parque Zoológico Nacional 163 149 150 175 168 144 136
21. Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria 352 355 263 322 325 322 319
22. Superintendencia de Bancos 649 665 671 657 638 645 642
23. Superintendencia de Seguros 391 472 460 507 536 535 572
24. Universidad Autónoma de Santo Domingo 3407 4041 4158 4368 4903 4622 4401
III Municipios 18565 16163 17397 20617 21931 23616 28067
Fuente: Contraloria General de la República, Instituciones descentralizadas y autónomas, Secretaria de Estado de Obras públ icas, Secretaría de Estado de
Agricultura )' Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES).
al Cifras preliminares.
Cuadro 32
REPÚBLICA DOMINICANA: PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR PÚBLICO. 1993·1999
(Estmctura porcentual)
Instituciones 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a'
Gobierno General 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
J. Gobiemo Centrnl 78.2 79.0 79.0 79.0 79.3 79.7 78.8
1. Congreso Nacional 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6
2. Presidencia de la Republica 4.0 3.6 3.5 3.5 3.8 4.3 4.6
3. Secretaria de Estado de Interior y Policía 8.7 8.8 8.8 8.4 804 8.4 8.0
4: Secretaria de Estado de las Fuerzas Annadas 12.1 12.6 12.6 12.1 11.9 11.2 10.8
5. Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6. Secretaria de Estado de Finanzas 2.2 2.2 2.2 2.1 2.2 2.8 2.8
7. Secretaria de Estado de Educación y Cultura 25.3 26.1 26.4 27.9 29.0 2904 29.5
8. Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social 13.7 13.9 14.2 13.8 14.1 13.8 13.6
9. Secretaria de Estado de Deportes. Educación Fisica y Recreación 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0 0.8
10. Secretaria de Estado de Trabajo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
11. Secretaria de Estado de Agricultura 3.8 3.7 3.3 3.7 304 3.1 3.0
12. Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones 4.2 4.0 3.9 3.6 204 2.2 2.0
13. Secretaria de Estado de Industria y Comercio 004 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
14. Secrelaria de Estado de Turismo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
15. Poder Judicial 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6
16. Juula Central Electoral 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7
17. Cnmara de Cuentas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
JI Sector Descentralizado y AutÓnolDo (no financjero) 14.6 14.9 14.5 13.7 13.2 12.6 1204
1. Autoridad Portuaria Dominicana 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.0
2. Comisión Administrativa Aeroportuaria 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5
3. Consejo Nacional de Población y Familia 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
4. Corporación Dominicana de Empresas Estatales 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0,
5. Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. CnlZ Roja Dominicana 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
7. Defensa Civil 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. Dirección Nacional de Parques 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
9. Instituto Agrario Dominicano 1.6 lA 1.3 1.6 1.5 1.5 lA
10. Instituto Azucarero Dominicano 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. Instituto Dominicano de Seguros Sociales 4.9 4.9 4.9 4.7 4.3 3.9 3.6
12. Instituto de Estabilización de Precios 0.6 1.0 0.8 0.4 0.2 0.3 0.5
13. Instituto Nacional del Algodón 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
14. Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 2.4 2.5 2.3 2.1 1.9 1.8 1.8
15. Jardin Botúnico Nacional 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
16. Liga J\.lunicipal Dominicana 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1
17. Lotería Nacional 0.8 0.7 0.7 0.5 0.7 0.8 0.7
18. Museo de las Casas Reales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19. Dirección General de DesalTollo de la Comunidad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
20. Parque Zoológico Nocional 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
21. Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
22. Snperintendencia de Bancos 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
23. Superintendencia de Seguros 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
24. Universidad Autónoma de Santo Domingo 1.3 1.5 1.6 I.S 1.7 1.5 1.4
111 f\,fullicjpjos 7.2 6.1 6.5 7.3 7.5 7.7 8.9
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuadro 31.
al Cifms preliminares.
Cuadro 33
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO PROMEDIO REAL al
(Índices 1980=100)
Salarios mínimos empresas del sector privado b/ Sal. Mínimo Sal. Mínimo
Grandes Medianas Pequeñas Zonas Sector Público Trab. del campo
1980 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1981 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0
1982 82.4 82.4 82.4 82.4 82.4 82.4
1983 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0
1984 82.3 82.3 73.6 82.3 82.3
1985 76.0 76.0 58.1 76.0 76.0
1986 83.0 83.0 58.1 83.0 83.0
1987 82.9 82.9 59.4 82.9 87.7
1988 86.4 86.4 61.0 86.4 76.2
1989 78.3 72.3 53.6 76.8 63.8
1990 77.3 52.8 49.7 73.7 48.4
1991 74.1 54.2 47.6 73.1 46.7
1992 91.2 65.1 58.6 75.2 48.9
1993 98.6 61.9 55.7 75.5 46.4
1994 101.5 65.2 58.7 75.2 51.5
1995 96.4 66.4 59.3 74.7 49.5 75.4
1996 93.2 66.7 60.1 77.9 47.0 71.5
1997 92.7 66.4 59.3 77.3 61.6 69.4
1998 98.5 70.5 63.5 78.9 61.2 75.8
1999 102.5 71.6 63.8 80.6 57.5 76.7
Fuente: CEPAL . sobre la base de cifras oficiales del BCRD.
al Salarios nominales deflactados por el índice de precios al consumidor.
b/ Grandes empresas: capital de 500 mil pesos en adelante: Medianas: de 200 a 500 mil pesos y Pequeñas
de menos de 200 mil pesos.
Cuadro 34
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES COMPARATIVOS DE GÉNERO
Indicadores
Mortalidad infantil
Esperanza de vida al nacer
Educación (tasa de escolarización) al
Educación universitaria (UASD) bl
Analfabetismo
Ocupación (tasa de participación refinada)




Hombres Mujeres Hombres Mujeres
78.7 64.0 38.2 28.7
63.7 67.6 69.0 73.1
84.6 94.1 74.3 78.5
33.4 66.6
25.0 27.0 18.0 18.0
73.7 26.9 76.4 34.9
12.5 33.1 7.8 25.1
100.0 75.0
100.0 90.0
Fuente: CEPAL, elaboración propia sobre la base de fuentes nacionales e internacionales.
al Educación básica y media; cifras referidas a los años 1985 y 1994 (UNESCO).
bl Distribución de la población universitaria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Valores referidos al año lectivo 2000.
el Valores referidos a los años 199I Y 1999. Corresponde a Desocupados I PEA respectiva según género.






1 Información general del Sector Agropecuario, 1980-1999
2 Indicadores de la producción agropecuaria, 1980-1999
3 Valor bruto de la producción agropecuaria, 1980-1999
4 Valor bruto de la producción agrícola (precios corrientes), 1980-1999
5 Valor bruto de la producción agrícola (precios constantes), 1980-1999
6 Uso del suelo, 1994
7 Superficie sembrada bajo riego por principales cultivos, 1990-1999
8 Superficie cosechada de los principales cultivos, 1980-1999
9 Producción de los principales cultivos, 1980-1999
10 Rendirrnento de los principales cultivos, 1980-1999
11 Producción de caña de azúcar, azúcar y sus derivados, 1980-1999
12 Producción de derivados de la caña de azúcar, 1980-1999
13 Cuotas al mercado de los Estados Unidos de América de azúcar. 1977-1981 a
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14 Azúcar: Precios en los diferentes mercados, 1979-1999
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21 Relación entre el ingreso bruto por hectárea y los costos de producción de los
principales cultivos, 1990-1998
22 Precios pagados al productor de los plincipa1es productos agrícolas, 1990-1998
23 Precios medios al productor de los principales productos agroindustriales, 1980-1999
24 Comparación del salario mínimo oficial del peón agrícola entre Costa Rica, Guatemala,
República Dorrnnicana y México, 1993-1999
25 Balance comercial total y agropecuario, 1980-1999
26 Volumen, valor y precio unitario principales exportaciones agropecuarias, 1990-1999
27 Volumen, valor y precio unitario de las importaciones de granos básicos, 1980-1999
28 Café: Precios internacionales en diferentes mercados, 1979-1999
29 Precios internacionales del tabaco y el cacao, 1979-1999
30 Préstamos concedidos por los bancos comerciales al sector agropecuario, 1980-1999
31 Crédito desembolsado y recuperado al sector agropecualio por el Banco Agrícola,
1990-1999

REPUBLlCA DOMINICANA: INFORMACION GENERAL DEL SECTOR AGROPECUARIO, 1980-1999
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Millones de pesos de 1991
PIB total 95836.4 98657.4 lOO 286.6 104438.3 105283.4 103060.0 107635.6 119069.0 121239.1 126752.4
PIE agropecuario al 14534.8 15319.9 16000.1 16463.5 16477.0 15915.4 15848.3 16323.9 16105.2 16423.7
A!,>TIcola 9622.2 10094.4 10472.8 10692.7 10641.0 10181.7 10094.4 10453.4 10191.4 10282.0
Pecuario, silvícola 3888.2 4140.2 4392.2 4602.5 4623.4 4482.3 4463.8 4547.1 4551.7 4757.4
Ypesca I 024.4 I 085.3 1 135.1 I 168.3 1212.6 I 251.4 1 290.1 1323.4 I 362.1 1384.3
Participación PIB agropecuario/
PIB total al 15.2 15.5 16.0 15.8 15.7 15.4 14.7 13.7 13.3 13.0
Tasas de crecimiento
PIB total 8.3 2.9 1.7 4.1 0.8 -2.1 4.4 10.6 1.8 4.5
PIB agropecuario 4.6 5.4 4.4 2.9 0.1 -3.4 -0.4 3.0 -1.3 2.0
Agrícola 3.3 4.9 3.7 2.1 -0.5 -4.3 -0.9 3.6 -2.5 0.9
Pecuario, silvícola
y pesca 6.3 5.9 4.6 2.9 3.8 3.2 3.1 2.6 2.9 1.6
Millones de pesos corrientes
Gasto del gobierno central por
clasificación funcional
Total 1065.5 1 098.1 1016.5 1 199.2 1283.9 1 894.3 2270.5 3293.2 4877.4 6060.2
Total agropecuario 155.1 184.9 123.8 151.0 194.5 333.8 461.7 509.6 639.9 652.6
Agropecuario y pesca 118.2 121.5 87.6 112.6 150.9 235.0 307.3 265.5 362.4 383.7
Riego 36.8 63.3 35.8 36.1 41.3 52.7 61.5 231.8 266.1 256.8
Azúcar 0.1 0.1 0.4 2.3 2.3 46.1 92.9 12.3 11.4 12.1
Participación gasto agropecuario/gasto total b/
Total agropecuario 14.6 16.8 12.2 12.6 15.1 17.6 20.3 15.5 13.1 10.8
Agropecuario y pesca 11.1 11.1 8.6 9.4 11.8 12.4 13.5 8.1 7.4 6.3
Riego 3.5 5.8 3.5 3.0 3.2 2.8 2.7 7.0 5.5 4.2
Azúcar 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 2.4 4.1 0.4 0.2 0.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de CIfras oficIales.
al Incluye agrícultura, silvicultura, caza y pesca
b/ Porcentajes.
Cuadro 1
REPUBLICA DOMINICANA: INFORMACION GENERAL DEL SECTOR AGROPECUARIO, 1980-1999
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al 1998 al 1999 al
Millones de pesos de 1991
PIB total 118845.4 120 192.3 131054.6 135488.4 140855.4 147891.2 158355.3 172435.6 186594.0 201996.4
PIB agropecuario b/ 14888.7 15266.0 16142.5 16 109.8 15787.4 16646.0 18224.2 18814.3 19 171.1 20408.0
Agrícola 8729.5 8469.9 8999.4 8632.7 8311.6 8949.5 10153.0 10 520.9 10364.5 10900.9
Pecuario, silvícola 4780.5 5539.4 5884.4 6223.5 6212.9 6399.7 6749.7 6959.1 7060.4 7682.1
Ypesca 1 378.7 1256.7 1 258.7 1253.6 1262.9 1296.8 1 321.5 1 334.3 1746.2 1 825.0
Participación PIB agropecuario/
PIB total el 12.5 12.7 12.3 11.9 11.2 11.3 11.5 10.9 10.3 10.1
Tasas de crecimiento
PIB total -6.2 1.1 9.0 3.4 4.0 5.0 7.1 8.9 8.2 8.3
PIB agropecuario -9.3 2.5 5.7 -0.2 -2.0 5.4 9.5 3.2 1.9 6.5
Agrícola -15.1 -3.0 6.3 -4.1 -3.7 7.7 13.4 3.6 -1.5 5.2
Pecuario, silvícola
y pesca -0.4 -8.8 0.2 -0.4 0.7 2.7 1.9 1.0 30.9 4.5
Míllones de pesos corrientes
Gasto del gobierno central por
clasificación funcional
Total 7171.8 10185.6 16815.2 2038Q.4 21 374.3 22837.7 26399.0 34540.0 39120.0 46279.6
Total agropecuario 981.2 1568.2 1 854.4 2414.1 1953.9 1 814.4 2430.3 3026.7 3286.4 4203.2
Agropecuario y pesca 498.1 783.5 996.9 1497.0 1349.0 1208.9 1 150.6 1 618.4 2719.5 2706.9
Riego 480.7 783.9 680.9 608.7 599.9 536.3 661.9 616.4 563.2 1 035.3
Azúcar 2.4 0.8 176.6 308.4 5.0 69.2 617.8 791.9 3.7 461.0
Participación gasto agropecuario/Gasto total el
Total agropecuario 13.7 15.4 11.0 11.8 9.1 7.9 9.2 8.8 8.4 9.1
Agropecuario y pesca 6.9 7.7 5.9 7.3 6.3 5.3 4.4 4.7 7.0 5.8
Riego 6.7 7.7 4.0 3.0 2.8 2.3 2.5 1.8 1.4 2.2
Azúcar 0.0 0.0 1.1 1.5 0.0 0.3 2.3 2.3 0.0 1.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
b/ Incluye agricultura, silvicultura, caza y pesca.
el Porcentajes.
Cuadro 2
REPúBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 1980-1999
Tasa de
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 crecimiento
1980-1989
•Indices de la producción
agropecuaria (1970 = 100) 140.2 148.1 154.9 159.7 159.8 154.1 153.1 157.7 155.6 159.2 1.4
Agrícola 127.6 133.8 139.1 142.0 141.3 135.3 134.1 138.9 135.5 136.8 0.8
De exportación 122.1 130.8 132.7 131.8 123.5 111.7 109.1 112.9 104.5 102.2 -2.0
De consumo interno 137.5 136.1 144.0 149.8 154.8 153.3 153.2 158.7 159.1 163.1 1.9
Pecuaria 163.1 173.7 184.3 193.1 194.0 188.1 187.3 190.9 191.0 199.5 2.3
Pesquera y forestal 200.1 211.8 221.8 227.7 236.7 243.9 251.8 258.0 \265.1 269.1 3.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
Cuadro 2
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 1980-1999
Tasa de
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al crecimiento
1990-1999
Indices de la producción
agropecuaria (1970 = 100) 143.0 152.3 161.4 162.4 159.5 167.7 182.9 189.0 190.9 204.0 4.0
Agrícola 112.1 112.5 119.5 114.7 110.4 118.9 134.9 139.7 137.7 144.8 2.9
De exportación 86.6 92.5 89.1 90.5 88.1 86.5 96.7 95.9 101.4 70.3 -2.3
De consumo interno 131.6 127.7 142.7 133.1 127.3 143.5 163.9 173.1 165.3 201.5 4.8
Pecuaria 200.7 232.4 246.9 261.1 260.6 268.5 283.2 291.9 296.2 322.3 5.4
Pesquera y forestal 268.3 245.2 245.6 244.6 246.4 253.1 257.9 260.4 340.8 356.1 3.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Cifras preliminares.
REPUBLICA DOMINICANA: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA, 1980- I999
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Millqnes de pesos corrientes
Valor bruto de la
producción agropecuaria 1511.3 1526.1 1590.0 1685.7 2180.5 2584.5 2971.3 4346.3 7145.3 8979.9
Agrícola a! 1065.8 1070.5 1071.0 1 112.8 1406.5 1733.6 2029.1 3167.9 5217.4 6037.9
Pecuario b/ 400.3 407.2 465.9 518.1 705.7 771.7 850.0 1082.0 1799.8 2794.8
Silvicultura el 15.7 17.3 20.5 20.7 30.0 34.8 41.8 40.5 57.9 69.5
Pesca 2904 31.1 32.6 34.0 38.3 44.4 50.4 55.9 70.3 77.7
Estructura
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 70.5 70.1 67.4 66.0 64.5 67.1 68.3 72.9 73.0 67.2
Pecuario 26.5 26.7 29.3 30.7 32.4 29.9 28.6 24.9 25.2 31.1
Silvícola 1.0 1.1 1.3 1.2 lA 1.3 lA 0.9 0.8 0.8
Pesca 1.9 2.0 2.1 2.0 1.8 1.7 1.7 1.3 1.0 0.9
Millones de pesos de 1970
Valor bruto de la
producción agropecuaria 54304 572.6 600.8 669.5 619.6 597.6 594.0 611.6 603.7 617.5
Agrícola a! 332.8 349.0 362.0 369.7 367.7 352.1 349.2 361.5 352.7 356.1
Pecuario b/ 19204 204.6 217.1 277.5 228.6 221.6 220.7 224.9 225.0 235.1
Silvicultura el 8.2 8.7 10.6 10.7 11.2 11.4 11.1 11.8 11.9 11.8
Pesca 10.0 10.3 11.1 11.6 12.1 12.5 13.0 1304 14.1 14.5
Tasas de crecimiento
Valor bruto de la
producción agropecuaria 3.6 5.4 4.9 11.4 -7.5 -3.6 -0.6 3.0 -\.3 2.3
Agrícola 3.4 4.9 3.7 2.1 -0.5 -4.2 -0.8 3.5 -2.4 1.0
Pecuario 4.2 6.3 6.1 27.8 -17.6 -3.1 -0.4 ,1.9 0.1 4.5
Silvicultura 2.5 6.1 21.8 0.9 4.7 1.8 -2.6 6.4 0.7 -0.3
Pesca 2.0 3.0 7.8 4.5 4.3 3.3 4.0 3.4 4.6 3.1
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios años.
a! Incluye todos los productos agrícolas.
bl Incluye carne de res, cerdo, ovino y caprino, pollo, leche fresca, huevos, cera y miel de abejas.
el Incluye leña industrial y familiar y carbón vegetal.
Cuadro 3
REPUBLICA DOMINICANA: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA, 1980-1999 al
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 bl 1999 bl
Millones de pesos corrientes
Valor bruto de la
producción agropecuaria 12406.5 15948.7 16526.4 17163.6 17702.6 18511.8 21 939.1 24891.7 27551.9 26606.8
Agrícolad 7948.8 11390.2 11466.2 11939.4 12464.3 13 328.7 15363.1 17789.6 19598.1 18156.7
Pecuario di 4290.3 4369.7 4876.7 5037.0 5038.5 4973.7 6348.1 6860.7 7610.4 8098.4
Silvicultura el 85.5 100.0 88.6 79.9 80.1 80.3 81.9 80.9 167.4 171.3
Pesca 81.9 88.9 94.8 107.3 119.6 129.1 145.9 160.6 ... 175.9 180.4
Estructura
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 64.1 71.4 69.4 69.6 70.4 72.0 70.0 71.5 71.1 68.2
Pecuario 34.6 27.4 29.5 29.3 28.5 26.9 28.9 27.6 27.6 30.4
Silvicola 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.6 0.6
Pesca 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7
Millones de pesos de 1970
Valor bruto de la
producción agropecuaria 579.3 590.3 631.9 624.1 608.6 641.6 694.6 709.3 717.0 765.1
Agrícola cl 281.0 288.3 314.1 293.8 278.7 301.9 337.4 341.6 336.6 352.8
Pecuario di 272.8 276.9 293.9 306.5 305.9 315.1 332.1 342.3 347.3 377.6
Silvicultura el 11.2 10.7 9.1 7.9 7.4 7.5 7.3 7.1 14.1 14.6
Pesca 14.3 14.4 14.9 15.9 16.6 17.1 17.7 18.3 19.1 20.0
Tasas de crecimiento
Valor bruto de la
producción agropecuaria -6.2 1.9 7.1 -1.2 -2.5 5.4 8.3 2.1 1.1 6.7
Agrícola -21.1 2.6 8.9 -6.5 -52 8.3 11.8 1.2 -1.5 4.8
Pecuario 16.0 1.5 6.2 4.3 -0.2 3.0 5.4 3.1 1.4 8.7
Silvicultura -5.5 -4.5 -15.4 -12.6 -6.5 I.3 -2.0 -3.9 99.1 3.9
Pesca -1.6 1.2 3.2 6.5 4.3 3.4 3.6 3.0 4.5 5.0
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios años.
al A partir de 1991 las cifras fueron revisidadas con el Plan Operativo de la Secretaría de Estado de Agricultura
b/ Cifras prelimínares.
d Incluye todos los productos agrícolas.
di Incluye carne de res, cerdo, ovino y caprino, pollo, leche fresca, huevos, cera y miel de abejas.
el Incluye leña industrial y familiar y carbón vegetal.
REPUBLICA DOMINICANA: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS CORRIENTES, 1980-1999
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Millones de pesos dominicanos
Agrícola 1065.8 1070.5 1 071.0 1112.8 1406.5 1 733.6 2029.1 3 167.9 5217.4 6037.9
Granos básicos 121.2 132.1 161.5 182.1 260.2 383.9 327.0 358.9 533.4 838.0
Arroz granza 112.2 118.8 150.7 168.8 227.2 336.9 294.0 332.0 484.9 766.4
Maíz grano 9.0 13.3 10.8 13.3 33.0 47.0 33.0 26.8 48.6 71.7
Cultivos de
exportación 557.7 592.4 525.9 545.4 619.3 694.5 977.0 1430.5 2 185.8 2918.1
Cacao en grano 60.2 50.5 45.5 47.1 66.8 100.6 108.7 128.9 208.8 247.0
Café cerezo 300.2 241.0 221.7 230.7 261.6 308.9 494.2 763.7 1 147.9 1257.7
Caña de azúcar 144.5 241.4 218.2 230.6 259.0 231.2 305.3 394.9 643.6 988.5
Tabaco en rama 52.8 59.5 40.5 37.0 31.9 53.8 68.8 143.0 185.5 425.0
Otros cultivos a! 386.9 346.0 383.6 385.3 527.0 655.2 725.1 1378.6 2498.2 2281.7
Estructura
Agrícola 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Granos básicos 11.4 12.3 15.1 16.4 18.5 22.1 16.1 11.3 10.2 13.9
Arroz granza 10.5 11.1 14.1 15.2 16.2 19.4 14.5 10.5 9.3 12.7
Maíz grano 0.8 1.2 1.0 1.2 2.3 2.7 1.6 0.8 0.9 1.2
Cultivos de
exportación 52.3 55.3 49.1 49.0 44.0 40.1 48.1 45.2 41.9 48.3
Cacao en grano 5.6 4.7 4.2 4.2 4.7 5.8 5.4 4.1 4.0 4.1
Café cerezo 28.2 22.5 20.7 20.7 18.6 17.8 24.4 24.1 22.0 20.8
Caña de azúcar 13.6 22.6 20.4 20.7 18.4 13.3 15.0 12.5 12.3 16.4
Tabaco en rama 5.0 5.6 3.8 3.3 2.3 3.1 3.4 4.5 3.6 7.0
Otros cultivos 36.3 32.3 35.8 34.6 37.5 37.8 35.7 43.5 47.9 37.8
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios años.
a! Incluye oleaginosas: maní en cáscara y otras; textiles: algodón en rama, cabuya o sisal; leguminosas: frijoles o habichuelas, guandules y otras;
. tubérculos, bulbos y raíces: papas, batatas, yuca, yautía, cebolla y cebollín, ajo y otros; frutas: guineos, plátanos, naranjas dulces, piñas y otras;
hortalizas: tomates, auyamas, ajíes o pimientos y otras y otros: rulos, achiote: o bija y frutos de palma.
Cuadro 4
REPUBLICA DOMINICANA: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS CORRIENTES, 1980-1999 al
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 'bl . 1999 bl
Millones de pesos dominicanos
Agrícola 7948.8 11390.2 11466.2 11 939.4 12464.3 13 328.7 15363.1 17789.6 19598.1 18 156.7
Granos básicos 2305.9 2129.9 2424.6 1 843.1 1 805.4 2346.6 2357.3 2718.5 2472.2 3025.0
Arroz granza 2218.0 2000.0 2293.9 1 720.0 1691.1 2215.1 2207.0 2573.4 2351.9 2928.8
Maíz grano 87.9 129.9 130.7 123.1 114.2 131.4 150.3 145.1 120.4 96.2
Cultivos de
exportación 2489.9 4387.5 3921.2 4319.9 4511.6 4574.8 5772.8 7890.8 8752.7 4859.7
Cacao en grano 300.6 409.6 381.8 441.9 685.9 535.4 893.3 911.1 1332.2 402.2
Café cerezo 916.1 1 170.5 889.9 990.6 1307.8 2067.3 1954.4 2444.8 2688.8 2503.4
Caña de azúcar 972.6 2277.2 2267.7 2450.7 2097.0 1585.8 2398.9 2525.5 2011.9 1645.4
Tabaco en rama 300.6 530.2 381.8 436.8 420.9 386.3 526.2 2009.3 2719.7 308.7
Otros cultivos el 3 153.0 4872.8 5120.4 577'6.3 6147.4 6407.3 7233.0 7 180.3 8373.2 10272.0
Estructura
Agrícola 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Granos básicos 29.0 18.7 21.1 15.4 14.5 17.6 15.3 15.3 12.6 16.7
Arroz granza 27.9 17.6 20.0 14.4 13.6 16.6 14.4 14.5 12.0 16.1
Maíz grano 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 1.0 1.0 0.8 0.6 0.5
Cultivos de
exportación 31.3 38.5 34.2 36.2 36.2 34.3 37.6 44.4 44.7 26.8
Cacao en grano 3.8 3.6 3.3 3.7 5.5 4.0 5.8 5.1 6.8 2.2
Café cerezo 11.5 10.3 7.8 8.3 10.5 15.5 12.7 13.7 13.7 13.8
Caña de azúcar 12.2 20.0 19.8 20.5 16.8 11.9 15.6 14.2 10.3 9.1
Tabaco en rama 3.8 4.7 3.3 3.7 3.4 2.9 3.4 11.3 13.9 1.7
Otros cultivos 39.7 42.8 44.7 48.4 49.3 48.1 47.1 40.4 42.7 56.6
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios años.
a! A partir de 1991 las cifras fueron revisidadas con el Plan Operativo de la Secretaria de Estado de Agricultura
bl Cifras preliminares.
cl Incluye oleaginosas: maní en cáscara y otras; textiles: algodón en rama, cabuya o sisal; leguminosas: frijoles o habichuelas, guandules y otras;
tubérculos, bulbos y raíces: papas, batatas, yuca, yautía, cebolla y cebollín, ajo y otros; frutas: guineos, plátanos, naranjas dulces, piñas y otras;
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Cuadro 5
REPUBLICA DOMINICANA: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA
A PRECIOS CONSTANTES, 1980-1999
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Millones de pesos dominicanos de 1970
Total agrícola 332.8 349.0 362.0 369.7 367.7 352.1 349.2 361.5 352.7 356.1
Cereales 66.3 68.0 74.4 83.3 86.4 84.9 81.4 85.4 76.3 77.0
Arroz granza 62.8 63.3 70.6 79.1 80.0 78.0 76.9 81.7 72.7 72.9
Maíz grano 3.5 4.7 3.8 4.2 6.4 6.9 4.5 3.7 3.6 4.1
J Cultivos exportación 137.5 . 147.1 149.2 148.3 138.9 125.6 122.8 127.0 127.2 123.5
Cacao en grano 12.6 14.1 15.5 14.6 15.3 15.3 16.1 17.1 18.4 18.7
Café cerezo 30.1 27.5 31.8 34.1 36.2 33.2 34.4 33.7 34.1 32.5
Caña de azúcar 61.3 36.0 79.9 78.0 69.5 57.0 16.7 57.7 56.7 53.2
Tabaco en rama 33.5 69.6 22.0 21.6 17.9 20.2 55.6 18.4 18.0 19.1
Oleaginosas 8.7 5.3 5.8 6.3 6.5 8.0 8.8 8.3 6.3 6.7
Maní en cáscara 5.7 6.2 6.4 7.9 8.6 8.2 6.1 6.5
Otras oleaginosas 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
Textiles 1.5 1.6 1.6 1.8 1.6 1.5 1.4 1.9 2.1 2.2
Algodón en rama 1.5 1.7 1.5 1.4 1.3 1.8 2.0 2.1
Cabulla o sisal 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Leguminosas 19.6 21.0 22.8 23.7 25.8 20.7 21.3 21.2 24.0 25.6
Frijoles o habichuelas 15.8 16.5 18.2 13.0 13.3 14.1 14.5 14.8
Guandules 4.5 4.6 4.9 5.0 5.2 4.1 6.5 7.7
Otras leguminosas 2.5 2.6 2.7 2.7 4.8 3.0 3.0 3.1
Tubérculos, bulbos y raíces 26.7 27.5 27.2 26.2 28.0 29.6 31.0 31.4 32.3 33.6
Ajo 1.5 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.3 1.2
Batatas 4.9 5.0 5.0 5.9 6.3 6.0 5.9 6.2
Cebollas o cebollin 4.7 3.7 3.5 5.2 5.4 5.8 5.8 6.0
Otros tubérculos 4.2 3.0 5.0 2.1 2.7 2.3 2.5 2.7
Papas 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
Yautía 6.4 5.6 5.6 6.2 6.3 6.5 6.8 7.3
Yuca 5.9 6.0 6.0 7.3 7.3 7.8 8.6 8.7
Frutas al 38.3 43.1 44.5 43.3 43.7 44.4 44.1 37.5 40.5 42.5
, Guineos 16.4 16.9 18.2
Naranjas dulces 1.6 1.5 1.5
Otras frutas 9.4 12.0 12.5
Piñas 2.5 2.4 2.4
Plátano 7.6 7.7 7.9
Hortalizas 32.7 33.4 34.5 35.0 34.9 35.4 36.5 38.0 42.5 43.3
Ajíes o pimientos 2.3 2.1 2.1
Auyamas 2.0 1.7 1.8
Otras hortalizas 4.8 11.8 10.6
Tomates 28.9 27.0 28.8
Varios 1.5 2.0 2.0 1.8 1.9 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7
Achiote o bija 0.2 0.1 0.1
Frutos de palma 1.7 1.5 1.6
/Continúa
Cuadro 5 (Continúa)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Tasas de crecimiento
Total agrícola 3.4 4.9 3.7 2.1 -0.5 -4.2 -0.8 3.5 -2.4 0.9
Cereales 4.9 2.6 9.4 12.0 3.7 -1.7 -4.1 4.9 -10.6 0.9
Arroz granza 0.8 11.5 12.0 1.1 -2.5 -1.4 6.3 -11.0 0.3
Maíz grano 34.3 -19.1 10.5 52.4 7.8 -34.8 -18.4 -2.1 14.0
Cultivos exportación -4.9 7.0 1.4 -0.6 -6.3 -9.6 -2.2 3.4 0.2 -2.9
Cacao en grano 11.9 9.9 -5.8 4.8 0.0 5.2 6.5 7.2 1.8
Café cerezo -8.6 15.6 7.2 6.2 -8.3 3.6 -2.1 1.3 -4.7
Caña de azúcar -41.3 121.9 -2.4 -10.9 -18.0 -70.7 245.6 -1.8 -6.2
Tabaco en rama 107.8 -68.4 -1.8 -17.1 12.8 175.2 -66.8 -2.4 6.1
Oleaginosas 22.5 -39.1 9.4 8.6 3.2 23.1 10.0 -5.6 -24.6 6.7
Maní en cáscara 8.8 3.2 23.4 8.9 -5.1 -25.0 6.6
Otras oleaginosas 100.0 -27.5 -2.1 9.9
Textiles 50.0 6.7 12.5 -11.1 -6.3 -6.7 34.1 9.2 5.0
Algodón en rama 13.3 -11.8 -6.7 -7.1 40.5 9.2 5.0
Cabulla o sisal .. , -49.0 9.8 5.4
Leguminosas 7.1 7.1 8.6 3.9 8.9 -19.8 2.9 -0.6 13.3 6.8
Frijoles o habichuelas 4.4 10.3 -28.6 2.3 5.9 2.9 2.1
Guandules 2.2 6.5 2.0 4.0 -21.9 60.0 18.6
Otras leguminosas 4.0 3.8 0.0 77.8 -37.1 -1.1 3.8
Tubérculos, bulbos y raíces 10.8 3.0 -1.1 -3.7 6.9 5.7 4.7 1.4 2.6 4.2
Ajo -6.7 7.1 6.7 4.2 -23.7 -5.7
Batatas 2.0 18.0 6.8 -4.7 -1.7 5.1
Cebollas o cebollín -21.3 -5.4 48.6 3.8 7.6 -0.1 3.4
Otros tubérculos -28.6 66.7 -58.0 28.6 -16.1 10.4 8.0
Papas 7.1 -6.7 0.0 0.0 8.7
Yautía -12.5 10.7 1.6 3.2 4.6 7.4
Yuca 1.7 21.7 6.8 10.3 1.2
Frutas 2.8 12.5 3.3 -2.8 1.1 1.6 -0.7 -15.0 8.0 4.9
Guineos 3.0 7.7
Naranjas dulces -7.9 0.6
Otras frutas 27.5 4.2
Piñas -3.3 -1.8
Plátano 1.4 3.0
Hortalizas 31.3 2.1 3.3 1.4 -0.3 1.4 3.1 4.1 11.9 1.9
Ajíes o pimientos -9.9 2.6
Auyamas -16.2 7.3
Otras hortalizas 145.5 -10.1
Tomates -6.6 6.7
Varios -3.8 32.5 -2.0 -8.0 2.2 5.3 -5.1 -3.0 -8.0 2.0
Achiote o bija -13.7 5.0
Frutos de palma -7.4 1.7
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios volúmenes.
al Se incluyó el plátano dentro de los frutales en lugar del concepto "varios".
Cuadro 5
REPUBLICA DOMINICANA: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA
A PRECIOS CONSTANTES, 1980-1999
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Millones de pesos dominicanos de 1970
Total agrícola 281.0 288.3 314.1 293.8 278.7 301.9 337.4 341.6 336.6 352.8
Cereales 75.2 77.2 92.8 73.0 61.5 80.1 78.2 82.9 77.6 93.0
Arroz granza 72.2 73.7 89.3 69.9 59,4 76.9 74.9 80.3 75.0 90.7
Maíz grano 3.0 3.5 3.5 3.1 2.1 3.2 3.3 2.6 2.6 2.2
Cultivos exportación 93.9 104.2 103.0 104.7 100.2 98.3 112.0 112.5 114;0 79.0
Cacao en grano 19.1 21.6 22.2 23.9 28.0 28.7 29.8 25.8 30.0 15.0
Café cerezo 22.4 20,4 21.2 18.9 18.6 22.0 22.4 20.6 22.1 23,4
Caña de azúcar 43.9 46.9 46.8 49.9 42,4 35.2 41.1 42.6 34.0 30.1
Tabaco en rama 8.5 15.2 12.8 12.0 11.2 12.5 18.7 23.4 27.9 10.6
Oleaginosas 4,4 2.0 1.5 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 1,4 1.I
Maní en cáscara 4.2 1.8 1.3 0.1 0.1 . 0.2 0.2 0.3 1.2 0.9
Otras oleaginosas 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Textiles 2.0 0.9 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Algodón en rama 1.9 0.8 0.1 0.3 0.2
Cabulla o sisal 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Leguminosas 15.8 21.3 18.0 18.2 17.7 19.3 17.7 12.6 12,4 12.7
Fríjoles o habichuelas 9.2 8.5 10.0 10.4 10.1 10.1 10.0 7.4 6.6 6.8
Guandules 3.5 9.7 4.9 4.7 4.0 5.6 4,4 2.9 3.8 3.8
Otras leguminosas 3.1 3.1 3.1 3.2 3.6 3.6 3.2 2.3 2.0 2.0
Tubérculos, bulbos y raíces 23.9 21.3 25.0 20.7 21.6 27.6 25.1 22.4 24.7 29.7
Ajo 1.3 1.3 1.9 2.8 2.7 2.6 2.1 2.5 2.9 2.5
Batatas 2.9 3.7 4.4 2.6 3.2 3.8 3.7 2.4 3.7 4.3
Cebollas o cebollín 6.0 3.2 4.1 4.6 4.0 4.9 4.9 4.5 4.5 7,4
Otros tubérculos 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.8 0.7 0.8 1.0 0.9
Papas 2.7 2.6 3.1 1.8 2.1 3.0 2.2 2.0 1.7 2.5
Yautía 3.3 2.6 3.2 3.2 3.8 5.3 4.6 5.0 3.8 5.2
Yuca 7.2 7.2 7.8 5.1 5.3 704 7.0 5.2 7.1 6.8
Frutas b/ 30.3 30.9 37.6 42.7 43.7 40.7 48.3 43.9 36.3 40.1
Guineos 7.2 7.0 1304 14.9 14.5 12.2 13,4 12.6 10.8 13.9
Naranjas dulces 1.5 1.5 1.6 1.8 1.8 1.9 2,4 2.2 1.7 1.3
Otras frutas 11.1 11.0 11.2 11.9 13.0 13.5 16.6 17.6 13.5 15.5
Piñas 3.0 4.1 3.7 4.3 7.7 5.8 5.7 4.7 3.6 3.9
Plátano 7,4 7.3 7.8 9.9 6.8 7.3 10.1 6.9 6.7 5.6
Hortalízas 33.8 28.7 34.2 32.2 31.7 33.5 53.8 65.0 68.6 95.6
I Ajíes o pimientos 2.2 2.1 1.5 lA 1.3 1.5 1.7 lA 1.3 2.3
; Auyamas 2.6 2.1 1.9 2.8 3.1 2.6 3,4 3.3 2.7 3.5
1 Otras hortalizas 9.5 12.7 13.9 13.5 13.6 13.9 14.5 18.2 18.5 25.7
Tomates 19.5 11.8 17.0 14.6 13.7 15.5 34.3 42.2 46.1 64.2
I¡
¡Varios 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 1.9 1.7 1.6 1.6 1.6
,
j Achiote o bija 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0







1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Tasas de crecimiento
Total agrícola -21.1 2.6 9.0 -6.5 -5.2 8.3 11.8 1.2 -1.5 4.8
Cereales -2.3 2.6 20.2 ·21.3 ·15.7 30.2 -2.4 6.1 -6.4 19.8
Arroz granza -1.0 2.1 21.2 -21.7 -15.1 29.5 -2.6 7.2 -6.7 21.0
Maíz grano -26.4 16.0 0.2 -12.0 -30.6 49.0 2.0 -20.9 0.9 -15.0
Cultivos exportación -23.9 10.9 -1.1 1.7 -4.4 -1.9 13.9 0.4 1.4 -30.7
Cacao en grano 2.1 13.1 2.8 7.7 17.2 2.3 3.9 -13.3 16.1 -50.1
Café cerezo -30.9 -9.1 3.9 . -10.7 -1.8 18.2 1.9 -8.2 7.4 5.8
Caña de azúcar -17.5 6.9 -0.2 6.5 -15.1 -16.9 16.9 3.6 -20.1 -11.6
Tabaco en rama -55.5 79.3 -16.1 -6.0 -6.8 11.4 49.9 25.4 18.9 -62.0
Oleaginosas -34.8 -55.1 -25.2 -81.9 18.9 18.4 41.8 -2.6 163.1 -19.6
Maní en cáscara -35.6 -57.1 -27.8 -92.6 49.0 37.1 8.2 53.8 256.4 -23.2
Otras oleaginosas 2.6 -1.9 3.8 3.7 1.8 2.9 79.1 -40.4 2.1 2.6
Textiles -7.8 -56.5 -80.7 90.4 -22.0 -76.6 112.1 -15.4 -16.3 -17.2
Algodón en rama -8.0 -58.5 -87.5 151.0 -26.7
Cabulla o sisal 0.0 8.5 4.7 0.0 -4.5 -9.4 112.1 -15.4 -16.3 -17.2
Leguminosas -38.3 35.1 -15.4 1.0 -3.0 9.3 -8.5 -28.5 -1.9 2.2
Frijoles o habichuelas -38.0 -7.4 17.8 4.0 -3.4 0.4 -0.5 -26.2 -11.5 3.7
Guandules -54.2 174.8 -49.5 -5.1 -13.1 39.3 -22.0 -34.2 31.9 0.3
Otras leguminosas -0.9 1.5 0.3 1.2 12.9 0.4 -10.0 -27.9 -13.3 0.9
Tubérculos, bulbos y raíces -29.0 -10.7 17.5 -17.3 4.5 27.7 -9.1 -10.6 10.1 20.3
Ajo 7.1 1.1 47.7 48.3 -4.1 -5.5 -17.6 17.6 15.3 -12.5
Batatas -52.6 27.1 17.8 -41.1 23.4 19.5 -4.4 -34.3 53.2 17.5
Cebollas o cebollín 0.0 -46.7 27.4 14.0 -14.9 22.8 0.4 -8.0 0.2 65.2
Otros tubérculos -81.3 27.4 -6.5 -11.5 0.6 47.8 -8.1 17.1 22.7 -15.7
Papas 76.3 -2.6 16.9 -40.0 12.1 43.5 -27.1 -8.7 -15.4 53.0
Yautia -55.1 -20.7 24.3 -1.4 20.2 37.0 -12.7 10.0 -23.9 36.2
Yuca -17.4 0.6 7.4 -34.7 5.2 38.5 -5.1 -25.6 36.6 -4.3
Frutas -28.8 2.3 21.6 13.4 2.4 -6.7 18.4 -9.0 -17.3 10.5
Guineos -60.3 -2.6 90.2 11.2 -2.6 -16.0 9.9 -5.8 -14.4 28.8
Naranjas dulces 1.8 0.2 5.1 11.3 3.3 6.0 25.8 -10.5 -21.1 -26.1
Otras frutas -11.2 -0.9 2.0 5.6 9.4 4.3 22.9 6.0 -23.2 14.9
Piñas 25.5 37.6 -10.9 17.8 77.8 -24.0 -1.2 -18.6 -23.7 8.8
Plátano -6.2 -2.0 6.9 26.7 -31.5 8.0 38.0 -31.9 . -2.0 -17.1
Hortalizas -22.0 -15.0 19.2 -6.0 -1.3 5.5 60.8 20.8 5.5 39.3
Ajíes o pimientos 2.6 -2.5 -30.4 -8.7 -3.5 16.0 9.2 -16.7 -5.8 76.6
Auyamas 44.4 -19.2 -9.7 45.8 13.6 -18.2 31.3 -2.4 -18.0 28.5
Otras hortalizas -10.4 33.7 9.4 -3.2 0.7 2.2 4.8 25.4 1.6 38.8
Tomates ·32.2 -39.6 43.7 -13.9 -5.9 13.1 120.7 22.9 9.4 39.1
Varios 1.3 1.0 -1.8 -2.9 14.9 -11.7 -5.1
Achiote o bija 2.1 2.7 -22.2 -46.2 389.1 -70.6 -97.8 -50.0
Frutos de palma 1.2 0.9 0.1 0.4 -0.2 0.2 0.1 0.2
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios volúmenes.
al Cifras preliminares.
b/ Se incluyó el plátano dentro de los frutales en lugar del concepto "varios".
Cuadro 6





1. Uso agropecuario 2575.3 53.40
Cultivos agrícolas 905.4 18.77
Pastos intensivos 263.6 5.47
Cultivos intensivos mixtos 402.1 8.34
Agricultura de subsistencia y pastos 1004.3 20.83
2. Vegetación natural 2027.6 42.05
3. Otros usos 219.5 4.55
Fuente: Secretaría de Estado de Agricultura, Subsecretaría de Estado de Planificación Sectorial
Agropecuaria, Anuario Estadístico Agropecuario de la República Dominicana, 1998.
Cuadro 7
REPUBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE SEMBRADA BAJO RIEGO POR PRINCIPALES CULTIVOS, 1990-1999
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 al 1999 al
Miles de hectáreas
Superficie total
principales cultivos 836.0 908.7 1 074.7 942.1 903.7 961.2 915.8 874.0 912.6 979.8
Superficie total
bajo riego 205.8 213.2 156.8 247.8 251.3 259.1 130.3 153.9 168.3
Cereales 100.0 116.6 98.7 94.6 98.1 115.7 110.3 111.1 114.8
Arroz 91.0 103.3 88.9 86.1 89.4 102.3 100.7 100.0 106.1
Maíz 5.0 11.0 7.1 6.9 7.6 11.0 7.5 8.5 7.9
Sorgo 4.0 2.2 2.7 1.6 1.1 2.4 2.1 2.7 0.9
Musáceas bl 6.8 6.7 6.5 5.1 5.4 7.4 4.2 3.8 7.8
Leguminosas el 15.6 14.8 14.7 26.2 20.5 19.0 16.0 15.0 15.8
Hortalizas di 8.7 9.0 7.5 10.5 7.8 13.0 15.9 7.7 7.3
Raíces y tubérculos el 6.6 16.3 7.9 7.0 7.8 12.4 7.1 8.2 10.3
Oleaginosas fl 0.8 2.2 2.5 0.3 0.2 1.0 0.4 0.3 0.8
Estructura
Superficie riegolsuperficie
total 24.6 23.5 14.6 26.3 27.8 27.0 14.2 17.6 18.4
Superficie bajo riego 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Cereales 48.6 54.7 62.9 38.2 39.1 44.6 84.6 72.2 68.2
Arroz 44.2 48.4 56.7 34.7 35.6 39.5 77.3 65.0 63.0
Maíz 2.4 5.2 4.5 2.8 3.0 4.2 5.8 5.5 4.7
. Sorgo 1.9 1.0 1.7 0.6 0.4 0.9 1.6 1.8 0.5
Musáceas 3.3 3.2 4.1 2.1 2.1 2.9 3.2 2.4 4.6
Leguminosas 7.6 6.9 9.4 10.6 8.1 7.3 12.3 9.8 9.4
Hortalizas 4.2 4.2 4.8 4.2 3.1 5.0 12.2 5.0 4.3
Raíces y tubérculos 3.2 7.7 5.0 2.8 3.1 4.8 5.5 5.3 6.1
Oleaginosas 0.4 1.0 1.6 0.1 0.1 0.4 0.3 0.2 0.5
Fuente: Secretana de Estado de Agncultura, Subsecretaria de Estado de PlamfIcac¡ón Sectonal Agropecuana, Anuario Estadistica
Agropecuario de la República Dominicana, 1998.
al Cifras preliminares.
bl Incluye guineos y plátanos.
el Incluye guandules y frijoles.
di Incluye ajo, ají, auyama, berenjena, cebolla y tomate ensalada e industrial.
el Incluye batata, ñame, papa, yautía y yuca.
fl Incluye coco seco y maní.
Cuadro 8
REPUBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE COSECHADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS, 1980-1999
-
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Miles de hectáreas al
Total 950.4 939.2 924.5 991.9 1 037.4 1028.6 957.8 1097.1 1045.0 1094.7
Cereales 150.7 146.1 120.4 160.0 190.7 164.6 145.4 158.0 146.9 144.0
Arroz 112.0 111.3 92.3 118.5 117.4 109.6 97.4 109.0 99.4 97.5
Maíz 34.8 28.9 21.2 27.0 57.5 37.9 31.7 31.4 33.8 33.0
Sorgo 3.9 6.0 6.9 14.4 15.8 17.1 16.3 17.6 13.8 13.4
Agroindustriales bl 525.4 537.0 564.4 546.4 564.4 591.3 513.5 578.8 484.4 514.0
Cacao 95.0 97.0 135.0 140.0 125.0 117.4 127.0 179.2 130.0 119.0
Café 165.0 157.2 155.0 160.0 170.0 152.7 104.7 137.9 148.0 152.7
Caña de azúcar cl 235.2 250.0 239.0 225.4 248.0 292.6 255.0 238.9 183.6 215.3
Tabaco 30.2 32.8 35.5 21.0 21.4 28.7 26.8 22.8 .. 22.8 27.0
Otros cultivos 274.3 256.1 239.7 285.5 282.3 272.7 299.0 360.2 413.6 436.7
Leguminosas 66.2 76.0 53.5 84.3 95.6 71.9 61.8 74.6 97.0 100.1
Frijol di 51.3 55.2 39.8 69.3 68.6 52.7 42.9 62.8 67.6 61.5
Guandules 14.9 20.8 13.6 15.0 27.0 19.2 18.9 11.8 29.4 38.6
Hortalizas 12.6 11.9 11.3 14.0 16.2 16.5 17.0 21.5 22.9 26.8
Ajíes el 1.6 0.7 0.9 1.0 1.1 1.3 1.8 2.7 3.1 2.2
Ajo 0.6 0.6 0.8 1.1 1.1 0.5 0.9 1.1 0.9 0.5
Auyama fI 7.7 2.0 1.6 1.8 3.6 6.2 6.5 5.2 4.2 4.5
Berenjena 0.7 0.5 0.5 0.7 0.7 0.9 1.2 1.7 2.1 1.8
Cebollas 1.6 1.7 1.6 1.7 1.6 2.1 1.5 1.7 2.4 4.0
Cebollín 0.5 0.2 0.5 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3
Coles 0.4 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5 0.7 0.7
Tomate 6.9 5.4 5.3 6.7 7.5 4.9 4.5 7.7 8.3 11.8
Industrial 4.6 4.4 5.9 6.5 4.0 3.1 5.7 6.3 10.2
Ensalada 0.8 0.8 0.8 1.1 0.9 1.4 1.9 1.9 1.6
Zanahoria 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.7 0.9 1.0
Raíces y tubérculos 36.6 30.4 22.2 29.8 32.6 35.1 38.3 32.7 37.7 36.8
Batatas 10.0 5.8 3.9 5.5 5.6 7.2 5.7 6.8 7.2 5.4
Ñame 2.5 1.2 0.9 1.2 1.3 1.8 1.1 0.7 1.3 1.6
Papa 1.4 1.4 1.2 1.7 1.1 0.8 1.0 2.2 2.0 2.8
Yautía 6.5 4.1 2.9 4.7 4.7 6.5 5.6 5.7 6.6 8.6
Yuca 16.2 17.9 13.3 16.7 19.8 18.8 24.9 17.3 20.6 18.4
Oleaginosas 72.1 71.3 85.1 92.6 85.9 57.5 88.4 131.3 155.8 159.7
Cocos 36.5 38.5 33.6 42.1 37.2 32.2 41.1 94.7 144.8 '147.5
Maní 35.0 34.2 51.0 49.9 48.1 24.7 46.7 35.9 10.4 8.6
Palma africana 3.0
Semilla de ajonjolí b 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
IContinúa
Cuadro 8 (Continúa)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Frutales 80.2 58.9 59.9 57.1 45.0 84.9 87.1 92.1 91.3 103.8
Banano 15.0 15.4 13.3 11.8 9.3 13.3 12.1 15.0 14.0 15.6
Mango b/ 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Melón 0.1 0.1 0.2 0.3 0.6 2.1 0.5 0.4 1.1 2.5
Naranja b/ 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
Papaya b/ 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.4 1.7 1.3
Piña 1.3 0.6 0.8 0.9 0.4 1.1 0.8 2.4 3.5 9.6
Plátano 63.2 42.0 44.8 43.2 33.9 37.1 42.4 42.4 40.6 44.3
Toronjas b/ 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Textiles b/ 6.5 7.6 7.6 7.8 7.0 6.7 6.3 8.2 9.0 9.6
Algodón 5.9 7.0 7.0 7.2 6.5 6.2 5.8 7.7 8.4 9.0
Sisal 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
Estructura
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cereales 15.86 15.56 13.02 16.13 18.38 16.00 15.18 14.40 14.06 13.15
Arroz 11.78 11.85 9.99 11.95 11.31 10.66 10.17 9.94 9.51 8.91
Maíz 3.66 3.07 2.29 2.73 5.54 3.68 3.31 2.86 3.23 3.01
Sorgo 0.42 0.64 0.74 1.45 1.53 1.66 1.70 1.61 1.32 1.23
Agroindustriales 55.28 57.18 61.05 55.09 54.41 57.49 53.61 52.76 46.36 46.96
Cacao 10.00 10.33 14.60 14.11 12.05 11.41 13.26 16.33 12.44 10.87
Café 17.36 16.74 16.77 16.13 16.39 14.85 10.93 12.57 14.16 13.95
Caña de azúcar 24.75 26.62 25.85 22.73 23.91 28.45 26.62 21.78 17.57 19.67
Tabaco 3.18 3.49 3.84 2.12 2.06 2.79 2.80 2.08 2.18 2.47
Otros cultivos 28.86 27.26 25.92 28.78 27.21 26.51 31.21 32.84 39.58 39.89
Leguminosas 6.97 8.09 5.78 8.50 9.21 6.99 6.46 6.80 9.28 9.14
Frijol 5,40 5.88 4.31 6.98 6.61 5.12 4.48 5.72 6.47 5.61
Guandules 1.57 2.21 1.47 1.51 2.60 1.87 1.98 1.07 2.81 3.53
Hortalízas 1.33 1.26 1.23 1.41 1.56 1.60 1.78 1.96 2.19 2.45
Ajíes 0.17· 0.08 0.10 0.10 0.11 0.13 0.19 0.25 0.29 0.21
Ajo 0.06 0.06 0.09 0.11 0.10 0.04 0.09 0.10 0.09 0.04
Auyama . 0.81 022 0.17 0.18 0.35 0.60 0.68 0,47 0,41 0.41
Berenjena 0.08 0.05 0.06 0.07 0.07 0.09 0.12 0.15 0.20 0.17 .
Cebollas 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.21 0.16 0.16 0.23 0.37
Cebollín 0.06 0.03 0.05 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02
Coles 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.07 0.06
Tomate 0.73 0.58 0.57 0.68 0.72 0,47 0.47 0.70 0.79 1.08
Industrial 0.49 0.48 0.60 0.62 0.38 0.33 0.52 0.61 0.93
Ensalada 0.08 0.09 0.08 0.10 0.09 0.15 0.18 0.18 0.15
Zanahoria 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.07 0.09 0.09
Raíces y tubérculos 3.85 3.23 2.40 3.00 3.14 3.41 4.00 2.98 3.61 3.36
Batatas 1.05 0.61 0.42 0.55 0.54 0.70 0.59 0.62 0.69 0.50
Ñame 0.26 0.13 0.10 0.12 0.12 0.18 0.11 0.06 0.12 0.15
Papa 0.15 0.15 0.13 0.17 0.11 0,08 0.11 0.20 0.19 0.26
Yautía 0.68 0.44 0.32 0.48 0.46 0.63 0.59 0.52 0.63 0.79
Yuca 1.70 1.91 1.44 1.68 1.91 1.83 2.60 1.58 1.97 1.68
Cuadro 8 (Continúa)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Oleaginosas 7.59 7.60 9.21 9.33 8.28 5.59 9.23 11.96 14.91 14.59
Cocos 3.84 4.10 3.63 4.24 3.58 3.13 4.29 8.63 13.86 13.47
Maní 3.68 3.43 5.51 5.03 4.64 2.40 4.88 3.28 1.00 0.78
Palma africana 0.27
Semilla de ajonjolí 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06
Frutales 8.44 6.27 6.48 5.76 4.34 8.26 9.10 8.39 8.74 9.48
Banano 1.58 1.64 1.44 1.19 0.89 1.29 1.26 1.37 1.34 1.42
Mango 2.48 2.66 2.32 2.44 2.33
Melón 0.01 0.01 0.02 0.03 0.06 0.21 0.05 0.04 0.10 0.23
Naranja 0.46 0.49 0.43 0.45 0.43
Papaya 0.07 0.09 0.10 0.09 0.08 0.09 0.09 0.13 0.16 0.12
Piña 0.14 0.06 0.08 0.09 0.03 0.10 0.08 0.22
..
0.33 0.88
Plátano 6.65 4.47 4.84 4.36 3.27 3.61 4.43 3.86 3.89 4.05
Toronjas 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02
Textiles 0.68 0.81 0.82 0.78 0.68 0.65 0.66 0.75 0.86 0.87
Algodón 0.62 0.75 0.76 0.73 0.63 0.60 0.61 0.70 0.80 0.82
Sisal 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Tasas de crecimiento
Total 9.0 -1.2 -1.6 7.3 4.6 -0.9 -6.9 14.5 -4.7 4.7
Cereales 0.7 -3.1 -17.6 32.9 19.2 -13.7 -11.7 8.7 -7.0 -2.0
Arroz 2.4 -0.6 -17.0 28.4 -1.0 -6.6 -11.1 11.9 -8.8 -1.9
Maíz 7.0 -17.0 -26.6 27.5 112.7 -34.1 -16.2 -1.0 7.5 -2.3
Sorgo -49.8 51.5 15.0 109.6 9.9 8.0 -4.9 8.4 -22.0 -2.4
Agroindustriales 13.3 2.2 5.1 -3.2 3.3 4.8 -13.2 12.7 -16.3 6.1
Cacao -4.9 2.1 39.2 3.7 -10.7 -6.1 8.2 41.1 -27.4 -8.5
Café 10.7 -4.7 -1.4 3.2 6.3 -10.2 -31.5 31.8 7.3 3.2
Caña de azúcar 32.0 6.3 -4.4 -5.7 10.0 18.0 -12.8 -6.3 -23.2 17.2
Tabaco -17.3 8.4 8.4 -40.8 1.9 33.9 -6.5 -14.9 0.1 18.3
Otros cultivos 6.0 -6.6 -6.4 19.1 -1.1 -3.4 9.6 20.5 14.8 5.6
Leguminosas 10.8 14.8 -29.7 57.6 13.4 -24.7 -14.1 20.6 30.1 . 3.2
Frijol 10.5 7.7 -27.8 73.8 -1.0 -23.2 -18.6 46.4 7.7 -9.1
Guandules 11.9 39.3 -34.5 10.1 79.8 -28.6 -1.6 -37.8 149.6 31.4
/Continúa
Cuadro 8 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Hortalizas 9.0 -6.2 -4.3 23.1 16.2 1.6 3.3 26.2 6.4 17.4
Ajíes 14.3 -53.8 22.1 7.6 14.8 17.4 39.5 49.9 12.1 -26.8
Ajo -14.1 5.9 35.6 37.0 -1.5 -57.1 95.4 23.6 -15.6 -50.1
Auyama 37.5 -73.6 -22.3 15.1 99.6 69.4 5.1 -20.1 -18.0 6.9
Berenjena -2.7 -31.6 . 7.8 36.7 -4.6 32.7 26.9 43.0 25.8 -14.3
Cebollas -41.1 3.3 -3.4 3.8 -4.5 31.0 -28.1 12.6 36.7 69.2
Cebollín -56.8 107.3 -71.7 26.6 -3.7 -16.2 31.1 36.0
Coles 2.8 -60.0 82.8 -6.0 24.5 -22.9 15.4 91.8 36.9 -5.9
Tomate 20.4 -21.6 -2.9 28.2 11.5 -35.0 -7.3 69.0 7.9 42.9
Industrial -4.6 "34.9 8.5 -38.7 -21.1 83.1 11.1 60.2
Ensalada 7.0 -6.6 33.8 -12.1 51.8 37.6 -1.4 -14.6
Zanahoria -2.0 294.0 -32.4 26.7 -26.7 66.7 -27.8 400.3 30.1 8.4
Raíces y tubérculos -11.3 -17.0 -26.9 34.2 9.2 7.8 9.1 -14.7 15.5 -2.5
Batatas 31.4 -42.3 -33.1 42.1 2.7 27.0 -20.6 20.0 5.9 -24.5
Ñame 24.9 -53.3 -21.1 30.3 4.5 44.9 -40.9 -38.9 93.9 24.3
Papa -7.0 0.3 -17.4 48.6 -34.7 -27.0 23.4 116.2 -7.6 37.6
Yautía -28.7 61.6 0.7 36.1 -13.1 1.1 16.5 30.0
Yuca -32.4 10.9 -25.6 25.0 18.7 -4.9 32.3 -30.4 18.8 -10.8
Oleaginosas 14.3 -1.1 19.4 8.7 -7.2 -33.1 53.8 48.4 18.7 2.5
Cocos 12.3 5.5 -12.8 25.3 -11.6 -13.4 27.6 130.5 52.9 1.8
Maní 16.7 -7.9 -2.1 -3.5 -48.7 89.3 -23.1 -71.0 -17.8
Palma africana
Semilla de ajonjolí 3.3
Frutales 2.4 -26.6 1.7 -4.7 -21.2 88.7 2.6 5.7 -0.8 13.7
Banano 2.7 -13.9 -11.2 -21.3 42.8 -9.1 24.7 -6.8 11.3
Mango
Melón 185.7 43.0 118.6 243.6 152.9 133.7
Naranja
Papaya -31.3 33.3 4.5 -7.6 3.5 1.1 57.3 21.4 -23.5
Piña 4.0 -56.3 32.2 22.5 -60.7 194.5 -25.7 200.0 46.9 176.9
Plátano 3.4 -33.6 6.7 -3.5 -21.5 9.6 14.3 -0.2 -4.1 9.1
Toronjas 8.0 -18.5
Textiles 35.6 17.0 2.6 -9.6 -4.3 -6.7 30.6 9.3 6.7
Algodón. 40.5 .. 18.6_ 2.9 -9.7 -4.6 -6.5 32.8 9.1 7.1
Sisal -7.9 -0.7 -9.4 4.2 12.0
Fuente: Para 1979 y 1980 información del Banco Central de la República Dominicana y FAO, Anuario de Producción, varios
años. A partir de 1981 información de la Secretaría de Estado de Agricultura, Subsecretaría Técnica de Planificación
Sectorial Agropecuaria.
al Una tarea equivale a 16 hectáreas.
bl Información de la FAO.
el Departamento de Planificación Económica de la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN) con información del
Instituto del Azúcar.
di Incluye variedades roja, negra y blanca.
el Se refiere a los pimientos frescos en 1979 y 1980.
f/ Se refiere a las calabazas de todas clases en 1979 y 1980.
Cuadro 8
REPUBLICA DOMINICANA: SUPERFICIE COSECHADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS, 1980-1999
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Miles de hectáreas bl
Total 851.3 915.6 1036.4 964.8 910.1 1 037.3 980.3 962.9 1045.2 1024.6
Cereales 121.3 131.3 102.7 123.3 113.9 142.5 136.6 141.9 142.1 150.9
Arroz 88.6 96.3 62.6 87.8 80.2 101.4 102.4 104.8 110.4 123.9
Maíz 23.9 26.5 33.3 28.6 27.6 33.2 29.5 28.6 28.3 23.9
Sorgo 8.7 "8.5 6.7 ·6.9 6.2 7.9 4.7 8.5 3.3 3.1
Agroindustriales el 444.8 498.6 513.7 524.9 502.7 544.6 492.4 481.1 519.8 505.5
Cacao 121.0 121.8 121.0 121.0 126.6 153.2 136.9 141.5 153.2 153.2
Café 103.5 151.0 152.7 151.0 152.7 152.7 125.8 125.8 139.4 121.0
Caña de azúcar di 205.6 207.4 217.8 234.0 207.4 219.2 210.0 195.0 196.5 210.0
Tabaco 14.8 18.5 22.2 18.9 15.9 19.4 19.7 18.8 30.7 21.3
Otros cultivos 285.2 285.6 420.0 316.6 293.5 350.2 351.4 339.9 383.3 368.2
Leguminosas 73.5 87.4 74.1 79.0 70.5 77.1 73.1 49.4 56.8 56.5
Frijol el 41.6 55.6 37.9 43.2 44.9 46.8 43.3 33.1 32.9 30.8
Guandu1es 31.9 31.8 36.2 35.8 25.6 30.4 29.8 16.3 23.8 25.7
Hortalizas 21.1 17.4 22.2 27.1 19.9 20.7 24.8 24.0 20.7 28.2
Ajíes 2.4 1.9 3.1 2.9 3.4 4.0 4.0 2.8 2.3 4.0
Ajo 1.1 0.7 0.8 0.9 1.1 1.0 0.7 0.7 1.0 0.7
Auyama 5.0 3.2 4.0 3.9 4.7 5.5 5.5 5.2 3.4 4.8
Berenjena 1.2 1.6 1.9 1.5 2.0 2.0 2.1 1.4 1.4 1.8
Cebollas 2.2 2.4 4.0 3.9 2.6 3.7 3.2 3.0 3.1 4.0
Cebollín 0.2 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1
Coles 0.6 0.6 0.7 0.4 0.5 0.9 0.8 0.6 0.6 1.1
Tomate 7.7 5.9 7.0 12.9 4.7 2.6 7.8 9.5 7.7 10.5
Industrial 6.7 5.0 6.1 11.9 4.0 1.7 7.0 8.9 7.0 9.4
Ensalada 0.9 0.8 0.9 1.0 0.7 0.9 0.8 0.6 0.7 1.2
Zanahoria 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 1.0 0.9 0.9 1.2 1.3
Raíces y tubérculos 34.2 31.0 45.4 28.9 30.6 44.5 38.7 31.8 36.6 38.7
Batatas 5.8 6.5 8.4 5.7 6.2 8.9 7.4 5.9 7.9 8.5
Ñame 1.1 1.1 1.5 1.1 1.4 2.0 2.4 2.1 2.1 1.8
Papa 2.5 2.4 4.0 2.1 1.9 3.5 2.3 2.4 1.9 2.6
Yautía 5.0 4.0 5.3 4.6 4.8 7.6 6.1 5.3 4.7 6.3
Yuca 19.8 17.1 26.2 15.4 16.3 22.5 20.4 16.2 20.1 19.5
Oleaginosas 56.3 60.4 174.0 75.5 72.8 98.1 97.9 120.7 120.8 124.8
Cocos 47.8 49.6 161.8 69.0 65.9 88.9 89.0 111.9 111.7 111.5
Maní 3.8 6.4 6.9 0.6 0.6 2.5 2.2 1.7 3.4 4.2
Palma africana el 4.1 4.4 5.3 6.0 6.4 6.7 6.7 7.1 5.6 9.0
Semilla de ajonjolí el 0.6
IContinúa
Cuadro 8 (Continúa)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 al 1999 bl
Frutales 91.2 81.4 99.4 101.9 96.8 109.3 115.7 113.1 147.5 119.0
Banano 15.6 6.8 10.8 10.4 13.8 21.1 21.9 23.0 21.5 19.4
Mango el 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Melón 1.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 1.1 1.6 1.6 2.1
Naranja 4.7 4.7 4.7 5.0 5.2 5.5 12.8 12.8 40.8 22.8
Papaya el 1.4 2.9 3.4 5.1 5.1 5.1 5.4 5.4 5.8 5.3
Piña 10.9 5.5 12.9 16.0 6.9 8.9 7.0 4.9 2.5 3.0
Plátano 31.3 35.2 41.0 39.2 39.5 042.4 38.5 39.7 40.0 40.1
Toronjas el 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 3.5 0.2 9.8 0.8
Textiles el 8.8 8.0 4.8 4.1 2.9 0.5 1.1 .. 1.0 1.0 1.0
Algodón 8.2 7.4 4.2 3.5 2.3
Sisal 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 1.1 1.0 1.0 1.0
Estructura
Total' 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cereales 14.24 14.34 9.91 12.78 12.52 13.74 13.93 14.74 13.59 14.72
Arroz 10.41 10.52 6.04 9.10 8.81 9.77 10.45 10.89 10.57 12.10
Maíz 2.81 2.89 3.22 2.97 3.03 3.21 3.01 2.97 2.71 2.33
Sorgo 1.02 0.93 0.65 0.72 0.68 0.76 0.48· ·0.88 0.32 0.30
Agroindustriales 52.26 54.46 49.57 54.40 55.23 52.50 50.22 49.96 49.73 49.34
Cacao 14.21 13.30 11.67 12.54 13.91 14.77 13.96 14.70 14.66 14.96
Café 12.15 16.49 14.74 15.65 16.78 14.73 12.83 13.06 13.34 11.81
Caña de azúcar 24.15 22.65 21.02 24.25 22.79 21.13 21.42 20.25 18.80 20.50
Tabaco 1.74 2.02 2.14 1.96 1.75 1.87 2.01 1.95 2.93 2.08
Otros cultivos 33.50 31.20 40.53 32.81 32.25 33.76 35.84 35.30 36.67 35.94
Leguminosas 8.64 9.55 7.15 8.19 7.75 7.44 7.46 5.13 5.43 5.51
Frijol 4.89 6.08 3.66 4.48 4.94 4.51 4.42 3.44 3.15 3.01
Guandu1es 3.75 3.47 3.49 3.71 2.81 2.93 3.04 1.69 2.28 2.50
Hortalizas 2.48 1.90 2.15 2.81 2.18 1.99 2.53 2.49 1.98 2.76
Ajíes 0.29 0.21 0.30 0.30 0.37 0.38 0.41 0.29 0.22 0.39
Ajo 0.12 0.07 0.07 0.09 0.12 0.10 0.07 0.07 0.09 0.06
Auyama 0.58 0.34 0.38 0.40 0.51 0.53 0.56 0.54 0.33 0.47
Berenjena 0.14 0.18 0.18 0.15 0.22 0.19 0.21 0.15 0.14 0.18
Cebollas 0.26 0.27 0.38 0.41 0.28 0.35 0.32 0.31 0.30 0.39
Cebollín 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01
Coles 0.06 0.06 0.07 0.04 0.06 0.09 0.08 0.06 0.06 0.11
Tomate 0.90 0.64 0.68 1.34 0.52 0.25 0.79 0.98 0.74 1.03
Industrial 0.79 0.55 0.59 1.23 0.44 0.16 0.71 0.92 0.67 0.91
Ensalada 0.11 0.09 0.09 0.11 0.07 0.08 0.08 0.06 0.07 0.11
Zanahoria 0.09 0.08 0.07 0.07 0.09 0.10 0.09 0.09 0.12 0.13
Raíces y tubérculos 4.02 3.39 4.38 2.99 3.36 4.29 3.95 3.30 3.50 3.78
Batatas 0.68 0.71 0.81 0.59 0.68 0.86 0.76 0.61 0.75 0.83
Ñame 0.13 0.12 0.14 0.12 0.15 0.19 0.25 0.21 0.20 0.18
Papa 0.30 0.26 0.38 0.22 0.21 0.34 0.24 0.25 0.18 0.26
Yautía 0.59 0.43 0.51 0.47 0.53 0.73 0.62 0.55 0.45 0.61
Yuca 2.33 1.87 2.53 1.60 1.79 2.17 2.09 1.68 1.92 1.90
Cuadro 8 (Continúa)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998a/ 1999b/
Oleaginosas 6.61 6.60 16.79 7.83 8.00 9.45 9.99 12.53 11.55 12.18
Cocos 5.61 5.41 15.62 7.16 7.24 8.57 9.08 11.62 10.69 10.89
Maní 0.44 0.70 0.67 0.06 0.07 0.24 0.23 0.18 0.33 0.41
Palma africana 0.48 0.48 0.51 0.62 0.70 0.64 0.68 0.74 0.54 0.88
Semilla de ajonjolí 0.07
Frutales 10.72 8.89 9.59 10.56 10.64 10.54 11.80 11.74 14.12 11.61
Banano 1..83 -0.74 l.05 1.08 1.52 2;04 2.23 2.39 2.06 1.89
Mango 3.00 2.79 2.46 2.64 2.80 2.46 2.60 2.65 2.44 2.49
Melón 0.18 0.06 0.10 0.05 0.05 0.05 0.12 0.16 0.16 0.20
Naranja 0.55 0.51 0.45 0.52 0.57 0.53 1.31 1.33 3.90 2.23
Papaya 0.16 0.32 0.33 0.53 0.56 0.49 0.55 0.56 0.55 0.52
Piña 1.28 0.60 1.25 1.66 0.76 0.86 0.71 0.51 0.24 0.29
Plátano 3.68 3.84 3.95 4.06 4.34 4.09 3.93 4.12 3.83 3.92
Toronjas 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.36 0.02 0.94 0.08
Textiles 1.03 0.87 0.46 0.42 0.31 0.05 0.11 0.10 0.10 0.10
Algodón 0.96 0.81 0.41 0.36 0.25
Sisal 0.07 0.06 0.05 0.06 0.06 0.05 0.11 0.10 0.10 0.10
Tasas de crecimiento
Total -22.2 7.6 13.2 -6.9 -5.7 14.0 -5.5 -1.8 8.5 -2.0
Cereales -15.8 8.3 -21.8 20.1 -7.6 25.1 -4.2 3.9 0.1 6.2
Arroz -9.1 8.7 -35.0 40.2 -8.7 26.4 1.0 2.4 5.4 12.2
Maíz -27.5 10.6 25.9 -14.2 -3.6 20.5 -11.3 -3.0 -1.0 -15.8
Sorgo -35.4 -1.5 -21.5 3.3 -11.1 28.7 -40.8 80.8 -60.8 -7.8
Agroindustriales -13.5 12.1 3.0 2.2 -4.2 8.3 -9.6 -2.3 8.0 -2.7
Cacao 1.7 0.7 -0.7 4.6 21.0 -10.7 3.4 8.3 0.0
Café -32.3 45.9 1.2 -1.2 1.2 -17.7 10.8 -13.2
Caña de azúcar -4.5 0.9 5.0 7.4 -11.4 5.7 -4.2 -7.1 0.8 6.9
Tabaco -45.1 24.4 20.1 -14.5 -15.8 21.6 1.5 -4.4 62.9 -30.6
Otros cultivos -34.7 0.2 47.0 -24.6 -7.3 19.3 0.3 -3.3 12.8 -3.9
Leguminosas -26.5 18.9 -15.3 6.7 -10.7 9.4 -5.3 -32.4 14.9 -0.5
Frijol -32.3 33.7 -31.8 14.0 3.9 4.1 -7.5 -23.4 -0.6 -6.4
Guandu1es -17.3 -0.4 13.8 -1.0 -28.5 18.6 -1.8 -45.4 46.3 7.8
/Continúa
Cuadro 8 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a! 1999 bl
Hortalizas -21.4 -17.5 27.8 22.0 -26.8 3.9 20.3 -3.5 -13.6 36.4
Ajíes 8.7 -21.3 60.6 -5.8 16.9 17.4 0.6 -30.4 -18.0 72.9
Ajo 128.8 -37.0 12.6 18.0 26.7 -7.7 -34.5 5.2 35.1 -32.8
Auyama 9.4 -36.3 26.2 -2.0 19.3 17.1 0.1 -5.4 -34.2 42.1
Berenjena -35.1 37.9 14.1 -21.4 39.3 -3.0 5.8 -31.4 0.3 25.2
Cebollas -44.1 9.1 62.3 -1.0 -33.9 41.3 -13.6 -6.5 5.0 29.8
Cebollín -22.6 92.8 -69.5 -27.9 -42.0 50.5
Coles -20.6 7.4 22.0 -40.2 22.7 70.5 -15.6 -24.4 0.2 94.6
Tomate -34.9 -23.6 19.9 83.1 -63.6 -45.4 204.0 21.6 -18.7 36.8
Industrial -33.7 -25.4 22.2 92.8 -66.2 -58.0 314.0 27.3 -21.2 33.9
Ensalada -42.9 -10.0 5.9 16.4 -34.4 29.3 -8.0 -27.7 19.6 65.7
Zanahoria -21.9 -6.6 -3.0 -9.4 21.2 25.1 -11.3 -3.7 43.7 7.6
Raíces y tubérculos -6.9 -9.3 46.4 -36.4 5.9 45.4 -12.9 -17.9 14.9 5.9
Batatas 6.5 12.1 30.0 -33.0 9.7 43.4 -16.7 -21.1 34.4 8.1
Ñame -31.5 -1.7 40.0 -23.7 18.9 47.6 21.3 -15.2 0.7 -11.4
Papa -8.8 -6.6 67.8 -47.3 -9.3 83.7 -32.9 2.2 -22.6 41.8
Yautía -42.0 -20.1 33.1 -13.6 4.8 58.8 -19.9 -13.6 -11.5 34.2
Yuca 8.0 -13.7 53.1 -41.2 6.0 37.6 -9.0 -20.7 23.8 -3.0
Oleaginosas -64.8 7.4 188.0 -56.6 -3.6 34.7 -0.1 23.2 0.1 3.3
Cocos -67.6 3.8 226.4 -57.3 -4.6 35.0 0.1 25.6 -0.2 -0.1
Maní -55.8 69.3 7.6 -92.0 9.4 311.9 -10.9 -23.3 103.6 22.2
Palma africana 36.1 8.5 19.5 12.3 6.8 4.7 6.4 -20.5 59.9
Semilla de ajonjolí
Frutales -12.1 -10.8 22.2 2.5 -5.0 12.9 5.8 -2.3 30.5 -19.3
Banano 0.0 -56.3 59.1 -3.8 32.7 52.7 3.7 4.8 -6.4 -9.9
Mango
Melón -39.3 -64.6 84.2 -50.0 0.0 5.3 114.4 39.1 3.5 29.1
Naranja 6.4 4.0 5.8 132.7 218.8 -44.1
Papaya 7.7 17.2 50.0 -8.6
Piña 13.3 -49.7 135.1 23.7 -56.7 28.6 -21.9 -29.2 -48.6 18.7
Plátano -29.2 12.3 16.4 -4.4 0.9 7.4 -9.3 3.1 0.7 0.4
Toronjas 1490.9 -93.7 4354.5 -91.8
Textiles -8.4 -9.1 -40.2 -14.7 -29.6 -82.2 115.7 -9.1
Algodón -8.9 -9.8 -43.2 -16.7 -34.3
Sisal -8.9 115.7 -9.1
Fuente: De 1989 a 1999, Secretaría de Estado de Agricultura, Subsecretaría Técnica de Planificación Sectorial Agropecuaria,
Banco Central de la República Dominicana y FAO, Anuario de Producción, varios años.
a! Cifras preliminares.
bl Una tarea equivale a 16 hectáreas.
cl Información de la FAO.
di De 1990 a 1997 información del Departamento de Planificación Económica de la Oficina Nacional de Planificación
con información del Instituto del Azúcar.
el Incluye variedades roja, negra y blanca.
Cuadro 9
REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS, 1980-1999
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Miles de toneladas al
Cereales
Arroz con cáscara 398.0 387.8 383.6 481.3 484.2 478.3 443.1 417.5 408.7 442.0
Arroz limpio 266.7 259.8 257.0 322.5 324.4 320.5 296.9 279.7 273.8 296.1
Maíz 44.5 40.3 27.7 38.5 93.2 61.5 47.1 45.4 57.1 45.9
Sorgo 10.8 19.2 16.4 38.5 42.9 47.2 45.6 46.3 39.5 39.7
Agroindustriales b/
Cacao 28.5 31.9 34.9 32.9 34.5 34.5 36.2 38.7 41.5 42.2
Café verde 60.1 54.8 63.5 68.0 72.1 66.1 68.5 67.1 67.9 64.6
Caña de azúcar 9955.7 10275.3 11 804.6 11 519.7 10 995.0 8217.0 8208.0 8772.0 8375.0 7856.0
Tabaco 52.0 ·56.0 34.2 33.6 27.9 31.4 26.0 28.7 28.0 29.7
Otros cultivos
Leguminosas
Frijol el 49.3 43.6 27.7 49.8 55.1 40.0 28.7 38.9 54.0 40.7
Guandules 16.6 13.2 12.4 10.7 19.9 13.4 14.1 10.4 27.5 32.1
Hortalizas
Ajíes di 14.8 3.3 3.8 3.6 6.2 6.0 6.1 8.5 12.6 8.6
Ajo 4.1 2.6 3.8 6.2 6.4 2.8 5.7 8.5 4.6 3.0
Auyamae/ 17.1 5.9 4.4 5.8 11.3 15.8 19.6 16.1 14.2 25.0
Berenjena 3.3 2.8 2.1 2.5 3.2 '4.3 5.6 7.8 10.1 8.1
Cebollas 12.5 12.2 14.7 13.4 16.1 18.8 14.8 12.3 16.8 24.9
Cebollín 3.2 1.4 2.7 0.9 1.0 0.9 0.8 1.2 1.0
Coles 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8
Tomate 157.6 100.1 93.7 132.0 106.6 60.6 79.2 104.5 97.6 144.0
Industrial 92.0 85.6 122.6 97.4 50.2 60.3 90.7 80.5 131.1
Ensalada 8.1 8.2 9.4 9.1 10.4 18.9 13.8 17.0 12.9
Zanahorias 0,6 1.8 2.5 2.3 1.3 1.9 1.9 6.9 7.4 7.2
Raíces y tubérculos
Batatas 51.1 32.0 19.4 32.1 52.7 41.7 34.7 33.7 42.5 31.9
Ñame 18.4 7.3 5.4 7.9 6.5 11.4 5.3 3.6 8.6 10.0
Papa 14.1 11.1 12.4 17.7 12.8 10.1 13.3 26.3 27.6 38.6
Yautía 37.0 25.2 16.6 26.5 27.4 42.8 32.9 30.7 42.4 54.5
Yuca 80,6 93.5 68.5 92.5 117.3 113.5 106.7 89.0 126.4 110.5
Oleaginosas
Cocos 73.4 76.7 80.0 81.4 86.7 43.1 72.0 70.0 126.8 185.6
Maní 46.4 28.2 33.7 34.4 38.2 27.3 34.0 24.8 8.3 8.5
Palma africana 48.8
Semilla de ajonjolí f! 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
/Continúa
Cuadro 9 (Continúa)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Frutales
Banano b/ 359.7 ·419.5 447.6 425.6 434.5 440.4 433.4 466.6 485.3 519.2
Mango fI 176.1 180.0 178.0 176.0 179.3 188.6 190.3 185.0 187.0 188.0
Melón fI 0.9 0.9 2.5 6.0 8.0 19.2 20.0 16.0 18.0 20.0
Naranjas dulces f/ 71.0 65.0 60.0 55.0 51.0 61.1 62.1 58.6 59.0 n.6
Papaya fI 6.1 8.5 8.8 8.9 8.2 8.5 8.6 13.9 17.4 16.3
Piñas fI 20.0 25.0 25.0 28.0 26.0 38.6 42.4 n.o 44.0 32.3
Plátanos b/ 600.0 625.0 600.0 605.0 615.0 600.0 650.0 671.9 650.7 354.8
Toronjas f/ 2.6 2.9 3.1 3.3 3.5 3.6 3.6 4.0 2.6 2.8
Textiles
Algodón en rama 5.8 6.9 6.4 6.8 6.2 5.9 5.5 7.4 8.0 8.4
Cabulla o sisal 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Tasas de crecimiento
Cereales
Arroz limpio 5.6 -2.6 -1.1 25.5 0.6 -1.2 -7.4 -5.8 -2.1 8.1
Maíz 16.4 -9.5 -31.2 38.9 142.2 -34.0 -23.5 -3.6 25.8 -19.7
Sorgo ·52.3 77.2 -14.4 134.7 11.3 10.1 -3.4 1.6 -14.8 0.6
Agroindustria1es
Cacao ·20.7 12.1 9.4 -5.8 4.9 5.0 6.8 7.2 1.7
Café verde -0.5 -8.8 15.9 7.1 6.0 -8.3 3.6 -2.0 1.2 -4.9
Caña de azúcar -3.4 3.2 14.9 -2.4 -4.6 -25.3 -0.1 6.9 -4.5 -6.2
Tabaco 16.7 7.7 -39.0 -1.8 -16.9 12.5 -17.2 10.3 -2.4 6.2
Otros cultivos
Leguminosas
Frijol -0.7 -11.5 -36.5 79.6 10.7 -27.4 -28.4 35.7 38.8 -24.6
Guandules 13.0 -20.6 -5.7 -14.2 86.3 -32.4 5.4 -26.7 165.8 16.6
Horta1ízas
Ajíes 8.8 -78.0 15.5 -4.0 n.2 -4.3 2.8 39.0 48.0 -31.9
Ajo -14.5 -35.4 43.3 62.7 3.3 -55.8 101.3 49.6 -45.5 -35.6
Auyama 38.0 -65.7 -25.1 31.3 95.8 38.9 24.3 -18.0 -11.6 76.4
Berenjena -3.6 -14.4 -26.6 21.6 28.3 34.0 29.1 40.1. 29.8. -19.6
Cebollas -30.3 -2.3 20.8 -8.9 19.8 16.9 -21.4 -16.9 36.8 48.4
Cebollín -55.6 89.7 -67.2 9.2 -2.2 -16.2 54.4 -18.2
Coles 20.0 2.4 2.3 2.3 2.0 1.3 1.4 -0.4 0.0 2.1
Tomates 38.4 -36.5 -6.4 40.8 -19.2 -43.2 30.7 32.0 -6.6 47.6
Industrial -7.0 43.3 -20.5 -48.5 20.2 50.5 -11.2 62.8
Ensalada 1.2 14.8 -2.4 14.1 81.4 -27.0 23.5 -24.3
Zanahorias 13.5 213.4 33.7 -8.5 -43.9 47.5 1.7 264.7 6.4 -2.3
Raíces y tubérculos
Batatas 17.6 -37.4 -39.3 65.2 64.3 -20.9 -16.9 -2.9 26.2 -24.9
Ñame 42.1 -60.1 -25.8 44.5 -17.3 75.0 -53.6 -31.2 138.2 16.2
Papa 29.1 -21.0 12.1 41.8 -27.6 -21.0 32.0 97.0 5.2 39.5
Yautía 5.3 -31.9 -34.0 59.7 3.4 56.0 -23.2 -6.7 38.5 28.3
Yuca -33:6 16.0 -26.7 35.1 26.7 -3.2 -6.0 -16.6 42.0 -12.6
/Continúa
Cuadro 9
REPúBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS, 1980-1999
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Miles de toneladas bl
Cereales
Arroz con cáscara 414.8 466.3 310.3 429.3 363.8 468.7 458.5 493.7 460.6 546.0
Arroz limpio 277.9 312.4 207.9 287.6 243.7 314.0 307.2 330.8 308.6 365.8'
Maíz 39.7 43.2 46.2 40.6 28.5 46.9 40.3 33.9 37.0 30.3
Sorgo 21.0 16.6 17.3 15.1 12.5 19.4 12.7 21.8 8.1 7.8
Agroindustriales el
Cacao 57.6 42.3 50.1 53.3 62.4 59.4 62.9 51.3 62.1 33.8
Café verde 48.0 44.9 43.0 46.3 32.7 42.4 47.9 34.0 44.0 46.6
Caña de azúcar 6512.0 6930.0 6916.0 7368.4 6257.7 5 199.4 6075.9 6294.4 5028.1 4446.9
Tabaco 11.7 18.5 16.0 11.8 13.5 21.0 24.1 26.9 42.7 43.3
Otros cultivos
Leguminosas
Frijol di 34.0 32.6 37.1 38.6 37.2 36.7 35.3 27.4 24.3 25.2
Guandules 18.6 47.5 25.8 24.5 21.3 30.4 16.8 15.2 20.1 23.1
Hortalizas
Ajíes 7.2 8.8 13.3 12.2 11.8 13.9 14.9 12.4 11.7 21.0
Ajo 6.0 4.2 3.6 5.3 5.1 4.8 4.0 4.7 5.4 4.7
Auyama 16.0 13.3 11.5 16.8 19.1 17.0 19.4 20.7 16.4 21.4
Berenjena 4.7 5.4 11.4 7.7 8.5 6.6 8.4 7.1 7.2 10.9
Cebollas 15.3 17.2 21.2 24.5 20.9 25.8 25.8 24.1 24.1 32.0
Cebollin 0.9 2.6 0.7 0.4 0.3 0.4
Coles el 4.9 5.0 5.0 4.9 4.9 4.8 4.8 4.5 4.5 4.5
Tomate 117.5 71.2 102.1 87.9 82.3 27.1 198.9 253.7 197.5 280.7
Industrial 111.0 64.9 94.0 78.4 74.3 21.2 193.6 247.4 189.4 267.0
Ensalada 6.5 6.2 8.0 9.4 8.0 5.9 5.3 6.3 8.1 13.7
Zanahorias 10.3 7.8 9.4 7.7 8.6 13.8 11.0 11.5 12.4 18.1
Raíces y tubérculos
Batatas 35.4 45.0 52.7 31.2 38.5 47.9 41.7 28.9 44.2 53.0
Ñame 5.7 7.7 8.2 6.6 6.7 10.8 14.4 10.6 12.9 11.0
Papa 30.4 29.6 34.6 20.8 23.3 36.5 23.4 22.2 17.0 29.3
Yautía 28.6 20.0 29.7 27.9 33.5 44.8 42.5 44.1 31.0 48.5
Yuca 136.6 133.9 142.6 93.0 98.8 140.5 125.0 97.0 126.5 126.5
Oleaginosas
Cocos fl 196.5 271.9 269.6 232.2 295.0 255.1 374.8 239.9 293.9 253.3
Maní 4.2 4.9 7.1 0.5 0.8 2.8 2.8 1.8 6.4 5.3
Palma africana. 74.7 80.1 126.6 105.6 108.6 115.0 81.4 70.9 136.0 48.8
Semilla de ajonjolí el 0.3
IContinúa
Cuadro 9 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Oleaginosas
Cocos 12.2 4.5 4.3 1.7 6.6 -50.3 67.1 -2.8 81.1 46.4
Maní 22.8 -39.2 19.5 2.3 10.9 -28.5 24.3 -27.1 -66.5 2.8
Palma africana
Semilla de ajonjolí -19.6 22.7 7.6 1.0 3.3
Frutales
Banano 9.4 16.6 6.7 -4.9 2.1 1.4 -1.6 7.7 4.0 7.0
Mango 1.1 2.2 -1.1 -1.1 1.9 5.2 0.9 -2.8 1.1 0.5
Melón 6.3 0.0 194.1 140.0 33.3 139.6 4.3 -20.0 12.5 11.1
Naranjas dulces 2.9 -8.5 -7.7 -8.3 -7.3 19.8 1.7 -5.6 0.6 23.1
Papaya -31.5 39.3 3.5 1.1 -7.3 2.8 1.9 61.0 25.0 -6.2
Piñas 11.1 25.0 0.0 12.0 -7.1 48.6 9.8 69.7 -38.9 -26.6
Plátanos 9.1 4.2 -4.0 0.8 1.7 -2.4 8.3 3.4 -3.2 -45.5
Toronjas 8.3 11.5 6.9 6.5 6.8 2.3 1.2 9.6 -35.0 7.7
Textiles
Algodón 41.4 18.9 -7.8 7.5 -9.8 -4.1 -6.2 32.6 9.2 5.0
Cabulla o sisal -17.9 -4.1 -2.1 -2.2 9.4 5.1
Fuente: Para 1979 y 1980 infonnación del Banco Central de la República Dominicana y FAO, Anuario de Producción, varios
años. A partir de 1981 infonnación de la Secretaría de Estado de Agricultura, Subsecretaría Técnica de Planificación
Sectorial Agropecuaria.
al El factor utilizado fue de un quintal igual a 0.45359 toneladas.
bl Infonnación del Banco Central de la República Dominicana.
cl Incluye variedades roja, negra y blanca.
di Se refiere a los pimientos frescos para 1979 y 1980.
el Se refiere a las calabazas de todas clases para 1979 y 1980.
fl Infonnación de la FAO.
Cuadro 9 (Continúa)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 al 1999 al
Frutales
Banano el 529.1 221.0 399,4 436.0 413.6 334.6 364.8 360.8 296.3 397.7
Mango el 217.6 218.7 191.0 195.0 200.0 185.0 190.0 185.0 185.0 185.0
Melón el 16.0 15.0 15.0 14.0 20.0 30.0 30.0 40.0 33.8 33.8
Naranjas dulces el 72.6 74.1 77.9 86.7 91.6 94.9 110,4 106.8 87.1 62.3
Papaya el 14.0 14.0 14.5 15.0 15.0 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
Piñas el 33.0 56.7 49.7 58.7 104.2 83.5 64.9 63.6 45,4 52.8
Plátanos el 354.9 349.0 371.0 427.3 320.8 361.2 326.9 326.9 304.0 265.5
Toronjas el 2.8 2.8 2.8 3.0 2.8 2.8 1.2 1.3 1.3 1.3
, Textiles el
Algodón en rama 7.0 4.0 1.0 0.7 0.5 8,4
Cabulla o sisal 0.9 0.8 1.4 1.1 1.1 2.1 0.6 0.3 0,4 0.2
Tasas de crecimiento
Arroz con cáscara -6.1 12,4 -33.5 38,4 -15.3 28.8 -2.2 7.7 -6.7 18.5
Maíz -13.5 8.9 6.8 -12.0 -29.8 64.7 -14.1 -16.0 9,4 -18.2
Sorgo -47.2 -20.8 4.5 -12.7 -17.2 54.8 -34.6 71.5 -62.9 -3.0
Agroindustriales
Cacao 36,4 -26.5 18.4 6.5 16.9 -4.8 6.0 -18.5 21.1 -45.6
Café -25.7 -6.4 -4.3 7.7 -29.3 29.6 12.9 -29.0 29.4 5.9
Caña de azúcar -17.1 6,4 -0.2 6.5 -15.1 -16.9 16.9 3.6 -20.1
Tabaco -60.6 57.8 -13.5 -26,4 14.7 55,4 14.8 11.7 58.8 1.5
Otros cultivos
Leguminosas
Frijol -16,4 -4.2 13.8 4.0 -3.4 -1.5 -3.8 -22.3 -11.6 3.9
Guandules -42.1 155.2 -45.6 -5.1 -13.1 42.6 -44.9 -9.1 31.9 15.2
Hortalizas
Ajíes -15.5 22.0 50.8 -8.7 -3.5 18.2 7.1 -16.8 -5.8 79,4
Ajo 102.7 -31.0 -14.0 48.3 -4.1 -5.9 -17.3 17.6 15.3 -12.6
Auyama -36.2 -17.0 -13.1 45.8 13.6 -1l.0 14.0 6.7 -20.6 30.3
Berenjena -41.5 13.7 111,4 -32.3 9,4 -22.3 28.2 -15,4 1.7 51.0
Cebollas -38.8 12,4 23.5 15.6 -14.6 23.3 -6.7 0.2 32.7
Cebollín -11,4 196.2 -73.3 -37.2 -28.0 22.5
Coles 2.1 2.0 -2.0 -2.0 -6.3 0.4 -0,4
Tomates -18.4 -39,4 43,4
-13.9 -6.3 -67.0 632.7 27.6 -22.1 42.1
Industrial -15.3 -41.5 44.8 -16.6 -5.3 -71.5 813,4 27.8 -23.5 . 41.0
Ensalada -49.9 -3.5 29.0 17,4 -15.2 -25.6 -11.1 18.2 29.9 68.7
Zanahorias 42.5 -24.2 20.8 -18.0 11.4 60.5 -20.3 4.8 7.5 45.6
Raíces y tubérculos
Batatas 10.9 27.1 17.2 -40.8 23,4 24.5 -12.9 -30.8 53.2 19.7
Ñame -43.5 35.2 7.5 -20.2 1.2 62.2 33.7 -26,4 21.8 -14.6
Papa -21.1 -2.6 16.9 -40.0 12.1 56,4 -35.9 -4.8 -23.5 72.2
Yautía -47,4 -30.1 48.3 -6.1 20.2 33.9 -5.2 3.7 -29.7 56.5
Yuca 23.6 -2.0 6.5 -34.8 6.2 42.2 -11.0 -22,4 30.4 0.0
Cuadro 9 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a! 1999 a!
Oleaginosas
Cocos 5.9 38.4 -0.9 -13.9 27.1 -13.5 46.9 -36.0 22.5 -13.8
Maní -51.1 17.6 44.3 -92.7 49.6 257.6 0.9 -36.9 264.6 -17.6
Palma africana 53.2 7.2 58.0 -16.5 2.8 5.9 -29.2 -13.0 91.9 -64.1
Semilla de ajonjolí
Frutales
Banano 1.9 -58.2 80.7 9.2 -5.1 -19.1 9.0 -1.1 -17.9 34.2
Mango 15.7 0.5 -12.7 2.1 2.6 -7.5 2.7 -2.6
Melón -20.0 -6.3 -6.7 42.9 50.0 33.3 -15.5
Naranjas dulces 2.1 5.1 11.3 5.7 3.6 16.3 -3.2 -18.5 -28.5
Papaya -14.1 3.6 3.4 3.3
Piñas 2.2 71.8 -12.3 18.1 77.5 -19.9 -22.3 -2.0 -28.6 16.3
Plátanos -1.7 6.3 15.2 -24.9 12.6 -9.5 -7.0 -12.7
Toronjas 7.1 -6.7 -55.5 0.4
Textiles
Algodón en rama -17.0 -43.4 -74.5 -26.5 -32.6
Cabulla o sisal 332.7 -11.1 75.0 -21.4 90.9 -71.4 -48.8 30.3 -48.0
Fuente: De 1989 a 1999, Secretaria de Estado de Agricultura, Subsecretaria Técnica de Planificación Sectorial Agropecuaria,
Banco Central de la República Dominicana y FAa, Anuario de Producción, varios años.
a! Cifras preliminares.
bl De 1989 a 1999 el factor utilizado fue de un quintal igual a 0.45359 toneladas.
cl Información del Banco Central de la República Dominicana.
di Incluye variedades roja, negra y blanca.
el Información de la FAO.
fl Una nuez equivale a 1.10 kilogramos.
Cuadro 10
REPÚBLICA DOMINICANA: RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTNOS, 1980-1999
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Toneladas por hectárea
Cereales
Arroz granza 3.6 3.5 4.2 4.1 4.1 4.4 4.5 3.8 4.1 4.5
Maíz 1.3 1.4 1.3 1.4 1.6 1.6 1.5 1.4 1.7 1.4
Sorgo 2.7 3.2 2.4 2.7 2.7 2.8 2.8 2.6 2.9 3.0
Agroindustriales
Cacao 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4
Café 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7 0.5 0.5 0.4
Caña de azúcar 42.3 41.1 49.4 51.1 44.3 28.1 32.2 36.7 45.6 36.5
Tabaco 1.7 1.7 1.0 1.6 1.3 1.1 1.0 1.3 1.2 1.1
Otros cultivos
Leguminosas
Frijol al 1.0 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.8 0.7
Guandules 1.1 0.6 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.8
Hortalizas
Ajíes H< 9.3 4.4 4.2 3.7 5.6 . 4.6 3.4 3.1 4.1 3.8
Ajo 7.4 4.5 4.8 5.7 6.0 6.2 6.3 7.7 5.0 6.4
Auyama 2.2 2.9 2.8 3.2 3.1 2.6 3.0 3.1 3.4 5.5
Berenjena 4.5 5.6 3.8 3.4 4.6 4.6 4.7 4.6 4.8 4.5
Cebollas 7.6 7.2 9.0 7.9 9.9 8.8 9.6 7.1 7.1 6.2
Cebollín 5.9 6.0 5.5 6.4 5.5 5.6 5.6 6.6 4.0
Coles 11.4 29.0 16.3 17.7 14.5 19.0 16.7 8.7 6.4 6.9
Tomate 22.8 18.5 17.9 19.6 14.2 12.4 17.5 13.7 11.8 12.2
Industrial 19.9 19.4 20.6 15.1 12.7 19.3 15.9 12.7 12.9
Ensalada 10.2 9.7 11.9 8.7 11.2 13.4 7.1 8.9 7.9
Zanahorias 12.0 9.6 18.9 13.7 10.5 9.3 13.0 9.5 7.8 7.0
Raíces y tubérculos
Batatas 5.1 5.5 5.0 5.8 9.4 5.8 6.1 4.9 5.9 5.9
Ñame 7.3 6.2 5.9 6.5 5.1 6.2 4.9 5.5 6.8 6.3
Papa 10.0 7.9 10.7 10.2 11.3 12.3 13.1 12.0 13.6 13.8
Yautía 5.7 6.1 5.7 5.6 5.8 6.6 5.9 5.4 6.4 6.3
Yuca 5.0 5.2 5.1 5.6 5.9 6.0 4.3 5.1 6.1 6.0
Oleaginosas
Cocos 2.0 2.0 2.4 1.9 2.3 1.3 1.8 0.7 0.9 1.3
Maní 1.3 0.9 0.7 0.7 0.8 1.1 0.7 0.7 0.8 1.0
Palma africana 16.2
Semilla de ajonjolí 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
/Continúa
Cuadro 10 (Continúa)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Frutales
Banano 24.0 27.2 33.7 36.1 46.8 33.2 36.0 31.0 34.6 33.3
Mango 704 7.5 7.3 7.3 704
Melón 12.1 12.1 12.5 21.0 12.8 8.9 40.0 37.4 16.6 7.9
Naranja 13.0 13.2 12.5 12.5 1504
Papaya 9.2 9.7 9.6 9.7 9.7 9.6 9.7 9.9 10.2 12.5
Piña 1504 44.0 33.3 3004 71.9 36.3 53.7 30.4 12.6 3.3
Plátano 9.5 14.9 1304 14.0 18.1 16.2 15.3 15.9 16.0 8.0
Toronjas 14.4 14.6 14.8 11.8 12.7
Textiles
Algodón 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9
Sísal 004 004 004 004 004 004 0.4 0.4 004 004
Tasas de crecimiento
Cereales
Arroz granza 3.2 -1.9 19.2 -2.2 1.6 5.8 4.3 -15.8 7.3 10.2
Maíz 8.7 9.1 -6.3 8.9 13.9 0.2 -8.6 -2.6 17.0 -17.8
Sorgo -4.9 17.0 -25.6 12.0 1.3 1.9 1.5 -6.3 9.2 3.0
Agroindustriales
Cacao -16.6 9.8 -21.4 -9.2 1704 6.5 -3.0 -24.3 47.7 11.1
Café -10.1 -4.3 17.5 3.8 -0.2 2.0 51.2 -25.6 -5.7 -7.9
Caña de azúcar -26.8 -2.9 20.2 3.4 -13.2 -36.7 14.6 14.1 24.2 -20.0
Tabaco 41.1 -0.7 -43.7 65.9 -1804 -16.0 -11.5 29.7 -2.5 -10.3
Otros cultívos
Leguminosas
Frijol -10.2 -17.8 -12.0 3.3 11.7 -504 -12.0 -7.3 28.9 -17.1
Guandules 1.0 -43.0 43.9 -22.1 3.6 -504 7.1 17.8 6.5 -11.3
Hortalízas
Ajíes -4.8 -52.3 -504 -10.8 50.0 -1804 -26.3 -7.3 32.0 -7.0
Ajo -0.5 -38.9 5.7 18.8 4.8 3.0 3.0 21.0 -35.3 29.2
Auyama 0.3 29.8 -3.5 14.1 -1.9 -18.0 18.3 2.6 7.8 64.9
Berenjena -1.0 25.3 -31.9 -11.1 34.5 1.0 1.8 -2.0 3.2 -6.2
Cebollas 1804 -504 25.1 -12.3 25.5 -10.8 9.3 -26.2 0.0 -12.3
Cebollin 2.9 -8.5 15.9 -13.7 1.5 0.1 17.8 -39.9
Coles 16.8 155.8 -44.0 8.8 -18.0 3104 -12.1 -48.0 -27.0 8.5
Tomate 15.0 -19.0 -3.5 9.8 -27.6 -12.6 41.0 -21.9 -13.5 3.3
Industrial -2.5 6.2 -26.8 -16.0 52.3 -17.8 -20.1 1.6
Ensalada -504 22.9 -27.0 29.9 19.6 -47.0 25.2 -11.3
Zanahorias 15.8 -20.5 97.9 -27.7 -23.5 -11.6 40.9 -27.1 -18.2 -9.9
Raíces y tubérculos
Batatas -10.5 804 -9.3 16.3 60.0 -37.7 4.8 -19.1 19.1 -004
Ñame 13.8 -14.7 -6.0 10.9 -20.8 20.7 -21.5 12.7 22.9 -6.5
Papa 38.8 -21.3 35.7 -4.6 11.0 8.2 7.0 -8.9 13.9 lA
Yautía 0.4 8.1 -7.4 -1.2 2.7 14.7 -11.6 -7.7 18.8 -1.3
Yuca -1.8 4.6 -1.5 8.1 6.7 1.7 -28.9 19.8 19.5 -1.9
/Continúa
Cuadro 10
REPÚBLICA DOMINICANA: RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS, 1980-1999
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Toneladas por hectárea
Cereales
Arroz granza 4.7 4.8 5.0 4.9 4.5 4.6 4.5 4.7 4.2 4.4
Maíz 1.7 1.6 1.4 1.4 1.0 1.4 1.4 1.2 1.3 1.3
Sorgo 2.4 1.9 2.6 2.2 2.0 2.4 2.7 2.6 2.4 2.6
Agroindustriales
Cacao 0.5 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.2
Café 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
Caña de azúcar 31.7 33.4 31.7 31.5 30.2 23.7 28.9 32.3 25.6 21.2
Tabaco 0.8 1.0 0.7 0.6 0.8 1.1 1.2 1.4 1.4 2.0
Otros cultivos
Leguminosas
Frijol b/ 0.8 0.6 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8
Guandules 0.6 1.5 0.7 0.7 0.8 1.0 0.6 0.9 0.8 0.9
Hortalizas
Ajíes 3.0 4.6 4.3 4.2 3.5 3.5 3.7 4.4 5.1 5.3
Ajo 5.7 6.2 4.8 6.0 4.5 4.6 5.8 6.5 5.6 7.2
Auyama 3.2 4.2 2.9 4.3 4.1 3.1 3.5 4.0 4.8 4.4
Berenjena 4.0 3.3 6.1 5.3 4.2 3.3 4.0 5.0 5.0 6.1
Cebollas 6.8 7.0 5.3 6.2 8.1 7.0 8.1 8.1 7.8 7.9
Cebollín 4.5 7.0 6.1 5.3 6.6 5.4
Coles 8.9 8.4 6.9 11.3 9.2 5.3 6.3 7.8 7.8 4.0
Tomate 15.3 12.1 14.5 6.8 17.6 10.6 25.6 26.8 25.7 26.7
Industrial 16.5 12.9 15.3 6.6 18.5 12.6 27.7 27.9 27.0 28.5
Ensalada 6.9 7.4 9.1 9.2 11.8 6.8 6.6 10.7 11.7 11.9
Zanahorias 12.8 10.4 12.9 11.7 10.8 13.8 12.4 13.5 10.1 13.7
Raíces y tubérculos
Batatas 6.1 6.9 6.2 5.5 6.2 5.4 5.6 4.9 5.6 6.2
Ñame 5.2 7.2 5.5 5.7 4.9 5.4 5.9 5.1 6.2 6.0
Papa 12.0 12.5 8.7 9.9 12.2 10.4 10.0 9.3 9.2 11.1
Yautía 5.7 5.0 5.6 6.1 7.0 5.9 7.0 8.4 6.6 7.7
Yuca 6.9 7.8 5.4 6.0 6.1 6.3 6.1 6.0 6.3 6.5
Oleaginosas
Cocos 4.1 5.5 1.7 3.4 4.5 2.9 4.2 2.1 2.6 2.3
Maní 1.1 0.8 1.0 0.9 1.3 1.1 1.3 1.0 1.9 1.3




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Oleaginosas
Cocos -0.1 -0.9 19.7 -18.8 20.6 -42.6 30.9 -57.8 18.4 43.8
Maní 5.2 -34.0 -24.5 4.5 15.0 39.4 -34.3 -5.2 15.6 25.1
Paima africana
Semilla de ajonjolí -19.6 22.7 7.6 1.0
Frutales
Banano 9.4 13.5 23.9 7.1 29.7 -29.0 8.2 -13.7 11.6 -3.9
Mango 0.9 -2.8 1.1 0.5
Melón 6.2 2.9 67.8 -39.0 -30.3 348.3 "6.6 -55.5 -52.5
Naranja 1.7 -5.6 0.6 23.1
Papaya -0.3 4.5 -1.0 1.1 0.3 -0.7 0.8 2.3 2.9 22.6
Piña 6.8 186.0 -24.4 -8.6 136.2 -49.5 47.9 -43.4 -58.4 -73.5
Plátano 5.5 56.8 -10.0 4.5 29.5 -10.9 -5.2 3.6 1.0 -50.0
Toronjas 1.2 1.5 -20.2 7.7
Textiles
Algodón 0.6 0.2 -7.8 4.5 -0.1 0.5 0.3 -0.1 0.1 -2.0
Sisal -10.8 -3.3 8.1 -6.1 -2.3 5.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, cuadros 8 y 9.
al Incluye variedades roja, negra y blanca.
Cuadro 10 (Continúa)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 al 1999 al
Frutales
Banano 33.9 32.4 36.9 41.8 29.9 15.8 16.6 15.7 13.8 20.5
Mango 8.5 8.6 7.5 7.6 7.8 7.3 7.5 7.3 7.3 7.3
Melón 10.4 27.6 15.0 28.0 40.0 57.0 26.6 25.5 20.8 16.1
Naranja 15.4 15.8 16.6 17.3 17.6 17.3 8.6 8.3 2.1 2.7
Papaya 10.0 4.8 4.3 2.9 2.9 3.0 2.9 2.9 2.7 2.9
Piña 3.0 10.3 3.8 3.7 15.0 9.4 9.3 12.9 18.0 17.6
Plátano 11.3 9.9 9.1 10.9 8.1 8.5 8.5 8.2 7.6 6.6
Toronjas 12.7 12.7 28.0 13.6 12.7 12.7 0,4 5.7 0.1 1.6
Textiles
Algodón 0.9 0.5 0.2 0.2
Sisal 1.6 1.4 2.5 2.0 2.0 4.1 0.5 0.3 0.4 0.2
Tasas de crecimiento
Cereales
Arroz granza 3.3 3.4 2,4 -1.3 -7.2 1.9 -3.2 5.2 -11.4 5.6
Maíz 19.3 -1.6 -15.2 2.5 -27.2 36.7 -3.2 -13.4 10.5 -2.8
Sorgo -18.2 -19.6 33.2 -15.5 -6.8 20.2 10.4 -5.2 -5.3 5.2
Agroindustria1es
Cacao 34.1 -27.0 19.2 6.5 11.8 -21.3 18.6 -21.2 11.8 -45.6
Café 9.7 -35.9 -5.5 9.0 -30.1 29.6 37.1 -29.0 16.8 22.0
Caña de azúcar -13.2 5.5 -5.0 -0.8 -4.2 -21.4 22.0 11.6 -20.7 -17.2
Tabaco -28.2 26.8 -27.9 -13.9 36.2 27.8 13.0 16.8 -2.6 46.2
Otros cultivos
Leguminosas
Frijol 23.4 -28.3 66.9 -8.8 -7.1 -5,4 4.0 1.5 -11.1 11.0
Guandules -29.9 156.3 -52.2 -4.1 21.5 20.3 -43.9 66.5 -9.9 6.9
Hortalizas
Ajíes -22.3 55.0 -6.1 -3.1 -17.4 0.8 6.5 19.6 15.0 3.8
Ajo -11.4 9.5 -23.6 25.7 -24.3 2.0 26.3 11.7 -14.7 30.1
Auyama -41.7 30.2 -31.1 48.8 -4.8 -24.0 13.9 12.9 20.7 -8.3
Berenjena -9.8 ~17.5 85.3 -13.9 -21.4 -19.9 21.1 23.4 1.4 20.6
Cebollas 9.6 3.1 -23.9 16.8 29.2 -12.7 15.7 -0.2 -4.6 2.3
Cebollín 14.5 53.6 -12.7 -12.8 24.1 -18.6
Coles 28.6 -5.0 -18.0 63.8 -18.5 -42.5 18,4 24.0 0.2 .-48.8
Tomate 25.4 -20.7 19.6 -53.0 157.4 -39.6 141.1 4.9 -4.3 3.9
Industrial 27.6 -21.6 18.5 -56.7 179.9 -32.1 120.6 0.4 -2.9 5.3
Ensalada -12.3 7.3 21.8 0.9 29.1 -42.5 -3,4 63.6 8.7 1.8
Zanahorias 82.4 -18.8 24.6 -9.5 -8.0 28.3 -10.2 8.9 -25.2 35.3
/Continúa
Cuadro 10 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 al 1999 al
Raíces y tubérculos
Batatas 4.2 13.4 -9.9 -11.7 12.5 -13.2 4.6 -12.4 14.0
Ñame -17.6 37.5 -23.2 4.6 -14.9 9.9 10.2 -13.3 21.0 -3.7
Papa -13.5 4.3 -30.3 14.0 23.6 -14.8 -4.5 -6.9 ·1.2 21.4
Yautía -9.3 -12.5 11.4 8.6 14.7 -15.6 18.3 19.9 -20.5 16.6
Yuca 14.4 13.5 -30.4 10.9 0.3 3.3 -2.3 -2.2 5.4 3.2
Oleaginosas
Cocos 226.7 33.4 -69.6 101.9 33.2 -36.0 46.7 -49.1 22.8 -13.7
Maní 10.5 -30.5 34.0 -8.2 36.7 -13.2 13.3 -17.7 79.1 -32.6
Palma africana 12.6 -1.2 32.2 -25.6 -3.7 1.1 -29.2 -18.2 141.4 -77.6
Semilla de ajonjolí
Frutales
Banano 1.9 -4.3 13.6 13.5 -28.5 -47.0 5.2 -5.7 -12.3 49.0
Mango 15.7 0.5 -12.7 2.1 2.6 -7.5 2.7 -2.6
Melón 31.8 165.1 -45.7 86.8 42.9 42.4 -53.4 -4.2 -18.4 -22.5
Naranja 2.1 5.1 4.6 1.6 -2.0 -50.0 -3.2 -74.4 28.0
Papaya -20.2 -51.7 -11.7 -31.0 3.3 -5.6 -6.9 9.4
Piña -9.8 241.8 -62.7 -4.6 309.5 -37.7 -0.4 38.5 38.9 -2.0
Plátano 41.4 -12.4 -8.7 20.5 -25.6 4.9 -0.2 -3.0 -7.7 -13.0
Toronjas 120.0 -51.3 -6.7 -97.2 1497.3 -97.8 1125.0
Textiles
Algodón -8.9 -37.3 -55.1 -11.8
Sisal 332.7 -11.1 75.0 -21.4 109.6 -86.8 -43.7 30.3 -48.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, cuadros 8 y 9.
al Cifras preliminares.
b/ Incluye variedades roja, negra y blanca.
/ContinÍia
Cuadro 11 (Conclusión)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Por sectores
Caña de azúcar








Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR) y Oficina Nacional de Planificación
(ONAPLAN).
Cuadro 11
REPúBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZúcAR, AZÚCAR y SUS DERIVADOS, 1980-1999
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Miles de toneladas
Producción de caña
de azúcar 6512 6930 6916 7368 6258 5199 6076 6294 5028 4447
Azúcar 624 694 654 738 684 606 731 803 618 457
Cruda 537 604 559 621 583 508 619 690 514 376
Refmada 87 90 95 117 101 98 112 113 105 81
Por sectores
Caña de azúcar
Consejo Estatal del Azúcar 3972 3895 3970 3942 3085 2667 2248 2373 1960 784
Central Romana Corporations 2168 2918 2815 3146 2541 2059 3 111 3097 2322 2572
Grupo Vicini 371 367 131 280 632 473 717 825 746 1 091
Azúcar cruda
Consejo Estatal del Azúcar 279 304 270 276 254 223 197 234 164 51
Central Romana Corporations 240 273 263 322 286 246 358 390 283 246




Total 8.2 8.7 8.1 8.4 9.3 9.8 10.2 1l.0 10.2 8.5
Consejo Estatal del Azúcar 7.0 7.8 6.8 7.0 8.2 8.3 8.8 9.9 8.4 6.5
Central Romana Corporations 11.1 9.4 9.3 10.2 11.2 11.9 11.5 12.6 12.2 9.6
Grupo Vicini 4.8 7.2 19.6 8.2 6.9 8.5 8.9 8.0 9.0 7.2
Tasas de crecimiento
'roducción de caña
le azúcar -17.1 6.4 -0.2 6.5 -15.1 -16.9 16.9 3.6 -20.1 -11.6
lzúcar -12.5 11.3 -5.8 12.9 -7.4 -11.3 20.6 9.9 -23.0 -26.1
Cruda -11.2 12.4 -7.5 11.1 -6.1 -12.8 21.8 11.4 -25.5 -26.8
Refmada -19.8 4.1 5.3 23.5 -14. I -2.9 14.4 lA -7.8 -22.5
or sectores
:::aña de azúcar
:onsejo Estatal del Azúcar
-1.9 1.9 -0.7 -21.7 -13.5 -15.7 5.6 -17.4 -60.0
:entral Romana Corporations 34.6 -3.5 11.8 -19.3 -19.0 5U -0.5 -25.0 10.8
¡rupo Vicini
-1.0 -64.2 113.1 125.7 -25.1 51.5 15.0 -9.5 46.2
,zúcar cruda
:onsejo Estatal del Azúcar 8.8 -11.2 2.2 -8.1 -12.2 -11.6 18.8 -29.9 -68.9
'entral Romana Corporations 13.8 -3.7 22.4 -11.3 -14.0 45.7 8.9 -27.5 -13.0
'ropo Vicini 49.6 -2.8 -10.8 90.1 -8.1 58.8 3.8 I.7 17.3
/Continúa
Cuadro 11 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Estructura
Por sectores
Caña de azúcar 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Consejo Estatal del Azúcar 61.0 56.2 57.4 53.5 49.3 51.3 37.0 37.7 39.0 17.6
Central Romana Corporations 33.3 42.1 40.7 42.7 40.6 39.6 51.2 49.2 46.2 . 57.8
Grupo Vicini 5.7 5.3 1.9 3.8 10.1 9.1 11.8 13.1 14.8 24.5
Azúcar cruda 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Consejo Estatal del Azúcar 52.0 50.3 48.3 44.4 43.5 43.8 31.8 33.9 31.9 13.6
Central Romana Corporations 44.7 45.2 47.0 51.9 49.0 48.3 57.8 56.5 55.0 65.4
Grupo Vicini 3.3 4.4 4.6 3.7 7.5 7.9 10.3 9.6 13.1 21.0




REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR, 1980-1999
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
.- ' .. ·Miles iie-galones americanos
Melaza 56169 63 164 75998 67900 65934 49520 52447 52052 50621 45815
Mieles ricas 2226 1496 2501 2996 3047 3062 3705 3337 3731 4985
Toneladas
Furfural 29557 37415 39341 34340 30807 29440 38237 33830 39330 34550
Tasas de crecimiento
Melaza -24.4 12.5 203 -10.7 -2.9 -24.9 5.9 -0.8 -2.7 -9.5
Mieles ricas -26.1 -32.8 67.2 19.8 1.7 0.5 21.0 -9.9 11.8 33.6
Furfural el 26.6 5.1 -12.7 -10.3 -4.4 29.9 -11.5 16.3 -12.2
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR) y Oficina Nacional de Planificación
(ONAPLAN).
Cuadro 12
REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR, 1980-1999
Cuadro 13
REPúBLICA DOMINICANA: PARTICIPACIÓN EN LAS CUOTAS DEL MERCADO DE
AZúCAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 1977-1981 A 1999-2000

















































































Fuente: Banco Central de la República Dominicana y United States Departrnent ofAgriculture,
World Sugar Situation and Outlook, varios números.
Cuadro 14
AZÚCAR: PRECIOS EN LOS DIFERENTES MERCADOS, 1979-1999
Mercado Mercado Mercado Unión Mercado Mundiall
libre al Estados Unidos bl Mundial el Europea Estados Unidos
Centavos de dólar por libra
1979 12.57 15.53 9.66 19.29 0.62
1980 21.02 30.03 28.68 22.09 0.96
1981 17.80 19.73 17.00 18.93 0.86
1982 10.40 19.92 8.38 18.12 0.42
1983 8.49 22.04 8.45 17.57 0.38
1984 5.18 21.74 5.21 -16.04 0.24
1985 4.04 20.35 4.06 16.12 0.20
1986 6.05 20.95 6.05 18.61 0.29
1987 6.71 21.83 6.81 21.44 0.31
1988 10.17 22.12 10.19 23.81 0.46
1989 11.87 22.80 11.74 22.98 0.51
1990 12.68 23.25 12.55 26.72 0.54
1991 9.04 21.55 8.97 27.55 0.42
1992 9.12 21.30 9.07 28.12 0.43
1993 10.03 21.61 10.02 26.87 0.46
1994 12.11 22.03 12.11 28.20 0.55
1995 13.28 23.06 13.28 31.21 0.58
1996 11.96 22.36 12.75 31.15 0.57
1997 11.40 21.93 11.40 28.38 0.52
1998 8.92 22.06 8.92 27.13 0.40
1999 di 6.38 20.64 6.29 26.94 0.30
Tasas de crecimiento anual
1980 67.2 93.4 196.9 14.5
1981 .
-15.3 -34.3 -40.7 -14.3
1982 -41.6 1.0 -50.7 -4.3
1983 -18.4 10.6 0.8 -3.0
1984 -39.0 -1.4 -38.3 -8.7
1985 -22.0 -6.4 -22.1 0.5
1986 49.8 2.9 49.0 15.4
1987 10.9 4.2 12.6 15.2
1988 51.6 1.3 49.6 11.1
1989 16.7 3.1 15.2 -3.5
1990 6.8 2.0 6.9 16.3
1991 -28.7 -7.3 -28.5 3.1
1992 0.9 -1.2 1.1 2.1
1993 e 10.0 1.5 10.5 -4.4
1994 20.7 1.9 20.9 4.9
1995 9.7 4.7 9.7 10.7
1996 -9.9 -3.0 -4.0 -0.2
1997 -4.7 -1.9 -10.6 -8.9
1998 -21.8 0.6 -21.8 -4.4
. 1999 -28.5 -6.4 -29.5 -0.7
Fuente: Organización de los Estados Americanos (OEA), Boletín trimestral de precios internacionales de
productos básicos, Naciones Unidas (UNCTAD-CNUCED), Boletín mensual de precios de productos
básicos y Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas Financieras Internacionales.
al Azúcar crudo contrato número 11, Mercado libre, f.a.b., Puerto del Caribe.
bl Azúcar crudo contrato número 14, c.i.f. Mercado Nueva York, impuestos pagados.
el Azúcar crudo, Mercado Mundial, cotización Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA).
di Hasta el mes de noviembre.
Cuadro 15
REPúBLICA DOMINICANA: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION PECUARIA EN PESOS CORRIENTES Y
Y CONSTANTES, 1980-1999
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Millones de pesos corrientes
Total 400.3 407.2 465.9 518.1 705.7 771.7 850.0 1082.0 1 799.8 2794.8
Carne de res 111.0 128.7 162.9 174.8 232.2 263.4 296.9 493.5 803.7 1258.7
Carne de cerdo 45.0 1.3 3.7 5.4 23.0 23.9 30.7 58.5 72.1 119.4
Carne de ovino y caprino 3.5 4.3 4.2 4.6 6.3 6.1 6.5 5.5 9.7 9.9
Carne de pollo 96.5 123.2 141.6 160.9 222.6 223.5 246.4 255.6 470.4 732.4
Leche fresca 121.6 125.1 127.5 138.9 171.3 190.8 199.6 197.8 307.6 507.1
Huevos de consumo 20.6 22.5 24.1 31.5 47.7 61.3 67.1 65.0 128.5 157.1
Cera de abejas al 2.1 2.1 2.0 2.0 2.7 2.7 2.9 3.3 4.4 5.7
Miel de abejas 2.8 3.4 4.5
Estructura
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Carne de res 27.7 31.6 35.0 33.7 32.9 34.1 34.9 45.6 44.7 45.0
Carne de cerdo 11.2 0.3 0.8 1.0 3.3 3.1 3.6 5.4 4.0 4.3
Carne de ovino y caprino 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.5 0.5 0.4
Carne de pollo 24.1 30.3 30.4 31.0 31.5 29.0 29.0 23.6 26.1 26.2
Leche fresca 30.4 30.7 27.4 26.8 24.3 24.7 23.5 18.3 17.1 18.1
Huevos de consumo 5.1 5.5 5.2 6.1 6.8 7.9 7.9 6.0 7.1 5.6
Cera de abejas 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Miel de abejas 0.3 0.2 0.2
Millones de pesos a precios de 1970
Total 192.4 204.6 217.1 227.5 228.6 221.6 220.7 224.9 225.0 235.1
Carne de res 31.0 34.8 37.5 39.9 41.7 46.7 48.4 49.1 49.8 51.3
Carne de cerdo 12.2 0.4 1.2 1.3 3.8 3.7 4.3 4.8 5.0 4.5
Carne de ovino y caprino 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7
Carne de pollo 70.2 87.2 94.1 99.4 100.9 97.2 99.6 104.9 104.0 108.7
Leche fresca 61.6 63.4 64.6 66.2 59.7 52.6 46.7 43.5 43.9 47.1
Huevos de consumo 15.3 16.8 17.7 18.6 20.3 19.1 19.5 20.3 20.0 21.2
Cera de abejas 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Miel de abejas 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Tasas de crecimiento
'ota] 4.2 6.4 6.1 4.8 0.5 -3.1 -0.4 1.9 0.1 4.5
Carne de res -3.1 12.3 7.8 6.4 4.5 12.0 3.6 1.5 1.3 3.0
Carne de cerdo -96.7 8.3 192.3 16.2 10.7 4.8 -9.8
Carne de ovino y caprino 0.0 -3.0 3.1 -1.1 7.9 6.3 -6.5 6.6 -0.8 1.4
Carne de pollo 11.3 24.2 7.9 5.6 1.5 -3.7 2.5 5.3 -0.9 4.6
Leche fresca 4.1 2.9 1.9 2.5 -9.8 -12.0 -11.1 -7.0 1.1 7.2
Huevos de consumo -16.0 9.8 5.4 5.1 9.1 -5.9 2.1 3.9 -1.2 5.9
Cera de abej as -0.7 13.5 -3.1 4.6 2.7 3.9 8.3
Miel de abejas 1.2 -3.1 1.6 5.8 1.7 0.7
lente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios volúmenes.
De 1980 a 1986 incluye miel de abejas.
Cuadro 15
REPÚBLICA DOMINICANA: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION PECUARIA EN PESOS CORRIENTES Y
Y CONSTANTES, 1980-1999
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Miles de pesos corrientes
Total 4290.3 4369.7 4876.7 5037.0 5038.5 4973.7 6348.1 6860.7 7610.4 8098.4
Carne de res 1802.0 1053.7 1203.9 1 154.5 1 089.8 1076.8 1 664.4 1 743.7 2149.1 2311.1
Carne de cerdo 112.4 74.1 79.6 74.3 89.0 103.3 125.6 136.5 149.1 191.6
Carne de ovino y caprino 38.4 39.1 '44.9 - 47.6 42.8 43.0 ·48.7 49.2 57.0 51.3
Carne de pollo 1350.5 1 431.3 1 613.9 1 831.9 1 879.3 1 691.9 2252.7 2543.4 2453.2 2392.7
Leche fresca 673.3 1272.0 1329.3 1 337.5 1390.6 1 523.8 1 440.2 1597.5 1 850.9 2 176.1
Huevos de consumo 301.0 473.2 577.3 562.1 516.6 506.6 788.1 762.4 923.2 947.1
Cera de abejas 5.6 11.7 12.3 12.8 13.5 12.6 12.7 12.5 12.4 12.7
Miel de abejas 7.1 14.6 15.5 16.3 17.0 15.7 15.7 15.6 15.5 15.7
Estructura
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Carne de res 42.0 24.1 24.7 22.9 21.6 21.6 26.2 25.4 28.2 28.5
Carne de cerdo 2.6 1.7 1.6 1.5 1.8 2.1 2.0 2.0 2.0 2.4
Carne de ovino y caprino 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6
Carne de pollo 31.5 32.8 33.1 36.4 37.3 34.0 35.5 37.1 32.2 29.5
Leche fresca 15.7 29.1 27.3 26.6 27.6 30.6 22.7 23.3 24.3 26.9
Huevos de consumo 7.0 10.8 11.8 11.2 10.3 10.2 12.4 11.1 12.1 11.7
Cera de abejas 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Miel de abejas 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Miles de pesos a precios de 1970
Total 272.8 276.9 293.9 306.5 305.9 315.1 332.1 342.3 347.3 377.6
Carne de res 52.1 53.3 52.5 54.0 51.0 50.4 50.8 50,0 50,5 52.3
Carne de cerdo 2.9 2.3 2.3 2.7 2.9 3.0 3.2 3.3 3.3 4.0
Carne de ovino y caprino 1.8 1.8 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Carne de pollo 132.0 134.7 146.8 153.8 157.8 164.8 178.9 188.0 189.7 212.7
Leche fresca 48.1 48.3 50.5 52.9 51.3 53.4 54.4 54.1 55.5 58.2
Huevos de consumo 35.2 35.7 39.2 4004 40.3" 40.8 42.3 44.4 45.7 48.0
Cera de abejas 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Miel de abejas 0.5 0.6 004 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Tasas de crecimiento
Total 16.0 1.5 6.2 4.3 -0.2 3.0 504 3.1 lA 8.7
Carne de res 1.7 2.2 -1.5 3.0 -5.6 -1.2 0.7 -1.4 1.0 304
Carne de cerdo -34.5 -21.8 1.6 15.9 8.5 3.2 4.5 3.0 -0.5 22.5
Carne de ovino y caprino 5.5 1.7 5.2 2.7 -3.1 -0.2 1.2 -0.7 -0.7 0.1
Carne de pollo 21.5 2.0 9.0 4.8 2.6 404 8.6 5.1 0.9 12.1
Leche fresca 2.1 0.5 4.5 4.7 -2.9 4.0 1.9 -0.7 2.7 4.8
Huevos de consumo 65.8 1.6 9.8 3.0 -004 lA 3.6 5.0 2.9 5.0
Cera de abejas 0.7 4.8 4.6 3.1 4.9 -5.8 1.2 1.2 0.0 1.2
Miel de abejas 0.2 2.4 -20.2 4.3 3.3 4.8 -8.2 0.7 -0.2 0.7
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios volúmenes.
al Cifras preliminares.
Cuadro 16
REPúBLICA DOMINICANA: EXISTENCIAS Y PRODUCCIÓN PECUARIA, 1980-1999
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Miles de cabezas a!
Existencias
Ganado bovino 1 995 1 810 1969 2154 2020 2019 2055 2092 2129 2245
Ganado porcino 250 45 54 375 505 344 368 389 409 429
Ganado caprino 451 457 459 463 465 463 480 521 534 543
Ganado ovino 69 72 75 76 80 86 88 95 100 110
Aves de corral bl 20"700 "20700 20000 24700 27900 27000 27500 29500 30000 31500
Miles de toneladas
Producción
Carne bovina 49.0 55.0 59.5 63.3 65.8 73.9 76.5 77.7 78.7 81.1
Carne porcina 23.0 1.0 1.6 2.3 6.8 6.7 8.0 9.0 9.4 8.5
Carne ovina y caprina l.7 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0
Carne de pollo 58.4 75.6 78.3 82.6 84.0 81.0 83.0 87.2 86.3 108.3
Leche fresca cl 431.3 443.8 452.2 463.1 418.0 368.0 327.0 304.2 307.6 329.7
Huevos de consumo 16.0 17.9 18.9 19.7 21.7 20.4 20.8 21.7 22.4 22.7
Cera de abejas 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
Miel de abejas 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6
Tasas de crecimiento
Existencias
Ganado bovino 2.3 -9.3 8.8 9.4 -6.2 -0.1 1.8 1.8 1.8 5.5
Ganado porcino -58.3 -82.0 20.5 591.2 34.8 -32.0 7.1 5.7 5.0 5.0
Ganado caprino 7.4 1.3 0.4 0.9 0.4 -0.5 3.8 8.5 2.6 1.7
Ganado ovino 29.4 5.0 4.1 1.9 4.8 7.9 1.9 8.0 5.3 10.0
Aves de corral 21.8 -3.4 23.5 13.0 -3.2 1.9 7.3 1.7 5.0
Producción
Carne bovina 7.0 12.2 8.2 6.4 3.9 12.3 3.5 1.6 1.3 3.0
Carne porcina -95.7 43.8 195.7 19.4 12.5 4.8 -9.8
Carne ovina y caprina 8.8 5.9 0.0 5.4 1.7 6.0 -7.8 6.6 -0.7 1.5
Carne de pollo 8.9 29.5 3.6 5.5 l.7 -3.6 2.5 5.0 -1.0 25.5
Leche fresca 5.4 2.9 1.9 2.4 -9.7 -12.0 -11. 1 -7.0 1.1 7.2
Huevos de consumo -20.0 11.9 5.6 4.2 10.2 -6.0 2.0 4.2 3.3 I.3
Cera de abejas -0.7 13.5 -3.1 4.6 2.7 3.9 8.2
Miel de abejas 13.5 -3.1 1.6 5.8 4.1 0.0
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios volúmenes y FAO, Anuario de Producción,
varios años.
a! Información de la FAO.
bl Incluye gallinas y pollos.
e! Millones de litros.
Cuadro 16
REPÚBLICA DOMINICANA: EXISTENCIAS Y PRODUCCIÓN PECUARIA, 1980-1999
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a!
Miles de cabezas bl
Existencias
Ganado bovino 2240 2365 2356 2371 2366 2302 2435 2481 2528 2530
Ganado porcino 431 769 750 850 900 950 950 960 960 980
Ganado caprino 550 555 560 565 570 570 570 570 570 570
Ganado ovino 115 120 122 126 130 135 135 135 135 135
Aves de corral el 32800 29500 32500 33000 33500 33500 42952 42952 37698 42000
Miles de toneladas
Producción
Carne bovina 82.5 84.3 83.0 85.5 80.7 79.8 80.3 79.2 80.0 82.7
Carne porcina 5.6 4.4 4.4 5.1 5.6 5.7 6.0 6.2 6.1 7.5
Carne ovina y caprina 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Carne de pollo 109.7 111.9 122.0 127.8 131.1 137.0 148.7 156.3 157.7 176.7
Leche fresca di 336.7 338.3 353.5 370.1 359.5 373.9 381.0 378.5 388.9 407.5
Huevos de consumo el 37.6 38.2 42.0 43.2 43.0 43.7 45.2 47.5 48.9 51.3
Cera de abejas 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Miel de abejas 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4
Tasas de crecimiento
Existencias
Ganado bovino -0.2 5.6 -0.4 0.6 -0.2 -2.7 5.8 1.9 1.9 0.1
Ganado porcino 0.4 78.5 -2.5 13.3 5.9 5.6 1.1 2.1
Ganado caprino 1.2 0.9 0.9 0.9 0.9 0.0
Ganado ovino 4.5 4.3 1.7 3.3 3.2 3.8 0.0
Aves de corral 4.1 -10.1 10.2 1.5 I.5 28.2 -12.2 11.4
Producción
Carne bovina 1.7 2.2 -1.5 3.0 -5.6 -1.2 0.7 -lA 1.0 304
Carne porcina -34.5 -21.8 1.6 15.8 8.5 3.2 4.5 3.0 -0.5 22.6
Carne ovina.y.caprina..-. 5.4 1.6. 5.2 2.7 -3.1 -0.2 1.1 -0.7 -0.7 0.1
Carne de pollo 1.3 2.0 9.0 4.8 2.6 4.5 8.5 5.1 0.9 12.1
Leche fresca 2.1 0.5 4.5 4.7 -2.9 4.0 1.9 -0.7 2.7 4.8
Huevos de consumo -2.1 I.5 9.8 3.0 -0.4 1.4 3.6 5.0 2.9 5.0
Cera de abejas 0.6 5.2 4.5 3.5 4.3 -5.8 I.5 1.0 0.1 0.9
Miel de abejas 0.4 -1.2 6.2 4.3 3.0 -5.5 2.0 0.6 -0.1 0.6
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios volúmenes y FAO, Anuario de Producción,
varios años.
a! Cifras preliminares.
bl Informacion de la FAO.
cl Incluye gallinas y pollos.
di Millones de litros.
el Se calculó en base al factor utilizado por la FAO: 100 huevos equivalen a 5 kilos.
Cuadro 17
REPÚBLICA DOMINICANA: VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN SILVÍCOLA, 1980-1999




y familiar 1207.6 1362.0 1 119.0 1 144.7 1 185.4 1218.6 1243.0 1 601.2 1 613.4 1 636.4
Carbón vegetal 66.6 70.0 69.5 70.1 72.3 73.6 75.4 76.0 76.3 74.5
'-Millones de pesos
Valor de la producción
A precios
corrientes 15.7 17.3 20.5 20.7 30.0 34.8 41.8 40.5 57.9 69.5
Leña industrial
y familiar 4.4 5.0 5.2 5.3 8.3 12.7 15.4 16.3 26.6 34.9
Carbón vegetal 11.3 12.3 15.3 15.4 21.7 22.1 26.5 24.2 31.3 34.6
A precios
constantes al 8.2 8.7 10.6 10.7 11.2 11.4 11.1 11.8 11.9 11.8
Leña industrial
y familiar 3,4 3.8 4.6 4.7 5.0 5.1 4.9 6.3 6.3 6.4




y familiar 0.6 12.8 -17.8 2.3 3.6 2.8 2.0 28.8 0.8 1.4
Carbón vegetal 0.9 5.1 -0.7 0.9 3.1 1.8 2.4 0.9 0.3 -2.3
Valor a precios
constantes 2.5 6.1 21.8 0.9 4.7 1.8 -2.6 6.4 0.7 -0.3
Leña industrial
y familiar 6.3 10.3 22.4 2.4 5.3 2.0 -2.4 27.2 1.0 1,4
Carbón vegetal 4.3 3.1 21.4 -0.2 4.2 1.6 -2.8 -10.3 0.3 -2.3
Estructura
Valor a precios
corrientes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Leña industrial
y familiar 27.9 28.7 25.3 25.6 27.7 36.5 36.7 40.2 45.9 50.3
Carbón vegetal 72.1 71.3 74.7 74.4 72.3 63.5 63.3 59.8 54.1 49.7
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios volúmenes.
al A precios de 1970.
Cuadro 17
REPÚBLICA DOMINICANA: VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN SILVÍCOLA, 1980-1999




y familiar 1 657.6 1 611.8 1 189.5 1 041.5 989.7 1007.5 978.3 929.4 1923.4 2046.5
Carbón vegetal 75.3 70.3 67.1 58.5 54.1 54.4 53.8 52.2 100.4 101.9
Millones de pesos
Valor de la producción
A precios
corrientes 85.5 100.0 88.6 79.9 80.1 80.3 81.9 80.9 167.4 171.3
Leña industrial
y familiar 45.9 58.1 47.1 41.5 42.1 42.3 43.0 41.8 89.6 93.7
Carbón vegetal 39.6 41.9 41.5 38.5 . 38.0 38.0 38.9 39.0 77.8 77.6
A precios
constantes b/ 11.2 10.7 9.1 7.9 7.4 7.5 7.3 7.1 14.1 14.6
Leña industrial
y familiar 5.7 5.6 4.2 3.7 3.5 3.5 3.4 3.3 6.8 7.2




y familiar 1.3 -2.8 -26.2 -12.4 -5.0 1.8 -2.9 -5.0 106.9 6.4
Carbón vegetal 1.0 -6.6 -4.6 -12.8 -7.5 0.6 -1.1 -3.0 92.3 1.5
Valor a precios
constantes -5.5 -4.5 -15.4 -12.6 -6.5 1.3 -2.0 -3.9 99.1 3.9
Leña industrial
y familiar -10.6 -1.8 -26.1 -12.4 -4.3 1.0 -2.9 -5.0 107.0 6.4
Carbón vegetal 0.6 -7.3 -3.5 -12.8 -7.5 0.6 -1.1 -3.0 92.4 1.5
Estructura
Valor a precios
corrientes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Leña industrial
y familiar 53.7 58.1 53.1 51.9 52.5 52.7 52.5 51.7 53.5 53.5
Carbón vegetal 46.3 41.9 46.9 48.1 47.5 47.3 47.5 48.3 46.5 46.5
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios volúmenes.
al Cifras preliminares.
b/ A precios de 1970.
Cuadro 18
REPÚBLICA DOMINICANA: CAPTURA, PRODUCCIÓN Y VALOR DEL SECTOR PESQUERO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Miles de toneladas
Captura nominal al 12.0 12.0 13.2 15.3 14.6 18.4 17.3 20.3 21.2 21.9
Camarón y langosta 1.0 0.9 0.7 0.9 0.6 0.9 0.6 1.1 0.4 1.0
Pescado y otros 11.0 11.1 12.4 14.4 14.1 17.5 16.7 J92 _.20.8 21.0
Producción de Camarón 0.8 0.6 0.5 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Cultivado 0.2 0.1
De extracción 0.8 0.6 0.5 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1
Millones de pesos
Valor de la producción
Pesos corrientes 29.4 31.1 32.6 34.0 38.3 44.4 50.4 55.9 70.3 77.7
Pesos constantes de 1970 10.0 10.3 11.1 11.6 12.1 12.5 13.0 13.4 14.1 14.5
Tasas de crecimiento
Captura nominal 9.7 16.1 -4.4 25.9 -6.0 17.4 4.6 3.1
Camarón y langosta -12.5 -14.1 20.5 -37.0 66.8 -33.2 80.2 -60.4 112.5
Pescado y otros 1.1 11.6 15.8 -2.4 24.3 -4.5 15.1 8.4 0.7
Producción de Camarón -22.7 -25.7 -26.3 14.4 -61.1 27.7 55.1 12.7 -21.4
Cultivado
-21.4
De extracción -22.7 -25.7 -26.3 14.4 -61.1 27.7 55.1 -43.6 -21.4
Valor de la producción
a precios constantes 3.0 7.8 4.5 4.3 3.3 4.0 3.4 4.6 3.1
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios volúmenes y FAO, Anuario de Pesca y Acuacultura,
varios números.
al Incluye peces, crustáceos y moluscos.
Captura nominal -1.6 1.2 3.2 6.5 4.3 3.4 3.6 3.0 4.5
Camarón y langosta -8.4 -2.9 -2.6 -5.6 80.1 -21.9 -53.9 -76.9
Pescado y otros -1.3 1,4 3.4 7.0 1.7 4.9 6.1 4.5
Producción de Camarón -22.8 -28.6 160.7 12.5 8.9 9.0 -77.2 26.9
Cultivado -33.8 -61.1 185.7 100.0 -76.5 4.3 -26.5
De extracción -11.8 -4.2 153.0 -17.5 80.0 9.5 -82.5 38.6
Valor de la producción
a precios constantes -1.6 1.2 3.2 6.5 4.3 3.4 3.6 3.0 4.5 5.0
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletin Trimestral, varios vohimenes y FAO, Anuario de Pesca y Acuacultura,
varios números.
al Cifras preliminares.
b/ Incluye peces, crustáceos y moluscos.
Cuadro 19
REPÚBLICA DOMINICANA: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS, 1990-1999
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Miles de pesos por hectárea
Cereales
Arroz 13.9 21.0 22.3 21.5 22.6 24.9 25.2 28.8 29.6
Maíz 3.9 5.7 5.3 5.2 5.8 5.9 6.1 6.7 5.9





Tabaco 12.2 15.6 13.3 '13.0 "21.9 12.4 23.0 "26.1 77.4
Otros cul tivos
Leguminosas
Frijoles rojos 8.3 11.3 14.1 11.3 14.3 16.9 14.7 15.0 18.9.
Frijoles negros 3.6 5.1 5.3 5.6 7.1 7.1 6.3 7.1 7.2
Frijoles blancos 10.3 9.9 11.7 10.0
Guandules 4.3 6.5 7.0 6.8 7.9 8.0 7.9 9.6 9.6
Hortalizas
Aji 12.2 16.3 16.1 16.1 32.2 21.0 20.6 22.4 24.6
Ajo 71.0 95.4 124.3 136.0 112.2 119.0 110.8 150.1 151.3
Auyama 2.6 3.8 3.4 3.7 4.6 4.5 4.5 4.7 5.0
Berenjena 17.7 22.2 24.3 23.6 31.6 32.1 32.8 20.8 22.0
Cebollas 22.2 28.1 30.3 29.6 34.9 35.6 36.5 39.7 38.0
Coles o repollo 22.1 30.2 41.3 27.9 30.2 26.9 32.2 38.6 36.1
Pepino 9.1 11.9 13.1 15.3 16.0 17.4 19.2 2U 21.9
Remolacha 19.5 25.8 24.9 24.1 31.6 33.2 29.3 34.3 34.3
Tomate ensalada 19.1 21.5 23.8 23.8 35.1 37.0 37.4 43.4 40.9
Tomate industrial 16.9 20.5 23.1 22.6 25.7 26.2 25.9 28.8 27.9
Zanahoria 22.0 29.1 31.7 30.3 34.3 34.3 33.5 37.6 37.8
Raíces y tubérculos
Batatas 7.1 8.4 7.8 7.6 8.6 9.6 9.6 11.0 9.3
Ñame 16.9 22.4 23.1 22.3 46.1 62.8 59.2 38.5 38.6
Papa 30.3 36.1 36.5 36.1 40.0 41.8 43.3 77.3 77.4
Yautía 10.5 13.0 13.6 13.2 16.2 34.0 30.6 32.8 33.3
Yuca 6.9 9.6 8.4 8.2 8.3 8.2 8.1 1U 12.9
Oleaginosas
Maní 2.4 3.8 3.8 4.2 4.9 4.9 5.0 5.5 5.5
Musáceas
Guineo riego 19.7 26.4 23.2 29.7 26.3 26.2 27.3 25.7 26.6
Guineo secano 12.2 14.6 13.6 15.3 20.2 20.8 20.1 19.8 25.2
Plátano riego 20.3 21.9 46.6 21.6 30.5 61.5 45.2 22.8 25.4
Plántano secano 8.2 10.1 10.3 10.4 12.0 12.9 13.6 13.5 14.4
Frutales
Aguacate 11.6 11.7 13.9 14.3
Mango 13.6 13.8 15.4 15.8
Naranja dulce 12.6 12.8 13.3 13.5
Piña 34.3 36.8 39.5 40.5 39.3 40.1
Toronjas bl 13.5 13.7 17.2 17.4
Zapote bl 1U 11.2 15.8 16.1
/Continúa
Cuadro 19 (Continúa)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Miles de pesos reales por hectárea cl
Cereales
Arroz 2.6 2.6 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2 2.4 2.3
Maíz 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5





Tabaco 2.3 2.0 1.6 1.5 2.3 2.1 2.0 2.1 2.2
Otros cultivos
Leguminosas
Frijoles rojos 1.5 1.4 1.7 1.3 1.5 1.6 1.3 1.2 1.5
Frijoles negros 0.7 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6
Frijoles blancos 1.0 0.9 1.0 0.8
Guandules 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8
Hortalizas
Aji 2.3 2.0 1.9 1.8 3.4 2.0 1.8 1.8 1.9
Ajo 13.1 12.0 15.0 15.6 11.9 11.2 9.9 12.4 11.9
Auyama 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
Berenjena 3.3 2.8 2.9 2.7 3.3 3.0 2.9 1.7 1.7
Cebollas 4.1 3.5 3.7 3.4 3.7 3.3 3.3 3.3 3.0
Coles o repollo 4.1 3.8 5.0 3.2 3.2 2.5 2.9 3.2 2.8
Pepino 1.7 1.5 1.6 1.8 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7
Remolacha 3.6 3.2 3.0 2.8 3.3 3.1 2.6 2.8 2.7
Tomate ensalada 3.5 2.7 2.9 2.7 3.7 3.5 3.3 3.6 3.2
Tomate industrial 3.1 2.6 2.8 2.6 2.7 2.5 2.3 2.4 2.2
Zanahoria 4.1 3.7 3.8 3.5 3.6 3.2 3.0 3.1 3.0
Ralees y tubérculos
Batatas 1.3 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7
Ñame 3.1 2.8 2.8 2.6 4.9 5.9 5.3 3.2 3.0
Papa 5.6 4.5 4.4 4.1 4.2 3.9 3.9 6.4 6.1
Yautia 1.9 1.6 1.6 1.5 1.7 3.2 2.7 2.7 2.6
Yuca 1.3 1.2 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.9 1.0
Oleaginosas
Maní 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4
Musáceas
Guineo riego 3.6 3.3 2.8 3.4 2.8 2.5 2.4 2.1 2.1
Guineo secano 2.3 1.8 1.6 1.7 2.1 2.0 1.8 1.6 2.0
Plátano riego 3.7 2.8 5.6 2.5 3.2 5.8 4.0 1.9 2.0
Plántano secano 1.5 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1
Frutales
Aguacate 1.1 1.0 1.1 1.1
Mango 1.3 1.2 1.3 1.2
Naranja dulce 1.2 1.1 1.1 1.1
Pifia 3.9 3.9 3.7 3.6 3.2 3.1
Toronjas bl 1.3 1.2 1.4 1.4
Zapote bl 1.0 1.0 1.3 1.3
IContinua
Cuadro 19 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Tasas de crecimiento precios reales
Cereales
Arroz 24.0 2.5 2.0 -8.6 -2.9 -1.9 -4.1 5.5 -2.0
Maíz 18.8 -0.1 -10.8 -6.6 1.9 -8.5 -2.4 1.0 -15.8





Tabaco -5.9 -13.2 -18.5 -6.8 55.1 -9.0 -2.7 5.0 0.2
Otros cultivos
Leguminosas
Frijoles rojos 37.8 -7.3 20.1 -23.9 16.9 4.9 -17.7 -5.6 20.4
Frijoles negros 42.5 -2.8 -0.9 1.3 16.3 -11.1 -15.9 4.4 -3.7
Frijoles blancos -8.9 9.1 -18.3
Guandules 27.0 2.1 4.4 -8.1 7.2 -9.8 -6.0 12.1 -4.6
Hortalizas
Aji 5.8 -9.4 -5.5 -4.5 84.5 -42.1 -6.8 0.1 5.0
Ajo -17.7 -8.6 25.0 3.9 -23.8 -5.8 -11.6 25.0 -3.8
Auyama 40.0 -0.5 -14.5 5.8 13.2 -13.3 -3.6 -4.6 2.1
Berenjena 11.7 -14.4 4.9 -7.8 23.7 -9.6 -3.2 -41.5 1.0
Cebollas 5.2 -14.0 3.6 -7.2 8.8 -9.4 -2.9 0.6 -8.7
Coles o repollo 22.2 -7.0 31.4 -36.0 0.0 -20.9 13.9 1M -10.8
Pepino 14.3 -10.9 5.4 11.3 -3.5 -3.3 4.4 1.5 -1.0
Remolacha 8.0 -9.9 -7.7 -7.8 20.9 -6.6 -16.2 8.0 -4.6
Tomate ensalada 36.1 -23.4 6.0 -4.9 36.0. -6.1 -4.1 7.2 -10.1
Tomate industrial 42.7 -17.2 8.1 -7.4 5.2 -9.3 -6.3 2.7 -7.4
Zanahoria 18.0 -9.8 4.5 -9.3 4.4 -1 I.l -7.2 3.6 -4.1
Raíces y tubérculos
Batatas 105.7 -20.2 -10.3 -7.4 4.1 -0.7 -5.5 6.2 -18.9
Ñame 6.8 -10.1 -1.2 -8.3 91.3 21.1 -10.6 -40.0 -4.3
Papa 1.5 -18.9 -3.2 -5.9 2.3 -7.0 -1.9 65.0 -4.5
Yautía 7.4 -15.9 0.2 -7.7 13.1 86.6 -14.6 -0.8 -3.1
Yuca 26.0 -6.4 -16.1 -6.8 -6.1 -12.7 -6.5 27.2 10.5
Oleaginosas
Maní 34.0 5.9 -2.6 4.2 7.3 -10.2 -4.5 2.2 -3.7
Musáceas
Guineo riego 35.3 -9.0 -15.8 22.0 ~18.4 -11.2 -1.4 -13.0 -LO
Guineo secano 27.4 -18.8 -10.9 7.1 22.1 -8.4 -8.5 -8.9 21.5
Plátano riego 33.5 -26.4 103.9 -56.0 30.6 79.1 -30.3 -53.4 6.2









-0.9 -4.5 -2.6 -10.6 -2.6
Toronjas -4.0 15.8 -3.5
Zapote -4.1 30.5 -2.7
Fuente: Secretaría de Estado de Agncultura, Subsecretaría de Estado de Planifiaclón Sectonal Agropecuaria. Anuario
Estadístico Agropecuario de la República Dominicana, 1998.
al Cifras preliminares.
bl Estos costos se estiman para los tres afios que transcurren desde la siembra del cultivo hasta su primera producción.
cl Deflactado por el índice de precios al consumidor (1984 = 100).
Cuadro 20
. REPÚBLICA DOMINICANA: INGRESO BRUTO POR HECTÁREA DE LOS PRINCIPALES
CULTIVOS, 1990-1999 al
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 bl
Miles de pesos
Cereales
Arroz limpio 15.2 20.5 27.3 22.5 24.1 24.9 24.6· 28.2 24.4
Maíz 3.7 4.6 3.9 4.3 4.2 4.4 4.8 4.7 4.6
Agroindustriales
Cacao 2.8 3.4 3.2 3.7 5.4 3.5 6.5 6.6 9.3
Café 8.6 7.8 5.8 6.6 8.6 13.5 15.5 19.4 14.9
Caña de azúcar 4.9 11.1 10.5 10.9 10.1 6.9 11.3 12.4 10.1
Tabaco 20.5 28.7 19.7 23.1 26.4 19.9 26.7 100.1 88.7
Otros cultivos
Leguminosas
Frijol cl 1.8 0.9 1.5 12.9 13.4 11.8 10.3 13.7 11.0
Guandules 2.6 8.2 4.7 5.2 7.5 7.6 4.6 8.5 7.4
Hortalizas
Aji 9.7 23.4 25.6 32.8 20.9 33.1 27.5 35.1 68.4
Ajo 104.9 161.1 211.4 171.0 207.7 178.3 210.4 196.7 163.8
Auyama 5.7 13.8· 10.0 15.7 16.7 13.0 16.1 20.9 23.6
Cebollas 63.1 43.3 57.2 62.2 111.9 75.6 61.4 94.8 91.4
Tomate di 20.6 24.5 27.2 50.6 56.4 40.9 30.9 40.0 48.8
Raíces y tubérculos
Batatas 8.5 15.6 10.3 13.8 20.8 13.0 14.0 20.2 15.0
Ñame 17.3 34.4 24.5 27.1 30.2 34.5 33.0 35.2 44.4
Papa 39.6 67.6 36.9 47.1 72.4 68.8 71.7 64.5 67.8
Yautía 24.9 30.9 29.3 44.7 57.1 43.7 45.3 67.3 61.5
Yuca 9.1 21.4 8.0 17.8 21.7 16.4 16.4 29.0 24.0
IContinúa
Cuadro 20 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 bl
Miles de pesos reales el
Cereales
Arroz limpio 2.8 2.6 3.3 2.6 2.6 2.3 2.2 2.3 1.9
Maíz 0.7 0.6 0.5 0.5 004 004 004 004 004
Agroindustriales
Cacao 0.5 004 004 004 0.6 0.3 0.6 0.5 0.7
Café 1.6 1.0 0.7 0.8 0.9 1.3 lA 1.6 1.2
Caña de azúcar 0.9 lA 1.3 1.2 1.1 0.6 1.0 1.0 0.8
Tabaco 3.8 3.6 204 2.6 2.8 1.9 204 8.2 7.0
Otros cultivos
Leguminosas
Frijol el 0.3 0.1 0.2 1.5 lA 1.1 0.9 1.1 0.9
Guandules 0.5 1.0 0.6 0.6 0.8 0.7 004 0.7 0.6
Hortalizas
Aji 1.8 2.9 3.1 3.8 2.2 3.1 2.5 2.9 504
Ajo 1904 20.3 25.5 19.6 22.0 16.8 18.8 16.2 12.9
Auyama 1.1 1.7 1.2 1.8 1.8 1.2 lA 1.7 1.9
Cebollas 11.7 504 6.9 7.1 11.8 7.1 5.5 7.8 7.2
Tomate ensalada 3.8 3.1 3.3 5.8 6.0 3.8 2.8 3.3 3.8
Raíces y tubérculos
Batatas 1.6 2.0 1.2 1.6 2.2 1.2 1.2 1.7 1.2
Ñame 3.2 4.3 3.0 3.1 3.2 3.2 2.9 2.9 3.5
Papa 7.3 8.5 4.5 5.4 7.7 6.5 604 5.3 5.3
Yautía 4.6 3.9 3.5 5.1 6.0 4.1 4.0 5.5 4.8
Yuca 1.7 2.7 1.0 2.0 2.3 1.5 1.5 204 1.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Calculado sobre la base de los precios pagados al productor por quintal por los rendimientos.
b/ Cifras preliminares.
el Promedio entre habichuelas negras y rojas.
di Promedio entre tomate ensadala y tomate industrial.
el Deflactado por el índice de precios al consumidor (1984 = 100).
Cuadro 21
REPÚBLICA DOMINICANA: RELACIÓN ENTRE EL INGRESO BRUTO POR HECTÁREA Y
LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS, 1990-1999
(Porcentajes)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a!
Cereales
Arroz 1.09 0.98 1.22 1.05 1.07 1.00 0.98 0.98 0.82
Maíz 0.95 0.80 0.74 0.83 0.74 0.75 0.79 0.70 0.78
Agroindustriales
Tabaco 1.67 1.84 1,48 1.77 1.21 0.89 1.17 3.84 3.24
Otros cultivos
Leguminosas
Frijoles rojos 0.22 0.08 0.11 1.14 0.93 0.70 0.71 0.91 0.58
Guandules 0.72 1.61 0.89 0.92 1.06 1.07 0.72 1.20 1.04
Hortalizas
Aji 1.20 1.43 1.60 2.03 0.65 1.58 1.33 1.57 2.78
Ajo 1,48 1.69 1.70 1.26 1.85 1.50 1.90 1.31 1.08
Auyama 2.23 3.66 2.98 4.21 3.66 2.91 3.56 4,47 4.70
Cebollas 3.57 1.95 2.35 2.64 3.54 2.35 1.87 4.56 4.15
Tomate b/ 1.15 1.16 1.16 2.18 1.86 1.30 0.98 1.11 1,42
Raíces y tubérculos
Batatas 1.20 1.87 1.32 1.81 2,42 1.35 1.47 1.84 1.60
Ñame 1.02 1.54 1.06 1.22 0.66 0.55 0.56 0.92 1.15
Papa 1.31 1.87 1.01 1.31 1.81 1.65 1.66 0.83 0.88
Yautía 2.37 2.37 2.15 3.38 3.53 1.29 1,48 2.05 1.84
Yuca 1.32 2.24 0.96 2.17 2.60 2.00 2.04 2.61 1.87
Fuente: CEPAL, sobre la base de los cuadros 19 y 20.
a! Cifras preliminares.
b/ Promedio entre ensalada e industrial.
Cuadro 22
REPÚBLICA DOMINICANA: PRECIOS PAGADOS AL PRODUcrOR DE LOS PRINCIPALES
PRODUcrOS AGRÍCOLAS, 1990-1999
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Pesos dominicanos por quintal
Cereales
Arroz 220.2 287.2 372.8 311.1 359.8 364.1 372.3 404.8 395.6
Maíz en grano 100.4 126.5 128.4 137.6 185.8 142.0 159.1 179.2 159.8
Sorgo 55.0 77.9 95.6 87.7 146.2 101.5 98.5 109.8 106.4
Raíces y tubérculos
Batata 63.2 102.3 75.0 113.8 151.8 109.2 112.9 185.7 120.8
Ñame 151.1 218.0 202.0 213.6 284.3 290.7 252.7 310.9 323.7
Papa blanca 150.3 246.1 193.0 216.0 268.0 299.6 326.7 315.7 335.8
Yautía amarilla 275.4 275.8 212.4 311.7 373.6 357.4 325.6 402.6 452.2
Yautía blanca 196.9 278.6 237.0 333.0 371.3 336.6 295.2 365.4 420.5
Yuca 60.1 124.1 66.9 133.8 162.4 118.8 121.8 219.9 172.9
Leguminosas secas
Habichuela roja 649.4 750.7 801.5 944.6 924.6 866.7 669.3 830.4 737.5
Habichuela negra 435.7 417.5 353.8 363.8 539.7 496.3 481.7 663.4 620.4
Habichuela blanca 562.5 555.9 556.7 569,0 648.9 616.4 512.9 620.9 581.6
Oleaginosas
Coco seco bl 489.2 798.9 965.6 906.3 888.1 866.7 948.9 1 031.1 1 059.1
Maní 151.7 296.6 308.3 340.0 376.9 496.3 442.0 450.2 504.5
Leguminosas y hortalizas
Ají cubane1a 148.7 230.5 269.2 355.7 274.2 431.0 335.7 361.3 607.8
Ají custoso 202.5 387.5 565.0 517.5 591.2 713.2
Ajo 838.1 1 175.0 2017.6 1 299.0 2082.1 1 751.9 1 637.5 1 370.3 1337.1
Auyama 80.7 148.8 156.4 165.6 185.2 189.2 206.3 236.9 221.3
Berenjena 79.8 111.8 131.7 145.2 166.6 184.6 143.8 190.9 195.1
: Cebolla roja 419.6 279.5 485.1 452.1 629.1 486.7 341.7 529.2 534.5
, Guandu1es 208.8 250.4 300.0 341.8 408.6 343.0 367.1 413.3 400.3
'Remolacha 75.6 181.2 175.8 171.7 189.3 208.5 249.4 184.0 227.7
¡ Repollo bl 2493.4 3036.5 2157.5 1 860.8 2833.8 3 110.5 2940.3 4529.7 5 160.7
:Tomate ensalada 105.5 132.1 179.2 202.8 277.8 350.6 223.3 234.7 283.7i
Tomate industrial 52.0 62.0 78.7 137.7 183.4 208.4 130.7 147.3 205.1
;Zanahoria 127.1 193.0 254.1 226.2 205.3 231.1 220.4 261.0 234.3
:Fru'tas
Aguacates bl 312.0 287.6 1 497.0 951.5 895.7 1 301.8 1 575.0 1 561.4 1 618.1
Guineos (verdes) cl 9.2 19.8 20.3 19.9 23.7 23.6 20.9 28.4 32.0
~jechosa bl 43.7 58.0 43.5 49.2 53.5 52.4 45.1 53.1 51.7
[.,imón agrio bl 93.7 104.0 125.0 224.1 224.1 190.0
i-Jaranja agria bl 234.4 90.0 165.0 332.5 325.2 324.0
,-Jaranja dulce bl 364.6 366.9 384.9 421.5 460.7 418.9 442.7 428.6 469.5
!liña bl 2287.9 1 845.8 1 685.4 2 633.0 3 625.9 3 142.4 3850.1 4041.7 4578.5
nálano di 572.6 940.4 782.4 816.2 963.7 1 095.4 703.5 1 383.3 1 439.4
IContinúa
Cuadro 22 (Continúa)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Pesos dominicanos reales por quintal el
Cereales
Arroz 40.7 36.1 45.0 35.6 38.1 34.2 33.2 33.3 31.1
Maíz en grano 18.6 15.9 15.5 15.8 19.7 13.3 14.2 14.8 12.6
Sorgo 10.2 9.8 11.5 10.0 15.5 9.5 8.8 9.0 8.4
Raíces y tubérculos
Batata 11.7 '12.9 9.0 13.0 16.1 10.3 10.1 15.3 9.5
Ñame 27.9 27.4 24.4 24.5 30.1 27.3 22.5 25.6 25.4
Papa blanca 27.8 30.9 23.3 24.7 28.4 28.2 29.1 26.0 26.4
Yautía amarilla 50.9 34.7 25.6 35.7 39.5 33.6 29.0 33.2 35.5
Yautía blanca 36.4 35.0 28.6 38.1 39.3 31.6 26.3 30.1 33.0
Yuca 11.1 15.6 8.1 15.3 17.2 11.2 10.9 18.1 13.6
Leguminosas secas
Habichuela roja 120.1 94.4 96.6 108.2 97.8 81.5 59.7 68.4 58.0
Habichuela negra 80.6 52.5 42.7 41.7 57.1 46.7 43.0 54.6 48.7
Habichuela blanca 104.0 69.9 67.1 65.2 68.7 58.0 45.8 51.2 45.7
Oleaginosas
Coco seco bl 90.5 100.4 116.4 103.8 94.0 81.5 84.7 84.9 83.2
Maní 28.0 37.3 37.2 39.0 39.9 46.7 39.4 37.1 39.6
Leguminosas y hortalizas
Ají cubanela 27.5 29.0 32.5 40.7 29.0 40.5 30.0 29.8 47.8
Ají custoso 25.5 46.7 64.7 48.7 52.7 58.8
Ajo 155.0 147.7 243.3 148.8 220.3 164.7 146.1 112.9 105.1
Auyama 14.9 18.7 18.9 19.0 19.6 17.8 18.4 19.5 17.4
Berenjena 14.7 14.1 15.9 16.6 17.6 17.4 12.8 15.7 15.3
Cebolla roja 77.6 35.1 58.5 51.8 66.6 45.8 30.5 43.6 42.0
Guandules 38.6 31.5 36.2 39.2 43.2 32.3 32.8 34.0 31.5
Remolacha 14.0 22.8 21.2 19.7 20.0 19.6 22.2 15.2 17.9
Repollo bl 461.0 381.7 260.1 213.2 299.9 292.5 262.3 373.2 405.5
Tomate ensalada 19.5 16.6 21.6 23.2 29.4 33.0 19.9 19.3 22.3
Tomate industrial 9.6 7.8 9.5 15.8 19.4 19.6 11.7 12.1 16.1
Zanahoria 23.5 24.3 30.6 25.9 21.7 21.7 19.7 21.5 18.4
Frutas
Aguacates bl 57.7 36.2 180.5 109.0 94.8 122.4 140.5 128.6 127.2
Guineos (verdes) cl 1.7 2.5 2.5 2.3 2.5 2.2 1.9 2.3 2.5
Lechosa bl 8.1 7.3 5.2 5.6 5.7 4.9 4.0 4.4 4.1
Limón agrio bl 11.3 11.9 11.8 20.0 18.5 14.9
Naranja agria bl 28.3 10.3 17.5 29.7 26.8 25.5
Naranja dulce bl 67.4 46.1 46.4 48.3 48.8 39.4 39.5 35.3 36.9
Piña bl 423.0 232.0 203.2 301.6 383.7 295.5 343.5 333.0 359.8
Plátano di 105.9 118.2 94.3 93.5 102.0 103.0 62.8 114.0 113.1
/Continúa
Cuadro 22 (Continúa)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Tasas de crecimiento pesos dominicanos reales por quintal
Cereales
Arroz 26.3 -11.3 24.5 -20.7 6.8 -10.1 -3.0 0.4 -6.8
Maíz en grano 7.3 -14.3 -2.6 1.8 24.8 -32.1 6.4 4.0 -15.0
Sorgo -16.8 -3.7 17.7 -12.8 54.0 -38.3 -8.0 2.9 -7.5
Raíces y tubérculos
Batata 18.6 . 10.1 ' -29.7 44.0 -'23:1 =36:1 '-1:9 51.9 -38.0
• Ñame 30.2 -2.0 -11.1 0.5 22.9 -9.1 -17.5 13.6 -0.7
Papa blanca
-8.6 11.3 -24.8 6.3 14.6 -0.7 3.5 -10.8 1.5
Yautía amarilla 126.2 -31.9 -26.1 39.4 10.7 -15.0 -13.6 14.2 7.2
Yautía blanca 77.6 -3.8 -18.4 33.5 3.0 -19.4 -16.8 14.3 9.8
Yuca -2.6 40.5 -48.3 90.1 12.1 -35.0 -2.7 66.7 -25.0
Leguminosas secas
Habichuela roja 57.4 -21.4 2.4 12.0 -9.6 -16.7 -26.7 14.6 -15.3
Habichuela negra 40.3 -34.8 -18.7 -2.3 37.0 -18.3 -7.9 27.2 -10.8
Habichuela blanca 21.1 -32.8 -3.9 -2.9 5.3 -15.6 -21.0 11.8 -10.6
Oleaginosas
Coco seco
-9.0 11.0 15.9 -10.8 -9.5 -13.3 3.9 0.3 -2.0
Maní 41.1 33.0 -0.3 4.8 2.4 17.0 -15.5 -6.0 6.9
Leguminosas y hortalizas
Ají cubanela 13.5 504 12.0 25.6 -28.8 39.7 -26.1 -0.6 60.5
Ají custoso 83.5 38.5 804 1104
Ajo
-38.1 -4.7 64.7 -38.8 48.1 -25.2 -11.3 -22.7 -6.9
Auyama 22.2 25.5 0.8 0.6 3.3 -9.2 3.4 6.0 -10.9
Berenjena 11.1 -4.7 12.9 4.8 6.0 -1.6 -26.1 22.6 -2.5
Cebolla roja 177.3 -54.7 6604 -11.5 28.6 -31.3 -33.4 43.0 -3.6
Guandules 129.2 -18.5 14.9 8.2 lOA -25.4 1.5 3.9 -7.6
Remolacha
-31.0 63.0 -6.9 -7.2 1.9 -2.1 13.5 -31.9 18.1
Repollo 11.0 -17.2 -31.9 -18.1 40.7 -2.5 -10.3 42.3 8.7
,Tomate ensalada 31.7 -14.9 30.2 7.5 26.5 12.2 -39.6 -2.9 15.3
Tomate industrial .' 54.5
-19.0 21.9 66.1 23.0 1.0 -40.5 4.1 32.8
Zanahoria 32.5 3.3 26.3 -15.4 -16.1 0.0 -9.5 9.3 -1404
Frutas
:'\guacates -51.2 -37.3 399.3 -39.6 -13.0 29.1 14.8 -8.5 -1.1
Juineos (verdes)
-4.0 46.8 -1.6 -7.0 9.9 -11.5 -15.9 25.5 7.5
':"echosa 14.2
-9.6 -28.0 7.4 004 -13.0 -18.4 8.6 -7.0




!~aranja dulce 15.7 -31.6 0.6 4.0 1.0 -19.2 0.3 -10.6 4.5
iÍJia 20.1 -45.1 -1204 48.4 27.2 -23.0 16.2 -3.1 8.1
'Iátano 45.9 11.7 -20.2 -0.9 9.1 1.0 -39.1 81.6 -0.7
/Continúa
Cuadro 22 (Continúa)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Equivalente en pesos dominicanos por tonelada fI
Cereales
Arroz blanco 4855 6332 8219 6860 7932 8026 8208 8925 8722
Maíz en grano 2213 2789 2831 3033 4097 3 130 3508 3951 3522
Sorgo 1212 1 717 2107 1933 3223 2238 2 171 2420 2346
Raíces y tubérculos
Batata 1393 2256 -1654 2508 . 3346 ·'2407 "2489 4094 2662
Ñame 3332 4805 4453 4710 6267 6408 5571 6855 7137
Papa blanca 3315 5425 4255 4761 5908 6604 7202 6960 7403
Yautía amarilla 6072 6081 4684 6873 8237 7880 7 177 8875 9970
Yautía blanca 4341 6 143 5225 7340 8 185 7421 6509 8056 9271
Yuca 1324 2736 1475 2951 3580 2619 2686 4848 3 811
Leguminosas secas
Habichuela roja 14316 16551 17671 20826 20385 19108 14756 18308 16258
Habichuela negra 9605 9203 7799 8021 11 897 10941 10620 14625 13677
Habichuela blanca 12401 12256 12274 12544 14306 13 589 11 309 13689 12822
Oleaginosas
Coco seco g/ 719 1 174 1419 1332 1252 1300 1 395 1 516 1558
Maní 3344 6540 6798 7496 8310 10941 9744 9924 11 123
Leguminosas y hortalizas
Ají cubane1a 3278 5082 5934 7841 6045 9501 7401 7965 13399
Ají custoso 4464 8543 12456 11409 ""13 034 15723
Ajo 18476 25904 44482 28638 45904 38623 36 101 30210 29479
Auyama 1 778 3281 3447 3650 4083 4172 4547 5222 4879
Berenjena 1 758 2466 2903 3202 3673 4069 3 170 4208 4300
Cebolla roja 9250 6163 10694 9966 13 870 10730 7532 11 666 11 784
Guandules 4604 5521 6614 7534 9008 7563 8094 9 112 8826
Remolacha 1666 3994 3876 3785 4 173 4597 5498 4056 5021
Repollo h/ 1099 1339 951 821 1250 1300 1301 2004 2284
Tomate ensalada 2326 2912 3952 4471 6 124 7729 4923 5 174 6256
Tomate industrial- " 114T 1366 1 736 3035 4043 4594 2882 3248 4522
Zanahoria 2801 4255 5602 4987 4527 5094 4860 5754 5 165
Frutas i/
Aguacates ji 688 1074 3301 2098 1975 2874 3477 3447 3572
Guineos (verdes) k/ 374 808 830 812 966 1000 853 1 159 1307
Lechosa 11 1 146 1 523 1 371 1 551 1 686 1 700 1 187 1396 1361
Limón agrio mi 1 700 1 700 1 700 1900 2000 2200 4074 4075 3455
N aranja agria ni 1042 400 733 1478 1445 1440
Naranja dulce ni 1 608 1 618 1 697 1 859 2032 2 100 1950 1 888 2068
Piña 01 820 814 743 1 161 1 599 1 600 1 380 1449 1641
Plátano pI 2 134 3509 2828 2950 3484 3600 2540 4994 5 196
IContinúa
Cuadro 22 (Continúa)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Equivalente en dólares por tonelada
Cereales
Arroz 586 502 643 541 630 624 638 637 594
Maíz en grano 267 221 221 239 325 243 273 282 240
Sorgo 146 136 165 152 256 174 169 173 160
Raíces y tubérculos
Batata 168 179 129 198 266 187 193 292 181
Ñame 402 381 348 371 498 498 433 489 486
Papa blanca 400 430 333 375 469 513 560 497 504
Yautíá amarilla 732 482 366 542 654 613 558 634 679
Yautía blanca 524 487 409 579 650 577 506 575 631
Yuca 160 217 115 233 284 204 209 346 260
Leguminosas secas
Habichuela roja 1 727 1 312 1 382 1642 1 618 1485 I 147 1307 1 107
Habichuela negra 1 159 730 610 633 945 851 825 1044 931
Habichuela blanca 1496 972 960 989 1136 1056 879 978 873
Oleaginosas
Coco seco 87 93 111 105 99 101 108 108 106
Maní 403 519 531 591 660 851 757 709 758
Leguminosas y hortalizas
Ají cubanela 395 403 464 618 480 739 575 569 913
Ají custoso 354 668 982 887 1013 I 123
Ajo 2229 2054 3478 2259 3644 3003 2805 2 157 2008
Auyama 214 260 270 288 324 324 353 373 332
Berenjena 212 196 227 253 292 316 246 300 293
Cebolla roja 1 116 489 836 786 1 101 834 585 833 803
Guandules 555 438 517 594 715 588 629 651 601
Remolacha .. 201 317 303 298 331 357 427 290 342
:Repollo 133 106 74 65 99 101 101 143 156
iTomate ensalada 281 231 309 353 486 601 383 370 426
Tomate industrial 138 108 136 239 321 357 224 232 308
Zanahoria 338 337 438 393 359 396 378 411 352
'?rutas
~guacates 83 85 258 165 157 223 270 246 243
'luineos (verdes) 45 64 65 64 77 78 66 83 89
:,echosa 138 121 107 122 134 132 92 100 93
,imón agrio 133 150 171 317 291 235
/Continúa
Cuadro 22 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Naranja agria 81 32 58 115 103 98
Naranja dulce 194 128 133 147 161 163 152 135 141
Piña 99 65 58 92 127 124 107 103 112
Plátano 257 278 221 233 277 280 197 357 354
Fuente: Banco Central de la República Dominicana y Secretaría de Estado de Agricultura (SEA), Subsecretaría de Estado de
de Planificación Sectorial Agropecuaria, Anuario Estadístico Agropecuario de la República Dominicana, 1998. Para los
años de 1997 y 1998 información de EconollÚa Agropecuaria de la SEA.
al Cifras preliminares.
bl Millares (1 000 unidades).
cl Racimos.
di Precio promedio del plátano Cibao y Barahona en pesos dominicanos por millar.
el Deflactados por el IPC (1984 = 100)
f/ Un quintal igual a .045359 toneladas.
gl El factor utilizado fue .68.
h/ De 1987 a 1995 información de la FAO. Cada repollo equivale a 2.6 kilogramos.
i/ De 1987 a 1995 información de la FAO.
ji Cien aguacates equivalen a 45.30 kilogramos.
k/ Cien guineos equivalen a 24.5 kilogramos.
11 Una lechosas o papaya equivalen a 3.8 kilogramos
mi Cien limones equivalen a 5.50 kilogramos, los dulces a 22.70 kilogramos.
ni Cien naranjas equivalen entre 20 y 25 kilogramos. El factor utilizado fue de 22.7 kilogramos.
01 Cien piñas (frutos pulidos) equivalen aproximadamente a 227 kilogramos.
pi Un racimo equivale a 27.7 kilogramos.
Cuadro 23
REPÚBLICA DOMINICANA: PRECIOS MEDIOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOSAGROINDUSTRIALES
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Pesos dominicanos por quintal al
Algodón en rama 31.3 28.3 33.5 33.8 47.1 51.4 56.4 56.9 74.2 85.0
Cacao en grano 95.9 71.8 59.1 64.9 87.8 132.2 136.1 151.0 228.3 265.5
Café cerezo 226.6 199.5 158.4 153.8 164.6 212.0 327.2 516.0 766.4 883.1
Caña de azúcar 0.7 1.1 0.8 0.9 1.1 I.3 1.7 2.0 3.5 5.7
Tabaco en rama 46.1 48.2 53.7 50.0 51.8 77.7 120.1 226.3 300.7 649.0
Equivalente a pesos dominicanos por tonelada bl
Algodón en rama 690 624 739 746 1038 I 133 1244 1255 1636 1 875
Cacao en grano 2114 I 582 1303 1432 1936 2915 3000 3330 5032 5853
Café cerezo 4996 4398 3492 3391 3628 4673 7214 11 376 16896 19469
Caña de azúcar 15 23 18 20 24 28 37 45 77 126
Tabaco en rama 1 015 1063 1 185 1 102 1 143 1 714 2648 4989 6630 14308
Equivalente a pesos reales dominicanos por quintal cl
Algodón en rama 68.8 57.9 42.6 40.7 47.1 35.4 36.1 32.0 29.0 23.7
Cacao en grano 210.9 146.8 75.0 78.0 87.8 91.0 87.0 85.0 89.3 73.9
Café cerezo 498.5 408.0 201.0 184.8 164.6 145.8 209.2 290.5 299.9 245.7
Caña de azúcar 1.4 2.2 1.1 1.1 1.1 0.9 1.1 1.1 1.4 1.6
Tabaco en rama 101.3 98.6 68.2 60.1 51.8 53.5 76.8 127.4 117.7 180.6
Equivalente a pesos reales dominicanos por tonelada cl
Algodón en rama 1 517 1276 938 897 1038 780 795 706 640 522
Cacao en grano 4649 3236 1654 1 720 1936 2006 1 918 1 875 1969 1628
Café cerezo 10989 8996 4432 4075 3628 3215 4612 6404 6612 5416
Caña de azúcar 32 48 23 24 24 19 24 25 30 35
Tabaco en rama 2234 2173 1504 1324 1 143 1 179 1692 2809 2594 3980
Equivalente a dólares por tonelada df
Algodón en rama 546 486 505 467 367 364 428 326 266 269
Cacao en grano 1675 1233 890 895 685 936 1033 866 818 839
Café cerezo 3959 3426 2386 2120 1283 1 500 2483 2959 2747 2792
Caña de azúcar 12 18 13 13 8 9 13 12 12 18
Tabaco en rama 805 828 809 689 404 550 911 1298 1078 2052
Tasas de crecimiento pesos reales por quintal
Algodón en rama -10.3 -15.9 -26.5 -4.4 15.8 -24.9 2.0 -11.2 -9.4 -18.5
Cacao en grano -14.5 -30.4 -48.9 4.0 12.6 3.6 -4.4 -2.2 5.0 -17.3
Café cerezo 56.4 -18.1 -50.7 -8.1 -1 1.0 -11.4 43.4 38.9 3.2 -18. I
Caña de azúcar 31.2 50.5 -51.2 2.5 -2. I -17.8 22.8 6.6 18.7 16.4
Tabaco en rama 31.8 -2.7 -30.8 -11.9 -13.7 3.2 43.5 66.0 -7.6 53.4
Fuente: Sobre la base de los cuadros 4 y 9.
al Calculado sobre la base de que un quintal es igual a 0.045359 toneladas.
bl Calculado sobre la base del valor de la producción agrícola a precios corrientes divididos entre la producción.
cl Deflactados por el 1PC (1984= 100).
df Tipo de cambio promedio extrabancario venta.
Cuadro 23
REPÚBLICA DOMINICANA: PRECIOS MEDIOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Pesos dominicanos por quintal bl
Algodón en rama 108.2 190.0 512.9 506.7
Cacao en grano 236.9 439.2 345.8 375.7 498.7 408.8 643.8 805.9 973.1 539.8
Café cerezo 866.0 1 182.3 939.6 971.2 l 813.2 2211.2 1 850.9 3262.0 2771.9 2436.7
Caña de azúcar 6.8 14.9 14.9 15.1 15.2 13.8 17.9 18.2 18.1 16.8
Tabaco en rama 1 165.1 1 302.4 1084.0 1684.6 1415.1 836.0 992.3 3391.0 2890.9 323.1
Equivalente a pesos dominicanos por tonelada cl
Algodón en rama 2386 4189 11307 11 170
Cacao en grano 5223 9683 7624 8284 10994 9014 14193 17767 21453 11 900
Café cerezo 19092 26066 20715 21 411 39975 48750 40806 71 915 61 110 53721
Caña de azúcar 149 329 328 333 335 305 395 401 400 370
Tabaco en rama 25687 28713 23899 37138 31 197 18431 21877 74759 63734 7124
Equivalente a pesos reales dominicanos por quintal di
Algodón en rama 20.0 23.9 61.8 58.0
Cacao en grano 43.8 55.2 41.7 43.0 52.8 . 38.4 57.4 66.4 76.5 39.8
Café cerezo 160.1 148.6 113.3 111.3 191.9 207.9 165.1 268.7 217.8 179.8
Caña de azúcar 1.3 1.9 1.8 1.7 1.6 1.3 1.6 1.5 1.4 1.2
Tabaco en rama 215.4 163.7 130.7 193.0 149.7 78.6 88.5 279.3 227.2 23.8
Equivalente a pesos reales dominicanos por tonelada el
Algodón en rama 441 527 1363 1280
Cacao en grano 966 1 217 919 949 1 163 848 1266 1464 1686 878
Café cerezo 3530 3277 2498 2453 4230 4584 3640 5924 4802 3965
Caña de azúcar 28 41 40 38 35 29 35 33 31 27
Tabaco en rama 4749 3609 2882 4255 3301 1 733 1952 6 159 5008 526
Equivalente a dólares por tonelada di
Algodón en rama 214 320 885 881
Cacao en grano 469 741 597 654 835 663 1030 1245 1405 742
Café cerezo l 716 1994 1622 1689 3036 3585 2962 5040 4003 3351
Caña de azúcar 13 25 26 26 25 22 29 28 26 23
Tabaco en'rama'- 2308- 2197 1 871 2930 2369 1355 1588 5240 4175 444
Tasas de crecimiento pesos reales por quintal
Algodón en rama -15.4 19.4 158.9 -6.1 -100.0
Cacao en grano -40.7 26.0 -24.5 3.2 22.6 -27.1 49.4 15.6 15.2 -47.9
Café cerezo -11.9 -7.2 -23.8 -1.8 72.5 8.4 -20.6 62.7 -18.9 -17.4
Caña de azúcar -21.1 49.6 -4.3 -3.6 -6.9 -19.1 22.8 -6.2 -4.9 -13.1
Tabaco en rama 19.3 -24.0 -20.2 47.6 -22.4 -47.5 12.6 215.5 -18.7 -89.5
Fuente: Sobre la base de los cuadros 4 y 9.
al Cifras preliminares.
bl Calculado sobre la base de que un quintal es igual a 0.045359 toneladas.
cl Calculado sobre la base del valor de la producción agrícola a precios corrientes divididos entre la producción.
di Deflactados por el IPC (1984=100).
el Tipo de cambio promedio extrabancario venta.
Cuadro 24
COMPARACIÓN DEL SALARIO MINIMO OFICIAL DEL PEÓN AGRÍCOLA ENTRE





1993 6.01 2.01 2.47 5.04
1994 6.24 2.00 2.47 5.24
1995 6.52 2.40 3.20 2.82
1996 6.75 2.37 3.34 2.87
1997 7.09 2.40 3.70 3.53
1998 7.51 3.45 3.21 3.50
1999 7.55 2.67 3.40 3.60
Fuente: Consejo Regional de Cooperación Agrícola de Centroamérica, México y República Dominicana
(CORECA) Comportamiento de los Precios de Productos e Insumas Agropecuarios en los Países
del CORECA, varios años.
al De 1997 a 1999 se calculó en base al salario mínimo oficial y el tipo de cambio.
Cuadro 25
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE COMERCIAL TOTAL Y AGROPECUARIO, 1980-1999
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Millones de dólares
Exportaciones totales
de bienes fob al 1079 1324 916 960 1062 943 972 1034 1408 1660
Exportaciones totales
agropecuarias b/ 515 786 517 490 567 450 4S5 385 407 408
Importaciones totales
de bienes fob al 1579 l 543 1357 1397 1 388 1424 1 520 1 809 l 958 2460
Importaciones totales
agropecuarias b/ 217 240 183 175 160 167 205 223 253 303
Balance comercial total -500 -219 -442 -437 -326 -481 -548 -775 -550 -800
Balance comercial
agropecuario 298 545 334 314 406 284 250 163 155 105
Tasas de crecimiento
Exportaciones totales
de bienes fob 50.7 22.7 -30.8 4.9 10.6 -11.2 3.1 6.4 36.1 17.9
Exportaciones totales
agropecuarias -2.9 52.5 -34.2 -5.3 15.7 -20.5 1.1 -15.3 5.7 0.3
Importaciones totales
de bienes fob 84.1 -2.2 -12.1 2.9 -0.7 2.6 6.8 19.0 8.2 25.6
Importaciones totales
agropecuarias 31.8 10.6 -23.7 -4.4 -8.4 3.8 22.9 8.7 13.5 19.9
Tasas de crecimiento absolutas
Balance comercial total -253.5 56.1 -101.2 1.1 25.4 -47.5 -14.0 -41.4 29.1 -45.6
Balance comercial
agropecuario -18.5 83.0 -38.8 -5.7 29.1 -30.2 -11.7 -35.0 -4.9 -31.8
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios volúmenes; CEPAL, República Dominicana:
Evolución Económica, varios años y FAO, Anuario de Comercio, varios años.
a! Incluye maquila a partir de 1993.
b/ Información de la FAO.
Cuadro 25
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE COMERCIAL TOTAL Y AGROPECUARIO, 1980-1999
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Millones de dólares
Exportaciones totales
de bienes fob bl 1 585 1 711 1 758 3211 3453 3780 4053 4614 4981 5204
Exportaciones totales
agropecuarias cl 362 344 298 317 375 395 452 511 472
Importaciones totales
de bienes fob bl 2357 2438 2980 4654 4903 5 170 5727 6609. 7597 8214
Importaciones totales
agropecuarias cl 281 325 343 397 424 507 544 625 548
Balance comercial total -773 -727 -1222 -1443 -1 451 -1 391 -1 674 -1 995 -2617 -3010
Balance comercial
agropecuario 81 19 -44 -80 -49 -112 -92 -114 -76
Tasas de crecimiento
Exportaciones totales
de bienes fob -4.5 8.0 2.7 82.7 7.5 9.5 7.2 13.8 8.0 4.5
Exportaciones totales
agropecuarias -11.3 -5.0 -13.3 6.1 18.4 5.4 14.5 12.9 -7.6
Importaciones totales
de bienes fob -4.2 3.4 22.2 56.2 5.3 5.4 10.8 15.4 15.0 8.1
Importaciones totales
agropecuarias -7.4 15.7 5.5 15.8 6.9 19.5 7.4 14.8 -12.3
Tasas de crecimiento absolutas
Balance comercial total 3.4 6.0 -68.2 -18.1 -0.5 4.1 -20.4 -19.2 -31.2 -15.0
Balance comercial
agropecuario -22.7 -76.2 -328.8 -80.6 38.3 -126.6 17.9 -24.1 33.0
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios volúmenes; CEPAL, República Dominicana:
Evolución Económica, varios años y FAO, Anuario de Comercio, varios años.
al Cifras preliminares.
JI Incluye maquila a partir de 1993.
;/ Información de la FAO.
Cuadro 26
REPÚBLICA DOMINICANA: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO PRINCIPALES EXPORTACIONES
AGROPECUARIAS, 1990-1999
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Miles de toneladas
Derivados de la caña de azúcar
Azúcar crudo 354.9 318.9 320.8 319.9 318.0 242.3 313.9 386.4 261.4 143.9
Azúcar refmado 3.2 0.6 0.1
Furfural 35.9 34.8 25.7 32.6 31.0 36.3 35.5 32.3 34.9 27.0
Melazas 140.5 150.2 132.0 182.2 148.0 134.2 142.1 171.5 132.9 133.3
Mieles ricas 31.9 16.7 21.8 14.9 23.5 6.1 3.0 0.0
Café y sus manufacturas 31.9 28.3 22.5 20.7 20.5 28.0 27.9 18.7 21.8 12.5
Café verde 31.9 28.2 21.5 20.6 20.3 27.7 27.5 18.2 21.1 11.7
Café manufacturado 0.1 0.1 1.0 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7 0.8
Cacao y sus manufacturas 49.1 42.5 45.5 47.0 52.7 52.0 54.2 45.2 56.2 24.5
Cacao en grano 45.8 40.6 43.5 45.0 51.1 49.9 51.1 42.4 53.4 21.7
Cacao manufacturado 3.3 2.0 2.0 2.0 1.7 2.3 3.1 2.8 2.8 2.9
Tabaco y sus manufacturas 16.4 12.0 10.4 14.3 8.4 10.2 16.3 17.1 10.8 16.3
Tabaco en rama 15.1 10.8 9.3 12.5 7.1 9.0 14.5 15.1 9.7 14.6
Tabaco manufacturado 1.3 1.2 1.1 1.9 1.3 1.6 1.8 2.0 1.1 1.6
IContinúa
Cuadro 26 (Continúa)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Millones de dólares
Total exportaciones
nacionales fob bl 734.5 658.8 562.4 512.0 736.4 872.1 945.5 1017.4 880.2 872.2
Total exportaciones
agropecuarias cl 362.1 344.0 298.3 316.6 374.8 394.9 452.4 510.7 471.8
Total principales
exportaciones agropecuarias 325.2 264.6 221.4 286.1 330.2 350.2 405.8 458.7 411.8 292.5
Derivados de la caña de azúcar 177.5 167.1 143.0 143.1 144.0 132.1 175.8 203.8 142.2 88.2
Azúcar crudo 142.7 132.3 114.9 11 I.7 116.4 103.4 145.9 175.6 116.9 65.9
Azúcar refinado 1.7 0.3 0.0
Furfural 19.4 20.2 13.5 14.1 12.4 14.5 16.1 14.5 14.7 13.2
Melazas 8.7 1I.3 10.5 14.6 10.9 10.8 13.3 13.8 10.6 9:1
Mieles ricas 5.1 3.1 4.0 2.7 4.3 3.5 0.5 0.0
Café y sus manufacturas 46.6 43.5 26.0 26.6 63.2 82.2 64.1 67.9 67.1 30.4
Café verde 46.5 43.3 24.8 26.4 62.7 81.6 63.0 66.4 64.6 27.7
Café manufacturado 0.1 0.2 L2 0.2 0.5 0.5 1.1 1.4 2.5 2.7
Cacao y sus manufacturas 46.0 34.8 35.2 36.1 55.7 59.5 64.7 61.0 87.1 31.6
Cacao en grano 41.3 31.3 32.0 32.8 51.9 54.4 58.2 54.1 79.3 25.0
Cacao manufacturado 4.8 3.5 3.2 3.3 3.8 5.2 6.5 6.9 7.8 6.6
Tabaco y sus manufacturas 21.9 19.1 17.1 23.9 21.9 27.3 51.8 91.2 63.3 72.5
Tabaco en rama 16.2 13.7 II.3 15.0 11.7 16.8 27.5 38.7 39.8 46.8
Tabaco manufacturado 5.7 5.4 5.8 8.9 10.2 13.6 24.3 52.5 23.5 25.7
Otros productos
agropecuarios di 33.1 ... ... 56.3 45.4 49.1 49.4 34.8 52.2 69.8
IContinúa
Cuadro 26 (Continúa)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Precio unitario/Dólares por tonelada
Derivados de la caña de azúcar
Azúcar crudo 402 415 358 349 366 426 465 454 447 458
Azúcar refmado 521 541 514
Furfural 540 581 525 433 401 399 452 448 420 490
Melazas 62 75 80 80 73 80 94 80 80 68
Mieles ricas 159 183 183 183 183 569 169 1000
Café y sus manufacturas 1461 1536 1 159 1282 3086 2935 2301 3634 3079 2438
Café verde 1460 1534 1 153 1282 3093 2951 2291 3650 3063 2365
Café manufacturado 1606 2029 1279 1316 2438 2288 3059 3013 3544 3574
Cacao y sus manufacturas 938 818 774 768 1056 1 144 1 194 1350 1549 1 287
Cacao en grano 900 771 736 729 1 016 1 091 1 139 1277 1484 1 152
Cacao manufacturado 1466 1 766 1600 1625 2290 2316 2094 2445 2808 2 315
Tabaco y sus manufacturas 1340 1592 1647 1667 2600 2676 3 179 5330 5856 4450
Tabaco en rama 1073 1265 1220 1206 1644 1870 1902 2559 4086 3 198
Tabaco manufacturado 4433 4554 5148 4705 7878 8665 13 36) 26554 22025 15571
/Continúa
Cuadro 26 (Continúa)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Estructura
Total exportaciones
nacionales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Total exportaciones
agropecuaria 49.3 52.2 53.0 61.8 50.9 45.3 47.8 50.2 53.6
Total principales exportaciones
agropecuarias 44.3 40.2 39.4 55.9 44.8 40.1 42.9 45.1 46.8 33.5
Derivados de la caña de azúcar 24.2 25.4 25.4 28.0 19.6 15.1 18.6 20.0 16.2 10.1
Azúcar crudo 19.4 20.1 20.4 21.8 15.8 11.9 15.4 17.3 13.3 7.6
Azúcar refinado 0.2
Furfural 2.6 3.1 2.4 2.8 1.7 1.7 1.7 lA 1.7 1.5
Melazas 1.2 1.7 1.9 2.9 1.5 1.2 1.4 1.4 1.2 1.0
Mieles ricas 0.7 0.5 0.7 0.5 0.6 004 0.1
Café y sus manufacturas 6.3 6.6 4.6 5.2 8.6 9.4 6.8 6.7 7.6 3.5
Café verde 6.3 6.6 4.4 5.1 8.5 9.4 6.7 6.5 7.3 3.2
Café manufacturado 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3
Cacao y sus manufacturas 6.3 5.3 6.3 7.1 7.6 6.8 6.8 6.0 9.9 3.6
Cacao en grano 5.6 4.7 5.7 604 7.1 6.2 6.2 5.3 9.0 2.9
Cacao manufacturado 0.7 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.9 0.8
Tabaco y sus manufacturas 3.0 2.9 3.0 4.7 3.0 3.1 5.5 9.0 7.2 8.3
Tabaco en rama 2.2 2.1 2.0 2.9 1.6 1.9 2.9 3.8 4.5 5.4
Tabaco manufacturado 0.8 0.8 1.0 1.7 1.4 1.6 2.6 5.2 2.7 2.9
Otros productos agropecuarios 4.5 - - 11.0 6.2 5.6 5.2 304 5.9 8.0
/Continúa
Cuadro 26 (Continúa)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Tasas de crecimento del valor
Derivados de la caña de azúcar -8.1 -5.8 -14.5 0.1 0.6 -8.3 33.1 15.9 -30.3 -38.0
Azúcar crudo -9.2 -7.3 -13.1 -2.8 4.2 -11.2 41.2 20.3 -33.4 -43.6
Azúcar refmado
Furfural 1.0 4.3 -33.4 4.6 -11.9 16.5 10.9 -9.9 1.4 -10.0
Melazas -11.7 29.2 -6.4 38.9 -25.7 -0.8 23.4 3.5 -23.1 -14.1
Mieles ricas 26.8 -39.6 30.6 -31.7 58.0 -19.7 -85.3 -98.2
Caf~ y sus manufa.ctnras -27(\ .. : ~ .(. . ';" ~. " . ~:~ -: (¡ -:~; D ·11 9 ~ 'i1 ,~ :~~.. J
Café verde -27.1 -6.9 -42.8 6.3 137.9 30.1 -22.8 5.4 -2.7 -57.1
Café manufacturado 111.1 85.1 491.0 -81.3 110.3 12.0 107.3 24.7 76.3 8.0
Cacao y sus manufacturas -3.8 -24.4 1.3 2.5 54.4 6.8 8.7 -5.7 42.8 -63.7
Cacao en grano -4.0 -24.2 2.4 2.4 58.2 4.8 6.9 -7.0 46.6 -68.5
Cacao manufacturado -2.2 -26.7 -8.6 2.8 15.8 36.7 25.3 6.3 13.0 -15.7
Tabaco y sus manufacturas 54.3 -12.7 -10.6 39.8 -8.4 24.6 89.7 76.1 -30.6 14.6
Tabaco en rama 53.0 -15.3 -17.5 33.1 -22.0 43.3 63.8 40.7 2.7 17.7
Tabaco manufacturado 58.2 -5.4 7.0 52.8 14.5 34.0 77.9 116.2 -55.3 9.4
Otros productos agropecuarios -0.3 - - - -19.4 8.2 0.6 -29.6 49.9 33.8
/Continúa
Cuadro 26 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a!
Total principales
exportaciones agropecuarias 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Derivados de la caña de azúcar 54.6 63.2 64.6 50.0 43.6 37.7 43.3 44.4 34.5 30.2
Azúcar crudo 43.9 50.0 51.9 39.0 35.2 29.5 36.0 38.3 28.4 22.5
Azúcar refrnado 0.5 0.1
Furfural 6.0 7.6 6.1 4.9 3.8 4.1 4.0 3.2 3.6 4.5
Melazas 2.7 4.3 4.8 5.1 3.3 3.1 3.3 3.0 2.6 3.1
Mieles ricas 1.6 1.2 1.8 1.0 1.3 1.0 0.1
Café y sus manufacturas 14.3 16.5 11.8 9.3 19.1 23.5 15.8 14.8 16.3 10.4
Café verde 14.3 16.4 11.2 9.2 19.0 23.3 15.5 14.5 15.7 9.5
Café manufacturado - 0.1 0.6 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.6 0.9
Cacao y sus manufacturas 14.2 13.1 15.9 12.6 16.9 17.0 15.9 13.3 21.2 10.8
Cacao en grano 12.7 11.8 14.5 11.5 15.7 15.5 14.3 11.8 19.3 8.5
Cacao manufacturado 1.5 1.3 1.4 1.2 1.2 1.5 1.6 1.5 1.9 2.3
Tabaco y sus manufacturas 6.7 7.2 7.7 8.4 6.6 7.8 12.8 19.9 15.4 24.8
Tabaco en rama 5.0 5.2 5.1 5.3 3.6 4.8 6.8 8.4 9.7 16.0
Tabaco manufacturado 1.8 2.1 2.6 3.1 3.1 3.9 6.0 11.4 5.7 8.8
Otros productos agropecuarios 10.2 - - 19.7 13.7 14.0 12.2 7.6 12.7 23.9
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios volúmenes, y FAO, Anuario de Comercio, varios años.
a! Cifras preliminares.
b! Exportaciones nacionales, sin incluir a las zonas francas.
e! Información de la FAO.
di Incluye aguacates, ajíes y pimientos, auyamas, batatas, berenjenas, cera de abejas, cocos secos, cundeamor, flores, frutos y vegetales, guandules, guineos,
lambies, melones, miel de abejas, naranjas dulces, piñas, plátanos, tomates, vainitas, yautía, yuca y carne de res.
Cuadro 27
REPÚBLICA DOMINICANA: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO DE LAS IMPORTACIONES DE
GRANOS BÁSICOS, 1980-1999
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Miles de toneladas
Maíz 171.1 162.3 171.8 195.6 174.0 150.9 139.2 367.9 377.1 397.6
Frijol 5.5 0.1 0.1 0.4 0.2 5.0 7.5 12.0 12.0 20.0
Arroz 33.0 64.9 0.2 12.5 65.5 36.8 0.4 23.4
Sorgo 0.1 2.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2
Trigo 158.3 197.7 128.5 188.2 125.6 260.2 210.7 253.0 225.9 179.9
- .Miles de dólares
Total 68782 92551 42 182 56270 50366 62752 73613 79220 86045 103720
Maíz 20649 23977 20379 24339 28443 17366 15 172 31 700 42600 45300
Frijol 4415 25 15 91 27 4244 5600 7200 8000 18000
Arroz 15002 31081 74 3925 23000 9600 80 8 100
Sorgo 146 800 211 18 120 175 120
Trigo 28716 37468 21 714 31694 21096 37006 29823 30600 35 190 32200
Precio unitariolDólares por tonelada
Maíz 120.7 147.8 118.6 124.5 163.4 115.1 109.0 86.2 113.0 113.9
Frijol 808.2 213.7 178.6 219.3 174.2 846.4 746.7 600.0 666.7 900.0
Arroz 454.0 478.7 417.1 315.0 351.4 260.7 195.6 346.7
Sorgo 1 140.6 400.0 1 192.1 450.0 800.0 795.5 800.0
Trigo 181.3 189.5 169.0 168.4 168.0 142.2 141.5 120.9 155.7 178.9
Tasas de crecimiento
Volumen
Maíz 68.2 -5.2 5.9 13.8 -11.0 -13.3 -7.8 164.4 2.5 5.4
Frijol -21.4 -97.9 -28.2 394.0 -62.7 .3134.8 49.6 60.0 66.7
Arroz 6562.1 96.5 -99.7 425.3 -43.8 -98.9 5611.5
Sorgo 1462.5 -91.2 -77.4 275.0 46.7 -31.8
Trigo 10.1 24.9 -35.0 46.4 -33.3 107.2 -19.0 20.1 -10.7 -20.4
Valor 84.6 34.6 -54.4 33.4 -10.5 24.6 17.3 7.6 8.6 20.5
Maíz 84.8 16.1 -15.0 19.4 16.9 -38.9 -12.6 108.9 34.4 6.3
Frijol 1.8 -99.4 -40.0 506.7 -70.3 15618.5 32.0 28.6 11.1 125.0
Arroz 8521.8 107.2 -99.8 486.0 -58.3 -99.2 10025.0
Sorgo 447.9 -73.6 -91.5 566.7 45.8 -31.4 .
Trigo 33.1 30.5 -42.0 46.0 -33.4 75.4 -19.4 2.6 15.0 -8.5
Precio unitario
Maíz 9.9 22.4 -19.7 4.9 31.3 -29.6 -5.3 -21.0 31.1 0.9
Frijol 29.5 -73.6 -16.4 22.8 -20.6 385.9 -11.8 -19.6 11.1 35.0
Arroz 29.4 5.4 -12.9 11.5 -25.8 -25.0 77.3
Sorgo -64.9 198.0 -62.3 77.8 -0.6 0.6
Trigo 20.9 4.5 -10.8 -0.3 -0.3 -15.3 -0.5 -14.5 28.8 14.9
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios años y FAO, Anuario de Comercio.
varios años.
Cuadro 27
REPÚBLICA DOMINICANA: VOLUMEN, VALaR y PRECIO UNITARIO DE LAS IMPORTACIONES DE
GRANOS BÁSICOS, 1980-1999
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 al 1999 al
Miles de toneladas
Maíz 415.0 454.0 510.0 713.0 622.0 675.0 717.0 735.0 649.0
Frijol 14.0 22.6 12.0 12.0 6.3 9.0 6.5 24.9 41.4
Arroz 41.2 28.5 3.1 0.7 0.9 35.6 2.8 76.2 56.8
Sorgo 0.1 0.1 4.5 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Trigo 207.1 227.0 246.8 231.0 271.5 260.7 286.1 315.6 245.4
Miles de dólares
Total 105610 111 692 111 150 123680 111984 117018 126237 138345 162 182
Maíz 50400 49000 58000 76000 69000 53500 85300 48500 72 800 73000
Frijol 8400 14742 7800 6500 3259 1 618 3977 17280 26192
Arroz 13000 10600 650 200 550 11400 3000 43200 27200 40200
Sorgo 60 50 1 100 80 75 100 60 65 90
Trigo 33750 37300 43600 40900 39 100 50400 33900 29300 35900 31 700
Precio unitarioIDó1ares por tonelada
Maíz 121.4 107.9 113.7 106.6 110.9 79.3 119.0 66.0 112.2
Frijol 600.0 653.6 650.0 541.7 520.6 179.3 608.9 693.9 632.5
Arroz 315.3 371.9 207.3 285.7 606.3 320.2 1066.8 566.6 479.0
Sorgo 600.0 500.0 244.4 400.0 375.0 500.0 500.0 500.0 642.9
Trigo 163.0 164.3 176.6 177.1 144.0 193.3 118.5 92.8 146.3
Tasas de crecimiento
Volumen
Maíz 4.4 9.4 12.3 39.8 -12.8 8.5 6.2 2.5 -11.7
Frijol -30.0 61.1 -46.8 -47.8 44.2 -27.6 281.3 66.3
Arroz 76.5 -30.9 -89.0 -77.7 29.6 3825.0 -92.1 2611.3 -25.5
Sorgo -33.3
- 4400.0 -95.6 -40.0 8.3 7.7
Trigo 15.1 9.6 8.7 -6.4 17.6 -4.0 9.7 10.3 -22.2
Valor 1.8 5.8 11.3 -9.5 4.5 7.9 9.6 17.2
Maíz 11.3 -2.8 18.4 31.0 -9.2 -22.5 59.4 -43.1 50.1 0.3
Frijol -53.3 75.5 -47.1 -16.7 -49.9 -50.4 145.8 334.5 51.6
Arroz 60.5 -18.5 -93.9 -69.2 175.0 1972.7 -73.7 1340.0 -37.0 47.8
Sorgo -50.0 -16.7 2100.0 -92.7 -6.3 33.3 -40.0 8.3 38.5
Trigo 4.8 10.5 16.9 -6.2 -4.4 28.9 -32.7 -13.6 22.5 -11.7
Precio unitario
Maíz 6.6 -11.1 5.4 -6.3 4.1 -28.6 50.1 -44.5 70.0
Frijol -33.3 8.9 -0.6 -16.7 -3.9 -65.6 239.7 14.0 -8.9
Arroz -9.1 18.0 -44.3 37.8 112.2 -47.2 233.2 -46.9 -15.5
Sorgo -25.0 -16.7 -51.1 63.6 -6.3 33.3 28.6
Trigo -8.9 0.8 7.5 0.2 -18.7 34.2 -38.7 -21.6 57.6




CAFÉ: PRECIOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES MERCADOS, 1979-1999 al
Brasileños
Suaves y otras Otros suaves Robustas Precio
colombianos arábicas Nueva Bremen- Nueva Le Havre compuesto
Nueva York bl Nueva York cl York di Hamburgo el Promedio York fJ Marsella g/ Promedio OlC
Centavos de dólar por libra
1979 183.40 178.50 173.50 165.50 174.27
1980 178.82 208.79 154.19 147.15 150.70
1981 140.59 186.44 128.09 102.87 115.51
1982 148.63 143.68 139.88 111.06 125.45
1983 139.56 142.75 . 131.61 131.62 124.12 124.11 128.28
1984 147.32 '149.64 144.25 . 144.23 13'8.16 138.16 141.25
1985 153.63 151.74 145.56 145.56 121.37 121.36 133.48
1986 220.96 231.19 192.74 200.28 196.51 147.83 145.95 121.37 170.28
1987 125.89 106.37 112.29 117.66 114.98 102.33 101.49 146.89 107.32
1988 h/ 138.17 121.84 135.05 137.60 136.33 95.11 94.31 101.91 115.11
1989 107.14 98.76 106.96 108.25 107.61 76.12 75.09 94.71 91.33
1990 96.53 82.80 89.15 89.46 89.30 54.99 53.60 75.60 72.15
1991 90.09 72.91 84.97 84.98 84.97 49.80 48.62 54.29 67.39
1992 67.97 56.40 63.64 64.04 63.84 42.88 42.66 49.21 53.83
1993 75.79 66.58 69.91 70.66 70.28 53.66 52.50 42.77 61.64
1994 157.27 143.24 148.61 150.04 149.32 119.72 118.87 53.08 134.13
1995 158.33 145.95 149.47 151.14 150.30 126.79 125.68 119.29 138.05
1996 131.23 119.77 119.89 122.21 121.05 82.72 81.92 126.23 102.07
1997 198.92 166.80 185.02 189.06 187.04 80.70 78.75 82.32 133.91
1998 142.83 121.81 132.25 135.23 133.74 83.93 82.67 79.72 108.95
1999 il 119.41 92.36 105.08 107.37 106.23 72.57 72.96 83.30 90.17
Tasas de crecimiento
1980 -2.5 17.0 -11.1 -11.1 -13.5
1981 -21.4 -10.7 -16.9 -30.1 -23.4
1982 5.7 -22.9 9.2 8.0 8.6
1983 -6.1 -0.6 -5.9 11.8 2.3
1984 5.6 4.8 9.6 9.6 11.3 11.3 10.1
1985 4.3 1.4 0.9 0.9 -12.2 -12.2 ·5.5
1986 43.8 52.4 32.4 35.0 21.8 0.0 27.6
1987 -43.0 -54.0 -41.7 -41.3 -41.5 -30.8 -30.5 21.0 -37.0
1988 9.8 14.5 20.3 17.0 18.6 -7.1 -7.1 -30.6 7.3
1989 -22.5 -18.9 -20.8 ·21.3 -21.1 -20.0 -20.4 -7.1 -20.7
1990 -9.9 -16.2 -16.7 -17.4 -17.0 -27.8 -28.6 -20.2 -21.0
1991 -6.7 -11.9 -4.7 -5.0 -4.9 -9.4 -9.3 -28.2 ·6.6
1992 -24.6 -22.6 -25.1 -24.6 -24.9 -13.9 -12.3 ·9.4 -20.1
1993 11.5 18.0 9.9 10.3 10.1 25.2 23.1 -13.1 14.5
1994 107.5 115.2 112.6 112.3 112.5 123.1 126.4 24.1 1J7.6
1995 0.7 1.9 0.6 0.7 0.7 5.9 5.7 124.7 2.9
1996 -17.1 -17.9 -19.8 -19.1 -19.5 -34.8 -34.8 5.8 -26.1
1997 51.6 39.3 54.3 54.7 54.5 -2.4 -3.9 -34.8 31.2
1998 . -28.2 ... -27.0 -28.5· -28.5 -28.5 4.0 5.0 -3.2 -18.6
1999 -16.4 -24.2 -20.5 -20.6 -20.6 -13.5 -11.7 4.5 -17.2
~: Ministere de la Coopération, La Compétitivité des cafés africains; Naciones Unidas, UNCATAD/CNUCED, Boletín mensual
de precios de productos básicos, varios meses y Organización de los Estados Americanos (OEA), Boletín trimestral de precios
internacionales de productos básicos, varios meses.
al Promedio de los precios diarios (Organización Internacional del Café).
bl Cotización del café colombiano MAMS ex-dock para pronto embarque.
cl Cotización del café Brasil Santos 4 ex-dock para pronto embarque.
dI Ex-dock Nueva York, (75%), El Salvador "Central Stendard", Guatemala y México "Prime Washed".
el Ex-dock Bremen/Hamburgo, (25%), El Salvador y Nicaragua "Strictly High Grown" y Guatemala "Hard Bean".
fl Ex-dock Nueva York, (60%), Angola "Ambriz 813" y Uganda "Standard".
g/ Ex-dock Le Havre/Marseille (40%), Cote d'lvoire "Superior Grade ll". Cameroon "Superior Grade 1". Central African Republic
"Superior 50% minimum sieve 16" y Madagascar "Superior Grade ll".
hl Durante el aijo de 1988 no hubo cotización de Suaves Colombianos. El promedio que se registra corresponde al Reintegro
Mínimo.
il Cifras preliminares. Promedio de enero a junio.
Cuadro 29
PRECIOS INTERNACIONALES DEL TABACO Y EL CACAO, 1979-1999
Tasas anuales de crecimiento
-'.~_.- ...'-
Cacao b/Cacao b/
Tabaco a! Nueva York Tabaco a! Nueva York
y Londres Brasil y Londres Brasil
1979 2344 149.36 140.73
1980 2276 118.09 107.06 -2.9 -20.9 -23.9
1981 2322 94.19 87.50 2.0 -20.2 -18.3
1982 2564 79.01 68.29 10.4 -16.1 -22.0
1983 2657 96.10 83.10 3.6 21.6 21.7
1984 2786 108.67 105.32 4.9 13.1 26.7
1985 2612 102.27 94.97 -6.3 -5.9 -9.8
1986 2659 93.82 92.04 1.8 -8.3 -3.1
1987 2746 90.62 83.96 3.2 -3.4 -8.8
1988 2468 71.84 72.68 -10.1 -20.7 -13.4
1989 3168 56.34 56.85 28.4 -21.6 -21.8
1990 3392 57.52 49.07 7.1 2.1 -13.7
1991 3500 54.10 47.54 3.2 -5.9 -3.1
1992 3440 49.87 44.99 -1.7 -7.8 -5.4
1993 2695 50.41 44.47 -21.6 1.1 -1.2
1994 2462 63.31 55.91 -8.7 25.6 25.7
1995 2643 64.98 60.46 7.4 2.6 8.1
1996 3057 66.01 63.45 15.6 1.6 4.9
1997 3532 73.43 72.85 15.5 11.2 14.8
1998 3336 76.02 75.09 -5.5 3.5 3.1
1999 3091 51.49 53.18 -7.3 -32.3 -29.2
Fuente: Fondo Monterario Internacional (FMI), Estadísticas Financieras Internacionales, Anuario 1997 y
febrero 2000.
a! Dólares por tonelada. Estados Unidos, todos los mercados
b/ Centavos de dólar por libra.
Cuadro 30
REPúBLICA DOMINICANA: PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR LOS BANCOS COMERCIALES
AL SECTOR AGROPECUARIO, 1980-1999 a!
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Millones de pesos dominicanos
Crédito total 1226 1369 1542 1746 1907 2230 3277 3958 4982 6919
Crédito agropecuario 89 91 102 138 160 197 279 567 617 838
Agricultura 59 64 69 94 111 151 208 324
Ganadería 30 27 33 44 49 46 72 244
Porcentajes
Crédito total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Crédito agropecuario 7.3 6.7 6.6 7.9 8.4 8.8 8.5 14.3 12.4 12.1
Agricultura 4.8 4.7 4.5 5.4 5.8 6.8 6.3 8.2
Ganadería 2.4 2.0 2.2 2.5 2.6 2.1 2.2 6.2
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios años.
a! Saldos a [m del período.
Cuadro 30
REPúBLICA DOMINICANA: PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR LOS BANCOS COMERCIALES
AL SECTOR AGROPECUARIO, 1980-1999 a!





Millones de pesos dominicanos
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~: Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, varios años.
a! Saldos a fm del período.
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 31
REPÚBLICA DOMINICANA: CRÉDITO DESEMBOLSADO Y RECUPERADO AL SECTOR AGROPECUARIO
POR EL BANCO AGRÍCOLA, 1990-1999
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Millones de pesos dominicanos
Crédito desembolsado
Total agropecuario 634.6 954.8 1 131.8 1 123.1 1 165.0 825.8 646.4 1 113.2 1 865.7 1 731.5
Agricola 516.9 785.3 895.9 889.0 949.3 669.4 512.9 853.7 1509.8 1 298.8
Ajo 16.5 8.3 22.4 55.0 74.1 71.2
Arroz 371.4 560.7 599.5 594.9 654.9 485.5 353.4 499.8 680.8 595.9
Batata 5.9 10.7
Cacao 2.9 3.0 3.3 3.3 5.6 4.0 3.5 8.2 34.7
Café 14.9 13.1 32.2 32.0 38.0 24.9 15.1 55.2 75.2 45.0
Cebolla 8.6 8.2 11.7 11.6 11.2 8.7 6.8 16.5 32.3 34.9
Coco 2.1 1.5 3.0 3.0 2.0 1.3 1.1 3.4 4.0
Frijoles 20.2 32.1 32.1 31.8 42.0 23.6 22.7 37.3 65.9 51.6
Guandul 4.3 9.5 5.6 5.5 6.4 2.6 0.7 2.5 7.8
Maíz 1.6 3.3 2.5 2.5 2.5 0.8 0.3 2.2 4.2
Ñame 2.5 2.5 4.3 9.0
Papa 5.9 4.5 23.8 23.7 15.5 6.7 5.7 22.9 43.6 34.5
Plan simientes
Plátanos 10.2 12.5 33.5 33.2 33.6 21.9 15.1 35.4 149.5 87.1
Sorgo 5.8 8.1 12.6 12.5 9.0 5.5 1.5 4.1 1.8
Tabaco 10.7 11.9 12.1 12.0 11.9 7.6 7.1 28.3 81.0 19.6
Tomate industrial 0.1 0.2 2.0 2.0 0.9 0.1 1.0 1.6 2.5
Yautia 4.2 6.5 7.9 7.8 5.0 4.8 1.8 8.2 20.6
Yuca 7.1 18.0 8.2 8.1 12.8 7.9 3.1 11.3 40.3 25.3
Otros 47.1 92.1 105.8 104.9 81.6 52.7 49.0 51.7 171.7 335.7
Pecuario 117.7 169.5 235.9 234.1 215.6 156.4 133.5 259.5 355.8 432.7
Ganado vacuno y porcino 74.1 108.0 190.8 189.3 168.7 113.8 101.3 200.4 248.5 257.4
Para carne 49.5 77.0 124.4 123.5 87.3 66.8 59.0 82.5 116.0
Para leche 11.5 12.0 27.9 27.7 12.3 3.9 3.3 13.5 14.2
Ganado de doble propósito 44.6 25.8 23.0 69.4 73.0
Otras investigaciones 3.8 6.3 11.3 11.2 2.3 0.4 1.4
Ganado porcino 8.4 12.4 3.1 3.0 11.7 10.2 8.5 12.3 9.1
Otros 0.9 0.3 24.2 24.0 10.5 6.7 6.0 22.7 36.1
Otros pecuarios 43.6 61.5 45.1 44.8 46.9 42.6 32.2 59.1 107.4 175.3
Avícola 38.0 56.7 44.2 43.9 45.5 39.1 29.3 54.3 93.5 141.3
Apícola 0.8 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 2.4 1.0
Otros 4.7 4.5 0.6 0.6 1.0 3.3 2.5 2.4 12.8 34.0
/Continúa
Cuadro 31 (Continúa)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Estructura
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 81.5 82.2 79.2 79.2 81.5 81.1 79.3 76.7 80.9 75.0
Ajo 1.4 1.0 3.5 4.9 4.0 4.1
Arroz _58.5 .58.7 53.0 .53.0 " ..5.6.2 ..5.8.8 ..54.7 .44.9 '....36.5 34.4
Batata 0.5 0.6
Cacao 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.7 1.9
Café 2.3 1.4 2.8 2.8 3.3 3.0 2.3 5.0 4.0 2.6
Cebolla 1.3 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.5 1.7 2.0
Coco 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Frijoles 3.2 3.4 2.8 2.8 3.6 2.9 3.5 3.4 3.5 3.0
Guandu1 0.7 1.0 0.5 0.5 0.5 0.3 0.1 0.2 0.4
Maíz 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2
Ñame 0.3 0.4 0.4 0.5
Papa 0.9 0.5 2.1 2.1 1.3 0.8 0.9 2.1 2.3 2.0
Plan simientes
Plátanos 1.6 1.3 3.0 3.0 2.9 2.6 2.3 3.2 8.0 5.0
Sorgo 0.9 0.8 1.1 1.1 0.8 0.7 0.2 0.4 0.1
Tabaco 1.7 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 1.1 2.5 4.3 1.1
Tomate industrial 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1
Yautia 0.7 0.7 0.7 0.7 0.4 0.6 0.3 0.7 1.1
Yuca 1.1 1.9 0.7 0.7 1.1 1.0 0.5 1.0 2.2 1.5
Otros 7.4 9.6 9.3 9.3 7.0 6.4 7.6 4.6 9.2 19.4
Pecuario
Ganado vacuno y porcino 11.7 11.3 16.9 16.9 14.5 13.8 15.7 18.0 13.3 14.9
Para carne 7.8 8.1 11.0 11.0 7.5 8.1 9.1 7.4 6.2
Para leche 1.8 1.3 2.5 2.5 1.1 0.5 0.5 1.2 0.8
Ganado de doble propósito 3.8 3.1 3.6 6.2 3.9
Otras investigaciones 0.6 0.7 1.0 1.0 0.2 0.1 0.2
Ganado porcino 1.3 1.3 0.3 0.3 1.0 1.2 1.3 1.1 0.5
Otros 0.1 0.0 2.1 2.1 0.9 0.8 0.9 2.0 1.9
Otros pecuarios .. 6.9 6.4 4.0 4.0 4.0 5.2 5.0 5.3 5.8 10.1
Avícola 6.0 5.9 3.9 3.9 3.9 4.7 4.5 4.9 5.0 8.2
Apícola 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1
Otros 0.7 0.5 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.2 0.7 2.0
/Continúa
Cuadro 31 (Continúa)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Crédito recuperado
Total agropecuario 487.3 722.8 762.9 890.5 940.7 827.7 519.1 781.3 1086.8 1320.3
Agrícola 382.5 582.3 623.8 728.1 731.9 664.2 376.1 609.3 865.2 953.5
Ajo 14.1 2.2 24.5 68.5 51.4
Arroz 249.6 407.7 384.0 448.2 479.2 486.3 251.8 407.4 513.2 484.8
Batata 1.4 5.0
Cacao 2.5 3.2 6.8 7.9 7.1 4.9 3.6 4.2 9.3
Café 10.5 12.0 16.1 18.8 33.5 26.5 16.3 23.2 42.6 24.5
Cebolla 6.9 9.4 6.0 7.0 9.9 6.6 5.0 11.4 15.5 29.7
Coco 1.5 1.8 2.5 2.9 1.9 2.0 1.4 2.2 2.4
Frijoles 14.1 20.8 25.7 30.0 42.8 28.3 13.1 27.8 30.0 67.6
Guandu1 3.3 4.2 6.9 8.1 4.8 3.2 1.5 1.9 3.2
Maíz 1.5 2.1 2.6 3.0 1.6 1.1 0.6 1.2 2.0
Ñame 1.8 1.7 2.6 4.0
Papa 5.4 7.2 7.2 8.4 16.0 8.5 2.5 15.9 21.7 33.1
Plan simientes b/ 3.3 8.9 20.2
Plátanos 10.3 10.5 33.0 38.5 25.0 23.5 15.5 19.9 21.1 39.0
Sorgo 3.9 5.2 4.6 5.3 8.8 5.8 5.1 2.3 3.0
Tabaco 6.1 11.0 10.6 12.4 11.0 10.7 6.5 11.2 29.0 7.0
Tomate industrial 1.3 0.2 0.0 0.0 1.0 0.1 0.1 1.4 1.6
Yautia 4.3 3.4 7.3 8.5 4.4 3.3 1.6 5.1 7.7
Yuca 7.3 7.7 19.7 23.0 8.9 7.9 4.3 6.8 9.0 18.4
Otros 50.7 67.0 70.6 105.9 75.9 29.6 43.2 38.8 76.4 198.0
Pecuario 104.8 140.5 139.2 162.5 208.8 163.5 143.0 172.0 221.6 366.8
Ganado vacuno y porcino 67.7 86.1 96.3 112.4 157.6 115.8 113.3 132.0 144.9 205.6
Para carne 42.6 52.9 54.1 63.2 96.1 69.1 61.5 68.4 71.2
Para leche 11.6 14.5 18.6 21.7 21.9 4.1 10.2 8.4 7.7
Ganado de doble propósito 11.8 21.9 26.1 33.4 35.5
Otras investigaciones 4.3 5.1 8.4 9.8 3.2 0.2 1.1
Ganado porcino 8.5 9.0 3.2 3.8 17.2 13.0 8.1 12.6 6.8
Otros 0.8 4.6 11.9 13.9 7.4 7.5 6.3 9.2 23.7
Otros pecuarios 37.1 54.4 42.9 50.1 51.2 47.7 29.7 40.0 76.8 161.2
Avícola 35.7 52.6 41.2 48.1 48.6 46.2 28.8 38.6 64.5 133.2
Apícola 0.2 0.5 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.9 0.4
Otros 1.2 1.3 1.3 1.5 2.3 1.2 0.7 0.4 11.8 28.0
/Continúa
Cuadro 31 (Continúa)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Estructura
Total agropecuario 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricola 78.5 80.6 81.8 81.8 77.8 80.2 7204 78.0 79.6 72.2
,Ajo 1.7 004 3.1 6.3 3.9
Arroz 51.2 5604 50.3 50.3 50.9 58.8 48.5 52.1 47.2 36.7
Batata 0.2 0.5
Cacao 0.5 004 0.9 0.9 0.8 0.6 0.7 0.5 0.9
Café 2.2 1.7 2.1 2.1 3.6 3.2 3.1 3.0 3.9 1.9
Cebolla lA 1.3 0.8 0.8 1.1 0.8 1.0 1.5' lA 2.2
Coco 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
Frijoles 2.9 2.9 304 304 4.6 304 2.5 3.6 2.8 5.1
Guandul 0.7 0.6 0.9 0.9 0.5 004 0.3 0.2 0.3
Maíz 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
Ñame 0.2 0.3 0.3 004
Papa 1.1 1.0 0.9 0.9 1.7 1.0 0.5 2.0 2.0 2.5
Plan simientes b/ 0.7 1.2 2.6
Plátanos 2.1 lA 4.3 4.3 2.7 2.8 3.0 2.6 1.9 3.0
Sorgo 0.8 0.7 0.6 0.6 0.9 0.7 1.0 0.3 0.3
Tabaco 1.3 1.5 lA lA 1.2 1.3 1.2 lA 2.7 0.5
Tomate industrial 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1
Yautia 0.9 0.5 1.0 1.0 0.5 004 0.3 0.6 0.7
Yuca 1.5 1.1 2.6 2.6 0.9 1.0 0.8 0.9 0.8 lA
Otros lOA 9.3 9.3 11.9 8.1 3.6 8.3 5.0 7.0 15.0
lecuario 21.5 1904 18.2 18.2 22.2 19.8 27.6 22.0 2004 27.8
Ganado vacuno y porcino 13.9 11.9 12.6 12.6 16.8 14.0 21.8 16.9 13.3 15.6
Para carne 8.7 7.3 7.1 7.1 10.2 804 11.9 8.8 6.6
Para leche 204 2.0 204 204 2.3 0.5 2.0 1.1 0.7
Ganado de doble propósito 1.3 2.6 5.0 4.3 3.3
Otras investigaciones 0.9 0.7 1.1 1.1 0.3 0.0 0.2
Ganado porcino 1.7 1.2 004 004 1.8 1.6 1.6 1.6 0.6
Otros 0.2 0.6 1.6 1.6 0.8 0.9 1.2 1.2 2.2
Otros pecuarios 7.6 7.5 5.6 5.6 504 5.8 5.7 5.1 7.1 12.2
Avícola 7.3 7.3 504 504 5.2 5.6 5.5 4.9 5.9 10.1
Apícola 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0
Otros 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 1.1 2.1
/Continúa
Cuadro 31 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Relación entre el crédito recuperado y el desembolsado
Total agropecuario 76.8 75.7 67.4 79.3 80.8 100.2 80.3 70.2 58.3 76.3
Agrícola 74.0 74.2 69.6 81.9 77.1 99.2 73.3 71.4 57.3 73.4
Ajo 170.7 10.0 44.6 92.4 72.2
Arroz 67.2 72.7 64.0 75.3 73.2 100.2 71.2 81.5 75.4 81.4
Batata 23.6 46.8
Cacao 85.2 105.6 203.2 239.0 125.2 123.1 103.7 50.9 26.8
Café 70.7 91.6 50.1 58.9 88.1 106.1 107.9 42.0 56.6 54.4
Cebolla 80.2 113.9 51.1 60.1 88.4 75.9 73.5 68.8 48.1 85.1
Coco 72.7 125.2 83.7 98.5 98.8 153.1 119.9 64.0 60.5
Frijoles 70.0 64.7 80.1 94.2 102.0 119.6 57.9 74.6 45.5 131.0
Guandul 77.7 44.2 124.1 146.0 75.6 121.8 219.7 76.9 41.3
Maíz 91.9 64.0 103.0 121.2 64.2 143.7 194.4 56.4 47.8
Ñame 72.7 67.2 61.1 44.2
Papa 91.4 160.0 30.1 35.4 103.1 125.9 43.2 69.7 49.9 95.9
Plátanos 101.9 83.9 98.5 115.9 74.5 107.5 102.9 56.3 14.1 44.8
Sorgo 66.2 64.8 36.3 42.7 97.5 105.2 345.1 57.4 165.6
Tabaco 57.6 92.5 87.5 102.9 92.4 140.5 91.0 39.8 35.8 35.7
Tomate industrial 1641.1 89.2 1.5 1.7 116.8 220.7 11.8 87.1 63.8
Yautia 102.8 51.9 92.7 109.0 88.2 68.2 89.0 61.4 37.3
Yuca 103.0 42.7 241.9 284.6 69.7 99.9 140.4 60.0 22.3 72.7
Otros 107.7 72.7 66.7 101.0 93.1 56.2 88.2 75.2 44.5 59.0
Pecuario 89.0 82.9 59.0 69.4 96.8 104.5 107.1 66.3 62.3 84.8
Ganado vacuno y porcino 91.3 79.7 50.5 59.4 93.4 101.7 111.9 65.9 58.3 79.9
Para carne 86.1 68.7 43.5 51.2 110.0 103.4 104.3 83.0 61.4
Para leche 100.6 120.0 66.6 78.4 177.6 106.8 305.9 62.2 54.7
Ganado de doble propósito 26.4 84.9 113.5 48.1 48.6
Otras investigaciones 110.7 81.2 74.6 87.7 137.3 41.1 78.3
Ganado porcino 100.9 72.1 106.0 124.7 147.0 127.6 95.5 102.4 73.8
Otros 85.9 1533.6 49.4 58.1 70.8 111.1 103.9 40.7 65.5
Otros pecuarios 85.2 88.5 95.1 111.8 109.2 111.9 92.2 67.7 71.5 92.0
Avícola 93.9 92.8 93.2 109.6 106.9 118.3 98.0 71.1 69.0 94.3
Apícola 29.3 185.7 165.3 194.4 74.8 112.1 75.0 39.1 39.4
Otros 25.3 29.8 192.8 226.7 229.6 36.5 26.4 19.0 92.3 82.4
Fuente: Banco Agricola de la República Dominicana, Boletín Estadístico, 1998.
al Cifras preliminares.
b/ Programa (BA-SEA) para la compra y siembra de semillas.




1 Producto interno bruto manufacturero y para sectores seleccionados, 1970-1999 (Índices 1991=100)
2 Series históricas del valor de la producción industrial, 1970-1984 (Índices 1970=100)
3 Series históricas del valor de la producción industrial, 1970-1984 (Estructura porcentual)
4 Valor de la producción de la industria local según principales productos, 1970-1999 (Índice 1991=100).
5 Valor de la producción de la industria local según principales productos, 1970-1999 (Estructura
porcentual).
6 Estructura del PIB del sector manufacturero, 1991-1995 (Estructura porcentual sobre la base de series a
precios de 1991)
7 Industria manufacturera: contribución al cambio, según sectores de actividad, 1991-1995 (Porcentajes)
8 Empleo y productividad, 1991-1999
9 Valor agregado manufacturero: países seleccionados, 1980-1990, 1990-1996,1993-1996
10 Valor agregado manufacturero: países de América Latina, 1991-1998, 1995-1998, 1995-1998
11 Países seleccionados: participación de las manufacturas en las exportaciones a la üECD, 1977-1996
(Porcentajes)
12 Países seleccionados: exportaciones de países a la üECD según contenido tecnológico, 1977-1996
(Porcentajes)
13 Competitividad de las exportaciones manufactureras a la üECD, 1990 y 1996 (Porcentajes)
14 Estados Unidos: importaciones de confección de principales países competidores, 1990-1998
(Miles de dólares)
15 Estados Unidos: importaciones de confección de principales países competidores, 1990-1998
(Porcentajes)
16 Estados Unidos: importaciones de confección de principales países competidores, 1991-1998
(Tasas de crecimiento)
17 Tasa arancelaria nominal en 1995 y propuesta de reducción arancelaria, 1998.
18 Estados Unidos: tasas arancelarias sobre importaciones de confección para principales países de origen,
1990-1998 (Porcentajes)
19 Estados Unidos: tasas arancelarias relativas sobre importaciones de confección para principales países
de origen, 1990-1998 (Total de países=100)
20 Estados Unidos: tasas arancelarias relativas sobre importaciones de confección para principales países
de origen, 1990-1998 (Índices, 1990=100)
21 Principales indicadores de las zonas francas, 1970-1999
22 Zonas Francas: principales características por parques, 1999.
23 Zonas Francas: exportaciones por principales actividades, 1998-1999 (Millones de dólares)
24 Zonas Francas: indicadores según principales actividades, 1999
25 Índice de penetración en el sector manufacturero, 1991-1994.

Cuadro 1
REPÚBLICA DOMINICANA: PIB MANUFACTURERO Y PARA SECTORES SELECCIONADOS, 1970-1999
(Índice 1991=100) al
1970 . 1971 1972 1973 1974 1975 1976 ---1917- 1978 1979
Total 40.4 44.6 49.2 55.7 59.1 62.0 65.9 69.3 70.8 73.6
Industria manufacturera bl 36.8 41.7 45.3 51.7 54.0 58.3 62.4 65.9 66.0 69.2
Local (incluye azúcar) 45.8 51.9 56.2 64.1 66.7 71.6 76.5 80.5 80.1 83.6
Zonas Francas cl 0.1 0.2 1.3 1.4 2.4 4.3 4.9 6.6 8.5 10.4
Bienes (excluido Manufacturas) bl 54.8 60.7 63.6 71.1 71.5 71.0 75.1 77.4 805 82.7
Agropecuario 68.3 71.9 74.6 81.6 81.6 78.9 84.8 85.7 89.3 91.0
Construcción 25.6 36.5 39.8 48.5 49.8 53.9 54.1 59.5 61.6 64.8
Servicios bl 36.5 41.2 46.4 51.6 56.5 59.0 62.9 665 68.2 70.2
Comercio, hoteles, bares y restaurantes 38.5 43.7 50.1 55.2 59.9 62.6 67.2 69.8 71.3 73.4
Transporte y comunicaciones 32.2 35.8 38.8 44.1 49.3 51.4 53.9 59.7 61.9 63.3
Cuadro 1 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984--~ 1985 1986 1987 1999- ~--1989
Total 79.7 82.1 83.4 86.9 87.6 85.7 89.6 99.1 100.9 105.5
Industria manufacturera bl 75.4 77.3 79.8 81.2 80.1 76.7 84.1 95.2 94.8 99.6
Local (incluye azúcar) 90.9 93.0 96.1 97.7 95.2 89.1 95.5 106.0 102.7 105.1
Zonas Francas cl 12.1 13.5 13.8 14.2 19.0 26.4 37.8 51.3 63.1 77.6
Bienes (excluido Manufacturas) bl 87.1 90.5 92.1 99.0 99.1 92.7 95.7 106.3 106.4 112.4
Agropecuario 95.2 100.4 104.8 107.8 107.9 104.3 103.8 106.9 105.5 107.6
Construcción 69.7 69.4 64.6 80.0 80.1 67.8 78.3 105.0 108.3 122.7
Servicios bl 77.4 81.6 86.2 87.3 89.3 85.6 88.1 101.2 105.1 108.4
Comercio, hoteles, bares y restaurantes 83.1 87.7 92.6 93.8 97.0 93.6 96.2 107.5 112.7 114.6
Transporte y comunicaciones 65.2 68.6 72.6 73.5 73.0 68.9 71.2 87.8 89.1 95.4
Cuadro 1 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 ---1995 1996 1997 1998 19951
Total 98.9 100.0 109.0 112.7 117.2 123.0 131.8 143.5 155.2 168.1
Industria manufacturera bl 96.1 100.0 112.4 113.9 118.1 121.0 124.6 133.8 142.6 152.3
Local (incluye azúcar) 97.9 100.0 114.4 112.1 115.1 117.3 122.0 129.9 138.1 15U
Zonas Francas cl 88.5 100.0 104.2 121.3 130.2 136.1 135.4 149.8 161.3 157.2
Bienes (excluido Manufacturas) bl 102.8 100.0 111.6 115.5 117.4 124.0 137.6 149.9 164.3 184.2
Agropecuario 97.5 100.0 105.7 105.5 103.4 109.0 119.4 123.2 125.6 133.7
Construcción 114.2 100.0 124.4 136.9 147.5 156.1 177.1 207.3 247.8 293.3
Servicios bl 96.1 100.0 l10A 118.4 124.0 136.4 150.8 169.9 187.3 206:4
Comercio, hoteles, bares y restaurantes 98.9 100.0 109.8 118.6 123.5 135.2 149.0 167.3 181.7 198.8
Transporte y comunicaciones 90.1 100.0 111.6 117.9 125.2 138.9 154.5 175.2 199.0 222.3
Fuente: CEPAL, elaboración propia sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
al Sobre la base de cifras a precios de 1991.
bl Subtotal de los sectores que se desglosan.
cl Sólo incluye sueldos y salarios.
Cuadro 2
REPÚBLICA DOMINICANA: SERIES HISTÓRICAS DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRlAL,I97o-1984 al
(Indice, 1970=100)
CJlU Agrupaciones 1970 bI 1971 bl 1972bl 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Total Industrias manufactureras 100.0 113.3 125.0 138.9 154.7 163.3 175.3 188.0 187.7 195.7 205.7 211.2 221.6 224.5 214.3
31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 100.0 111.1 120.8 129.6 137.0 137.0 153.1 161.9 161.0 166.3 180.6 185.4 201.3 199.1 197.6
32 Textiles, prendas de vestir e industrias de cuero 100.0 105.8 116.0 120.7 178.5 201.8 246.9 252.7 256.4 193.8 189.5 194.5 244.4 245.8 206.5
33 Industria de madera y procl. de madera. inel. muebles 100.0 135.6 155.6 157.8 242.2 233.3 295.6 311.1 355.6 386.7 353.3 362.2 308.9 311.1 262.2
34 Fabricación de papel y prad. de papel; impr. y editoriales 100.0 124.9 143.4 164.6 174.6 150.3 158.2 181.0 176.2 202.6 205.8 211.6 241.8 242.9 198.4
35 Fabricación de sustancias químicas 100.0 115.1 133.6 199.1 231.9 258.0 296.1 313.1 311.6 392.2 387.7 398.3 331.9 349.6 318.3
36 Fabricación de productos minerales no metalicos 100.0 126.8 143.7 156.3 230.0 299.5 184.0 201.4 197.7 190.6 209.4 2t5.0 189.7 226.8 208.9
37 Industrias metálicas básicas 100.0 152.1 113.7 149.3 128.8 321.9 206.8 291.8 301.4 395.9 354.8 364.4 284.9 379.5 382.2
38 Fabricación de productos metálicos, maquinaria Yequipo 100.0 124.0 185.1 194.8 249.4 301.9 289.0 361.7 374.7 315.6 304.5 312.3 375.3 385.7 294.2
39 Otras industrias manufactureras el 100.0 133.3 133.3 142.9 171.4 200.0 176.2 171.4 142.9 166.7 166.7 174.3 447.6 523.8 533.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana (boletines mensuales, varios años).
al Información sólo disponible para los años que se reportan (1970-1984), sobre la base de series a precios de 1970.
bI En estos años se recalculó total manufacturero con base a retropolación de series a precios de 1962. y desglose por sector de actividad con estructura a precios comentes.
d Incluye servicios de reparación.
Cuadro 3
REPÚBLICA DOMINICANA: SERIES HISTÓnCAS DEL VALOR DE LA PRODUCCiÓN INDUSTRIAL, 1970-1984 al
(Estructura porcentual)
ClIU Agrupaciones 1970bl 1971 bI 1972 bI 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Total Industrias manufactureras 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
31 Productos alimentici~ bebidas y tabaco 75.8 74.3 73.2 70.7 67.2 63.6 66.2 65.3 65.0 64.4 66.5 66.5 68.8 67.2 69.9
32 Textiles, prendas de vestir e industrias de cuero 4.6 4.3 4.3 4.0 5.4 5.7 6.5 6.2 6.3 4.6 4.3 4.3 5.1 S.I 4.5
33 Industria de madera y prod. de madera, incl. muebles 0.8 0.9 0.9 0.9 1.2 1.1 1.3 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 1.1 1.1 0.9
34 Fabricación de papel y prod. de papel; impr. y editoriales 3.2 3.5 3.7 3.8 3.6 2.9 2.9 3.1 3.0 3.3 3.2 3.2 3.S 3.S 3.0
35 Fabricación de sustancias qufmicas 7.8 8.0 8.4 11.2 11.7 12.4 13.2 13.0 13.0 15.7 14.8 14.8 11.7 12.2 11.6
36 Fabricación de productos minerales no metaticos 3.6 4.0 4.1 4.0 5.3 6.6 3.8 3.9 3.8 3.S 3.7 3.7 3.1 3.6 3.5
37 Industrias metálicas básicas 1.2 1.7 1.1 1.3 1.0 2.4 1.5 1.9 2.0 2.5 2.1 2.1 1.6 2.1 2.2
38 Fabricación de productos metálicos, maquirutria y equipo 2.6 2.8 3.8 3.6 4.2 4.8 4.3 5.0 5.2 4.2 3.8 3.8 4.4 4.5 3.6
39 Otras industrias manufactureras el 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 03 0.3 0.7 0.8 0.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del BCRO (boletines mensuales, varios años).
al Infonnación sólo disponible para los años que se reportan (1970-1984).
bI En estos años se recalculó total manufacturero con base a retropolación de series a precios de 1962, Ydesglose por sector de actividad con estructura a precios corrientes.
el Incluye servicios de reparación.
Cuadro 4
REPÚBLICA DOMlNICANA: VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA LOCAL SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS, 1970-1999 al
(Índice, 1991=100)
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
¡
Total 56.3 61.1 62.9 67.1 73.4 75.7 84.0 87.9 83.1 87.5
Ingenios 148.3 161.4 162.0 163.1 180.6 173.4 178.6 189.0 182.7 182.1
Subtotal productos seleccionados 37.8 40.9 43.0 47.8 51.8 56.0 65.0 67.6 63.1 68.4
Arroz descascarado 47.4 47.9 48.4 61.7 58.6 49.4 70.5 69.6 79.3 85.1
Café descascarado 108.5 104.4 115.1 140.6 130.1 124.2 136.5 144.2 104.0 144.7
Harina y derivados 25.1 27.7 29.6 44.1 45.2 55.0 53.4 56.5 53.7 62.8
Aceite de soya 29.4 34.3 15.9 13.0 51.0 85.0 78.9 71.0 70.2 90.4
Ron 26.8 26.5 29.2 30.5 35.5 40.0 47.9 47.0 48.6 50.6
Cerveza 20.5 23.5 26.7 26.2 25.9 23.7 24.4 36.2 40.7 46.3
Cigarri 11os 50.0 53.6 56.3 60.0 74.7 92.5 113.2 106.3 65.3 66.5
Pastas alimenticias 115.4 140.7 144.6 158.9 163.6 165.9 162.4 181.6 176.2 204.8
Leche pasteurizada 75.8 98.1 117.8 128.9 184.9 204.3 241.4 222.9 268.3 251.7
Cemento 39.3 48.1 54.7 47.1 48.3 46.8 53.8 70.8 70.2 71.8
Varillas 45.0 82.9 67.2 67.9 67.8 93.7 66.8 93.5 102.4 71.0
Pinturas 32.1 36.8 37.8 49.3 40.0 46.5 57.9 55.9 63.0 78.4
Neveras (refrigeradores)
Cuadro 4 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Total 90.6 93.6 102.1 106.2 103.4 95.2 100.9 110.2 108.8 114.0
Ingenios 160.8 175.5 200.0 193.5 178.2 133.1 129.2 130.8 128.5 130.7
Subtotal productos seleccionados 76.5 77.1 82.4 88.6 88.3 87.5 95.2 106.0 104.9 110.7
Arroz descascarado 89.9 90.5 10\.0 113.1 114.5 104.9 103.4 109.8 97.7 98.0
Café descascarado 143.9 131.3 152.1 162.9 172.7 158.4 164.1 160.8 162.7 154.8
Harina y derivados 52.6 48.2 53.8 80.3 77.4 96.6 107.6 117.0 101.6 123.3
Aceite de soya 36.3 56.5 55.5 56.5 51.1 58.9 69.5 98.4 85.4 104.0
Ron 48.3 52.2 59.9 60.1 71.0 65.8 78.8 92.5 85.0 95.6
Cerveza 54.4 58.7 60.2 68.8 66.0 72.1 76.7 84.3 100.2 101.0
Cigarrillos 108.3 108.4 107.7 101.7 89.7 95.6 99.4 10504 12004 115.9
Pastas alimenticias 133.7 127.5 138.2 146.7 148.2 155.3 164.7 150.1 132.0 132.5
Leche pasteurizada 244.1 285.0 289.1 255.5 190.9 156.0 170.3 189.6 110.9 114.0
Cemento 82.2 77.1 76.8 8904 92.6 80.7 76.1 96.1 99.0 103.1
Varillas 97.3 96.2 105.0 145.7 15004 140.5 191.2 229.3 215.5 283.2
Pinturas 85.9 60.3 62.1 67.9 62.6 75.1 94.8 11 \.0 111.6 119.9
Neveras (refrigeradores) 655.8 487.9 483.0 465.0 222.4 196.7 282.1 404.1 296.0 270.8
Cuadro 4 (Conclusión)
·1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/ 1999 b/
Total 105.3 100.0 113.7 112.5 114.4 113.7 120.6 127.9 130.6 138.6
Ingenios 94.6 100.0 95.6 107.1 102.7 91.5 109.1 117.7 91.9 68.8
Subtotal productos seleccionados 107.4 100.0 117.3 113.6 116.7 118.1 122.9 130.0 138.4 152.6
Arroz descascarado 103.3 100.0 105.1 99.5 84.9 110.0 107.1 114.9 107.2 129.8
Café descascarado 107.1 100.0 101.7 90.4 88.8 105.0 107.0 98.3 105.5 111.6
Harina y derivados 107.8 100.0 103.5 105.8 102.7 113.6 92.6 90.7 103.2 81.0
Aceite de soya 100.1 100.0 96.8 94.5 94.3 90.9 86.0 81.4 98.1 112.7
Ron 110.1 100.0 119.3 116.5 115.6 111.0 120.1 114.8 112.7 112.2
Cerveza 97.7 100.0 136.6 128.2 152.9 141.0 153.5 181.0 208.9 243.3
Cigarrillos 115.3 100.0 108.0 106.1 109.9 99.1 99.1 96.7 99.8 97.5
Pastas alimenticias 99.6 100.0 115.8 122.9 126.1 123.1 125.3 178.2 205.8 226.3
Leche pasteurizada 122.0 100.0 94.8 110.6 149.2 152.7 127.4 141.4 165.5 202.3
Cemento 96.7 100.0 110.5 102.9 105.5 119.7 133.0 147.6 151.6 185.9
Varillas 182.7 100.0 196.9 209.5 201.3 243.5 293.3 354.9 437.5 554.8
Pinturas 87.8 100.0 117.5 119.8 135.9 125.9 135.3 150.7 162.8 186.2
Neveras (refrigeradores) 150.0 100.0 117.4 91.4 42.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fuente: CEPAL, en base a cifras del BCRD.
a! Elaboradas a partir de cifras a precios de 1970.
b/ Cifras Preliminares.
Cuadro 5
REPÚBLICA DOMINI,CANA: VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA LOCAL SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS, 1970-1999 al
(Estructura porcentual)
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ingenios 44.1 44.3 43.1 40.7 41.2 3804 35.6 36.0 36.8 34.9
Subtotal productos seleccionados 55.9 55.7 56.9 59.3 58.8 61.6 64.4 64.0 63.2 65.1
Arroz descascarado 10.5 .9.7 9.5 11.4 9.9 8.1 lOA 9.8 11.8 12.1
Café descascarado 6.7 5.9 6.3 7.3 6.1 5.7 5.6 5.7 4.3 5.7
Harina y derivados 204 2.4 2.5 3.5 3.3 3.9 3.4 3.5 3.5 3,9
Aceite de soya 1.2 1.3 0.6 0.5 1.6 2.6 2.2 1.9 2.0 2.4
Ron 10.2 9.3 10.0 9.8 lOA 11.4 12.3 1l.5 12.6 1204
Cerveza 5.7 6.0 6.6 6.1 5.5 4.9 4.5 604 7.6 8.3
Cigarrillos 10.9 10.7 1l.0 1l.0 12.5 15.0 16.5 14.8 9.6 9.3
Pastas alimenticias lA 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.3 lA lA 1.6
Leche pasteurizada LO 1.2 lA 1.5 1.9 2.1 2.2 1.9 2.5 2.2
Cemento 3.2 3.6 4.0 3.2 3.0 2.8 2.9 3.7 3.9 3.8
Varillas 1.5 2.6 2.0 1.9 1.7 2.3 l.5 2.0 2.3 1.5
Pinturas 1.2 1.3 1.3 1.6 1.2 1.3 1.5 lA 1.6 1.9
Neveras (refrigeradores)
Cuadro 5 (Continuación)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ingenios 29.7 3104 32.8 30.5 28.9 2304 21.5 19.9 19.8 19.2
Subtotal productos seleccionados 70.3 68.6 67.2 69.5 7l.l 76.6 78.5 80.1 80.2 80.8
Arroz descascarado 12.3 12.0 12.3 13.2 13.7 13.7 12.7 12.4 1l.l 10.7
Café descascarado 5.5 4.9 5.2 5.3 5.8 5.8 5.6 5.1 5.2 4.7
Harina y derivados 3.1 2.8 2.8 4.1 4.0 5.5 5.7 5.7 5.0 5.8
Aceite de soya 0.9 lA I.3 1.2 1.2 1.4 1.6 2.1 1.8 2.1
Ron 11.4 12.0 12.6 12.2 14.8 14.9 16.8 18.1 16.8 18.0
Cerveza 904 9.8 9.2 10.1 9.9 11.8 11.9 11.9 14.3 13.8
Cigarrillos 14.6 14.2 12.9 11.7 10.6 12.3 12.1 11.7 13.5 1204
Pastas alimenticias 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 0.9 0.8 0.8
Leche pasteurizada 2.1 2.3 2.2 1.8 1.4 I.3 I.3 1.3 0.8 0.8
Cemento 4.2 3.8 3.5 3.9 4.1 3.9 3.5 4.0 4.2 4.2
Varillas 2.0 1.9 1.9 2.6 2.7 2.8 3.6 3.9 3.7 4.7
Pinturas 2.1 1.4 I.3 lA I.3 1.7 2.0 2.2 2.2 2.3
Neveras (refrigeradores) 1.7 1.2 l.l 1.0 0.5 0.5 0.6 0.8 0.6 0.5
Cuadro 5 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b! 1999 b!
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ingenios 15.1 16.8 14.1 15.9 15.0 13.5 15.2 15.4 11.8 8.3
Subtotal productos seleccionados 84.9 83.2 85.9 84.1 85.0 86.5 84.8 84.6 88.2 91.7
Arroz descascarado 12.2 12.4 11.5 11.0 9.2 12.0 11.0 11.1 10.2 11.6
Café descascarado 3.5 3.5 3.1 2.8 2.7 3.2 3.1 2.7 2.8 2.8
Harina y derivados 5.5 5.4 4.9 5.1 4.8 5.4 4.1 3.8 4.3 3.2
Aceite de soya 2.2 2.3 2.0 2.0 1.9 1.9 1.7 1.5 1.8 1.9
Ron 22.5 21.5 22.6 22.3 21.7 21.0 21.4 19.3 18.6 17.4
Cerveza 14.5 15.6 18.7 17.8 20.8 19.3 19.8 22.1 24.9 27.4
Cigarrillos 13.4 12.2 11.6 11.6 11.8 10.7 10.1 9.3 9.4 8.6
Pastas alimenticias 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 1.0 1.I 1.1
Leche pasteurizada 0.9 0.8 0.6 0.8 1.0 1.0 0.8 0.8 1.0 1.1
Cemento 4.2 4.6 4.5 4.2 4.2 4.8 5.1 5.3 5.3 6.2
Varillas 3.3 1.9 3.3 3.5 3.3 4.0 4.6 5.2 6.3 7.5
Pinturas 1.8 2.2 2.2 2.3 2.6 2.4 2.4 2.6 2.7 2.9
Neveras (refrigeradores) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fuente: CEPAL, en base a cifras del BCRD.
al Elaboradas a partir de cifras a precios de 1970.
b! Cifras preliminares.
Cuadro 6
REPÚBLICA DOMINICANA: ESTRUCTURA DEL PIE DEL SECTOR MANUFACTURERO, 1991-1995
(Estructura porcentual sobre la base de series a precios de 1991)
Código Descripción 1991 1992 1993 1994 1995
C. Total Industrias (C.l + C.2) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
C.l LQcal 78.2 79.2 77.0 76.3 78.6
(6) Elaboración de productos de molinería 2.6 2.5 2.1 1.8 1.8
(7) Elaboración de azúcar 5.3 4.1 4.3 4.2 3.8
(8.1) Elaboración de otros productos alimenticios 21.0 20.0 19.3 19.3 20.5
(9.1) Elaboración de bebidas y productos de tabaco 12.5 14.1 14.2 15.1 14.9
(10.1 ) Fabricación' de productos textiles y prendas de vestir 2.6 2.6 1.9 2.0 1.7
(ll.l) Fabricación de artículos de cuero y fabricación de calzado 3.4 3.7 2.3 2.0 1.7
(12) Fabricación de productos de la refinación de petróleo 1.8 1.7 1.8 2.1 1.7
(13) Fabricación de sustancias y productos químicos 9.3 10.9 10.6 10.5 10.3
(14) Fabricación de productos de caucho y plástico 3.4 3.1 2.2 2.2 3.0
(15) Fabricación de otros productos minerales no metálicos 5.9 5.7 6.3 6.0 6.4
(16) Fabricación de metales comunes 1.2 1.5 2.0 2.0 2.4
(17.1) Otras industrias manufactureras 9.3 9.2 9.9 9.1 10.5
C.2 Zonas Francas 21.8 20.8 23.0 23.7 21.4
(8.2) Elaboración de otros productos alimenticios 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
(9.2) Elaboración de bebidas y productos de tabaco 0.8 0.6 0.6 0.7 0.6
(10.2) Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 13.3 12.8 15.4 16.2 13.7
(11.2) Fabricación de artículos de cuero y fabricación de calzado 3.0 2.8 3.0 3.1 3.2
(17.2) Otras industrias manufactureras 4.3 4.4 3.9 3.5 3.8
Fuente: Banco Central de la República Dominicana. Cuentas Nacionales de la República Dominicana, 1991-1994, versión preliminar, 1997.
Cuadro 7
REPúBLICA DOMINICANA: INDUSTRIA MANUFACTURERA: CONTRIBUCIÓN AL CAMBIO, SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD, 1991-1995
(Porcentajes)
Código Descripción 1992 1993 1994 1995
C. Total Industrias (C.I + C.2) 9.6 3.0 2.7 -2.8
C.l Local 8.5 0.2 1.4 0.1
(6) Elaboración de productos de molinería 0.1 -0.3 -0.3 0.0
(7) Elaboración de azúcar -0.8 0.3 0.0 -0.5
(8.1) Elaboración de otros productos alimenticios 0.9 -0.1 0.5 0.7
(9.1) Elaboración de bebidas y productos de tabaco 2.9 0.5 1.3 -0.6
(10.1) Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 0.2 -0.7 0.2 -004
(II.I) Fabricación de artículos de cuero y fabricación de calzado 0.7 -1.3 -0.2 -004
(12) Fabricación de productos de la refinación de petróleo 0.0 0.2 0.3 -0.4
(13) Fabricación de sustancias y productos químicos 2.7 0.0 0.2 -0.4
(14) Fabricación de productos de caucho y plástico -0.1 -0.8 0.1 0.6
(15) Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0.4 0.7 -0.1 0.2
(16) Fabricación de metales comunes 0.5 0.6 0.0 0.3
(17.1) Otras industrias manufactureras 0.8 1.1 -0.6 1.0
C.2 Zonas Francas 1.0 2.9 1.3 -2.9
(8.2) Elaboración de otros productos alimenticios 0.0 0.0 0.0 0.0
(9.2) Elaboración de bebidas y productos de tabaco -0.1 0.0 0.1 -0.1
(10.2) Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 0.7 3.0 1.3 -2.9
(11.2) Fabricación de artículos de cuero y fabricación de calzado 0.0 0.3 0.2 0.0
(17.2) Otras industrias manufactureras 0.5 -004 -0.3 0.1
Fuente: CEPAL, elaboración propia sobre la base de las cifras del BCRO.
Cuadro 8
REPÚBLICA DOMINICANA: EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD, 1991-1999
1991 1992 1993 1994 1995 1996 [1 1996 1997 1998 1999
Ocupación total al 2251 709 2406398 2416649 2400587 2400681 2471 101 2523781 2652035 2 888 950 2979492
Ocupación manufacturera al 406783 423843 448376 443 156 436410 433 035 466240 473702 531 784 519017
- Local bl 271491 282994 284321 267007 252283 249879 283084 271 033 313 592 306280
- Zonas Francas cl 135292 140849 164055 176149 184127 183 156 183 156 202669 218192 212737
PIB total dI 120 193 l31 055 135488 140855 147891 158 355 158 355 172 436 186594 201 996
PIB manufacturero dI 26534 29821 30227 31335 32113 33064 33064 35509 37848 40422
- Local 21 294 24362 23873 24510 24982 25968 25968 27658 29396 32182
- Zonas Francas el 5240 5459 6354 6824 7132 7096 7096 7851 8451 8240
I'roductil·idad. /99/=/00 y /996=/00
Tolal 100.0 102.0 105.0 109.9 1154 120 1 lOO O 1036 102.9 108.0
Sector manufacturero 100.0 107.9 103,4 108,4 112.8 117 1 100.0 105.7 1004 109.8
- Local 1000 109.8 107.1 117.0 126.3 132.5 100.0 111.2 102.2 114.5
- Zonas Francas 100.0 100.1 100.0 100.0 100.0 1000 100.0 1000 100.0 100.0
Fuente: Series de empleo del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), 1991-1996 y 1996-1999; PIB estimación de CEPAL.
a! Las series que reporta el ECRD no son comparables, por razones metodológicas, en los tramos 1991-1996 y 1996-1999.
bl Estimado por diferencia (total manufacturero menos Zonas Francas). incluye industria azucarera.
cl Empleos directos generados en Zonas Francas.
dI PIB a precios de 1991; estimación de CEPAL. sobrc la basc de cifras dcl ECRD.
el Sólo incluye sueldos y salarios.
Cuadro 9
VALOR AGREGADO MANUFACTURERO: PAÍSES SELECCIONADOS, 1980-1990, 1990-1996, 1993-1996 al
Tasa de crecimiento VAM bl Valor agregado manufacturero per cápita (VAMPC) VAMPC(1990=100) (dólares)
1980-1990 1990-1996 1993 1994 1995 1996 cl 1996 di
Países industrializados 2.8 1.2 94 97 101 104 3444
Unión Europea 1.9 0.5 94 98 100 101 4421
América del Norte 3.0 5.0 98 105 114 123 4935
Estados Unidos 3.0 5.2 98 106 115 125 5109
América Latina 1.3 2.7 101 104 102 105 631
Argentina -0.8 4.5 122 128 118 122 1424
Brasil 1.6 2.2 92 96 97 99 729
MCCA el 1.2 3.9 105 106 108 106 166
Costa Rica 3.0 4.3 111 112 114 107 385
El Salvador 1.0 5.1 107 112 117 1~8 270
Guatemala 0.0 2.9 100 100 100 99 124
Honduras 3.7 3.7 105 100 102 104 95
Nicaragua -3.1 0.6 93 91 91 90 47
México 1.5 2.0 101 103 97 105 633
República Dominicana 2.7 3.2 110 112 112 113 199
Otros
Corea 13.0 7.9 117 128 141 ISO 2584
Chína 10.7 16.5 155 182 204 i28 258
Japón 4.8 0.5 99 98 103 106 7154
Taiwán 8.4 4.6 110 115 121 125 3229
Fuente: sobre cífras de ONUD!, 1999. International Yearbook ofIndustrial Statistics 1999. Cambridge, Universíty Press.
al A precios constantes de 1990.
bl Valor agregado manufacturero.
cl Provisional.
di Dólares de 1990.
el Mercado Común Centroamericano.
Cuadro 10
VALOR AGREGADO MANUFACTURERO: PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA, 1991-1998, 1995-1998,1995-1998 al
Tasa de crecimiento VAM Valor agregado manufacturero per cápita (VAMPC) VAMPC
bl (1991=100) (dólares)
1991-1998 1995-1998 1995 1996 1997 1998 cl 1998 di
Américll Latina 23.9 10.8 104.2 106.8 111.6 110.1 738
Argentina 33.8 18.1 107.4 112.9 121.7 122.1 1342
Bolivia 31.1 11.8 106.4 109.0 109.2 110.8 158
Brasil 16.0 2.0 107.2 107.9 110.9 104.9 864
Chile 43.3 7.2 125.4 127.5 132.6 128.8 912
Colombia 14.5 0.2 105.7 101.8 102.5 100.1 335
Costa Rica 36.0 8.0 111.3 103.9 106.5 JIU 485
Ecuador 36.3 10.2 113.3 114.0 118.5 117.6 376
El Salvador 47.3 18.6 114.0 113.6 120.2 127.2 398
Guatemala 22.4 8.4 101.7 100.9 100.9 101.7 172
Haiti (50.0) 5.6 44.0 44.5 44.0 44.0 27
Honduras 37.3 18.6 102.9 105.9 109.1 112.3 132
México 33.9 30.8 95.2 103.8 112.2 118.5 945
Nicaragua 6.7 8.5 8704 87.1 88.0 8704 69
Panamá 32.6 9.4 112.6 109.3 114.3 117.1 274
Paraguay 5.5 (lA) 96.2 91.7 89.1 87.7 247
Pení 34.8 6.4 118.3 118.3 12404 119.4 594
República Dominicana 37.9 17.5 108.8 111.0 117.7 121.5 253
Uruguay 5.2 12.7 90.8 93.7 98.5 100.0 1075
Venezuela 4.8 (1.9) 97.7 92.8 95.6 90.1 511
C111:.ille. 240 109 /042 /068 III 7 l/O O 743
Antigua y Barbuda 0.7 16.3 80.6 82.7 86.8 90.3 52
Barbados el 7.6 5.5 99.7 100.4 104.4 403
Belice 21.2 (1.6) 111.0 108.3 108.8 101.1 357
Dominica 32.9 31.5 101.1 107.1 109.8 133.1 269
Granada 23.5 9.5 111.8 117.8 118.6 121.0 181
Guyana (19.8) (43.7) 13704 143.8 84.8 74.9 36
Jamaica (10.8) (9.9) 95.6 91.8 88.3 83.8 313
San Kitts y Nevis 19.0 6.6 113.8 119.8 133.3 121.3 545
San Vicente y las Granadinas 7.7 (2.3) 106.3 110.3 109.3 101.1 159
Santa Lucia (904) (9.0) 94.5 86.9 85.4 82.5 200
Suriname el (24.4) 9.2 68.4 72.7 74.0 186
Trinidad y Tabago 35.6 22.7 107.1 110.3 118.5 129.2 861
Fuente: CEPAL, elaboración propia.
al A precios constantes de 1995.
bl Valor agregado manufacturero.
cl Provisional.
di Dólares de 1995, según estimaciones de la División de Estadísticas y Proyecciones de CEPAL-Santiago.
-~-._--
Cuadro 11
PAisES SELECCIONADOS: PARTICIPACIÓN DE LAS MANUFACTURAS EN LAS EXPORTACIONES A LA OCDE, 1977-1996
(Porcentajes)
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Países industrializados 69.6 70.2 69.9 69.5 69.4 70.1 70.7 71.6 73.2 74.7 75.5 ·75.6 75.7
Estados Unidos 58.9 62.8 63.3 63.6 63.9 66.0 67.9 70.2 71.5 72.8 73.4 74.2 74.7
América Latina 20.8 23.3 24.2 24.0 24.5 25.6 28.0 29.8 32.0 34.5 37.8 39.9 40.5
Argentina 16.7 15.4 17.4 19.9 25.2 26.1 24.1 21.2 20.9 22.8 24.1 26.5 26.9
Brasil 19.7 23.8 25.4 27.0 29.3 32.2 35.1· 36.1 37.5 39.5 41.7 42.5 42.0
México 24.9 29.3 28.2 24.7 21.8 23.0 26.7 31.6 38.5 45.2 53.8 56.7 58.5
MCCA 8.9 8.4 8.0 8.2 8.8 9.6 10.4 10.9 II.3 12.7 15.2 19.4 22.7
República Dominicana 24.5 18.4 14.7 15.8 19.1 22.4 26.3 29.3 34.4 42.3 47.9 53.1 56.8
Otros
Corea 79.0 82.8 85.1 85.8 86.3 87.1 87.9 88.7 89.3 89.9 90.0 90.1 90.0
China 27.8 33.5 37.5 39.7 41.9 44.2 46.7 47.1 49.5 54.0 59.3 64.3 68.7
Taiwán 77.6 84.2 87.1 88.3 88.9 89.6 90.1 90.4 90.3 90.1 90.3 90.7 91.0
Cuadro II (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Países industrializados 76.2 76.6 77.1 77.1 77.4 77.4 77.6
Estados Unidos 75.8 76.5 77.6 78.2 78.9 79.3 79.5
América Latina 40.9 42.0 44.7 47.1 48.8 49.9 50.4
Argentina 24.9 21.9 20.4 22.0 23.2 22.0 21.1
Brasil 41.3 40.5 41.0 40.9 41.5 40.5 40.5
México 59.8 62.9 67.4 71.0 73.0 74.6 74.9
MCCA 26.1 31.0 36.5 40.4 42.0 43.9 44.6
República Dominicana 62.2 68.7 74.5 77.0 77.4 76.5 76.3
Otros
Corea 90.0 89.9 89.9 90.1 90.8 91.0 91.3
China 74.0 78.0 81.4 83.1 84.1 84.7 85.1
Taiwán 91.0 90.9 90.6 90.6 90.6 91.1 91.2
Fuente: CanPlus (1999).
Cuadro 12
PAÍSES SELECCIONADOS: EXPORTACIONES DE PAÍSES A LA OCDE SEGÚN SU CONTENIDO TECNOLÓGICO, 1977-1996 al
(Porcentajes)
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Países industrializados 28.30 29.15 29.04 28.69 29.03 30.48 32.17 34.07 36.75 39.11 40.77 41.09 41.24
Estados Unidos 43.88 46.68 46.94 47.15 47.62 49.80 51.81 54.47 55.93 56.67 56.56 56.50 56.53
América Latina 5.67 6.29 6.38 6.43 6.78 7.73 9.12 10.59 12.50 14.88 17.41 18.71 19.08
Argentina 4.05 3.44 3.95 4.85 6.25 6.21 5.40 4.54 4.38 4.58 4.70 4.99 5.18
Brasil 9.62 11.57 11.87 12.38 13.07 14.24 15.67 17.21 18.93 21.03 22.04 22.33 21.53
México 15.37 18.77 18.11 15.84 14.18 15.11 17.73 21.23 26.56 32.20 38.99 41.59 43.30
MCCA bl 3.35 3.12 3.10 3.06 3.22 3.35 3.85 3.90 3.29 2.64 2.43 2.76 2.87
Costa Rica 1.48 1.18 1.49 1.70 2.18 2.61 3.32 3.85 3.71 3.45 3.46 4.13 4.28
El Salvador 13.59 11.96 11.08 10.71 11.51 11.97 13.59 12.60 9.72 6.51 4.64 5.77 6.73
Guatemala 0.45 0.47 0.38 0.40 0.39 0.51 0.49 0.73 0.90 1.12 1.52 1.34 1.04
Honduras 0.52 0.45 0.62 0.77 0.88 0.74 0.61 0.66 0.69 0.69 0.62 0.56 0.63
Nicaragua 0.91 0.65 0.89 0.72 0.88 0.44 0.39 0.35 0.77 0.99 1.47 1.57 1.61
República Dominicana 4.99 3.25 2.22 1.94 1.95 2.18 2.53 2.61 2.65 3.47 4.81 6.51 7.98
Otros
Corea 16.31 17.62 18.81 19.17 19.26 20.20 22.60 24.97 28.28 32.16 35.45 36.99 37.46
Chína 3.55 3.83 4.03 4.03 3.95 3.96 3.91 3.95 4.21 5.53 8.08 10.87 13.17
Taiwán 23.67 25.57 26.73 27.51 28.24 29.21 30.63 31.75 32.52 33.77 36.06 38.34 41.00
Cuadro 12 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Países industrializados 41.56 42.16 43.16 44.58 45.65 46.32 46.74
Estados Unidos 57.17 57.57 58.37 58.95 59.65 60.27 60.41
América Latina 19.61 20.82 23.06 25.25 26.89 28.35 28.85
Argentina 5.54 5.90 6.86 6.73 6.29 5.18 5.04
Brasil 21.06 20.52 21.10 20.90 20.75 20.21 20.27
México 44.73 47.36 50.85 54.00 55.45 56.73 56.78
MCCA bl 2.83 2.99 3.31 3.67 3.67 4.25 4.08
Costa Rica 4.43 4.68 5.48 6.55 6.95 7.54 7.50
El Salvador 7.81 8.37 7.85 6.28 4.86 7.68 7.10
Guatemala 0.49 0.65 0.91 1.18 1.25 1.27 1.30
Honduras 0.51 0.50 0.39 0.39 0.54 0.86 0.82
Nicaragua 1.25 1.35 1.34 1.47 1.44 0.88 0.86
República Dominicana 9.49 10.67 11.37 1l.71 12.53 13.32 13.91
Otros
Corea 37.48 38.65 41.81 47.45 54.64 58.88 61.03
China 14.84 15.97 17.43 19.50 22.42 24.95 26.21
Taiwán 42.95 45.26 47.37 50.28 54.05 57.60 59.39
Fuente: CanPlus (1999).
































































Extractos tintóreos y curtientes y maL curtientes sint.
Productos de polimerización y copolimerización
Cuero
Tules, encajes, bordados, cintas pasamanería y otros




Planos universales. chapas y planchas de hierro o acero
Alambre de hierro o acero revestido o no; pero no aislado
Aniculos de alambre y enrejados para cercas
Otra maquinaria generadora de energía y sus partes
Maquinaria textil y pI trabajar cueros; y sus partes
Otras maq., herramientsas y aparatos mee. no eleet.
Máquinas de oficina
Aparatos de uso doméstico, eléctricos y no eléctricos
Ropa exterior pI mujeres, niñas y bebes, de tejidos
Calzado
Instrumentos y aparatos de medición
Aparatos y equipos fotográficos
Materiales fotogriúicos y cinematográficos
Tabaco manufacturado
Aceites esenciales. materias aromatizantes y saporíferas
Produc. de perfumeria, cosméticos y prep. de tocador
Preduc. de condensación, policondensación
Productos quimicos diversos
Art. confeccionados total o princ. con mal. te>.1i1es
Clavos, tomillos. tuercas, pemos. remaches
Manufacturas de metales co¡;'unes
Motores de combustión interna., de émbolo y sus partes
Bombas y compresores; ventiladores y sopladores, etc.
Equipo de telecomunicaciones y partes y accesorios
Aparatos de electricidad y sus partes
Aparatos eléct. para empalme, corte de circuitos eléct.
Aparatos eléctricos y radiológicos para usos médicos
Lamparas. tubos y váJvulas electrónicas de catado
Maquinas y aparatos eléctricos
Motocicletas. motonetas y otros velocipedos, con o sin motor
Artefactos y accesorios sanitarios
Articulas de viaje. bolsas, bolsos, maletines. etc.
Ropa exterior para hombres y niños. de tejidos
Ropa exterior y accesorios de vestir de punto y ganchillo
Ropa interior de punto y ganchillo
Instrumentos y aparatos de óptica
Instrumentos y aparatos de medicina
Artículos de las materias descritas en el cap. 58
Cochecitos para niños, juguetes. juegos y arto de deporte
Articulos de oficina y papeleria











































































































111 Bebidas no aJcohólicas
431 Aceites. grasas y cera de origen animal y veg elaborados
533 Pigmentos, pinturas. barnices y mateflaS conexas
541 Productos medicinales y fannaceuticos
554 Jabón y preparados para limpiar y pulir
612 Manufacturas de cuero natural. anificiaJ o regenerado
621 Materiales de caucho
628 Articulas de caucho
634 Chapas, madera terciada., -mejorada" o regenerada., etc
635 Manufacturas de madera
64:! Papeles y cartones recortados en forma determinada
696 Cuchilleria
711 Calderas generadoras de vapor
716 Aparatos e1ectricos rotativos y sus partes y piezas sueltas
741 Equipo de calefacción y refrigeración y sus partes
742 Bombas para Inq., con o sin dispositivo medidor, etc
749 Partes y accesorios no electricos de maquinas
752 Maq. para la elaboración automol. de datos y sus unidades
759 Partes, n.c.p. exc. destinadas a grupos 751 y 752
762 Radiorreceptores
763 Fonógrafos, dictófonos, ap. pI grabación y reprod. sonido
773 Material de distribución de electricidad
781 Automóviles para pasajeros
784 Partes y accesorios de vehiculos automotores
821 Muebles y sus partes
844 Ropa interior de tejidos (exc. punto y ganchillo)
8ol7 Accesorios de vestir. de tejidos n.e.p
873 Medidores y contadores
884 Articulas de óptica
898 Instrumentos musicales y sus partes), accesorios
233 Látex de caucho sintetico y deriv _de aceites
248 Madera trabajada simplem. y traviesas para vías ferreas
334 Productos derivados del petróleo. refinados
562 Abonos manufacturados
613 Peletería curtida o adobada. desperdicios o retales
625 Bandajes. neumaticos, cámaras de aire, etc.
641 Papel y cartón
651 Hilados de fibras textiles
652 Tejidos de algodón
653 Tejidos de fibras artificiales
654 Tejidos de fibras textiles, exc. algodon o fibras artificiales
655 Tejidos de punto o ganchillo
665 M¡mufacturas de .... idrio
673 Barras. varillas. angulas, perfiles y sección de hierro y acero
691 Estructuras y partes de estruc. de hierro. acero o aluminio
692 Recipientes de metal para almacenamiento y transporte
6q5 Herramientas de uso manual o en maquinas
697 Enseres domesticos de metales comunes
714 Maquinas y motores no eléctricos. partes y piezas
721 Maquinaria agricola y sus partes
725 Maquinas y aparatos para fabricar· pulpa y papel
726 Maq. y ap. pi imprimir y encuadernar y sus partes
727 Maq. para elaborar alimentos. sus partes y piezas sueltas
728 Otras maq. y eq. espec. pi otras industrias y partes
736 Maq. herramientas pI trabajar mel. o carburos metalicos
737 Maquinas para trabajar metales y sus panes
744 Equipo meco de manipulación de mercancm.5 y sus partes
786 Remolques y otros vehiculos sin motor y contenedores
7q2 Aeronaves y equipo conexo y sus partes
793 Buques, embarcaciones y estructuras flotantes
848 Prendas y accesorios de vestir. exc. de tejidos, sombreros
885 Relojes
892 Impresos














































































ai Participaciones en las exportaciones totales de la Republica Dominicana.
Cuadro 14.
ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE CONFECCIÓN DE PRINCIPALES COMPETIDORES, (SEGÚN SU PARTICIPACIÓN EN 1998), 1990-1998 al
(Miles de dólares)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
México 642188 831692 1095468 1315881 1785900 2778720 3742897 5245470 6702462
MCCA bl 544 243 721 149 1 116153 1 415937 1754989 2343561 2804233 3766067 4126634
Costa Rica 377 330 433341 579532 645531 680338 754576 700613 845226 821 168
El Salvador 54096 90367 165852 251 176 397794 582745 721607 1052564 1 170942
Guatemala 190984 331 382 453313 547115 593142 683476 798120 963853 1 137469
Honduras 112779 196222 367287 508249 648253 932235 1239814 1 686241 1902527
Nicaragua - 1 181 3444 10 943 28566 73967 142 161 181998 231959
República Dominicana 685720 899697 1163033 1367105 1537943 1697692 1720112 2189089 2310148
Hong Kong 3863295 3941826 4266990 3940633 4323632 4260858 3927665 3972 714 4447842
China 3197097 3434832 4475008 5296842 5085576 4653079 5025522 5998006 5670678
Taiwán 2247804 2430974 2228180 2072 897 2022286 1 916836 1 825 157 1947789 1997997
Resto 11800434 11485262 13 910 215 15082922 16740085 18452671 18883995 21 526706 24539526
Total 22980781 23745432 28255047 30492217 33250411 36103417 37929581 44 645841 49795287
Fuente: cálculos propios en base a MAGIC (CEPAL).
al Incluye los capítulos 61 y 62 del Sistema Armonizado.
bl Mercado Común Centroamericano.
Cuadro 15
ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE CONFECCIÓN DE PRINCIPALES COMPETIDORES, 1990-1998 aJ
(Porcentajes)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
México 2.8 3.5 3.9 4.3 5.4 7.7 9.9 11.7 13.5
MCCA b/ 2.4 3.0 4.0 4.6 5.3 6.5 7.4 8.4 8.3
Costa Rica 1.6 1.8 2.1 2.1 2.0 2.1 1.8 1.9 1.6
El Salvador 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.6 1.9 2.4 2.4
Guatemala 0.8 1.4 1.6 1.8 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3
Honduras 0.5 0.8 1.3 1.7 1.9 2.6 3.3 3.8 3.8
Nicaragua 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.4 0.5
República Dominicana 3.0 3.8 4.1 4.5 4.6 4.7 4.5 4.9 4.6
Hong Kong 16.8 16.6 15.1 12.9 13.0 11.8 10.4 8.9 8.9
China 13.9 14.5 15.8 17.4 15.3 12.9 13.2 13.4 11.4
Taiwán 9.8 10.2 7.9 6.8 6.1 5.3 4.8 4.4 4.0
Resto 51.3 48.4 49.2 49.5 50.3 51.1 49.8 48.2 49.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: sobre la base del cuadro 14.
aJ Incluye los capítulos 6 l Y62 del Sistema Armonizado.
b/ Mercado Común Centroamericano.
Cuadro 16




























1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
31.7 20.1 35.7 55.6 34.7 40.1 27.8
54.8 26.9 23.9 33.5 19.7 34.3 9.6
33.7 11.4 5.4 10.9 -7.2 20.6 -2.8
83.5 51.4 58.4 46.5 23.8 45.9 11.2
36.8 20.7 8.4 15.2 16.8 20.8 18.0
87.2 38.4 27.5 43.8 33.0 36.0 12.8
191.6 217.7 161.0 158.9 92.2 28.0 27.5
29.3 17.5 12.5 10.4 1.3 27.3 5.5
8.2 -7.6 9.7 -1.5 -7.8 1.1 12.0
30.3 18.4 -4.0 -8.5 8.0 19.4 -5.5
-8.3 -7.0 -2.4 -5.2 -4.8 6.7 2.6
21.1 8.4 11.0 10.2 2.3 14.0 14.0
19.0 7.9 9.0 8.6 5.1 17.7 11.5
Fuente: sobre la base del cuadro 14.
al Incluye los capítulos 61 y 62 del Sistema Armonizado.
b/ Mercado Común Centroamericano.
Cuadro 17
REPÚBLICA DOMINICANA: TASA ARANCELARIA NOMINAL EN 1995 Y PROPUESTA
DE REDUCCIÓN ARANCELARIA, 1998
Actividad 1995 1998 a! 1998 b/
Agricultura 39.6 22.6 15.0
Manufactura sustitutiva de importaciones 33.0
Procesamiento de alimentos 41.0 25.8 15.0
Manufactura de alimentos y tabaco 45.2 15.0 15.0
Textiles y prendas de vestir 32.0 13.1 B.I
Zapatos y manufacturas de cuero 35.0 14.9 14.9
Quimicos 16.4 5.5 5.5
Productos metálicos 20.0 5.9 5.9
Qtras manufacturas 17.4 6.2 6.2
Bienes intermedios 15.7 3.4 3.4
Bienes de consumo 28.5 15.3 11.9
Fuente: World Bank, 1999. Dominican Republic. Social and Structural Policy Review. Volume II,
Technical Papers. World Bank, Washington, D.C.
a! Reducción arancelaria sin la eliminación de restricciones cuantitativas.
b/ Reducción arancelaria con eliminación de restricciones cuantitativas.
Cuadro 18
ESTADOS UNIDOS: TASAS ARANCELARIAS SOBRE IMPORTACIONES DE CONFECCIÓN PARA PRINCIPALES PAÍSÉS DE ORIGEN, 1990-1998 al
(Porcentajes)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
México 17.1 17.3 10.2 6.4 5.0 l.7 1.0 1.0 0.9
MCCA b/ 19.5 19.3 12.5 9.2 9.1 8.7 8.3 7.9 7.8
Costa Rica 19.8 19.2 11.7 7.7 7.5 6.9 6.2 5.9 5.5
El Salvador 17.9 19.9 13.7 10.7 10.9 9.9 9.5 8.9 9.0
Guatemala 19.4 19.9 14.7 11.3 11.9 11.4 11.9 12.9 13.7
Honduras 19.5 19.3 13.4 10.3 9.4 8.7 7.8 7.4 7.1
Nicaragua -- 17.6 13.1 12.9 15.5 16.8 16.6 15.5 14.7
República Dominicana 20.0 20.1 12.2 7.8 8.0 7.6 7.5 7.4 7.4
Hong Kong 17.4 17.5 17.2 16.8 16.9 17.4 17.3 17.8 17.5
China 14.3 13.5 12.5 12.0 12.6 13.1 13.0 12.8 12.7
Taiwán 22.6 22.0 21.5 21.7 21.4 21.4 21.2 21.0 21.1
Resto 19.1 18.8 17.8 16.8 16.5 16.1 15.9 15.8 15.6
Total 18.5 18.2 16.4 15.1 14.9 14.2 13.5 13.0 12.7
Fuente: cálculos propios en base a MAGIC (CEPAL).
al Incluye los capítulos 61 y 62 del Sistema Armonízado.
b/ Mercado Común Centroamericano.
Cuadro 19
ESTADOS UNIDOS: TASAS ARANCELARIAS RELATIVAS SOBRE IMPORTACIONES DE CONFECCIÓN PARA PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN, 1990-1998 a!
(Total de países =100)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
México 92.7 95.2 62.0 42.1 33.3 12.0 7.3 7.4 6.8
MCCA bl 105.8 106.5 76.3 60.8 61.2 61.3 61.2 60.9 61.4
Costa Rica 107.1 106.0 71.0 50.8 50.7 48.6 45.7 45.9 43.7
El Salvador 96.8 109.7 83.5 71.0 73.3 70.0 70.5 68.5 71.1
Guatemala 105.2 109.5 89.3 74.7 79.9 80.2 87.9 99.4 108.3
Honduras 105.8 106.2 81.4 68.0 62.9 61.5 57.6 57.3 56.3
Nicaragua
- 97.1 80.0 85.7 104.5 118.8 122.8 119.9 116.2
República Dominicana 108.3 110.7 74.2 51.4 53.9 53.7 55.5 57.2 58.3
Hong Kong 94.4 96.4 105.0 111.6 113.9 122.9 127.9 137.0 138A
China 77A 74.3 76.1 79.2 84.7 92.8 96.5 98.6 100.0
Taiwán 122.3 12l.I 130.9 143.4 143.9 150.9 156.7 162.0 166.6
Resto 103A 103.6 108.3 lIlA 111.2 113.7 117.9 121.7 123.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: sobre la base del cuadro 18.
a! Incluye los capítulos 61 y 62 del Sistema Armonizado.
bl Mercado Común Centroamericano.
Cuadro 20
ESTADOS UNIDOS: TASAS ARANCELARIAS RELATIVAS SOBRE IMPORTACIONES DE CONFECCIÓN PARA PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN, 1990-1998 a!
(Indices,1990=100)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
México 100.0 101.0 59.4 37.1 28.9 9.9 5.8 5.6 5.0
MCCA b/ 100.0 98.9 64.1 47.0 46.6 44.4 42.4 40.4 39.8
Costa Rica 100.0 97.3 58.9 38.8 38.1 34.8 31.2 30.0 28.0
El Salvador 100.0 111.5 76.7 60.0 61.0 55.4 53.3 49.7 50.4
Guatemala 100.0 102.4 75.5 58.1 61.2 58.5 61.2 66.3 70.6
Honduras 100.0 98.7 68.4 52.5 47.9 44.6 39.8 38.0 36.5
Nicaragua -- 100.0 74.5 73.3 88.2 95.4 94.2 88.1 83.4
República Dominicana 100.0 100.5 60.9 38.8 40.1 38.0 37.5 37.0 36.9
Hong Kong 100.0 100.5 98.9 96.7 97.2 99.9 99.2 101.9 100.6
China 100.0 94.3 87.4 83.6 88.1 91.9 91.2 89.3 88.5
Taiwán 100.0 97.3 95.2 95.9 94.8 94.6 93.8 93.0 93.4
Resto 100.0 98.6 93.1 88.1 86.7 84.3 83.5 82.6 81.9
Total 100.0 98.3 88.9 81.8 80.6 76.7 73.2 70.2 68.6
Fuente: sobre la base del cuadro 18.
a! Incluye los capítulos 61 y 62 del Sistema Armonizado.
b/ Mercado Común Centroamericano.
Cuadro 21
REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES DE LAS ZONAS FRANCAS, 1970-1999
Número de Número de Número de Gastos Valor











































































































































































Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas y Departamento Internacional del Banco Central de la República Dominicana.
al En millones de dólares.
bl En millones de RD$ 1970.
el Cifras Preliminares.
Cuadro 22
REPÚBLICA DOMINICANA: ZONAS FRANCAS: PRINCIPALES CARACTERíSTICAS RELEVANTES POR PARQUES. 1999
Divisas generadas o Salario promedioTotal de Nombre del parque (orden Tipo de Número de Ntímerode exportaciono 5olario promedioFc..-:;ha de cración Zona geográfica semanal técnicos
empresas alfabétieo) sdministrnción empresas empleados (millones de dólares) semanal obreros (ROS)
al (RDS)
I Banl 1986 Sur Privada 13 4272 1904 709.0 1301.3
2 Barahona ;; 1989 Sur Pública 3 1349 5.5 704.3 1500.0
3 Bonao 1988 Norte Pública 6 2946 16.1 512.8 835.3
Caribbean Ind. Parl< 1997 Norte Privada 12 3809 15.3 786.8 1401.8
5 Coro! 1990 Norte Pública 3 168 0.6 513.0 900.0
6 Esperanza 1988 Noroeste Pública 10 5896 19.7 577.0 1440.0
7 Excel Boca Chica 1995 Este Privada 1 310 ... 512.6 1 259.5
8 Global 1995 Distrito Nacional Privada 3 398 2.2 776.7 3500.0
9 Gurabo 1993 Norte Privada 4 2211 9.1 525.2 850.0
10 Hainamosa 1988 Distrito Nacional Privada 13 4711 19.7 568.1 1184.6
11 Hala Mayar 1990 Este Pública 2 254 0.9
12 HigOey 1990 Este Pública 3 1335 1.0 852.0 2271.0
13 ltabo 1986 Sur Privada 19 11485 79.7 973.1 1568.7
14 Jaibón 1999 Norte ... 1 241 0.2
15 LaArmeria 1990 Sur Pública 11 3235 lOA 561.2 1520.0
16 La Romana 1 1%9 Este Privada 21 13 088 ... 705.1 2080.6
17 La Romana 11 1987 Este Privada 8 2818 ... 633.9 1461.6
18 La Vega 1987 Norte Pública 29 10774 51.7 691.1 1455.0
19 Laguna Prieta 1997 Norte Privada 1 95 1.2 800.0 2000.0
20 Las Américas 1989 Distrito Nacional Privada 20 8246 52.2 635.8 1615.1
21 Los Alcanizos 1990 Distrito Nacional Pública 16 3128 11.1 936.2 1244.9
22 Madre Vieja 1996 Sur Privada 1 151 5.3 795.6 1385.0
23 Moca 1989 Norte Pública 12 5575 19.7 667.6 1344.2
24 Navam:te 1996 Norte Privada 2 384 1.7 612.5 2000.0
25 Nigua 1989 Sur Privada 16 2473 10.9 620.3 1324.7
26 NZF de San P. De Macons ... Este Privada 13 3003 '" 610.8 1262.5
27 Palmar Abajo 19% Norte Privada 2 bI
28 Palmarejo 1997 Norte Privada 3 945 5.9 1049.5 1574.7
29 Parque Exp. Haina 1994 Sur Privada 1 434 2.0 710.0 2000.0
30 Pisano 1993 Norte Privada 12 4430 ... 650.3 1556.8
31 Pontezuela 1997 Norte Privada 1 190 lA 1061.0 1493.7
32 Puerto Plata 1983 Norte Mixta 8 4087 10.2 568.8 1672.9
33 Salcedo 1999 Norte ... 1 433 1.1 512.2 800.0
34 San Feo. De Macoris 1990 Norte Pública 7 1081 4.2 589.0 1453.6
35 San Isidro 1996 Distrito Nacional Privada 28 9104 49.6 570.0 1701.5
36 San P. De Macoris 1973 Este Pública 55 21835 84.9 697.5 1440.0
37 Santiago 1.11 1974 Norte Mixta 81 37947 ... 743.3 1813.7
38 Santiago--Jánico 1999 Norte ... 2 298 ... 520.0 1769.5
39 Santiago-Licey 1993 Norte Privada 6 1081 3.9 892.7 1 g72.3
40 Tamboril 1997 Norte Privada 2 129 ... 808.0
41 Villa Altagracia 1989 Sur Pública 2 3212 18.3 1116.7 1 933.3
42 Villa Mella 1988 Distrito Nacional Privada 2 4214 18.7 2350.0 3936.7
Z. F. Especiales ... ... .., 28 6399
Fuente: CEPAL. sobo: la base de cifras del "Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación".
al Corresponde a gastos locales de las Zonas Francas.
h' , nc:: ,.mfllr-:1l'fnc:: ri(' ~'t" r"'1ml1,. ,.<:,~1"1 inrl"jrln<: rn C::"ll"1tÍ'1r-"
Cuadro 23
ZONAS FRANCAS: EXPORTACIONES POR PRINCIPALES ACTIVIDADES, 1998-1999
(Millones de dólares)




Confecciones textiles 2349.0 2393.4
Calzados 348.5 377.2
Electrónica 400.7 450.7
Manufactura de tabaco 329.4 323.4
Joyería 228.5 285.5
Productos farmacéuticos 238.8 270.5
Metalmecánica 62.9 76.9
Instrumentos médicos 43.1 44.7
Artículos deportivos 31.3 34.4





















REPÚBLICA DOMINICANA: ZONAS FRANCAS: INDICADORES SEGÚN PRINCIPALES ACTIVIDADES, 1999
Empleo
Inversión
Sectores de Actividad Número de empresas Total Masculino Femenino registrada(Milonesde
dólares)
Total 484 188174 88592 99582 332
Artesanías 6 586 531 55 l.l
Artículos de piel 5 1892 I 118 774 2.0
Artículos de viaje 2 2343 1625 718 2.6
Calzado 21 8769 5361 3408 22.7
Electrónica 27 10 945 5437 5508 8.6
Joyería 16 4326 3012 1314 3.6
Metales 5 652 641 11 2.3
Plásticos 6 1 136 619 517 9.2
Productos Eléctricos 7 2506 1223 1283 24.9
Productos Médicos 12 6904 2222 4682 7.0
Servicios 33 5834 3950 1884 16.3
Tabaco y derívados 26 14187 7397 6790 54.8
Confecciones 277 125783 53674 72 109 16M
Otros 41 2311 1782 529 16.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del "Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación".
Cuadro 25
REPÚBLICA DOMINICANA: íNDICE DE PENETRACIÓN EN EL SECTOR MANUFACTURERO, 1991-1994 al
(porcentajes)
Código Productos 1991 1992 1993 1994
Total de la economía 22.2 23.0 21.5 21.3
Total de la industria manufacturera bl 34.9 37.0 36.4 36.9
20 Carnes, productos cárnicos y pescado elaborado 4.6 4.2 4.6 6.6
21 Aceites y grasas vegetales y animales 32.2 24.6 18.8 19.9
22 Productos lácteos 46.9 35.6 36.6 27.4
23 Productos de molineria 7.9 7.4 8.6 4.7
24 Productos de la panaderia 1.0 1.2 1.4 2.3
25 Azúcar 0.6 0.5 0.5 3.2
26 Productos alimenticios diversos 10.6 14.6 13.8 12.6
27 Bebidas alcohólicas 6.5 5.2 6.2 3.8
28 Bebidas no alcohólicas 0.5 l.1 1.4 2.1
29 Productos de tabaco 30.3 25.4 23.7 23.0
30 Textiles, prendas de vestir y articulos de pieles y cuero 39.9 39.8 41.2 39.9
31 Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables 75.0 87.2 84.2 90.5
32 Pasta de madera, papel, carton; envases de papel y carton 33.1 52.1 37.6 42.6
33 Productos de la edicion e impresion 6.4 5.1 5.0 7.5
34 Productos de horno de coque y petróleo refinado 41.9 48.9 45.8 51.8
35 Productos químicos 45.1 42.6 42.6 41.5
36 Productos de caucho 77.7 88.4 86.5 74.5
37 Productos de plástico 46.t 46.5 4R.9 63.4
38 Otros productos minerales no metálicos 12.2 22.0 19.6 21.9
39 Productos básicos de hierro y acero 22.8 26.2 25.5 24.3
40 Metales preciosos y metales no ferrosos 84.3 88.5 92.3 88.7
41 Productos metálicos elaborados 43.7 51.6 51.3 42.6
42 Maquinaria para uso general
43 Maquinarias de usos especiales 93.0 93.7 93.2 94.5
44 Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas 25.8 43.2 38.6 49.8
45 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática
46 Maquinaria y aparatos eléctricos 27.1 26.8 18.3 17.6
47 Equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones
48 Aparatos médicos, instrumentos opticos y de precision, relojes 19.0 17.7 15.6 15.3
49 Equipo de transporte 94.0 98.8 98.9 99.3
50 Muebles y otros artículos manufacturados 37.4 37.6 40.7 40.0
51 Desperdicios y desechos metálicos y no metálicos 85.7 97.4 70.2 38.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del BCRD, Cuentas Nacionales de la República Dominicana, 1991-1994.
al Se calcula como M/(M+VBP), dónde M son las importaciones de bienes y servicios, y VBP el Valor Bruto de la
Producción, ambos a precios corrientes.





1 Capacidad instalada por tipo de planta de la Corporación Dominicana de Electricidad
(CDE), 1980-1999 (Mwh)
2 Capacidad instalada de Productores Privados Independientes (PPI), 1989-1999 (Mwh)
3 Generación bruta por tipo de planta de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), 11
(Mwh)
4 Generación neta por tipo de planta CDE, 1980-1999 (Mwh)
5 Generación neta por tipo de planta de productores privados independientes (PPI), 1980-
1999 (Mwh)
6 Ventas por sectores de consumo, 1980-1999 (Mwh)
7 Ventas por sectores, 1980-1999. (Millones de pesos RD$)
8 Tarifas promedio por año según sector, 1984-1999 (pesos /Kwh)
9 Consumo de combustible por planta CDE, 1980-1999 (Miles de galones y toneladas)
10 Pérdidas de energía eléctrica, 1980-1999 (Gwh)
11 Clientes totales por tarifa, 1980-1999
12 Carga y demanda máxima del sistema por tipo de planta, 1980-1999 (Mwh)
13 Consumo de derivados del petróleo, 1987-1999 (Miles de BBLS)
14 Producción e importación refinería, 1990-1999 (Miles de barriles)
15 Recaudación por concepto del diferencial del petróleo, 1980-1999 (Miles de pesos RD$)
16 Precios de los derivados del petróleo, 1990-1999
17 Subsidios netos gubernamentales a la Corporación Dominicana de electricidad (CDE),
1988-1999 (Millones de pesos)
18 Importaciones nacionales F.O.B., de petróleo y sus derivados, 1984-1999

Cuadro I
REPÚBLICA DOMINICANA: CAPACIDAD INSTALADA POR TIPO DE PLANTA DE LA CORPORACIÓN DOMINICANA DE
ELECTRICIDAD (CDE) , 1980- I998
(Megavatios hora)
Centrales 198'0 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Total 651.6 651.6 880.5 880.5 1 006.4 1006.4 I 036.4 I 054.4 I 162.6 I 162.6
Vapor 369.7 369.7 491.4 491.4 616.4 616.4 646.4 646.4 771.4 771.4
Gas 115.6 1\5.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 168.8 168.8
Diesel 17.0 \7.0 \7.0 17.0 \7.0 17.0 17.0 \7.0 \7.0 \7.0
Hidroeléctrica 149.3 149.3 186.5 186.5 187.4 187.4 187.4 205.4 205.4 205.4
Cuadro 1 (Conclusión)
Centrales 1990T9YI--- 199Z----1993 1994 199) 1996 1997 1998
Total 1 165.6 1230.8 1450.0 1450.0 1450.0 1 451.1 1346.1 1346.1 1596.2
Vapor 774.4 774.5 774.5 774.5 774.5 774.5 774.5 774.5 749.2
Gas 168.8 233.8 298.8 298.8 298.8 298.8 168.8 168.8 441.3
Diesel 17.0 17.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
Hidroeléctrica 205.4 205.4 371.4 371.4 371.4 372.6 397.6 397.6 400.5
Fuente: Corporación Domll1lcana de ElectrIcidad.
Cuadro 2
REPÚBLICA DOMINICANA: CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTORES PRIVADOS INDEPENDIENTES (PPI), 1989-I999
(Megavatios hora)
Generadores 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 35 90 108 108 108 276 386 622 622 659 746
Falconbridge al 35· 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Laesa ... 15 15 15 15 15 15 15 15 17 64
Wartsila S.D. ... 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Wartsila P.P (CEPPl) ... ... 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Metaldom ... ... ... ... ... 40 40 40 40 40 40
Ysabela (CEPPII) ... ... ... ... ... 53 53 53 53 53 53
Smith & Enron ... ... ... ... ... 75 185 185 185 185 185
Los Mina V (DTE) ... ... ... ... ... ... ... 118 118 118 118
Los Mina VI (DTE) ... ... ... ... ... ... ... 118 118 118 118
Caiman (Barahona) ... ... ... ... ... ... ... .., ... 35 35
Maxon ... ... ... ... ... ... ... ., . ... ... 40
Fuente: Corporación Dominicana de Electricidad.
Notas:
1. La capacidad instalada de Falconbridge es un promedio calculado en base a la energía que ésta vende a CDE, ya que es su excedente.
2. La Compañía Lasea opera los diesel de Santiago, Arroyo Barril y Montecristi.
3. En 19951a Smith & Enron aumentó su capacidad a 185 MW.
al Única empresa generadora privada en la déca~ de los ochenta. Capacidad instalada equivalente para afios anteriores a 1989.
Cuadro 3
REPÚBLICA DOM[NICANA: GENERAC[ÓN BRUTA POR T[PO DE PLANTA DE LA CORPORACIÓN DOM[N[CANA DE ELECTR[CIDAD (CDE), 1986-[998
(Megavatios hora)
Centrales 1986 19&T-- . [<J88- -1')89 [990 1991 1992 [993 1994 1995 1996 1997 [998
Total C.D.E. 3320 [23 3704923 3457550 3478674 2 88[ 999 3054866 4094661 4925464 4614964 4187112 4041585 3918335 4579886
Vapor 2426667 2561369 2256036 2764535 2250679 2 156560 2774920 2793985 3210138 2846424 2336098 2465499 2419850
Gas 365686 560139 347151 116702 179757 256689 655208 708541 726769 572 652 613172 609059 1227169
Diesel 9132 9535 6327 2924 3549 4233 3626 4164 5197 5545 5763 4501 10993
Hidroeléctrica 518638 573880 848036 594513 448014 637384 660907 1418774 672 860 162491 1 086552 839276 921 874
fuente: CorporaclOn Oonul1lcana de ElectricIdad.
Cuadro 4
REPÚBLICA DOMINICANA: GENERACIÓN NETA POR TIPO DE PLANTA CDE, 1980-1998
(Megavatios hora)
Centrales 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987· 1988 1989
Total C.D.E. 2346254 2593661 2380970 2707357 2787322 2992807 3 142 119 3510 689 3260965 3250725
Vapor 1 882567 1801446 1 777479 2068644 1 882555 2312844 2254033 2374458 2067128 2540288
Gas 245272 273538 280050 275864 460885 241401 362659 556268 344865 116432
Diesel 10941 6610 6365 10 806 9973 11930 9095 9461 6306 2909
Hidroeléctrica 207474 512067 317076 352043 433909 426632 516332 570502 842666 591096
Cuadro 4 (Conclusión)
Centrales 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Total C.D.E. 2678 494 2879639 3865706 4693 197 4378914 3952708 3830687 3706970 4344384
Vapor 2050873 J 986230 2556241 2574865 2986003 2622826 2 137285 2266771 2212143
Gas 179379 255852 650006 703040 721751 568659 608841 604440 1207464
Diesel 3549 4233 3626 4164 5197 5545 5763 4501 JO 991
Hidroeléctrica 444693 633324 655833 1411 128 665963 755678 1078798 831 258 913786
Fuente: Corporación Dominicana de Electricidad
Cuadro 5











Los Mina V (DTE)
Los Mina VI (DTE)
Caiman (Barahona)
(Megavatios hora)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
287463 194066 468804 432816 418340 349460 446287 432271 399653 365690
4098 - 714 4816 3235 4063 6912 7080 2852 6143
281 944 192 936 466123 425434 411871 340257 432112 419756 393 182 359461
1421 1 130 1967 2566 3234 5140 7263 5435 3619 86
_'0_'__ '-- _. -". '_'_' - --.------~.,-- _._-~
Cuadro 5 (Conclusión)
Generadores 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Total Comprada 478574 616847 763066 741413 1368993 1 577 493 2861751 3628 137 3348459
LAESA 35639 39083 64825 82099 94881 52719 77 185 99494 85373
Falconbridge 289658 307282 332 156 297638 289859 266844 247226 91324 146903
Ingenio al
Wartsila S.D. 153277 218639 249269 252050 287500 276432 259920 262656 278688
Wartsila P.P (CEPPO 51843 116816 109626 20816 90893 71521 97090 90303
Metaldom ... ... .. , ., . 225281 202382 174193 139094 197957
Ysabela (CEPPIl) ... .. , ... ... 221984 351 551 205644 320239 322027
Smith & Enron ... ... .. , ... 228672 336672 1025279 1219680 1 149553
Los Mina V (DTE) ... .. , ... ... ... ... 366058 733 389 440277
Los Mina VI (DTE) ... .. , ... ... ... ... 434725 665171 601082
Caiman (Barahona) ... ... ... ... .. , ... '" ... 36296
Fuente: Corporación Dominicana de Electricidad
al A partir de 1991 la planta fue retirada del SEN.
Cuadro 6
REPÚBLICA DOMINICANA: VENTAS POR SECTORES DE CONSUMO, 1980-1998
(Megavatios hora)
Sectores de Consumo 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Total 1913 627 2047607 1 890200 1963216 2210149 2315 182 2423465 2710250 2618297 2398437
Residencial 723916 780768 732252 737983 839291 906178 950 174 I 101608 I 059038 937635
Comercial 230627 256428 228397 223409 244666 254190 263989 316638 297253 265867
Industrial 719466 757913 673238 719217 661 982 628577 693669 764 329 748485 721926
Alumbrado Público 24619 25948 25490 28479 83571 93315 93315 93315 93315 93315
Gobierno y Municipios 214999 226550 230823 254 128 380639 432922 422318 434360 420206 379694
Cuadro 6 (Conclusión)
Sectores de Consumo 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Total 2131 161 2228419 2896966 3321 156 3426730 3291 688 3633904 4022 645 4595007
Residencial 843307 887465 1153592 1317540 1373510 1 300693 1392209 1440565 1513345
Comercial 236416 232560 325133 382821 391410 374948 418832 449465 473 674
Industrial 612718 680770 877 548 10657\0 1129124 1 080678 1 247480 1392073 1582015
Alumbrado Público 93315 93315 184440 184440 184440 184440 184440 175647 166876
Gobierno y Municipios 345405 334309 356253 370645 348246 350929 390943 564 895 859097
Fuente: Corporación Dominicana de Electricidad.
Cuadro 7
REPÚBLICA DOMINICANA: VENTAS POR SECTORES DE CONSUMO, 1980-1998
(Miles de RD$)
Sectores de Consumo 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Total 144561 223544 251 782 261919 300425 456232 561754 636531 719238 862680
Residencial 40571 62174 74387 72 944 85394 118042 136225 166209 197951 248321
Comercial 22223 34226 37199 36908 39083 69597 83593 99088 103 108 113856
Industrial 60741 94193 101514 109821 103405 152715 205550 231270 263330 322730
Alumbrado Público 1905 3182 2540 2594 11580 17581 20945 21052 21666 22284
Gobierno y Municipios 19121 29769 36142 39652 60963 98297 115441 118912 133 183 155489
Cuadro 7 (Conclusión)
Sectores de Consumo 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Total 1220510 2513 427 3713746 4152837 4383633 5055634 5505813 6744407 7943499
Residencial 365579 843557 1294276 1469450 1 568703 1749926 1879197 2151794 2338316
Comercial 154689 314723 488011 578689 603485 680812 747286 888389 975467
Industrial 448933 924787 1248693 1435311 1557398 1840890 2011729 2481214 2906965
Alumbrado Público 22284 22284 194880 188499 192 853 228278 234005 248716 243434
Gobierno y Municipios 229025 408076 487886 480888 461 194 555728 633596 974294 1479317
Fuente: Corporación Dominicana de Electricidad.
Cuadro 8
REPÚBLICA DOMINICANA: TARIFAS PROMEDIO POR AÑO SEGÚN SECTOR, 1984-1998
(RD$ / Kilovatios hora)
Sector 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Total 0.136 0.197 0.232 0.235 0.275 0.360 0.573 I.I28
Residencial 0.102 0.130 0.143 0.151 0.187 0.265 0.434 0.951
Comercial 0.160 0.273 0.317 0.313 0.347 0.428 0.654 1.353
Industrial 0.156 0.243 0.296 0.303 0.352 0.447 0.733 1.358
Alumbrado Público 0.139 0.188 0.224 0.226 0.232 0.239 0.239 0.239
Gobierno y Municipios 0.159 0.227 0.273 0.274 0.317 0.410 0.663 1.221
Cuadro 8 (Conclusión)
Sector 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Total 1.282 1.250 1.279 1.536 1.515 .1.677 1.729
Residencial 1.122 1.115 1.142 1.345 1.349 1.494 1.545
Comercial 1.501 1.512 1.542 1.816 1.784 1.977 2.059
Industrial 1.423 1.347 1.379 1.704 1.612 1.782 1.838
Alumbrado Público 1.057 1.022 1.046 1.238 1.268 1.416 1.459
Gobierno y Municipios 1.369 1.297 1.324 1.584 1.621 1.725 1.722
Fuente: Corporación Dominicana de Electricidad.
Cuadro 9
REPÚBLICA DOMINICANA: CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR PLANTA CDE, 1980-1998
(Miles de galones y toneladas)
Centrales 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Miles de galones
Total General 194960 190676 189194 222720 229694 210556 243287 265567 225923 194605
Bunker 160462 154936 155679 188317 173326 179795 196534 192166 177 376 177 880
Gas 33372 35041 32857 33280 55291 29532 45822 72464 48027 16493
Diesel 1 126 699 658 1 123 1077 1229 931 937 520 232
Toneladas
Carbón (ltabo) - - - - - - 165493 43352 165181 91799
Cuadro 9 (Conclusión)
Centrales 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Miles de galones
Total General 208938 206096 276451 286063 344940 310068 270934 282717 341 133
Bunker 188759 173780 201 143 203243 256313 238959 193856 205903 206500
Gas 19851 31941 75002 82445 88188 70635 76587 76356 133704
Diesel 328 375 306 375 439 474 491 458 929
Toneladas
Carbón (Habo) 398097 40238 56560 137730 12163
Fuente: Corporación Dominicana de Electricidad
Cuadro lO
REPÚBLICA DOMINICANA: PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 1980-1998
(Gigavatios hora y porcentajes)
Pérdidas Totales




1983 1 172.2 37.4
1984 992.3 31.0
1985 1 023.1 30.7
1986 1 164.9 31.0
1987 1232.2 30.6
1988 1 040.8 28.4
1989 l 217.2 33.7
1990 1026.0 32.5
1991 1 268.1 36.3
1992 1 731.8 37.4





1998 3 097.8 40.3
Fuente: Corporación Dominicana de Electricidad
Cuadro 11
REPÚBLICA DOMINICANA: CLIENTES TOTALES POR TARIFA, 1980-1998
Sector 1980 1981 1982 al 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Total 394511 379794 .,. 455444 481677 540455 557596 570352 566089 568449
Residencial 351 842 338978 ... 411273 435865 486953 503241 514387 509922 511593
Comercial 35627 33546 .,. 35975 37173 43264 45004 46337 46187 47109
Industrial 1820 I 785 ." 1324 1980 2852 2389 2671 2963 3214
Alumbrado Público b/ 5222 5485 ... 239 235 243 233 235 235 246
Gobierno y Municipios ... ... ... 6633 6424 7143 6729 6722 6782 6287
Cuadro I I (Conclusión)
Sector 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Total 584407 610873 670322 708171 725315 697589 673725 732017 823 138
Residencial 522008 548065 600818 635206 649563 621736 598245 650059 734032
Comercial 52237 52403 59031 62194 64 573 64732 63963 69564 76283
Industrial 3570 3883 4250 4507 4784 4896 541 I 5811 6216
Alumbrado Público b/ 245 245 5 5 5 5 5 6 6
Gobierno y Municipios 6347 6277 6218 6259 6390 6220 6101 6577 6601
Fuente: Corporación Dominicana de Electricidad.
al Cifras no disponibles.
b/ Para 1980 y 1981 incluye Gobierno y Municipios. A partir de 1992 sólo se dejaron 5 cuentas controles, eliminando más de 200.
Cuadro 12
REPÚBLICA DOMINICANA: CARGAS MÁXIMAS DEL SISTEMA POR TIPO DE PLANTA, 1980-1998
(Megavatios hora)
Centrales 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Vapor 304 293 322 333 377 427 379 379 427 457
Gas 86 113 112 109 115 99 116 129 126 65
Diesel 8 3 6 9 9 8 9 8 6 6
Hidroeléctrica 65 157 158 143 163 169 170 188 189 173
Máxima Anual 462 475 504 546 565 596 596 650 685 691
Cuadro 12 (Conclusión)
Centrales 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Vapor 406 419 428 463 509 462 139 344 477
Gas 41 123 200 176 156 109 139 133 373
Diesel 7 9 1 1 I 1 1 1 3
Hidroeléctrica 194 191 302 351 297 273 36 379 369
Máxima Anual 662 620 689 835 969 968 1 168 1261 1363
Fuente: Corporación Dominicana de Electricidad.
Cuadro 13
REPÚBLICA DOMINICANA: CONSUMO DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO, 1987-1999
(Miles de barriles)
Productos 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Total 20163 20883 21346 22124 21445 24879 25743 30622 30343 26897 29201 29809 34784
Gas Licuado de Petróleo 1330 1463 1504 1253 1333 1546 2128 2771 2506 2927 2941 3479 4747
Gasolina con plomo 3840 4285 4579 4508 4193 4241 3910 4184 4488 4973 5616 5898 6695
Gasolina sin plomo - - - - 256 948 1370 1695 1 750 1580 1844 1594
Kerosina 225 273 291 295 207 182 146 187 140 126 121 128 107
Avtur 706 816 1 110 1056 1224 1691 1 836 1 788 2128 2321 2429 2582 2712
Gasoil,CDE 1464 1085 453 921 905 1947 2162 2516 2041 3881 5994 2717 2813
Gasoil 2956 3862 4505 4506 4052 3946 3904 4766 5357 4824 4200 8034 10831
Fuel Oil CDE bl 2966 4267 4186 4521 4419 5205 4956 5798 5220
Fuel Oillndustrias el 6677 4833 4718 5065 5 113 5866 5753 7243 6768 6096 6320 5128 5284
Fuente: Refinería Dominicana de Petróleo.
al Preliminar.
bl Incluye a las Compañias de generación privada de electricidad DESTEC y METALDOM.
Cuadro 14
REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN REFINERÍA, 1990-1999
(Miles de barriles)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al
Producción total 7786 10297 10413 11702 11423 11645 10837 11275 11599 11262
Gas Licuado de Petróleo 267 317 337 367 341 398 425 409 480 433
Gasolina 2180 2347 2000 2133 2036 2112 1868 1925 1877 1906
Keroavtur 694 I 144 1247 1520 1742 1851 1673 1829 1847 1859
Gasoil 1986 2766 2803 3036 2700 2716 2680 2754 2888 2656
Fue! Oil 2659 3723 4026 4647 4605 4567 4191 4359 4506 4408
Importación tolal 10019 6616 9465 8860 13494 13623 15872 18071 18173 23408
Gas Licuado de Pelróleo 976 1029 I 195 1773 2418 2124 2518 2507 3004 4212
Gasolina 2375 1829 2529 2663 3444 4221 4682 5273 5856 6446-
Keroavtur 801 258 678 436 252 394 706 685 888 932
Gasoil 3490 2165 3212 2867 4811 4629 6012 7601 7839 11043
FuelOil 2377 1335 1 851 1 122 2569 2255 1954 2006 586 774
Oferta total 17804 16913 19878 20562 24917 25268 26709 29346 29771 34670
Gas Licuado de Petróleo 1243 1346 1532 2140 2759 2522 2943 2916 3484 4644
Gasolina 4555 4176 4529 4796 5479 6333 6550 7198 7733 8353
Keroa\'tur 1495 J 402 1925 1955 1994 2246 2380 2513 2735 2791
Gasoil 5476 4931 6015 5902 7511 7346 8691 10355 10727 13700
FuelOil 5036 5058 5877 5769 7174 6822 6145 6365 5092 5182
Fuenle: Refineria Dominicana de Petróleo.
al Cifi'as preliminares,
Cuadro 15
REPÚBLICA DOMINICANA: RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE DIFERENCIAL DEL PETRÓLEO, 1980-1999
(Miles de pesos RD$)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Total 55383 103970 106726 127542 177 689 268004 450818 218684 135623 52274
Diferencial Petróleo 24161 40221 46676 67176 91042 255 178 447620 218325 130956 52013
Diferencial Gasolina 29609 52231 52196 51245 59147 7374 O O O O
Diferencial Gas Propano 9 198 217 130 2312 O O O O O
Otros al 1605 11 319 7637 8992 25189 5453 3198 359 4667 261
Cuadro 15 (Conclusión)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al














































Fuente: Departamento de Planificación Económica (ONAPLAN) con base en información de la Oficina Nacional de Presll.puesto (ONAPRES).
al Incluye Avtur, Fuel oil y diferencial aceite crudo desgomado.
Cuadro 16





GLP uso doméstico al









Tipo de cambio b/
(RD$/galones, dólares/galones, tipo de cambio)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
(En RD$ por galón)
20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 26.0 24.7 22.0 27.9
13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 17.0 14.6 12.9 17.0
18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 20.4 17.9 17.9
3.1 3.1 5.7 6.0 6.0 6.0
3.1 3.1 8.2 10.0 10.0 10.0 13.0
5.1 5.1 5.1 7.7 6.7 6.9
(En dólares por galón)
1.60 1.53 1.52 1.93 1.73 1.40
1.09 1.05 1.04 1.26 1.02 0.82
1.44 1.38 1.36 1.51 1.25 1.13
0.25 0.24 0.43 0.45 0.42 0.38
0.25 0.24 0.62 0.74 0.70 0.63
0.40 0.39 0.38 0.57 0.47 0.44
12.53 13.08 13.2 13.47 14.27 15.75
Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras del FM1 (nIMF StalTCountry Report. 1999". Cuadro 15) y Banco Central de la República Dominicana.
al Los precios se incrementaron en Enero de 1995. Al mismo tiempo se establecieron precios separados para el uso doméstico e industrial.
b/ Tasa de compra de los bancos comerciales de pesos por dólar en diciembre.
Cuadro 17
REPÚBLICA DOMINICANA: SUBSIDIOS NETOS GUBERNAMENTALES A LA CORPORACiÓN DOMINICANA DE ELECTRICIDAD (CDE), 1988-1998
(Millones de RD$)
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Aportes Gobierno (1) 109.5 203.3 513.3 738.5 472.3 552.9 560.1 945.9 1 654.3 2743.3 2448.3
Pagos por energía consumida (2) 100.2 61.0 70.3 82.0 280.7 255.2 283.0 223.0 214.3 110.0 138.0
Subtota1 (3)=1+2 209.7 264.3 583.6 820.5 753.0 808.1 843.1 1168.9 1868.6 2853.3 2586.3
Facturas al Gobierno (4) 154.2 177.8 251.3 430.4 682.8 669.4 654.0 784.0 867.6 1223.0 1758.5
Subsidio neto (5) =3 - 4 55.5 86.5 332.3 390.1 70.2 138.7 189.1 384.9 1 001.0 1 630.3 827.8
Fuente: Cifras de ONAPLAN.
Cuadro 18
REPÚI3L1CA DOMINICANA: IMPORTACIONES NACIONALES F.O.B., DE PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS, 1984-1999
(Volumen en miles de barriles; valor en miles de dólares, precio en dólares/barril)
Concepto 1984 1985 1986 1987
Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor
Total (1+11) 17694 28.5 504677 16082 26.5 426783 18075 14.0 253849 21 109 17.9 377 871
1. Petróleo crudo y reconstituido 13001 28.3 368396 12485 27.0 336823 13169 13.8 181782 14312 17.7 253296
11. Derivados 4 6~3 29.0 136281 3597 25.0 89960 4906 14.7 72 067 6797 18.3 124575
1. Avtur - - - - - - 25 15.7 393 - - -
2. Cemento asfáltico 95 27.1 2570 115 24.2 2785 252 20.6 5192 273 19.4 5298
3. Fue! oil 2255 26.2 59078 2002 23.6 47244 2053 12.1 24900 2080 15.7 32668
4. Gas licuado de petróleo 642 21.0 13 041 624 17.1 10676 967 11.4 11016 I 153 11.4 13 155
5. Gasoil 665 32.2 21394 127 30.9 3929 404 16.4 6615 I 592 21.4 34056
6. Gasolina para automotores 30 34.1 1024 50 29.5 1477 150 16.7 2507 777 21.8 16951
7. Aceites bases 70 74.3 5201 45 69.9 3 145 82 52.9 4338 124 43.3 5370
8. Gasolina para aviones 21 55.4 I 164 17 57.1 971 32 48.6 1554 38 43.3 1645
9. Lubricantes 119 83.7 9961 84 77.3 6491 48 76.8 3687 49 76.7 3757
10. Otros - - - - - - - - - - - -I
11. Combustible para caldera 816 28.0 22848 533 24.8 13 242 893 13.3 II 865 711 16.4 11675
... --_._--_ ..-
Cuadro 18 (Continuación)
Concepto 1988 1989 1990 1991
Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor
Total (1+11) 21428 15.S 332807 22 182 18.3 40S 004 23113 22.3 SI6 S31 22 174 19.7 436812
1. Petróleo crudo y reconstituido 12847 14.4 185099 13 111 17.2 225314 11399 18.9 215086 13 680 17.8 243480
11. Derivados 8581 17.2 147708 9071 19.8 179690 11714 25.7 301445 8494 22.8 193332
1. Avtur 56 20.3 1 138. 368 23.1 8495 802 32.2 25848 257 27.0 6945
2. Cemento asfáltico 155 19.3 2994 281 18.9 5306 275 21.8 6001 275 21.0 5775
3. Fue! oil 2548 12.2 31207 2082 14.6 30487 2377 17.1 40673 1477 11.9 17647
4. Gas licuado de petróleo 1221 IS.1 18460 1086 12.1 13 184 1467 18.1 26487 1741 20.1 34969
5. Gasoil 2541 18.5 47044 2681 22.2 59485 3542 29.4 104267 2161 25.9 55927
6. Gasolina para automotores 1385 20.5 28446 1 550 24.4 37836 2377 31.3 74340 I 817 27.3 49587
7. Aceites bases 103 54.7 5630 123 42.9 5271 133 56.7 7539 135 57.0 7695
8. Gasolina para aviones 30 44.9 1346 29 50.5 1464 37 59.6 2207 28 62.6 1752
9. Lubricantes 65 78.4 5096 65 85.6 5565 37 113.8 4209 37 114.0 4218
10. Otros - - - - - - - - - - - -
11. Combustible para caldera 477 13.3 6347 806 15.6 12597 667 14.8 9874 566 15.6 8817
Cuadro 18 (Continuación)
Concepto 1992 1993 1994 1995
Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor
Total (1+11) 25878 18.8 487800 26368 17.2 452976 32112 16.2 521 690 33793 17.9 604973
1. Petróleo crudo y reconstituido 13758 17.2 237086 15274 15.1 231229 16130 14.7 237 179 16236 16.3 264428
11. Derivados 12120 20.7 250714 11094 20.0 221747 15982 17.8 284511 17557 19.4 340545
1. Avlur 678 23.8 16131 479 22.9 10955 253 21.5 5445 394 21.4 8443
2. Cemento asfáltico 386 15.4 5942 421 17.2 7232 530 16.6 8816 426 18.5 7889
3. Fue\ oil 2002 11.5 22993 ! 165 10.8 12536 3550 13.2 46720 3577 15.5 55548
4. Gas licuado de petróleo 2172 19.5 42421 3 165 16.5 52304 3231 13.4 43397 3491 14.6 50963
5. Gasoil 3522 23.2 81 808 2909 21.5 62681 4813 19,6 94567 5310 20.9 110806
6. Gasolina para automotores 2531 24.6 62236 2781 23.0 63884 3443 21.0 72412 4223 22.7 95772
7. Aceites bases 44 67.3 2960 lI1 50.7 5631 93 66.1 6145 64 45.6 2916
8. Gasolina para aviones 25 63.5 1 587 18 68.4 I 232 18 71.4 1285 19 74.8 1422
9. Lubricantes 41 115.1 4721 45 117.6 5292 51 112.2 5724 52 128.9 6703
10. Otros - . - - - - - - - - I 83.0 83
11. Combustible para caldera 719 13.8 9915 - - - - - - - - -
Cuadro 18 (Conclusión)
Concepto 1996 1997 1998 1999
Volumen Precio Valor VOlllll1Cn Precio Valor Volumen Prccio Valor Volumen Precio Valor
Total ([+11) 35404 21.7 767554 40406 20.2 814210 44239 14.6 647913 45125 18.6 839743
I. Petróleo crudo y reconstituido 15042 19.8 297513 16293 18.0 293888 15900 11.6 184283 14418 16.8 241518
11. Derivados 20362 23.1 470041 24113 21.6 520322 28339 16.4 463630 30707 19.5 598225
1. Avtur 705 25.5 17985 685 24.4 16730 888 17.3 15402 944 21.2 20038
2. Cemento asfáltico 222 19.3 4295 413 19.1 7901 384 18.6 7 149 318 18.6 5916
3. Fueloil 3482 17.6 61 135 4316 16.7 72 050 4058 14.0 56760 3321 15.0 49972
4. Gas licuado de petróleo 3978 18.0 71461 4525 16.4 74184 5563 12.5 69431 5580 14.5 80829
5. Gasoil 7154 26.0 185952 8767 23.7 207913 lO 778 16.1 173609 13 647 20.4 278295
6. Gasol ina para automotores 4683 25.1 117678 5276 24.8 131049 6311 17.7 111740 6558 21.5 140895
7. Aceites bases 66 44.2 2917 65 39.5 2570 171 37.7 6452 82 39.2 3211
8. Gasolina para avioncs 15 73.1 1097 10 86.2 862 10 80.7 807 14 74.2 1039
9. Lubricantes 54 136.8 7388 54 129.5 6994 160 126.2 20196 237 73.4 17393
10. Otros 3 44.3 133 2 34.5 69 16 130.3 2084 6 106.2 637
11. Combustible para caldera - - - - - - - - - - - -































Principales indicadores del sector turismo (hoteles, bares y restaurantes),
980-1999
Principales indicadores del sector turismo (hoteles, bares y restaurantes),
981-1999 (variaciones anuales %).
Inversión extranjera directa en el turismo, 1993-1999
Llegadas mensuales de visitantes extranjeros y dominicanos, 1996-1999
Visitantes no residentes extranjeros por nacionalidad (salida), 1996-1999
Movimiento de pasajeros en vuelos regulares y charters según aeropuertos,
1998.
-Llegada de turistas ah región -del Caribe, 1985-1999
Llegada de pasajeros en crucero a la región, 1985-1998
Caribe: Número de habitaciones en hoteles y establecimientos similares, 1985-
1998
Caribe: Ingresos por turismo internacional, 1985-1999
Caribe: Gasto promedio anual realizado en la región, 1985-1999
Gasto promedio diario (según tipo de alojamiento y modalidad de viaje de los
. extranjeros no residentes) 1995-1999.
Producto interno bruto turístico en la economía total, 1991, 1994-1996
Componentes del valor agregado del turismo, 1991, 1994-1996
Gasto turístico en la economía total, 1991, 1994-1996
Composición del gasto de consumo turístico, 1991, 1994-1996.
Turismo receptor. Exportaciones de bienes y servicios relativos al turismo
1991, 1994-1996
Oferta turística (composición porcentual), 1991
Consumo total del turismo en la economía, 1991
Utilización (demanda) turística, 1991
Consumo intermedio, 1991
Consumo final turístico, 1991
Participación de las exportaciones turísticas en la economía, 1991.
Formación bruta de capital, turística y total, 1991
Tasa promedio de ocupación hotelera, según zonas, 1997-1999
Distribución porcentual de los tipos de planes más utilizados en la hotelería,
1998.




REPÚBLICA DOMINICANA: PRlNCIPALES INDICADORES DEL SECTOR TURISMO, 1980-1999 al
Concepto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Valor agregado (RD$ millones de 1970) 38 44 49 53 79 83 84 114 162 163
Habitaciones disponibles (unidades) 5389 6127 6160 6527 7133 8562 9862 12043 15997 18478
Tasa de ocupación hotelera (%) 59 60 56 60 57 62 63 74 71 71
Ingresos por turismo (US$ millones) 173 206 266 321 371 451 506 571 768 818
Llegada de no residentes (pasajeros) 566423 613 774 621 530 601 314 658324 753005 878191 1069020 1216364 1319122
vía aérea 383280 451209 479962 502447 562289 660178 747089 902302 1 116364 1219122
extranjeros 301070 339936 341313 370909 413 285 497280 555349 661380 835714 904622
dominicanos 82210 111273 138649 131 538 149004 162898 191740 240922 280650 314500
vía Marítima cl 183143 162565 141 568 98867 96035 92827 131 102 166718 100000 100000
Salida de no residentes (pasajeros)
vía aérea ... 413 909 451 800 493976 548317 626855
extranjeros ... 319328 335614 365466 405660 473185




Estadía promedio extranjeros por vía
aérea (noches)
Empleo generado por la actividad 20388 23180 23305 24693 26986 32364 37278 45522 60468 69846
hotelera (personas)
directos 6796 7727 7768 8231 8995 10 788 12426 15174 20156 23282
indirectos 13592 15453 15537 16462 17991 21576 24852 30348 40312 46564
Cuadro 1 (Conclusión)
Concepto 1990 . 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 bl
Valor agregado (RD$ millones de 1970) 141 153 175 213 229 259 293 344 360 396
Habitaciones disponibles (unidades) 19043 21510 24410 26801 29243 32846 36273 40453 44 665 49623
Tasa de ocupación hotelera (%) 69 65 69 75 72 77 73 76 70 67
Ingresos por turismo (US$ millones) 818 840 1007 1224 1429 1571 1781 2099 2153 2524
Llegada de no residentes (pasajeros) 1 355361 1230819 1465147 1538024 1665179 1806396 2036501 2482224 2702209 2930795
vía aérea 1 305361 1 180819 1415 147 1510224 1 614978 1775872 1925565 2211 394 2309139 2649418
extranjeros 957864 865244 1069645 1250995 1337526 1 471 339 1586023 1 812275 1890458 2147742
dominicanos 347497 315575 345502 259229 277 452 304533 339542 399119 418681 501 676
vía Marítima cl 50000 50000 50000 27800 50201 30524 110 936 270830 393070 281377
Salida de no residentes (pasajeros)
vía aérea .... .... .... 1527674 1600143 1 782566 1948464 2184688 2334493 2665 184
extranjeros .... .... .... 1232490 1 291 387 1438952 1575137 1 753834 1876994 2136036
dominicanos .... .... .... 295 184 308756 343614 373327 430854 457499 529148
Gasto promedio (US$)
Extranjeros .... 1 146 1237 896 977 965 991 1002 976 994
Dominicanos no residentes .... 513 472 342 396 465 573 660 644 627
Estadía promedio extranjeros por vía .... 10.5 10.7 10.2 10.9 10.5 10.6 lOA 10.0 9.7
aérea (noches)
Empleo generado por la actividad 88549 100022 113 507 124625 149561 153 899 166513 180 170 202045 224473
hotelera (personas)
directos 28564 32265 36615 40202 42732 43972 47576 50890 57140 63483
indirectos 59985 67757 76892 84423 106829 109927 118937 129280 144905 160990
Fuente: ASONAHORES, Secretaria de Estado de Turismo, Banco Central de la República Domimicana.
al Incluye hoteles, bares y restaurantes.
bl Cifras preliminares.
cl Incluye extranjeros y dominicanos.
Cuadro 2
REPÚBLICA DOMINICANA: PRlNCIPALES INDICADORES DEL SECTOR TURISMO, 1981-1999 al
(Variaciones anuales, porcentaje)
Concepto 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Valor agregado 17.1 10.5 9.3 49.2 4.3 1.2 36.6 42.0 0.8
Habitaciones disponibles 13.7 0.5 6.0 9.3 20.0 15.2 22.1 32.8 15.5
Tasa de ocupación hotelera 1.7 -6.7 8.6 -5.4 8.4 2.4 17.0 -4.7 0.1
Ingresos por turismo 19.5 29.0 20.4 15.6 21.7 12.3 12.8 34.5 6.5
Llegada de no residentes 8.4 1.3 -3.3 9.5 14.4 16.6 21.7 13.8 8.4
vía aérea 17.7 6.4 4.7 11.9 17.4 13.2 20.8 23.7 9.2
extranjeros 12.9 0.4 8.7 11.4 20.3 11.7 19.1 26.4 8.2
dominicanos 35.4 24.6 -5.1 13.3 9.3 17.7 25.7 16.5 12.1
vía marítima el -11.2 -12.9 -30.2 -2.9 -3.3 41.2 27.2 -40.0 0.0
Salida de no residentes
vía aérea ... 9.2 9.3 11.0 14.3
extranjeros ... 5.1 8.9 11.0 16.6




Estadía promedio extranjeros por vía aérea
Empleo generado por la actividad hotelera di 13.7 0.5 6.0 9.3 19.9 15.2 22.1 32.8 15.5
Cuadro 2 (Conclusión)
Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 bl
Valor agregado -13.7 8.6 14.3 21.9 7.5 13.1 12.8 1704 4.7 10.0
Habitaciones disponibles 3.1 13.0 13.5 9.8 9.1 12.3 lOA 11.5 lOA Il.l
Tasa de ocupación hotelera -2.6 -6.3 7.4 7.8 -3.5 6.6 -5.5 5.0 -8.5 -4.0
Ingresos por turismo -0.1 2.8 19.8 21.5 16.8 9.9 13.3 17.9 2.6 17.2
Llegada de no residentes 2.7 -9.2 19.0 5.0 8.3 8.5 12.7 21.9 8.9 8.5
vía aérea 7.1 -9.5 19.8 6.7 6.9 10.0 804 14.8 404 14.7
extranjeros 5.9 -9.7 23.6 17.0 6.9 10.0 7.8 14.3 4.3 13.6
dominicanos 10.5. -9.2 9.5 -25.0 7.0 9.8 11.5 17.5 4.9 19.8
via maritima cl -50.0 0.0 0.0 -4404 80.6 -39.2 263.4 144.1 45.1 -2804
Salida de no residentes
vía aérea ... ... .., ... 4.7 1104 9.3 12.1 6.9 14.2
extranjeros ... ... ... ... 4.8 11.4 9.5 11.3 7.0 13.8
dominicanos ... ... .., ... 4.6 11.3 8.6 1504 6.2 15.7
Gasto promedio
extranjeros ... ... 7.9 -27.5 9.0 -1.2 2.7 1.2 -2.6 1.8
dominicanos no residentes ... ... -8.0 -27.6 16.0 17.3 23.2 15.1 -2.3 -2.8
Estadía promedio extranjeros por vía aérea ... ., . 1.8 -5.1 6.9 -3.1 004 -lA -3.7 -304
Empleo generado por la actividad hotelera di 26.8 13.0 13.5 9.8 20.0 2.9 8.2 8.2 12.1 . Il.l
Fuente: ASONAHORES, Secretaría de Estado de Turismo, Banco Central de la República Domimicana.
a I Incluye hoteles, bares y restaurantes.
bl Cifras preliminares.
el Incluye extranjeros y dominicanos.
di Incluye directos e indirectos.
Cuadro 3






1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 al 1993-1999
189 207 414 97 421 700 1353 3380
73 43 111 61 114 312 320 1034
38.6 20.6 26.8 63.4 27.2 44.6 23.6 30.6
Fuente: Banco Central de la República Dominicana.
al Preliminar.
Cuadro 4
REPÚBLICA DOMINICANA: LLEGADAS MENSUALES DE VISITANTES EXTRANJEROS Y DOMINICANOS, 1996-1999
(Visitantes)
1996 I 1997 I 1998 I 1999
Extranjeros Dominicanos Total Participación Extranjeros Dominicanos Total Participación Extranjeros Dominicanos Total Participación Extranjeros Dominicanos Total Participación
% % % %
Total 1586023 339542 1925 S65 100.0 1812 275 399119 2211 394 100.0 1890458 418681 2309139 100.0 2147742 501676 2649418 100.0
Enero 160064 22000 182064 9.5 160873 23175 184048 8.3 190127 24972 215099 9.3 200 485 27587 228072 8.6
Febrero 147130 21594 168724 8.8 152456 22132 174588 7.9 181935 24424 206359 8.9 191026 28086 219112 8.3
Marzo 140370 22841 163211 8.5 163295 32906 196201 8.9 184583 27547 212130 9.2 206072 39873 245945 9.3
Abril 122 079 23500 145579 7.6 135939 28097 164 036 7.4 166921 30403 197324 8.5 174497 32166 206663 7.8
Mayo 104 800 23142 127942 6.6 123057 30359 153416 6.9 139398 31546 170944 7.4 154752 40165 194917 7.4
Junio 118876 29855 148731 7.7 143695 36644 180339 8.2 150953 36208 187161 8.1 167415 42272 209687 7.9
Julio 156478 38437 194915 10.1 178010 44 525 222535 10.1 183589 49499 233088 10.1 211 356 60002 271 358 10.2
Agosto 132120 28328 160448 8.3 161935 35590 197525 8.9 168750 38834 207584 9.0 189605 46267 235872 8.9
Septiembre 107901 21465 129366 6.7 134754 27368 162122 7.3 115825 25931 141756 6.1 142676 31235 173911 6.6
Octubre 111 496 22266 133762 6.9 130549 24567 155116 7.0 107091 32214 139305 6.0 151511 32900 184411 7.0
Noviembre 130815 27656 158471 8.2 145374 27027 172401 7.8 138319 30664 168983 7.3 175316 40562 215878 8.1
Diciembre 153894 58458 212352 11.0 182338 66729 249067 11.3 162967 66439 229406 9.9 183031 80561 263592 9.9
Fuente: Banco Central de la República Dominicana.
Cuadro 5
REPÚBLICA DOMINICANA: VISITANTES NO RESIDENTES EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD (SALIDA), 1996-1999
Pasajeros I Composición porcentual
País 1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999
Total extranjeros 1575137 1753834 1876994 2136036 100.0 100.0 100.0 100.0
América del Norte 545882 563654 615503 712286 34.7 32.1 32.8 33.3
Estados Unidos 412016 402039 437803 528582 26.2 22.9 23.3 24.7
Canadá 127683 152727 170027 173461 8.1 8.7 9.1 8.1
México 6183 8888 7673 10243 0.4 0.5 0.4 0.5
América Central y el Caribe 33715 41 190 34014 50363 2.1 2.3 1.8 2.4
América del Sur 121958 127691 155424 154573 7.7 7.3 8.3 7.2
Argentina 62996 64404 78764 70961 4.0 3.7 4.2 3.3
Chile 14712 11 735 15746 13 314 0.9 0.7 0.8 0.6
Otros 44 250 51552 60914 70298 2.8 2.9 3.2 3.3
Europa 863492 1013 863 1063766 1207 164 54.8 57.8 56.7 56.5
Alemania 327772 328860 366599 457759 20.8 18.8 19.5 21.4
Austria 40262 36753 30017 20867 2.6 2.1 1.6 1.0
Bélgica 35309 46590 40145 38334 2.2 2.7 2.1 1.8
España 91367 106398 110 782 140147 5.8 6.1 5.9 6.6
Inglaterra 121 778 216790 188 184 111 049 7.7 12.4 10.0 5.2
Italia 104218 118551 110332 135502 6.6 6.8 5.9 6.3
Francia 32479 57507 95771 127548 2.1 3.3 5.1 6.0
Otros 110 307 102414 121936 175958 7.0 5.8 6.5 8.2
Resto del Mundo 10 090 7436 8287 11 650 0.6 0.4 0.4 0.5
Japón 2790 2553 2455 2789 0.2 0.1 0.1 0.1
Otros 7300 4883 5832 8861 0.5 0.3 0.3 0.4
Fuente: Banco Central de la República Dominicana.
Cuadro 6
REPÚBLICA DOMINICANA: MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN VUELOS REGULARES Y CHARTERS SEGÚN AEROPUERTOS, 1998
(Pasajeros)
Total 5258011 100.0 3506396 1751615 0.50
Las Américas 2477064 47.1 2249546 227518 0.10
Gregorio Luperon 1 589415 30.2 725874 863541 1.19
Punta Cana 1037809 19.7 379109 658700 1.74
La Romana 96849 1.8 94993 1856 0.02
Cibao 56874 1.1 56874
Fuente: Banco Central de la República Dominicana.
Total general Composición %
Regulares Total Charters
(1) (2) (2) / (1) Regulares Charters
Llegadas Salidas Llegadas Salidas
1 740733 1 765963 869826 881 789
1 114782 1 134764 106752 120766
359121 366753 430229 433312
131054 188055 331659 327041
47320 47673 1 186 670
28156 28718
Cuadro 7
LLEGADA DE TURISTAS A LA REGIÓN DEL CARIBE, 1985-1999
(Miles)
País 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 7391 7827 8907 9478 9990 10550 10529 10870 12 001 12 774 13 265 13 674 14550 15263
Anguila 15 17 21 28 29 31 31 32 38 44 39 37 43 44
Antigua y Barbuda 149 159 173 187 189 197 197 210 240 255 212 220 232 226
Aruba 207 181 232 278 344 433 501 542 562 582 619 641 650 647
Bahamas 1368 1375 1480 1475 1575 1562 1427 1399 1489 1516 1598 1633 1618 1590
Barbados 359 370 422 451 461 432 394 385 396 426 442 447 472 512
Bermudas 407 460 478 427- 418 435 386 373 412 416 387 390 380 369
Cuba 238 276 282 299 315 327 418 455 544 617 742 999 1 153 1390 1617
Dominica 21 24 27 34 37 45 46 47 52 57 60 63 65 66
Granada 52 57 57 59 66 76 85 88 94 109 108 108 111 116
Guadalupe 253 284 293 329 284 331 370 341 453 556 640 625 660 693
Haití 150 112 122 133 122 144 119 90 77 70 145 150 149 150
Islas Caimán 145 166 209 219 210 253 237 242 287 341 361 373 381 404
Islas Turcas y Caicos 29 35 37 47 48 49 55 47 67 72 79 88 93 111
Islas Virgenes Americanas 412 463 542 556 450 463 470 478 550 540 454 373 411 422 485
Islas Virgenes Británicas 130 141 173 176 176 160 147 117 200 239 219 244 244 279
Jamaica 572 663 739 649 829 989 1007 1057 1 105 1098 1 147 1 162 1192 1225 1261
Martinica 193 183 234 280 312 282 315 321 366 419 457 477 513 549
Montserrat 17 16 17 18 17 13 17 17 22 24 19 9 5 6
Puerto Rico 1642 1696 2035 2281 2444 2560 2613 2657 2854 3042 3131 3065 3242 3396 3042
República Dominicana 660 747 902 1116 1219 1305 1181 1415 1609 1717 1776 1926 2211 2309 2600
Saint Kítts y Nevis 48 57 66 70 72 73 83 88 84 94 79 84 88 93 85
San Vicente y Las Granadinas 42 42 46 47 50 54 52 53 57 55 60 58 65 67
Santa Lucia 95 112 118 133 133 141 158 181 194 219 231 236 248 252
Trinidad y Tabago 187 191 202 186 190 195 220 235 249 266 260 266 324 347
Fuente: Según cifras de la Organización Mundial de Turismo (OMT).
Cuadro 8
LLEGADA DE PASAJEROS EN CRUCERO A LA REGIÓN DEL CARIBE, 1985-1998
(Miles)
País 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Total 3771 4632 5233 5733 6085 6820 7440 8192 8082 7974 7998 8989 9692
Antigua y Barbuda 114 137 174 229 231 260 282 275 266 266 259 302 309 388
Aruba 72 73 86 81 70 130 133 217 251 257 293 316 297 259
Bahamas I 135 1496 1434 1505 1645 1854 2020 2139 2047 1806 1543 1686 1744
Barbados 112 145 229 290 337 363 372 400 429 459 485 510 518 507
Bermudas 143 132 153 158 13l 113 128 131 154 173 170 180 182
Cuba 5 6 3 5 5 7 ... .,. ... .,. I 2 2 8
Dominica 7 II 12 9 7 7 65 90 88 126 135 193 231 245
Granada 91 114 127 136 121 183 196 196 200 201 250 267 247
Guadalupe 69 64 69 65 86 261 282 253 263 314 419 611 544 418
Islas Caimán 259 271 272 316 404 362 475 613 606 599 683 800 867 871
Islas Virgenes Americanas 679 942 I 100 I 106 1063 1201 1221 1277 1209 1243 I 171 1316 1619 1616
Islas Virgenes Británicas 22 16 28 38 72 95 94 88 113 65 122 160 105 105
Jamaica 262 279 292 368 444 385 490 650 630 595 605 658 712 674
Martinica 153 214 297 386 368 421 417 399 429 420 428 408 387 415
Montserrat 7 9 10 10 5 ... .. , 6 9 II 9 7 5
Puerto Rico 419 449 584 724 777 866 891 1073 1014 980 955 1045 I 108 1275
República Dominicana 93 131 167 100 100 SO SO SO 28 50 30 111 271 394
Saint Kitts y Nevis 31 27 31 54 37 34 53 74 83 113 121 86 103 154
San Vicente y Las Granadinas 34 38 66 63 57 83 92 69 76 79 127 128 107 114
Santa Lucia 54 59 83 79 104 102 153 165 154 172 170 181 310
Trinidad y Tabago 10 19 16 11 21 43 26 27 33 45 22 22 24 39
Fuente: Según cifras de la Organización Mundial de Turismo (OMT).
Cuadro 9
CARIBE: NÚMERO DE HABITACIONES EN HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES, 1985-1998
País 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Total 93452 97197 104208 lU 714 U7186 122915 131135 140141 147623 151897 161085 170262 178766
Anguila 461 554 600 655 717 751 863 920 978 913 951 866 915 1045
Antigua y Barbuda 1949 2397 2752 2752 2752 2752 3317 3317 . 3317 3317 3317 3185 3185 3573
Aruba 2318 2282 2874 2970 3299 3326 5202 5551 5930 5930 6266 6781 7233 7212
Bahamas 13 500 13 500 13992 13992 13845 13 475 13 165 13 541 13521 13 398 13421 13288 13 288
Barbados 6852 6799 6672 6652 6653 6709 5387 5714 5580 5685 5084 6315 5349 5752
Bermudas 4392 4948 5008 4681 4275 4252 4251 4258 4236 4161 4141 4152 4135
Cuba 13910 15210 16408 17496 17578 19945 22196 23221 26358 25748 27928 29663 31757 35708
Dominica 405 405 405 400 504 531 567 603 665 757 588 764 623
Granada 600 643 822 1019 1085 1 105 1 118 1 114 1428 1428 1652 1669 1775
Guadalupe 4150 4109 4635 4722 5072 6064 7016 7440 7798 7550 7917 8294 8530 8371
Haití 3200 2003 1500 1500 1500 1500 1 150 1050 900 800 1400 1 758 1758
Islas Caimán 2061 2026 2519 2579 2589 3064 3275 3428 3508 3532 3579 4477 4501 4216
Islas Turcas y Caicos 750 750 782 808 1026 1014 1051 1 115 1 139 ¡ 068 1092 1201 1482 1562
Islas Virgenes Americanas 4693 4861 5161 5291 5478 4520 4738 5049 5406 5461 5154 4087 4406 4929
Islas Virgenes Británicas 848 848 918 987 1053 1 121 1 165 1 195 1 198 1452 1452 1558 1587 1594
Jamaica 8740 9624 10 620 11440 12292 13625 14744 15660 15883 16646 17649 18686 19359 18947
Martinica 2914 2561 2872 3007 3226 3911 4000 4578 4578 5090 5090 5090 5690 6049
Montserrat 233 236 236 236 1417 1417 1417 1417 1417 1487 1487 1487 1487
Puerto Rico 7702 7706 7175 7587 7806 7838 7897 8415 8581 9519 10 251 10 299 10 869 11848
República Dominicana 8562 9862 12043 15997 18478 19043 21510 24410 26801 29243 32846 36273 40453 44665
Saint Kitts y Nevis 780 1 100 1 100 1 100 1 184 1402 1392 1330 1600 1593 1563 1610 1 759 1762
San Vicente y Las Granadinas 987 985 1062 1 157 1059 1059 1 109 1 164 1230 1 215 1 176 1254 1272 1550
Santa Lucia 1735 2003 2078 2149 2204 2370 2464 2659 2919 2954 3974 3986 3701
Trinidad y Tabago 1710 1785 1974 2537 2094 2121 2 141 2992 2652 2950 3107 3519 3652 3971
Fuente: Según cifras de la Organización Mundial de Turismo (OMT).
Cuadro 10
CARIBE: INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL, 1985-1999
(Millones de dólares)
País 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 4865 5490 6410 7061 7625 8171 8450 8955 10168 11 025 11666 12386 13 450 14322
Anguila 12 13 19 24 28 35 35 38 47 54 49 48 57 58
Antigua y Barbuda 133 156 191 242 267 298 314 243 277 293 247 258 269 275
Aruba 127 158 204 273 306 350 388 445 467 468 521 614 668 715
Bahamas 990 1 100 1 140 1 144 1303 1324 1 186 1238 1296 1327 1346 1398 1416 1408
Barbados 309 327 379 460 528 494 460 463 528 598 612 644 657 703
Bermudas 357 422 468 441 451 490 456 443 505 525 488 472 478 480
Cuba 116 150 145 189 204 243 387 443 636 763 977 1 185 1354 1626
Dominica 10 10 11 13 16 20 24 25 29 31 34 37 40 42
Granada 26 29 42 28 31 38 42 42 48 59 58 60 59 61
Guada1upe 95 163 188 223 203 197 251 238 318 389 458 496 372 466
Haití 93 63 60 50 46 46 46 35 30 27 56 58 57 58
Islas Caimán 86 94 146 176 177 236 222 230 271 334 394 368 493 510
Islas Turcas y Caicos 12 22 24 38 39 37 50 48 53 57 62 69 118 125
Islas Virgenes Americanas 507 495 639 653 621 697 778 816 902 920 822 781 894 921 940
Islas Virgenes Británicas 68 89 111 121 125 132 109 100 196 215 211 227 219 230
Jamaica 407 516 595 525 593 740 764 858 942 973 1069 1092 1 131 1 197 1232
Martinica 93 108 210 230 272 240 255 282 332 379 384 382 400 415
Montserrat 8 8 10 9 9 7 12 14 23 24 20 10 5 5
Puerto Rico 758 793 955 1 121 1254 1366 1436 1520 1628 1728 1828 1898 2046 2233 2148
República Dominicana 451 506 571 768 818 818 840 1007 1224 1429 1571 1781 2099 2153 2524
Saint Kitts y Nevis 31 38 47 49 53 58 68 67 70 77 65 67 72 76 66
San Vicente y Las Granadinas 23 29 35 52 51 56 53 41 44 44 53 64 71 74
Santa Lucia 56 118 126 134 145 154 173 208 221 224 268 269 282 290
Trinidad y Tabago 97 83 94 98 85 95 101 111 81 87 73 108 193 201
Fuente: Según cifras de la Organización Mundial de Turismo (OMT).
Cuadro 11
CARIBE: GASTO PR?MED[O ANUAL REALIZADO EN LA REGIÓN, 1985-1999 al
(Dólares)
País 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 [996 1997 1998 1999
Total 658 701 720 745 763 782 806 821 849 863 880 904 924 938
Anguila 800 765 905 857 966 I 129 I 129 I 188 1237 1227 [ 256 1297 1326 1318
Antigua y Barbuda 893 981 I 104 1294 1413 1513 1594 1 157 I 154 I 149 I 165 I [73 I 159 1217
Aruba 614 873 879 982 890 808 774 821 831 804 842 958 1028 I 105
Bahamas 724 800 770 776 827 848 831 885 870 875 842 856 875 886
Barbados 861 884 898 1020 I 145 1144 1 168 1203 1333 1404 1385 1441 1392 1373
Bermudas 877 917 979 1033 1079 1126 I 181 1188 1226 1262 1261 1210 1258 1301
Cuba 487 543 514 632 648 743 926 974 I 169 1237 1317 1 186 I 174 1 170
Dominica 476 417 407 382 432 444 522 532 558 544 567 587 615 636
Granada 500 509 737 475 470 500 494 477 511 541 537 556 532 526
Guadalupe 375 574 642 678 715 595 678 698 702 700 716 794 564 672
Haití 620 563 492 376 377 319 387 389 390 386 386 387 383 387
Islas Caimán 593 566 699 804 843 933 937 950 944 979 1091 987 1294 1262
Islas Turcas y Caicos 414 629 649 809 813 755 909 1021 791 792 785 784 1269 I 126
Islas Virgenes Americanas 1231 1069 1 179 I 174 1380 1505 1655 1707 1640 1704 I 8Il 2094 2175 2182 1938
Islas Virgenes Británicas 523 631 642 688 710 825 741 855 980 900 963 930· 898 824
Jamaica 712 778 805 809 715 748 759 812 852 886 932 940 949 977 977
Martinica 482 590 897 821 872 851 810 879 907 905 840 801 780 756
Montserrat 471 500 588 500 529 538 706 824 1045 1000 1053 I Il I 1000 833
Puerto Rico 462 468 469 491 513 534 550 572 570 568 584 619 631 658 706
República Dominicana 683 677 633 688 671 690 743 686 774 832 887 915 949 928 947
Saint Kitts y Nevis 646 667 712 700 736 795 819 761 833 819 823 798 818 817 776
San Vicente y Las Granadinas 548 690 761 1 106 1020 1037 1019 774 772 800 883 I 103 1092 I 104
Santa Lucia 589 1054 1068 1008 1090 1092 1095 I 149 I 139 1023 I 160 I 140 I 137 I 151
Trinidad y Tabago 519 435 465 527 447 487 459 472 325 327 281 406 596 579
.
Fuente: Según cifras de la Organización Mundial de Turismo (OMT).
al Cociente de los ingresos entre [as llegadas.
Cuadro 12
REPÚBLICA DOMINICANA: GASTO PROMEDIO DIARIO al, 1995-1999
(Dólares)




Casa de Huespedes b/
AmigoslParientes
Otros





116.6 125.6 141.6 126.9 122.0
51.7 57.6 61.0 4.4
38.8 43.0 50.6 55.7 47.2
54.7 55.5 60.1 49.8 49.8
74.1 55.0 67.9 59.9 70.9
96.5 97.8 108.5 104.3 91.1
90.1 90.9 90.1 94.8 104.1
91.6 93.7 97.0 97.2 102.5
Fuente: Banco Central de la República Dominicana.
al De acuerdo al tipo de alojamiento y modalidad del viaje de los extranjeros no residentes.
b/ A partir del segundo trimestre de 1998 se incluyó la modalidad Casa de huespedes (guest-house) en otros.
Cuadro 13
REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO TURÍSTICO EN LA ECONOMÍA TOTAL, 1991, 1994-1996
(Millones de pesos corrientes RD$)
Tasa de crecimiento (%)
Detalle 1991 1994 1995 1996 1995/1994 1996/1995
PIB Turístico 9058 14967 18003 23784 20.3 32.1
Valor Bruto de Producción 16869 27134 33536 41736 23.6 24.5
Hoteles y similares 3349 5965 8279 12 198 38.8 47.3
Restaurantes, bares y similares 2309 3827 4361 5106 14.0 17.1
Transporte aéreo 339 153 144 125 -5.8 -13.2
Transporte terrestre 1059 2353 2439 3086 3.6 26.5
Alquiler de vehículos 307 358 319 308 -1I.0 -3.5
Agencias de viajes 317 212 265 288 25.0 8.4
Artesanías 123 129 137 146 6.2 6.8
Comercio turístico 434 739 904 943 22.4 4.3
Otras actividades turísticas 340 150 102 129 -31.7 26.5
Consumo intermedio -8292 -13 066 -16613 -19335 27.2 16.4
Impuestos sobre Importaciones 306 647 788 971 21.9 23.1
lTBIS + Impuestos-Subsidios al 174 252 293 413 16.0 41.0
Participación del valor agregado del 8 8 9 10 2.8 15.8
turismo en el PIB total
Fuente: Banco Central de la República Dominicana. Cuenta Satélite de Turismo.
al ITBIS: Impuestos sobre transacciones de bienes y servicios.
Cuadro 14
REPÚBLICA DOMINICANA: COMPONENTES DEL VALOR AGREGADO DEL TURISMO, 1991, 1994-1996
(Millones de pesos corrientes RD$)
Tasa de crecimiento (%) Promedio
1991 1994 1995 1996 1995/1994 1996/1995 1994-1996
Total 9058 14967 18003 23784 20.3 32.1 26.2
Remuneraciones 2850 4736 5849 70n 23.5 20.9 22.2
Excedente Bruto de Explotación 5 no 9324 11064 15329 18.7 38.5 28.6
Impuestos menos subsidios 488 907 1090 1383 20.1 26.9 23.5
Fuente: Banco Central de la República Dominicana. Cuenta Satélite de Turismo.
Cuadro 15
REPÚBLICA DOMINICANA: GASTO TURÍSTICO EN LA ECONOMÍA TOTAL, 1991, 1994-1996
(Millones de pesos corrientes RD$)
Tasa de crecimiento (%)
Detalle 1991 1994 1995 1996 1995/1994 1996/1995
Gasto turístico 20016 31419 39986 49137 27.3 22.9
+Consumo Final 12108 17523 21854 23652 24.7 8.2
+Formación Bruta de Capital 1230 3267 4982 5117 52.5 3.9
+Exportaciones 10 156 15519 18389 26147 18.5 42.2
-Importaciones 3477 4889 5239 5838 7.2 11.4
Participación del Turismo en el 16.7 17.5 19.1 20.5 8.7 7.7
PIE total
Fuente: Banco Central de la República Dominicana. Cuenta Satélite de Turismo.
Cuadro 16






(Millones de pesos corrientes RD$)
1991 1994 1995 1996 Tasa de crecimiento (%)
RD$ Part.% RD$ Part.% RD$ Part.% RD$ Part.% 199511994 1996/1995 1996/1991
17902 100.0 26489 100.0 30990 100.0 40614 100.0 17.0 31.1 126.9
4779 26.7 7751 29.3 10 014 32.3 11543 28.4 29.2 15.3 141.6
9501 53.1 14434 54.5 16558 53.4 24181 59.5 14.7 46.0 154.5
3622 20.2 4304 16.2 4419 14.3 4890 12.0 2.7 10.7 35.0
Fuente: Banco Central de la República Dominicana. Cuenta Satélite de Turismo.
Cuadro 17
REPÚBLICA DOMINICANA: TURISMO RECEPTOR. EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TURISMO, 1991, 1994-1996
Detalle 1991 1994 1995 1996 Tasa de crecimiento (%)
Millones de Millones de Millones de Millones de
pesos RD$ Part. % pesos RD$ Parto % pesos RD$ Parto % pesos RD$ Parto % 1995/1994 1996/1995 1996/1991
Total exportaciones 10156 100.0 14434 100.0 16558 100.0 24181 100.0 14.7 46.0 138.1
Productos característicos al 9344 92.0 11906 82.5 14253 86.1 19035 78.7 19.7 33.5 103.7
Productos no característicos al 813 8.0 2529 17.5 2304 13.9 5146 21.3 -8.9 123.3 533.3
Fuente: Banco Central de la República Dominicana. Cuenta Satélite de Turísmo.
al Incluye bienes y servicios.
Cuadro 18





Bienes y servicios turisticos
Bienes relacionados
Productos no caracteristicos
Producción Importaciones Márgenes Total oferta
nacional comerciales Miles de pesos RD$
9.6 4.6 2.8 21708534
9.2 4.6 2.1 20926135
8.3 4.0 0.8 18516824
0.9 0.6 1.3 2409311
0.3 - 0.6 782399
Fuente: Banco Central de la República Dominicana. Cuenta Satélite de Turismo.
Cuadro 19
REPÚBLICA DOMINICANA: CONSUMO TOTAL DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA, 1991
Total Estructura Estructura Participación
turismo porcentual porcentual porcentual
Miles de pesos RD$ economía turismo TurismolEconomía
Demanda total 31797304 100.0 100.0 11.6
Consumo intermedio 8303720 36.7 26.1 8.2
Consumo final 12 107746 37.4 38.1 11.8
Formación bruta de capital 1229618 7.8 3.9 5.8
Exportaciones 10 156220 18.0 31.9 20.5
Fuente: Banco Central de la República Dominicana. Cuenta Satélite de Turismo.
Cuadro 20
REPÚBLICA DOMINICANA: UTILIZACIÓN (DEMANDA) TURÍSTICA, 1991
(Miles de pesos RD$ y porcentaje del total de la economía)
Código UtilizaciónlDemanda
de productos Productos Turistica Total %
AgropecuarIa 1429351 24012381 6.0
I Arroz 2 158 143
2 Cultivos de exportación 4391498
3 Otros cultivos 948674 8450428 11.2
4 Ganadería, silvicultura y pesca 480677 9012312 5.3
Industria 8079145 161 736976 5.0
5 Explotacíón de minas 5902 7708660 0.1
6 Elaboración de productos de molineria 223442 4679567 4.8
7 Elaboración de azúcar 60765 4892 683 1.2
8 Otros productos alimenticios 1042461 25018096 4.2
9 Elaboración de bebidas y productos de tabaco 1643594 9532069 17.2
lO Fab. de textiles prendas de vestir y arto de cuero y calzado 471 709 41343666 I.l
1I Refinación de petróleo 780733 10 502 853 7.4
12 Sustancias y productos químícos 326616 12759084 2.6
13 Productos de caucho y plástico 179653 4555424 3.9
14 Otros minerales no metálicos 29850 3525493 0.8
15 Fabricación de metales comunes 3809 4866525 0.1
16 Otras insdustrias manufactureras 331061 I 32352856 10.2
Servicios 22288808 88801900 25.1
17 Energía yagua 571 100 5390821 10.6
18 Construcción 901398 13210237 6.8
19 Comercio
20 Hoteles y restaurantes 12657967 13008427 97.3
21 Transporte y comunicaciones 5117552 17080116 30.0
22 Intennediación financiera 519559 5373587 9.7
23 Alquiler de vivienda 493045 13200035 3.7
24 Activídades empresariales y otras 961360 6806107 14.1
25 Administración pública y defensa. Seguro Social 2774839
26 Enseñanza 52215 2071301 2.5
27 Salud 120762 3713 161 3.3
28 Otras actividades de servicio 893850 6173269 14.5
Fuente: Banco Central de la República Dominicana. Cuenta Satélite de Turismo.
Cuadro 21
REPÚBLICA DOMINICANA: CONSUMO INTERMEDIO al, 1991
(Miles de pesos RDS y participación de actividades características en la economla)
Códi80 Consumo Intennedio
de Productos (1) (2) (1)/(2)
,roductos Turlstico al Total %
Tolal 8291610 lOO 851017 8.2
Agropecuaria 1352083 14896390 16.3
Arroz 2100356
Cultivos de exportación 3314381
3 Otros cultivos 875030 2562577 34.1
4 Ganadería, silvicultura y pesca 477053 6919076 6.9
Induslrla 4312484 61677385 52.0
Explotación de minas 5902 4443718 0.1
6 Elaboración de productos de molineria 170179 970957 17.5
7 Elaboración de azúcar 60765 840548 72
8 Otros productos alimenticios 800 712 3619727 22.1
9 Elaboración de bebidas y productos de tabaco 1479373 2768916 53.4
10 Fab. de textiles prendas de vestir y arto de cuero y calzado 92846 15303234 0.6
11 Refinación de petróleo 713047 6730907 10.6
12 Sustancias y productos químicos 233225 7013251 3.3
13 Productos de caucho y plástico 175391 2768366 6.3
14 Otros minerales no metálicos 29850 2979847 1.0
15 Fabricación de metales comunes 3809 4780583 0.1
16 Otras insdustrias manufactureras 547385 9457331 5.8
Servicios 2639153 24277242 31.8
17 Energía yagua 565793 4384440 12.9
18 Construcción 54184 727043 7.5
19 Comercio
20 Hoteles y restaurantes 23886 1061927 2.2
21 Transporte y comunicaciones 790673 7395867 10.7
22 Intermediaci6n financiera 451 739 4282078 10.5
23 Alquiler de vivienda
24 Actividades empresariales y otras 515037 5187051 9.9
25 Administración pública y defensa. Seguro Social
26 Enseñanza 7637 99940 7.6
27 Salud 70560
28 Otras actividades de servicio 230204 1068336 21.5
Fuente: Banco Central de la República Dominicana. Cuenta Satélite de Turismo.
al Existe una diferencia de ROS 12.110,000 (0.04%) de la utilización total, que corresponde al consumo intermedio. de actividades no
características, en productos caracteristicos. (ROS 11,160.000 consumo intermedio de hoteles bares y ROS 951,000 consumo intermedio de
alquiler de vehículos dentro del entorno habitual).
Cuadro 22
REPÚBLICA DOMfNACA: CONSUMO FfNAL TURÍSTICO, 1991
(Miles dc pesos RD$)
Código Consumo final (1) (2) (1 )/(2)
de Productos Turístico Total %
productos Doméstico Emisor Total economía
Total 8486076 3621670 12 107746 102814402 11.8
Arroz - - 57787 0.0
2 Cultivos de exportación - - - 69633 0.0
3 Otros cultivos 50808 2746 53554 5080818 1.1
4 Ganadería, silvicultura y pesca 3469 - 3469 1734497 0.2
5 Explotación de minas - - - 0.0
6 Elaboración de productos de molineria 36685 14460 51 145 3668493 1.4
7 Elaboración de azúcar 1763217 0.0
8 Otros productos alimenticios 195573 28919 224492 19557313 1.1
9 Elaboración de bebidas y productos de tabaco 52782 68646 121428 5278228 2.3
10 Fab. de textiles prendas de vestir y arto de cuero y calzado 56344 311304 367648 5886745 6.2
11 Refinación de petróleo 62533 1980 64 513 3 126633 2.1
12 Sustancias y productos químicos 93391 93391 5267412 1.8
13 Productos de caucho y plástico 4160 4160 1 663877 0.3
14 Otros minerales no metálicos 427581 0.0
15 Fabricación de metales comunes 42204 0.0
16 Otras insdustrias manufactureras 1430219 301061 1731280 7842324 22.1
17 Energía yagua 5027 180 5207 .1005381 0.5
18 Construcción - - 0.0
19 Comercio - 0.0
20 Hoteles y restaurantes 4374459 856109 5230568 4353111 120.2
21 Transporte y comunicaciones 1588566 1.516819 3 105385 7508209 41.4
22 Interrnediación financiera 10256 22950 33206 1055473 3.1
23 Alquiler de vivienda 32441 223649 256090 12963080 2.0
24 Actividades empresariales y otras 107792 11 646 119438 1214524 9.8
25 Administración pública y defensa. Seguro Social 2774839 0.0
26 Enseñanza 12751 12751 1 939534 0.7
27 Salud 3642 85425 89067 3610 906 2.5
28 Otras actividades de servicio 471320 69634 540954 4922 583 11.0
Cuadro 23
REPÚBLICA DOMINICANA: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES TURÍSTICAS EN LA ECONOMiA, 1991
(Milcs dc pcsos RD$)
Código Exportaciones
dc Productos I Turísticas (1) (2) (1 )/(2)
,roductos (Turismo emisor) Total %
Total 10156220 49517092 20.5
Agropecuaria 20245 1051882 1.9
1 Arroz
2 Cultivos de exportación 573 124
3 Otros cultivos 20090 463219 4.3
4 Ganadena, silvicultura y pesca 155 15539 1.0
Industria 726200 37771384 1.9
5 Explotación de minas 3361 856
6 Elaboración de productos de molineria 2118 15528 13.6
7 Elaboración de azúcar 2130579
8 Otros productos alimenticios 17257 1725665 1.0
9 Elaboración de bebidas y productos de tabaco 42793 1372 150 3.1
10 Fab. de textiles prendas de vestir y arto de cuero y calzado 11215 19937398 0.1
11 Refinación de petróleo 3173 470805 0.7
12 Sustancias y productos químícos 80397
13 Productos de caucho y plástico 102 10212 1.0
14 Otros minerales no metálicos 41718
15 Fabricación dc metalcs comunes - 5566
16 Otras insdustrias manufactureras 649542 8619510 7.5
Servicios 9409775 10693826 88.0
17 Energía yagua 100 1000 10.0
18 Construcción
19 Comercio
20 Hotcles y restaurantcs 7403513 7593389 97.5
21 Transporte y comunicaciones 1221494 2 176040 56.1
22 Intermediación financiera 34614 36037 96.1
23 Alquiler de vivienda 236955 236955 100.0
24 Actividades empresariales y otras 326885 404533 80.8
25 Administración pública y defensa. Seguro Social
26 Enseñanza 31827 31827 100.0
27 Salud 31695 31695 100.0
28 Otras actividadcs de servicio 122692 182350 67.3
Fuente: Banco Ccotral de la Renúhlica Dominicana. Cllcnta Satélitc de TlIfi<mn .
Cuadro 24
REPÚBLICA DOMIN[CANA: FORMAC[ÓN BRUTA DE CAP[TAL, TURíST[CA y TOTAL, 1991











































Ganadería, silvicultura y pesca
Industria
Explotación de minas
Elaboración de productos de molinería
Elaboración de azúcar
Otros productos alimenticios
Elaboración de bebidas y productos de tabaco
Fab. de textiles prendas de vestir y art. de cuero y calzado
Refinación de petróleo
Sustancias y productos químicos
Productos de caucho y plástico
Otros minerales no metálicos










Actividades empresariales y otras
Administración pública y defensa. Seguro Social
Enseñanza
Salud









































REPÚBLICA DOMINICANA: TASA PROMEDIO DE OCUPACIÓN HOTELERA SEGÚN ZONAS, 1997-1999
Zona turística 1997 1998 1999
Total 76.2 69.7 66.9
Santo Domingo 61.5 65.0
Boca Chica Juan Dolio 79.7 64.2
Higuey La Romana 77.3 69.3
Playa Dorada 83.4 75.9
Sosua Cabarete 76.3 67.7
Fuente: ASONAHORES; "Estadísticas seleccionadas del sector turismo" 1999 y Banco Central de la R.O.
Cuadro 26
REPÚBLICA DOMINICANA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TIPOS DE PLANES MÁS UTILIZADOS EN LA
HOTELERÍA,1998
Zonas al
Tipos de planes b/ Total Santo Domingo Costa Este Costa Norte Otras
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
EP 18.6 37.9 15.2 7.9 18.2
AP 21.0 24.1 13.0 26.3 27.3
MAP 16.1 17.2 19.6 7.9 27.3
FAP 12.9 20.7 13.0 2.6 27.3
Todo incluido 31.5 - 39.1 55.3
Fuente: ASONAHORES; "Estadísticas seleccionadas del sector turismo", 1999.
al La Costa Este incluye: Juan Dolio, La Romana, Higuey; la Costa Norte: Puerto Plata, Sosua, Cabarete, Samana, y Otras
incluye: Santiago y Jarabacoa.
b/ El plan EP incluye solo habitación, AP habitación más desayuno, MAP habitación desayuno y cena, FAP habitación con las
tres comidas.
Cuadro 27
REPÚBLICA DOMINICANA: ESTADÍSnCAS DE EMPLEO
Personas 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Empleo generado por la actividad hotelera 100022 113 507 124625 149561 153 899 166513 180170 202045 224473
Directos 32265 36615 40202 42732 43972 47576 50890 57140 63483
Indirectos 67757 76892 84423 106829 109927 118937 129280 144905 160990
PEA total al 2799249 3018 192 3015946 2857209 2852737 3029524 3 155713 3375010 3457399
Empleo generado / PEA (%) 3.6 3.8 4.1 5.2 5.4 5.5 5.7 6.0 6.5
Fuente: ASONAHORES y Banco Central de la República Domimicana.






1 Indicadores del medio ambiente, 1970-1995
2 Emisiones industriales comparativas de C02 en diversos países, 1970-1995
3 Capacidad (1981) y patrones de uso de la tierra (1992)
4 Distribución de las unidades de vegetación y su extensión, 1998
5 Estimados de cubierta boscosa según diversas fuentes
6 Áreas protegidas de la República Dominicana, 1998
7 Superficie ocupada por áreas protegidas, 1998
8 Zonas de vida de la República Dominicana, 1981
9 Regiones hidrográficas de la República Dominicana, 1981
10 Niveles estimados de erosión en cuencas seleccionadas, 1981
11 Demanda de agua y potencial hidrológico estimado, 1980 y 2000
12 Distritos de riego y sus características principales, 1999




1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1980-1989 al
Tierra
Tierra agrícola (millones de hectáreas) 3.51 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.53 3.53 3.53 3.54 3.52
Tierra agrlcola por trahajador (hectáreas) 5.15 5.16 5.15 5.\1 5.07 5.02 5.00 4.97 4.96 4.96 5.06
Consumo de fertilizantes (100 gramos por hectárea de tierra cultivada) 482.24 541.40 476.28 390.70 552.56 567.44 595.35 827.45 610.46 728.21 577.21
Consumo de fertilizantes (miles de toneladas métricas) 51.60 58.20 51.20 42.00 59.40 61.00 64.00 82.00 60.50 72.82 60.27
Tierra irrigada (% de tierra cultivable) 11.62 11.93 1231 12.59 13.29 13.85 15.66 15.66 15.66 15.56 1381
Tierra irrigada (miles de hectáreas) 165.00 170.00 176.00 180.00 190.00 198.00 225.00 225.00 225.00 225.00 197.90
Tierra de uso cultivable (%) 29.35 29.45 29.56 29.56 29.56 29.56 29.70 29.70 29.70 29.89 29.60
Tierra destinada a otros usos (%) 27.41 27.30 27.20 27.20 27.20 27.20 27.06 27.06 27.06 26.87 27.16
Oensidad de población rural (personas por Km2) 263.55 263.99 265.48 266.83 268.09 269.27 270.84 295.39 296.83 295.43 27557
llrbanización
Población rural con acceso a agua potable (%) 24.00 33.30 28.65
Población- urbana con acceso a agua potable (%) 72.00 72.00
Energía
Uso de energia comercial (kg de petróleo equivalente per cápita) 388.10 362.98 339.43 393.09 397.41 380.18 395.28 458.36 448.45 43456 399.78
Generación hidroeléctrica de electricidad (% del total) 17.74 24.67 25.92 22.88 13.64 24.81 20.80 2037 23.13 1819 21.21
Generación de electricidad con petróleo (% del total) 82.26 7533 74.08 77.12 8636 75.19 79.20 79.63 76.87 81 81 ·78.79
Importaciones de energia netas (% uso de energia comercial) 97.74 96.69 96.79 97.20 98.22 96.33 97.01 9732 97.64 98.31 97.33
Emisiones
Emisiones industriales de C02 (kg por US$ constantes de 1987) 1.37 1.26 1.27 1.52 1.43 138 1.51 1.67 1.62 1.64 1.47
Emisiones industriales de C02 (miles de kt) 637 6.08 6.25 7.83 7.38 7.23 8.14 9.85 9.79 10.36 7.93
Emisiones industriales de C02 (tonelada métrica per cápita) 1.12 1.04 1.05 1.28 1 18 1.13 125 1.48 1.44 1.49 1.25
Contaminante orgánico del agua 0130 (kg por dia por trabajador) 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.36 0.37
Contaminante orgánico del agua 0130 (miles de kg por dial 54.93 55.09 56.01 56.38 54.0\ 47.90 54.05
Agua contaminada por la industria química (% de emisiones de 1300) 1.87 1.89 1.94 1.99 2.12 2.50 2.05
Agua contaminada por la industria del "idrio y arcilla (% de emisiones de BaO) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 008
Agua contaminada por la industria del metal (% de emisiones de 1300) 92.18 92.14 92.10 91.73 91.32 90.02 91.58
Agua contaminada por la industria de alimentos (% de emisiones de 1300) 0.72 0.64 0.63 0.67 0.75 0.89 0.72
Agua contaminada por otras industrias (% de emisiones de BaO) 0.28 0.28 0.32 0.29
Agua contaminada por la industria del papel y la pulpa (% de emisíones de BaO) 2.66 2.78 2.90 3.03 3.12 360 302
Agua contaminada por la industria textil (% de emisiones de BaO) 1.98 1.94 1.83 1.96 2.08 2.28 201
Agua contaminada por la industria maderera (% de emisiones de BaO) 0.21 0.23 0.24 0.26 0.26 0.30 0.25




1990 .1991 1992 1993 199.. 1995 1990-1995 al
Tierra
Tierra agrícola (millones de hectáreas) 3.59 3.66 3.75 3.84 3.91 3.75
Tierra agrícola por trabajador (hectáreas) 5.05 5.18 5.37 5.57 5.75 5.39
Consumo de fertilizantes (100 gramos por hectárea de tierra cultivada) 845.62 881.82 774.36 709.68 713.18 741.29 777.66
Consumo de fertilizantes (miles de toneladas métricas) 88.79 9700 90.60 88.00 92.00 100.00 92.73
Tierra irrigada (% de tierra cultivable) 15.00 14.33 13.86 13.14 13.74 13.64 13.95
Tierra irrigada (miles de hectáreas) 225.00 225.00 230.00 230.00 250.00 259.00 236.50
Tierra de uso cultivable (%) 31.00 32.45 34.31 36.17 37.62 39.25 35.14
Tierra destinada a otros usos (%) 25.80 24.35 22.49 20.63 19.18 22.49
Densidad de población rural (personas por Km2) 282.37 270.36 254.72 240.59 231.28 220.95 250.04
llrbani7.ación
Población rural con acceso a agua potable (%) 67.00 67.00
Población urbana con acceso a agua potable (%) 74.00 74.00
Energía
Uso de energía comercial (kg de pctróleo equivalcntc per cápita) 421.52 423.30 494.57 474.74 479.87 485.87 463.31
Generación hidroeléctrica de electricidad (% del total) 12.14 16.28 39.38 30.03 30.33 30.63 26.47
Generación de electricidad con petróleo (% dcl total) 86.48 79.13 53.47 64.03 64.72 64.36 68.70
Importaciones de energía netas (% uso de energia comercial) 98.70 98.21 94.84 95.76 95.63 95.50 96.44
Emisiones
Em isiones industriales de C02 (kg por US$ constantes de 1987) 1.58 1.70 1.74 1.65 1.64 1.61 1.65
Emisiones industriales de C02 (miles de kt) 9.40 10.22 11.27 11.03 11.37 11.77 10.84
Emisiones industriales de C02 (tonelada métrica per cápita) 1.32 1.41 1.52 1.46 1.48 1.50 1.45
Contaminantc orgánico del agua OBO (kg por día por trabajador)
Contaminante orgánico del agua OBO (miles de kg por dial
Agua contaminada por la industria química (% de emisiones de BOO)
Agua contaminada por la industria dcl vidrio y arcilla (% de emisioncs de 1300)
Agua contaminada por la industria del metal (% de emisiones de BOO)
Agua contaminada por la industria de alimentos (% de emisiones de BOD)
Agua contaminada por otras industrias (% de emisiones de BOO)
Agua contaminada por la industria del papel y la pulpa (% de emisiones de BOO)
Agua contaminada por la industria textil (% de emisiones de BOO)
Agua contaminada por la industria maderera (% de emisiones de BOO)
Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial, Banco Mundial, CO-ROM, 1998
al Promedio aritmético
Cuadro 2
REPÚBLICA DOMINICANA: EMISIONES INDUSTRIALES DE C02 (KG POR 1987 tJS$ DE PIB)
1970 1975 1980 1985 1990 1995
Costa Rica 0.53 0.65 0.61 0.55 0.55 0.81
Chile 1.85 1.85 1.59 1.22 1.40 1.22
Jamaica 1.72 2.56 3.07 1.81 2.27 2.44
México 1.54 1.58 1.96 1.96 2.06 2.14
Perú 4.13 3.99 3.89 3.11 4.04 4.14
República Dominicana 1.30 1.73 1.37 1.38 1.58 1.61
Fuente: Banco Mundial (1999), Indicadores de Desarrollo Mundial.
Cuadro 3
REPÚBLICA DOMINICANA: CLASIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA TIERRA, 1981 al
Clases
Total bl









































Limitada o marginal para agricultura
Pastos, sin peligro de erosión





















TIERRAS NO AGRICOLAS 68.2
al Fuente: Hartshorn, Gary, et al. 1981. The Dominican Republic, an Environmental Projile. Estudio de
campo, Santo Domingo, USAID.
bl No incluye 58.8 miles de hectáreas en masas de agua, islas y zonas no clasificadas.
cl Fuente: USAID, Inventario de las políticas de recursos naturales en la República Dominicana, Volúmen I1,
1992, citado de DlRENA/SEAICRIES-GIS
Cuadro 4



























Matorral de Humedales Salobres
Subtotal de Matorrales
3025.45 22.8 6.27
1 946.35 14.67 4.04
1079.10 8.13 2.24
6306.27 47.54 13.08
1 104.87 8.33 2.29








3 033.28 44.54 6.29
3723.79 54.68 7.72
53.1 0.78 0.1 l
6810.17 100 14.12
Sabana
Sabana de Humedales Salobres















Vegetación de Agua Dulce (Eneal) 17.47 0.04
Escasa Vegetación y/o Areas
Erosionadas 1306.40 2.71
Areas Agropecuarias y otros 55.25
Tipos de cobertura 26 642.09
Fuente: Inventario de la vegetación y uso de la tierra en la República Dominicana,
Luis Tolentino y María Peña, 1998, DIRENA.
Cuadro 5



































Cubierta boscosa 11.70% 22.90% 14.30% 19.6% di 27.52%
Fuente: Dirección General Forestal (1998).
al Estudio realizado utilizando fotografía aérea pancromática en 1958-1959.
bl Estudio pormenorizado de la superficie forestal con base en fotografía aérea de 1966-1968 y muestreo de campo.
cl Se refiere a cobertura vegetacional y no considera los bosques de copas menor del 75%.
di Utilizó imágenes Landsat TM de 1989,1992 y 1996 Yfotografía aérea de 1983-1984.
el Tasa de deforestación estimada para la década.
Cuadro 6




2. Bahía de Maimón
3. Bahoruco Oriental
4. Banco de la Plata
5. Cabo Francés Viejo
6. Cuevas de Borbón o el Pomier
7. Cueva Las Maravillas
8. Del Este





14. José del Carmen Ramírez
15. La Barbacoa
16. La Caleta
17. La Gran Laguna o Laguna Perucho
18. Laguna Bávaro
19. Laguna Cabral o Rincón
20. Lagunas Redonda y Limón
21. Litoral Norte de Puerto Plata
22. Litoral Sur de Santo Domingo




























25. Montaña La Humeadora
26. Monte Cristi
27-. Nalga de Maco
28. Sierra de Bahoruco
29. Sierra de Neyba









37. La Vega Vieja
Reservas de la Biosfera
38. Bahía de Samaná (Parque Nacional)



















Fuente: Dirección Nacional de Parques, 1998.
Cuadro 7
REP(JBLlCA DOMINICANA: SUPERFICIE OCUPADA POR AREAS PROTEGIDAS, 1998
Categoría de manejo N°. Áreas
Area total por categoría






N° áreas con N° áreas con planes
planes bajo implementación
Otros indicadores de manejo
N° de áreas con personal de la
DNP (total personal)
Superficie % del territorio
Tol:I( 40 13 164.57 (100.0) 7914.57 16.24
Parque nacional 31 12586.54 (956) 7336.54 15.05
Reser\'a eientiflca 4 145.68 (1.11) 145.68 0.30
Parque histórico 2 5.05 (004) 5.05 0.01
Reserva de biósfera 2
Via panorámica I 427.30 (3.24) 427.3 0.87
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Cuadro 8






Bosque Muy Húmedo Subtropica1
Bosque Pluvial Subtropical
Bosque Húmedo Montano Bajo
Bosque Muy Húmedo Montano Bajo
Bosque Pluvial Montano Bajo


























Fuente: Harshom, Gary y otros. 1981. Perfil Ambiental de la República Dominicana, USAID.
Cuadro 9
REGIONES HIDROGRÁFICAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. J98 I
Región Hidrográfica
Zona Sierra de Bahoruco
Zonas de Azua Sani y San Cristóbal
Cuenca Río Ozama
Zona San Pedro de \1acorís y La Romana
Zona de Higuey
Zona de Miches y Sabana de la Mar
Zona Península de Samaná
Zona Costera del Norte
Cuenca Rio Yuna
Cuenca Río Yaque del Norte
Cuenca Río D~iabón
Cuenca Río Yaque del Sur




Haina Nigua. Nizao. Ocoa y Bani
Ozama y Canal Yabacco




Boba. Nagua. San Juan. Yásica y B~iabonico
Yuna. Jima y Camú
Yaque del Norte
San Juan. Río del Medio, Las Cuevas y Los Baos

















Fuente: Hartshorn.;' otros. 198 l. Pe/ji/ Ambienta/ de la República Dominicana.
al No ha sido estudiada.
Cuadro 10
NIVELES ESTIMADOS DE EROSIÓN EN CUENCAS SELECCIONADAS



























Fuente: Hartshorn y otros, 1981. Perfil Ambiental de la República Dominicana.
al Toneladas métricas /hectárea.
Cuadro 11
DEMANDA DE AGUA Y POTENCIAL HIDROLOGICO ESTIMADO
(Millones de m3)






4865 11 695 1 510
San Juan 157 276 1 360
Vaque del Sur 381 576 1 060
Azua 182 408 125
Yuma-Camu 570 1 146 2470
Ozama-Nizao 332 851 3240







REPt'JBLlCA DOMINICANA: DISTRITOS DE RIEGO Y SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 1999
Distrito Superficie (hectáreas) No. de usuarios Canales principales (Km) Canales secundarios (Km) Zona de riego
Total 177 104 57438 I 836.40 1773.20
Ozama-Nizao 1804 858 195.0 311.0 Baní-San Cristóhal
Azua 19128 8958 174.3 149.4 Azua-Padre Las Casas
San Juan de la Maguana 16607 9056 268.7 203.1 San Juan-Las Matas
Yaque del Sur \O 827 7060 253.2 115.4 Barahona-Pedernales
Lago Enriquillo 10606 6942 123.4 80.9 Neyba-Jimaní
Yuna-Camú 19918 5274 196.8 304.6 La Vega-Bonao-Constanza
Bajo Yuna 57345 10939 169.5 192.5 Cotuí-Villa Rivas-Nagua
Alto Yaque del Norte 22341 5021 259.9 225.7 Esperanza-Santiago-La Isahela
B¡üo Yaquc del Norte 10355 1542 118.5 123.7 Las Matas de Sant Cruz-V.Vásquez
Distrito de Riego del Este 8173 1 788 77.1 66.9 Bayaguana-lIiguey-Sahana de la Mar
fuente: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (lNDRHI), 1999.
Cuadro 13
REl't'JBLlCA D(ll\lINICt\N:\: CLASIFlCACION DE LAS AREAS COSTERAS CRÍTICAS
Arcas Geogníficas Mangles y lIumedales Sistemas de Lagos y Lechos de Algas Arrecifes Coralíferos
Lagunas
:'I/oroeste Pepillo Salcedo a Pepillo Salcedo) Bahía de Icaquitos Lagunas Saladilla. Salina. Bahías de Monte Cristi Extensos de tvlonte Cristí a
Puerto Pla t'l Piedra. Marigo y Pies y de Icaquítos Punta Buren. Cabo Isabela.
Corto Puerto Plata
:'I/orte-Central Puerto Plata- :\rroyo Ilondo. Río Yuna-Río Laguna de Caharele Arcas Dispersas de Arrecifes
Samaná Barraeole. Bahía de San I.orenzo.
Bahía de la Jina
:'I/orte-Este S:lIllaná-lsla Saona I.aguna Redonda. (.aguna I.imún. (.aguna Redonda. I.aguna Arcas Dispersas de Arrecifes
('iénaga la I\lajagua. Punla I\laeao- Limón. Laguna Bú"aro
Caho Engallo
Sur-Este Isla Saona a S:ln Las Calderas. Río Soco. Río Laguna Seeueho Bahía Catalinita Art:as Dispersas de Arrecifes
Pedro de I\lacorís Iliguamo. Río (lcoa
Sur-Central San Pedro de Punta Palenque. Puerto Viejo Bahía Calderas. Bahía Arcas Dispersas de Arrecifes.
!\lacorís a Hahía de Neiba Este de Ocoa. Puerto Bahía de Andrés. Bahía de Ocoa
Vit:jo y Bahía Azua
Sur-Oeste Bahia de Neiha- Río Yaque del Sur. Punta San Luis. Laguna (h·iedo. Laguna Sistema Dt:sarrollado cerca de
Pedernales Punta Budn Bast: a I.aguna I\lanud Salada. I.aguna l\'lanud BaralHJna. Art:as Dispt:rsas dt:
I\latos Matos .. \rreeili.:s
Fuenlt:: (Iartshorn) otros. 1981. /'eljil .-/mhiell/al de la l?e¡Jlíhlica [)ol1l1ll1cana.

